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D E L A L E Y E L E C T O R A L V I G E N T E 
D e s p u é s d e t r a t a r a m p l i a m e n t e d e l g r a v e p r o o l e m a p o l í t i c o 
a u e e n t r a ñ a l a o r g a n i z a c i ó n y l a n o o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
p a r t i d o s , se a c o r d ó q u e c a d a s e n a d o r v o t a r a l i b r e m e n t e 
SE D E C L A R O U R G E N T E E L D I C T A M E N D E L A C O M . M I X T A 
A l r e d e d o r d e es te i m p o r t a n t e a s u n t o p r o n u n c i a r o n a y e r 
d i s c u r s o s l o s s e n a d o r e s s e ñ o r e s R i c a r d o D o l z , D u q u e H e r e d i a , 
S i í v a y B r a v o C o r r e o s o , s i e n d o a l f i n a p r o b a d a l a u r g e n c i a 
RECESO D E S D E E L 1 7 D E E S T E M E S H A S T A E L 2 0 D E E N E R O 
£1 p r i m e r v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a d o , c o m a n d a n t e B a r r e r a s : 
d e c l a r ó q u e l a l e y d e n o r e o r g a n i z a c i ó n e s t á a su j u i c i o 
e n c o n t r a d i c i ó n c o n e l p l a n m o r a l i z a d o r d e l G r a l . M a c h a d o 
A L O S C O N C U R S A N T E S D E L I N S T I T U T O D E D I V U L G A -
C I O N C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L D E C U B A Q U E A U N 
N O H A Y A N L I Q U I D A D O SUS C O N T R A T O S 
C o n s e c u e n t e e l D i r e c t o r d e es te p e r i ó d i c o c o n su d e s e o 
d e s o l u c i o n a r , d e u n a m a n e r a d e l t o d o s a t i s f a c t o r i a p a r a 
l o s c o n c u r s a n t e s , e l c o n f l i c t o s u r g i d o c o n e l I n s t i t u t o d e 
D i v u l g a c i ó n C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l d e C u b a , t i e n e e l g u s t o 
d e a n u n c i a r a los s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s q u e a ú n n o h a y a n 
s o l u c i o n a d o sus d i f e r e n c i a s c o n d i c h o I n s t i t u t o q u e los d e -
r e c h o s y a c c i o n e s d e r i v a d o s d e los c o n t r a t o s p o r e l l o s ous-
c r i p t o s h a n s i d o a d q u i r i d o s p o r e l d o c t o r J o s é I g n a c i o R i -
v e r o q u i e n se c o m p l a c e r á e n e n t r e g a r los a l u d i d o s c o n t r a t o s 
a sus r e s p e c t i v o s s u s c r i p t o r e s p r e v i a l a c o r r e s p o n d i e n t e 
i d e n t i f i c a c i ó n y l i b r e e n a b s o l u t o d e t o d o g a s t o p a r a los 
i n t e r e s a d o s . 
H a s i d o p e d i d a a y e r a'i J e f e 
d e l E s t . y p o r r e p r e s e n t a c i ó n 
o r i e n t a l y e l G o b e r n . B a r c e l ó 
A las cinco y m e d i a e m p e z ó la 
sesión bajo l a p r e s idenc i a d e l doc-
tor Clemente V á z q u e z B e l l o . E n 
las S e c r e t a r í a s , los s e ñ o r e s C u é -
llar y Osuna . 
Los C o m i t é s P a r l a m e n t a r i o s 
Antes de empezar l a s e s i ó n es-
tuvieron r e u n i d o s los C o m i t é s Par-
lamentarios de la m a y o r í a y l a mi-
noría, para c a m b i a r i m p r e s i o n e s 
sobre la ponencia de l d o c t o r D u -
que de H e r e d i a , e levada a d i c t a -
men por l a C o m i s i ó n M i x t a favo-
rable a l a r e fo rma de l C ó d i g o Elec-
toral en los c u a t r o p u n t o s que y a 
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víOS Y CU-
C r i t e r i o l i b r e 
D e s p u é s de dos horas de l a b o r i o -
sa d i s c u s i ó n sobre el g rave p r o b l e -
•ma p o l í t i c o que e n t r a ñ a l a orga-
nización y l a no r e o r g a n i z a c i ó n de 
los pa r t idos y de los in tereses crea-
dos y de los que p o d r í a n crearse 
alrededor de l a r e f o r m a , se acor-
dó que cada senador v o t a r a l i b r e -
mente, a t e n i é n d o s e s ó l o a los dic-
tados de su conciencia y a su l ea l 
saber y en tender . 
Con esa d e c i s i ó n p o d r í a n los 
conservadores v o t a r en u n sen t ido 
o en o t ro , y ac tuar l a m i n o r í a con 
la misma l i b e r t a d que l a m a y o r í a . 
Este respeto a la v o l u n t a d i n -
d i v i d u a l honra a l A l t o Cuerpo , y a 
los par t idos que no h a n q u e r i d o 
sujetar a sus m i e m b r o s a l a f é r r e a 
discipl ina de las co lec t iv idades ab-
solut is tas . 
E n e l h e m i c i c l o 
Se ve í an en e l h e m i c i c l o las f i -
guras m á s i lus t res de l P a r t i d o L i -
beral , del P a r t i d o P o p u l a r y de l 
Part ido Conservador . 
Kl ( l i c í a m e n do l a C o m i s i ó n M i x t a 
Se leyó el d i c t a m e n y f u é so l i c i -
tada la u rgenc ia , para a p r o b a r l o en 
la s e s i ó n i n i c i a d a . 
D i j o que e l d i c t a m e n a l p royec to 
era inacep tab le po r m ú l t i p l e s r a -
zones. 
A f i r m ó que esa «ley que se p ro -
yec taba era i n c o n s t i t u c i o n a l , y que 
era u n n u s v o o b s t á c u l o a los par-
t idos que p o d r í a n c o n s t i t u i r s e 
cuando las necesidades p ú b l i c a s lo 
aconsejasen . 
D e c l a r ó que los c iudadanos se 
e n c o n t r a b a n , de ese modo , s in ga-
r a n t í a s , s i n las g a r a n t í a s b á s i c a s 
de la C a r t a F u n d a m e n t a l . 
M a n i f e s t ó que el i n i c i a r una se-
s i ó n a las seis de la tarde , s in que 
e l p ú b l i c o conociese b ien l a re fo r -
ma, s i n que los mismos leg i s lado-
res e s t u v i e r a n pe r fec tamente ente-
rados, e ra d a r l e a la r e u n i ó n de 
congresis tas e l c a r á c t e r de u n a se-
s i ó n secre ta . 
P r o p u s o que se suspendiera la 
d i s c u s i ó n de l d lc tamente has ta e l 
p r ó x i m o l u n e s . 
H a b l a e l ponen te 
E l d o c t o r A l f o n s o Duque de He-
r e d i a p r o n u n c i ó u n d iscurso , b r i -
l l a n t e , de fend iendo la u r g e n c i a . 
A s e g u r ó que l a r e f o r m a era lo 
su f i c i en t emen te conocida p o r e l 
p a í s , que la prensa h a b í a p u b l i c a -
do extensas i n f o r m a c i o n e s sobre 
las innovac iones proyectadas en el 
C ó d i g o E l e c t o r a l , que se h a b í a t r a -
t ado de l a c u e s t i ó n en e l Congreso, 
que en ^Tnhas C á m a r a s se h a b í a 
d i s c u t i d o a m p l i a m e n t e 1^ r e f o r m a , 
que h a b í a n d i scordado los Cuerpos 
Coleg is ladores , y que d e s p u é s , l a 
C o m i s i ó n M i x t a , i n t e g r a d a po r 
m i e m b r o s au to r i zados que designa-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 25 ) 
A P R O B O A V E R L A C A M A R A E L D I C T A M E N 
S O B R E R E E Q R M A D E L C O D I G O E L E C T O R A L 
E n v i s t a d e las d e c l a r a c i o n e s d e l D r . C a r l o s d e l a C r u z 
d e q u e e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r e r a u n c a d á v e r , e l d o c t o r 
S a n t i a g o R e y r e n u n c i a la j e f a t u r a d e l c o m i t é p a r l a m e n t a r i o 
E L D E B A T E S O B R E LA L E Y D E P R O M E D I O S A Z U C A R E R O S 
Se a u m e n t a e l n u m e r o d e R e p r e s e n t a n t e s y se o r d e n a l a 
r e i n s c r i p c i ó n d e e l e c t o r e s . — L a r e p r e s e n t a c i ó n c o n s e r v a d o r a 
d e O r i e n t e c o n s i g n a su p r o t e s t a p o r l a a p r o b . d e l d i c t a m e n 
C O N T E S T A C I O N D E M A C H A D O 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
q u e e s t á d i s p u e s t o a c o n s t r u i r 
e l a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t o 
L O S A C U E R D O S T O M A D O S 
C o n las o b r a s d e l a c u e d u c t o 
se c o n j u r a r á u n t a n t o l a g r a v e 
c r i s i s q u e e x i s t e e n l a c o m a r c a 
l 'n discurso d e l d o c t o r R i c a r d o 
D o l z 
E l doctor R i c a r d o D o l z , j e f e del 
Partido R e p u b l i c a n o , h i zo uso de 
la palabra pa ra oponerse a l a u r -
gencia . 
N O E X I S T E C O N S P I R A C I O N 
A L G U N A E N C O L O M B I A 
L a L e g a c i ó n de C o l o m b i a en l a 
H a b a n a nos c o m u n i c a que h a re -
c ib ido de l a de su p a í s en W a s . 
h i n g t o n , t r a s l ado de u n cab l eg rama 
que a l l í Se r e c i b i ó de ser i n c i e r t o 
exis ta m o v i m i e n t o a l g u n o p a r a 
d e r r o c a r a l P res iden te , t a n t o por-
que las no t i c i a s de B o g o t á no i n -
d i can nada abso lu t amen te que t a l 
t e m o r haga a b r i g a r , cuan to p o r q u e 
el gob ie rno a f ianzado en l a o p i . 
n i ó n y e n l a prensa s o f o c a r í a r á . 
p i d a m e n t e c u a l q u i e r i n t e n t o n a , en 
el caso i m p r o b a b l e que se presen-
t a r e . 
L a C á m a r a e n s a y ó ayer t a rde 
u n debate p o l í t i c o , de jando de-
f raudadas las esperanzas de aque-
l los que , á v i d o s de emociones 
fuer tes , pensa ron que el P a r l a -
m e n t o , a l cabo, i b a a desper tar de 
su s u e ñ o s e c u l a r í s i m o y v o l v e r po r 
sus fueros de ve rdadero Congreso 
p o p u l a r en que las pasiones p a r t i -
da r i s tas se a g i t a n y e s t a l l an . 
Pero no , la cosa no p a s ó del 
ensayo. D d r í a s e que los l ibe ra les 
y los conservadores , de acubrdo , 
e s q u i v a n los debates p o l í t i c o s . 
S in e m b a r g o se r e g i s t r a r o n con-
secuencias: 1& r e n u n c i a de l D r . 
San t i ago C. R e y a l cargo de Pres i -
den te de l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
Conservador y l a s e p a r a c i ó n vo-
l u n t a r i a d e l D r . Car los M a n u e l de 
l a Cruz de l a l u d i d o o r g a n i s m o . 
D e s p u é s . . . d e s p u é s . . . l a con-
t i n u a c i ó n de los i n f o r m e s sobre 
e l d i c t a m e n d é J u s t i c i a y C ó d i g o s 
a l a l ey de los P r o m e d i o s . 
L A S E S I O N 
Pres ide e l D r . Z a y d i n y ocupan 
las S e c r e t a r í a s los Sres. Cadierne , 
y Capes tani . 
E l Sr . O a r r l g a s o l i c i t a con u r -
gencia e l pa^e de l i s t a . 
Se pasa l i s t a . 
Z A Y D I N : N o h a l l á n d o s e presen-
te e l congres is ta que s o l i c i t ó la 
c o m p r o b a c i ó n de l q u o r u m se va 
a da r l e c tu r a a l ac ta . 
G A R C I A M O N T E S : Ruego que 
se ponga a d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n 
de l a C o m i s i ó n M i x t a sobre l a r t -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a 2 3 ) 
S P U B U E A L A S 
A C T U A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S 
E l V icep res iden te de l a C u b a n Ca. 
ne h a ped ido ins t rnec iones a l a 
o f i c i n a c e n t r a l 
E N H O N O R D E L D R . D E L G A D O 
E n a tenta c o m u n i c a c i ó n de l a l -
calde de San S e b a s t i á n , d i r i g i d a 
en ]a m a ñ a n a de hoy a l a v i u d a 
de l doc to r Delgado, se le da cuen-
ta de l acuerdo t o m a d o por aque l 
A y u n t a m i e n t o para poner e l n o m -
bre del doc to r Delgado a una de 
las calles de l a c i u d a d d o n o s t i a r r a , j 
Este D I A R I O , que s i empre ha 
t omado con e m p e ñ o todo lo r e í a -1 
c ionado con t a n esclarecido m é d i - | 
co, se f e l i c i t a de e l lo , a l m i s m o 
t i e m p o que f e l i c i t a por este medio | 
a l a respetable v i u d a , d o ñ a Dolo- j 
res A l o n s o , como t a m b i é n a su h i - i 
j o , el j o v e n doc to r A b e l a r d o D e l - i 
gado, amigo de esta casa. 
E n la m a ñ a n a de ayer c o n c u r r i e -
r o n a Pa lac io los colonos de Ca-
raagüey, ce lebrando u n cambio de 
impres iones con e l Vicepres iden te 
de l a Cuban C a ñ e , M r . G. S m i t h . 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a n o 
pudo as i s t i r a l acto p o r t ene r se 
s i ó n de l Consejo de Sec re t a r i " ' . ü 
esos m o m e n t o s . 
M r . S m i t h y los polonos- r ^ S j f • 
c h a r o n a poco p a r a r eu r tf^f.i . 
d e s p u é s en e l d o m i c i l i o d t . p.»r» • < 
ro . Po r la t a r d e v o l v i e r o n a P a l a , 
c ió los segundos, t)ero el G e n e i a l 
Machado les m a n d ó á dec i r que lo 
d i s c u l p a r a n po rque se encon t r aba 
m u y f a t i gado , y que f u e r a n hoy a 
las diez de l a m a ñ a n a . 
A los r e p o r t e r s m a n i f e s t ó e l 
s e ñ o r E s c i p i ó n de V a r o n a que ha -
b í a n celebrado dos reun iones con 
M r . S m i t h , fue ra de Pa lac io , y que 
é s t e h a b í a quedado en c o m u n i c a r -
se con l a o f i c i n a c e i í í r a l de l a C u . 
han C a ñ e , en los Estados U n i d o s , 
pa ra r e c i b i r i n s t rucc iones . 
L o s colonos y hacendados do 
Or i en t e fue ron a Pa lac io po r l a 
t a rde , pero t a m p o c o — p o r las r a -
zones d i chas— p u d i e r o n ver a l sa. 
ñ o r Pres idente , que los c i t ó pa ra 
hoy a i g u a l h o r a ( las diez de l a 
m a ñ a n a ) . 
U n a c o m i s i ó n de colonos de los 
centr&les " D e l i c i a s " y " C h a p a r r a " , 
donde t i enen c o n s t i t u i d a su asocia-
c i ó n independ ien te , estuvo t a m -
b i é n en Palacio y f u é c i tado pa ra 
hoy a las ocho y med ia antes me 
r i d i a n o . 
A v e r v i s i t a r o n a l Jefe de l Esta-
do todos los representantes a la 
C á m a r a , de las d i s t in t a s f i l i ac iones 
p o l í t i c a s , que se e n c u e n t r a n en l a 
Habana , a c o m p a ñ a d o s p o r el go-
b e r n a d o r de Or ien te , s e ñ o r Bar -
c e l ó . 
L a en t r ev i s t a t u v o por ob je to 
da r l e cuen ta de los s iguientes 
acuerdos, adoptados po r e l los : 
P r i m e r o : Que la t o t a l i d a d de los 
representantes or ien ta les , p r e s id i -
dos po r el gobernador d© aque l l a 
p r o v i n c i a , se en t rev i s te con e l H o - i 
no rab le Presidente de la R e p ú b l i -
ca pa ra t e s t imon ia r l e su f ranco re-
c o n o c i m i e n t o por la s o l í c i t a a ten-
c i ó n y los buenos p r o p ó s i t o s que 
le g u í a n en la necesaria s o l u c i ó n 
de l g rave p rob lema que los con-
grega . 
Segundo: Expresa r l e , a s im i smo , 
con respetuosa ins i s t enc ia y en 
n o m b r e de la s u f r i d a c i u d a d de 
Sant iago de Cuba, la s ú p l i c a de que 
con l a rap idez que p e r m i t a la de-
t e r m i n a c i ó n del p royec to que ha de 
s e r v i r pa ra la c o n s t r u c c i ó n d e f i n i -
t i v a de l acueducto , se l l e v e n a ca-
bo las obras que .han de c o n j u r a r 
l a g rave cr i s i s que amenaza la v i -
t a l i d a d de aque l la c i u d a d . 
E n n o m b r e de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de Or i en t e u s ó de l a pa l ab ra el go-
b e r n a d o r B a r c e l ó , contes tando el 
gene ra l Machado que e s t á dispues-
to a que Sant iago de Cuba tenga 
agua á o u n d a n t e y buena, y t a m b i é n 
• ^ ' o n t ' n ú a en la p á g ¡ n £ i 2 3 ) 
Alcance de la Proyectada M o d i f i c a c i ó n de las Jar ifas Ferroviarias 
T I P O S D E F L E T E Q U E SE P O N D R I A N R N V I G O R D E 
• A P R O B A R S E E L P R O Y E C T O D E L D R . V A Z Q U E Z B E L L O 
A f i n de ac l a ra r e l a lcance de l p royec to de ley de l Pre-
s idente de l Senado sobre t a r i f a s f e r r o v i a r i a s , en lo que se r e -
f iere conc re t amen te a é s t a s , ofrecemos a c o n t i n u a c i ó n a lgunos 
datos de i n t e r é s g e n e r a l . 
Las t a r i f a s de base que se res tablecen p o r e l a r t í c u l o cua r -
to de l p royec to , f u e r o n elevadas p r i m e r o en u n 20 y d e s p u é s 
en u n d iez por c i e n t o . A h o r a se t r a t a de r e d u c i r en u n v e i n t e 
y tres p o r c ien to las que a c t u a l m e n t e r i g e n , l o c u a l equiva le a 
de j a r s i n efecto aque l los dos aumentos y l l e v a r los t i pos a 
donde es taban an tes . 
Dichas t a r i f a s de base d i v i d e n las m e r c a n c í a s en c inco cla-
ses y f i j a n los s igu ien tes f l e t e s : ' 
L O T E S D E M E N O S D E 10 T O N E L A D A S 
Precios p o r t one l ada y p o r k i l ó m e t r o 
1» clase 2* d a s e 3 ' clase 4» clase 5» clase 
De l a 10 k i l c . 18 cts . 13 1/5 8 2 / 5 4 4 / 5 
De 11 a 25 8 
De 26 a 50 . . . . 6 
De 51 a 100 . . . . 4 
De 101 a 200 . . . . 3 
De 2 0 1 en adelante 2 
5 1 3 / 1 5 3 1 1 / 1 5 2 2 / 3 2 2 / 1 5 
4 2 / 5 1 4 / 5 2 1 3 / 5 
2 1 4 / 1 5 1 1 3 / 1 5 1 1/3 1 1 /15 
2 1/5 1 2 / 5 1 4 / 5 
1 7 / 1 5 1 4 / 1 5 2 / 3 8 / 1 5 
Es de r eco rda r que las Empresas e s t á n au to r i zadas pa ra 
ap l i c a r .los t ipos de f l e t e por peso o por m e d i d a . E n los casos 
en que m i d e n la m e r c a n c í a , ap l i can l a t a r i f a a r a z ó n de una t o -
nelada de peso por cada m e d i o m e t r o c ú b i c o . 
L a t a r i f a especial clase B que se t r a t a de a p l i c a r a l a z ú -





l a 10 k i l ó m e t r o s 1 0 . 8 centavos 
1 1 a 25 
26 a 50 " 
5 1 a 100 
De 1 0 1 a 200 
De 2 0 1 en ade lan te 
Es ta t a r i f a especial para a z ú c a r no r e f i n a d a se r e f i e re a 
los t r anspo r t e s por l incas de una m i s m a C o m p a ñ í a . Pa ra los 
t r anspor t e s combinados se cons idera el a z ú c a r no r e f i n a d o o 
c r u d o como m e r c a n c í a de segunda clase. 
L a t a r i f a especial clase C pa ra la c a ñ a de a z ú c a r con t iene 
los s iguientes t i p o s : 
De 1 a 10 k i l ó m e t r o s 1 . 1 centavos 
De 1 1 a 25 " . . . . . . . . 0 . 6 
De 26 a 50 " '. . . 0 . 4 5 
De 5 1 en ade lan te . . . . 0 . 3 
F i n a l m e n t e a ñ a d i r e m o s que, e n l o que respecta a l tabaco, 
las t a r i f a s que se t r a t a de res tab lecer cons ideran como m e r c a n -
c ía de segunda clase a l a r a m a y de p r i m e r a a l t o r c i d o . 
N o t a : — E s de a d v e r t i r que hay m e r c a n c í a s que gozan de 
boni f icac iones especiales represen tadas por t i pos de f le te m á s 
bajos que los de la clase a que pe r t enecen . E n este caso tene-
mos en tend ido que se e n c u e n t r a el tabaco en r a m a , por e j e m p ' o . 
E 
D E L I M P U E S T O 
E R E 
U n m e n s a j e p r e s i d e n c i a l p i d i e n d o 
sea s u s p e n d i d o d u r a n t e u n a ñ o 
d i c h o i m p u e s t o d e l 2 p o r c i e n t o 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
R e b a j a l a H a v a n a E l e c t r i c d e 
17 a t r e s c e n t a v o s e l c o s t o 
d e l k i l o w a t a C b r a s P ú b l i c a s 
P A G O A L O S E M P L E A D O S 
¡ S e a b r i g a n e spe ranzas d e 
l l e g a r a u n a t r a n s a c c i ó n c o n 
los Sres. T o r r a n c e y P o r t a l 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n e l Consejo 
de Secretar ios , f a c i l i t a n d o d e s p u é s 
a la prensa ios s iguientes i n f o r m e s 
e l doc to r V I r i a t o G u t i é r r e z ; 
E l Secre ta r io de J u s t i c i a , L i -
cenciado B a r r a q u é , se e x c u s ó por 
c o n t i n u a r en fe rmo . 
E l Secre tar io de Es tado , d i ó 
cuen ta de haber presentado sn^ 
credenciales el doc to r S á n c h e z A b a -
l l í , nuevo E m b a j a d o r de Cuba Jn 
W a s h i n g t o n ; y de l a m i s i ó n cspe_ 
| c i a l con f i ada a l Genera l F r e y r e de 
t A n d r a d e pa ra representar al go-
b i e rno en e l cambio de poderes de 
l a R e p ú b l i c a de C h i l e . 
E l s e ñ o r Pres idente I n f o r m ó 
d e s p u é s a l Consejo que se p r o p o n í a 
e n v i a r a l Congreso u n Mensaje en 
s o l i c i t u d de suspender po r u n a ñ o 
l a e j e c u c i ó n del i m p u e s t o de l dos 
po r c i en to sobre las rentas conte-
n i d o en l a rec iente L e y de Obras 
P ú b l i c a s . Es t a m e d i d a t i ende a f a . 
c i l l t a r l a s o l u c i ó n de las( actuales 
d i f i c u l t a d e s de hacendados y co lo -
nos. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N -
T I L D E S I M P A T I A 
P o r exceso d e m a t e r i a l 
e n l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a 
d e h o y , nos v e m o s p r e c i s a -
d o s a p u b l i c a r el r e s u l t a d o 
d e l E s c r u t i n i o d e l a P r o v i n -
c i a d e l a H a b a n a , t e r m i n a -
d o a las seis p . m . d e a y e r , 
e n l a e d i c i ó n d e e s t a t a r d e . 
A l p u b l i c a r los r e t r a t o s 
d e l o s t r i u n f a d o r e s e n las 
c i n c o p r o v i n c i a s , a p a r e c i ó 
l a n i ñ a E s m e r a l d a P é r e z , 
c o m o d e l a p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , s i e n d o l a t r i u n f a -
d o r a de M a t a n z a s . 
E L P R E S I D E N T E D E L A U N I T E D P R E S S E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A lgunas d e l a s p e t i c i o n e s f o r m u l a d a s p o r e l C o m i t é d e 
* T u r i s m o d e l a A s o c i a c i ó n h a n s i d o y a a t e n d i d a s p o r e l 
c i t a d o d e p a r t a m e n t o . — D o s c a r t a s d e l i n g e n i e r o j e f e 
Confo rme hemos ven ido p u b l i -
cando e l C o m i t é de T u r i s m o de l a 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de l a 
Habana ha e levado d iversas pe-
ndones a las a u t o r i d a d e s co r res , 
.oondientes, e n r e l a c i ó n c o n l a 
c a m p a ñ a que m a n t i e n e pa ra es. 
t ' m u l a r la a f l u e n c i a de fo ras te ros 
a nues t ras costas d u r a n t e l a t e m -
lo rada de i n v i e r n o . M u c h a s de 
estas so l i c i tudes d i r i g i d a s a l a 
Jefa tura de l a C i u d a d de l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s t i e n e n 
^>r obje to p rovee r al e m b e l l e c l -
ui iento de la c i u d a d , fac tor , como 
se sabe. Ind i spensab le p a r a e l 
desarrol lo de u n t u r i s m o n u t r i d o 
y ú t i l . 
E l r e s u l t a d o de estas gest iones 
|jo ha podido ser m á s h a l a g ü e ñ o . 
El i nppn ie ro . j e f e de l a c i u d a d se-
«toí E d u a r d o Beato , f u n c i o n a r i o 
c o m p e t e n t í s i m o de l a a c t u a l ad-
m i n i s t r a c i ó n , h a t o m a d o buena 
uota de las ind icac iones hechas 
Por el C o m i t é de T u r i s m o de la 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes , ha 
r r o c e d i d o a d a r las ó r d e n e s p e r t i -
nentes para l a r e a l i z a c i ó n de 
ciertas obras so l i c i t adas y ha da . 
do al c i t ado c o m i t é f o r m a l p r o m e -
sa de l l e v a r a la p r á c t i c a cuan tas 
Puedan c o n t r i b u i r al buen é x i t o 
de la c a m p a ñ a " p r o t u r i s m o " . 
H é a q u í las copias de dos cartas , 
re lac ionadas con este asun to , y 
r e m i t i d a s POr e l s e ñ o r Bea to a l 
D r . Car los A l z u g a r a y , P res iden te 
de la A s o c i a c i ó n de Comerc i an t e s 
de la H a b a n a : 
"TT/bana. D i c i e m b r e 2 de 19 25 
D r . Car los A l z u g a r a y . 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n de 
Comerc ian tes de la H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Consecuente con los deseos d e l 
C o m i t é de T u r i s m o de esa Aso-
c i a c i ó n , a q u e ge cont rae en bu 
I a t e n t o escr i to n ú m e r o 10 de 14 
| de N o v i e m b r e de 1925, a que t e n . 
| go de r e f e r i r m e , me es g r a to m a -
i n i f e s t a r l e que y a se ha efectuada 
l a poda de los á r b o l e s del Par-
; que " J u a n B r u n o Zayas ' ' cons . 
i t r u i d o en la P laza V i e j a , y t a n 
1 p r o n t o se t e r m i n e n o t ros a r reg los 
: en d i s t i n t o s Parques de esta c i u -
; dad , se p r o c e d e r á a la recons t ruc-
! c i ó n de los canteros del r e f e r i d o 
' Pa rque , t e n i é n d o s e en es tud io su 
a l u m b r a d o . 
De usted a t en t amen te . 
( F ) E D U A R D O B E A T O 
I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d " 
Sr . P res iden te de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerc ian tes de la H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tengo el gus to de r e f e r i r m e a 
su a t e n t o e sc r i to n ú m e r o 9. fecha 
5 de N o v i e m b r e de 1925. c o m u n i . 
c á n d e m e los deseos del C o m i t é 
E j e c u t i v o de l C o m i t é de T u r i s m o 
de esa A s o c i a c i ó n , respecto a la 
l i m p i e z a y embe l l ec imien to de la 
A l a m e d a de P a u l a ; s i é n d o m e gra-
t o m a n i f e s t a r l e que se ha t o m a d o 
n o t a para de ja r complac idos sus 
deseos, s i g n i f i c á n d o l e que el P l a n 
G e n e r a l de -Embel lec imiento de 
nues t ros Parques y Paseos P u b l i -
co^ se t e n d r á en cuenta las m e j o . 
ras que deban I n t r o d u c i r s e en la 
r e f e r i d a A l a m e d a que ofrezca u n 
be l lo aspecto . 
De usted a t en tamen te . 
( F ) E D U A R D O B E A T O 
I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d " 
Nos place cons ignar esta a c t l . 
t u d de l D e p a r t a m e n t o de Obras 
P ú b l i c a s f r en te a las Justas s o l i . 
c i t u d e s de u n o r g a n i s m o , que como 
l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes , es-
t á l l evando a cabo una l a b o r que 
merece e l ap lauso y l a c o o p e r a c i ó n 
de t o d o s . / 
Ü N R E P R L S E N T A N Í E - H E L ¿ W E S T 
Segu ldan lcn te d l ó cuen ta el Se-
c r e t a r l o de A g r i c u l t u r a de es tar 
ya pe r fec tamente ac l ima tados en 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 23 ) 
F I R M O U N C O N T 
E X P L O T A R P O Z O S O E 
L1 d u e ñ o d e los t e r r e n o s e n q u e h a n a p a r e c i d o * c l a r o s 
v e s t i g i o s d e p e t r ó l e o , e n S a n J u a n y M a r t í n e z , t e n d r á 
u n a p a r t i c i p a c i ó n d e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o e n e l n e g o c i o 
E S T I B A D O R M U E R T O E N C A R D E N A S E N U N A C C I D E N T E 
C O M P L O T P A R A 
A S E S I N A R A L D R . 
V A R O N A S Ü A R E Z 
H a n s i d o p r o c e s a d o s c o n e x c l u s i ó n d e f i a n z a d o s c o m e r c i a n t e s 
d e S t g o . d e C u b a , a c a u s a d e l i n c e n d i o o c u r r i d o d í a s p a s a d o s 
e n l a m a n z a n a d e casas s i t u a d a f r e n t e a l a A d u a n a d e l a c i u d a d 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z , d i - ] pe r f i c i e s e g ú n m a n i f i e s t a d icho re-
c i embre 6 . — D I A R I O D E L A M A - presen tan te que es i n g e n i e r o . F i r -
R I N A , H a b a n a . — E l represen tan te ! m a r ó n u n c o n t r a t o y el d u e ñ o de 
de la W e s t I nd l e s v i s i t ó los pozos l a m i n a y " W e s t I n d i e s " , h a c i é n -
que acusan ves t ig los de p e t r ó l e o de I d08e cargo é s t a de los t r aba jos de 
que h a b l é en cor respondenc ia re - I e x p l o t a c i ó n y reconociendo a l s e ñ o r 
d e n t e , aprec iando l a presencia de i S a n t a m a r i n a el c incuen ta po r c ien-
abundan te m i n e r a l en las f I l t r a c i o - ; t o . P r o n t o c o m e n z a r á n los t r aba -
nes i n e q u í v o c a s de que exis ten de-
p ó s i t o s reple tos no le jos de l a su- ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 2 5 ) 
V A R I O S H E R I D O S A C A U S A D E U N A C C I D E N T E 
F E R R O V I A R I O E N L A A V E N I D A D E C O L U M B I A 
E n las ú l t i m a s horas de l a t a r - 1 e n los Quemados, el cua l r e s u l t ó 
de de ayer , o c u r r i ó u n accidente > I l e s o . 
f e r r o v i a r i o en l a A v e n i d a de Co- j ^ n el l u g a r de l suceso se cons-
l u m b l a , a l a sa l ida de l Pa rade ro j t i t u y ó la P o l i c í a , y e l Juzgado de 
de l t r e n de M a r i a n o , u n c l avo , a l j i n s t r u c c i ó n que l e v a n t ó las d l l i -
parecer h izo sa l t a r de las pa ra le las ; gencias de l caso, e s t i m á n d o s e el 
E l P re s iden te de l a U n i t e d Press, con su represen tan te en Cuba, con nues t ro a d m i n i s t r a d o r - d e l e g a d o se-
ñ o r Sob r ino y n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r Roa , d u r a n t e l a v i s i t a que a q u é l l o s h i c i e r o n ayer a l D I A R I O . 
A y e r por l a noche t u v i m o s e l 
gusto de r e c i b i r la v i s i t a del Pre-
s idente de l a agencia c a b l e g r á i i c a 
U n i t e d Press, cuyas i n f o r m a c i o n e s 
ven imos p u b l i c a n d o d i a r i a m e n t e 
en nues t ras c o l u m n a s desde e l mes 
de a b r i l de l a ñ o en curso, con e v i -
dente s a t i s f a c c i ó n de nues t ros lec-
tores , y n o t a b l e é x i t o i n f o r m a t i v o 
de d i c h a empresa, M r . K a r l A . 
B I c k e l . que v i n o a c o m p a ñ a d o d e l 
e f i c i en t e y a c t i v o represen tan te 
en la H a b a n a de l a U n i t e d Press, 
M r . T h o m a s G . A l i e n . 
M r . B i c k e l acaba de r ea l i za r u n 
v i a j e p o r t o d a l a A m é r i c a L a t i n a 
y v iene m u y sat isfecho del r esu l -
t ado d e l mi smo , pues d u r a n t e su 
es tancia en los d iversos p a í s e s que 
r e c o r r i ó pudo aprec ia r la i m p o r t a n -
cia que en todo nues t ro Con t inen te , 
ha t o m a d o l a prensa d i a r i a . 
A n i m a n a l Pres idente de la 
U n i t e d Press, p r o p ó s i t o s de con-
t r i b u i r por medio de su poderosa 
I n s t i t u c i ó n I n f o r m a t i v a a l m e j o r a -
p l e n t o de las re laciones de amis -
! t a d y de m u t u a I n t e l i g e n c i a en t r e 
' todas las naciones de l con t inen te 
j a m e r i c a n o , p r o p ó s i t o s que desarro-
I l ió en l a c o n v e r s a c i ó n que sostuvo 
con nues t ro D i r e c t o r - A d m i n i s t r a -
d o r , D r . J o s é I . R i v e r o y el AVl-
m i n i s t r a d o r - D e l e g a d o , s e ñ o r So-
b r i n o . 
A su regreso a N e w Y o r k , M r . 
B i c k e l se propone de sa r ro l l a r c ie r -
tos planes concebidos d u r a n t e ¿u 
es tancia en va r ios p a í s e s v i s i t a d o s 
que m u c h o c o n t r i b u i r á n a l m e j o r 
s e rv i c io de l a poderosa i n s t i t u c i ó n . 
a l t r a n v í a 918 , desca r r i l ando é s t e , 
l endo a da r con t r a la caseta de l 
g u a r d a v í a , quedando casi v o l c a d o . 
A l l anzarse f u e r a de l a v í a e l 
t r e n , a l c a n z ó a unos i n d i v i d u o s que 
a t ravesaban l a A v e n i d a en aque-
l los m o m e n t o s , o I n t e n t a b a n pa-
sarla esperando que c r u z a r a el t r e n , 
r e su l t ando l e s ionados . 
E n e l H o s p i t a l M i l i t a r de Colura -
bla f u e r o n as is t idos p o r e l sa rgen-
to de g u a r d i a , los s iguientes h e r i -
dos : 
F ranc i sco C a ñ a d a Pereda, de j £ 
P u n t a B r a v a , de 26 a ñ o s de edad, i 
vecino de R e d e n c i ó n s in n ú m e r o , 13 
presentando d i s t i n t a s lesiones de t* 
c a r á c t e r g r a v e ; F e r n a n d o M a r t í n e z i 
V a l d é s , de l a Habana , de 17 a ñ o s . | a 
vec ino de R e d e n c i ó n n ú m e r o 537 , £ 
s iendo as i s t ido de lesiones g r aves , j g 
M a n u e l M . B e r n a l , de San t a Se- i 
r a t i n a 2 ; M a n u e l F . H e r n á n d e z , 2 
de 17 a ñ o s , de Genera l Lee 3, y ' 
M a r i o D o m í n g u e z C a s t i l l o , de Ge-
n e r a l N ú ñ e z 3, estos ú l t i m o s de le-
siones l eves . 
F u e r o n curados po r e l c a p i t á n 
d o c t o r J u a n E. S i lve r lo . 
T a m b i é n f u é as is t ido en l a Casa | 
de Socorros de M a r l a n a o , e l con-1 
d u c t o r de l c a r ro J u a n F r a n c i s c o , 
P a d r ó n , vec ino de T o r r e c i l l a 3, de 
lesiones menos graves . L o c u r ó e l 
d o c t o r F a c e t a . E l les ionado oueu-
t a sesenta a ñ o s de e d a d . 
Guiaba e l ca r ro e l m o t o r i s t a P r i -
m i t i v o G a r c í a , vec ino de M e d r a n o , 
hecho casual 
A B B E U 
E n l a S e p r i ó n de E x p e r t o s se su-
po anoche , p o r u n a con f idenc i a , 
que en l a casa M a n r i q u e , 193 , ba-
jos , ce lebraban u n a r e u n i ó n ele-
mentos de l a raza de co lor , pa ra 
aco rda r los medios de a t en t a r con-
t r a la v i d a del senador doc to r Ma-
n u e l V a r o n a S u á r e z , por conslde 
r a r l o enemigo de la L e y del 75 por 
100 aprobada en la C á m a r a . 
E l j e fe de l a S e c c i ó n de Expe r -
tos t e n l e n t » Calvo, c o m u n i c ó e l 
hecho a l a Sexta E s t a c i ó n , perso-
n á n d o s e e l t en ien te Sa lv l , con va-
r ios v i g i l a n t e s en l a r e f e r i d a casa, 
donde h a b í a r eun idos numerosos 
i n d i v i d u o s de la raza de co lo r to-
dos e l l o s . 
E l t en i en te S a l y i , I n v i t ó a los 
a l l í r eun idos a a c o m p a ñ a r l e a l a 
E s t a c i ó n , pa ra t o m a r l e s sus gene-
r a l e s . 
E l I n q u i l i n o p r i n c i p a l de l a ca-
sa se n o m b r a R a m ó n O l i v a C a r r i -
l l o , y los d e m á s de ten idos : Grego-
r io G a r c í a P l c h a r d o , de Paula , 9 8 ; 
F l o r e n t i n o A r m e n t e r o s , de Damas , 
60 ; Gus tavo G a r c í a L o m b i a , de 
Pau la , 4 8 : A g u s t í n H e r r e r a H e r r e -
ra , de F e r n a n d i n a , 3 9 ; Z a c a r í a s 
A l f o n s o A l f o n s o , de A n t ó n Rec io . 
5 9 ; R o m u a l d o H e r n á n d e z , de San 
N i c o l á s , 2 7 4 ; E d u a r d o V a l o r l O l i -
vera , y o t ros m á s . 
L a p o l i c í a c o m p r o b ó que en l a 
c i t ada r e u n i ó n se p r o f i r i e r o n ame-
nazas con t ra e l doc to r V a r o n a S u á -
rez. y los d e m á s senadores, acor-
d á n d o s e p r o c e d i m i e n t o s exped i t ivos 
para consegu i r la p r o n t a aproba-
c i ó n de l a l e y . 
Se d l ó cuenta de l hecho a l Juz-
gado de G u a r d i a , y a la h o r a en 
que cerramos esta e d i c i ó n se e n 
c u e n t r a n dec la rando ante el juez 
d o c t o r Car los l a T o r r e , secre tar io 
s e ñ o r CSínale jo y o f i c i a l s e ñ o r A y -
' bar , los detenidos y la p o l i c í a . 
R e c ó r t a s e este Cupón por l a Unea 
M A 1 L S A T p a ñ a n ! Í ? \ n c i a 
D / > z cupones dan derecho o VN VALE NU-
MERADO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De U« BASES p»r» la duiribucion de promoi 
í̂ a—Los favorecidot con ntos premioi. prexntarin en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado. íüyo nombre. e»cnlo en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada 
] — t o s poseedores de los vales premiados podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legales de cesión. 
/ /»—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de eligir a los pretniadoa 
la debida identificación 
X « e 6 r t M « « r t e Cupón por l a Unea 
Véase en I» plana SO OS todo l o que ref iero a los obsetinlo* 
DIAJUO DB XaA X A J U S A d l r t r lbnJx* entre sus lectores 
que • } 
P A G I N A D O S 
^ D I A R I O D E LA M A R I N A _ n i r i f m r r f . 1 0 D E 1 9 2 3 a n o x c m 
A l C A P I T A N D E L V A P O R C U B A N O 
M A M B I L E R O B A R O N U N P E R R O P O L I C I A 
O U E T E N I A C O N T R A L O S L A D R O N E S 
E l r o b o se e t e c t u ó e n e l r e f e r i d o b u q u e , d d q u e a d e m á s 
r o b a r o n v a r i o s o b j e t o s . — A l c a e r e n C u b a y E m p e d r a d o , u n 
a n c i a n o , s u f r e l e s iones g r a v e s c o m p r i m i d o p o r u n t r a n v í a 
A l e j a n d r o L ó p e z , c a p i t á n de l va-
p o r cubano " M a m b í . " a t r acado a 
los mue l l e s de Reg la , d e n u n c i ó 
ayer en l a p o l i c í a de l p u e r t o que 
de d i cho buque le h a b í a n s ido sus-
t r a í d o s va r i o s ob je tos con u n va-
l o r s in i m p o r t a n c i a p e r o . . . que 
t a m b i é n le h a b í a n robado u n pe-
r r o p o l i c í a que t e n í a pa ra a h u y e n -
t a r a los l adrones , y el c u a l apre-
cia en la suma de doscientos pesos. 
c i ó n P r i m e r a , que c o n o c i ó de l he-
cho, d e j ó en l i b e r t a d a P o n t ó n , p o r 
no e s t i m a r l o responsable d e l su-
ceso . 
0 Í S I ; K V I C I O SIN R E S U L T A D O 
É l c a p i t á n de l a Octava E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , s e ñ o r R i c a r d o G u i l l é n . 
d e n u n c i ó a l j uez de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Terce ra , que con n o t i -
cias de que en e l M e r c a d o Un ico 
se e x p e n d í a n pescados conocidos 
con los nombres de " C h é r n a Cr io -
l l a " y " C o g i d o , " hab i endo veda pa-
r a la pesca de los mismos , se ha-
b í a personado a l l í , p u d i e n d o ver 
que no se v i o l a b a el bando de l se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a ; pero que 
en o t r o t i e m p o s í se v e r i f i c a b a d i -
cho c o m e r c i o . 
M E N O R L E S I O N A D O 
P o r el doc to r S á n c h e z , m é d i c o 
de g u a r d i a en e l H o s p i t a l M u n i c i -
p a l , f u é as i s t ido ayer de la f r a c t u -
r a de los huesos de l b razo i z q u i e r -
do e l m e n o r A v e l i n o V a l d é s Z a l / í -
va r , de la Habana , de c u a t r o a ñ o s 
de edad y vecino de S i t ios en t r e 
Plasencia y P a j a r i t o ; l e s i ó n que 
s u f r i ó a l caerse casua lmente en su 
d o m i c i l i o , m i e n t r a s j u g a b a con 
o t ros m e n o r e s . 
C H O Q U E D E U X C A M I O N Y U X 
A U T O M O V I L 
A y e r m a ñ a n a , en 23 en t r e 12 y 
14, el c a m i ó n de r e p a r t i r leche de 
J . O r t e g a y C o m p a ñ í a , que c o n d u . 
cía el c h a u f f e u r R i c a r d o González, ' 
A n t ó n , n a t u r a l de GUlnes, de 19 
a ñ o s de edad y vec ino de Z a l d o 3 
y el a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r n ú m e r o 
1552 , de la p r o p i e d a d de E . O g i l . 
v ie , que c o n d u c í a e l c h a u f f e u r 
F ranc i sco Pazos Louzas , e s p a ñ o l , 
de 29 a ñ o s y vec ino de 4 e n t r e 
25 y 2 7 . 
A m b o s v e h í c u l o s s u f r i e r o n g r a n 
des a v e r í a s , especialmente e l ca . 
m i ó n , que se v o l c ó . 
R e s u l t ó les ionado el c h a u f f e u r 
de l c a m i ó n , R i c a r d o G o n z á l e z , e l 
que f u é as i s t ido en Emergenc i a s 
p o r e l doc to r B o l í v a r , de con tus io -
nes y desga r raduras en t o d o e l 
cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l . 
Pazos que presentaba s í n t o m a s 
de haber i n g e r i d o bebidas a l co -
h ó l i c a , f u é r e m i t i d o a l v ivac , a u n 
cuando n e g ó ser cu lpab le de l ac. 
c i d e n t e . 
L a m á s d e l i c i o s a l e c h e c o n d e n 
sada se ident i f ica s iempre p o r la 
cabeza de vaca que se encuentra 
e n l a et iqueta. Para t o d o uso gene» 
ra l j nada m e j o r que 
L e c h e C o n d e n s a d s 
MARCA 
F A V O R I T A 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
E T I Q U E T A Y D I S T I N C I O N 
. S O C I A L 
r 
— ^ 
C a l z a d o d e C o r t é s 
P A R A P IES D E L I C A D O S . . . 
P R O C E S A D O S 
A y e r lo f u e r o n p o r los jueces de 
I n s t r u c c i ó n de las Secciones S e - ¡ 
g u n d a - y T e r c e r a : J u a n P r i e t o L i -
nares y M a n u e l P i e d r a T i ó . por 
a t e n t a d o a agente de la a u t o r i d a d , 
t o n f ianza áe q u i n i e n t o s pesos ca-
da u n o ; F u l g e n c i o G u d í n G a r c í a , 
po r robo , con t r esc ien tos pesos de 
f i a n z a ; y A g u e d o L ó p e z Cruz, po r 
r a p t o , quedando en l i b e r t a d . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E l v i g i l a n t e 395, d e t u v o a J o . 
s é M a n u e l Barea , e s p a ñ o l , de 35 
a ñ o s , c h a u f f e u r del a u t o m ó v i l n ú . 
m e r o 15 274 de ?E1 E n c a n t o , y . vec i -
no de San Ra fae l y G a l i a n o , p o r 
haber a r r o l l a d o con su au to en 23 
y A á Jus t a A r l a s F e r n á n d e z - , es-
p a ñ o l a , de 19 a ñ o s y vec ina de A 
y 27 . c a u s á n d o l e con tuus iones en 
l a r e g i ó n l a b i a l ; con tus iones y d é s 
g a r r a d u r a s en t o d o el cuerpo y f e . 
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 'Cerebral, 
de los que f u é as i s t ida en e l q u l n . 
to cen t ro de soco r ros . 
E l c h a u f f e u r i n g r e s ó en el v ivac . 
R O B O D E P R E N D A S 
E n l a P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i -
c í a d e n u n c i ó ayer el s e ñ o r F e r n a n -
do R i v e r a n a t u r a l de E s p a ñ a , ma-
y o r de edad y vec ino de V i l l e g a s , 
n ú m e r o 39, que a l l l e g a r a su d o ' l 
m i c i l i o l a noche a n t e r i o r , a d v i r t i ó | 
que de u n j o y e r o que t e n í a coloca-( 
do encima de u n t ocador , le h a b í a n , 
s ido s u s t r a í d a s v a r i a s p rendas que 
ap rec ia en la c a n t i d a d de q u i n i e n -
tos pesos. 
H i z o cons ta r e l denunc i an t e que 
no sospecha de persona a l g u n a . 
A L B A J A R S E D E U N T R A N V I A 
P.or el d o c t o r Capote, m é d i c o de 
g u a r d i a en e l P r i m e r Cen t ro de 
Socor ro , f u é as i s t ido aye r J u a n Be-
n í t e z L á m a r , n a t u r a l de l a H a b a -
na, de sesenta y nueve a ñ o s de 
edad y vec ino de Paseo, 32, l e t r a 
A ( en el V e d a d o ) ; de u n a con tu-
s i ó n de segundo g rado con hema-
t o m a s i t uada en l a r e g l ó n ó c u l o -
p a l p e b r a l i z q u i e r d a , f r a c t u r a de la 
t e r c e r a c o s t i l l a de l m i smo lado y 
contus iones y de sga r r adu ra s dise-
minadas po r el cue rpo , s iendo su 
estado de c a r á c t e r grave^ 
S u f r i ó d ichas lesiones a l ba ja r -
se de l t r a n v í a n ú m e r o 324, de l a 
l í n e a de Vedado-Cal le H a b a n a , en 
l a esquina de Cuba y E m p e d r a d o , 
al caerse a l p a v i m e n t o y ser c o m -
p r i m i d o e n t r e d i c h o t r a n v í a y la 
a c e r a . 
S u f r i ó d ichas les iones a l bajarse 
D e t e n i d o e l m o t o r i s t a d e l c a r ro , 
d i j o nombra r se A n t o n i o P o n t ó n 
G u i t i á n , de E s p a ñ a , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s de edad y vec ino de 13, n ú -
m e r o 545, V e d a d o . 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
D E S P L E S D E P A G A R , L E D E . 
M A N D O 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a M i g u e l 
C a b e z ó n Grac ia , vec ino de I n f a n -
t a 12 4, que a r r e n d ó d i cha casa en 
50 pesos mensuales , en t r egando en 
f o n d o c ien pesos, a F e r m í n P i ñ ó n 
Car t aya , vecino de Cer ro 440, pa-
g á n d o l e todos los meses. 
E n Oc tub re u n v i g i l a n t e e m b a r . 
g ó los a l qu i l e r e s en n o m b r e de l a 
s e c c i ó n de A g u a s de l A y u n t a m i e n . 
t o , po r f a l t a de pago p o r p a r t e de 
P i ñ ó n de l a p l u m a de agua , y a l 
ser r e q u e r i d o é l como i n q u i l i n o , 
p a g ó los 50 pesos en l a S e c c i ó n de 
A p r e m i o s de l A y u n t a m i e n t o , p o r 
cuen ta de P i ñ ó n , a pesar de lo cua l 
é s t e le d e m a n d ó p o r f a l t a de pago, 
estando ape rc ib ido de l a n z a m i e n t o 
de l a casa . 
S E C A Y O D E L A E S C A L E R A 
A l caerse de u n a escalera en 
T r i n i d a d 1, s u f r i ó l a f r a c t u r a d e l 
c u b i t o y r a d i o derecho A l b e r t o 
G a r c í a Vega , de 3 1 a ñ o s y vec ino 
de d icho l u g a r . 
F u é as i s t ido en l a A s o c i a c i ó n 
Cubana de Bene f i cenc i a . 
R O B O D E P R E N D A S 
E n l a casa M á x i m o G ó m ^ z 72r». 
d u r a n t e l a ausencia de los i n q u i . 
l i n o s s u s t r a j e r o n prendas po r v i -
l o r de 95 pesos a R a m ó n Eiri :-! Pa-
r ade la . e s p i ñ o i . de 32 a ñ o s ,voctno 
de d i cha casa. 
O T R O R O B O 
D e n u n c i ó J u a n F e r n á n d e z R o . 
d r í g u e z , e s p a ñ o l ,de 27 a ñ o s , j a r . 
d i n e r o y vec ino de Cas t i l l o y S é . 
r á f l n a , en e l R e p a r t o Juane lo , que 
le s u s t r a j e r o n . d e su d o m i c i l i o ro^ 
pas y ob je tos p o r v a l o r de -60 pe-
sos . - : 
l l l l E C H E m M 
F A B R I C A C L A N D E S T I N A D E 
L I C O R E S 
L a S e c c i ó n de E x p e r t o s de la 
P o l i c í a N a c i o n a l , que v i ene pres-
t a n d o sus se rv ic ios a las ó r d e n e s 
de l a S e c c i ó n C e n t r a l de I m p u e s -
tos , t u v o n o t i c i a s de que en l a ca-
sa m a r c a d a con el n ú m e r o 6 de 
l a ca l l e Velasco , e x i s t í a u n l oca l 
em e l que se ofectuaiban a m p l i a -
c iones y f a b r i c a c i ó n c l andes t ina 
de l i cores , c o n c u y o m o t i v o e l sar-
gen to H o r a c i o A z c u y , i n t e r e s ó de l 
c o r o n e l Quero , l a presencia en d i -
cho l u g a r de o f ic ia les del impues -
to p a r a p roceder a c o m p r o b a r el 
hecho y f o r m u l a r l a denunc i a co-
r r e s p o n d i e n t e . 
E l s e ñ o r Quero c o m i s i o n ó a los 
o f i c ia les Gus t avo L e y v a y M i g u e l 
F . P o r t o , que c o n j u n t a m e n t e con 
e l sa rgen to de l a c i t ada p o l i c í a y 
los exper tos s e ñ o r e s J e s ú s P é r e z , 
M a n u e l R o d r í g u e z y Pedro Ines-
t r i l l a , se c o n s t i t u y e r o n en e l l u -
gar expresado ocupando los s i -
gu ientes efec tos : U n pomo de 
esencia a l c o h ó l i c a de c o ñ a c f i n o , 
c h a m p a g n e de C h l m e r y C í a . con 
u n a capacidad de m i l g ramos , 
con ten iendo a p r o x i m a d a m e n t e 700 
g r a m o s ; u n a b o t e l l a do gaseosa 
con u n c o n t e n i d o de l a m i t a d de 
esencia de l i m ó n ; u n a bo t e l l a con 
esencia de a n í s ; m e d i a bo te l l a 
c o n esencia de cacao; m e d i a bote-
l l a con esencia de c o ñ a c ; u n a l a t a 
con t en i endo a p r o x i m a d a m e n t e dos 
l i t r o s de esencia o e x t r a c t o pa ra 
f a b r i c a r V e r m o u t ' h ; u n pape l con-
t en i endo a l u m b r e en p i e d r a ; u n 
saco con ten iendo t i e r r a p a r a cla-
r i f i c a r y u n f i l t r o c o n dos mangos 
de f i l t r o ; u n a do e l las c o n s e ñ a -
les de habe r s ido usado rec iente-
m e n t e ; t e n i e n d o a ú n a d h e r i d o el 
p a p e l de f i l t r o ; dos la tas conte-
n i e n d o c a r a m e l o p a r a d a r c o l o r a 
los v i n o s y l i c o r e s ; dos paquetes 
con 500 p l i e g l o s de papel de f i l -
t r o ; 2 1 bocoyes v a c í o s ; juna pipa: . 
Si Erti Fttijtdo, tooc NER-VITA 
Cualquier médico le dirá que 
esto* reiultadot benéfico* ae 
deben z que la NER-VITA 
contiene todas las sales mi 
neralea indispensables para la 
buena salud 
nueve medias p ipas ; 14 c u a r t o s de 
p i p a ; c i n c o octavos p ipas ; 41 ga-
r r a f o n e s ; 200 bo te l las suel tas y 
u n a caja con t en i endo 7 docenas: 
13 galones, todos estos envases se 
e n c u e n t r a n v a c í o s ; u n a t a r i m a do 
m a d e r a ; u n es tante de c o m p a r t i -
m i e n t o s con t en i endo e t ique tas , 
p resc ln tas y presc ln tas de tapas 
p a r a V e r m o u t h , c o ñ a c , v i n o s , pasa, 
J e r é z seco, Mosca t e l , V i n o de Ca-
na r i a s , F l o r de L u a r c a , paquetes 
con ten iendo p ro tec to res m e t á l i c o s 
p a r a tapones, dos paquetes con-
t e n i e n d o c á p s u l a s pa ra tapas, u n 
saco con t en i endo tapones de cor-
cho, dos cajas con ten iendo tapones 
de m a d e r a , m e d i o b a r r i l conte-
n i e n d o tapas de corcho p a r a bo-
te l las , u n e m b u d o de l a t a , u n e m -
b u d o m e t a l y dos embudos m á s de 
m e t a l de d i s t i n t o t a m a ñ o , .dos pa-
quetes de papel de c h i n a p a r a en-
v o l v e r ; u n saco c o n 8 a r r o b a s do 
a z ú c a r ; v a r i a s l l aves de m a d e r a 
pa ra envases, u n ca rboy de á c i d o 
m u r i á t l c o , dos car boy es v a c í o s , 
dos Jarros de l a t a , u n r eve rbe ro 
l a t ó n y d i s t i n t o s » envases con te -
n i e n d o v inos y l i c o r e s . 
Se d i ó cuen ta a l Juez Cor rec -
c i o n a l d é l a S e c c i ó n P r i m e r a pa ra 
que conozca la I n f r a c c i ó n de l De-
c re to ¡No. 665 de 19 de j u n i o do 
1908 . de que se acusa a l s e ñ o r Jo-
s é M a r í a G r e g o r i o , que d i j o ser 
p r o p i e t a r i o de todo l o o c u p a d o . 
Es t a é s l a m e j o r o b r a pub l i cada 
hasta l a f echa ; comprende los s i -
gu ientes c a p í t u l o s : L e n g u a j e -
C o n v e r s a c i ó n ; Cor re spondenc ia ' 
T a r j e t a s ; T r a t a m i e n t o ; Saludos-
Obsequios; Presentaciones; n e í 
h o g a r ; V i s i t a s ; H u é s p e d e s ; F ies-
tas ; Banque tea ; B a i l a n ; Juegos; 
Depor t e s ; R e g l a s para lugares p ú -
b l i c o s ; N a c i m i e n t o ; P r i m e r a Co-
m u n i ó n ; Bodas ; F a l l e c i m i e n t o s ; 
V a r i a s ce remonias ; Deberes r e l i - ^ 
gloses; E t i q u e t a p a l a t i n a ; Deberes 
p a t r i ó t i c o s . Todos estos c a p í t u l o s 
son i n t e r e s a n t í s i m o s y necesar ios . 
O D L T F V O D E L A m : u , K / \ y 
E S T E T I C A m : 1-A M i . j K K 
Obra I n t e r e s a n t í s i m a que t oda 
m u j e r debe poseer, s u a u t o r , es 
el D i r e c t o r de ia A c a d e m i a de Be-
l leza de P a r í s . Comprende los ca-
p í t u l o s s igu ien tes , - In t e rcean t i s : -
mos pa ra ser he rmosa : L a M u j e r ; 
Obesidad y. F l aqueza ; F r i cc iones y 
Masajes ; L a P i e l ; E l Rostro ' ; E l 
Cabej lo ; L a B a r b a ; L o s O j o s ; L a 
Nariz ' ; L a B o c a ; L a V o z f Las7Ore-
jas ; 1L03 Brazos ; Las M a n o s ; Las 
Piermis"; ' L o s ' P ies" ' L a " P r ó f e s i o ñ 
d e l C a l l i s t a ; L a P r á c t i c a d e l • M a -
q u i l l a j e ; F o r m u l a r i o de P i n t u r » ^ 
y Esenc ias . Y o t ros m i l - ' a r t í c u l o s 




L a L u z y L a S o m b r a , 
U n o s O j o s T r a s 
E l A n t i f a z 
L a luz de unos ojos tomo 
dos candelitas ardiendo! tras 
l a sombra de u n anlifaa bag-
* t a n para el encanto, mis ter io 
p o e s í a , p a s i ó n . No se nece-
s i t a u n cut i s d e l i c a d í s i m o s i 
t iene dos ojos que i r d e n , 
acar ic ian, dardean. i Pero 
unos ojos defectuoso^, em-
p a ñ a d o s , enrojecidos K O 
SON LOS OJOS que uueden 
conquistar y vencer Embos-
cados d e t r á s del án t i f az . 
P ó n g a s e 
M U R I N E 
P a r a Los Ojos 
que qu i t a todas las imper-
f ecc iones de .los ojo»,, y los 
conserva claros, br i l lantes , 
. l indos. . Láveselos dada día 
con I f u r i ñ e . 
9 M O j M . " 
I 
E L C O M I T E D E T U R I S M O D E L A A S O C I A C I O N DE 
C O M E R C I A N T E S O R C A N I Z A U N A S J U S T A S A R T I S T I C A S 
-——— 
E L P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S I N V E R N A L E S D E 1926 ^ 
G U R A N N O T A B L E S CONCURSOS D E A R T E 
N o descuide l a 
tos de los n i ñ o s 
O pueden venir funesta» con íecaen* 
oía*. Sus esfuerzos por limpiarse 
la garganta de flemas, sirven só lo 
para i r r i tá rse la m á s . L a M i e l do 
A l q u i t r á n de Pino del D r . Bel l hace 
soltar las flemas fác i lmente , calma 
la i r r i tac ión y quita la tos. Se com-
pone de las medicinas quen un buen 
facultativo moderno receta, unidas 
•1 antiguo y sabroso remedio ca-
sero, el jarabe.de a lqu i t r án . N o 
espere a que la necesite. Téngase 
siempre en casa. 
En las Farmacias 
Pídanos el folleto 
U., S. A. Corporation, 
• Úhat tanooga, Tenn., 
B. U . A, 
Mur- 4 
L A C O M O D I D A D D E SUS P I E S 
E X I G E U N C A L Z A D O D E P I E L 
S U A V E Y S U E L A F L E X I B L E CO-
M O E L Q U E O F R E C E M O S 
E L P R E S E N T E M O D E L O ES D E 
C H A R O L Y G R I S , M U Y E L E -
G A N T E 
Sol ic i te nuestro, c a t á l o g o 
P e d r o C o r t é s y C í a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
i n r m r n 
R 0 B 




sin peligra de los accidentes 
déla S í f i l i s m 
BBRRÉ, DLOTTIÉRE y C". 
Rué Dvmbasle, Parí».' 
D E L I C I A S D E L A >1KSA 
• L l e g a Noche B u e n a . ¿ Q u i e r e n 
ustedes comer sabroso,- que sus i n -
v i t a d o s queden satisfeehos. c o m -
p r e n e l l i b r o Del ic ias do lá Mesa, 
que es e l , m e j o r que se l i a p u b l i c a - , 
d o . M e d i d a s de l P a i s . L a pa r t e1 
de R e p o s t e r í a , Helados y Ref res í -
cos. de l o -me jo r . No p r i v e a au 
coc inera de poder p reaen ta r ie uuar 
cena i n m e j o r a b l e . 
P A R A SU M x o 
E l Museo de ia J u v e n t u d 
t o m o s en u n o . 
ÜOR 
J f l U i i i i 
P A R A F.VS M A M A S 
^JVli B e b é . Precioso l i b r o para 
las anotac iones de su h i j i t o . P re -
cio $ 4 . 0 0 . 
H a g a n sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , Prado 93, bajos ..de 
P a y r e t . T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
\ G R i ñ H D E R f t v / 
D e n t í c í o n ^ B E B E 
J a r a b e L w o f o s f a i o - s a r s á 
f Á R M A C i A S . J 
P R O X I M O M I T I N D E L O S 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
K n l a m a ñ a n a ael p r ó x i m o ido-! 
m ing f r H 3 v de 9 a 11, c e l e b r a r á 
l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de V e t e r a . 
nos y P a t r i o t a s su a co s tu mb rad o 
m i t i n d o m i n i c a l ^ en el que- h a r á n 
uso de l a pa lab ra los doctores ü o . 
r a c i o M a r t í n t ? ; F r a n q u e y A l b e r t o 
Santana . d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a 
j u a t á n c e r o y e locuente o r a d o r . 
A s i i n í s m o h a r á e l . .resumen el 
e m i n e n t e o r ado r J o s é Guerra- L ó . 
pez, C a t e d r á t i c o de n u e s t r a U n i -
v e r s i d a d y esforzado p a l a d í n por la 
r e g e n e r a c i ó n de C u b a . 
L o s temas escogidos son de p a l -
p i t a n t e á c t u a l i d a d ; s iendo uno de 
¿líos." d e m o s t r a r j a necesidad ' de 
l a - r e o r g a n i z a c i ó n de lo& par t idos-
p o l í t i c o s , a f i n de que se m a n t e n , 
ga el precepto d e l C ó d i g o E l e c t o , 
r a l v i g e n t e y que a . j u i c i o de los 
ve teranos y p a t r i o t a s c o n s t i t u y e e l 
anhe lo de todo e l pueb lo de C u . 
b a . • 
Se d a r á a s i m i s m o a conocer, el 
b r i l l a n t e r e su l t ado o b t e n i d o en e l 
i n d ó m i t o Or i en t e por la_ C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a y e l en tus i a smo que 
r e ina en aque l l a r e g i ó n y en Ca-
m a g i í e y po r ios p a t r i o t a s y l i b e r -
t a d o r e s . 
E S T A D I S T I C A D E L P E R I O -
D I S M O E N C U B A 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A . d m í n . i s t r a r e l Y o d o 
ADULTOS: U»* eucharada grande. 
NIÑOS Unaódoi cucharadas da las de café. ] 
Ant's d.e 6 rtnrants 
lai cúmiüu. 




Dwm * «. 
iimu wmt Man a u Mmu 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FUBLESSE GÉNÉRALE, 
IE,LYMPHATiSME,r 
Ü N F A T I S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . C O M A R * FII.S 
PARIS 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
E l s e ñ o r P res iden te de l a Co-
m i s i ó n N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a i ' 
/Reformas E c o n ó m i c a s nos r e m i t o 
la s igu ien te c a r t a que p u b l i c a m o s 
para •conocimiento de quienes i n -
teresa : ' 
Habana , d i c i e m b r e 9 de 1 9 2 5 . 
iSr . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S e ñ o r : c o n e l ob je to de a c t i v a r 
los t r aba jos p a r a l a c o n f e c c i ó n de 
l a e s t a d í s t i c a de l " P e r i o d i s m o en 
C u b a " , y s iendo m u y pocos los 
D i r e c t o r e s de las d i s t i n t a s p u b l i -
caciones y p a r t i c u l a r í c e n t e los de 
l a C a p i t a l , que nofcs (han s u m i n i s -
t r a d o los da tos pedidos , me per-
m i t o - s o l i c i t a r - de us ted que p o r 
m e d i o de ese p e r i ó d i c o , r uegue a 
d i chos s e ñ o r e s D i r e c t o r e s en n o m -
bre de esta C o m i s i ó n que nos de-
v u e l v a n e l c u e s t i o n a r i o con ios 
antecedentes en é l in teresados y 
que le f u é r e m i t i d o con c a r t a c i r -
c u l a r focha 7 de n o v i e m b r e p r ó x i -
m o pasado . 
M u c h o • agradecemos a us ted la 
a t e n c i ó n que us ted preste a esta 
s o l i c i t u d , t en i endo en cuenta* que 
e l lo s i g n i f i c a r á u ñ a .buena coope-
r a c i ó n a nues t ras ges t iones . 
De us t ed ' a t en t amen te , 
D o m i n g o E s p i n o , 
P r e s i d e n t e . 
L A R E G E N T E 
D E ALÍ j U N O Y A M I S T A D 
avisa , po r este m e d i o , que es tando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que t i e -
nen prendas empegadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los i n -
tereses, pa ra n o verse en l a nece-
s idad de r e c u r r i r a i n c l u i r l a s e n la 
r e f e r i d a subasta . 
C a p í n y G a r r í a . 
D r . G o n z a l o L A r o s l e g u i 
Cirujano del Hospi ta l Munic ipa l y de 
. de Emergrencias 
Ginecolog ía y C i rug ía 
"Ed i f i c io Collazo" 
San L á z á r ó 254 
De 2 a 4 4o. Piso 
c l U Í O a l t . I n d . 10 "D. 
/ c a l a m a r e s r e l l e n o s " ! 
I EN SD T I N T A Y EN TOBIATE j 
ÜNTONIOÍIONSO, Hijos Víp, España, j 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hosp i t a l Pan Franclaci) 
de Paula. Medicina General. Especia 
l i s t a . e n Enfermedades Secretas y de 
l a Piel . Oral . Aranguren 119, (antea 
Campanailo).- Consultas: lunes, mif i r -
co lés yy i f c rnes . . . de 3 a 5. Te lé fono 
M-C763. X o hace vis i tas a domici l io . 
C 10897 I n d 2 d 
M B 
V I N O U R A N A D O P E S O U I 
Qne e l i m i n a el a z ú c a r de l o r g a n i s m o a r a z ó n de u n 
g r a m o p o r d í a , f o r t i f i c a , c a l m a l a sed, e v i t a y c u r a 
l a s c o m p l i c a c i o n e s D I A B E T I C A S 
D e v e n t a en todas las buenas f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s » 
A l p o r m a y o r : L a b o r a t o r i o P c s q u i , A l a m e d a . 17. / 
S. S e b a s t i á n ( E S P A Ñ A ) 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO D E L HO8PXTAT1 MXT-
CXPAIi D E SXSROaWOSAS 
Especialista en V í a s Urluarlas y 
Enfermedades v e n é r e a s , Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréterep. . C i rug ía 
de V í a s Ur ina r i a s . Consultad de 10 
« 12 y de 3 a 5 p . m . on la calle 
¿ r e ñ i d a de la Repúb l i ca 254. 
A V I S O 
E D R . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sangre y Secretas, de lar. Facul 
Uder. de P a r i i , Ziondreg y B e r l í n , ha 
trasladado su gabinete r San Mlgu- i l 
r.dmero 21, entro Indus t r ia y Amlsta<í 
Consultas do ID a 12 "y de 4 a 6 
TVK-fcno A-15(51. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E V C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
E N 
E n los salones de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes d e l Comerc io , ga-
l a n t e m e n t e cedidos po r su a t e n t ó 
p res iden te , s e ñ o r A v e l i n o Gonz&lez, 
se han ven ido e fec tuando en estos 
ú l t i m o s d í a s i m p o r t a n t e s r eun iones 
por d i s t i n g u i d a s personas y po r re -
presentaciones de no tab les e n t i d a -
des a r t í s t i c o - m u s i c a l e s y cora les , 
in teresadas en que l o s concursos 
a r t í s t i c o s acordados p o r el C o m i t é 
de T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n de Co-
merc i an t e s a lcancen l a t r a scenden-
cia y b r i l l a n t e z d e b i d a . 
D e acuerdo con l a C o m i s i ó n de 
Fes te jos se c o n s t i t u y ó l a C o m i s i ó n 
O r g a n i z a d o r a de los concursos de 
Bandas , Orfeones y E s t u d i a n t i n a s 
en la s i g u i e n t e f o r m a : p r e s i d e n t e : 
s e ñ o r Carlos. M a r t í ; v i c e p r e s i d e n t e ; 
s e ñ o r J o a q u í n N a v a r r o R i e r a ( D u -
c a z c a l ) ; s ec r e t a r i o : s e ñ o r C é s a r 
G a r c í a Pons ; voca les : maes t ro .Gas-
par A g ü e r o y los s e ñ o r e s J o s é Cab-
l e ro y L u i s E . R e y . - . 
E l C o m i t é se r e u n i ó a n ó c h é con 
los pres identes y d i r e c t o r e s úe las 
en t idades corales s igu ien tes : . Or-
f e ó n de l C e n t r o Ga l l ego , O r f e ó C a -
t a l á . O r f e ó n A s t u r i a n o , A s o c i a c i ó n 
A r t í s t i c a Gal lega , J u v e n t u d M o n t a -
ñ e s a , excusando su as i s tenc ia e l 
p res iden te y d i r e c t o r d e l O r f e ó n 
Vasco, por e n c o n t r a r s e . ensayando 
pa ra e l conc i e r to de esta noche. 
A s i m i s m o c o n c u r r i e r o n log 
rec tores de las Bandas del Eat 
M a y o r Gene ra l , de la Mar ina v 0 
c i o n a l . de l a de C o h i m b i a , el 
ñ o r G e r m á n A r a c o . . H a sido Tar* 
s í s i m a l a c o o p e r a c i ó n que & e , 
o r g a n i z a c i ó n han apo r t ado en j 
d iversas r eun iones los maestr 
H e r r e r o . A g ü e r o , A r a c o , j j q i i 
T o r r e s , N ú ñ e z , J a u r e g u í z a r y ^ 
s e ñ o r é s Tabeada , Rey, Ducatcai" 
o t r o s . \- / 
E n p r i n c i p i o "se a c o r d ó Celebra 
cua t ro g randes concursos ar t í su 
eos: u n concurso de bandas m 
yores de t r e i n t a profesores; ^ 
concurso de bandas m e n o r e á ¿ 
t r e i n t a p ro fesores ; u n conC<írgo T1 
o r feones ; y u n concurso de estu8 
\ d i á n t l n a s . | " 
L o s p r e m i o s y las bases l68 (ja 
r emos a conocer d e s p u é s que j " 
ap ruebe d e f i n i t i v a m e n t e el. Gomit l , 
E j e c u t i v o de la A s o c i a c i ó n ' de Co i 
merc ian tes , pues ya h a n sido ápf0" 
badas "por "la C o m i s i ó n de Festejos 
y Spor t s que p res ide e l notable ar. 
t i s t a s e ñ o r J a i m e V a l l a . 
M u y p r o n t o , pues, Püblicareniog 
las bases de los c e r t á m e n e s artís,.-
t icos de bandas . Orfeones y esta' 
d i a n t i n a s cuyos concursos han gtf 
ob tene r una i n d i g c u t i b l l ; Tesonaj." 
cia a r t í s t i c a y h a n d e constituir 
u n o de los m á s no tab le s - números 
de las p r ó x i m a s f ies tas invernales 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é C e n t r a l P r o v i n c i a l de ac 
c i ó n y P r o p a g a n d a p o r H d o c t o r 
M a n u e l Secados J a p ó n p a r a R c p r e - , 
s en tan te a l a C á m a r a 
S é Jiace saber p o r e s t é " medio a | 
los l ibe ra les d e l b a r r i o de A r r o y o i 
A p o l o , a s í corno a los s i m p a t i z a d o -
res con la c a n d i d a t u r a d e l d ó c t o r ; 
M a n u e l Secados J a p ó n , p á r a o c u -
par u ñ e s c a ñ o en . la C á m a r a de Re-
presentantes , que en l a c á s a m a r -
cada c o n e l n ú m e r o 47; de l a c a l l e 
San F ranc i sco , ( r e p a r t o ' L a w t o n ) 
con fecha 3 d e l a c t u a l m é s y a ñ o 
q u e d ó c o n s t i t u i d o d i cho ' C o m i t é , 
con l a s i g u i e n t e ' d i r e c t i v a : 
P res iden te de H o n o r : gene ra l 
Gera rdo M a c h a d o ; c o m a n d a n t e Ro-
ge r io Zayas B a z á i i , g o b e r n a d o r d é 
l a p r o v i n c i a s e ñ o r A n t o n i o R u í z ; 
a lca lde m u n i c i p a l de l a H a b a n a , se-
ñ o r J o s é M a r í a de l a C u e s t a . 
P r é s i d é n t e l o c a l de l b a r r i o : se-
ñ o r C a m i l o M a r í n . 
P res iden te e f e c t i v o : s e ñ o r J o s é 
A l t a r a i s . V i c e s : E n r i q ü é P é r e z ; 
c a p i t á n F é l i x B a l s i r i d e ; c o m a n d a n -
te H o n o r a t o V . M i r a n d a ; F é l i x 
A r a n g u r e n ; s e c r é t a r i o de ac tas : se-
ñ o r E m i l i o V a l d é s ( h i j o ) ; vicese-
c r e t a r i o de ac tas : Oc tav io H e r n á n -
dez:.' Secre ta r io de Cor responden-
c i a : s e ñ o r F r a n c i s c o A l f a r a z ; v i -
ce: s e ñ o r R o g e l i o V e r g a r a . Teso-
r e r o : s e ñ o r Pedro V . A m o r e t t i ; 
v ices : s e ñ o r A d o l f o A m o r e t t i . Con-
t a d o r : s e ñ o r A m b r o s i o S á n c h e z ; 
v i c e : c a p i t á n E n r i q u e V . P a l m e r o . 
Voca les : s e ñ o r e s M a r t í n G o n z á -
lez; E l o y L a z o ; S e r a f í n R o d r i g u e / : ; 
A q u i l i n o M o n t e s ; A n t o n i o San tos ; 
F é l i x S ü á r e z ; E m i l i o V a l d é s ; A n -
t o n i o P . . H e r r e r a ; N i c o l á ? A l d e r e -
t e l ' J [ o s é . M . T o r r e s ; Juan. P o z o ; 
A n t o n i o Cisneros; . Pascua l . . B e q í -
tes;. F a c u n d o So lano ; B e r n a r d b A l -
varez ; V i c e n t e A t n o r e t t i ; . Ra fae l 
A m p r e t y ; A n t o n i o B e n í t e z ; . M a n u e l 
B e ñ í t e z . ; C á n d i d o H e r n á n d e z ; Gre-
go r io R o d r í g u e z ; C l o d o m i r o de la 
T o r r e ; " V a l e r a V a q u e r o ; B a l d o m c -
ro l a M a r ; J u a n P é r e z ; R a m ó n Ge-
n e r ; R a m ó n C o r t i ñ a s ; . F r a n c i s c o 
B a l u j a ; F ranc i sco Ve lazco ; Ber-
n a r d o Mendoza ; M i g u e l A c o s t a ; 
M a g d a l e n o T a v í o ; J e s ú s M o r e n o ; 
J o a q u í n M o r e n o ; A r í s t i d e s G a r c í a ; 
Te les foro -Reyes; E d u a r d o P a r e s ; 
M a n u e l . Sagale t . . , : . 
F . A l f a r a z , 
i Secre ta r io . • 
V t ó . ^ B r i o . ; . ".' , • . 
Josó A l f a r a? 
. . . "Presidente . ; . . ' ' 
Sulfato de zinc. . . Ó.OS Orí 
Adrenalina, s o l u c l í s 
a l m i l é s imo 2.00 Qn 
Soluc ión de Oxicla-
nuro de H l d r a r g i -
r io a l . 1 por S m i l . 2.5.00 Qn, 
Indicado en tedas la-s IrrtU-
.clones e infecciones. _dé Ja con-
j ü n t l v a (catarros oculares), tan-
to para curar la* como para r r i . 
. tarlas: p ro f i l i c t l camen te . Haet 
cesar la inf lamación, . «J dolor 
etc., etc. ' . '. ' (•••••.. 
Manera de usarlo i 
I n s t í l e s e una gota S • x 
ees a l día, salvo indicación fa-
cu l t a t iva . 
preparado por el 
D r . ABTtTRO O. BOSQTJX 
l a b o r a t o r i o : Tejadi l lo V o . 99, 
Hato.2* ; 
T A L C O 
M A V f S 
de VivciudoUL 
U s e cuan to q u i e r a de l talca 
M a v i s d e s p u é s d e l b a ñ o . Le 
p r o p o r c i o n a u n a s e n s a c i ó n de 
bienestar p e r f e c t o , y su per- 1 
f u m e du lce a u m e n t a el efecto. 
V . V I V A Ü D O U , I N C . 
París • Neiv Tori ^ . 
S O B E 
M i b v " 
\ G O T A A G U D A , 
R e u m a t i s m o s a g u d o s J ; 
C A P S U L A S 
L C H I - _ . 
/Co/c/j/c/na d/sue/fa *n ¿5$. cíe W/ñéergrcen) 
A l i v i o y D c s a p a r i g i ó m 
B | D O L O R E S Í 
E T U L - Ü L 
Linimento ¿base efe Ja/ici/afo de Afefi/o A/al!y de Chro -Menfhof. 
DOLORCSmias A R T I C U L A C I O N E S . N EUR ALGIA S, L U M B A G O S 
y R E U M A T I S M O S Répidonrenteebsortldo-porlapittTOfricíionesyeompreM» 
^ R E E M P L A Z A E L S A L Í C I L A T O D E S O Z A ' i 
Laborafonos C^Riviértfbríj 
« 1 1 » 
l l 
í i 
r s n r a r a 
E S P E J U E L O S 
e f i c i e n t e s los o b t e n d r á u s t e d , si n o s c o n f í a l a g r a d u a d ^ » 
d e su v i s t a o s i n o s p r e s e n t a l a R E C E T A D E S U 
O C U L I S T A . 
" E L A L M E N O A R E S " 
l a c a s a d e c o s m A N Z A 
P I Y M A R G A L L ( O b i s p o ) 5 v 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 3 9 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l » . 
H A B A N A 
JCotnt (\T\Wt einríaTno» catálopo?» de " Espejuelos, I r t r f rnincf , t - fa- . -




A R O X C I L l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R F 1 0 D E 1 9 2 : , 
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P O R L A C O L U M N A D E D E F E N S A S E R A 
C O L O C A D A U N A O F R E N D A F L O R A L E N 
L A T U M B A D E L G R A L . C A L I X T O G A R C I A 
£1 p a t r i ó t i c o a c t o se e f e c t u a r á m a ñ a n a d i a 11 q u e es 
e l a n i v e r s a r i o v i g é s i m o s e x t o d e l a m u e r t e d e l c a u d i l l o 
y a l a c t o h a s i d o i n v i t a d o e l A l c a l d e d e l a C i u d a d 
P A G I N A T R E S 
3 
5S Grt. 
oo o n . 
00 "Grt. 
I r r i u , 
a con-
), t«n-






L A L E Y D E L C I E R R E 
Recomendando e f icazmente lo 
ue se in te resa , el a l ca lde h a t ras -
ladado a l a J e f a t u r a de la P o l i c í a 
Nacional , u n a c o m u n i c a c i ó n de la 
D i r ecc ión de Comerc io , a l a que 
ad jun ta u n escr i to de l a U n i ó n 
\ a c l o n a l de P e l e t e r í a s , i n d i c a n d o 
ja conveniencia de a c t i v a r m á s 
aún , Ia v i g i l a n c i a en lo que so r e -
' icre a las in f racc iones de l a L e y 
¿el C i e r r e . 
. v MEMORIA D E L G E N E R A í 
P C A L I X T O G A R C I A 
j l s e ñ o r A n t o n i o N a v a r r e t e , p ra-
-dente de l a C o l u m n a de Defensa 
\ ac iona l , ha p a r t i c i p a d o a l a lca l -
de que esa o r g a n i z a c i ó n ha de l le-
var a cabo el d í a 1 1 d e l a c t u a l , a 
las cuat ro de la t a rde , en el Ce-
menterio de C o l ó n , u n a o f renda 
floral an te l a t u m b a de l genera l 
Calixto G a r c í a I ñ í g u e z , con m o t i -
vo de cumpl i r s e ese d í a e l 2 6» a n i -
versario de su m u y t e . 
El s e ñ o r N a v a r r e t e i n v i t a a l se-
fior Cuesta para este acto , y le rue-
ga c o n t r i b u y a t a este homenaje , no 
sólo con su presencia , s ino t a m b i é n 
ron una corona o r a m o de f lo res . 
íTRTIFICAÜO D E I N A CON-
CESION 
El Gobierno P r o v i n c i a l ha re-
mitido a l a A l c a l d í a u n a c o m u n i -
cación de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tura, a la c u a l se a c o m p a ñ a u n cer-
tificado de la. c o n c e s i ó n , o t o r g a d a 
a favor de M r . W i l l i a m s C . T . 
Pearson, vecino de l b a r r i o de L u -
vanó, para e x p l o t a r u n apa ra to 
compi'esor de ^ i r e en ruedas p n e u -
máticas, a f i n de que ese documen-
to sea entregado a l in te resado . 
J U B I L A D O 
La Aud ienc ia ha d e v u e l t o al Mu-
nlclplo el expediente pe r sona l del 
doctor E n r i q u e P e r d o m o y Seda-
no por haberse d i c t a d o y a reso-
lución en f i rme en l a s o l i c i t u d 
que f o r m u l ó d icho f u n c i o n a r i o pa-
ra ser j u b i l a d o . 
LA ENTREGA E N E L R E G I S T R O 
G E N E R A L 
El s e ñ o r Saut ier , de c o n f o r m i -
dad con las in s t rucc iones rec ib idas 
\ del secretario de 'la A d m i n i s t r a c i ó n 
J íunicipal , doc to r L u i s C a rme na , 
ha prohibido en lo abso lu to , l a en: 
trada en el Reg i s t ro Genera l del 
Municipio a las personas que no 
sean empleadas de esa o f i c i n a . 
De esta manera se ev i t a que los 
empleados, por a t ende r de mane-
ra especial a las personas que pe-
netran en el Regis t ro , se vean p re -
cisados a descuidar el despacho de l 
púb l i co que espera fue ra de la ven-
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E í i A M I L L A R A M J K N T O D E L A 
I M A N T A D E R I N C Q N D E 
M E L O N E S 
En la A lca ld í a se r e c i b i ó ayer 
una c o m u n i c a c i ó n de l a A u d i e n c i a 
de la Habana, in teresando l a r emi -
sión de los expedientes a d m i n i s t r a -
tivos que existan en e l M u n i c i p i o , 
relacionados con e l a sun to p r o v o -
cado al ami l la rarse e l e d i f i c i o de 
la Havana Cent ra l , donde r a d i c a n 
la planta e l é c t r i c a , en R i n c ó n de 
Melones. 
La C o m p a ñ í a r e c u r r i ó c o n t r a l a 
resolución del a lca lde , de fecha 20 
de agosto de 1924, po r l a cua l se 
le obligó a pagar c o n t r i b u c i ó n por 
finca urbana en el e d i f i c i o en cues-
tión, y a l declarar e l a lca lde s i n 
jugar el recurso es tablec ido , se 
'•levó el asunto a los T r i b u n a l e s de 
Justicia, para r e so lve r en d e f i n i -
tiva . 
U B I B L I O T E C A A M E R I C A , D E 
B U E N O S A I R E S 
La D i r e c c i ó n de l a B i b l i o t e c a 
-América, de Buenos A i r e s ( adscr ip-
ta a la U n i v e r s i d a d de Sant iago de 
Compostela, ha s o l i c i t a d o de l a A l -
caldía de l a Habana , u n p lano de 
muestra c iudad , m e m o r i a s y esta-
dísticas re lac ionadas con nues t r a 
municipalidad, a s í como cuantos 
otros datos se c rean de i n t e r é s . 
KL H A B E R D E L O S M E D I C O S 
El doctor A r t u r o A b a l l í , p res i -
dente de la F e d e r a c i ó n M é d i c a de 
cuba. ha t ras ladado a l a lca lde , re-
c o m e n d á n d o l e e f icazmente , copia 
del acuerdo de l Congreso M é d i c o 
«e E t i ca y Defensa P r o f e s i o n a l , re-
á r e n t e a in te resar de los ayun ta -
mientos que a l confecc ionar loa 
Presupuestos, no f i j e n s u i d o s a los 
A d i e o s menores de m i l doscientos 
Pesos a l a ñ o . 
E L T E R C E R CENTRO* .DE SO-
CORRO 
D u r a n t e l a m a ñ a n a de ayer el 
a lca lde a t e n d i ó a l despacho de los 
asuntos mun ic ipa l e s en l a Teso-
r e r í a , f i r m a n d o diversos expedien-
tes con e l tesorero , corone l Fer-
n á n d e z M a y a t o , y e l secre ta r io de 
la A d m i n i s t r a c i ó n , d o c t o r C a r m o n a . 
E l j e fe de l D e p a r t a m e n t o de Fo-
m e n t o M u n i c i p a l , s e ñ o r A l f r e d o 
B r o d e r m a n , i n f o r m ó a l a lca lde on 
r e l a c i ó n con los ade lantos en loa 
t r aba jos que se v i enen l l e v a n d o a 
cabo en l a casa M á x i m o G ó m e z 
(Calzada de l C e r r o ) , n ú m e r o T55. 
donde ha de f u n c i o n a r den t ro de la 
necesaria a m p l i t u d , el t e rcer Cen-
t r o de S o c o r r o . 
E l s e ñ o r Cuesta, t en iendo en 
cuen ta las Ind icac iones de l s e ñ o r 
B r o d e r m a n , ha d ispues to que a p r i n 
c ip los de l e n t r a n t e mes de enero 
se e f e c t ú e l a I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l 
de esa Casa de S o c o r r o . 
E L DR. T A Q U E C H E L , R E C U R R E 
H a presentado u n recurso a l a l -
calde el doc to r F ranc i sco Taque-
che l , p r o p i e t a r i o de l a d r o g u e r í a 
que l l e v a su n o m b r e , de l a ca l le 
P i y M a r g a l l , c o n t r a l a d i s p o s i c i ó n 
de l j e f e de Impues tos M u n i c i p a l e s , 
s e ñ o r V a l d é s G a l l o l , que o b l i g a a 
esos I n d u s t r i a l e s a pagar pa ten te 
de a l coho le s . 
Ot ros R u e ñ o s de d r o g u e r í a s y 
fa rmacias , que h a n aceptado el de-
c re to , e s t á n abonando ya. ese ar-
b i t r i o . 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Como r e su l t ado de l a rqueo efec-
t u a d o a n t i e r en l a T e s o r e r í a M u n i -
c i p a l , se ha comprobado el saldo 
s i g u i e n t e : 
Ing resos : 
Po r E j e r c i c i o C o r r i e n t e : pesos... 
1 7 . 0 4 3 . 6 4 ; po r Resu l t a s : $2.489 
con u n centavos ; y para e l Conse-
j o P r o v i n c i a l : $ 3 . 8 2 6 . 8 1 . 
E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o C o r r i e n t e : 
$ 3 2 9 . 0 1 4 . 3 1 ; y para e l Consejo 
P r o v i n c i a l : $ 5 1 . 3 8 4 . 3 8 . 
—-La r e c a u d a c i ó n ob ten ida el 
d í a 8 por T r a n s p o r t e T e r r e s t r e , as-
c e n d i ó a $ 1 . 5 5 9 . 9 0 , h a b i é n d o s e 
marcado 61 v e h í c u l o s de todas 
clases. 
— P o r el cajero s e ñ o r M a r i ñ o se 
I n g r e s ó ayer en l a Zona F i s c a l de 
Or l en t e la c a n t i d a d de $ 4 . 7 7 7 . 5 4 , 
m á s t res pesos de m u l t a Impues t a 
a u n empleado m u n i c i p a l , con des-
t i n o al fondo de r e t i r o de emplea-
dos, co r re spond ien te a los pagos 
de l mes de o c t u b r e a n t e r i o r . 
M U L T A S 
A y e r se r e c i b i e r o n en el Regis-
t r o de E n t r a d a de l M u n i c i p i o , 208 
no t i f i cac iones de mu l t a s Impues tas 
po r l a p o l i c í a a In f rac to res de las 
Ordenanzas M u n i c i p a l e s . 
A L T A S D E I N D I S T R L A L E S 
d e l a c i ó n de i n d u s t r i a l e s que han 
causado a l t a po r d i s t i n t a s Indus-
t r i a s el d í a 5 de d i c i e m b r e de 
1 9 2 5 : 
J o s é L e ó n , puesto de ' f r i t u r a s , 
F i n l a y 7 3 . F r l e d m a n R u b l s t e l n ; 
decoradores de ed i f ic ios en Teja-
d i l l o 1 5 . T o y o S p o r t i n g C l u b , can-
t i n a de bebidas en M . F e r n á n d e z 
de Cas t ro 1 1 . Can ta lauba de l V a n -
do y C o m p a ñ í a , t i enda de pelete-
r í a en M . G ó m e z 3 5 2 . M a n u e l 
Cao, s u b a r r e n d a d o r en P i M a r g a l l 
7 5 . Santos R o d r í g u e z , t i e n d a de 
f e r r e t e r í a en l a calzada de B e j u -
c a l en t re los k i l ó m e t r o s 6 y 7 . 
Rosa r io Pavan , casa de h u é s p e d e s 
en A v e n i d a de B é l g i c a 9 3 . J o s é L ó -
pez, b o d e g ó n y f i g ó n en Padre V á -
r e l a 2 0 7 . F ranc i sco Granda . agen-
te de encargos en C o n c e p c i ó n en t r e 
13 y 1 2 . Pasaje N é s t o r P é r e z , le-
t r a E . A l b e r t o Soto, i m p r e n t a de 
p e d a l en A v e n i d a de la U n i v e r s i -
dad 6 . F é l i x Serra te , t i enda de ví-
veres en Rafae l M a r t í n e z A l o n s o , 
esquina a S i m ó n B o l í v a r . M a n u e l 
Al f redo , G a r c í a , t r e n de can t inas 
en Genera l A g u i r r e 2 2 . Sev i l l a 
B i l t m o r e b o t é i s Cop.. puesto de ta-
bacos y c iga r ros en Paseo de M a r -
t í , n ú m e r o s 67 y 6 9 . 
Estas a l tas p r o d u j e r o n a l M u n i -
c ip io $ 6 3 6 . 3 7 . 
E x q u i s i t a s S a r d i n a s 
a l a C a z u e l a 
ANTONIO ALONSO, Hijos.- Vigo, España 
V I S I T A D E G R A C I A S 
E l s e ñ o r Oscar U g a r t e , ¡ D i r e c t o r 
de l a I n s t i t u c i ó n " P a t r i a y C u l -
t u r a " , v i s i t ó a y e r a l s e ñ o r A l c a l -
de M u n l c i p i a l pa ra expresar le su 
g r a t i t u d y r e c o n o c i m i e n t o por la 
va l iosa c o o p e r a c i ó n que le debe en 
a t e n c i ó n a las fac i l idades que el 
s e ñ o r Cuesta le b r i n d a r a c o n mo-
\ tivo de l a p e r e g r i n a c i ó n a l Ca-
; caihual. el pasado 7 del c o r r i e n t e , 
i haciendo posible que los a r t i s t a s 
I que I n t e g r a n la no tab le o r q u e s l u 
de " P a t r i a y C u l t u r a " se t r a s l ada -
sen a l h i s t ó r i c o l u g a r , en donds 
! f ué t a n o p o r t u n a como vHil su 
apor te m u s i c a l . 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
e n $ 1 3 0 , y se v e n d e , d e 2 p l a n t a s y g a r a g e e n l a C a l z a d a 
d e C o í u m b i a " A l t u r a s d e M i r a m a r " p a s a d o e l p u e n t e d e l a 
ca l l e 2 3 , a l a d e r e c h a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i -
na . M á s i n f o r m e s e n * 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
T e l . M - 7 2 4 5 . A g u i a r 1 0 6 . 
Bl se le cae el pelo, use 
A L O P I C I D A D E U 
No contiene, « rasa , «ce i t e ni gl lcerina 
U N SOLO FRASCO le curarA la CASPA, 
•Uave, bri l lante y sedoso, 
i De venta: en toda« las f a r m a c i a » de importancia . 
Kff JohQpon y Botica Americana, 
y le c o n s e r v a r á el cabello 
M O M D A R I Z 
«Mam t <, nmeo» mu» 
E S T A E S L A B O T E L L A 
E v i t e sn s u s t i t u c i ó n I 
E L O C H E N T A P O R d E N T O 
de los habitantes de Cuba , padecen del e s t ó m a g o por abandono-
T o m a n d t en las comidas 
A G U A D E 
M 0 N D A R I Z 
de las fne t tes de G á n d a r a y Troocoso , l o g r a r á usted una d i g e s t i ó n 
oerfecta y n o r m a l i z a r á el f u n c i ó n a m i e r t o de t a aparato digest ivo. 
J . C A L L E & C o . S . e n C . 
O F I C I O S , 12 y 14. T E L E F O N O A SSSO. 
De venta en las tiendas de V í v e r e s , Boticas, Hole lea y Caf^s. 
O J E O 
£ l - C a p / t a n /Vea/ 
D o n d e se r o n t i n ú a t r a t a n d o » 
acerca de l T ia je qne , d e « . 
de l a c a p i t a l de l a r e p ú - | 
b i l c a , hacen r u m b o a l e - ' 
van te va r io s m i e m b r o s de 
l a C o m i s i ó n Reorgan iza -
d o r a de \"etcranos y Pa-
t r i o t a s cubanos, a jenos a 
i n t e r é s pe rsona l c i n s p i -
rados , so lamente , e n el* 
b ' en de Cuba . 
L a F a v o r i t a U n i v e r s a l 
U n e e d a B i s c u i t , l a m e j o r g a l l e t a d e s o d a d e l m u n d o , 
e s , c o n j u s t i c i a , l a f a v o r i t a u n i v e r s a l . S u s a b o r d e l i c i o s o 
y s u s m ú l t i p l e s u s o s h a n h e c h o a l a g a l l e t a U n e e d a 
B i s c u i t v e r d a d e r a m e n t e i n d i s p e n s a b l e . 
E l p a q u e t e U n e e d a B i s c u i t d e s e r v i c i o i n d i v i d u a l e s m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a a l m u e r z o s o m e r i e n d a s c a m p e s t r e s , p a r a fiestas d e n i ñ o s o o a r a 
u s o « c a s e r o . 
S i r v a U n e e d a U i s c u i t c o n j a l e a s , c o n s e r v a s o b e b i d a s . O b i e n , t o s -
' t a d a s c o n m a n t e c a o t o s t a d a s c o n q u e s o . 
U n e e d a B i s c u i t s e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
P r o d ü c t o ' s " U n e e d a 
Bakers" . Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingrediente» 
más selectos y en las fá-
bricas de galletas más 'mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
l W i t ) N A L 
B I S C U I T C O M P A N ^ 
" U n e e d a B a k e r s " 
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C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n algodoncito sobre la picadura, 
' h ú m e d o en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas m á s agudo 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
. Mi l e s de personas dejan de sufrir 
de l u muelas usando R e l á m p a g o . 
Csrie tratada con R E L A M P A G O , 
•e detiene. 
« TOPE EN TODAS LAS BOTICAI 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r . l o s p o b r e s d . 3 y • " « « » • • 
Ga r l i t o s H e v i a , h i j o de l cabal le-
roso co rone l de l E . L . A u r e l i o He-
I v i a , es, no s ó l o p robado p a t r i o t a 
| cubano, s i n ó b i en ca l i f i cado t e n i e n -
i te de l a a r m a d a n a c i o n a l n o r t e -
amer i cana . G r a d u ó s e en A n n a p o l i s 
i y p r e s t ó se rv ic ios m e r i t í s i m o s d u -
; r a n t e l a g r a n g u e r r a que c o n c l u -
yera en 1918 . 
_ V l l e , en n u e s t r o m i s m o c a r r o fe-
r r o v i a r i o , a h o r a , a b r u m a d o bajo u n 
sombre ro descomuna l c o m p a r a b l e 
con l a m a g n a campana d e l K r e m -
l i n en M o s c ú . 
— M a r i n o en t i e r r a , ¿ d ó n d e va 
t a n h o r r i b l e m e n t e l a s t r ado con ese 
s o m b r e r o de cabeza de m á s t i l , que , 
po r su peso, h a r á h u n d i r u n casco 
bas ta los i m b o r n a l e s ? 
Sup imos que iba a S a n t a C r u z . 
Que no le c r u c i f i q u e n en su co lo -
n i a de c a ñ a . E s t i m ó l e m u c h o y de-
s é o l e t odo e l b i e n que p o r sus be-
l l as cua l idades mora l e s merece. 
S e r í a d o l o r o s o , en v e r d a d , que 
u n m a r i n n ap to p a r a m a n i o b r a r 
desde l a q u i l l a has ta l a p e r i l l a se 
deslizase en e l moco , que es,—• 
bueno parece a c l a r a r l o — e l pa lo 
adop tado v e r t i r a l m e n t e a l b a u p r é s , 
en e l cua l se e n c a p i l l a n los b a r b i -
quejos de los bo ta lones de foque y 
p i t i f o q u e . 
Ga r l i t o s , que p rov iene de b ravos 
y pe r i tos m a r i n o s astures , debe, en 
e l negocio que a b o r d a , | sondear 
con cu idado , no navegar en conser-
va , n o dejarse l l e v a r a l a d e r i v a , 
t ener s i empre b i en encendidos los 
fanales , p ica r , a t i e m p o , l a h o r a , 
no c o n f i a r demas iado en los cabos 
de c a ñ ó n , t e m e r a lgo a l c a r á c t e r 
capr ichoso y a b s o l u t i s t a de l a l m i -
r an t e , que, con f i ado en su buena 
es t re l l a , has ta a h o r a , h a d e s d e ñ a d o 
muchas veces a los mejores y m á s 
probados p i l o t o s . e n t r e g á n d o s e , 
t o r p e . y l a s t i m o s a m e n t e a carac te-
r izados p i r a t a s de o r i l l a y a v i l e s 
ra leas s e n t i n a s ; i n c u m p l i e n d o 
sus m á s e lementa les deberes pa-
t r i ó t i c o s , p roced iendo c o n t r a las 
ind icac iones de l a a g u j a n á u t i c a , 
navegando c o n t r a v i e n t o y m a r e a 
t a m b i é n , opues to a los sanos p re -
ceptos y o b s t i n á n d o s e , p o r su so-
berb ia , po r su i g n o r a n c i a y p o r su 
a m b i c i ó n pe r sona l , en pe rde r l a na-
ve de todos , que no es, n i h a s ido , 
n i puede ser p a t r i m o n i o exc lus ivo 
suyo, n i de nad ie , y que, f i n a l m e n -
te , no debe ser d i r i g i d a j a m á s p o r 
quienes, p o r u n a especie de insa -
n i a m o r a l , ^ a n pa rec ido gozarse en 
l l e v a r l a a su n a u f r a g i o t o t a l d i r i -
g i é n d o l a ! a p r o a r ec t a c o n t r a los 
a r rec i fes , e s c o l í e l a s y r o m p i e n t e s . 
E n G a m a g ü e y m i s m o , a l despe-
d i r se G a r l i t o s de noso t ros , n o s ó l o 
s e g u í a o s t en t ando su m a g n o som-
b r e r o acampanado , s i n ó que h a b í a -
se calzado botas de m o n t a r que-
d a n d o en f acha , a p a r e j a n d o , m a -
n i o b r a n d o a so t aven to p o r e l t r a -
v é s y hac iendo r u m b o a l Sur , no 
s i n d e c i r m e que en sus aguas hay 
m u c h a caza y que a efecto de e l l o 
c o b r a cocos con r e v o l v e r , en las 
sabanas de y u r a g u a n a l e s y yama-
queyes que t a n t o a b u n d a n en aque-
l los b a j í o s . 
A u m e n t a el c u l t i v o de tabaco en 
las t i e r r a s a rc i l l o sas y c r e t á c e a s , 
aquende l a v i e j a c i u d a d de P u e r t o 
P r í n c i p e . A l Oeste dqr l a m i s m a 
v i a unos cana r ios ( a g r i c u l t o r e s 
de o r i g e n guanche , n o p á j a r o s ama-
r i l l o s o s , can tores y t r i n a d o r e s l que 
emba laban pos tu ra s en grandes se-
rones de y a r e y . A b u n d a n loa a g r i -
c u l t o r e s de t a n excelente; ex t rac-
c i ó n , lo que es u n g r a n b i e n pa ra 
l a p r o v i n c i a . 
La.1 cabras canar ias , o i s l e ñ a s , 
como i m p r o p i a m e n t e se les d ice , 
a b u n d a n t a m b i é n y son lecheras en 
a l t o g rado . H a n l a s t r a í d o ue d icho 
d i s t an t e a r c h i p i é l a g o a f r i c a n o per-
tenec iente a E s p a ñ a . V i u n g rande 
y g rave ' m a c h o c a b r í o o c a b r ó n pa-
d re (que s i n p e r d ó n , a s í se l l a m a n 
l ó g i c a y g r a m a t i c a l m e n t e ) guare-
c i é n d o s e ba jo u n t i n g l a d o m i e n t r a s 
l l o v i z n a b a y sus d u e ñ o s con t aban 
y embalaban) pos tu ra s de tabaco. 
E r a de m e d i a n a c o r p u l e n c i a , a l g o 
p a r d o , b a r r i g u l - b l a r i c o . s u p e r - t a r r u -
do y reposado. E n sus g randes y 
r edondos o jo s negros se a d v e r t í a 
cau te l a , m a n s e d u m b r e p r á c t i c a , 
m a l i g n i d a d y p e r c e p t i v i d a d . • Mos-
t r ó m e l o i n i c l a l m e n t e e l G o m . P é r e z 
Stable que . cabe e l C o r o n e l M a -
n u e l Despaigne . i n t e n t a b a a f e i t a r -
se y se afoscaba, p o r q u e , pese a 
su buen s u r t i d o de nava jas , care-
c í a de agua . 
Re imos a l ve r l a g r a v e d a d m o n -
g o l l a n a de g r a n L a m a de l Tbibe* 
de l d i g n o c h i v o . Reco rdamos a a l -
g u i e n . Hs t ab l ec lmos comparac iones 
I n o c e n t í s i m a s , b r o m e a n d o , y c r e í 
n o t a r que e l m i s m o g r a n d í s i m o ca-
b r í o padre p res taba a t e n c i ó n a 
nues t ras pa l ab ra s y r i sas , como 
c o n t r a r i a d o p o r l a c o m p a r a c i ó n . 
M i r ó a S tab le . b u f ó po r Despaigne 
y p a t e ó e l suelo i m p a c i e n t e , por 
m i . Acaso convenga en que las 
comparac iones son s i e m p r e o d i o -
sas sobre t o d o las que, — c o m o d i -
jo C e r v a n t e s — se hacen de U n a i e 
a l i n a j e , que, en este caso s e r í a n 
de cabr io a c a b r í o . E n e l los , como 
en todo l o b a i l a b l e en e l m u n d o , 
h a y clases. Po r poco que se sepa 
de ganado c a p r i n o h a b r á de con-
veni r se en que no son igua les los 
machos c a b r í o s de A n g o r a , o r i g i -
na r ios de l a T u r q u í a A s i á t i c a , a los 
de? T o g g e n b u r g , que p roceden de 
las m o n t a ñ a s suizas, y a l g r a n ca-
b r í o de N u b i a . de pelo c o r t o , a 
veces l eonado y s i empre manchado . 
E fec to de las t res horas que p o r 
e l d e s c a r r i l a m i e n t o h a b i d o en F l o -
r i d a pe rd imos , no a lcanzamos en 
San L u i s e l t r e n que d e b í a l l e -
va rnos a G u a n t á n a m o y seguimos a 
" C u b a " , como por a l l á l l a m a n a 
San t iago , c ap i t a l de l a p r o v i n c i a . 
E n l a E s t a c i ó n e s p e r á b a n n o s nu -
merosos amigos y c o m p a ñ e r o s co-
mandados por los C o m a n d a n t e Se-
r r a n o Zayas y J o s é W . Cuevas, a 
quienes abrazamos j u b i l o s o s y c o m -
plac idos . 
v a bas tante avanzada la noche, 
en o t r o t r e n , l l e g a r o n e l C o r o n e l 
Despaigne y e l C o m a n d a n t e P é r e z 
Stable , a los cuales esperaban t a m -
Mén u n g r a n c o n t i n g e n t e de Vete-
ranos y Pa t r i o t a s pa ra r e c i b i r l o s y 
a c o m p a ñ a r l o s hasta e l h o t e l don -
de e l doc to r R o d r í g u e z L e n d i á n . 
e l s e ñ o r B l a n c a r d , e l Co rone l Ye-
r o M i n i e t y y o e s t á b a m o s hac ien-
do po r l a v i d a , convencidos de que 
l a m u e r t e v e n d r á s in que t engamos 
que hacer nada po rque venga. 
P res to sup imos po r nues t ros dos 
que r idos c o m p a ñ e r o s que en F l o -
r i d a no h a l l ó el Co rone l Despaig-
ne l a F u e n t e de l a J u v e n t u d , co-
m o tampoco l a h a l l ó Ponce de L e ó n 
en l a F l o r i d a de l N o r t e ; pero e l 
C o m a n d a n t e P é r e z Stable . en vez 
de h a l l a r i nd io s s e m i n ó l e s en l a 
F l o r i d a de G a m a g ü e y , h a l l ó , mu-
chos, m u y buenos y m u y en tus ias -
tas e lementos adsc r ip tos a V e t e r a -
nos y P a t r i o t a s d e s d é e l i n i c i o de 
l a c a m p a ñ a . C la ro que e l C o m a n -
dan te P é r e z Stable r e c o n f o r t ó eu 
fe y r e a f i r m ó sus esperanzas en l a 
r e g e n e r a c i ó n de los cubanos . E l Co-
m a n d a n t e P é r e z S tab le . en . v e r d a d , 
m á s que C ó n s u l de Cuba en t i e -
r r a s n ó r d i c a s d e b i ó ser m i s i o n e r o 
c r i s t i a n o en t i e r r a s i d ó l a t r a s , gen-
t i l e s y paganas. A n t e su c o m u n i -
c a t i v i d a d , v e r b a l i s m o y loab le p r o -
p u l s a ü v i d a d no hay m u r a l l a s de 
J e r i c ó que no ca igan , e r r o r que 
no se desvanezca, i g n o r a n c i a que 
pers i s ta , e g o í s m o que n o se e l i m i -
ne y en tus i a smo que no h i e r v a . 
M u c h a s veces, a l o i r l a san ta , 
sana y saneante p r é d i c a d e l Co-
m a n d a n t e P é r e z Stable r e c o r d a m o s 
la p r i m e r a e p í s t o l a d e l a p ó s t o l San 
Pab lo a los c o r i n t i o s , p r e d o m i n a n -
t e m e n t e e l c a p í t u l o q u i n t o d e l a 
m i s m a , y., m á s conc re t amen te los 
preceptos con ten idos en los p á r r a -
fos s é p t i m o y oc tavo , que, respec-
t i v a m e n t e , d i c e n : 
" L i m p i a d pues l a v i e j a l e v a d u -
r a pa ra que s e á i s n u e v a masa" . 
" A s í que, hagamos f i e s ta , n o en 
l a v i e j a l e v a d u r a , n i en l a l e v a d u -
r a de m a l i c i a y de m a l d a d , s i n ó 
en á z i m o s de s i nce r idad y de ver-
d a d . " 
Seguramen te , F e b e — l a c u a l f u é 
d iaconlsa , s e g ú n se lee en e l ca-
p í t u l o dieciseis de l a e p í s t o l a a los 
r o m a n o s — , Epene to , A n d r ó n i c o , 
U r b a n o , Apeles , R u f o , F i l ó l o g o Ne-
reo y ' o t ros d i s c í p u l o s y h e r m a n o s 
de Pab lo , en Jesucr i s to , no s e r í a n 
m á s d i l i g e n t e s n i m á s e locuentes , 
ganando p r o s é l i t o s p a r a e l c r i s t i a -
n i s m o que l o es g a n á n d o l o s pa ra 
l a a s o c i a c i ó n p a t r i ó t i c a v e t e r a n í s -
t i c a e l h e r m a n o N i c o f á s ; Stable , 
e s t ab i l i z ado r y e s t ab i l i z an t e de 
nues t ros sanos y r egeneradores 
p r i n c i p i o s en todo m o m e n t o , s i t ua -
c i ó n y c i r c u n s t a n c i a . ¡ Q u e D i o s se 
lo pague, l a P a t r i a no lo o l v i d e y 
los ve rdaderos p a t r i o t a s i m i t e n y 
s igan su buen e j e m p l o ! A m é n . 
R e b o s a n s u s 
N i n a s <se S a l u d ? 
P e r f e c t a s a l u d ase-
g u r a l a f e l i c i d a d y e l 
f u t u r o p a r a sus n i n a s 
S a n g r e r i c a s i g n i f i c a 
u n d e s a r r o l l o f á c i l y 
s e g u r o p a r a l a m u -
j e r c i t a d e m a ñ a n a . 
S i sus n i ñ a s e s t á n d e l i c a d a s , 
p á l i d a s , e v a s i v a s d e l o s gozos 
d e s u e d a d . O s i e s t á n n e r -
v i o s a s y m u e s t r a n c o n t r a -
t i e m p o s e n s u d e s a r r o l l o , 
p ó n g a l a s a t o m a r E m u l s i ó n 
d e S c o t t . E s t e p u r o y n u t r i -
t i v o a l i m e n t o - m e d i c i n a l e s 
h a r á s a n g r e r i c a y l e s t r a e r á 
f u e r z a s q u e a h o r a l e f a l t a n -
N a d a m e j o r p u e d e d á r s e l e 
a l a s n i ñ a s q u e e s t e v a l i o s o 
m e d i c a m e n t o . 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
C U A N D O S I E N T A U D . Q U E L E 
C O M I E N Z A U N R E S F R I A D O 
tome e! L A X A C T I V O B R O M O 
Q U I N I N A para evi tar la causa y 
para fo r t i f i ca r el cuerpo cont ra ata-
ques de Gr ippe o I n f l u e n z a . Es u n 
remedio eficaz y p r o b a d o ; L a f i r -
ma de E . W . G R O V E se hal la en 
ada c a j i t a . 
n 
E l d í a 2 7. como todos los o t ro s , 
y s i empre , m a d r u g a m o s . M u y t e m -
p r a n o e s t á b a m o s todos en la Es ta -
c i ó n en d e m a n d a de San L u i s . V ie -
j o y v u l g a r aser to de pastores a f i r -
m a que " a l pe r ro macho u n a vez 
no m á s l o des raban" . Quienes per-
d i e r o n e l t r e n q u e d á n d o s e en F l o -
r i d a daban e l buen e j e m p l o asegu-
r a n d o que es m e j o r que sobre u n 
c u a r t o de h o r a que no que f a l t e 
u n m i n u t o ; apa r t e de que, como 
a f i r m a b a e l . a l m i r a n t e N e l s o n , e l 
é x i t o favorece a quienes e s t á n so-
b re c u b i e r t a una h o r a antes de la 
prec isa . 
O r d é n e s e m e te legra f iase a nues-
t r o s que r idos c o m p a ñ e r o s guan ta -
namenses. y lo hice asf. 
" L u i s B o r y . G u a n t á n a m o . P r o a 
hac ia esa. Daremos fondo a h í . sa l -
v o a v e r í a , once y med ia pos t me-
r i d i e m . ¡A t i m ó n r e c t o ! ¡ M á q u i n a 
pa ra avan t e ! P a t r i a . L i b e r t a d y 
D i g n i d a d . P o r l a r e g e n e r a c i ó n de 
C u b a . " 
D i ó e l C o m a n d a n t a P é r e z Sta-
ble d i n e r o p a r a este despacho a 
u n desconocido nues t ro con aspec-
t o i n t r a n q u i l i z a d o r . 
R e c o r d é que un sabio y cando-
roso sacerdote, maes t ro , d i ó a u n 
i t a l i a n o t r a s h u m a n t e u n a gruesa 
c a n t i d a d para que le comprase , en 
R o m a , A-arias santas i m á g e n e s . 
D í a s d e s p u é s , a l ve r i f i ca r se u n re-
g i s t r o en los b a ú l e s de los educan-
dos, pe r s igu iendo tabaco y ma los 
l i b r o s , h a l l ó s e u n a l i b r e t a en la 
c u a l u n e s tud ian te d e c í a : "De có -
m o e l P a d r e Inocen te es m á s Cán-
d i d o que e l de V o l t a i r e f a l t a n d o 
a s í a l o que debe a su m i n i s t e -
r i o y a sus a ñ o s . " 
O b l i g a d o a j u s t i f i c a r s e y a p r o -
bar l a base de la i n c u l p a c i ó n ma-
n i f e s t ó que p a r t í a de l a inocencia 
de l c o r d e r i t o m a m ó n , d e l candor 
de p i c h ó n de p a l o m a que h a b í a e v i -
denc iado el Padre Inocen te dando 
d i n e r o i m p r e m e d i t a d a m e n t e a un 
i t a l i a n o desconocido, locuaz, au-
daz y rapaz, a j u i c i o del e s tud ian-
t e que en l a l i b r e t a e s c r i b i ó . 
— R a z o n e m o s , d i j o e l santo y sa-
b i o m a e s t r o . Se peca c o n t r a l a ca-
r i d a d acusando s í k pruebas, a l p r ó -
j i m o . Se peca t a m b i é n haciendo j u i -
cios t e m e r a r i o s . Se peca, i g u a l m e n -
te , j u z g a n d o de l i g e r o . Recuerda , 
h i j o m í o , a l evange l i s t a San M a -
teo que d i j o que " e l que j u z g a , 
s e r á j u z g a d o " y a l p r o p i o s u b l i m e 
M a e s t r o asegurando que " c o n l a 
v a r a que m e d í s s e r é i s m e d i d o s " . 
Suponed , j o v e n y endurec ido juzga -
dor , que e l i t a l i a n o vue lve , t r ae to -
das las I m á g e n e s que le e n c a r g u é 
y j u s t i f i c a rec ta y j u s t a m e n t e la 
I n v e r s i ó n de l a cuan t iosa c a n t i d a d 
que le f i é . ¿ N o os d o l e r á e l m a l 
j u i c i o ? ¿ N o os p e s a r á haber escri-
t o esto? ¿ Q u é h a r é i s en dicho ca-
so? 
— S i e l i t a l i a n o regresa , t r ae las 
i m á g e n e s y) j u s t i f i c a l a i n v e r s i ó n 
de l d i n e r o que le d is te is s in cono-
ce r l e y s i n saber s i qu i e r a su ape-
l l i d o , y a que s ó l o por D i m a s le 
c o n o c é i s . . % entonces, — ¡ o h ! , s i t o -
do eso sucede, b o r r a r é vues t ro 
n o m b r e ca l i f i cado de C á n d i d o y 
p o n d r é ¡e l n o m b r e de l i t a l i a n o ! , , , " 
A l v e r que e l Comandan te P é r e z 
Stable daba^ d i n e r o s in r epa ro a 
n n desconocido, sobre l a sola ga-
r a n t í a de su pa l ab ra asevera do ra 
de bu g rado de c a p i t á n del E . L . , 
r e c o r d é el cuen tec i to , pero, me abs-
t u v e de hacer j u i c i o a l g u n o , cons-
c ien te de que no |hay reg la s in ex-
c e p c i ó n , de que es I n j u s t o negar 
l a d i g n i d a d h u m a n a p o r s is tema, 
y de que. como e n s e ñ a Raimes , no 
procede a p l i c a n e l "p iensa m a l y 
a c e r t a r á s " , po rque l o sensato es, 
pensar s i empre b ien de todo y de 
todos , m i e n t r a s hechos evidentes e 
I r r e f u t a b l e s n o nos p rueben l a 
p rocedenc ia de pensar en con t r a -
r i o . Y , a s í f u é . E l desconocido que 
l l e v ó el t e l e g r a m a y el d i n e r o a l a 
e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a de San L u i s 
h izo pasar el pa r t e a G u a n t á n a m o . 
No se a p r o p i ó la c a n t i d a d que pa ra 
e l lo le f u é en t regada . Mas de u n 
a lca lde m u n i c i p a l y m á s deudos re-
presentantes a l a C á m a r a se ha-
b r í a n " o l v i d a d o " de c u m p l i r lo 
que o f r e c i e r o n , e m b o l s á n d o s e t r a n -
q u i l a m e n t e lo ajeno c o n t r a la vc-
l u n t a d de sus d u e ñ o s . / 
E l t e l e g r a m a , r e p i t o , f ué c o r r e e 
t a m e n t e puesto. L l e g ó , sf, m u e l l í -
s imo d e s p u é s que nosotros . L a co-
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a e s t á , en ca-
si t odos lados , h o r r i b l e m e n t e m a l 
s e rv ida . R e m é d i ^ n l o quienes deben 
y pueden hacer lo . P e r j u d i c a y de-
f r a u . l i al pueblo q u i ^ n t e i e r a q u é 
por d i n e r o bueno se le d é se rv ic io 
a t r o z m e n t e m a l o . 
E l C o r o n e l Car los B e r t o t i b a en 
I nues t ro t r e n t a m b i é n y b a j ó en 
! B a y a m o p a r a segu i r a M a n z a n i l l o , 
donde se l e ap rec ia po r lo que es: 
• u n h o m b r e a c t i v o en s u m o g rado . 
¡ P r o m é t e s e u n ^ r e p r e s e n t a c i ó n en 
| l a C á m a r a y l a merece p o r su con-
secuencia p o l í t i c a y e f i c i enc ia d i -
n á m i c a p a r a s e r v i r a sus a m i g o s , 
s i r v i e n d o a su c o m a r c a . 
" V E R D A D E R A S G A N G A S " 
E N C A L Z A J Í O D E S E S O R A S , C . V B A L L E R O S Y N I S O S . 
Es tos dos mode los u n o en raso n e g r o y e l o t i o en c h a r o l , 
a l í n f i m o p rec io de 
$ 4 . O O 
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U s t e d conoce n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
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P E L E T R I A 
^ B R O A D W A Y " 
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P O R A N G E L O P A T H I 
" L a m e j o r maes t r a es l a expe-
r i e n c i a " . I n d u d a b l e , has ta c i e r to 
p u n t o . L a h i s t o r i a del m u n d o nos 
dice que ha hab ido m u c h o s g r a n -
des maestros , y no obs tan te , vemos 
que l a h u m a n i d a d permanece en 
muchas cosas i r r ede n t a . 
L a exper ienc ia , como exper ienc ia 
y nada m á s , es u n a cosa v a c í a y 
hue ra . P o r e l m o m e n t o , l l e n ó u n 
espacio y luego so f u é de j ando l u -
ga r a l a exper i enc ia s i g u i e n t e y a 
l a o t r a , y a l a o t r a , has ta que so-
breviene l a g r a n exper ienc ia f i n a l 
y d u r a d e r a . 
P o r eso, debemos acordarnos de 
que l a exper ienc ia , s i n e l e n t e n d i -
m i e n t o , es i n ú t i l . U n n i ñ o l l eva l a 
m a n o a l fuego y se quema. Como no 
c o m p r e n d a que f u é l a l l a m a lo que 
le l a s t i m ó , v o l v e r á a l l e v a r l a ma-
no u n a y o t r a vez has ta que l a 
v e r d a d i l u m i n e su ce reb ro . E l fue-
go os t a n do lo roso e i n m e d i a t o en 
su cas t igo que hasta el i n t e l e c t o 
m á s e l e m e n t a l ap rende a respetar-
lo y cada vez que vemos u n ser 
h u m a n o que no lo hace sabemos a l 
i n s t an t e que su m e n t a l i d a d es ba ja 
y oscura y es necesario p r i v a r de 
l a l i b e r t a d y g u a r d a r a ese i n d i v i -
duo . 
L a m e n t a l i d a d es en pa r t e l a 
f u n c i ó n d e l ce rebro f i s i o l ó g i c o , o 
m e j o r d i c h o , de l a masa e n c e f á l i c a : 
a m e j o r cerebro m e j o r m e n t e ; pe-
r o e l ce rebro y su m a n i f e s t a c i ó n , 
la m e n t a l i d a d , a l i g u a l que las son-
risas y las m i r a d a s , son cosas que 
no 'pueden ser ponderadas n i some-
t idas a p a t r ó n o n o r m a f i j a . R a r a 
vez hay dos de l a m i s m a c a l i d a d . 
C o n f r ecuenc ia son excelentes en 
unos aspectos y p é s i m o s en o t r o . 
Son muchas las veces que dec imos : 
" T i e n e u n a sonr isa grac iosa , menos 
c u a n d o . . . " 
H a y en t o d o cerebro uno o v a -
r ios pun to s "c iegos" . Si las expe-
r i enc ia s v a n a dar a esos pun tos , 
d i f í c i l s e r á que e l n i f i o ap renda 
lo que e l las le l l evan . T a n p r o n t o 
como descubramos que c i e r t a con-
c a t e n a c i ó n de hechos y c i r c u n s t a n -
cias pasan desapercibidas para e l 
n i ñ o , a l t e remos su o r d e n o d i r ec -
c i ó n , p r o c u r a n d o que su i n f l u e n c i a , 
en Imgar de ser e je rc ida de f r en te , 
como en u n p r i n c i p i o , l o sea de l a -
do, p o r a r r i b a o p o r abajo . P o n -
gamos a s í en func ionamien to , o t r o 
j u e g o de c é l u l a s cerebrales en l a 
esperanza de que su v i b r a c i ó n se 
p ropague a las que e s t á n d o r m i -
das o son m o m e n t á n e a m e n t e insen-
sibles . 
E l p o r q u é de esta a s e r c i ó n es 
t a n ev idente como e l po r q u é de 
que dos y dos sean c u a t r o . Dos y 
dos s e r á n c u a t r o s i sabemos aco-
p l a r l o s , u n i r l o s . D e l m i s m o modo 
c u a l q u i e r exper iencia p o r l a c u a l el 
n i ñ o haya a t ravesado y c o m p r e n d a 
f á c i l m e n t e por habe r l a acogido c o n 
h o s p i t a l i d a d su cerebro, h a r á que 
la p r ó x i m a idea , asociada con l a 
p r i m e r a , sea a s i m i l a d a c o n m a y o r 
f a c i l i d a d . Pero h a y que d i s t i n g u i r 
en m a t e r i a de exper iencias . 
¿ S a b e us ted que cada vez que 
t r a t a de e n s e ñ a r a lgo a su h i j o o 
d i s c í p u l o , deb ie ra c o m p r e n d e r que 
esas exper iencias o esas ideas son 
las suyas p rop ias , y no las de l n i -
ñ o , s iendo t a l vez causa de que é l 
no las comprenda e l hecho de que 
us ted m i s m o las i gno ra? 
S ó l o cuando e l n i ñ o c o m p r e n d a 
lo que ha sucedido, t e n d r á v a l o r l a 
exper ienc ia p a r a e l d e s a r r o l l o de 
su i n t e l i genc i a . De o t r a f o r m a , no . 
H a y muchas personas Inexper tas 
en g r a d o sumo, que han a t ravesa-
do p o r u n c ú m u l o i n c r e í b l e de ex-
pe r i enc ia . 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a C o m i s i ó n P r o - S e s i ó n U n i c a 
L a Mesa de la A c a d e m i a p a r a e l 
b i en io de 1926 y 1927 ha queda-
do c o n s t i t u i d a en l a s i g u i e n t e for -
m a • 
P r e s i d e n t e : D r . F e r n a n d o O r t i z . 
V i c e p r e s i d e n t e : D r . T o m á s J ú s -
t i z y d e l V a l l e . 
Sec re t a r io : D r . J u a n M i g u e l D i -
h i g o . 
T e s o r e r o : D r . A n t o n i o L . V a l -
verde . 
D i r e c t o r de P u b l i c a c i o n e s : ¿3r. 
D o m i n g o F iga ro l a -Caneda . 
B i b l i o t e c a r i o : d o c t o r J o s é A . 
R o d r í g u e z G a r c í a . 
C O N V O C A T O R I A 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te de 
esta C o m i s i ó n , t engo e l gus to de 
convocar a los Delegados de las 
o t ra s S e c r e t a r í a s p a r a que se s i r -
v a n c o n c u r r i r en l a noche de hoy , 
jueves , a las ocho y m e d i a , a l l o 
cal soc ia l de l a " U n i ó n N a c i o n a l 
de E m p l e a d o s P ú b l i c o s " , P í y Mar-
g a l ! n ú m e r o 2 1 , a l tos , pa ra t r a t a r 
de asuntos re lac ionados con n ú e s 
t r a a s p i r a c i ó n b u r o c r á t i c a . 
V t o . B n o . , A q u i l e s O r t e g a , P res I 
den te .—Jorge L . C u e r v o , Secre ta r io . 
I R e c e t a s d e A n t a ñ o 
y d e H o y ! 
E l l i b r o " R e c e t a s C u l i n a -
r i a s R o y a l " e s l a c o l e c c i ó n 
m á s e s m e r a d a d e r e c e t a s 
p a r a e l h o r n e o c a s e r o . 
C o n t i e n e r e c e t a s f a m o s a s 
d e a n t a ñ o y o t r a s q u e l e 
a g r a d a r á n p o r s u n o v e d a d . 
/ Solicítese un ejemplar de dicho 
libro que se reparte gratis ! _ 
W . B . F A I R Co . 
Mar ta Abren 39.—Habana 
f C - w . u , ^ hay u n . "Duoíold" par. d . m . . . con u n . «nch. b . n d . de oro tn lo que ee puede «reb.r e! monogreme -
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho y t r e i n t a de l a no-
che de l v i e rnes 1 1 d e l a c t u a l , ce-
l e b r a r á esta A c a d e m i a s e s i ó n p ú -
b l i ca o r d i n a r i a , con a r r e g l o a l a s i -
gu i en t e o r d e n de l d í a : 
1 '—Las c i f r a s c o l e s t e r i n é m i c a s 
en e l p r o n ó s t i c o de l a t u b e r c u l o s i s , 
por el d o c t o r R a m ó n G r a u San M a r -
t í n . 
2 ' — O p e r a c i ó n c e s á r e a a l o Por -
tes. P r e s e n t a c i ó n de u n caso po r 
e l doc to r Sergio G a r c í a M a r r u z . 
3 9 — F i b r l l a c i ó n a u r i c u l a r , su 
i d e n t i f i c a c i ó n y t r a t a m i e n t o , p o r e l 
d o c t o r F i l o m e n o R o d r í g u e z , (aca-
d é m i c o co r r e spond i en t e n a c i o n a l ) . 
4 » — G l i c o s u r i a . S í n d r o m e hepato-
r e n a l . I n t e r p r e t a c i ó n , p o r e l doc to r 
Fede r i co T o r r a l b a s . 
S e s i ó n de G o b i e r n o 
a ) C u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 
L I de l R e g l a m e n t o , r e l a c i o n a d o con 
la a d i c i ó n d e l inc i so ( J ) d e l a r t í c u -
lo X X I , sobre c e s i ó n de los salo-
nes de l a A c a d e m i a . 
b ) I n f o r m e s sobre a c a d é m i c o s . 
c ) E l e c c i ó n de a c a d é m i c o s . 
d ) Ot ros asuntos . 
i E s t á U c L p e r p l e j a p o r q u e n o s a b e q u é r e g a l a r l e a é l 
c o m o o b s e q u i o d e P a s c u a s ? P u e s n o v a c i l e : p r e f i e r e 
U n a P l u m a F u e n t e 
D u o f o l d 
L a P l u m a d e P r i n c i p e s c o m o R e g a l o d e P r i n c i p e 
E s u n r e g a l o n u e v o ¡ y d u r a d e r o ! 
S i l a s s e ñ o r a s p u d i e r a n e s c u c h a r a 
h u r t a d i l l a s , e n v í s p e r a s d e N a v i d a d , 
p a r a c e r c i o r a r s e d e qué es l o q u e s u s 
p a d r e s , s u s m a n d o s , s u s h e r m a n o s o 
s u s n o v i o s d e s e a n c o m o r e g a l o de P a s -
c u a s , t o d a s l a s p l u m a s - f u e n t e s D u o f o l d 
q u e d a r í a n v e n d i d a s e n m e n o s d e d o s 
s e m a n a s . E s t a s p l u m a s c l á s i c a s a l -
c a n z a n u n a v e n e r a b l e e d a d , p u e s s u 
p u n t a d e p u r o i r i d i o e s t á g a r a n t i z a d a 
p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
Obsequiar una pluma así es dar, por otra 
parte, muestras de buen gusto, porque la 
Parker Duofold e s t á considerada en todo el 
mundo como la m á s ar is tocrát ica de las plumas 
fuentes. Ninguna otra tiene — n i a precios de 
ganga — demanda tanta. 
Su color l lamat ivo de laca roja con puntas 
negras da la nota de alegr ía en la regocijada 
é p o c a de Pascuas. Eso mismo tono v ivo i m -
cide que la pluma se pierda. Otros fabricantes 
es tán imitando este color, así como la Duofold " 
negra; de modo que es preciso buscar en el 
tubo la marca "Geo. S. Parker — D U O F O L D 
— Lucky Curve." No se equivoque compran-
do imitaciones. 
Sólo la pluma Parker tiene la punta Duofold 
con iridio pulido—'garantizado por 25 años—y 
que cuesta $2340 la l ibra. ¡No olvide U d . que 
el uso no gasta su punta, n i la tuerce nunca 
el caprichoso modo de escribir de algunas 
personas i 
La punta de esta pluma es tan bien hecha y 
tan equilibrada, que la mano no puede resistir 
su impulso. 
E l tubo es de gran t a m a ñ o , de modo que 
puede contener m á s t inta. L a ancha banda de 
oro, que antes costaba u n peso extra, se da 
ahora gratis. A d e m á s , el precio incluye u n 
asegurador de oro para el bolsillo y u n aro 
del mismo metal. 
i 
(Compre U d . una antes de que se agotenI 
I Todos quieran una para Pascuas! 
Dtumá 
Con la punta quemdura i s años 
Para muchachos—Duofold, Jr. $7 . 
'Para hombres—Duofold Tamaño Doble $9 
Para damas—Ladv Duofold S7 
T H E P A R K E R P E N C O M P A N Y 
Distribuidores: U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S. A. , M E R C A D E R E S 14, H A B A N A 
Fabricantes también de Lápices "Lacky Lock" 
Fábrica y oficinas gcneralea, Janesvtlle, Wls., E. U. A, 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los h u é s p e d e s de estos hole ies T I E N E N D E R E C H O a recibir e 
sus resnectivas habi taciones U N N U M E R O G R A T I S de l D I A R I O D E U 
M A R I N A 
S i no l o rec ib ie ron en e l cua r to , i c c l á m e n l o en l a carpeta del lioie| 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómoda»» y frescas habitaciones. Se rv ido completo. Gran <«al¿n 
comidas y banquetea. Trccadero esqui ra a Prado. par* 
R I T Z 
Situado len Nept i ino esquina a Perseverancln. Elegancia, cvnfort y 
mero. Todas s u i habitaciones con b a ñ o s y te le fono». J "* 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso p a r q u é de Colón , en la call.s A m i s t a d números l?« 
y 1S2, Todas sus habitaciones Fon ampl i a s y confortables, aléñelo lí ' , 
clientes atendidos cor} toda sol ic i tud. 108 
Todas las habitaciones tienen b a ñ o y servicio pr ivado, contando oco 
un magnifeo ascensor. 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a l a de Mercaderes. Ei nt 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con t e l é f o n o y fcaño y ogu 
caliento a todaj horas. 8Ua 
F L O R I D A 
* De P . MorAn y Co. E l m á s selecto ho te l y r e s t a u " " » fl* c i i h . 
A m p l i t u d , comodidad, exquisi to t r a to y ffran cunfer t . 
J N G L A T E R R A 
Gran hotel de m u y cimentado « o m b r e por sus mucho? a ñ o * fle ^xia, 
(encia. Situado eh lo m á s c é n t r i c o y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son compl t tos . 
S A N C A R L O S 
E l preferido por loe v i a j e r o » por sus grandes relaciones bancaria» y 
comerciales. Precios m ó d i c o s . 200 habitaciones, b a ñ o y t e l é fono . Aveaida 
de Bélg-ica n ú m e r o 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s c é n t r i c o <?« l a ciudad, calle O 'Rel l ly esquina n 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort , tienen servicios 
sanitarios, baño , ducha y con agua caliente y f r í a y t e l é fonos . Restan, 
rant de primera. Precios reducidos. 
H O T E L H A R D 1 N G 
Crespo, 9. Telefono M-fOlO. 
Dos cuadras del Míi lecón y t res fiel Prado. Moderno. l imp io y fresco 
Elevadoi toda l a noche, agua callente y f r í a siempre, comidaa riquísima^ 
y muy m ó d i c a s . 
M A J E S T I C 
E l hotel mejor s i tuado de l a Habana, lujosos departamentos con ha 
fio v te lé fono . Gran sa lón para comldss y banquetes, con v i s t a al GolfJ 
de Méjico. B e l a s c o a í n n ú m e r o 5. T a l é f o n o s M-9345 y M-9846. 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
Calle 17 esquina a J . . Vedado. 
Unico Hoto l F r a n c é s . Amer ican F l an . HabltacIonoJ 
módicos . 
frescas. Precios 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
Z I L ' N E 
i 
Admitido en loa Hospitales 
Calma instantineamente: CALAMBRES,ESCOZORES.ERUCTACIONES 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOMITOS 
Decongettiona mi HIGADO - Facilita t i derrame Je ¡a BILIS 
M u y eficaz en Us GASTROENTERITIS de los pals«s cálirfoi 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
LABORATOZRES P . Z I Z I N E , 1 1 , R u é de Capr l , 11 - PARIS 1 
A M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F« V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
r 
S T E I N E R 
M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O 
E s s e n c i l l a m e n t e 
J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n V i n j o y 
/tiente Exclusivo Habana Grte. Opto. Maquinaría 
C U A R T O C O N C U R S O D E P A L A B R A S O M I T I D A S 
E n cada u n o de los s ie te anunc ios que c i r c u n d a n esta s e c c i ó n 
va o m i t i d a u n a p a l a b r a , e s p a ñ o l a y e n r e l a c i ó n con e l t e x t o , ha l l á i i . j 
dose los o r i g i n a l e s comple tos depos i tados e n l a n o t a r í a d e l d o c t o r Fe-
l i p e K i v e r o , A g u i a r 7 3 . 
T o d a persona puede r e c o r t a r e l n ú m e r o de anunc ios que qu i e -
ra , u n o p o r u n o , l l e n a r e n cada a n u n c i o e l hueco co r r e spond ien t e a l a 
p a l a b r a o m i t i d a , e s c r i b i r a l p i e s u n o m b r e , hac iendo ambas cosas, 
necesar iamente , con l á p i z c o r r i e n t e o l á p i z t i n t a , y m a n d a r l o s en car-
t a s enc i l l a , a l A p a r t a d o 1 1 9 2 . 
L a recompensa , p o r cada p a l a b r a o m i t i d a q u e se ac i e r t e es 
de d iez pesos ( 9 1 0 ) , ascendiendo p o r t a rd ío e l t o t a l de p r e m i o s a se-
t e n t a pesos ( $ 7 0 ) . 
S i u n a p a l a b r a es a c e r t a d a p o r v a r i a s personas e l p r e m i o se r e . 
p a r t i r á e n t r a las que p r i m e r o l a h a y a n acer tado , has ta e l n ú m e r o de 
diez . 
E s t e c u a r t o concu r so , co r re spond ien te a l mes d e D i c i e m b r e , 
q u e d a r á c e r r a d o e l l u n e s 2 8 a las 12 m . , p u b l i c á n d o s e e n l a e d i . 
c i ó n d e l jueves 3 1 los o r i g i n a l e s comple tos , e l n ú m e r o d e perso-
nas que h a n concursado los a n u n c i o s y e l n o m b r e de a q u é l l a s que 
r e s u l t e n p r e m i a d a s . 
(Nombre) 
G O L I A T H 
J A B O N C A S T I L L A N A T U R A L 
G e n u i n o d e a c e i t e p u r o d e o l i v a 
¡ 5 c e n t a v o s p a s t i l l a ! 
P r o d u c t o d e _ u s o 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
E l p ro fesor so d i r i j e a su a l u m -
no t r a s u n a pe r fec ta d i s e r t a c i ó n 
sobre las t o r m e n t a s . 
— B i e n , J u a n i t o , — l e d i c e , — 
¿ p u e d e s a h o r a d e c i r m e q u é o t r o 
g é n e r o d i s t i n t o de t o r m e n t a s t ú 
conoces? 
Y e l a l u m n o , como i l u m i n a d a 
r e p e n t i n a m e n t e p o r u n a g r a n i d e a : 
— ¡ A h , s e ñ o r p rofesor , las t o r -
mieíntas que sacuden las v a j i l l a s 
de m i casa cunado r i ñ e n p a p á y 
m a m á ! 
O . H d e I / , 
— ( M a m á , ¿ p o r q u é t ienes cabe-
l l o s blancos y cabel los negros? 
— P o r q u e t ú eres m a l a y m e das 
m u c h o d i sgus tos . 
—.Pues entonces t ú debe ser 
p o r que y o . 
— ¿ P o r q u é , h i j a m í a ? 
— P o r q u e a b u e l i t a t i e n e t o d a l a 
ca'boza b l anca . 
P a q u i t a . 
(Nombre) 
— ¿ ' C u á l es e l a n i m a l m á s ú t i l 
a l h o m b r e ? 
— E l cabadlo. 
.—No, s e ñ o r . L a g a l l i n a , po rque 
puede comerse antes de nace r y 
d e s p u é s de m u e r t a . 
V n a c u b a n i t a 
H a b i é n o d s e p e r d i d o , des-
p u é s de r e t i r a r l a s d e l C o r r e o , 
todas las ca r t a s l l egadas p a r » 
esta s e c c i ó n e l m a r t e s l o . de 
d i c i e m b r e , se sup l i ca a las per -
sonas que , c o n a n t e r i o r i d a d a 
ese d í a m a n d a r a n rec ibos p o r 
las can t idades q u e deben per -
c i b i r , l o s r e m i t a n de n u e v o . 
C U A R T O C O N C U R S O P O P U L A R D E C H A S C A R R I L I O S p 
tp Jueves y d o m i n g o s p u b l i c a r e m o s en esta s e c c i ó n l o s chis tes , 
colmos, etc. , que se nos r e m i t a n a l A p a r t a d o 1102 , s i e m p r e que cada 
u n o venga m a n u s c r i t o y a i s lado en u n a de las caras de u n a so l a cuar-
t i l l a , con e l n o m b r e o s e u d ó n i m o de^ r emi t en t e a l p i e , y e s t é expre-
sado co r r ec t amen te . 
E n l a p u b l i c a c i ó n segu i remos u n o r d e n r i g u r o s a m e n t e c r o n o l ó -
g ico , y d e m á s e s t á d e d r que de l a o r i g i n a l i d a d de l o q u e p u b l i q u e -
mos responden los r e m i t e n t e s , que n o devolveremos los o r i g i n a l e s y 
que n o sostenemos cor respondenc ia acerca de e l lo s . 
P r e m i a r e m o s cada mes l o s c u a t r o m e j o r e s c h a s c a r r i l l o s , en t re 
los p u b l i c a d o s con dos ho jas de l o t e r í a , c o m o p r i m e r p r e m i o , y c o n t r es 
l une t a s , c o n dos y c o n u n a , pa ra e l t e a t r o P r i n c i p a l d e l a Oome* 
d i a , a los p r e m i a d o ^ e n s e g u n d o , t e r c e r o y c u a r t o l u g a r . 
E s t e c u a r t o concurso , co r re spond ien te a l mes de D i c i e m b r e , 
q u e d a r á c e n a d o c o n aque l lo s c h a s c a r r i l l o s que a l cancen a ser p u b l i -
cados e l d o m i n g o 2 7 , p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n d e l jueves 3 1 los 
c u a t r o q u e h a y a n s ido p r e m i a d o s . 
" I H E Ü N I V E R S I T Y S O C I E I V , I N C 
[ N E W Y O R K ] 
PIANOS Y PIANOS A U I O M A I I C O S DE LA M A S ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del Mercado 




masa m e h a ca ldo u n a mace ta en 
l a cabeza? 
— ¡ Q u e t o r p e eres! 
— ¿ Q u é h a b í a de haber hecho? 
—Pues s a l i r u n poco antes. 
4 J u l i á n S i m ó n . 
¿ E n q u é se d i f e renc ia u n a 
ig le s i a de una l e c h e r í a ? 
E n que en l a ig les ia n o h a y 
baut ismos todos ios d í a s , y en l a 
l e c h e r í a , s í 
C u c ú . 
E n l a p l aya . 
U n a s e ñ o r a a s u esposo que se 
e s t á b a ñ a n d o . . 
— N o t e i n t e rne s , que a l l á le jos 
e s t á n pescando b o n i t o s . 
S o l . 
J u a n i t o m i r a n d o e l r e l o j : — F a l -
t a n qu ince m i n u t o s pa ra las oocho, 
y m a m á n o h a ven ido a desper ta r -
me t o d a v í a . S i no v i ene p r o n t o 
se m e va a hacer t a r d e para, i r a 
l a escuela. 
C u c ú . 
D e s p u é s de l ba i l e . U n a m a d r e 
p ruden te i n t e r r o g a n d o a su h i j a : 
— M e parece que e l c a p i t á n ha 
¡ e s t a d o m u y s o l í c i t o c o n t i g o toda 
la noche. ¿ S e ha dec la rado ya? 
— N o , m a m á ; solamente m e h a 
p r egun t ado s i cuando me case v i -
v i r á s c o n m i g o . 
E l co lmo de u n a v i a d o r . 
r 
C A S A P O T I N 
Ü 'REILLY37 . T E L F S . A " 1 0 7 3 8 7 & 
AGUA MINERAL 
— — ¿ E n , q u é se parece e l beso a 
la c a l u m n i a ? 
— E n que va de boca en boca. 
Una c u b a n i l a 
S E R R A N O Y M ñ R T I N 
Distr i l iuidores del agua minera l Santa Teresa, de Rancho 
Boyeros, la m á s _ y pura que existe 
Víveres, vinos, licores y especialidades en artículos 
oara Navidad y Pascuas 
(Nombre) 
— c o n t a s t e a t u m a e s t r a quo 
te a y u d é en t u c o m p o s i c i ó n ? 
— S I , p a ' p á , y g r a c i a s . M e d i j o 
que n o m e cas t igaba p o r q u e yo uo 
e ra responsable p o r l a i g n o r a n c i a 
de los d e m á s . 
D o n J u a n T e n o r i o , J r . 
E N T O D A S P A R T E S U R V E R A 
O B R E R O S 
V A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
Sa l i r j o v e n de l a H a b a n a y l le-
gar " a - b u e l o " a Reg la . 
A . R o d r í g u e z D . 
— M e parece q u e e l j o v e n que en-
t r ó de empleado l a semana pasada 
no es h o n r a d o . 
— ¡ C u i d a d o ! N o j u z g u e us ted por 
l o que parece. 
— N o ; yo j u z g o prec isamente po r 
l o que desaparece. 
C u c ú 
E l co lmo de u n c o c i n e r o . 
Hace r una t o r t i l l a c o n las yemas 
de los dedos. 
A . R o d r í g u e z D . 
— E l o t r o d í a l e e s c r i b í u n a car-
t a a D . J o s é y m e h a contestado 
que, en cuan to me vea, me v a a da r 
u n p u n t a p i é . ¿ Q u é crees que debo 
hacer cuando lo encuen t r e? 
— S e n t a r t e . 
C u c ú . 
Dos a m i g o s so e n c u e n t r a n er. | 
l a cal le y se p r e g u n t a n -
— ¿ Q u é es eso de l a Trente? 
—Pues n a d a que a l s a l i r de m i 
( 1 ) E n los anunc ios q u e se s u . 
ceden en este p r i m e r espacio, l a 
p a l a b r a o m i t i d a es l a m i s m a . 
( 2 ) E n los dos a n u n c i o s que 
o c u p a n suces ivamente este secundo 
espacio, l a p a l a b r a o m i t i d a es l a 
m i s m a . 
T H E Ü N I V E R S I T Y S O C I E T Y . I N C . " 
G e r e n t e : C a r l o s Z i m m e r m a n n 
ZENEA (NEPTUNO) 182. - TELEFONO A-9317 
(Nombre) 
2 2 a n o s d e e x p e r i e n c i a n o s p e r m i t e n r e c o -
m e n d a r a í — l a s e x q u i s i t a s 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P I S " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L I Y 
IB. • TEL. M-8738 
E n p lena l u n a de m i e l . 
E l l a . — T e m o que eches de me-
nos t u v i d a de s o l t e r o . 
E l . — N o l o creas . E s t o y t a n con-
t e n t o de l a v i d a m a t r i m o n i a l , que 
si t ú te m u r i e r a s me v o l v e r í a a ca-
sar en seguida. 
C u c ú . 
(Nombre) 
A s e g u r a n d o c o n t r a a c c i d e n t e s e n L f l F E -
D E R A L a s u s o p e r a r i o s p u e d e V d . 
- _ t r a n q u i l o 
D o l o r c i t a s e sc r ib i endo a su a m i -
— T e d i r é que c u a n d o recibas é s -
ta ya h a b r é t e r m i n a d o mis r e l ac io -
nes con A l f o n s o . E l m e h a d i c h o 
que qu ie re r e i n a r s ó l o en m i co-
r a z ó n . Pues b i e n , esta noche se p r o -
c lama l a r e p ú b l i c a . 
So l . 
LA M U E B L E R I A 
P A R A T O B O S 
J 1 U E B L E S F I N O S 
Por no quererse p u r g a r , 
l a d i ^ ó e l pob re L i b o r i o , 
y como e ra de esperar , 
fué ^u a l m a a l p u r g a t o r i o . 
So l . 
Ijaei so luc iones que vengan en 
ca r t a c e r t i f i c a d a no e n t r a r á n en 
concurso . 
Tampoco a d m i t i r e m o s l a s que se 
nos r e m i t a n c o n se l lo de en t rega 
cspeclnl . 
FOR SU INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENIAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " b a s t a r á 
n a r a q u e V d . s e a u n - -
d e e s t a c a s a 
































R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A 
A N O X C U I D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 3 á P A G I N A C I N C O 
u 
T O S 
C n a l q u i e r s q u e s e a s u o r i g e n 
SE A L I V I A SIEMPRE H Í S T A N T A U E A M E H T E 
coa e l empleo de las 
A N T I S É P T I C A S 
r N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
R I A M I E N T O S . D O L O R E S d e l a G A R G A N T A . 
L A R I N G I T I S r e c i e n t e « i n v e t e r a d a , 
B R O N Q U I T I S a g u d a s o c r ó n i c a s . G R I P P E . 
I N F L U E N C I A . A S M A . E N F I S E M A » e t c . e t c . 
F I J A O S B I E N 
P E D I D , E X I G I D 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
l a C A J A de las V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s V A L D A 
l l evando e l n o m b r o 
V A L D A 
¿ D e q u é v a l e l a 
b e l l e z a f a c i a l -
si no l a a c o m p a ñ a una dentadura tan hermosa como sana? U n 
cuidado diario y persistente asegura la conservación o restablc-
c i m i á i t o de los dientes y las enc ías . 
E n el aseo personal de por las m a ñ a n a s , como después de 
las comidas, conviene frotarse las encías y friccionarse la denta-
dura con un cepillo saturado de S O Z O D O N T L I Q U I D O — c u y o 
fluido servirá para desalojar las par t ícu las de alimentos producti-
vas de descompos ic ión . 
Seguidamente e m p l é e s e la P A S T A o el P O L V O S O Z O D O N T 
— s e g ú n se prefiera—para dar br i l lo y resplandor a los dientes. 
T a l es e l Tratamiento Dentífr ico SOZODONT, 
reconocido por el mundo dental lo m á s perfecto 
en la higiene odon to lóg ica . N o contiene medi-
camentos, y carece de moyuelo o arenilla que 
pueda ser perjudicial al esmalte de los dientes 
o la carne de las enc ías . 
Fabricmntes 
H A L L & R U C K E L , I m 
New York, U .S. A. 
Líquido y Polvo o Vana Para el aseo dental diario hasta 
Representantes Exclusivo! 
TFE LEVONEL CO., AguUr 116, Habana 
Calvo? 
Pr o b a b l e m e n t e p o r h a b e r s e p e i n a d o c o n a l g ú n p e i n e f a b -
r i c a d o d e m a t e r i a a n i m a l , i n f e c -
t a d o , c o m o l o s o n a l g u n o s p e i n e s 
d e h u e s o ó d e c u e r n o . 
L o s p e i n e n d e e b o n i t a h é r c u l e s 
s o n h e c h o s d e c a u c h o s i e n d o m a -
t e r i a l v e g e t a l , n o c o n t i e n e n i m -
p u r e z a s c o n t a g i o s a s t a l c o m o l o s 
d e h u e s o d e a n i m a l e s e n f e r m o s . 
Di$trihuidore$: 
M a r t í n e z Castro y C í a . , S. en C . 
R ió l a 4 4 , Habana 
Pe mes 
C A S O S Y C O S A S 
I N C O N F O R M I D A D 
El f laco quiere ser gordo 
y el gordo quiere ser f l aco ; 
el ba jo «er a l to qu ie ro 
y quieer el a l to ser ba jo . 
Quiere pj b lanco ser t r i g u e ñ o 
y el t r i g u e ñ o ser m á s b l a n c o ; 
el que t iene el pelo obscuro 
quiere tenerlo m á s c la ro 
y el que m u y r u b i o lo tiene 
lo quiere negro o c a s t a ñ o . 
El cfc los ojos azules 
desea tenerlos pardos 
y el que pardos los posee 
los quiere azules en cambio . 
Nadie se muestra conforme 
coa lo que tiene. ¡ H a s t a el sabio,; 
a veces quiere ser necio 
y el necio quiere ser a lgo! 
El m é d i c o m á s famoso 
quis iera ser abogado 
y el abogado quisiera 
ser un m é d i c o , aunque ma lo . 
Los a l b a ñ i l e s quisieran 
ser carpinteros, y en cambio 
los carpinteros quisieran 
ser a l b a ñ i l e s . A ratos 
los malos qu ieren ser buenos, 
igual que los buenos, malos, 
los pobres quieren ser ricos 
y los ricos... ¡ m i l l o n a r i o s ! 
Sergio A C E B A L . 
La ensoñadora tiple de opereta, añrma: 
4*Los P o l v o s d e A r r o z " F R E y A " l o s e n c u e n t r o e x c e l e n t e s : l o s de 
tono " r a c l i e r , p a r a m i s " « « 6 ^ ' d e d í a , y l o s " m a l v a " p a r a 
l a e s c e n a , p o r l o q u e t a v o r e c e n c o n l a l uz a n í í í c l a l . S u a r o m a es 
v e r d a d e r a m e n t e e x q u i s i t o . 
Son ultraimpalpahles y se fabrican en siete variedades: Blancos, 
Rosa 1 y 2, Rechel 1 y 2, Morunos y Malva. 
F L O R f l L l ñ M ñ D R l D 
L O S V A Q U E R O S D E L O S A L R E D E D O R E S 
S E P R O P O N E N C O O P E R A R E N L A O B R A 
S A N I T A R I A P O R L A S A L U D P U B L I C A 
Se h a r á u n a d e t a l l a d a i n v e s t i g a c i ó n r e f e r e n t e a los 
b i e n e s d e l a B e n e f i c e n c i a y a las p e r s o n a s q u e se h a l l e n 
d i s f r u t a n d o d e e l l o s . U n p e r r o h i d r ó f o b o m o r d i ó a 8 p e r s o n a s 
E l doctor Carlow V a l i d o , en re - t to res F e r n a n d o del P ino y M a r i o 
p r e s e n t a c i ó n de los vaque ros de 
M i n a s , Campo F l o r i d o , San J o s é de 
las La j a s , G ü i n e s , C a t a l i n a de G ü i -
nes, Sant iago de las Vegas , Tapas-
te y Managua , v i s i t ó ayer a l secre-
t a r i o de Sanidad, m o s t r á n d o l e u n 
t e l eg rama susc r i to p o r d ichos i n -
dus t r i a l e s en e l que expresan sus 
deseos de coopera r con e l nuevo 
s u p e r v i s o r de Abas to de Leche, en 
l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a en b ien de 
l a s a í n d p ú b l i c a , ev i t ando la a d u l -
t e r a c i ó n de la leche, y que expul -
s a r á n a l socio que haya s ido m u l -
tado t res veces po r d ichas f a l t a s . 
E l genera l G í s p e r t a g r a d e c i ó los 
buenos deseos de los vaqueros , en-
! t e r á n d o s e de l t e x t o d e l t e l e g r a m a 
i a l s e ñ o r F e r n á n d e z de L a r a . 
Para el Negociado de Abas to de 
i Leche fué t r a s l adado ayer e l em-
pleado del Negoc iado C e n t r a l s e ñ o r 
R a ú l F e r n á n d e z . 
Se d e c í a en l a S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d que p r ó x i m a m e n t e , q u i z á s 
hoy , p r e s e n t a r í a n a l secre tar io la 
r e n u n c i a de su ca rgo va r io s em-
pleados de u s t é Negoc iado , y t amf 
b i é n que el genera l Gi spe r t decre 
t a r í a la c e « a n t í a de o t ro s . 
A y e r , por l a t a rde , fué traslada-
do el Negociado de D e s r a t l z a c i ó n , 
d e l loca l que ocupaba a la en t r ada 
de l de Abasto de Leche , para fcl 
t e r ce r piso de la S e c r e t a r í a , en el 
loca l que ocupaba el museo . 
As í , pues, el Negoc iado , bajo la 
I s u p e r v i s i ó n del c a p i t á n F e r n á n d e z 
; de L a r a , d i s p o n d r á de m a y o r l u -
| í ?a r y se c o l o c a r á u n t ab ique en t re 
e l m i s m o y el Negoc iado de Ins-
p e c c i ó n D o m i c i l i a r i a S a n i t a r i a . 
P o r ú l t i m o , f u i m o s i n f o r m a d o s 
aye r en la S e c r e t a r í a de Sanidad, 
que h a n sido designados t res o f i -
ciales s u p e r n u m e r a r i o s de l E j é r c i -
to pa ra cooperar con e l c a p i t á n 
F e r n á n d e z de L a r a . 
G a r c í a M a d r i g a l , d i r ec to r de Be-
nef icenc ia e inspec tor gene ra l de 
l a m i s m a , respect ivamente , para 
que i n v e s t i g u e n de ta l l adamente los 
bienes p r o p i e d a d de la beneficen-
cia p i l b l i c a , pues se ha en terado 
que muchos de el los los e s t á n d i s 
frutand.o i ndeb idamen te va r i a s per-
sqpas. 
L o s doctores del P ino y G a r c í a 
M a d r i g a l , para l l ena r su comet ido 
p e d i r á n a todos los d i r ec to rev . de 
hospi ta les de l a R e p ú b l i c a uua re 
l a c i ó n exacta de los bienes de ca-
da u n o . 
S E R A N D E M A N D A D O S L O S PO-
S E E D O R E S D E L A H A C I E N D A 
" Y A G U A " 
E l l e t r a d o consu l to r de l a Se 
c r e t a r í a de Sanidad , con l a apro-
b a c i ó n d e T secre tar io de l r a m o y 
del d i r e c t o r de Benef icencia , pro-
c e d e r á a demandar j u d i c i a l m e n t e 
a los sucesores del doc to r C a s a ñ a s . 
que se h a l l a n d i s f ru t ando de l a i 
hac ienda / " Y a g u a , " ubicada en ] 
i Sanc t i S p í r i t u s , s in pagar los cen-! 
sos es t ipu lados en l a e s c r i t u r a de | 
venta y , po r lo que le adeudan a 
l a benef icencia p ú b l i c a , s e g ú n pu-
b l i camos en nues t r a e d i c i ó n ante- ¡ 
r i o r , cerca de ve in t i c inco m i l pesos 
CASAS C L A U S U R A D A S 
P o r l a C o m i s i ó n de Clausura 
f u e r o n decretadas ayer las s igu ien-
tes d lausuras : 
M i l a g r o s y A r m a s , p rop i edad de 
Franc i sco L ó p e z ; Angeles 48. de 
Jacobo S á n c h e z ; 10 eu t re T e j a r y 
Gran j a , de M a n u e l M u ñ o z G u e r r a ; 
A r m a s n ú m e r o 15 ; San L á z a r o 20, 
V í b o r a , de F é l i x G o d í n e z ; M i l a -
gros 85, de F r a n k P é r e z ; San I s i -
d ro 46, de B a l t a s a r F i e r r o ; Ha-
bana 175, de J o s é Or tega ; y Correa 
n ú m e r o s 34 y 3 6 . 
Desde e l catorce de o c t u i r - úl-
MORtDIO A O C H O P E R S O N A S t i m o a la fecha, por la misma Co-
E n el L a b o r a t o r i o N a c i o n a l m u - ! m i s i ó n , h a n s ido c lausuradas en la 
r i ó ayer el pe r ro que d í a s pasados I Habana c ien to setenta y seis ca-
m o r d i ó a dos empleados y a u n mo- j sas. p o r encontrarse en m a l estado 
n o , y el cua l se e n c o n t r a b a a l l í e n . s a n i t a r i o , 
o b s e r v a c i ó n po r creer que p a d e c í a 
de h i d r o f o b i a . E L E X P E D I E N T K D E L A H E R K N 
! E l can m u r i ó , en efecto, de d i - C I A D E L A V I U D A D E A C E A 
; cha enfe rmedad , e i n m e d i a t a m e n t e ¡ e j secre tar io de J u s t i c i a le e n v i ó 
i se d i ó o rden de pone r l e el suero j ayer u n escr i to a l secre tar io de Sa-
; a n t i r r á b i c o a las ocho personas que n i d a d , so l i c i t ando le enviase e l ex-
f u e r o n por él m o r d i d a s . 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f l ó n 
| yarda » 4-50 
! terciopelo 'de 'seda, P i e i d ^ F o c a ! neáro . 8« pulgadas, yarda 
for tes de A s t r a k á n , largo 2 yardas, uno. 
^ s t r a l t á n de primera, B0 pulgadas dé ancho, y a r d a . . 
•Í!ftr*ki.n segunda 50 pulgadas de an o r>cho, ya rda . . 
* | * t Crop, m yardas, de ancho, yarda 
l u í £ r e p ' de l a - yarda g 
r * Crei>> en colorea^ yarda 
* u t crep, floreado, r a r d a 
^rep« floreado, yarda 
«at ln Crep, l a . yarda ., 
Cantón, en colores, clase extra, yarda 
•-fep Canten de l a . yarda 
«•*p fantOn d* •Ja yatda 
,^rep. M a r r o q u í extra, una yarda de ancho, yarda 
« a t i n é de seda^ yarda ; 
j;af"ga de lana, en colores, 1>^ vardas de ancho, yarda 
! ° a r g a de lana, ancho 40 pulgadas, yarda 
•Mesalina de seda, yarda 
¡Geor je t t F r a n c é s , extra, yarda 
•^eorgett de primera, en colores, yarda . . 
Tafe tán en colores yarda 
Meteoro F r a n c é s , en colores, una yarda de ancho, yarda 
Crepé F r a n c é s , una yarda de ancho, yarda 
Crepé de China, americano, en colores, yarda • • : • 
Burato de primera, en colores, una yarda de aacno, yarda . . . . 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, varoa 
Ltbarty méfeenzado , en colores, una yarda, de ancho, yarda . . . . 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 
« a a o tabla de seda, una yarda de ancho .yarda 
Jela Espejo, en coloree, yarda • 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, Juego 
Tela Rica, pieza de 10 yardas 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza J. ' » . *' *' 
Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blanca». 


















F A L L E C I O D E M E N I N G I T I S 
S I M P L E 
Ayer I n g r e s ó en el H o s p i t a l Las 
A n i m a s la m e n o r A n a Franc isca 
L ó p e z , de u n a ñ o de edad y vecina 
de esta c iudad , por creerse p a d e c í a 
de m e n i n g i t i s cerebro-esp ina l . 
Reun ida l a C o m i s i ó n de Enfer-
pediente r e l ac ionado con la heren 
cia de l a s e ñ o r a F ranc i sca T o s t é 
v i u d a de Acea, con el f i n de es tu-
d i a r l o . 
E l genera l Gisper t le e n v i a r á d i 


















•enrlmos pedidos a l Inter ior . 
R . G R A N A D O S 
•*a Ignacio M , (•ntresuelos), entra Mura l l a y Sol . 
Teléfono >f.7073 
Qyl«4«l A l t . t d - l f 
0 4 # e l o # c o m e r á 
Y A 
t j n o o í í o í ^ t í 4 
H O Y ! P U E D E H A C E R L O D E S D E 
T e n g a l a c o n v i c c i ó n d e q u e e l l o s s e r á n los q u e s a t i s f a r á n e l a p e t i t o d e u s t e d , p u e s " L I O N " , " E L E P r l A N T * 
y " T I G R E S S " s o n t r e s m a r c a s d e l m e j o r a r r o z e x i s t e n t e e n e l m u n d o , l i m p i o d e t o d a i n m u n d i c i a y p r e v i a m e n t e 
e s c o g i d o , e h i g i e n i z a d o e n n u e s t r a m o d e r n í s i m a p l a n t a i n s t a l a d a e n C u b a p a r a f o m e n t a r u n a n u e v a I N D U S T R I A 
N A C I O N A L 
E L C E L E B R E A R R O Z C A N I L L A V I E J O 
s u p e r i o r a t o d o s l o s a r r o c e s p o r su a r o m a e s p e c i a l y g u s t o e x q u i s i t o a d o l e c í a d e u n d e f e c t o ú n i c o : S U C I E D A D . 
P e r o d e s d e h o y p u e d e u s t e d c o m e r l o l i b r e d e m i c r o b i o s , h u e v o s d e i n s e c t o s y p o l v o c o n t a m i n a d o c o n s ó l o 
e x i g i r las m a r c a s 
i i 
T I G R E S S 
f 9 i i 
E L E P H A N T 
9 9 i i 
L I O N 
9 f 
R i n d e m á s y es m á s s a b r o s o . P r u é b e l o u n a s o l a v e z y n o p e d i r á o t r o . 
D í g a l e a l b o d e g u e r o d e l a e s q u i n a , q u e s i n o l o t i e n e , l o p i d a a l o s a l m a c e n e s e n l o s q u e a c o s t u m b r a 
c o m p r a r a l o s 
U N I C O S E L A B O R A D O R E S 
C O L L E T T E Y K A M P , S . A . 
O F I C I N A S : S A N I G N A C I O 6 6 . — T e l é f o n o s A - 6 5 0 0 y M - 6 8 6 3 . M O L I N O : L U C O Y M A N U E L D E L A C R U Z . 
VOTA DE I N T E R E S : 
No se deje e n g a ñ a r con el cuento de que otro arroz es i g u a l o mejor, ins is ta en recibi r el " I i I O l T ' , " E I i B P H A i n o "TZORESS' Verá, que una l i b r a de este arroz, d e s p u é s de cocinado, r inde m á s qua una l i b r a y cuarto dé l arroz canil la v ie jo corriente; en 
ras palabras: usted paga por el POI.VO, GRANO E N CASCARA E I M P U R E Z A S , a d e m á s de tener el t rabajo de l i m p i a d o y otras _ 
üavar lo varias veces antas do cocinarlo 
C11172 ld-10 
J 
Remedio hero ico pa ra los r í ñ o n e s , v e j i g a e h í g a d o . E l i m i n a 
e l á c i d o ú r i c o , causa del r e u m a t i s m o , ca lma las punzadas y d o l o -
res i l o r i n a r , las I r r i t a c i o n e s , l i m p i a l a o r i n a de a r e n i l l a s , as ien-
tos , pus y sangre. D i sue lve las p iedras en l a v e j i g a . E v i t a los 
a taques de c ó l i c o s h e p á t i c o s y n e f r í t i c o s . D a t é r m i n o a los do-
lo res de espaldas, l u m b a g o , h inchazones , i c t e r i c l s . A n t i c a l c u l i n a 
E b r e y se vende e n todas las bot icas , en f o r m a l í q u i d a y en pas-
t i l l a s , pa ra tomarse a l t e r n a n d o , u n d í a las pas t i l l a s y a l s i g u i e n -
te d í a la A n t i c a l c u l i n a E b r e y l í q u i d a . ^ , o s m i l l a r e s curados l a 
r ecomiendan . 
Si necesita us ted u n r e m e d i o , ob tenga e l m e j o r . U n l i b r o so-
b re las enfermedades del h í g a d o , r í ñ o n e s y v e j i g a le s e r á r e m i t i -
do g r a t u i t a m e n t e : E B R E Y C H E M I C A L W O R K S , B o x 972 , T a m -
pa, F l o r i d a , U . S. A . . 
G R A N V I N O 
M o s c a t e l Q u í n c a r n e 
¡ D e l i c i o s o y R e c o n f o r t a n t e ! 
I m p o r t a d o p o r l a C I A . V I N A T E R A 
L A S S O P A S ( d e c a l d o d e c a r n e o d e 
l e g u m b r e s ) d e b e n s a z o n a r s e s i e m p r e c o n 
u n p o c o d e 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S ' 
I jA A R E N A D E L P A R Q U E D E 
M A C E O 
E l secre tar lo de Sanidad se d i -
j medades Infecciosas, é s t a d i c t a m i n ó | r i g i ó ayer a l je fe loca l de la Ha-
p a d e c í a ' la m e n i n g i t i s s imple . \ b a ñ a , c o m u n i c á n d o l e que re t i rase 
A las pocas horas d e j ó de exis- , ia a rena que ha sido co locada en 
t i r , d e s p u é s de h a b é r s e l e e x t r a í d o : e i Pa rque de Maceo para que en 
e l l í q u i d o c é f a l o - r a q u í d e o . el cua l j ia m i s m a jueguen los n i ñ o s , por 
f u é enviado a l L a b o r a t o r i o N a c i ó - , e s t imar es u n foco de i n f e c c i ó n , 
n a l , pa ra su a n á l i s i s . E l je fe loca l de Sanidad le p a s ó 
una c o m u n i c a c i ó n en t a l sent ido 
M E N I N G I T I S C E R E B R O - E S P I N A L j. a i secre ta r io Obras P ú b l i c a s . 
E l jefe loca l de Sanidad de M o - . 
r ó n c o m u n i c ó ayer , por t e l é g r a f o , ! L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I - I 
a l d i r e c t o r de San idad haber f a - i M I E X T O S 
l l e c l d o en aque l l a l o c a l i d a d , de i R e l a c i ó n de las licencias eonce-1 
m e n i n g i t i s cerebro-esp ina l , e l me-j d idas d u r a n t e e l d í a de a y e r : 
ñ o r de catorce a ñ o s de edad n o m - i R . de L u z u r l a g a 3 1 , b a r b e r í a ; 
b r a d o E l í s e o B o r a g l a n o y Espinosa. ! Zapa ta 18 . bodega y Apodaca 17, 
I paes to de f ru t a s . 
N U E V O V O C A L D E L A C O M I S I O N 
D E C L A U S U R A I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r e l secre ta r lo de Sanidad f u é j P lanos aprobados por e l X e g o - j 
¡ n o m b r a d o ayer v o c a l de la Comi- . ciado de I n g e n i e r í a S a n i t a r i a , 
! s i ó n de Clausura , el doc tor M a r i o | L o c a l : i 
i G a r c í a M a d r i g a l , inspec to r genera.• T e j a d i l l o 39, de F . L i n a r e s ; 21 j 
í de Bene f i cenc ia , ¡ e n t r e F . y G . . de G . de los Re-1 
A n t e r i o r m e n t e ocupaba d i c h o : yes; Santos S u á r e z 29. de P iedad j 
cargo el doc to r P lazaola . dejado I A g u l a r ; Dolores y 15. de J o s é J l -
cesante hace d í a s . i m é n e z ; calzada de H a b a n a a Be 
| j u c a l . de Ca rmen F e r n á n d e z ; Be-
T^OS B I E N E S D E L A B E N E F I - j Ha V i s t a en t r e Are l l anos y San M I -
• C E N C I A ' gue l de A n t o n i o S i lva ; A . de San-
I E l genera l G i s p e r l . secre tar io del ta A m a l i a de A . V a l d é s ; M Gó-
¡ San idad , c o m i s i o n ó ayer a los d o c - m e z 396. de Ben i to V i e t a , Beale . 
q f f i B R A A R O M A T I C A D t W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p O b l í c a : s 
P R A S S E & C O 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben fortalecerse para resistir a ta* <A> 
fermedades t ípicas de h edad tierna y 
la adolescencia. L a diarrea, d cól ico, 
la indigestión, son todas manifestadooe* 
del estado debilitado del e s t ó m a g o e i n -
testinos. Para corregir este mal , no h a j 
remedio que iguale la 
S A L D E F R U T A E N O 
A tos n iños les gusta esta i..edicma por 
su sabor de fruta madura y l a eferves-
cencia producida por las inofensivas 
sales alcalinas que también tiene esta 
refresco tan delicioso como eñeaz. 
" F R U I T S A L T » 
Marca de Fabrica 
SAL D E F R U T A 
E l remedio que los n iños buscan. 
Dt vo ta ea todas l u (araadfe*, ca frascM Je i»t t u n i s s 
Prrparado eaeUttiTamenU per 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
HAROLD F. RITCHJE & CO., Inc., Nueva York, Toromfo, Sydney 
E N O 
en t re 8 y P o r v e n i r , de D . Campo; 
P a m p l o n a 5, de M a n u e l F e r n á n d e z ; 
R i v e r a e n t r e Dolores y Santa Isa-
bel,- de A . P é r e z ; Reyes, so la r 62 , 
manzana 63, de M . A . R o m e r o ; 
P . Zayas 59, de J o s é Co lmenares ; 
T r i n i d a d 3 y 5, de D . de l a V e -
ga ; F . de A n d r a d e , so la r 22. man-
zana B , de A d o l f o G u t i é r r e z ; Ze-
q u o l r a 3 3, de M a n u e l C. Soto; P. 
G ó m e z y Someruelos , de E . Gon-
z á l e z ; 13 esquina a E , de S. S. 
F r e i d l o i m ; F l n l a y . solar 15. man-
rana S I . de L . M o r á n ; P l á c i d o 23. 
de G , P r a d a ; F . de Cas t ro . A n g e -
les y Regla , d© "Mateo Rosende; y 
M . Gorgas 1 1 , de Gus tavo A . 
L ó p e z . 
J A B O N 
d e 
C A R A B A N A 
M e d i c i n a l y de T o c a d o r . 
A base de las sales de l A g u a 
de C a r a b a ñ a . 
I n m e j o r a b l e p a r a t r a t a r t odas 
l a s enfermedades de l a p i e l . 
I n s u p e r a b l e para e l B a ñ o y 
T o c a d o r p o r q u e t i ene d e l i c i o -
so a r o m a y suaviza e l c u t i s , 
c o n s e r v á n d o l o l i b r e de pecas, 
granes , manchas , ba r ros , etc. 
r 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 ^ 
A N O X C r B 
H A B A N E R A S 
B O D A S D E D I C I E M B R E 
N O t f A S V A R I A S 
E n e l A n g e l . 
T o m a de d i c h o s . 
Se e f e c t u ó ya l a de l c u l t o y d i s -
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o de l p e r i o d i s m o 
E u t i q u i o A r a g o n é s , r e d a c t o r d e l 
D i a r i o E s p a ñ o l , y su g e n t i l p r o m e . 
t i d a , l a s e ñ o r i t a Pa-qulta R o d r í g u e z 
M o r a . 
A c t o s e n c i l l o . 
De c a r á c t e r í n t i m o . 
M o n s e ñ o r F ranc i sco Abasca l , e l 
p á r r o c o t a n p o p u l a r y t a n q ü e r i d o , 
o f i c i ó en l a c e r e m o n i a . 
F i r m a r o n en c a l i d a d de tes t igos 
p o r l a s e ñ o r i t a R o d r í g u e z M o r a , 
su s e ñ o r t í o , d o n Car los G i l , y e l 
s e ñ o r L u i s Gordo A m i g o . 
Y los s e ñ o r e s M a n u e l G a r l s o a i n 
y J o s é Cas t ro , de l a r e d a c c i ó n d e l 
D i a r i o E s p a ñ o l , como tes t igos d e l 
s e ñ o r A r a g o n é s . 
F i j a d a e s t á l a b o d a . 
P a r a e l d í a 2 7 . 
p a r a las diez de l a noche en l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de l V e d a d o . 
P a r a l a ce remon ia c i v i l , p r e c u r . 
sora de la r e l i g i o s a , e s t á des ignado 
c o m o tes t igo de l a n o v i a e l s e ñ o r 
Euseb lo A s t l a z a r á n . 
P o r e l n o v i o . 
E l s e ñ o r A n d r é s Solano A l v a r e z . 
L a s bodas de h o y . 
Son d o s . 
L a p r i m e r a , a las nueve de l a 
noche , en l a P a r r o q u i a d e l V e . 
d a d o . 
Son log con t rayen tes l a s e ñ o r i t a 
E v a n g e l i n a Rippes y e l j o v e n R a ú l 
G^mez de l R í o . 
' E n l a C a r i d a d . 
A n t e su a l t a r m a y o r . 
A l l í , en l a I g l e s i a de l a P a t r o n a 
de Cuba , se c e l e b r a r á l a o t r a b o . 
da de l a n o c h e . 
U n a p a r e j l t a s i m p á t i c a . 
D i g n a de ser f e l i z . 
M e r e f i e r o a l a s e ñ o r i t a E l e n a 
C a l l e j a s y de l a T o r r e y a l s e ñ o r 
Car los Z i m m e r m a n . 
H o r a . 
A las nueve y m e d i a . 
P a r a e l s á b a d o . 
V a r i a s las bodas . 
A g r s i a r é a las que y a d e j ó anun_ 
ciadas d í a s a t r á s la, de l a s e ñ o r L 
t a I r m a Maclas y e l j o v e n abogado 
A g u s t í n A b a l o . 
E s t á s e ñ a l a d a p a r a las nueve y 
inedia en l a I g l e s i a d e l V e d a d o . 
E l t e m p l o f a v o r i t o . 
De m o d a . 
H i j a l a l i n d a f i a n c é e de l d o c t o r 
J u a n M a n u e l Maclas , Juez de P r i -
m e r a I n s t a n c i a de esta c a p i t a l , y 
su d i s t i n g u i d a esposa, l a s e ñ o r a 
B m e l i n a B e t a n c o u r t de Mac las , 
quienes s e r á n los p a d r i n o s de l a 
b o d a . 
E n t r e log tes t igos , e l s e ñ o r J o s é 
M a r í a Esp inosa , h o n o r a b l e Secre. 
t a r l o de Comunicac iones , y e l A u . 
d i t o r G e n e r a l de l E j é r c i t o , co rone l 
J o s é M a n u e l G u e r r e r o . 
I n t i m a la c e r e m o n i a . 
Con e x c l u s i ó n de I n v i t a c i o n e s . 
E n t r e las de m a ñ a n a . 
U n a boda i n t e r e s a n t e . 
E g l a de H o r t e n s i a A l a c á n , en-
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , y e l co r r ec to 
j o v e n M a r t í n M i g u e l A l r u g a r a y 
M a r t í n e z . 
L a s i nv i t ac iones e s t á n hechas 
. O t r a boda p o r a n u n c i a r . 
E n e l A n g e l . 
E s t á d i s p u e s U p a r a las nueve 
y m e d i a de la noche d e l jueves 
de l a e n t r a n t e s e m a n a . 
M u y b o n i t a l a n o v i a . 
Consue l i to B a i z á n . 
H i j a de l c o r o n e l Celes t ino B a l . 
z á n , ex-Gobernador de l a H a b a n a , 
des ignado pa ra p a d r i n o . 
L a s e ñ o r i t a B a i z á n , que es Doc-
t o r a en F a r m a c i a , u n i r á su sue r . 
te a l a d e l j o v e n d o c t o r Ca r los 
O d r i o s o l a y L e a l , m é d i c o de l a Ca . 
sa de Socorro de J e s ú s de l M o n t e . 
B o d a e l egan te . 
P a r a l a que rec ibo I n v i t a c i ó n . 
D E A M O R 
N U E V O C O M P R O M I S O 
D í a por d í a . 
Nuevos compromisos que a n o t a r . 
Reservo para d a r l a a q u í , en s i -
t i o de pre fe renc ia , u n a n o t a m u y 
a i m p á t i c a . 
A l c o r o n e l C a s t i l l o , p u n d o n o r o . 
so Jefe de l D i s t r i t o M i l i t a r de C o . 
l u m b i a , ha s ido ped ida l a m a n o 
de su be l l a y m u y grac iosa h i j a , l a 
s e ñ o r i t a Z u l a de l Cas t i l l o y Rosa , 
do, pa ra e l j o v e n Severo P i n a y 
H e r n á n d e z . 
P e t i c i ó n que f o r m u l ó a n o m b r e 
de su h i j o e l gene ra l severo P i n a . 
Con u n r ec ibo , que c u l m i n ó e n 
l a m á s ag radab le f ies ta , f u é cele-
b rado ayer e l f aus to suceso p o r l a 
s e ñ o r i t a C a s t i l l o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
H O Y 
S A N T O S D E L D I A 
U n a f e s t i v i d a d h o y . 
N u e s t r a S e ñ o r a de L o r e t o . 
Es e l santo , y me complazco en 
s a l u d a r l a , de l a bondadosa y m u y 
e s t i m a d a V i u d a de Caste l lanos , L o . 
r e t i c o P é r e z . K 
T a m b i é n ce lebra s u santo l a d i s . 
t l n g u l d a s e ñ o r a L o r e t o Chaple de 
T u r r ó s . 
Y u u a j o v e n . b e l l a dama, L o r e . 
t i c o D o r r b e c k e r de M o l i n a , q u i e n 
no p o d r á c e l e b r a r l o p o r su r e c i e n -
te y m u y sensible d u e l o . 
N o o l v i d a r é s a luda r en sus d í a s 
a l j o v e n y conocido p e r i o d i s t a R e . 
rit) V é r g e z . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a siete) 
FRAZADAS 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s , e s t i l o s 
y c a l i d a d e s , o f r e c e m o s e l s u r t i -
d o m á s e x t e n s o q u e u s t e d p u e d e 
i m a g i n a r s e . 
D E S D E $ 1 . 2 5 H A S T A $ 1 0 . 0 0 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 3 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
L A A N E M I A 
Es u n a e n f e r m e d a d h a r t o c o m ú n . 
L a d e b i l i d a d general , que trae consigo 
m u l t i t u d de trastornos, cede a l tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso t ó n i c o reconstituyente .que e s t á 
compuesto de C a c a o , C o c a , K o l a , 
extracto d e carne, G l i c e r o í o s f a t o de 
ca l y V i e o de Jerez. 
E l N U T R I G E N O L es de g r a n d í s i m a u t i l i d a d en el trata-
miento de toda a f e c c i ó n que sea necesario aumentar las e n e r g í a s 
o rgán icas : N e u r a s t e n i a , C o n v a l e c e n c i a , Es t ados c o n s u n t i v o s , 
C a n s a n c i o o f a t i g a c o r p o r a l . A t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r , 
R a q u i t i s m o , & , & . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA ISLA 
— 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Í I I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A * 
V e s t i d o s 6 e ^ l l ñ a 
L o repet imos. U n a v i s i t a a nuestro Depar t amen to de N i ñ a s , en el p iso c u a r t o , es l a m e j o r i n v i -
t a c i ó n que puede hacerse a toda s r ñ o r a afanosa de procurarse , en estos d í a s d e i n v i e r n o , los a r t í c u l o s 
que m á s precisan sus h i jos . 
Especialmente, en trajes y abrigos de l ana , de los que tenemos una c o l e c c i ó n m u y interesante. 
Y los que hemos somet ido a precios que t ienen l a v i r t u d de u n a o fe r t a especial . 
Y 2 . 5 
0 9 0 
d e t a l l e s 6 e l d i s e ñ o 
O b s é r v e s e ese d i s e ñ o . 
E l ab r igo es de p u r a lana de f a n t a s í a , a cuadros. Se vende j u n t o con u n sombrero de l mismo 
mate r i a l haciendo c o m b i m e i ó n . U n a c o m b i n a c i ó n sumamente e legante . P a r a n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s . Pre-
c io , $ 7 . 5 0 
E l vest ido de c o m b i n a c i ó n — c h a q u e t a y sayila—es de l ana , con finos bordados de estambre Los 
hay en varios colores. P i ec io , $^ .90 . 
E l o t ro es de sarga de lana . E s t á bo rdado con sed* y guarnec ido c o n f inos botones. Los h a v en 
Prus ia , henna , j ade , r o j o , pas te l , t abaco : pa ra n i ñ a s de 4 a 10 a ñ o s . P rec io , $ 7 . 2 5 . 
O t r a s O f e r t a s 
D E S D E $2 .50 .—Ves t idos de l ana , p a r a n i ñ a s de 4 a 14 a ñ o s . 
A $8 .50 .—Vest idos de dos piezas, tej idos en estambre, compuestos de sayi ta y chaqueta , para las 
edades de 10 a 16 a ñ o s . 
D E S D E $ 5 . 5 0 . — A b r i g o s de l ana , pa ra n i ñ a s de 2 a 14 a ñ o s . E n var ios colores enteros o e n c o m -
b i n a c i ó n de varios matices. 
O e l a s 6 c T L a n a T p u r a 
A $0 .75 y $0 .95 .—Lanas escocesas. 
A $0 .75 y $1 .05 .—Sarga de lana . 
A $1 .50 .—Gabard inas . 
A $ 1 . 7 5 . — P a ñ o sa t inado, 
A $1 .75 .—Jerga de lana . 
A $1 .95 .—Pana charmeuse de 5 0 pulgadas de ancho 
A $ 1 . 9 5 . — G a b a r d i n a de 5 0 pulgadas de ancho. 
A $2 .25 .—Frane las a cuadros y listas. An te r io rmen te se v e n d í a n 
$ 4 . 0 0 . 
A $ 2 . 5 0 . — P a ñ o S e d á n de 5 4 pulgadas de ancho. 
Menos las de anchos especiales, todas son de doble de ancho. 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
$3 .25 
Juegos inter iores de dos p r e n -
das—camisa de d í a y p a n t a l ó n — . 
E s t á n confeccionados c o n o p a l 
su izo de exquis i ta ca l idad . L a ca-
misa de fo rma I m p e r i o . E l pan ta -
lón ce r r ado , con e l á s t i c o en l a c i n -
t u ra y adornado con cintas l ava -
bles. U n a y o t ra p renda g u a r n e c í ^ 
das con bordados a l pasado y ca-
lados. 
E n rosa, celeste, N i l o , s a l m ó n , 
l i l a , m a n d a r i n a y m a í z . 
A r t í c u l o s d e " C a n a p a r a C a b a l l e r o s 
t f t . o p a K n t e r t o r 
A $1.15.—Camisetas de p u n t o de f ino a l g o d ó n . 
A $1 .40 .—Camise tas de p u n t o de lana d o b l e . 
A $1 .60 .—Calzonc i l los de p u n t e de lana doble , haciendo juego c o n l a an te r ior camiseta, 
A $2.50.—Camisetas de p u n t o de lana , con manga cor ta , 
A $3 .00 .—Camise ta s de pun to de lana, con manga l a rga . 
A $3 .00 .—Calzonc i l los de p u n t o de lana , hac iendo juego c o n las camisetas an te r iores . 
A $4.50.—Camisetas de lana con m a n g a l a rga . 
A $4 .50 .—Calzonc i l los de lana haciendo juego c o n l a an ter ior camise ta . 
A $1 .85 .—Calzonc i l los y camisetas de soiesette, con listas de seda. 
A $2 .35 .—Calzonc i l los y camisetas de c r e p é de seda. 
A $6.75.—Chalecos de l a n a , a listas en color g r i s ; c o n botones en el m i smo color . 
A $5.50.—Chalecos de lana carmel i ta , y matizados en ca rme l i t a y v e r d e . 
A $7 .25 .—Chalecos de l ana , en ca rme l i t a y verde . 
A $9.50.—Chalecos de lana dob le ; color ca rmel i t a . 
i 
I 
S w e a t e r s 6 * T a n a 
Prusia . 
A $3.00.—Sweaters de l a n a doble , ce r rados -^con manga l a r g a y cuel lo al to . En carmel i ta y 
A $3 .25 .—Sweaters de l a n a , cerrados; sin manga . E n Prus ia y c a r m e l i ' a 
r 
L o s R e g a l o s 6 e l " T D i a r i o d e l a M t a r i n a " 
Es tema de m u y animadas conversaciones en todas las clases sociales el p l a n de 
regalos organizado por el D I A R I O D E L A M A R I N A , Con los que va a obsequiar a sus lec-
tores duran te e l a ñ o de 1926. 
Los A L M A C E N E S F I N D E S I G L O , que m a n t i e n e n con el decano de la prensa c u -
bana í n t i m a s y constantes relaciones de amistad, recogen esta no t ic ia con sumo regoc i jo . 
Somos , ve rdaderamente , " a l g o " en la r e d a c c i ó n del g r a n p e r i ó d i c o . Tenemos . f i j a , en 
sus columnas , una s e c c i ó n g r á f i c a y l i t e ra r i a , que pre tendemos tenga un i n t e r é s grande en 
l a i n f o r m a c i ó n de l D I A R I O . 
L a m o d a , es un tema de ac tua l idad , de i n t e r é s general , tan f i n o y sugestivo como 
los otros que c u l t i v a la prensa; como la p o l í t i c a , el a r te , las ciencias, la l i t e ra tu ra , por 
e jemplo . 
E l t r i u n f o del D I A R I O , por tanto, es, de a l g ú n m o d o , u n t r i u n f o nuestro, ya que v i -
vimos u n a c o t i d i a n a vida de r e l a c i ó n 
P o r eso aconsejamos a todos nuestros lectores la l e c tu r a de las bases por las que han 
de regirse el d isfrute de los regalos del D I A R I O D E L A M A R I N A , verdadero alarde de des-
prend imien to , generosidad y afecto a sus favorecedores. 
J 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
m 
E s g r i m a , T e n n i s , 
g i m n a s i a e n g e n e r a l , o 
e l t r a b a j o m a t e r i a l , p r o 
d u c e n r o z a d u r a s , e s c o r i a * 
c l o n e s , a m p o l l a s e i r r i * 
t a c i o n e s s u m a m e n t e 
m o l e s t a s , p e r o q u e i n -
m e d i a t a m e n t e c e d e n 
c o n e l u s o d e l p o l v o 
K O R A K O N I A 
I n m e j o r a b l e p a r a s a l » 
p u í í i d o s , e c z e m a y d e -
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s . E n d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s . 
I The Mennen Compmny 
iNewark, N.J . , U.S. A. 
G r a c i a ? 
•\ ^ ^ 
> a l a 
dnleá 
— . _ 
los nlflos no pierden ct color rabio de su 
pelo 8 medida que van creciendo. 
|§ La CAMOMILA es una loción vegetal, 
sustancia de manzanilla, y, por tanto, abso-
lutamente inoiensiva. , 
Las señoras ta usan para aclarar un poeu 
el color del pelo sin que parezca teñido, 
pues la CAMOMILA INTEA no es •-a 
tinte. 5 * ^ 
Curiosa aplicación para el disimulo ¿«1; 
vello sin necesidad de depilarlo.^ 
Ceotalmito pin ft «porutíómi > 
.LA ROSARIO, S. A. ' 
Stníanífr 0 
A|ai« <m Cate ' 
SALVADOR DB PEREDA 
ladurtrli, H Habas» 
Fakrlcann: P. BBITHAN 
Ccrrtilca, |3, Saataat** "\ 
S E D A S 
de calidades superiores, a bajos precios 
A 60 ctsv, vara 
precioso CREPE COLOR ENTERO, en 
15 colores d i s t in tos . 
A 75 c ts . 
JERSEY D B SEDA a l istas y cua-
dros, color entero y estampado. Esto 
a r t í c u l o es de $1.50 y $2.00, y en be-
neficio de nuestras favorecedoras y co-
mo un OBSEQUIO D B PASCUAS lo 
vendemos tan bara to . 
A SO Cts. 
F O U L A R E S en d i s e ñ o s y colores o r i -
ginales, y CORDUROY color entero. 
A 91.10 
t CREPE D E C H I N A en todos colo-
res . 
A 91.25 
SEDAS estampadas y brochadas en 
caprichosos matices y colores. 
A 91.70 
CREPE C A N T O N D B SEDA. Una 
calidad superior en todos los colorés 
de moda. 
A 91-99 
CREPE D E P U R A SEDA y calidad 
muy doble, en todos los colores. 
A 92.85 
CREPE D B SEDA extra, calidad y 
colores Inmejorables. 
A 92 60 
CREPE M O N G O L y CREPE S A T I N , 
dos calidades m u y buenas y todos loa 
colores de moda. 
A 92.99 
CREPE S A T I N , CREPE F L A T y 
C R E P E C A N T O N , las mejores calida-
des, en todos los colores de moda. 
A 93.BO 
CREPE METEORO y TERCIOPELO 
C H I F F O N en m u y buenas clases. 
A 94.50 
F A T A D E SEDA, a r t í c u l o de gran 
moda, en todos los colores de nove-
dad. 
Antes de comprar SEDAS, vea las 
que le ofrecemos, para que compara 
precios y calidades. 
L A E P O C A 
Neptuno y San N i c o l á s 
C11183 a l t . 6d-10 
V E N T A - B A L A N C E 
L e c t o r a , ¿ l e y ó u s t e d a y e r 
n u e s t r o a n u n c i o ? 
S i a s í f u é , n o d u d a m o s h a -
b r á p a s a d o a m p l i a r e v i s t a a su 
g u a r d a r r o p a , a f i n d e v e r las 
cosas q u e n e c e s i t a a d q u i r i r , 
p a r a v i s i t a r n o s i n m e d i a t a m e n -
t e . 
M a s s i p o r c u a l q u i e r c a u s a 
n o t u v o l a o p o r t u n i d a d cle 
l e e r n o s a y e r , h o y repe t im0s 
d i c h o a n u n c i o . 
N o es esa n u e s t r a costum-
b r e , p e r o c o m o s a b e m o s que 
l o e s t a m p a d o a y e r p u e d e ser 
d e r a d i c a l i m p o r t a n c i a para 
u s t e d , s u s p e n d e m o s p o r hoy 












3 0 c t s . — R A T I N E y F 0 U I A R D e s t a m p a d o s . 
4 5 c t s . — F O U L A R D e s t a m p a d o . i 
4 8 c t s . — C R E P E O N Y S , m u y f i n o . 
M c t s . — € R E P M A R O C A I N , s e m i s e d a . 
8 0 c t s . — F O U L A R D y C A N T O N e s t a m p a d o s . 
$ 1 . 0 0 . — C R E P E S s e m i s e d a . P r e c i o s o s d i s e ñ o s . 
$ 1 . 1 0 . — C R E P E S s e m i s e d a , e s t a m p a d o s . 
$ 1 . 2 5 . — ^ C R E P E S s e m i s e d a , d e g r a n n o v e d a d . 
$ 1 . 2 5 . — C R E P E C A N T O N , c o l o r e n t e r o . 
$ 1 . 4 0 . — C R E P E S y D U B E T I N A S . L i n d a s í a n t a s í a s . 
$ 1 . 4 5 . - X R E P E C A N T O N , d e s e d a p u r a . 
$ 1 . 8 5 . - ^ C R E P E C A N T O N , e x t r a . 
A $ 2 . 2 5 . — F L A T C R E P e n t o d o s c o l o r e s . 
A $ 2 . 9 0 . — F L A T C R E P f r a n c é s . 
A $ 3 . 2 5 . — M E T E O R O f r a n c é s , m a g n í f i c o . 
A $ 3 . 7 5 . — M O N G O L C R E P . 
A $ 4 . 0 0 . — M E T E O R O , s u p r e m o . 
S E C C I O N D E S A L D O S 
R A D I A N T E , e n c o l o r e s n e -
g r o y c a r m e l i t a , s o l a m e n t e . 
C a l i d a d i n s u p e r a b l e . L o v e n -
d í a m o s a $ 3 . 2 5 . A h o r a l o c e -
d e m o s a $ 2 . 0 0 v a r a . 
S E D A E S P E J O , b l a n c a , n e -
g r a y t o d o s c o l o r e s . A 8 5 c t s . 
M E D I A S H O L E P R O O F d e 
seda p u r a . C l a s e g a r a n t i z a d a . 
A $ 2 . 0 0 . 
A S T R A K A N e x c e l e n t í s i m o , 
A S T R A K A N , d e m e j o r cali-
d a d , a $ 2 . 0 0 . 
G A L O N E S y T R E N C I L L A S 
e n i n f i n i t a d i v e r s i d a d . A 10 
c e n t a v o s . 
V E S T I D O S D E E S T A M B R E , 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . A $1 .75 . 
V E S T I D O S D E S E D A para 
s e ñ o r a s . N u m e r o s o s mode los , 
t o d o s p r i m o r o s o s . Desde $ Í 0 
h a s t a $ 2 2 
(CON TALLERES PROPIOS) 
S I L O Q U E U S T E D D E S E A E N J O Y A S F I N A S D E 
P L A T I N O Y B R I L L A N T E E S ^ A L G O Q U E C O N S - \ 
T I T U Y A O R I G I N A L I D A D . E N N U E S T R A S C A S A S 
V E R A C O L M A D A S S U S A S P I R A C I O N E S . 
N O T E N E M O S A R T I C U L O S M Q U E F U E R O N D E 
M O D A " . E L P R E C I O L O J U S T I F I C A L A C A L I D A D . 
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S E R I O S D I S G U S T O S 
E N T R E M A T R I M O N I O S 
Con frecuencia olmo» hablar de matrimo-
»io« que "se tiran los platos a la cabeza," 
que están siempre riñendo, siemprei de mal 
humor. Si tratamos de buscar la causa, 
descubriremos que uno de los dos está en-
fermo, nervioso, irritable, rtn gusto para 
cada, sin deecos de hacer nada. Probable-
mente sus ríñones tienen la culpa. Mal 
humor, irritabilidad, flojera, cansancio, ma-
reos, dolores de espalda y cintura, con fre-
cuencia indican que lo» ríñones requieren 
atención. Otros Bíntomas de dcsatreglo da ̂  
los piñones y vejisa son los siguientefl. | 
Incontinencia de la orina ; dolor o ardor en el ¡ 
caño al hacer aguas; asiento o sedimento en 
los orines, unas veces blanco y otras veces 
como ladrillo molido; orines turbios O de 
mal olor; «1 orinar do gota en gota o a 
poauitos; la necesidad de levantarse en la 
noche a orinar; frialdad do plés y manos; ! 
hinchazón alrededor do los tobillos ; imposi- ¡ 
billdad de hacer fuersa»; mtfiraclón agotaia | 
y fatigosa, etc. Y no son solamente loa j 
' casados, sinó que también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejos, sufren de los ríñones 
y vejiga. Para combatir loa síntomas men-
cionados recomendanjos las • 
P A S T I L L A S í D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S r V E J I G A . 
. Cómprelas en las boticas; los boticarios 
la* recomiendan. Mientras mas pronto las tome, mucho mejor para U<L 
»i au bo'lca no vendo las Paatlllaa 
del D r . Becker le enviaremos nn fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 66 cen-
tavos. D r . Becker Medicine Co.. 31 . 
Union Square, Dpto . DM. New York, 
R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , L i b r o s , R o s a r i o s , L a z o s y V e l a s . 
A c i M i E N T o s r a s 
F i g u r a s s u e l t a s y N i ñ o s J e s ú s y C u n a s . 
I B R E R I A N t r a . S r a . D E B E L E N 
C O M P O S T E L A 1 3 5 . H A B A N A 
«•f 
. / f l Ñ A Up. \ ^ 
A * 0 « 
* J f l B O H -
Mme. Copin 
OFRECE A SU DISTINGUIDA CUENTELA 
VESIIDOS, SOMBREROS, Y FANTA-
SIAS TODOS DE LAS MEJORES 
CASAS DE PARIS A PRE-
CIOS MUY REDUCIDOS 
C o m p o s t e l a 5 0 . - T e f . A - 7 7 6 9 
a47A7 
^ n c x c m 
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A B A N E R A S 
(Viene ce l a r á g l n a M i s ) 
L A F O R N A R I N A 
A N O C H B E N M A R T I 
R a d i a n t e . . . 
E n todo su esplendor . 
A p a r e c í a a s í anoche en l a pre-
jo i é r e de I»» F o r n a r l n a l a sala de 
M a r t í . 
Un « ra I1 é x l t 0 la J1116^ opere ta 
¿el famoso maes t ro L o m b a r d o . 
G u s t ó por su a s u n t o . 
Y g u s t ó p o r su p a r t i t u r a . 
No menos c o n t r i b u y ó a l s n c c é s 
obtenido p o r l a o b r a el l u j o que en 
bu p r e s e n t a c i ó n d e r r o c h ó la, E m p r e -
Ba s an t ac ruz . 
L u j o en -31 v e s t u a r i o . 
Lo m i s m o que en e l d e c o r a d o . 
Cuanto a 1& i n t e r p r e t a c i ó n de 
La F o m a r i n a hay que a l aba r como 
merece en p r i m e r t é r m i n o , a 
Consuelo H i d a l g o . 
La be l la t i p l e e n c a r n ó e l r ó l e 
de la p r o t a g o n i s t a de modo a d m i -
rable . , , . 
La t r i u n f a d o r a de l a noche. 
Pos i t ivamente . 
Un p ú b l i c o inmenso l l e v ó e l es-
treno de L a F o m a r i n a a l coliseo 
¿e la calle de Dragones . 
So q u e d ó en toda l a sala u n 
palco n i u n a sola l u n e t a po r 
ocupar. 
Un Heno m á x i m o . 
Desbordante . . . 
De aquel la g r a n c o n c u r r e n c i a , 
espigando a c á y a l l á , se o b t u v o pa-
ra la r e s e ñ a lo m á s selecto, l o m á s 
d i s t ingu ido . 
En t re las s e ñ o r a s , en t é r m i n o 
referente, l a d i s t i n g u i d a esposa 
del general D a n i e l Gisper t , i l u s t r e 
Secretario de S a n i d a d . 
C a r m e l a D u t h i l de P u j o l . 
L a s e ñ o r a de N ú ñ e z Mesa . 
L e o n o r C a s t e l l ó de Pa rdo S u á -
rez, Chea H a m e l de A g u i l e r a , Oc-
t a v i a B l anco V i u d a de L a u r r i e t a , 
E m i l i a Magaz de A l m e i d a y Juana 
P á r e n t e V i u d a de L ó p e z . 
Mercedes de l B a r r i o de A l g a r r a , 
A d e l a i d a L a r c a d a de L o m b a r d y 
E l i a i t a E r d m a n n de H a m e l . 
C a r m e l a L l a n s ó de Rea l . 
J u l i a S e d a ñ o de Campos. 
C a r i d a d C o r t é s de G r a u . 
R o s i t a Cadava l de R e y n e r i , M a r -
g a r i t a H e r n á n d e z de F o n t s y Con-
suelo C o n i l l de R o d r í g u e z Caste l ls . 
C h i q u i t a A r m e n t e r o s , l a g e n t i l 
s e ñ o r a de Z o r r i l l a , r e sa l t ando en-
t r e e l c o n j u n t o . 
Y C a r m l t a í ' e m á n r t e z Ramos de 
Blez , m u y a i rosa y m u y b o n i t a , en-
t r e e l g r u p o de s e ñ o r a s j ó v e n e s y 
bel las que f o r m a b a n Conch i t a Mas 
v i d a l de C a r r i l l o , C a r m e l i n a L a u -
r r i e t a de F o n d ó n , Sarah V á r e l a de 
Osuna, Nena R o d r í g u e z de Sante i 
r o , M a r i c u s a Goros t iza de G a r c í a , 
C a r m e n L ó p e z de R e m í r e z y Ro-
s i t a V á z q u e z de San te i ro . 
S e ñ o r i t a s . 
L e o h o r c i t a Pa rdo S u á r e z . 
Josef ina A b a l l í , A n d r e í t a L i n a -
res, M a r g o t P é r e z A b r e n , M a t i l d e 
F a b r e , E lena S e d a ñ o y A n a M a r í a 
y H e r m i n i a D í a z de V i l l e g a s . 
V u e l v e L a F o r n a r l n a a l c a r t e l 
de l a noche de h o y ' en M a r t í . 
Y se r e p i t e m a ñ a n a . 
E n d í a de m o d a . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Un r u m o r . 
Que ya es u n a n o t i c i a . 
So luc ión de l o n d i t en que h ice 
referencia a u n a v e c i n i t a de l a ca-
lle 17 en l a b a r r i a d a de l Vedado , 
L inda , m u y l i n d a . 
De angelicales encantos . 
No es o t r a que A n i t a R a m í r e z 
Glralt, s e ñ o r i t a que apenas ha 
traspuesto los u m b r a l e s de l a v i d a 
social, donde l a esperaba el pues-
to de h o n o r que r e c l a m a n su be-
l leza , su g rac ia y sus m é r i t o s . 
P a r a el j o v e n A r t e m i o A l v a r e z 
ha s ido ped ida la, mano de l a s e ñ o -
r i t a R a m í r e z G i r a l t . 
F u é f o p m u l a d a anoche d icha pe-
t i c i ó n po r e l h e r m a n o de l a f o r t u -
nado j o v e n , s e ñ o r Pelayo A l v a r e z , 
m i amigo t a n cabal leroso y t a n 
q u e r i d o . 
G r a t í s i m a nueva . 
Que doy con m i f e l i c i t a c i ó n . • 
V I A J E R O S » Q U E R E G R E S A I f 
Romero , y su l i n d a h i j a , l a s e ñ o r i -
ta S i l v i a V i e l t e s . 
Un d ía t ras o t ro d í a . 
¡ C u á n t o s que regresan? 
D e s p u é s de dos a ñ o s y med io de] E n su l a r g o r e c o r r i d o p o r c a p í -
ausencia en E u r o p a l l e g a r o n a b o r - j tales europeas l l ega ron hasta l a 
do del vapor i n g l é s O r c o m a los j ó - i c a p i t a l o t o m a n a , 
venes y d i s t i ngu idos esposos L u i s j A l l í e s t u v i e r o n . 
Es té fan i y A l e j a n d r i n a R o d r í g u e z , , ... 
A c o m p a ñ a d o s v i e n e n de sus h i - T a n t o Por l a ^ de l a b l o n d a 
jos, tres c r i a t u r a s encantadoras , | como en e l v a p o r de L a F l o t a 
entre ellas la menor , P i l l n . u n a an- B ^ n c a l l e g ó aye r u n g rupo de v i a -
gelical m a d r i l e ñ i t a . 
Pennino y L i t a . 
De vuel ta y a . 
Vienen de una l a r g a y agrada-
ble excurs ión por t i e r r a I t a l a . 
Tanto a l s e ñ o r P e n n i n o , e l Rey 
del Mármol , como a su esposa t a n 
amable, tan fina y t a n s i m p á t i c a , 
han hecho objeto sus amigos de u n 
car iñoso r ec ib imien to . 
En V i l l a L i t a , sus e legante re-
sidencia del Vedado, se e n c u e n t r a n 
nuevamente. 
Otro v i a j e ro . 
Monsieur G a m a r d . 
Viene para los p r e p a r a t i v o s ae 
la gran temporada d e l H o t e l A l -
mendares. 
Llegó de N u e v a Y o r k , de jando 
dos hijas en u n co leg io , e l d i s t i n -
guido doctor E n r i q u e H o r t s m a n n , 
de la me jor sociedad de Cama-
g ü e y . 
Y entre los que nan regrSsado 
ú l t i m a m e n t e c u é n t a s e e l d i s t i n g u i -
do doctor M o i s é s V ie l t e s c o n su es-
posa, la In teresante d a m a .Marfa 
j e ros d i s t i n g u i d o s 
L a M a r q u e s a de L a r r l n a g a . 
A n a M a r í a Menoea! . 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos D o m i n -
go N a z á b a l y A d e l a C a s t a ñ o con sus 
bel las h i j a s P u r a y M o r a i m a . 
D a v i d M a d u r o y s e ñ o r a , P i edad 
Jorge de B l a n c o H e r r e r a , F e r n a n -
do L a r c a d a y el s e ñ o r I g n a c i o Cer-
vantes y su g e n t i l esposa, E s t e l a 
A l a m i l l a . 
L a respetable V i u d a de Meno-
ca l , L u i s a Cueto , y su h i j a , l a ele-
gante dama M a r í a L u i s a M e n o c a l 
de A r g ü e l l e s , que se e n c u e n t r a no-
t a b l e m e n t e m e j o r a d a de sa lua . 
Con l a s e ñ o r a de A r g ü e l l e » han 
l l egado sus s i m p á t i c o s h i j o s E l l -
c í n y F e r n a n d o . 
Y c o m p l e t a n d o el g rupo de v i a -
j e ros l l egados aye r el d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro A g a p í t o Cagiga y su es-
posa t a n be l l a y t an elegante, M a -
r í a L u i s a G ó m e z Mena , una de las 
leaders de la . g r a n sociedad haba 
ñ e r a . 
V a a todos u n sa ludo . 
Con m i b i e n v e n i d a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i ez ) 
C u b i e r t o s 
A d e m á s de sus formas impecables 
de d i s t i n t i v a elegancia, nuestros mo 
d é l o s de cubiertos l l evan una garan 
t í a absoluta de inmejorab le ca l idad , 
en 5 0 a ñ o s de uso constante . Los te 
nemos sueltos y en estuches c o n t é 
niendo hasta 255 piezas. 
a S a 
L A C A S A D E L O » R J K C t A L O » 
AVE. DE ITALIA. 1 0 2 - TEL. A -2859 
C U B I E R T O S Y V A J I L L A S 
P A R I S - V I E N A tiene actualmente la mayo r varie-
d a d en cubiertos de p la ta Cr i s thof le . sueltos y en 
elegantes estuches. 
T a m b i é n presen ta la m á s extensa c o l e c c i ó n de va-
j i l l a s de po rce l ana . 
Ambos a r t í c u l o s s e ñ o r a , es opor tuno que los adquie-
ra con t i e m p o . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F U O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 
R O P A 
. ¿ J a i / i f i 
E l A l c a l d e d e N u e v a Y o r k y " E l E n c a n t o 
A p u n t e hecho p o r L ó p e z M é n d e z a l A l c a l d e e lec to de N u e v a Y o r k 
cuando é s t e v i s i t ó " E l E n c a n t o " , 
Cuando M r J inrmy W a l k e r . A l -
calde electo de Nueva Y o r k , que 
recientemente v i s i t ó nuestra c iudad , 
p r e g u n t ó en d ó n d e p o d r í a adqu i r i r 
diversos objetos que deseaba l levar-
se como soureni rs de su breve y 
grata estancia en la H a b a n a , voces 
u n á n i m e s le respondieron: 
— E n E l Encan to . 
Momentos d e s p u é s , el M a y o r de 
la g r a n c i ty honraba nuestra Casa 
con su s impátr ica presencia. L e acom-
p a ñ a b a n el s e ñ o r M i g u e l A . S u á r e z , 
m i e m b r o ac t ivo y prestigioso de la 
C o m i s i ó n del Tu r i smo , y M r . Char-
les P . F l y n n , exper to adminis t rador 
de O r i e n t a l Pa rk , c u y a temporada 
veremos br i l l an temente inaugurada 
den t ro de pocos d í a s . 
D e s p u é s de hacer una escrupulosa 
e l e c c i ó n en e l Depar tamento de Re-
galos—el p e q u e ñ o musco de arte de 
El E n c a n t o — y en otras secciones i n -
t e r e s a n t í s i m a s , M r . W a l k e r d i j o : 
•—Ahora voy a ver algo para m i 
uso personal . 
Y se d i r i g i ó a l Depar tamento de 
Cabal leros , donde M r . W a l k e r pudo 
admira r l a m á s nueva , extensa y su-
gestiva va r i edad de a r t í c u l o s mascu-
linos. 
A n t e una e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n de 
batas de casa, d i j o M r . W a l k e r : 
— M e v o y a l levar un par de ellas. 
Y se las l l evó , en efecto, entre 
otras muchas cosas de E l Encanto 
con las que a estas horas ya h a b r á 
obsequiado cumpl idamente a sus fa-
miliares e í n t i m o s de la gran c iudad 
ncoyork ina . 
De raso r u b i o , raso negro , 
carmel i ta , charo l o G l a c é negro 
$ 8 . 5 0 . 
L o hay t a m b i é n en tacones 
ba jos . 
« P e l e t e r í a 
B a z a r I m q l e < *). R^fAü. t I m ^ T r i a 
M A B A N A - C U B A 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n l o d o s l o s 
d í a s c o m o si se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
v!>736 ind . 27 ."Ct. 
A r t í c u l o s d e C a b a l l e r o 
E3 Depa r t amen to de Caballeros de 
E l Encanto presenta la l í n e a m á s 
interesante y m ú l t i p l e de a r t í c u l o s 
para la presente temporada . 
Mencionemos algunos sumar i a -
mente . 
D E S E D A 
Batas de casa, de seda labrada , 
con d i s e ñ o s o r i g i n a l í s i m o s , m u y ele-
gantes. 
S m o k i n g Jackets de seda en los 
m á s selectos estilos. 
Trajes de casa, de seda brocha-
da , de l a m á s al ta d i s t i n c i ó n . 
D E L A N A 
T a m b i é n tenemos estos a r t í c u l o s 
en lana , para l o s M í a s fr íos del i n -
v ie rno . 
D e chalecos y sweaters de lana 
tenemos igualmente una c o l e c c i ó n 
admi rab le . 
Y , t a m b i é n de lana , una g r a n v a -
r iedad de chalecos de f a n t a s í a . 
M á s a r t í c u l o s de lana,: 
Sweaters en colores enteros y en 
diversos estilos. Sweaters de m o d a , 
con d ibujos m u y modernos . U n a 
c o l e c c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a . 
Camisetas y calzoncil los de clases 
distintas. 
Calcetines lisos y de f a n t a s í a . 
Bufandas (de lana y de seda) . 
fCamisas de franela a cuadros , 
con el cuello pegado. 
De todo la m á s grande y selec-
ta va r i edad . 
C I N T U R O N E S 
Recibimos u n imponderable s u r l i -
do .de • c inturones anchos, con hebi-
llas f inas , lisas y con i n i c i a l . 
U l t i m a moda . 
O T R A S N O V E D A D E S 
Otras muchas novedades—^infini-
dad de ellas—ha rec ib ido pa ra la 
e s t a c i ó n nuestro Depa r t amen to de 
Cabal leros . 
Corbatas europeas, p a ñ u e l o s de se-
da de g ran f a n t a s í a , p a ñ u e l o s de 
h i lo , c a í c e t i n e s de s e d a — ú l t i m o s es-
t i l o s — . sedas y otras telas nuevas 
pa ra camisas a la med ida , camisas 
hechas de f ino p o p l í n i n g l é s , c iga-
rreras de p la ta y esmalte, bastones 
en diferentes maderas y bastones de 
et iqueta , etc., etc. 
L a r e a l i z a c i ó n q u e v i e n e h a c i e n d o " E l E n c a n t o " d e l a s e x i s -
t e n c i a s d e " T h e L e a d e r " o f r e c e l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r 
a r t í c u l o s d e l a e s t a c i ó n e n l a s m á s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s . 
No deje de visitar hoy este local de Galíano 79, que ahora 
se comunica con "El Encanto", para comodidad del público, por 
tres distintos lugares. 
E n l a p l a n t a b a j a e s t á t o d o l o d e s e ñ o r a , y e n l o s 
a l t o s l o s a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s 
P I N O S C O M O L O S D E L A P L A -
Y A D B M A R I A N A O — F I O O S B E N 
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E 
A L B E A R . P U E D E N V E R S E E N 
L A 
F I N C A " M U « " 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S u c u r s a l : 
G . C a r r i l l o (San R a f a e l ) 8 
Teléf. Á-9671 
c 10892 a l t 9d-3 
N U E V O D E L E I T E P A R A L A S 
P E R S O N A S C A N S A D A S , G A S -
T A D A S Y N E R V I O S A S ' 
E l Nug-a-Tone obra eficaz y r á p i d a -
mente 
E l Nuga-Tone devuelve la ene rg ía 
y v igor a los nervios y m ú s c u l o s gas-
tados. Produce sangre rica, fuerte y 
f i rme aumentando mp.ravUl(>samente 
su capacidad de resistencia. Produce 
un sueño reparador, buen apeti to y 
buena d i g e s t i ó n . Regulariza el fun-
cionamiento de los intestinos y le de-
vuelve el entusiasmo y l a a m b i c i ó n . 
SI usted no se siente perfectamente 
bien, e s t á en el deber de ensayarlo. 
Si no recibe n i n g ú n beneficio nada le 
c o s t a r á . No es desagradable para to-
mar y usted e m p e z a r á a sentirse me-
j o r inmediatamente. Si aun su m é -
dico no se lo ha recetado vaya donde 
su droguista y cómpre le un frasco de 
Nuga-Tone. No compre n i n g ú n subst i-
t u t o . T ó m e l o durante unos pocos d í a s 
y si no siente ninguna m e j o r í a de-
v u é l v a l e a su droguista el saldo del 
frasco e Inmediatamente él le devol-
v e r á su dinero. Los manufactureros 
del Nuga-Tone sol ici tan a todos los 
droguistas que den la g a r a n t í a de que 
si usted no queda satisfecho le de-
vuelvan su dinero Inmediatamente. 
Recomendado, garantizado y de venta 
en todas las boticas. 
S 0 L I S , b N T R I A L G O Y C I A . 
Gaüano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
p a r a d a r c a b i d a a u n a n a e v a r e m e s a 
d e s o m b r e r o s m o d e l o s , l i q u i d a t o d o s l o s 
d e i n v i e r n o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
C . T A P I E 
O b r a p í a 6 1 , a l t o s . T e l é f . A - 3 2 1 8 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S . C O N T U S I O N E S , c 
A p b q u e . e U n g a o d i n e 
A l i v i a el dolor al momento. 
Evi ta la infección. 
ChmpU ¿m Vílbo fioy,. En IM farmacias 
P!d« maestra |ratlt a Tké Strwich Pkarmaeal C* 
(Export Dtpt.) Niw York. E. ü. A. 
U N G U E N T I N E 
¡ e n svo u i d o ' 
.C 
C O N J U S T I C I A N O S L L A M A N 
L A C A S A D E L A S 
V A J I L L A S 
T e n e m o s el s u r t i d o m á s g r a n d e 
q u e p u e d e u s t e d i m a g i n a r s e : 
D e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
H a s t a $ 2 , 0 0 0 . 0 0 . 
E S 
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H e m o s e f e c t u a d o n u e v a s y 
s e n s a c i o n a l e s r e b a j a s e n n u e s t r o 
b i e n s u r t i d o D e p a r t a m e n t o d e 
r o p a i n t e r i o r f e m e n i n a . 
T a n t o e n j u e g o s c o m o e n p i e -
zas sue l t a s t e n e m o s v e r d a d e r a s 
p r e c i o s i d a d e s , t o d o a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
V e a a l g u n o s : 
C a m i s e t a s d e p u n t o p a -
r a s e ñ o r a , e n los c o l o r e s 
b l a n c o y r o s a , a . . . . $ 0 . 5 0 
C a m i s e t a s d e j e r s e y d e 
s e d a , e n c o l o r e s , a . . . . 0 . 9 5 
C a m i s a s y p a n t a l o n e s d e 
o p a l y d e l i n ó n , b o r d a -
d o s , a 1 .25 
C a m i s e t a s y p a n t a l o n e s , 
m a r c a " K a y s e r " , d e p u n -
t o d e a l g o d ó n , a . . . . . 2 5 
/ 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P a n t u f l a s d e s eda , m u y f i n a s , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , a $ 1 . 9 0 
C a m i s e t a s d e l a n a p a r a s e ñ o r a s , d e m a n " 
g a c o r t a y l a r g a , a 2 . 2 5 
J u e g o s d e d o s piezas d e o p a l y d e l i n ó n , 
b o r d a d o s en c o l o r , a 3 . 6 0 
P a j a m a s p a r a s e ñ o r a . O f e c e m o s e n f r a n e l a 
u n g r a n s u r t i d o c o n d i f e r e n t e s e s t i l o s , a 3 . 7 5 
S A C H E I S P A R A R O P A I N T E R I O R 
M u y f i n o s , d e s e d a , p i n t a d o s y e n d i f e -
r e n t e s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s d e 1 . 9 0 
C H A L E S D E A S T R A K A N 
C h a l e s d e K e r a m i k , c h i n c h i l l a e i m i t a c i ó n a 
a r m i ñ o , c o n p r e c i o s o s y g r a n d e s f l e c o s , a p r e -
c io s r e d u c i d í s i m o s . 
C H A Q U E T A S D E A S T R A K A N 
O f r e c e m o s u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e f i n a s 
c h a q u e t a s d e a s t r a k á n . R e c o m e n d a m o s a u s t e d 
v e a n u e s t r o s m o d e l o s a n t e s d e c o m p r a r l o s e n 
o t r o l a d o . L e c o n v e n d r á s e g u r a m e n t e . 
B U F A N D A S Y C H A L E S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v o s e s t i l o s d e b u f a n -
d a s y c h a l e s d e seda , d e c o l o r e n t e r o , e s t a m p a -
d o s y b o r d a d o s . E n t o d o s los t a m a ñ o s y t o n a l i " 
d a d e s . C o n f l e c o s y d e d i s t i n t o s e s t i l o s . 
A B R I G O S D E E S T A M B R E P A R A N I Ñ O S 
O f r e c e m o s m á s d e 2 0 m o d e l o s d i s t i n t o s d e 
a b r i g u i t o s d e p u r a l a n a p a r a n i ñ o s d e 1 a 3 a ñ o s . 
D e s d e $ 1 . 9 0 e n a d e l a n t e h a y u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e c o l o r e s , c a l i d a d e s y m o d e l o s . 
N o o l v i d e q u e e l l u n e s p r ó x i -
m o , d í a 1 4 d e l a c t u a l , es e l p r i -
m e r a n i v e r s a r i o d e l o s L U N E S D E 
L A C A S A G R A N D E . 
D i c h o d í a p u b l i c a r e m o s u n a 
p l a n a e n t e r a , e n es te p e r i ó d i c o , 
a n u n c i a n d o v a r i o s a r t í c u l o s a 
p r e c i o s s e n s a c i o n a l e s . 
E l q u e n o v e n g a a L A C A S A 
G R A N D E ese d í a e s t á r e ñ i d o c o n 
s u d i n e r o . H a b r á " g a n g a s " c s o j -
p e n d a s e n t o d o s los D e p a r t a -
m e n t o s . 
G A L I A N O M G O N 
( ! 0 M P A 5 v l \ 
A L G O E X Q U I S I T O 
l o c o n s t i t u y a n las 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
PLATO EXQUISITO Y SUCULENTO 
E n todas l a « f i e m l a s de T Í v e r e s b i en s u r t i d a s . 
Venta* al por mayor: M. ORIOL, S. en C , Obrapía 24 
c 11009 ^ A l t , u ¿ d i , 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E a r o x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A I , (Paseo da M a r t í esquina 
San Bafaei) 
A las once, a l a una, a las tres y a 
las siete: Novedades Internacionales; 
E l mundo perdido, ^o r Beslo Lowe y 
Lewis Stone. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; E l mundo perdido. 
A las nueve y media: Novedades I n -
ternacionales: E l mundo perdido. 
P R I N C I P A I i S E IMA COMEDIA ( A n i -
mas y 2 n i ñ e t a ) 
C o m p a ñ í a de Comedia de L u i s Es-
t rada . 
A las nueve: el drama en cinco ac-
tos, de H . Meilhae y F . Nalery, F r o u 
F r o u . 
P A Y R E T (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
Temporada del Circo Santos y A r -
tgas. 
Martes, Jueves y s á b a d o s , m a t l n é e s 
a las cuatro y media; los domingos a 
las dos y & las cuat ro . 
F u n c i ó n diaria, nocturna. 
M A S T I (Snlueta Menina a Draffones) 
C o m p a ñ í a de Opereta, Zarsuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: l a ope-
reta en tres actos, o r ig ina l de Giusep-
pe Adami , m ú s i c a de Carlos Lombar-
do, L a Fornar ina . 
CAMPOAMOB ( Indus t r ia eaqnlna s 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de Comedia Tubau-Lfipea 
Somoza. 
A las nueve: l a comedia en tres ac-
tos E l Doctor J i m é n e z ; el paso de co-
media Herida de muer te . 
A l i H A M B B A (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Reglno Lflpez. 
A Jas ocho: E l Bello Valen t ino . 
A las nueve y cuarto: Ortega o L a 
P in tu ra Blanca . 
A las diez y media: L a toma de 
Alhucemas. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E J U L I A N S A N T A C R U Z 
E L E S T R E N O D E " L A F O R N A R I N A ' * 
se e s t r e n ó anoche con e l m á s 
ru idoso de los é x i t o s — e n e l T e a t r o 
M a r t í — l a i n s p i r a d a opere ta e n t res 
actos, de Giuseppe A d a m i , m ú s i c a 
de Car log L o m b a r d o , t i t u l a d a " L a 
F o r n a r i n a " . 
N o h a b í a n i u n a sola l o c a l i d a d 
Vacia en e l coliseo de las c i e n 
p u e r t a s . 
Es t aba M a r t í como en sus m e j o -
í e s noches . 
Palcos, l une tas , butacas , ga le-
r í a s , pas i l los , t o d o e l r e c i n t o d e l 
t e a t r o que se l l a m a t e m p l o de l a 
opere ta , o c u p a d o . 
N o era pos ib le a d m i t i r u n espec-
t a d o r m á s . 
J u l i á n Santacruz s o n r e í a sa t is fe-
cho d e l t r i u n f o . 
L a o b r a de A d a m i y L o m b a r d o 
f u é presentada p o r e l e m p r e s a r i o 
vasco con e x t r a o r d i n a r i a esplendi -
M u y b i en M a r í a S i lves t r e en su 
T í a D o l l y . 
A u g u s t o O r d ó f i e z h i z o ga l a de 
sus facul tades y de s u va le r de ar -
t i s t a en el M a r i o S a l v a d o r . 
C a n t ó t o d a su p a r t e c o n s i n g u l a r 
m a e s t r í a y es tuvo en t o d o m o m e n -
t o d e n t r o d e l c a r á c t e r de l perso-
n a j e . 
A d m i r a b l e f u é l a a c t u a c i ó n de 
dez. 
L o s a r t i s t a s que f i g u r a n e n e l 
r e p a r t o h i c i e r o n a l a r d e de su v a - j 
l e r ; l a o rques t a que d i r i g e e l maes-
t r o Palos, d i ó l a m á s j u s t a expre-
s i ó n a l a p a r t i t u r a ; e l c o n j u n t o de idea b r i l l a n t í s i m a de l a presenta-
segundas t i p l e s , las b a i l a r i n a s y l o s l c i ó ' n . 
J u a n i t o M a r t í n e z c o m o d i r e c t o r y 
como a c t o r . 
E n e l M i s t e r T o m c o n q u i s t ó u n a 
v i c t o r i a que puede sa t i s f ace r l e . 
R u i z , M a r t í n e z y U r i b e c o n t r i b u -
r o n a l excelente c o n j u n t o . 
M a r í a y M i n a C o r l o — l a s no ta -
bles b a i l a r i n a s — f u e r o n m u y e lo-
giadas y a p l a u d i d a s . 
Las segundas t ip lee h i c i e r o n en 
sus n ú m e r o s I m p r e s i ó n e s p l é n d i d a . 
Todos los g r u p o s r e s p o n d i e r o n 
pe r fec tamente a l a Idea de l a "en-
s e ñ a b l e " . 
P i n t o r e s , mode los venecianos, 
m á s c a r a s , es tudian tes , a r l equ ines , 
c o l o m b i n a s , damas y c r i a d o s d i e r o n 
coros o f r e c i e r o n u n e j emplo de u n i -
dad , de d i s c i p l i n a , de h o m o g e n e i -
dad que merece c á l i d a l o a . 
E l decorado, a d m i r a b l e ; l a i n d u -
m e n t a r i a , de p r i m e r o r d e n ; e l con -
j u n t o , en s í n t e s i s , ó p t i m o . 
A labanzas ca lu rosas h a y que t r i -
b u t a r a l a E m p r e s a , a J u l i á n San-
tacruz , a l D i r e c t o r de escena, Jua -
n i t o M a r t í n e z , a l D i r e c t o r de o r -
questa . Palos, a los D i r e c t o r e s d e l 
coro y de l b a i l e . 
E s t u v i e r o n todos a la a l t u r a de 
l a buena f a m a que h a n sabido c o n -
q u i s t a r en la H a b a n a . 
L a opereta responde a las necesi-
dades de l g é n e r o . E l l i b r o y l a 
m ú s i c a se acomodan p e r f e c t a m e n t e 
a los gus tos I m p e r a n t e s . 
De l a i n t e r p r e t a c i ó n , s ó l o e log ios 
hay que h a c e r . 
Consuelo H i d a l g o , en " L a F o r -
n a r i n a " , r e v e l ó que es u n a a r t i s t a 
" h o r s l i g n e " . R e a l z ó con s u t a l e n -
to , con su grac ia , c o n su d i n a m i s -
m o , con su d u c t i l i d a d , e l t i p o que 
se le c o n f i ó . 
O b t u v o u n m a g n í f i c o t r i u n f o y 
f u é a p l a u d i d í s i m a . 
P i l a r A z n a r d i ó g r a n r e l i eve a l a 
L i l l y . Es , como can tan te y como 
i n t é r p r e t e , la b e l l a t i p l e a ragone-
sa, u n a a r t i s t a v a l i o s í s i m a . 
Su l a b o r f u é ob j e to de las m á s 
ard ientes l o a s . 
L o s V i d r i o s de M u r a n o , L o s E n -
cajes, L a s Pa lomas de San Marcos 
g u s t a r o n m u c h o . 
L o a b i l í s i m a l a e j e c u c i ó n de l a 
P a r t i t u r a ; b r i l l a n t í s i m a s l a In t e r -
p r e t a c i ó n l í r i c a , lag evoluciones , l a 
a c t u a c i ó n en g e n e r a l . 
L o s " t r u c o s " y los efectos d e l 
segundo ac to a f o r t u n a d í s i m o s . 
L a p in to resca H o s t e r í a en l a G i u -
decca, e l e s p l é n d i d o S a l ó n Venec ia -
no en e l H o t e l D a n i e l y el J a r d í n 
de l a E x p o s i c i ó n d e s l u m h r a r o n a 
los espectadores . 
L o s t r a j e s e n c a n t a r o n p o r su r i -
queza y p r o p i e d a d . 
Esos decorados de G u i d o G a l l l , 
eso e s p l é n d i d o v e s t u a r i o de Cos tu-
m i D ' A r t e , de M i l á n , hecho con f i -
g u r i n e s de L u c i a n o R a m o , bas t an 
para que se t r i b u t e u n e log io e n t u -
s i á s t i c o a J u l i á n S a n t a c r u z . 
L a H i d a l g o , l a A z n a r , l a Si lves-
t r e , O r d ó ñ e z y J u a n i t o M a r t í n e z , 
las Co r lo y las segundas t ip l e s me-
recen los aplausos que anoche re-
c i b i e r o n . 
" L a Fornar ina '** que t i ene n ú -
meros i n s p i r a d o s Y a t rayentes , es-
cenas de efecto y que, en e l segun-
do ac to , es una r e v i s t a p in to resca , 
l l a m a t i v a y r egoc i j an t e , se m a n t e n -
d r á muchas noches en el c a r t e l . 
E l é x i t o b r l l a n t í s i m o de anoche 
p e r m i t e a s e g u r a r l o . 
D O S F U N C I O N E S H O Y E N E E C I R C O 
S A N T O S Y A R T I G A S 
M A T I N E E A L A S 4 Y M E D I A D E L A T A R D E 
P r o g r a m a e s p e c i a l p a r a l o s n i ñ o s q u e t r a b a j a r á n e n c o m p a ñ í a d e F E L I P . l u c i e n d o 
c a d a c u a l sus h a b i l i d a d e s y o b t e n i e n d o p r e m i o s . 
V a r i o s n i ñ o s p r e s e n t a i á n sus t r a b a j o s e n b i c i c l e t a , p a t i n e s , e t c . O t r o s c a n t a r á n y 
r e c i t a r á n . 
E n l a m a t i n é e t r a b a j a n 
los l e o n e s . E l a c t o d e v u e l o s 
y d e m á s g r a n d e s n ú m e r o s 
d e l c o n j u n t o . 
P o r l a n o c h e g r a n d i o s a 
f u n c i ó n , t o m a n d o p a r t e L O S 
M I L A N O S q u e t r i u n f a r o n 
a n o c h e e n su d e b u t . E L 
T R I O M A D R A S . 
D a n i a D E S K O y o t r o s 
g r a n d i o s o s n ú m e r o s . 
E l d o m a d o r c u b a n o J o a q u í n U r r u t i a q u e h a a c e p t a d o 
l a p r o p o s i c i ó n p a r a d o m a r a S a n s ó n , se p r e s e n t a r á e l s á -
b a d o p o r l a n o c h e c o n u n g r u p o d e l e o n e s d e s u p r o p i e d a d , 
p a r a d e m o s t r a r a n t e e l p ú b l i c o d e P a y r e t q u e t i e n e " f l u s " 
s u f i c i e n t e p a r a d o m a r a S a n s ó n . 
U R R U T I A es u n d o m a d o r m u y j o v e n , p v o e n s u c u e r p o l l e v a las c i c a t r i c e s n u m e -
rosas q u e d e m u e s t r a n s u d e d i c a c i ó n a esa p e l i g r o s a v i d a d e d o m a d o r . 
c 11174 l d . 1 0 
T E A T R O N A C I O N A L 
U L T I M O S D I A S : 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 
"El Mando Perdido" 
E N T O D A S L A S T A N D A S 
ES I N F U N D A D O E L R U M O R D E 
L A O T O R G A Q O N D E L P R E M I O 
N O B E L A C H A M B E R L A I N 
i Y B R I A N D 
Assoc i a t ed F r e s ) 
O S L O , N o r u e g a , D l c . C;. E l Pre-
s iden te d© l a C o m i s i ó n de S t o r t h i n g 
encargado d e l l egado N o b e l decla-
TZ h o y que carece de í u n d a m e n t o 
e l r u m o r d i m a n a d o de G i n e b r a de 
que e l P r e m i o de Paz de 1926 h a y a 
de ser o t o r g a d o a SI r A u s t e n C h a m -
b e r l a l n . M i n i s t r o de E s t a d o b r i t á -
n ico y a M . A r l s t l d e B r l a n c i , p re -
s iden te d e l Consejo de M i n i s t r o s de 
F r a n c i a . D i j o este persona je que 
no se puede t o m a r d e t e r m i n a c i ó n 
a l g u n a e n c u a n t o a l a a d j u d i c a c i ó n 
de l p r e m i o hasta d e s p u é s d e l 1» de 
F e b r e r o de 1 9 3 6 . 
E n c í a s T i e r n a s , S a n g r a n t e s 
e s p o n j o s a s y r e t r o c e d e n t e s m a n i f i e s t a n q u e 
e s t á n a f e c t a d a s - p i o r r e a - . E l a f l o j o y l a 
p é r d i d a d e l o s d i e n t e s a c o n t e c e n s i t a l e s 
c o n d i c i o n e s n o e s t á n c o r r e g i d a s . 
P R E S E N T A S E C O N E X T R A O R -
D I N A R I A R I G O S I D A D E L I N -
V I E R N O E N I T A L I A 
Assoc i a t ed P r e s ) 
R O M A , D l c . ^ . E l o b s e r v a t o r i o 
m e t e o r o l ó g i c o d e l G o b i e r n o d i ó es-
t a noche a l a p u b l i c i d a d u n p r o -
n ó s t i c o v a t i c i n a n d o a l g u n a a tenua-
c i ó n e n e l g é l i d o t i e m p o r e i n a n t e , 
que es e l m á s f r í o que se r e g i s t r a 
desde hace t o d a u n a g e n e r a c i ó n . 
C o n u n a t e m p e r a t u r a de .26 g r a -
dos F . sob í -e cero, los romanos t i -
r i t a b a n de f r i ó c o n t e m p l a n d o el 
i n u s i t a d o e s p e c t á c u l o de las agu jas 
de h i e l o que cue lgan en las f u e n -
tes de l a C i u d a d E t e r n a , s u f r i e n d o 
no menos o t ras par tes de l a p e n í n -
sula i t a l i a n a . 
Son m u c h o s los t renes de ten idos 
p o r l a n i e v e . E n a l g u n o s l u g a r e s 
de l a l i nea t r a s -apen lna , en t r e Ro -
m a y e l A d r á t i c o , l a n ieve a l can -
za 6 pies de espesor . 
U N S E N A D O R P I D E LA I N D E -
P E N D E N C I A A B S O L U T A P A R A 
L A S F I L I P I N A S Y H A I T I 
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C I R C O S A N T O S Y A R T I C A S 
D E B U T D E A N T O N I O T O R N E R 
H o y hay dos funciones en e l Circo . 
Matlnee a las 4 y 30 y función, por l a 
noche. En l a matlnee ha combinado 
Fel lp una nueva a t r a c c i ó n para los 
n lñoe , a los que hará, subir a l esce-
narlo para que indis t in tamente puedan 
presentar a bus amlgui tos sus h a b i l i -
dades ya sean patlnores, ciclistas, can-
tantes, atletas o recitadores. Sabe-
mos de algunos n i ñ o s que t r a b a j a r á n 
en c o m p a ñ í a de Fel lp el Insus t i tu ib le 
cómico de l a c o m p a ñ í a ; t r a b a j a r á n en 
la matlnee los mejores actos inc luyen-
do los leones y el numero de Los .Ma-
dras y Japoneses. 
Por l a noene t rabajaran Jos Milanos, 
acto que d e b u t ó anoche con gran éx i -
t o . 
Hay e s p e c t a c l ó n por ver a l domador 
cubano J o a q u í n U r r u t i a que presenta-
r á el . | ábado su n ú m e r o de leones en 
Payret . U r r u t i a se propone demostrar 
a l públ ico su capacidad para domar 
a Sansón , cuando Santos y A r t i g a s le 
den eea oportunidad, que « e r á pron-
t o . 
Se preparan grandes debuts, entre 
ellos Los Four Devlls , M e r r l t Slstera 
y o t ros . 
En l a matlnee de hoy t o m a r á parte 
Rober t ln i , c lown cubano a c o m p a ñ a n d o 
a Fel lp y Theodoro en sus entradas y 
deleitando a los muchachos con « u s 
excentricidades musicales. 
Rober t ln i goza de gran popularidad 
entre el elemento I n f a n t i l 
C11175 ld-10 
Es ta noche debu ta en Campoa-
m o r e l n o t a b i l í s i m o p r i m e r ac to r 
A n t o n i o T o r n e r , donde , desde e l 
jueves pasado, a c t ú a l a C o m p a ñ í a 
de comedias e s p a ñ o l a s T u b a u - L ó p e z 
Somoza . 
P a r a l o s v i e j o s a f i c ionados a l 
t e a t ro , T o r n e r no es una f i g u r a 
desconocida, p o r q u e f i g u r ó e n t r e 
los p r i n c i p a l e s a r t i s t a s d e l elenco 
de l a C o m p a ñ í a de Concha C a t a l á , 
que h izo en e l a n t i g u o T a c ó n u n a 
de las m á s b r i l l a n t e s t e m p o r a d a s 
que r e c u e r d a n los anales d e l t e a t ro 
en C u b a , Y p a r a los j ó v e n e s , los 
de nueva i n i c i a c i ó n a r t í s t i c a , t a m -
poco debe ser desconocido T o r n e r , 
po rque su n o m b r e , en muchas oca-
siones, h a v e n i d o a c o m p a ñ a d o de 
los m á g e n c o m i á s t i c o s ad je t ivos , en 
los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s que ú l t i -
mamen te se han r e c i b i d o , en oca-
s i ó n de haber es t renado en E s p a ñ a 
l a comedia de L i n a r e s R i v a s " L a 
F u e r z a de l M a l . " 
T o r n e r se p r e s e n t a r á c o n l a co-
m e d i a " E l doc to r J i m é n e z , " adap-
t a c i ó n d e l a l e m á n hecha p o r Ro-
d r í g u e z V a a m o n d e , y con e l paso 
de comed ia " H e r i d a de M u e r t e . " 
E n ambas p roducc iones a y u d a r á a l 
t r i u n f o de T o r n e r , con t o d o el 
p r e s t i g io de su a r t e , M a r 6 a T u b a u , 
Pasado m a ñ a n a , « á b a d o , se ce 
l e h r a r á . a las c inco de l a t a rde , la 
p r i m e r a m a t i n é e a r i s t o c r á t i c a de 
los s á b a d o s , con l a comedia " M a r -
c e l i n o " en e l c a r t e l , donde t r i u n f a 
de m o d o d e f i n i t i v o Ra fae l L ó p e z 
Somoza. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E S T A N O C H E " F R O U F R O U " P O R M A R I A T E R E S A M O N T O Y A . 
V u e l v e " F r o u J F r o u " esta noche 
a la escena d e l P r i n c i p a l ' " F r o u . 
F r o u " , e l d r a m a In tenso d é a m o r 
y de d o l o r a l cua l p r e s t ó v i d a el 
m a r t e s e n la escena esa a r t i s t a a p a . 
s ionada y be l l a que es M a r í a Te-
resa M o n t o y a . 
V o l v e r e m o s esta noche a a d m i -
r a r e l a r t e nob le de l a s e ñ o r a M o n . 
t o y a . Q u i e n e n " Z a z , á " nog h a b í a 
mos t r ado y a excepcionales f a c u l -
tades de a r t i s t a c readora , en " F r o u 
F r o u " nos h a descub ie r to nuevos 
e Insospechados secre tos . A s í es e l 
a r t e cuando es v e r d a d e r o : m í e n , 
t r a s m á s se a h o n d a en é l , m i e n t r a s 
m á s se l e e s tud ia y ana l iza , m á s 
r e c ó n d i t a s fuentes de bel leza e n é l 
se e n c u e n t r a n -
Con e l a r t e de M a r í a Teresa 
M o n t o y a vo lveremos a a q u i l a t a r 
t a m b i é n los m é r i t o s pos i t i vos de l 
c o n j u n t o del " P r i n c i p a l " . E n ' F r o u 
F r o m " todos c o a d y u v a n a l é x i t o . 
Socor ra Gonz lá lez , A n l t a de M i -
gue l , J u l i o R o d r í g u e z , — e l d i s t i n -
g u i d o a c t o r que ha hecbo con esta 
o b r a su " d e b u t ' an te nues t ro p ú . 
b l i co , lo8 ac tores y ac t r ices todos 
del " P r i n c i p a l " r e a l i z a n en d icha 
ob ra esa m a g n í f i c a l a b o r h o m o g é . 
nea y h a r m ó n i c a que t a n j u s t a f a . 
ma ha dado en toda l a I s l a y a u n 
fuera de e l l a — e n E s p a ñ a y en l a 
A m é r i c a E s p a ñ o l a — a l t e a t r o de 
L u í s E s t r a d a . 
Es u n ac ie r to de l a empresa es-
t a n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n de " F r o u 
F r o u " que t e n d r á efecto esta no-
che . A s í p o d r á n ver l a o b r a aqne . 
l ias f a m i l i a s as iduas a l " P r i n c i -
p a i " qus e l mar tes p o r ' a f e s . ^v l . 
da ' f de la C o n c e p c i ó n se v i e r o n 
p r ivadas de a s i s t i r a l coliseo de 
sus s i m p a t í a s . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de abono y 
de m o d a , se es t rena " L a R u b i a de l 
'Expreso" , graciosa comedia de 
F e r n á n d e z L e p l n a , que ha a l ean , 
zado en E s p a ñ a numerosas r ep re -
sentac iones . 
L a n z a d o e l g u a n t e 
EPOBADO 
E n r i q u e d e L a g a r d e r e 
d e s a f í a a c u a l q u i e r a , espada en m a n o , a q u e l e demues t r e que 
h a y e n e l M u n d o o t r o a r t i s t a capaz de r e e n c a r n a r l o con l a e le-
gancia y f i d e l i d a d h i s t ó r i c a con que l o hace e n esta p e l í c u l a 
G A S T O N J A C Q U E T . 
Noso t ro s r e t a m o s a q u i e n sea a que p ruebe que e n Cuba se 
ha p resen tado j a m á s , u n a p e l í c u l a que se pueda c o m p a r a r 
a é s t a . Tenemos $10 ,000 depos i t ados p a r a r e sponder a nues-
t r o r e t ó . P ruebas son a m o r e s . . . 
" C A R R E R A Y M E D I N A n 
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C I N E O L I M P I C 
H o y en las tandas de moda, de 5 
y cuarto y 9 y media George w a l s h 
y Carmen Myers en l a preciosa pro-
ducc ión Goldwyn, presentada por Ca-
rrerá . y Medina y que l l eva por t i -
tu lo L a Zona del D ivo rc io . 
Una p roducc ión ejemplar que agra-
d a r á a nuestro dis t inguido p ú b l i c o . 
M a ñ a n a en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Car re rá . y M e ' 
dina presehtan a l a gen t i l Mar le Pre-
vost en la pe l í cu l a Go ldwyn t i t u l ada 
L a Peligrosa. 
Sábado 12 en l a matlnee de las 3, 
l a comedia de J l m m y Aubrey Per i -
quete Basurero, l a no menos cómica 
cinta de J l m m y Aubrey E l Expreso 
L i m i t a d o y estreno de l a sensacional 
y emocionante c inta por Neal H a r t 
t i tu lada E l Val le de los Desapareci-
dos. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media C a r r e r á y Medina presentan 
la magis t ra l obra de Charles Ray t i -
tulada B r u j a Sopera. 
Domingo tanda de 5 y cuarto EUIot 
Dexter en Vidas Gastadas. 
Tanda de 9 y media L l l l l a n Glsh 
en la grandiosa p r o d u c c i ó n t i t u l ada 
L a Hermana Blanca. 
L I R A 
H o y p a s a r á por l a panta l la de este 
elegante y bien concurrido sa lón c i -
n e m a t o g r á f i c o de l a calle I n d u s t r i a y 
San J o s é dos regios estrenos. Matlnee. 
corrida de dos y media a cinco y me-
dia. L a Coqueta, comedia en dos ac-
tos. L a Fox F i l m presenta el reglo 
estreno de la gran p r o d u c c i ó n super 
especial, drama de selecto argumento 
que tiene por t í t u l o Da Barrera de un 
Beso por e l s i m p á t i c o actor Edmund 
Lowe, t a m b i é n se e s t r e n a r á la reela 
c in ta especial A m o r F r i v o l o , por 
Eugenio O'Brlen y Madge Be l l amy . 
Tanda elegante a las cinco y raa-
dla L a Coqueta comedia en dos actos, 
y el reglo estreno de l a super produc-
ción Fox L a Bar re ra de u n Beso por 
E . Lowe, por l a noche selecta func ión 
a las ocho y media con el mismo pro-
grama de l a mat lnee. 
A s s o c i a t e d F r e » , 
W a s h i n g t o n , d í c . c. E n t r e ios 
p royec tos de l e y presen tados h o y 
en e l Senado, h a y dos de los cuales 
es a u t o r e l Senador d e m ó c r a t a p o r 
U t a h , M r . K i n g , d i spon i endo l a r e t i -
r ada de los Es t ados U n i d o s t a n t o 
de las Is las F i l i p i n a s c o m o de H a i -
t í . M r . K i n g p r e s e n t ó t a m b i é n u n a 
m o c i ó n p i d i e n d o a l Secre ta r io K e -
l l o g g que i n f o r m e sobre s i e l B r i -
g a d i e r G e n e r a l R u s e l l h a puesto e n 
j u e g o a l g u n a i n f l u e n c i a p a r a i m p e -
d i r l a l i b r e c e l e b r a c i ó n de las elec-
c iones h a i t i a n a s s e ñ a l a d a s p a r a e l 
p r ó x i m o E n e r o y " p e r p e t u a r " en 
el poder a l a c t u a l g o b i e r n o l o c a l de 
esa r e p ú b l i c a a n t i l l a n a . 
P Y O R R H E A 
E l a g e n t e m á s e f i . 
c í e n t e p a r a p r o m o v e r y 
m a n t e n e r l a s a l u d d e los 
d i e n t e s , d e l a s e n c í a s y 
d e l a b o c a es e l P O L V O 
P Y O R R H O C I D E ( a n t i -
s é p t i c o ) . 
F u é d e s i g n a d o ex-
p r e s a m e n t e p a r a l a pre-
v e n c i ó n y t r a t a m i e n t o 
d e l a P I O R R E A . 
S u u s o d i a r i o puede 
s a n a r l a s e n c í a s san-
g r e n t a s . R e s t a u r a la 
c o n d i c i ó n n o r m a l d e los 
d i e n t e s y d e l a s e n c í a s 
s e n s i t i v a s . M a n t i e n e las 
e n c í a s r o s a d a s , d u r a s y 
f i r m e s , y l o s d ientes 
b l a n c o s y a l i s a d o s . 
M u e s t r a s g r a t i ? 
Sr 
sa. 
P r . Josft RoÜr. 
Joan C. Z^aea, No. 
Habana, Cuba. 
Unico Representante para la* Ten tas. 
Bfrraaa tisted enr lanne una mues t ra t r a t l s de Polvo Pyorrhocide, 
con el fo l le to sobre l a Piorrea. , ' * / * -
Nombro . • m»' • -»•<• •» r»r.1, w*. *m . *'.«. »• »r 
D i r e c c i ó n . . .-. . . ^. ^ 
C 10bl8 1 d 25. 
S E O P O N E N A L A R R E G L O D E 
F R O N T E R A S A N G L O I R L A N D E S 
A s s o c i a t e d P r e s ) 
D U B L I N , D l c . 8 . C o n E a m o n 
de V a l o r a , se h a n r e u n i d o h o y e n 
esta 50 d i p u t a d o s republcanos deci-
d i endo p o r u n a n i m i d a d oponerse aJ 
a r r e g l o de f r o n t e r a s a n g l o - i r l a n d é s . 
N o m b r ó s e u n a c o m i s i ó n integrada 
p o r De V a l o r a , T o m Johnson y Aus-
t i n S tack pa ra que es tudien l a me-
j o r f o r m a de obs tacul izar loá fines 
de t a l a r r e g l o . 
F A U S T O 
s a t a n á s a x m u B OTJZBZS 
E l a r i s t o c r á t i c o Fausto celebra hoy 
su jueves de moda uno de los d ías 
en que siempre se ve invadido por 
todo bu púb l ico y para el cual ha 
destinado hoy estreno en Cuba en 
sus tandas de cinco y cuarto y nueve 
cuarenta y cinco de l a grandiosa 
p r o d u c c i ó n . S a t a n á s entre Mujeres 
or el conocido actor Lowe l Sherman, 
i l inda Paulina Garon y la s i m p á t i -
ca Oertrude A s t o r . Este s e r á un nue-
vo éx i to para el Faus to . Para esta 
misma func ión do lu jo ha destinado 
t a m b i é n ol estreno de la p r imera re-
v is ta de asuntos mundiales y que es-
te teatro ha de seguir presentando se-
g ú n los n ú m e r o s que van llevando No-
vedades P a t h é N o . 1, y la graciosa 
comedia E l Caballero Cumpl ido . 
En l a tanda de las ocho, la c in ta 
cómica E l Tonto y en la de las ocho 
y t re in ta E l Vengador de Alaska cin-
ta d r a m á t i c a por Thomas Melghan y 
Estelle Tay lo r . 
E l lunes, E l Fantasma de la Ope-
ra, por L o n Chany, M a r y Ph l lb ln y 
Norman K e r r y . L a m á s lujosa pro-
ducción que se ha presentado este 
a ñ o . 
• •• 
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S r e s . M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s : 
U N N O R T E A M E R I C A N O ES 
N O M B R A D O C O N S E J E R O D E L 
R E Y D E S I A M 
Assoc ia t ed P r e s ) 
L I S B O A , N . H . D l c . 8 . Los 
amigos de M r . R a y m o n d D-. Ste-
vens, d o L a n d a f í saben que este 
ha r e c i b i d o u n c a b l e g r a m a de S l am 
d á n d o l e cuen ta de su n o m b r a m i e n -
to como consejero d e l R e y . M r . 
Stevens se h a l l a en O r l a n d o , F i a . 
e s p e r á n d o s e que l l egue a esta e l 
20 de D i c i e m b r e y salga pa ra S l am 
e l 1 ' de E n e r o . 
E n t a l ca rgo de con f i anza Ste-
vens s e r á sucesor de F r a n c i s B . 
Sayre, h i j o p o l í t i c o d e l fa l lec ido 
p res iden te W U s o n . 
N o o l v i d e n q u e e l 
e s t á a c a b a n d o c o n l a D i s e n t e r í a e n e l m u n d o e n t e r o . 
P o b r e N i ñ o 
¿ P o r q u e e s t á s t a n 
flaco? 
Acaso n o sabe t u m a m á que < 
ice i te de h í g a d o de bacalao te p o n d r 
robusto y saludable en pocas semanas 
D i l c que todos los bot icar ios tiene 
ahora el aceite—en pastil las c o n u n 
capa de a z ú c a r rosada asi que ^a n 
t e n d r á s que t o m a r el aceite h q u i d 
que tiene gus to t an ho r r ib l e yi que t 
descompone e l e s t ó m a g o . 
D i l e que las pasti l las M c C O Y d 
aceite de h í g a d o de bacalao e s t á 
llenas de v i taminas y que son l a 
mejores reconstructoras de la salu 
que «e conoce. U n n i ñ o enfermizo d 
9 a ñ o s , a u m e n t ó 12 l ibras en 7 mese; 
E l l a debe comprar le a l b o t i c a r i o -
las pastillas M c C O Y de aceite d 
h í g a d o de bacalao—que son tan a g r á 
dables de t o m a r como chupar u n ca 
ramelo. Pero que tenga m u c h o cu í 
dado con que le den las pas t i l la 
M c C O Y — l a s or iginales y genuina 
—norque hay m u y malas imitaciones 
ANUNCIO DE VADIA 
U r s i n a 5 9 
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^ D I S C O S P O P U L A R E S C U B A N O S 
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L a M ú s i c a P o p u l a r a l A l c a n c e d e s u M a n o p o r 
M u y P o c o D i n e r o 
78344.—(La, P in tu ra Blanca . —Cruz y Bienvenido. 1 
(Los Curas Gallegos.—Cruz y Bienvenido. 
78886.—(La P in tu ra Blanca . ( D a n z ó n ) . — O r Q . In te rnac iona l . 
(Canto Salvaje. ( D a n z ó n ) . — O r q . In te rnac iona l . 
7 8 Í 7 6 . — ( M u f í e q u l t a . (Fox cantado) .—Mariano Meléndez . 
( M I alma es.—Mariano Meléndez . 
78276. — (Falsas Mujeres. ( V H I a l ó n ) . — C r u z y Lef ln . 
(Mujer que a h í viene t u marido.—Cruz y L e ó n . 
78054.—(Catalina. ( D a n z ó n ) . — O r q . Romeu. 
(Moj l to C r i o l l o . ( D a n z ó n ) . — O r q . Romeu. 
D I A L O G O S 
72529.—(El Aviador .—Reglno y Plaza. 
( A m o r bolchevlki .—Reglno y Plaza. 
72789.—(El dragado.—Colombo y Novoa. 
(Guapo v e r d á . — C o l o m b o y Novoa. 
PUTÍTOS 
72536.—(Lo que son los a m i g o s . — P a g é s . 
(La vida del b o t e l l e r o . — P a g é s . 
72793.—(El sombrero n e g r o . — P a g é s . 
( E l quejido de t u a m a n t e . — P a g é s . 
72791. — (A m i madre.—Parte I . Sl lvel ra . 
TA m i madre.—Parte I I . S l lve l ra . 
D A K Z O N X S 
7W90.—(Chacho. 
( M I chamalaco. 
72787.—(Zoila. 
( M I Testamento, 
72252.—(Goylto no ha muer to . 
( N I son buenas n i son malas 
72250. —(Pan y manteca. 
( L a caj i ta japonesa. 
72251. —(Oye, p r é s t a m e 10 k l loa . 
(Te té M a c a c ú . 
72785.—(Pensando en t í , 
(Me voy pa Santiago. 
72996.—(Gato y T lbu íT 
(Cie l i to . 
Tenemos V I C T R O L A S V I C T O R al alcance de todos los 
bol&Illos, y un Inmenso sur t ido en d i seños , asi de m ú s i c a 
c l á s i ca , como popular, asi voca l e« como Instrumentales, In-
4nterpretados por los mejores ar t is tas del mundo. 
P í d a n o s c a t á l o g o s que remi t imos g r a t i s a vuelta de 
correo. 
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C A R T E L D E 
C I N E M A T O G R A F O S 
( C o n m u t o « n t r e AalmaB y 
A las slet* y cuar to: una rev i s ta ; 
-a, comedia. 
X las ocho: E l Gran Amanto, por 
r l a l r» "Wlndsor. 
A las nueve: L i r i o » do la Calle, por 
Tora Moore . 
X las diez: Luchando y amando, por 
^ Cody y L o r y s K e n y o n . 
f A t ^ T O (Paseo da M a r t í esquina a 
Colds) 
> las cinco y cuarto y a las nueve 
¿•es cuartos: S a t a n á s entre muje-
^ a por L o w e l Shermann, Paul ina Ga-
re ' y Gertrude A s t o r ; Novedades Pa-
[£é n ú m e r o 1; l a comedia E l Caballe-
ro cumplido. 
j i las ocho: la c in ta c ó m i c a E l ton-
to. 
X las ocho y media: E l vengador de 
jUaska, por Thomas Melghan y Este-
ye Taylor . 
yXA^TO (Neptuno entre Consulado y 
San VSgn»iy 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a plegarla de una v i rgen , 
por Edmund L o v e . 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Sombras del mar, por Convray Tear le . 
0BX8 ( » y 17, Vedado) 
' x las ocho y cuar to: L a Suprema 
audacia, por James K l r k w o o d y A n n 
Forrest. 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: De Madrugada^ por Mon ty 
Banks: E l dinero de nadie, por "Wanda 
Bawley, Jui la Faye, Jack H o l t y Cla-
rence B u r t o n . 
IKQXATEBRA (General Ca r r i l l o y 
Estrada Pa lma) 
X las dos: Fernando gasta u n real, 
por JacQuellne Logan y W a l t e r H l e r s ; 
pegar o no pegar, por V i o l a Dana y 
Adolfo Menjou. 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Es ta tua do Carne, 
por I ta l ia A . M a n z i n l . 
X las ocho y media: Pegar o no 
pegar. 
UJiSOIS (Padre V á r e l a y General 
Barrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Creando u n Hogar, 
por Allce Joyce y Oliva Broock . 
A las ocho: L a Rosa de P a r í s , por 
Mary P h l l b l n . 
P A G I N A N U E V E 
S Í 
F A U S T O 
PzciembTtr 14- A / SO 
L á z a r o San PLOBENCIA (San 
Francisco) 
A las ocho: una c inta cOmica; Po-
bres gallinas; el drama No me t i res 
serpentinas, por Reed Howes; E l H a l -
cón de los Mares, por MILton Bi l ls , 
Enid Bennett y [Wallace Beery., 
VEFTTTXfO (ITeptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Botones n ú m e r o 13, por D . 
Me Lean. 
A las ocho y media: L i r i o s de la 
Calle, por Tom Moore, 
OT.TMPIO (Avenida Wl l son esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l perro detec-
tive, por Leo Maloney y el perro B u -
I le t . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a zona del divorcio, por 
George Walsh y Carmen M y e r s . 
KENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora ) 
A Jas cinco y cuar to: una c in ta có-
mica; E l mi smí s imo diablo, por R i -
chard Talmadge. 
A las ocho y cuar to: una c in ta có-
mica; E l T r i á n g u l o Eterno, por H o -
barth Boaworth. 
A las nueve y media: una c in ta có-
mica; E l m i s m í s i m o diablo. 
M » A (Industr ia y Saa J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
I * coqueta; L a barrera de u n beso; 
Amor f r ivo lo . 
A las cinco y media: L a coqueta; 
La barrera de un beso. 
A las ocho y media: L a coqueta; 
Amor f r ivo lo ; L a barrera de u n beso. 
• W A K O » (Avenida WUson entre A y 
íasoo , Vedado) 
A las ocho: E l t r i b u n a l de laa a l -
lna«. Por Al lce L a k o . 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
7 media: EJ C í rcu lo del Terror , por 
Tin T in . ; 
I ,A*A (Prado esquina a V i r tudes ) 
Üe una % cuatro: cintas c ó m i c a s ; 
e s 
Wm 
L O W E L L j \ 
S H E R M A Ñ 
P A U L I N A 
C A R O N 
J O H N M A R R O N 
C E R T R U D & 
A S T O Q > 
• t S í í í s i í ' ? ; ; » » ! » fe: 
• 
c £ j n o j r m 
J o s d e s e n f r e n a 
d o s d t m o r e s c í e , 
u n v J / i M o s e d m -
t o r r . 
T E A T R O V E R D U N 
Anoche un gran t r iunfo y hoy s e r á 
por estilo a lo magis t ra l de la f u n -
ción preparada. A las siete y cuarto, 
una revista y una comedia. A las ocho 
en punto E l Gran Amante por Claine 
Adanls . A las nueve en punto L i r ios 
de la Calle por Tom Moore y a las 
diez en punto Luchando y Amando 
por L e w Cody y Doris Kenyon . 
M a ñ a n a Almas Inquietas por Earlo 
Wi l l i ams , Sangre Azul por George 
Walsh y L a Peligrosa, estreno por Ma-
rie Prevost . 
Sábado 12 matlnee y noche Homena-
je a R i n T i n T i n func ión extraordina-
ria E l Campo de los Amantes B r u -
ja Sopera estreno en Cuba por Char-
les Ray y E l Cí rculo del Ter ror por 
el perro que tiene _£l cerebro de un 
hombre y el co razón de lobo. 
Domingo 13 matine y noohe E l Ban-
dido Enmascarado, Extranjero Perni -
cioso y Sangra y Arena, reestreno en 
Cuba por Rodolfo Valentino y N l t a 
N a l d l . 
T E A T R O M E N D E Z 
( S I c iño edegante de l a V íbo ra ) 
" E l mismo diablo", esa p roducc ión 
especial, en siete actos, en l a que to-
ma parte m u y act iva el s i m p á t i c o ac-
tor Richard Talmadge, se l l e v a r á a 
la pantal la en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y nueve y media. 
E n la secc ión central do las ocho y 
cuarto va " E l t r i á n g u l o eterno", por 
Hobar t Boswor th . 
M a ñ a n a "Almaa heridas". 
HO PAGUE IBAS D E 
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S G i E M W m 
ER L A S B U E N A S W k R M A O A a 
R I A L T O 
L A P L E G A R I A S E U N A V I R G E N 
L a pe l í cu l a todo alma, todo v ida y 
todo a b n e g a c i ó n , en donde contempla-
mos las fatales consecuencias de una 
riiujer de la calle las miles de con-
troversias en una muchacha de socie-
dad que rechaza un amor por el d i -
nero, y l a subl imidad en un amor pu-
ro en l a v i rgenc i ta que con su fé 
salva una v ida interpretada por el 
coloso y s i m p á t i c o actor Edmund L o -
we t i t u l ada L a Plegaria de una V i r -
gen, v o l v e r á a exhibirse hoy en las 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media con 
su m ú s i c a exquisi ta y altamente su-
' b l i m e . 
En las tandas de las 4 y 8 y me-
dia Sombras del M a r por Conway 
Tearle y Todo u n Cowboy por Fran-
k l i n F a r n u m . 
E l lunes Los Titanes del M a r por 
House Peters y m á s adelante L a Qul-
r o m á n t i c a regia y a r i s t o c r á t i c a pro-
ducc ión por I t a l i a A . Manzlne. 
E s t é a l tanto de La T ia de Carlos 
el la s e r á la sensac ión del a ñ o en Cu-
ba como lo fué en New Y o r k . 
¿ D ó n d e estuve yo?, por Reglnald Den-
n y ; episodio 8 de E l Jinete mister io-
so; E l H a l c ó n de los Mares, por Jean 
A r g e l . 
A las cuatro: cintas c ó m i c a s ; ¿Dón-? 
de estuve yo?, episodio 8 de E l Jinete 
mister ioso; E l H a l c ó n de los Mares. 
A las siete: cintas c ó m i c a s ; episo-
dio 8 de E l Jinete mister ioso. 
A las ocho: ¿ D ó n d e estuve yo? 
A las nueve; E l H a l c ó n de los Ma-
res. 
A las diez: episodio 8 de E l Jinete 
misterioso; ¿Dónde estuve yo? 
M A R T I , E S T A N O C H E " L A F 0 R N A R 1 N A " . - L O S 
M O S A I C O S D E L S A B A D O 
Para esta noche, a la hora de cos-
tumbre, nos anuncia M a r t í la segunda 
r e p r e s e n t a c i ó n de L a Fornar lna la es-
pectacular opereta estrenada anoche 
con la que tan br i l lan te jornada r i n -
dieron las huestes Santacruz. 
Y para el s ábado , en la sección ele-
gante de las cinco de la tarde, Jua-
ni to M a r t í n e z p r e s e n t a r á una encan-
tadora y or ig ina l serle, del sugestivo 
e spec t ácu lo Mosaicos M a r t í ; todo en 
ellos s e r á nuevo y bello; los pr inc i -
pales ar t is tas de la compañ ía , Con-
suelo Hidalgo, P i la r Aznar, Enrique-
ta Serrano, Augusto Ordóñez, el te-
nor Díaz, J e s ú s Izquierdo? as í como 
las bailarinas y vlcetlples p o n d r á n una 
nota de ar te y color en esto t r i u n f a l 
e spec t ácu lo . 
Para mayor comodidad del públ ico , 
ha dispuesto l a empresa del M a r t í po-
ner a la venta en la c o n t a d u r í a las 
localidades para sucesivas representa-
clones de L a Fornarina, hasta el do-
mingo Inclusive, a s í como las corres-
pondientes a la sección elefante sa-
bat ina. 
C I N E L A R A 
H o y sigue l a exh ib ic ión de l a mag-
níf ica p e l í c u l a francesa de gran ar-
gumento e In t r iga t i tu lada E l Ha lcón 
de los Mares terminando su ú l t i m a 
Jornada. Para completar so e x h i b i r á 
la c h i s t o s í s i m a comedia por Reglnald 
Denny t i tu lada Donde Estuve Yo? y 
el episodio 8 de la serie E l Jinete Mis -
terioso. 
Miérco les 16 L a Peligrosa por Mary 
Prevost. 
N E P T U N O 
Para las tandas elegantes de cinco 
y coarto y nuevo y media se estrena 
en Neptuno la p roducc ión de la F l s r t 
Nat ional t i tu lada "Botones No- 13" 
ú l t i m a c reac ión de Douglas Mac Lean . 
Para las mismas tandas una í y v i s t á 
do asuntos mundiales. 
A las ocho y media L i r i o s de la Ca-
lle por Tom Moore y E d l t h Roberts . 
Sábado y Domingo S a t a n á s entre 
Mujeres. 
P a r a t e n e r d i e n t e s b o n i t o s y s a n o s 
; C / s e C r e m a D e n t a l C o l g a t e 
Q u e d e s t r u y e n d o l a s c a u s a s o r i g i n a r i a s d e 
l a s c a r i e s e n t a d e n t a d u r a , a u x i l i a a m a n t e -
n e r l a l i m p i a , s a l u d a b l e y b o n i t a . S u a g r a -
d a b l e s a b o r l a h a c e a c e p t a b l e d e s p u é s d e l a s 
c o m i d a s y a l r e t i r a r s e a l l e c h o . 
S u s d o s i n g r e d i e n t e s p r i n c i p a l e s s o n u n t m e n 
j a b ó n y y e s o e x t r a p u l v e r i z a d o : l a s d o s s u s -
t a n c i a s q u e l a s a u t o r i d a d e s e n l a m a t e r i a , 1 
a s e g u r a n s o n l a s m e j o r e s . 
Crema Dental de C o / ^ t í / e , l a v a y p u l i m e n t a 
s i n d a ñ a r e l n a c a r a d o e s m a l t e . " 
C O L G A T E & ' C o . . Establecidofen 1806 
Dij t r ibu ídores ; 
« a r k j í n c o r p o r a t e d 
Ar iena l 2 y 4. 
Habana. ' 
Pnmtro. lea lu 
loftrucciüne» 
D E A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DK LOAN 
L A V I D A E S T U D I A N T I L EJT I ^ A U N I V E R S I D A D D E O X F O R D , E S 
U N O D E I í O S F R i N O L P A L a i S A T R A C T I V O S D E " L A T I A D E 
C A R L O S " 
L a v t ó j a U n i v e r s i d a d ing le sa apare co t a l c n a l es, h e r m o s a y m a j e s t u o . 
sa, c o n sus c ien tos de educando s y las t r ave su ra s de é s t o s . 
ĉfTXDdot use el 
•ftniln rilmiltrr 
Aceita di Palma y 
OIÍDO—nada más— 
dan a Palmolive su 
calor verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
lío todo jabón verde 
es Palmolive. Palm-
olive tiene uña envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
te vende desenvuelto. 
U n c u t i s l i n d o 
n o s e a d q u i e r e 
a c c i d e n t a l m e n t e 
U n cut is b lanco , suave y j u T c n U , es el 
resultado de m i n u c i o s o cu idado y aseo de 
l a p i e l P o r l o menos tres veces a l d í a , 
especialmente antes de acostarse. 
N o existen m á s suaves y b e n é f i c o s c o s m é -
t icos para l i m p i a r e l cut is , que los aceites 
d e Palma y O l i v o , 
Estos ricos aceites e s t á n mezclados c i e n -
t í f i c a m e n t e e n e l j a b ó n Pa lmol ive . Su f ra -
gante espuma untuosa l i m p i a comp le t amen te 
los poros . Suaviza, ton i f ica , refresca y 
blanquea el cu t i s . 
THB PALMOLIVE COMPANT 
(DtUuDar* Corp ) 
Uanuna de Gómer 451, Habaaa 
S e g ú n se va p royec t ando en los 
grandes salones c i n e m a t o g r á f i c o s 
de los Es tados U n i d o s l a m o n u . 
men ta l comedia " L a T í a de Car -
lo s " , a u m e n t a n , p o r m i l l a r e s los 
p a r t i d a r i o s de l c ine que d a n su 
a p r o b a c i ó n a l a " m á s f i n a o b r a de 
r i s a " que se l i a ed i t ado en H o l l y -
•wood desde hace c inco a ñ o s 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
Es u n a per fec ta — y c o r r e g i d a y 
a m e n t a d a — a d a p t a c i ó n c i n e g r á f l c a 
de la comedia t e a t r a l de i g u a l 
n o m b r e , e sc r i t a por B r a n d o n T h o . 
mas, en l a que n o s ó l o quedan a l 
descub ie r to todos los p o r m e n o r e s 
de l a o b r a , que en e l escenarlo h a . 
blado r e s u l t a n i m p o s i b l e de e x p o . 
ne r a l p ú b l i c o , s ino quo t a m b i é n 
ha l l e g a d o a c o n q u i s t a r e l n o m -
bre de " c o m e d i a c u m b r e " de los 
he rmanos A l y Char les C h r l s t l e , los 
conocidos p r o d u c t o r e s n o r t e a m e r i -
canos, de f ama s ó l i d a , b i e n c i m e n . 
tada , con m u y cerca de q u i n t e 
a ñ o s de exper ienc ia c i n e m a t o g r á . 
f l e a . 
L a v i d a e s t u d i a n t i l f-n l a f a m o . 
sa U n i v e r s i d a d de O x f o r d , las 
t r avesuras de los c i en tos de h o m -
bres que en no l e j ana fecha h a n 
de d i r i g i r los dest inos de su pa-
t r i a , y a sea en l a p o l í t i c a , y a en 
el c o m e r c i o o en l a i n d u s t r i a . L a 
c o n s t r u c c i ó n de l a v i e j a y conoc i -
da u n i v e r s i d a d Inglesa en los s t u . 
dios de C a l i f o r n i a r e q u i r i ó meses 
enteros de a r d u a y c o m p l i c a d a l a . 
bor , d i r i g i d a po r t é c n i c o s poseedo-
res de los p lanos ex t e r io re s e i n -
t e r i o r e s de d i c h o c e n t r o de e d u . 
c a c i ó n , p o r l o que en L a T í a de 
Carlos t a l parece que re v i v e l a 
v i d a de l a e n o r m e e x t e n s i ó n de 
t e r r e n o de l a u n i v e r s i d a d . 
Hace v a r i o s d í a s h a b l a m o s de 
los h e r m a n o s C h r l s t l e , exp l icamos 
a l l e c to r l a r a m a de l a c l n e m a t o . 
g r a f í a a que se h a b í a n dedicado 
con v e r d a d e r o a m o r y en l a que 
cons tan temente v e n í a n ob ten iendo 
do pa r t e de l a c r í t i c a sensata, fe -
l i c i t ac iones y aplausos d e l p ú b l i c o 
espectador de sus " f i l m s " selec-
tos , de a r g u m e n t o s " m o v i d o s " de 
t r a m a s amenas y c o m p l i c a d a s . 
T a m b i é n hab lamos en o t r a oca-
s i ó n de S I d . C h a p l l n , h e r m a n o de 
C h a r l l e , i n t é r p r e t e p r i n c i p a l de L a 
T í a de Car los , c u y o t r a b a j o u n i d o 
a l d e s a r r o l l a d o p o r e l res to d e l 
r e p a r t o , a l a r g u u m e n t o de la ob ra , 
a l a p r o y e c c i ó n , a los t í t u l o s , e t c . , 
h a n merec ido d e l 9 6 po r c i en to d e l 
po rcen ta j e de producc iones ñ o r . 
t eamer icanos en lo que va de a ñ o , 
u n vo to de " O . K " , o " P e r f e c t i l y 
W e l l s " . 
L u d e n L i t l e f l e l d , t e j ano de n a . 
c i m i e n t o y educado en l a acade . 
m í a m i l i t a r de S t a u n t o n , de v i c -
t o r i o s a c a r r e r a t e a t r a l y de ocho 
afios de e x p e r i e n c i a en l a p a n t a l l a , 
es o t r o de l o s a r t i s t a s que t i e n e n 
a su cargo u n o de los t a n t o s " r o . 
l e s" de r i s a de L a T í a de C a r l o s . 
E l p ú b l i c o t i e n e que r e c o r d a r l e 
pe r fec tamente , p o r habe r lo v i s t o 
en L a M u ñ e c a Francesa , de Mae 
M u r r a y ; en " N u e s t r o C i u d a d a n o " 
y en Los O jos d e l C o r a z ó n . 
E n L a T í a de Car los , " c o n j u n t o 
de es t re l las c ó m i c a s que hacen las 
de l ic ias de l p ú b l i c o m á s e x i g e n t e " 
como ha d i c h o el c r í t i c o c l n e g r á . 
f lco de l T h e E n q u i r e r , de C i n c i n . 
n a t l , L u c i e n L i t l e f l e l d t i ene a su 
ca rgo u n d i f í c i l pape l en e l que 
sale a i roso p o r su Ingen io p r o p i o 
que le ha hecho a u m e n t a r su 
average en sus é x i t o s . 
• IDula l ie Jensen, P r l s c i l l a B o n . 
ner , J i m m i e H a r r l s o n y A l e e . B . 
F r a n c i a , son o t ros a r t i s t a s q u e de-
ben su f a m a , m á s que a o t r a cosa, 
a la d i r e c c i ó n exper ta de los her -
manos C h r l s t l e quienes a l e d i t a r 
u n f i l m nunca p iensan en e l c a r . 
t e l que pueda t o m a r e l a c t o r que 
l uego le abandone , s ino ve l ando 
s iempre po r e l t r i u n f o t o t a l de l a 
o b r a . 
" E S C A P A D O D E P R E S I D I O M P O R L E O M A L O N E I V , E L P O P U L A R 
O O W B O Y . 
S i tuac iones d i f í c i l e s , t r a m a I n t r i gan te , desenlace sensacional , es e l 
c o n j u n t o de este " f i l m " n o es t renado a ú n en C u b a . 
H ó a q u í , en breves l í n e a s e l a r -
g u m e n t o de esta p r o d u c c i ó n n o r -
t eamer icana , que a u n n o se ha es. 
t r e n a d o e n Cuba, y l a c u a l hace 
va r io s d í a s , en u n a p r o y e c c i ó n p r l . 
vada , nos p a r e c i ó u n a de las I n . 
me jo rab le s c in tas I n t e r p r e t a d a s p o r 
L e o M a l o n e y , e l g e n i a l a r t i s t a , en 
la que en el pape l de p r o t a g o n i s t a , 
en u n romance d e l Oeste, j u e g a 
papel p r i n c i p a l su h o n o r de h o m -
bre d i sc re to y h o n r a d o a c a r t a 
c aba l . 
" N a t h a n H o l d e n , u n o de los 
ganaderos de conf ianza de l r a n c h o 
de los Stone, l l e v a b a re l ac iones 
con M a r j o r i e , l a h i j a d e l " p a t r ó n " 
u n h o m b r e capaz de s a c r i f i c a r l o 
todo p o r e l h o n o r de su a p e l l i d o , 
que n o e n t r a b a p o r m o v i m i e n t o 
m a l hecho, n i estaba dispues to a 
a y u d a r a nad ie a s a l i r de sus l í o s 
s e g ú n é l , n o se d e b í a hacer res-
ponsable de male3 que no h a b í a 
p r o d u c i d o . 
X a t h a n que h a b í a s e c r i a d o en 
e l W e s t (Oes te ) pero s iempre c o n 
tendencias sen t imenta les hac ia sus 
semejantes , n o pensaba a l i g u a l 
que su amo y estaba s i empre d i s . 
puesto a l l e g a r hasta el s a c r l í i c l o 
por a y u d a r a los que es taban en 
desg rac i a . 
H a c í a unos d í a s e l h e r m a n o de 
M a r j o r i e , h a b í a desaparecido d e l 
r ancho , y n a d i e s a b í a su p a r a d e r o . 
U n a ca r t a , r e t e n i d a p o r las 
a n o r m a l e s def ic ienc ias de l s e rv i -
c io de cor reos de aque l las reg iones , 
l l e g a con n o t a b l e re t raso a manos 
de N a t h a n , en e l l a rec ibe n o t i c i a s 
de l - Joven desaparecido que se en-
c u e n t r a en u n t r ance a p u r a d o y 
p ide ayuda a su inseparab le a m i g o 
A R B O L E S P A R A N A V I D A D 
D e l a c a l i d a d m á s f i n a d e s d e 4 0 c e n t a v o s e n 
a d e l a n t e . 
A d o r n o s d e t o d a s clases p a r a l o s m i s m o s . 
N a c i m i e n t o s c o n sus g r u t a s d e m u c h a 
n o v e d a d . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n t o d a c l a se d e j u g u e t e s . 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
O b i s p o n ú m e r o 7 4 T e l é f o n o A - 3 9 6 1 
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AL GASTAR SU DINERO 
Quieren lo mejor: ¿no es l a verdad? 
U n solo paquete en los colores cla-
ros tifio perfectamente de 2 a 3 l ibras 
de te la . 20 c t s . el paquete. 
C o m p á r e s e con otraa. 
"Rinden mas: resul tan mas econó-
micos". 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
C11125 l a - i s 
S a n a l o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para S « ñ o r a s , exelus ivamentd 
Cal le B á r r e l o , n ú r a e ro , 6 2 . Guanabacoa. 
N a t h a n , y a que su padre pred ica-
ba con el e j emp lo , y no b a b r í a de 
hacerse s o l i d a r l o de los e r ro res 
de n a d i e . . . n i a u n de su p r o p i o 
h i j o . 
E l g i r o que t o m a n los a c o n t e c í , 
m i e n t e s , hacen e n m a r a ñ a r s e l a 
m a d e j a y l a l l egada a l Rancho de 
u n e x t r a ñ o que p ide h o s p i t a l i d a d 
a l a f a m i l i a , y d e s p u é s de ser 
a t e n d i d o se t o r n a u n m a l v a d o s i n 
conc ienc ia , da l u g a r a u n a ser le 
de I n t r i g a s en que a Juzgar p o r 
evidencias c i r cuns tanc ia l e s X a t h a n 
es cu lpab le de v a r l o 3 de l i t o s que 
n u n c a pasaron p o r l a i m a g i n a c i ó n 
de l h o n r a d o v a q u e r o . 
Y dispues to a sac r i f i ca r has t a 
su p r o p i o n o m b r e antes de des . 
c o r r e r el ve lo de m i s t e r i o que se 
c i e rne sobre su h o n o r , N a t h a n H o l . 
den, sabe m a n t e n e r s i lenc io hasta 
f.l ú l t i m o m o m e n t o , p a r a r e i v i n d i -
carse p o r l a fuerza Inexorab le de 
l a r a z ó n ayudada p o r los p u ñ o s , 
hac iendo va le r su pa l ab ra de h o m -
bre de pelo en pecho . 
J a m á s e n u n a p r o d u c c i ó n de l 
Oeste se h a n r e u n i d o m a y o r n ú . 
mero de s i tuaciones de In te res , d i . 
f í c l l m e n t e p o d r í a concebirse u n a 
t ranca m á s i n t r i g a n t e , con m á s 
a c c i ó n y con u n desenlace m á s 
s e n s a c i o n a l . 
L e o M a l o n e y , se s i g n i f i c a en su 
a c t u a c i ó n como u n g e n i a l a r t i s t a y 
u n i d o a e l lo l a ser ie de estrata-
gemas y pe l ig ros q u e bo rdean la 
t r a m a desde su I n i c i o has ta su 
desenlace, hacen de "Escapado de 
P r e s i d i o " , una de las pred i lec tas 
de l n o t a b l e ac to r c o w - b o y . 
R A M O N P E O N , D r R E C I O R D E L A " C A N E S B R I T T F I L M S " . 
E l e s t imado amigo s e ñ o r R a m ó n 
P e ó n , a q u i e n todos conocemos co-
m o u n o de los m á s a n t i g u o s p r o -
m o t o r e s de negocios c i n e m a t o g r á -
f icos en Cuba, a l a p a r de habe r 
d e m o s t r a d o ser u n o de los m á s ca-
pac i tados en e l a r t e de d i r i g i r pe-
l í c u l a s con a r r e g l o a l a t é c n i c a m o -
de rna , acaba de ser con t r a t ado po r 
l a " C a n c s b r i t t F i l m s " , de esta c i u -
dad pa ra d i r i g i r su p r ó x i m a pe-
l í c u l a y , a s í m i smo , se iba hecho 
cargo de las clases de a c t u a c i ó n 
i n t e r p r e t a t i v a en l a p a n t a l l a que 
r ec iben los socios de l a A s o c i a c i ó n 
de A r t i s t a s de C ine . 
F e l i c i t a m o s m u y s inceramente a l 
a m i g o P e ó n a qu ien deseamos to-
da sue r te de é x i t o s . 
M U Í N A D I E Z . U I A R Í O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 10 D E 
A s í d e c í a m o s e n u n o d e n u e s -
t r o s a v i s o s h a c e v a r i o s d í a s . E n 
e f e c t o : l as m á s d i s t i n g u i d a s d a -
m a s a l v i s i t a r e s t a f a v o r i t a ca sa 
d e " L a F r a n c i a " e n b u s c a d e v a -
l i o s a s p i e l e s , h a n c o n f i r m a d o 
n u e s t r a m o d e s t a o p i n i ó n . 
Y es q u e l a c o l e c c i ó n d e p i e l e s 
q u e o f r e c e m o s es i n i g u a l a b l e ; s ó -
l o " L a F r a n c i a " es c a p a z d e p r e -
s e n t a r l a . 
M a r t a s , P e t i t g r i s e s , P i t t o i s , 
z o r r o s c h i c o s y m e d i a n o s e n v a -
r i o s c o l o r e s y e s to la s d e t o p o y 
d e s k u m , s o n las p i e l e s d e m o -
d a es ta t e m p o r a d a . 
P o r las t a r d e s s i g u e r e u n i é n d o -
se e n n u e s t r o s s a lones l o m á s se-
l e c t o d e l a H a b a n a . 
é é 
I ^ A . M O D A " 
Galiano y Neptuno Av.deItalia y Zenea, 
F R A I L E R O S Y B A R G U E Ñ O S 
Una valiosa colección. 
De gran m é r i t o a r t í s t i c o . 
E l buen gusto, ha hecho de los Frai leros y B a r g u e ñ o » 
dos muebles indispensables en todo hogar elegante. 
Tenemos Infinidad de modelos d i s t in tos . 
Todos esculturalmente tallados a mano, luciendo los 
primorosos arabescos y las famosas f iguras s imból i -
cas del Renacimiento. ^ 
Disponemos también de enorme cantidad de dist intas 
piezas para vest ibulo. 
Todo lo cual, aún t r a t á n d o s e de muebles altamente 
c lás icos , queda ajjeto a nuestra gran rebaja de precios. 
Inv i tamos a nuestra E x p o s i c i ó n . 
N I D R 0 | ¡ A * 
R E A P A R E C E "OBESITY C R E A M " CON t A I - I R M A " D U -
PONS" R E G I S T R A D A 
Adelgace usted con esta buena crema para massage 
que usted miema puede darse. Reduce el a b d ó m e n cuello 
brazos, etc. ' ' 
"fubo grande, $2.00. Para el Interior, $2.25 por gi ro 
postal al único Agente, 
A . G U E R R E R O 
A P A R T A D O 1508. H A B A N A 
Dptos: L a Casa Wilson , Obispo 52; L a Suiza; Neptuno e Indus t r i a 
55531 ld-10 
P A R A F E L I C I T A C I O N E S 
D E P A S C U A S Y D E A Ñ O N U E V O 
n a d a m e j o r q u e u n a p o s t a l c o n su r e t r a t o . S i n o s f a -
v o r e c e c o n s u e n c a r g o , n o s o t r o s se l a h a r e m o s m u y 
b i e n h e c h a y a u n p r e c i o m ó d i c o . 
F o t o g r a f í a d e M . P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L N o . 3 2 
A L M A C E N DE EFECTOS FOTOGRAFICOS 
H A B A N E R A S 
t V l e a * da l a pagina Bletcy 
N O T A D 
U n c o m p r o m i s o m á s . 
Qu© ano to g u s t o s í s i m o . 
P a r a e l « joven d o c t o r E l p l d l o 
G a r c í a T u d u r í , abogado Joven, t a n 
es tudioso c o m o I n t e l i g e n t e , ha s i -
do ped ida l a m a n o de O f e l i a d a -
ñ e r o s y ClarasO. 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
Do tada de f i n a be l leza . 
E A M O R 
Es l a h i j a de l sefior M i g u e l A n -
ge l Cisneros , caba l le roso Pres iden-
te de l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a 
na, an t e q u i e n f u é hecha l a pet i -
c i ó n p o r e l padre d e l expresado jo-
ven , s e ñ o r E m i l i o Gafluía R i z o . 
N o d e m o r a r á ' a b o d a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n r i q u e F O N T A N I I / L 9 . 
D E L A F E D E R A C I O N D E E C O R O N E B E N J A M I N 
E S T U D I A N T E S 
B O L E T I N N U M E R O 6 
L a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s 
de l a U n i v e r s i d a d de l a Habana , 
m o v i d a po r razones de c o m p a ñ e . 
r i s m o . en a t e n c i ó n a l o s t r i s t e s 
momentos que pasa u n c o m p a ñ e r o ; 
e s t ima , en c u m p l i m i e n t o de su de_ 
ber, necesario hacer las s igu ien tes 
declaraciones p ú b l i c a s : 
P r i m e r o : Que e l s e ñ o r J u l i o A n -
t o n i o M e l l a , c o m p a ñ e r o a c t i v o que 
ha sido en pasadas luchas u n i v e r . 
s i t a r las , no se h a l l a v i n c u l a d o en 
f o r m a a l g u n a a esta F e d e r a c i ó n , n i 
a o r g a n i s m o e s t u d i a n t i l a l g u n o de 
esta U n i v e r s i d a d . 
S e g u n d o : Que en c u a n t o conc le r . 
ne a su a c t u a c i ó n d e n t r o de esta 
U n i v e r s i d a d , en e l pasado, hemos 
p o d i d o conocer su c o n t e x t u r a m o . 
r a l que le ha r eve lado a n t e nos-
o t ros como u n g r a n l u c h a d o r Ideo , 
l ó g i c o , y que p o r r a z ó n de o t ras 
ac t iv idados , ajenag a los p rob l emas 
u n i v e r s i t a r i o s , d e t e r m i n a r o n su 
c o m p l e t a s e p a r a c i ó n de nues t ras 
l u c h a s . 
T e r c e r o : Que en r a r ó n a lo a n . 
t e r i o r m e n t e expuesto , c reemos que 
en su a c t u a l p r i s i ó n pueda e x i s t i r 
u n e r r o r j u d i c i a l y p o r e l l o , r o g a , 
raos a l Pode r J u d i c i a l , c u y a r ec t a 
a c t u a c i ó n es secundada 1>or e l Po-
der E j e c u t i v o , l a r e v i s i ó n de su 
au to de p rocesamien to , en. l a c o n . 
f ianza de que d i cho e r r o r se d i l u . 
cide s i e l l o se r e a l i z a . 
V t o . B u e n o . : A l b e r t o G á l v e z 
A h í m , P r e s i d e n t e ; G a b r i e l A . Ca . 
l a f e l l B a u , S e c r e t a r i o . — P r e s i d e n -
te A s o c i a c i ó n de Derecho , J u a n 
F r a n c i s c o C h a l o n s ; P r e s iden t e 
S A N C H E Z A G R A M O N T E 
A los se tenta y dos a ñ o s de 
edad, f a l l e c i ó ayer en eata cap i -
¡ t a l e l d i s t i n g u i d o caba l l e ro , co ro -
n e l ^ e l E j é r c i t o Tbiber tador , se-
ñ o r B e n j a m í n S á n c h e z A g r á m e n t e , 
m i e m b r o r e s p e t a b i l í s i m o de u n a 
f a m i l i a cuyo abo lengo p a t r i ó t i c o 
e s t á v i n c u l a d o en los anales de l a 
h i s t o r i a , po r l a c o o p e r a c i ó n pres ta-
da p o r sus hombres m á s p rec la ros 
a las gue r r a s sostenidas p o r l a l i -
b e r t a d y l a i n d e p e n d e n c i a . 
F u é e l c o r o n e l S á n c h e z , A y u -
dan te de l G e n e r a l í s i m o M á x i m o 
G ó m e z , Jefe de l a E s c o l t a d e l cau-
d i l l o , pasando d e s p u é s a m a n d a r 
e l R e g i m i e n t o " A g r á m e n t e " . 
T o m ó pa r t e en i a g u e r r a d e l 68, 
cuando con taba so l amen te c a t o j -
ce a ñ o s , s iendo de los p r i m e r o s 
en lanzarse a l campo de l a r e v o l u -
c i ó n , s i gu i endo a su padre F r a n -
cisco i S á n d h e z B s t a n c o u r t , que 
operaba a las ó r d e n e s d e l M a y o r 
Genera l I g n a c i o A g r á m e n t e . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á esta 
t a r d e a las c u a t r o , sa l iendo e l cor -
t e j o í ú n e b r e de A n i m a s 1 7 8 . 
R e c i b a n sus f a m i l i a r e s e l t e s t i -
m o n i o de nues t r a condo lenc ia , es-
p e c i a l m e n t e sus hermanos , los ge-
nera les E u g e n i o y A r m a n d o S á n « 
chez A g r a m o n t e , p o r l a sensible 
desgrac ia que a f l i g e sus h o g a r e s . 
Q U E 
A s o c i a c i ó n de M e d i c i n a , Sa lvador 
" R e m a n í ; P r e s iden t e A s o c i a c i ó n de 
L e t r a s y C ienc i a s : J o s é L u i s E s . 
t é f a n i ; P res iden te A s o c i a c i ó n do 
F a r m a c i a , P r i s c i l i a n o Esp inosa ; 
P re s iden t e A s o c i a c i ó n de C i r u g í a 
D e n t a l , A l b e r t o G á l v e z A l u m . 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NÜMVA REME' 
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROLINE REBOUX 
LE PARFUN TOUT LE LONG... 
DE LUCIEN LELONG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
- j 
G a s t a n d o d e $ 9 . 0 0 a 
$ 1 6 . 0 0 u s t e d t i e n e d e -
r e c h o a c a l z a r u n m o -
d e l o a u t é n t i c o d e S u i z a 
o d e N e w Y o r k , d i s t i n -
t o c o m p l e t a m e n t e a 
t a n t o c a l z a d o v u l g a r y 
a n o d i n o . 
E s t o f á c i l m e n t e se 
o b t i e n e v i n i e n d o a n ú e s ' 
t r a c a s a q u e s ó l o v e n -
d e c a l z a d o i m p o r t a d o y 
f i n o . 
OBlSPOrüUBi H A B A N A 
' J j f f c V I N C 0 R P 0 R A T E D , , : * i y 
l o 
P i a n o s , 
P í a n o s A u t o m á t i c o s 
f o n ó g r a f o s 
[ | Mejor Instnimento 
El Mejor Precio 
las Mayores facilidades de Pagi 
¡ L a 
M e j o r 
I n v e r s i ó n ! 
Véanos, llámenos. Escribanos 
T H E U N I V E R S I T Y S 0 C I E 1 Y , I N C . 
( L a Casa de " L a M e j o r M ú s i c a de l M u n d o " ) 
Geren te : 
C A R L O S Z I M M E R M A N N 
Z E N E A , (antes N e p t u n o ) 182 . T E L F . A 9 3 1 7 . H A B A N A . 
T h e U n l x e r s i t y Society, iilCt 
Zena 182 , H a b a n a . 
Deseo conocer ampl ios (n. 
f o r m e s sobre sus P lanos y pj^,1 
nos A u t o m á t i c o s "Univers l t r 
S o c i e t y " . N e w Y o r k . 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
C i u d a d . . 
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D I F E R I D A L A J U N T A D E 
S U P E R I N T E N D E N T E S 
L a s sesiones e x t r a o r d i n a r i a s que 
h a b r á de ce l eb ra r en San t iago de 
Cuba l a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s 
P r o v i n c i a l e s de Escuelas , h a n s i -
do d i f e r i d a s has ta e l p r ó x i x m o mes 
de E n e r o . 
onedece este ap l azamien to , a no 
poder t r a s l ada r se , este mes, a O r l e n -
t e , e l s e ñ o r Sec re t a r i o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , que 
h a comrocado d ichas sesiones e n su 
c a r á c t e r de P r e s i d e n t e de l a J u n t a , 
como S u p e r i n t e n d e n t e Genera l de 
Escue las qiue es . 
A c o m p a ñ a r á a l d o c t o r F e r n á n d e z 
M a s c a r á e l Sec re t a r i o de d i c h a en-
t i d a d , s e ñ o r O v i d i o M é n d e z . 
L A C A M A R A D E L O S C O M U -
N E S B R I T A N I C A A P R U E B A E L 
A R R E G L O D E F R O N T E R A S 
H E C H O C O N I R L A N D A 
Assoc ia t ed P r e s ) 
L O N D R E S . D i c . 8 , L a C á m a r a 
de los Comunes i m p a r t i ó su aproba-
c i ó n f i n a l a l a ley que pone en 
v i g e n c i a a l nuevo a r r e g l o de f r o n -
teras pac tado c o n I r l a n d a , oyendo 
sus l ec tu ras segunda y t e r ce ra esta 
t a r d e s i n una sola d i s e n s i ó n . 
^ 5 c t $ . - S a r r A . s & 
• F A R W f t n a s M 
I t l 
E . P . D . 
B e n j a m í n S á n c h e z y A g r a m o n t e 
( C O R O N E L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R ) 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a e l d í a de h o y , jueves , a las c u a t r o de l a t a r d e , sus he r -
m a n o s que s u s c r i b e n , en su n o m b r e y e n e l de los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a las perso-
nas de s u a m i s t a d , se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , c a l l e de A n i -
mas n ú m e r o 178 , a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
. i Habana , D i c i e m b r e 10 d e 1025 . 
E m i l i a y A n g e l i n a , Generales A r m a n d o y E u g e n i o S á n c h e z A g r a m o n t e ; B e r n a b é A r t e a g a , 
AlEredo C iaba l l e ro ; D r . A n t o n i o R i v a s . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
L A A S A M B L E A D E L O S 
B A R B E R O S 
Anoche c o n c u r r i e r o n los barbe-
r o s en g r a n n ú m e r o a l a Asamblea 
convocada p a r a t r a t a r d e l h o r a r i o 
que a sp i r a a i m p l a n t a r l a Asoc ia -
c i ó n de B a r b e r o s . U n g r u p o d i -
s iden te de esta o p i n i ó n , en t i ende 
que e l b a r b e r o d e s e m p e ñ a u n a p r o -
f e s i ó n que t i e n e que d a r f a c i l i d a -
des y s e ñ a l a r u n h o r a r i o c o r t o se-
r í a r e s t r i n g i r l a s v desea u n a j o r -
n a d a s u p e r i o r a l a de ocho horas . 
E l d o c t o r Cas te l l anos , deseaba 
a r m o n i z a r ambas tendenc ias y c i -
t ó a los b a r b e r o s a u n a asamblea 
c o n j u n t a , e n l a que no p u d o l l e -
garse a t o m a r acuerdo d e f i n i t i v o , 
p o r l a d i s p a r i d a d de c r i t e r i o que 
se s u s c i t ó e n t r e los c o n c u r r e n t e s . 
E l d o c t o r Cas te l lanos que p re s i -
d í a , t u v o q u e suspender e l acto , 
a n u n c i a n d o que se c o n v o c a r í a nue -
v a m e n t e , esperando que en l a p r ó -
x i m a r e u n i ó n p u e d a n ponerse de 
acue rdo laa d i s t i n t a s tendencias , 
y p r o d u c i r s e u n ace rcamien to ge-
n e r a l en f a v o r de l a o r g a n i z a c i ó n . 
c 10S95 a l t 10 d ic 
A R T I C U L O S D E A B R I G O , E N E L " B A Z A R I N G L E S " 
U n a N u t r i d a V a r i e d a d d e A r t í c u l o s d e I n v i e r n o , H e m o * 
A d i c i o n a d o a N u e s t r a ' ' G r a n V e n t a d e F i n d e A ñ o 
B U F A N D A D E S E D A Y L A N A 
V a r i a d í s i m o sur t ido , que vende-
P A R A L O S P A Ñ U E L O S 
Resguarde a sus n i ñ o s de l f r ió , 
adqu i r i endo la r ep i t a de abr igo 
mes A H O R A . ( en su o p o r t u n i - ^ e ^ 0 1 8 3 ' 60 el , , B A Z A R I N -
de l 
d a d ) , a P R E C I O S I N F I M O S . T E N E M O S D E T O D O 
A R T I C U L O S P A R A C A B A -
L L E R O S 
El Depar t amen to " v a r o n i l ' 
" B A Z A R I N G L E S " , e s t á t a n b ien 
sur t ido , " c o m o el p r i m e r o en su 
clase . Todos los a r t í c u l o s son de 
U L T I M A N O V E D A D . 
E L " O R G U L L O D E L B A Z A R I N G L E S " . ( N O S R E F E R I M O S A N U E S T R O I M P O N D E R A B L E 
D E P A R T A M E T O D E H I L O S . S E D A S Y E S T A M B R E S ) , T I E N E A L A V E N T A L O S U L T I M O S E S T I -
L O S D E E S T A M B R E S D E L A N A Y F I L O S E D A . 
k Ó P E Z y R i o , S . e n C 
' I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a , y N o v e d a d e s 
A v e n i d a d e I t a l i a v S k M i o u e u , 
L O S F E R R O C A R R I L E S N A C I O -
N A L E S M E J I C A N O S E N T R A R A N 
E N E L N E G O C I O P E T R O L E R O 
Assoc i a t ed F r e s ) 
C I U D A D D E M E J I C O , D i c . 8.—• 
S e g ú n i n f o r m e s o f i c i a l e s , los Fe-
r r o c a r r i l e s Nac iona le s Mej icanos 
e n t r a r á n en b reve en e l negocio 
p e t r o l e r o . L o s pozos p rac t i cados en 
t e r r e n o s per tenec ien tes a los fe-
r r o c a r r i l e s e s t á n p r o d u c i e n d o m á s 
p e t r ó l e o que e l que las l ineas u t i -
l i z a n como c o m b u s t i b l e . T a n p r o n -
t o como q u e d e n es tablecidos los 
se rv ic ios de a lmacena je , conduc 
c W n p o r t u b e r í a y o t r o s no menos 
necesarios, el D e p a r t a m e n t o P e t r o -
l e r o de los F e r r o c a r r i l e s e m p e z a r á 
a vende r p e t r ó l e o . 
Se h a n hecho rec ien temente con-
t r a t o s p a r a l a p e r f o r a c i ó n de 25 
nuevos pozos en t e r renos de los fe-
r r o c a r r i l e s . D u r a n t e e l mes de Oct . 
los pozos f e r r o v i a r i o s ab i e r t o s a l o 
l a r g o de las l í n e a s p r o d u j e r o n 
3 6 2 . 8 0 7 b a r r i l e s de p e t r ó l e o s e g ú n 











E n l a s R e g a t a s 
M e d i a s S n u g f i t 
t 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N l d - 1 0 
R . I . P . 
S R A . Ü E I I A B E I A N C O Ü R T 
G U E R R A D E B E T A N C O U R I 
E l v i e r n e s 1 1 d e l presente 
se c e l e b r r á n misas rezadas en 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e -
dado , p o r e l a l m a de l a ee-
fiora D e l i a B e t a n c o u r t G u e r r a 
de B e t a n c o u r t , a las 7 1|2 y 8, 
y a las 8 1|2 misa solemne de 
R é q u i e m . Sus h i j ee y d e m á s 
f a m i l i a r e s a g r a d e c e r á n eter-
n a m e n t e a sus a m i g o s o r ac io -
nes en s u f r a g i o . 
H a b a n a , 10 de d i c i e m b r e de 
1 9 2 5 . 
C j k VECES un golpe de viento deja ver algo 
C^SX, más de lo que el recato permite, ¡menos 
mal si las medias son Snugfit! Así lo que fuera 
indiscreción se toma en obra de arte. 
Las medias Snugfit se ajustan al cuerpo 
como la propia piel porque son con costura, 
signo de calidad, para formar la curva de la 
pantorrilla. Su color uniforme sin sombras y 
su lustra inimitable son digno complemento 
de una hermosa toilette. 
Las damas de buen gusto saben que pue-
den obtenerlas en una variedad de colores 
firmes, de moda, y en tres calidades: merceri-
zadas, de seda vegetal y de seda pura. 
De venta en todas las buenas tiendas 
Pida , a l comprar : Snugfit s in vacilar 
S N U G F I T H O S I E R Y C O M P A N Y 
NEW YORK CITY, E. U. A 
¡ S e p e r j u d i c a 
U S T E D 
r i p a d e c i e n d o i n a p e t e n c i a , p e s a d e z 
^ d i f i c u l t a d d e d i 9 e s t í d n , f l a t u l e n -
c i a , a g u a s d e b o c a , a c i d e c e s . i 
d o l o r d e e s W m a g a 
ty ^ d e s a i r e a o s I n t e s t i n a l e s ( d l a i r e c L 
es t re r t imien to , ) desconoce que e n p o -
jfíf c o l i e m p o p u e d e c u r a r s e c o n e í u 
D I G E S T O M I C O 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 1 0 D E P A G I N A O N C E 
H o y í a v e l a d a d e C o n c e p c i ó n A r e n a l e n e l C o n t r o G a l l e g o . — D e 
]a J u n t a g e n e r a l d e los d e A b a d í n . — L a f i e s t a b a i l a b l e d e A t l á n -
t i d a . — G r a n d i o s a f i e s t a p a r a u n P a r q u e I n f a n t i l e n L a T r o -
p i c a l . — V a r i a s j u n t a s . — L a S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a d e l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s c e l e b r a r á h o y s e s i ó n , p o r l a 
n o c h e . — O t r a s n o t i c i a s . 
E N H O N O R Y B E N E F I C I O D E L C E N T R O ^ A S C O S E C E L E B R O 
A N O C H E U N A B R I L L A N T E F U N C I O N E N E L T E A T R O 
P R I N C I P A L D E LA C O M E D I A 
La A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a y e l C e r t a m e n d e O r f e o n e s y 
E s t u d i a n t i n a s . — L a D e l e g a c i ó n d e S a n J u a n y M a r t í n e z d e l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s y l a s o b r a s d e l P a l a c i o S o c i a l . — 
O b s e q u i o d e l a D i p u t a c i ó n d e A s t u r i a s a l C e n t r o A s t u r i a n o . 
n u e l F e r n á n d e z L ó p e z , G e r a r d o 
G a r c í a F l o r e s , V i c e n t e P e r t i e r r a 
L ó p e z , A b e l a r d o G a r c í a A l v a r e » , 
J o s é A n ó n i m o A l v a r e z , R a m ó n R o . 
d r í g u e z R o d r í g u e z , A n g e l L n q u e 
L ó p e z , V í c t o r G a r c í a P é r e z , A r . 
m a n d o P e l á e z Sampedro, F r u c t u o . 
so Fa rabe l l a Granda . Sever ino Co 
r r a l C o r r a l , F e r n a n d o G ó m e z F a l 
eneras , J o s é G a r r i d o G a r r i d o , M a 
n u e l S u á r e z F e r n á n d e z , E d u a r d o 
H u e r t a Raventas , J o a q u í n G a r c í a 
Gancedo, M a n u e l P r i e t o d e l A r r o z 
Cons tan t ino M á r q u e s , L u í s A r t e n i o 
Con y D e m e t r i o C o r t i n a I z q u i e r d o . 
H a b a n a , 7 de D i c i e m b r e de 1925 
C O X O E P G I O X A R E N A L 
L a Velada) A r t í s t i c o - M u s i c a l de 
esta sociedad se c e l e b r a r á en los 
ealones de l M . 1. C e n t r o Gal lego , 
hoy Jueves diez, a las nueve pasa-
do m e r i d i a n o . 
H U O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N 
Esta sociedad c e l e b r ó J u n t a D i -
rectiva el 24 de l p r ó x i m o pasado 
noviembre en e l Pa lac io d e l Cfen-
tro Gallego, bajo la p res idenc ia d e l 
señor J e s ú s C. P ó r t e l a . 
Entre1 ot ras cosas se t r a t ó de l a 
Mat inée que ba de celebrarse e l 
día 13 de los cor r ien tes a las dos 
pasado m e r i d i a n o en P r o p i e t a r i o s 
de Medina . 
La C o m i s i ó n Organ i zado ra que 
preside el incansable s e ñ o r M a n u e l 
Morales, t i ene u ñ a g r a n l a b o r rea-
lisada, por lo que conf iamos que a 
de ser u n acto b r i l l a n t é . 
A m e n i z a r á diCiho acto u n a m a g -
nifica orques ta a cargo d e l cono-
cido presidente de S o l i d a r i d a d M u -
sical, s e ñ o r J o s é M a r í a A r r í e t e . 
V í c t o r Oseira , 
Secre ta r io . 
A T L A N T I D A 
Todo e s t á dispuesto p a r a l a 
grandiosa f iesta ba i l ab le que cele-
brará esta sociedad e l s á b a d o de 
esta semana, en los a m p l i o s sa-
lones dtf l a U n i ó n Cas te l lana de 
Guba, f iesta que p romete c u l m i n a r 
en un ru idoso t r i u n f o p a r a los o r -
ganizadores. 
L a sociedad " A t l á n t i d a " , que 
preside nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o 
Diego Gas tard i , no descansa u n 
momento en t r a b a j a r con entusias-
mo para este bai le que ha desper-
tado g r a n i n t e r é s en t re e l e l emen-
to ba i lador y de las s impa t i zadoras 
de esta progresis ta sociedad, que 
prepara var ias sorpresas p a r a es-
ta fiesta. 
E n este b a i l e t o c a r á n dos o r -
questas. L a que d i r ige el M a g o de 
las Teclas, Manolo Barba i que se-
r á l a encargada de e j ecu ta r los 
danzones, y l a C a l i f o r n i a Jazz 
.Band, que e j e c u t a r á los foxs y va l s . 
Como se ve, no puede haber nada 
m á s a t rac t ivo para esa noche que 
d i s f r u t a r á n los que t engan l a d i -
cha de concur r i r a saborear u n p ro -
grama de 24' piezas. 
Las inv i tac iones f a m i l i a r e s ya 
han sido depositadas e ñ cor reo y 
aquellas dami tas que no l a r ec iban 
pueden s o l i c i t a r l a d é l a S e c r e t a r í a , 
pues tiene e m p e ñ o l a C o m i s i ó n Or-
ganizadora de que en esta f iesta 
no fal te n i n g u n a " a t l á n t i d a " . 
S A N A T O R I O 4 ' ( X ) V A D O N G A " 
E n t r a d o s : S e ñ o r e s R a m ó n Gar-
cía G ó m e z , J o s é Casanova P e r é r a , 
Atilairo M a r t í n e z G o n z á l e z , R i c a r . 
do R o d r í g u e z Rodr íguez1 , A n d r é s 
V a l d é s , M a n u e l Es teban B e l . 
Gumersindo H u e r t a P é r e z , M a n u e l 
González D í a z , Rafae l V a l d é s Ote . 
To, Celestino Gana M é n d e z . F r a n . 
cisco Carba ja l Be rme jo , F ranc i s -
co R o d r í g u e z G o n z á l e z , E n r i q u e 
P a d r ó n H e r n á n d e z . Celso R o d r í -
guez M a r t í n e z , Es teban L ó p e z 
Garrido, R a m i r o X u v o n F u m a r e s , 
Manufil A lonso M a r t í n e z , A n d r é s 
SulI, Gu i l l e rmo A r c a ñ o Diez, F e . 
Hclann V á r e l a F e r n á n d e z ' , V icen te 
T ü r Nogue ra , J o s é R o d r í g u e z Car . 
^a ja l . M a n u e l C . G a r c í a , Teodoro 
Cabeza Rose l l , Marce l i no L i a d a 
del Santo, J o s é Garay Chosu, M á . 
nuel A l v a r e z Car r izo , F ranc i sco 
Acebedo Gule ra , P r i m i t i v o Perure -
fa del V a l l e y L u í s F e r n á n d e z R u -
blo. 
A l t a s : F e ñ o r e s J o s é Garay 
Clausel f :' i lec ido ) , F ranc i sco 
Crespo P é r e z , J o s é G u t i é r r e z A l . 
•arez, R o d r i g o Alonso M a r t í n e z , 
A le j andro O r v i n A r d i a n a , M a . 
t 
R . I . P . 
EL SEÑOR 
C e s á r e o G o n z á l e z P é r e z 
Que fa l leció en esta Ciudad 
el día 11 de Diciembre de 1924 
Debiendo celebrarse solem-
nes honras fúnebras por el 
eterno descanso de su alma, 
mafiana. Viernes, dfa 11, en 
l a Iglesia del San t í s imo A n -
tél Cuetodio, a las ocho y 
media a. m . su viuda, que 
éusc r ibe , en su nombré , en «1 
de su hijo y en el de los dé-
m á s familiares, ruega a sus 
amistades que asistan a dleho 
acto: cuyo favor a g r a d e c e r á 
• t e c a m e n t e . 
Habana 10 de Diciembre de 
1925. 
Ol iva Póros V d » . de OonzAle* 
E n t r a d o s : S e ñ o r e s P r i m i t i v o A l -
varez G a r c í a , J o s é F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z , F ranc i sco F e r n á n d e z L ó . 
per, Gervas io A l v a r e z A l o n s o , J o . 
s é M . P i t e l F e r n á n d é z . M a n u e l 
M a r t í n e z L ó p e z , J o s é V . S e r r a . 
d i l l a , J e s ú s G o n z á l e z H e r r e r o , M a -
n u e l Cernudo Mar t í nez - , F ranc i sco 
C a l d e v i l l a D í a z , A l v a r o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , D a n i e l F e r n á n d e z L u -
ces, U r b a n o F e r n á n d e z M a r t í f t e r , 
F ranc i sco V e l a Ma tas . F ranc i sco 
P r i e t o A b e l a r d o , Nemesio R o d r í . 
guez P é r e z , E v a n g e l i s t a O l r a t é 
R o d r í g u e z , J o s é R a m ó n F e r n é n d e a 
A r a n g o , Sever ino M a r t í n e z ' G o n . 
z á l e z . 
A l t a s : S e ñ o r e s R a m ó n G a r c í a 
Rob redo , F r a nc i s c o C e ñ o r i o G o n -
z á l e z , A n t o n i o Cuervo Ub iano , Pa -
b lo Caso Conde, F ranc i sco B e r -
n a r d o Cuervo , A n g e l M a r t í n e z G a r . 
c í a , C é s a r Suárez1 s i e r r a , J u l i o 
Z a m b r a n a Plare% F e r m í n L ó p e z 
M a r t í n e z , L u í s F e r n á n d e z Fer_ 
n á n d e z , F l o r e n t i n o Rosales R i v e r o , 
R a m ó n A l v a r e z F e r n á n d e z , R a l . 
m u n d o B a r r a i l P é r e z , F ranc i sco 
M i l l a r S u á r e z , B e r n a r d o V . R o -
d r í g u e z , J ac in to Onof re A r r a , M a . 
n u e l M a r t í n e z F e r n á n d e z ; , J o s é 
G a r c í a S u á r e z , M a n u e l G a r c í a 
H u e r t a , M a n u e l G a r c í a M a r t í n e z , 
A l f o n s o P é r e z A l o n s o , D o m i n g o 
A l v a r e z C a ñ e d o , S e ñ e n Pa lac ios 
G a r c í a , J o s é A l v a r e z s u á r e z . L u í s 
A n g e l Coronado , A n t o n i o Pendas 
de l Dago, M a n u e l G u t i é r r e z d e l 
V a l l e , M a x i m i l i a n o Diaz , F l o r e n t l . 
no B e d r i ñ a n a S u á r e z , E u g e n i o 
F e r n á n d e z Rega lado , A l m a q u i o M o 
r e t ó n P r i e t o , Modes to Diaz L ó -
pez, V a l e n t í n V i l l a P é r e z , Narc i so 
M e n d e v i l F e r n á n d e z , J o s é G o n z á -
lez G a r c í a , Fe l i pe F u e n t e B a r r e r a , 
A l f r e d o H e r r e r a Reyes, F r a nc i s c o 
B . Bobies , J o a q u í n E s c a n d ó n G o n . 
z á l e z . 
Habana , 5 de D i c i e m b r e de 1925 
E n t r a d o s : S e ñ o r e s R a m ó n A l . 
va rez F i g l a g o , I s rae l P Ica l lo Que-
l las , J e s ú s G a r c í a s u á r e z , J o s é 
R i zo U p i e r r é , J o s ó D í a z Gansedo, 
Pedro Sobr ino A m i e v a , Celes t ino 
S á n c h e z S u á r e z , U l p i a n o V a l l e 
Cayado, J o s é Cas t ro V i l l a r , F é l i x 
R o d r í g u e z M a r t í n e » , Pedro G o n . 
z á l e z M u f i i z , F ranc isco S u á r e z 
A r l a s y Pedro Jus to P é r e z B a . 
r r e r a ' . 
A l t a s : S e ñ b r e s D o n a t o V a l d é s 
B e l t r á n , Gus tavo I s m a e l G a l á n 
Dub ios , J o s é M é n a Echen ique , V í c . 
t o r G o n z á l e z F e r n á n d e z , J o s é M a -
r í a M u ñ i z M a r t í n e z . Cefe r ino 
R o l g M a r t í n e z , F e r m í n F e r n á n d e z 
J u n q u e r a , J o a q u í n E . L ó p e z , A d a l 
be r to P e ñ ó n Acos ta . Gu i1 le rmo 
G a r c í a B l anco , A n t o n i o M e n é n d e z 
G a r c í a , M a n u e l Pacheco R a m o s , 
F ranc i sco S á n c h e z 'Mones, A m a n -
d o H e r n á n d e z L e o n a r d , B e n i g n o 
S ix to G o n z á l e z , E z e q u i e l Rob les 
G o n z á l e z , D a m i á n Pie Zap ico , 
J u a n F e r n á n d e z F e r n á n d e z , A n t o . 
n io Arbe r sa V a l l i n a , F ranc i sco 
Gelo Pab lo , M a n u e l D o m í n g u e z 
P é r e z . J o s é M u ñ o z M u ñ o z . M a n u e l 
R o d r í g u e z G a r c í a . R a m ó n R . 
D u a r t e , M a n u e l Carbajo L o r e n z o . 
C r i s t ó b a l V l t o r e r o P o n t i g o , J o s é 
P e r t i e r r a F e r n á n d e z , Roque V a l l e n 
te Soler . P r i m i t i v o F r e i r é A l o n s o , 
J o s é V e l á z q u e z Ca r ro . C á n d i d o 
L ó p e z G o n z á l e z , B e n j a m í n V i l l a r 
Palacios , Ped ro T o m á s Coro , J o s é 
A n t o n i o Pedro Bouza , J o s é V e l a 
Navares , J o s é de la F u e n t e Con , 
F e l i p e L i n d e r F rancos , J u a n G o n . 
z á l e z P é r e z . A n g e l S u t l r R u l d l a r y 
J o s é Fuen te s P é r e z . 
Habana , 6 de Dic i embre de 1925 
R I B E R A S D E L T A M B R E Y V A -
L L E D E L A M A H I A 
C e l e b r a r á J u n t a D i r e c t i v a O r d i -
n a r i a , a las ocho y med ia de l a no-
che de l d í a 1 1 de l c o r r i e n t e , e n e l 
l o c a l d e l Cen t ro Gal lego . 
O r d e n de l d í a : L e c t t i r a de l ac ta 
a n t e r i o r ; balasce y asuntos gene-
rales . 
C A R B A L L I D O Y SU P A R T I D O 
Con obje to de da r c u m p l i m i e n t o 
a l A r t í c u l o i d de nues t ro Reg la -
men to , por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Pres idente a l a J u n t a Genera l de 
Elecciones t e n d r á efecto e l d í a 13 
de d i c i embre a c t u a l y a la h o r a de 
dos de la ta rde . 
S e g ú n acuerdo de la ú l t i m a J u n -
ta D i r e c t i v a ce lebrada e l d í a 25 de l 
a n t e r i o r mes, ha p a r t i r de l d í a de 
la fecha, puede us ted p resen ta r en 
esta S e c r e t a r í a l a c a n d i d a t u r a acep-
tada por todos los que la i n t e g r e n 
y se h a l l e n comprend idos en el A r -
t i c u l o 8 d e l R e g l a m e n t o . 
H a f l n e s i a E r b a 
e s t ó m a ó o s a n o 
iiiilluniliiiDiiniiiiiniuniiliiimi^ 
^ - - \ — 
D — í o d e l S e d a n T U D O R ( 2 p u e r t a s ) $ 8 6 2 , L a . b . H a b a n a 
G o m a s B a l ó n y r u e d a s b a r n i z a d a s 
d e c o l o r n a t u r a l a o p c i ó n d e l c o m -
p r a d o r , s i n c o s t o e x t r a . 
U n a i n v e s t i g a c i ó n n o s h a r e v e l a d o p o r q u é l a s d a m a s s e m u e s t r a n 
t a n e n t u s i a s m a d a s c o n e l S e d a n F o r d d e l m o d e l o m e j o r a d o . E s q u e 
e s t e a u t o m ó v i l e s m u y b o n i t o . E s u n a u t o m ó v i l q u e j u s t i f i c a e n t o -
d o s s e n t i d o s e l o r g u l l o q u e s i e n t e s u d u e ñ a d e p o s e e r l o . E s m u y f á -
c i l d e g u i a r y d e e s t a c i o n a r . L a t r a d i c i o n a l s e g u r i d a d y e x c e l e n c i a 
d e c o n s t r u c c i ó n q u e c a r a c t e r i z a l o s p r o d u c t o s F o r d e v i t a n c o m p l e t a -
m e n t e l a s p r e o c u p a c i o n e s y t r a s t o r n o s . E l p r e c i o b a j o y e l c o s t o r e -
d u c i d o d e m a n t e n i m i e n t o h a c e n q u e é s t e s e a e l a u t o m ó v i l i d e a l p a r a 
u s o d e l a f a m i l i a . 
E l S e d a n F o r d e s t a n f r e s c o c o m o l o s m o d e l o s a b i e r t o s y a d e m á s 
o f r e c e p e r f e c t a p r o t e c c i ó n c o n t r a e l s o l y e l a g ü a . 
E l m o d e l o m e j o r a d o v i e n e e q u i p a d o c o n l u z d e p i z a r r a , r a d i a d o r c o n 
c h a l e c o n i q u e l a d o , l á m p a r a s c o n a r o s n i q u e l a d o s y l i m p i a d o r d e p a -
r a b r i s a . 
C O C H E S C E R R A D O S 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a de l ac ta A n t o n i o T e j e r a F e o ; V i c e n t e D u -
a n t e r i o r ; l e c t u r a d e l ac ta de d i rec-
t i v a ; i n f o r m e de T e s o r e r í a ; m o v i -
m i e n t o d o c u m e n t a l ; elecciones y 
asuntos generales . 
A O U E R D E S É . . . 
que e l d o m i n g o 13 de d i c i e m b r e 
aClual , de í i e t e antes m e r i d i a n o a 
siete pasado m e r i d i a n o , se efectua-
r á u n m a g n í f i c o f e s t i v a l en los her -
mosos Ja rd ines de " L a T r o p i c a l " , 
con e l í l n de recabar fondos pa ra l a 
c o n s t r u c c i ó n de l Pa rque I n f a n t i l 
de la H a b a n a . E s t a g rand iosa f ies-
t a se encuen t r a p a t r o c i n a d a por las 
Sociedades de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
de l P a r t i d o J u d i c i a l de C h a n t a d a 
e H i j o s d e l A y u n t a m i e n t o de T r a -
bada" . 
H a b r á bai les en los locales d e l 
E n s u e ñ o , M A M O N C I L L O y C U P U -
L A , amenizados p o r t res excelentes 
orquestas de las m á s conocidas . 
T a m b i é n ' h a b r á O r g a n i l l o s , R o n -
dal las , Gai tas , i l u m i n a c i ó n a la 
Veneciana , T u e g o s A r t i f i c i a l e s , 
M o r t e r o s y Globos de grandes d i -
mensiones . 
Mer iendas , X a n t a r e s y o t ros 
a t r a c t i v o s p rop ios de esos fes t iva-
les. 
E l d i n e r o de su e n t r a d a s e r á des-
t i nado a f a c i l i t a r l a d i s t r a c c i ó n y 
e n t r e t e n i m i e n t o de sus p rop ios h i -
jos . 
No se le cobra pa ra especular , 
s i n ó p a r a hacer u n a o b r a g rande y 
provechosa p a r a nues t ros peque-
ñ u e l o s . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A ( A N -
D E L A R I A 
A r r o y o A p o l o . 6 de d i c i e m b r e . 
Ingresos : Pedro G i l M o n t e r o ; 
Pedro V a l d é s G o n z á l e z ; U b a l d o P é -
rez P a t r ó n ; Gera rdo Sendan S e ñ -
d a n ; Es t an i s l ao P é r e z G o n z á l e z ; 
E u t l m i o A l v a r e z F e r a l á n d e z . , 
Sa l idas : A b e l a r d o 0 « o r i o Or t e -
ga ; J u a n G o n z á l e z G o n z á l e z ; Faus-
t i n o G a r c í a D i e p a ; I s i d r o V a l d é s 
F e r n á n d e z ; F ranc i sco M a r t e l l M a -
vor 
A t r o y o A p o l o . 7 de d i c i e m b r e : 
Ingresos : J o s é G o n z á l e z L ó p e z ; 
r á n E s t ó v e z ; M a n u e l L e v e l l a A r r i e -
t a ; M a n u e l Cas te l l ano Cas t e l l ano ; 
M a n u e l C á c e r e s N a z c o ; J u a n Gar-
c í a P lasenc ia ; F r a n c i s c o A r m a s 
A l m e i d a ; E u g e n i o P a d r ó n A r m a s y 
F e r m í n A l v a r e z H e r n á n d e z . 
A l t a s : J o s é C a m i n o L i m l a ; Gre-
g o r i o V e r g a r a Santos ; M a n u e l C r i s -
t o H e r r e r a ; J u l i á n P é r e z F e r n á n -
dez. 
A r r o y o A p o l o , 4 de d i c i e m b r e : 
Ing resos : F e l i p e R o d r í g u e z P é -
r e z ; Sa lvador Q u i n t a n a R o d r í g u e z ; 
B e r n a b é F a l c ó n G a r c í a ; M a r i a n o 
F e r r a z A r m a s y A v e l i n o Calvo Ro-
b e r t o . 
A l t a s : M a n u e l G a r c í a V i ñ a s ; Fe-
l i p e Cabre ra P é r e z ; E u g e n i o C r u z 
N i e v e s ; A n d r é s G o n z á l e z H e r n á n -
dez; F r a n c i s c o Lezcano San tana ; 
J c s é M o r a l e s D í a z v J o s é Curbe lo 
M e d i n a . 
P R O G R E S O D E L A N Z O S 
L a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a de 
esta sociedad, c e l e b r a r á J u n t a 'Re-
g l a m e n t a r l a , e l jueves 10 de l ac-
t u a l , a las 8 p . m . , e n e l d o m i c i l i o 
soc i a l : F a c t o r í a 1. 
O r d e n d e l d í a : A c t a a n t e r i o r . ' 1 
Correspondenc ia . A s u n t o s genera-
les. 
p l é n d i d o pondhe de h o n o r a los 
Cron is tas de Sociedades E s p a ñ o l a s , 
y a los Pres identes y Secre ta r ios 
de las sociedades h e r m a n a s . T o d o 
e l lo c o m o es de suponer , a m e n i z a -
do p o r u n a e s p l é n d i d a Jazz B a n d 
a cuyas notas t í p i c a s y e x ó t i c a s le 
d a r á n a los pies los aman te s de l 
bai le . 
D e s p u é s e l 3 1 de d i c i embre y 
como despedida de este a ñ o , se ve-
r i f i c a r á e l t r a d i c i o n a l " B a i l e de las 
U v a s " , e l cua l s e r á amenizado por 
dos orques tas . 
A m b o s bailes se l l e v a r á n a efec-
to en los lugares que o p o r t u n a m e n 
te se s e ñ a l a r á n , e s t á d e m á s e l de-
c i r que s e r á n adecuados y c é n t r i -
cos. 
Estas f iestas s e r á n exc lus iva -
mente pa ra los socios, y todo a q u e l 
que desee d i s í r u t a r de el las , y no 
lo sea, debe apresura r se a I n s c r i -
b i rse c o m o asociado en l a Secre-
t a r í a , q u e e s t á en Bernaza n ú m e r o 
30, todos los d í á s de 7 a. m . a 7 
p. m . 
Ingresos 
M a n u e l a Ote ro , M a r í a Seijas, Ma-
r í a Cag lga y M a r í a G ó m e z L ó p e z 
Sal idas 
Rosa L ó p e z , Josefa s u á r e « , Te-
resa M é n d e z y Dolores R o m á n . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
P a r a el d í a diez de los co r r i en t e s , 
( h o y ) , e s t á anunc i ada l a j u n t a 
segunda c o n v o c a t o r i a de la Sec-
c i ó n de Recreo y A d o r n o , con i a 
.siguiente O r d e n del d í a : 
L e c t u r a de l acta a n t e r i o r . Lec -
t u r a de l a c o r r e s p o n d e n c i a . P r ó -
x i m a f i e s t a . R e f o r m a del Reg la -
m e n t o y A s u n t o s generales . 
U N I O N C L U B H A B A N E R O 
Como y a hemos anunc i ado esta 
s i m p á t i c a sociedad c e l e b r a r á dos 
f iestas d u r a n t e el mes de d i c i e m -
bre , en obsequio de los s e ñ o r e s 
asociados. 
L a p r i m e r a se v e r i f i c a r á e l do-
m i n g o 20, d í a en que se b e n d i c i -
r á l a h e r m o é a bandera a d q u i r i d a 
p o r l a d i r ecc iva , s iendo l a m i s m a 
festejada med i an t e e l acto antes 
menc ionado , s i r v i é n d o s e u n es-
A L A S M A E S T R A S Y M A E S T R O S 
A V I S O 
£l Bazar Cubano de B e l a s c o a í n 16, ha r e m i t o poner a la ven ta lo -
tes de j u g u e t e » preciosisimog a p rec ios s u m á m e n t e baratos, con ob je to 
de que e s t é n a l alcance de todos los n iños en lo» p r ó x i m o s d í a s de 
P A S C U A S . , 
C11171 ^ t . 2d-10 
Q U I N T A utX R A L F . A K 
M o v i m i e n t o de enfermos h a b i d o 
en la Q u i n t a " L a B a l e a r " , el d í a 7 
4e d i c i e m b r e de 1925 . 
E n t r a d a s : 
M a n u e l V á z q u e z L ó p e z , M a r i a n o 
Serra Juan , A n u n c i a Ig les ias M a r -
t e i n , Do lo re s F r a n c o F r e i r é , E u l a -
l i a L ó p e z Comendador , Fe ige l Cha-
n i v e c k y , Remed ios Salgado, Fe r -
n á n d e z , J o s é Serrano B r i t o , Pedro 
B a t l l e Corra les , G u i l l e r m o C i f r e 
Parera , J o s é V i ñ a s E s p a s á y A n g o -
la M o l i n a 
S a l l d f s: 
A n i t a I v e r n B a t l l e , M a r í a F e r -
n á n d e z «Suárez, R e g l n o M á r q u e z 
Guevara , Consuelo B r e n l l a , C á n d i -
da Nieves S á n c h e z , Remed ios P é -
rez de R a b a l l i n a y R a m o n a L e a l 
A l v a r e z . 
S A N A T O R I O " r O N C E P O I O N 
A R E N A L " 
H a b a n a , 6 d é d i c i e m b r e de 1925. 
E n el d í a de noy ha o c u r r i d o en 
este S a n a t o r i o el m o v i m i e n t o que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
Ingresos 
R o s a r i o A l v a r e z Salgado. Rosa-
l í a R o d r í g u e z , Josefa Dobal R ibas 
y A n t o n i a ILópez y L ó p e z . 
Sal idas 
J u l i a Somozas, Esperanza Q u i -
roga . A q u i l i n a P é r e z , Josefa Gar -
c í a , Josefa D í a z R o d r í g u e z y Jo-
sefa P e d r e l r a 
E l d í a siete ha o c u r r i d o en este 
S a n a t o r i o e l m o v i m i e n t o que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
A S O f T A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
L a S e c c i ó n de Ppnefice.lt ,• i de 
t a n poderosa A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á 
j u n t a hoy po r la i-oche, en e l Sa-
l ó n de Sesione^. 
H e a q u í l a O r d e n de l D í a : 
A c t a s . 
P é s a m e s . 
Documen tos de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Pa r t e de log s e ñ o r e s vocales de 
m e s . 
Pa r t e de t o m a de p o s e s i ó n de l 
nuevo especial is ta de enfermedades 
d iges t ivas , doc to r S a r i l l a s , y r e . 
t o r n o de los doctores O l l e r y M e n . 
c í a . 
C o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r P r e s i . 
den te soc ia l , sobre serv ic ios fie l a 
Casa de S a l u d . 
M o v i m i e n t o de empleados en él 
mes de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
Par tes de a l t as y desapar ic io-
nes . 
S u s p e n s i ó n de empleo y sueldo 
de var io3 empleados . 
So l i c i tudes de r e i n t e g r o d13 gas-
tos de e n t i e r r o . 
So l i c i tudes para acogerse ? los 
benef ic ios de l A r t í c u l o 2 0 . 
Pe t ic iones de p r ó r r o g a s de c o n . 
t r a t o s . 
S o l i c i t u d d « los a l u m n o s de l a 
Escuela l i b r e de E n f e r m e r a s . 
C o m u n i c a c i ó n de l doc to r R a m i r o 
C a r b o n e l l . 
C o m u n i c a c i ó n de loa s e ñ o r e s D i . 
r ec to r y A d m i n i s t r a d o r , en s c l i c i . 
t u d de agu ina ldos , pa ra los e m -
pleados de l a casa de s a l u d . * 
A s u n t o s genera les . 
E L P A L A C I O S O C I A L D E L A 
A . D B D E P E N D I E N T E S 
E l p res iden te de la A s o c i a c i ó n 
de Dependiente , los v icepres identes 
s e ñ o r e s E n r i q u e R e n t e r í a y F r a n -
cisco RIvacoba , e l p res iden te de l a 
p e c c i ó n de Re r r eo y A d o r n o , s e ñ o r 
Jos Goya, el de spor ts , s e ñ o r F l o -
r e n t i n o Canales, y e l voca l s e ñ o r 
Anas tas io M a ú r l , se r e u n i e r o n ano 
che, para d a r c u m p l i m i e n t o a l a 
m i s i ó n que l é con f i a r a la D i r e c t i . 
va , dé reso lver cuan to se r e í a d o . 
na r a con e l a l u m b r a d o de l pa lac io 
socia l , en su p l a n t a baja , p r i m e r 
piso, « a l a de fiestas y r o o f garoea , 
acordando establecer u n a i l u m i n a -
c i ó n a r t í s t i c a a la par que ap ro -
piada a cada u n o de los pisos, 
en r e l a c i ó n con las necesidades 
vpsppr t ivas . y a l f i n que h a b r á n 
de dedicarse s e ñ a l a n d o l a fecha 
para l a o d e b r á c i ó n de l a snbasta 
(Te esos t r a b a j o s . 
Las l á m p a r a s <¡u« s e r á n i n s t a l a , 
das en ê  s a l ó n de f iestas, se a d o p . 
gxxTu limpiar y luttar 
BaSadeM» 
Utensilio» de Cocina 
Artículo» de Bronce 







P a r a e s p e j o s — 
M i r o c o n que f a c i l i d a d B o n A m I y y o l i m p i a m o s é s t e c í -
p e j o ! U n p a ñ o h ú m e d o y u n p o c o de B o n A m i es todo l o que 
se necesita. D é j e s e secar p o r u n m o m e n t o y l í m p i e s e l uego 
c o n u n p a ñ o seco. Desaparece t o d a l a suc iedad y queda e l 
espejo re luc ien te . 
A s í es con todas l a s cosas. E l B o n 
A m i de ja las ventanas re luc ien tes a s í 
c o m o t a m b i é n e l cobre , n í q u e l , l i n o -
l e u m , c r i s t a l e r í a , etc., etc. 
De oenfa en toda» la» ferretería», 
. locería» y bodega» 
BRILLO 
t ó e l acuerdo de escoger unas que 
h a n de l l a m a r poderosamente l a 
a t e n c i ó n . 
L a s obras que se r e a l i z a n a c t u a l , 
men t e en e l pa lac io social de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes , t ocan 
a su f i n , c o n f i á n d o s e en que den -
t r o de m u y poco, q u e d a r á n t o t a l -
m e n t e t e rminadas , y que deb ido a 
e l las , l a A s o c i a c i ó n t e n d r á uno de 
los m á g hermosos y bel los salones 
de esta c i u d a d . 
Se proyecta ded ica r d icho s a l ó n 
en su t o t a l i d a d a f iestas, pa ra lo 
c u a l se ha hecho c o n s t r u i r , o t r o 
a m p l í s i m o , en la p a r t e de e d i f i c i o 
que p u d i é r a m o s l l a m a r " r o p f g a r . 
d e n " . 
L a d i s t r i b u u c l ó n de los salones 
de la p l a n t a ba ja y de l p r i m e r o 
de los p í a o s , se p royec t a d e s t i n a r , 
los , los de la p a r t e derecha de los 
bajos pa ra aulas de varones , y los 
de l a i z q u i e r d a , a g i m n a s i o y en 
l a p a r t e a l t a , los de l a derecha 
de l p r i m e r o pa ra au las de s e ñ o r i . 
tas y n i ñ a s y l a b i b l i o t e c a , que-
dando e l res to de log salones d i s -
t r i b u i d o s en l a f o r m a que B9 e n . 
c u é n t r a a c t u a l m e n t e . 
L A D i E L E G A C I O N D E S A N J U A ! * 
Y M A R T I N E Z 
E l d o m i n g o ú l t i m o c e l e b r ó e lec . 
clones l a en tus ias ta y p r e p o n d p . 
r a n t e D e l e g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes de l Comerc io en 
San J u a n y M a r t í n e z , l a f é r t i l , l a 
l abo r io sa y l a p r o d u c t o r a de l a 
a r o m á t i c a p l a n t a que da f a m a y 
prez a C u b a . 
H e a q u í l a c a n d i d a t u r a t r i u n -
f an t e : 
Pres identes de H o n o r : s e ñ o r e s 
J o s é E l í s e o C a r t a y a ; L u i s Sa inz ; 
Car los M a r t í ; J u a n A e d o . 
Pres idente e fec t ivo , s e ñ o r A n e e l 
V l l a i s a n . i ; Vlces , s e ñ o r e s F r a n c i s -
co M a r í a P é r e z y Celes t ino G a r . 
c í a ; Secre tar io , s e ñ o r M a n u e l F o r . 
n ague ra ; Vicesec re ta r io , s e ñ o r B e 
n i g n o D e l g a d o ; Tesore ro , s e ñ o r 
J o s é B r i n g n s ; V ice te so re ro , s e ñ o r 
A g a p i t o R u l z ; Voca les : s e ñ o r e s 
J a c i n t o A r g u d í n ; T o m á s S a i n r ; 
N i c a n o r Serna R u e d a ; E n r i q u e Ce. 
b a i l e s ; A d r i a n o B á s t e r : J u l i o Pa-
d r ó n ; J ac in to R e g a l a d o ; C e s á r e o 
A r r í e t e ; R i c a r d o R e m i s ; P e d r o 
O u e r r a C a b r e r a ; J u a n L . Cobo ; 
.Tuan M . M A r q u e z ; J o s é M a r í a Fa -
j a r d o ; Wences lao A r r o y o Oener ; 
M a r c e l i n o G i l ; F ranc i sco Suque t ; 
Sergio Novo y J u l i o B H t o . 
'31 s e ñ o r A n g e l V i l l a s a n a . p r e . 
s ldente de l a D e l e g a c i ó n en l a co . 
marca de las vegafe m á s famosas, 
ha s ido l e g í t i m a m e n t e f e l i c i t a d o 
p o r su en tus iasmo y d e v o c i ó n so . 
c i a l , í e l l c l t a c l ó n que hacemos nues-
t r a V extendemos a t oda l a D i r e c -
t i v a en g e n e r a l . 
so acto , m u y bel las damas y m u y 
l i ndas d a m i t a s . 
F u e r o n encanto de t a n d i s t i n . 
g u i d a y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a , l a 
I n t e r p r e t a c i ó n de l a in te resan te y 
graciosa comedia , o r i g i n a l de A l . 
be r to N o v i ó n , E n u n b u r r o t r e s 
b a t u r r o s , que b o r d a r o n los a r t l s . 
tas de E s t r a d a ; los A i r e s e s p a ñ o -
les, por l a preciosa n i ñ a M a t i l d e 
R . C o d ó n y los selectog n ú m e r o s 
que e j e c u t ó la R o n d a l l a , y que 
c a n t ó m a g i s t r a l m e n t e e l l au reado 
O r f e ó n de l Cen t ro V a s c o . 
A r t i s t a s , m ú s i c o s y can tan tes , 
f u e r o n c a l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o s . 
L a f ies ta t e r m i n ó en u n b r i l l a n -
te d e s f i l e . 
P A R A E L ( ^ E N T l l O A S T U R I A N O 
L a d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . de 
Oviedo , que no desaprovecha oca . 
Rién de d e m o s t r a r e l aprecio que 
*n i n s p i r a e l Cen t ro A s t u r i a n o , h a 
hecho a este m a g n í f i c o d o n a t i v o , 
consis te en t r e i n t a o b r a ^ de a u t o , 
res escogidos, que t r a t a n m a t e r i a s 
re lac ionadas con A s t u r i a s , en d i s . 
t i n t o s aspectos. 
S<i des t inan d ichas obras a l a 
B i b l i o t e c a de l C e n t r o A s t u r i a n o , 
que se e s t á f omen tando , y a l en-
v í o se a c o m p a ñ a u n a he rmosa car-
t a , que pone de m a n i f i e s t o el g r an 
a m o r de la I n s t i t u c i ó n o f i c i a l , h a . 
c i a l a que con t an tc p r e s t i g i o r e . 
p resenta en Cuba a l P r i n c i p a d o . 
E l . C E N T R O V VÜCO E N L A OO. 
M E D I A 
v 
Anoche , en e l T e a t r o P d n c l p a l 
de l a Comedia, se c e l e b r ó Ta f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , o rgan i zada 
p o r los vascos de l Cen t ro , en ho-
n o r v benef ic io del C e n t r o , que es 
e l h i d a l g o pa lac io donde los vascos 
que v i v e n en Guba f r a t e r n i z a n , se 
a m a n y se a b r a z a n . 
Dec i r vascos es como decir t r l u n . 
fo b r i l l a n t e en todos lns ó r d e n e s . 
-Y eso f u e r o n las í í o r a s . g a l l a r d a , 
m e n t e a r t í s t i c a s , que se suced ie ron 
graciosas v e locuentes en el e le . 
gan te coliseo de A n i m a s y Z u -
C o n c u r r i ó el s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o del P res iden-
te d e l Cen t ro , s e ñ o r J o s é L i c e a : 
de los s e ñ o r e s Vicepres iden tes ; el 
Secre ta r ios ; los vocales y casi t o . 
dos los asociados y m u y i m p o r t a n , 
tes personas de l a m i s m a co lon ia , 
que l l enaban t o t a l m e n t e l a sala 
de butacas , los g r i l l é s , los palcos 
y d e m á s loca l idades , a b r i l l a n t a n -
do y p re s t ig i ando e l be l lo y dono-
D E L A A R T I S T I C A G A L L E G A 
Los e lementos que componen 
esta p re s t i g iosa c o l e c t i v i d a d , co . 
mienzan a ag i ta r se con m o t i v o d e l 
p r ó x i m o c e r t a m e n de orfeones y 
e s t u d i a n t i n a s . E n l a ú l t i m a j u n t a 
gene ra l de asociados se h i c i e r o n 
patentes los deseos de todos de i n . 
t e n s i f i r a r las ac t iv idades sociales, 
a f i n de que l a ya l au r eada masa 
c o r a l de la sociedad, recabe en l a 
presente o c a s i ó n , los nuevos l a u . 
ros c o n que h a b r á de exo rna r su 
incesante v i d a , d e l a b o r a r t í s t i c a . 
L o s festejos i nve rna l e s que la 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes t i ene 
en o r g a n i z a c i ó n en p r o d e l T u r i s -
m o , h a b r á n de ofrecer este afio 
u n a be l l a no ta con l a d i s p o s i c i ó n 
de l Cer t amen que se a n u n c i a . 
Y a ese c e r t a m e n n o pueden f a l -
t a r los a g u e r r i d o s t r o v a d o r e s de 
l a A r t í s t i c a G a l l e g a . E l l o s h a n s i -
do de los p r i m e r o s en a c u d i r a l 
l l a m a m i e n t o que la c o m i s i ó n en . 
cargada de ese n ú m e r o de los fes. 
t e jos h u b o de hacer a todas las 
co l ec t i v idades . Cla ro que l o h a n 
hecho, como hacen s i empre todas 
sus cosas: con en tus i a smo y con 
fe en sug fuerzas pa ra esag empre-
sas. L o s ensayos de l a ob ra d é 
¡Concurso , c o m e n z a r á n el lunes p r ó 
x l m o . Todos los o r feon i s t a s e s t á n 
a d v e r t i d o s de l a i m p o r t a n c i a q u é 
t i ene su c o n c u r r e n c i a a los m i s . 
mos . Sabemos de u n g r a n n ú m e r o 
de j - ó v e n e s asociados que han s o l h 
c i t a d o su Ingreso en é l O r f e ó n . 
A q u e l l o s que no l o h a y á n hecho y 
deseen hacer lo , pueden s o l i c i t a r l o 
p r e v i a m e n t e de l D i r e c t o r . 
T a m b i é n la s e c c i ó n de F i l a r m e , 
n í a que d i r i g e el s e ñ o r V l l l a r a o s , 
se p r e s e n t a r á a op ta r po r e l p r e m i o 
de 500 pesos. E n esta s e c c i ó n se 
ha a b i e r t o a s i m i s m o u n b a n d e r í n 
de e n g £ | f i c h e . 
Como e l a ñ o a n t e r i o r , u n d í a a 
l a semana log componentes de a m -
bas secciones s e r á n obsequiados 
por los p lementos d i r e c t i v o s eomo 
es c o s t u m b r e en esta clase de ac-
t o s . 
Hace pocos d í a s , la s e ñ o r i t a A n . 
drea F e r r e i r o , va l io sa f i g u r a del 
cuadro de d e c l a m a c i ó n , f u é v i s i t a , 
da en su d o m i c i l i o , con m o t i v o de 
su f i e ? H o n o m á s t i c a , po r n u m e r o , 
aas personas per tenecientes a las 
d i s t i n t a s secciones de l a A r t í s t i c a . 
L a F i l a r m ó n i c a soc ia l l a o b s e q u i ó 
con u n a serenata y todos l a han 
hecho ob je to de marcadas pruebas 
de e s f r f a c l ó n y s i m p a t í a . Y an--
teayer , ce lebraba sus d í a s l a se-
ñ o r i t a P u r i t a G a r c í a , e l " e n c a n t l . 
ñ o " de l a soc iedad . E i g u a l q u é 
con la s e ñ o r i t a F e r r e i r o , t u v i e r o n 
los de l a A r t í s t i c a a tenciones m i l . 
T o c ó la f i l a r m ó n i c a , c a n t a r o n va_ 
r iog or feonis tas y se b a i l ó m u c h o . 
P u r i t a pudo ver e n l a noche de 
su o n o m á s t i c o cuantas son las s i m . 
p a t í a s que d i s f r u t a en l a p u j a n t e 
A r t í s t i c a G a l l e g a . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de l sexo be-
l l o t o m ó pa r t e en este homenaje 
a P u r i t a . Es taba I n t e g r a d a po r l a 
s e ñ o r a E f l g e n l a G o n z á l e z , esposa 
del Pres idente socia l , s e ñ o r M a x i -
m i n o M a t a l o b o s ; s e ñ o r a M a r í a 
P o r t a l ; s e ñ o r a A n t o n i o D u r á n ; se-
ñ o r a B e r t a P é r e z ; s e ñ o r a Rosa r lo 
R a m í r e z y las s e ñ o r i t a s C a r m e l i n a 
A r a u r y A n d r e a F e r r e i r o , 
B i e n hace l a A r t í s t i c a h o n r a n d o 
a cuan tos a su orogre-m o o n t r l b u . 
y e r 
E M P L A S T O M O N O P O U S 
D e J o s é G r i s i 
E l m á s eficaz p a r a T U M O R E S , 
L L A G A S , Q U E M A D U R A S . G R A -
NOS, U Ñ E R O S , G O L P E S . H E R I -
D A S y todas las enfermedades de 
la p i e l . 
60 A Ñ O S D E E X I T O C O N S T A N T E 
E n d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o i n t e s t i n a l e s ? 
P r u e b e : L A C I O D E X T R I N 
V E A N U E S T R A E X P O S I O I C I O N O B I S P O Y A G T T I A R . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 ano x c m 
CORRESPONDENCIA E C O N O M I C A 
C O N S U L T O R I O 
Apenas anunciado el p lan de gran-
des obsequios a los lectores en gene-
ra l , y publicadas las bases para la 
d i s t r i b u c i ó n de los mismos, se han 
recibido algunas cartas y se nos han 
hecho por te lé fono muchas preguntas 
relacionadas con dicho p l a n . En vis-
t a de ello, abrimos en esta p á g i n a un 
Consultorio para contestar desde el 
mismo, brevemente, cuantas pregun-
tas se nos hagan relacionadas con la 
d i s t r i b u c i ó n de premios y todo lo re-
lacionado con los mismos. 
Sra. A . de L.—Claro, su h i jo pue-
de obtener un pasaje y, claro, debido 
a su s i t u a c i ó n de p r ó f u g o no lo po-
d r á aprovechar. Pero puede traspasar 
sus derechos a o t ra persona y no per-
d e r á el t iempo. L o de pedir que el^. 
Gobierno consienta que un p r ó f u g o de-
je de serlo por dos meses, los del v ia -
j e , . . . es un buen deseo de usted que, 
como madre amante, ya da por segu-
r a el viaje de su h i jo y lo quiere l i -
bre de escollos. 
J o a q u í n de l a Hoz.—Clenfuegos.— 
La idea que expone con tanta c l a r i -
dad y acierto en su carta, es simple-
mente estupenda. L a estudiaremos de-
tenidamente, l a publicaremos con los 
comentarios del caso, y creemos que, 
de llevarse a la p r á c t i c a , a l c a n z a r á 
un éx i to ruidoso. 
P . P .—Xo: creemos que los versos, 
m u y s e ñ o r e s nuestros, no sirven para 
el prosaico caso presente. 
LA MUERTE DEL SERENO 
DE LA IGLESIA DE INFANTA 
Y NEPTUNO 
P r a c t i c a n d o inves t igac iones acer-
ca de l a m u e r t e d e l sereno de las 
obras de l a Ig l e s i a de " N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l Ca r inen" , s i t u a d a en 
I n f a n t a y N e p t u n o , el de tec t ive de 
l a P o l i c í a Secreta, s e ñ o r G u i l l e r m o 
H e r r e r a , n o t ó que cerca de l l u g a r 
en que d o r m í a e l occiso h a b í a 
unas hue l l a s de pisadas, y se de-
c i d i ó a buscar e n t r e los que í r . v 
c u e n t a n d i c h o l u g a r , l a persona a 
la c u a l c o r r e s p o n d í a n aquel las 
h u e l l a s . 
i C o m p r o b ó poco d e s p u é s que e l 
coc inero de l a c o m u n i d a d , que re-
n d e en l a I g l é s i a , que se n o m b r a 
E n r i q u e R o d r í g u e z He lgado , de 
Cuba, mes t izo , de 33 a ñ o s , cocine-
ro y vec ino de l a I g l e s i a l e f e r i d a , 
t e n í a puestos unos zapatos con la 
suela r o t a y cuya h u e l l a c o i n c i d í a 
per fec tamente con las é n c o n t r a c i a s 
cerca d e l « a d á v e r de l s e reno . 
De ten ido R o d r í g u e z a f i r m ó que 
no c o n o c í a a Isereno y que h a c í a 
muchos d í a s que no pasaba p o r e l 
l u g a r (referido, pero e l sagaz de-
t ec t i ve c o m p r o b ó t a m b i é n que des-
de l a coc ina , p o r u n a escalera de 
m a d e r a se puede ba ja r per fec ta -
m e n t e a l s ó t a n o en que d o r m í a e l 
sereno, s i n que nad ie se en t e r a ra . 
P resen ta t a m b i é n iRodrígUG.2 u n 
a r a ñ a z o en e l brazo i z q u i e r d o , que 
d i j o haberse causado en l a azotea 
^ c o n u n c lavo, pero que m á s b ien 
parece causado a l b a j a r p o r l a es-
ca le ra r e f e r i d a y . a n d a r a oscu-
ras po r e l s ó t a m A 
Su d e c l a r a c i ó n de que no cono-
c í a a l sereno L o r e n z o , f u é d e s t r u i -
da p o r l a d e c l a r a c i ó n pres tada 
por L u i s Car re ras L ó p e z , de San 
J o s é 180 ( a ) E l Co jo , e l c u a l de-
c l a r ó que e r a a m i g o de L o r e n z o 
y s a b í a que R o d r í g u e z y L o r e n z o 
l o e r an t a m b i é n , h a c i é n d o s e f re-
cuentes regalos y v i é n d o s e y ha-
b l á n d o s e casi todos los d í a s . 
Se h a desechado l a idea de que 
m a t a r a n a l sereno pa ra r o b a r l e , 
m á s b i e n se supone que su muer -
te obedezca a l a venganza de a l -
g u i e n a l que p e r j u d i c a r a en a l g ú n 
m o m e n t o e l occ i so . 
Presentado a l Juzgado , e l Juez 
Pott.? o r d e n ó fuera r e m i t i d o a l V i -
vac e l R o d r í g u e z . 
DEFUNCIONES 
R e l a c i ó n de las defunciones 
o c u r r i d a s en l a H a b a n a d u r a n t e 
las ú l t i m a s 24 horas , presentadas 
a l a Secre ta r la de San idad hasta 
las c u a t r o de l a t a r d e d e l d í a 9 de-
d i c i e m b r e : 
T e o d o r a M o y a de l a raza negra 
de 72 a ñ o s . F i g u r a s 6 . A r t e r i o 
esc leros is . 
Rosa V á a q u e z de l a raza b l a n -
ca de 7 1 a ñ o s . H o s p i t a l de P a u l a . 
C a r d i a c a . 
A n t o n i o H e r n á n d e z de l a raza 
b lanca de 5 meses. H o s p i t a l Ca-
l i x t o G a r c í a , I n v a g i n a c i ó n in tes -
t i n a l . 
Rosa L a u d a de l a raza blanca 
de 66 años.' K n ú m e r o 186, Veda-
d o . C á n c e r . 
J o s é L e ó n de l a raza n e g r a de 
73 a ñ o s . P r i m e r C e n t r o de So-
c o r r o s . C i r ro s i s h e p á t i c a . 
E n r i q u e M a y a de l a raza b lanca 
de 50 a ñ o s . Santa C a t a l i n a 6 1 . 
A n e m i a . 
M a r í a I . E c h e v a r r í a de l a raza 
b lanca de 56 a ñ o s . Compos te la 94. 
A n g i n a de pecho . 
C o n s t a n t i n o ' L . G ó m e z de l a 
raza blanca de 53 a ñ o s . V i l l e g a s 
lO'S. H o m i c i d i o . 
Mercedes S á n c h e z de l a raza 
b l a n c a de 39 a ñ o s . J . de l M o n t e 
3 0 1 . A n e m i a . 
M a r í a F e r n á n d e z do l a raza 
b l anca de 34 h o r a s . F l g u e r o a 1 5 . 
D e b i l i d a d c o n g é n l t a . 
I J o s é V . Santos de l a raza b l a n -
ca de 60 a ñ o s . Q u i n t a B e n é f i c a . 
C á n c e r . 
R i t a N ú ñ e z da l a raza blanca 
de 85 a ñ o s . Santos S u á r e z 7 4 . 
A r t e r i o Esc l e ros i s . 
E u g e n i a d e l T o r o de l a (raza 
n e g r a de 90 a ñ o s . San Franc i sco 
191 . S e n e l i d a d . 
G a b i n a Tabe lo de l a raza b l a n -
ca de 53 a ñ o s . H o s p i t a l L a s A n i -
m a s . F i eb re T i f o i d e a . 
J o s é A . M i r de l a r aza mes t i -
za de 35 d í a s . 12 esqu ina a Te-
j a s . D e b i l i d a d c o n g é n i t a . 
R a m ó n H e r r e r a de l a r aza b lan-
ca de 47 a ñ o s . M a n i l a 5 . C á n c e r . 
SIMPATICA FIESTA 
ge c e l e b r ó antes de ..ayer en el 
h o g a r de l a s e ñ o r i t a P a r a G a r c í a 
G o n z á l e z , Bernaza 48, con m o t i v o 
de su o n o m á s t i c o . F u é u n a bel la 
f i e s t a a donde c o n c u r r i e r o n todas 
sus bellas y numerosas a m i g u i t a s , 
• n d e m o s t r a c i ó n de l c a r i ñ o s o 
afecto que le p r o f e s a n . 
i ,03 c o n c u r r é n t e s . fueron obse-
quiados con exquis i tos l i co res y 
pastas, t e r m i n a n d o la f ies ta con 
u n ¡ b u r r a ! r o t u n d o a la festejada. 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
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E l D I A R I O D E L A M A R I N A , s e g ú n ha anunciado a sus suscriptores. y lectores en general , 
d i s t r i b u i r á entre los mismos, en regalos, la respetable c a n t i d a d de $105 .000 . 
L a d i s t r i b u c i ó n se v e r i f i c a r á por grupos. 
E l p r imero consiste en cuaren ta pasajes de p r imera clase, de ida y vuel ta , para E s p a ñ a o F r a n -
cia , con $.350 de d ie ta por persona . 
Y , a d e m á s , u n pasaje f a m i l i a r de ida y vue l ta , para cinco personas, en camarote de l u j o , 
con D I E Z M I L P E S E T A S para gastos. 
Desde hoy aparecen cupones , uno en la e d i c i ó n de l a m a ñ a n a y o t ro en la de la larde , que 
s i rven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el l o . de Jun io e n t r a r á en t u r n o e l segundo grupo . Ve in te pasajes en p r i m e r a clase, 
de ida y vue l ta , a Estados U n i d o s pa ra presenciar la serie m u n d i a l d e Base B a l l , t i cke t s de e n t n d a a 
los juegos y c ien pesos de d ie ta . 
Los cupones para el tercer g r u p o , g r u p o de premios de N a v i d a d , e m p e z a r á n a pub l i ca r se el d í a 
16 de Sept iembre , p u b l i c á n d o s e e l ú l t i m o e l d í a 2 3 de D i c i e m b r e . 
En este g rupo v a n inc lu idos los siguientes p r emios : 
U n a casa, construida explesamente en e l R e p a r t o K o h l y , A l t u r a s de A l m e n d a r e s , v a l u a d a en 
$10 .000 . 
Diez a u t o m ó v i l e s de d is t in tos tipos y marcas . 
Y m i l lotes de juguetes . 
Po r hoy , f í j ense los lectores en las Bases por que se j r e g i r á el p r i m e r g rupo que es el que , 
desde hoy , entra en a c c i ó n . 
V é a n s e las B A S E S G E N E R A L E S . 
P R I M E R G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
l a . — E n c a d a e d i c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , se i n s e r t a r á u n c u p ó n e n l a • 
p r i m e r a p l a n a . 
2 a . — P o r c a d a d i e z d e es tos c u p o n e s q u e se p r e s e n t e n 
e n las o f i c i n a s d e l o s R e g a l o s d e l D I A R I O , o se r e m i t a n p o r 
c o r r e o , se r e c i b i r á u n v a l e n u m e r a d o p a r a e l s o r t e o d e l o s 
c u a r e n t a pa sa j e s i n d i v i d u a l e s y e l p a s a j e f a m i l i a r -
3 a . — L o s c u p o n e s q u e se p r e s e n t e n p u e d e n c o r r e s p o n d e r 
t o d o s a u n m i s m o d í a o a d í a s d i f e r e n t e s . 
4 a . — L o s c u p o n e s p u e d e n c a m b i a r l a f o r m a y e l t e x t o , 
p e r o s e r á n a d m i t i d o s d u r a n t e t o d o e l t i e m p o s e ñ a l a d o p a r a 
e l c a n j e . 
5 a . — E l ú l t i m o c u p ó n s e r á p u b l i c a d o e l d í a 3 0 d e M a y o , 
c e r r á n d o s e l a a d m i s i ó n d e l o s m i s m o s e l d í a 8 d e J u n i o a 
las seis d e l a t a r d e . 
6 a . — L o s c u a r e n t a pa sa j e s d e i d a y v u e l t a a E s p a ñ a o 
F r a n c i a , c o n l o s $ 3 5 0 d e d i e t a s y e l c a m a r o t e d e l u j o p a r a 
c i n c o p e r s o n a s , c o n d i e z m i l pese ta s d e v i á t i c o , se s o r t e a r á n 
e l d o m i n g o 1 3 d e J u n i o , d e 1 9 2 6 . e n u n l u g a r d e l i b r e e n t r a d a 
s e ñ a l a d o d e a n t e m a n o , e n p r e s e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , d e u n n o t a r i o y d e los g e r e n t e s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
7 a . — E l s o r t e o se v e r i f i c a r á u t i l i z a n d o seis o m á s r u e d a s , 
s e g ú n las c i f r a s d e los v a l e s n u m e r a d o s , n u m e r a d a s , c a d a u n a 
d e e l l as d e l c e r o a l n u e v e y l a s q u e s e r á n m o v i d a s p o r 
f u e r z a e l é c t r i c a . 
8 a . — E l c a m a r o t e d e l u j o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o n a s , 
d e i d a y v u e l t a a E s p a ñ a o F r a n c i a , c o n d i e z m i l p e s e t a s d e 
v i á t i c o , l o o b t e n d r á e l q u e p o s e a e l v a l e i g u a l a l P R I M E R 
N U M E R O q u e s a l g a e n e l s o r t e o . L o s r e s t a n t e s c u a r e n t a 
pa sa j e s , c o n sus r e s p e c t i v a s d i e t a s , c o r r e s p o n d e r á n a l o s o t r o s 
c u a r e n t a n ú m e r o s s u b s i g u i e n t e s . 
9 a . — L o s f a v o r e c i d o s c o n es tos p r e m i o s , p r e s e n t a r á n e n 
l a A d m i i n s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e l v a l e 
p r e m i a d o , c u y o n o m b r e , e s c r i t o e n e l m i s m o , h a b r á d e 
c o r r e s p o n d e r a l a m a t r i z q u e q u e d a a r c h i v a d a . 
1 0 a . — L o s p o s e e d o r e s d e los v a l e s p r e m i a d o s p o d r á n 
t r a s p a s a r sus d e r e c h o s a o t r a p e r s o n a , c u m p l i e n d o los 
r e q u i s i t o s l e g a l e s d e c e s i ó n . 
l i a . — E l D I A R I O D E L A M A R I N A t e n d r á e l d e r e c h o 
d e e x i g i r a los p r e m i a d o s l a d e b i d a i d e n t i f i c a c i ó n . 
1 2 a . — L o s f a v o r e c i d o s c o n es tos v i a j e s a E s p a ñ a o 
F r a n c i a , q u e r e g a l a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , e m b a r c a r á n 
e l d í a 3 0 d e J u n i o e n e l g r a n v a p o r , " L a f a y e t t e " , d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , p u d i e n d o r e g r e s a r e l 2 1 
d e A g o s t o o e l 2 1 d e S e p t i e m b r e e n l o s v a p o r e s " C u b a " o 
" E s p a g n e ' . q u e sa l en d e l p u e r t o d e S a i n t N a z a i r e . 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S T A D O S U N I D O S 
l a . — A p a r t i r d e l l o . d e J u n i o h a s t a e l 1 5 d e 
S e p t i e m b r e , a p a r e c e r á u n c u p ó n e n l a p r i m e r a p l a n a d e 
a m b a s e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A -
2 a . — P o r c a d a d i e z d e e s tos c u p o n e s q u e se p r e s e n t e n 
e n j a s o f i c i n a s d e los R e g a l o s d e l D I A R I O , o se r e m i t a n p o r 
c o r r e o , se r e c i b i r á u n v a l e n u m e r a d o p a r a e l s o r t e o d e los 
2 5 pasa j e s c o n sus d i e t a s , " t i c k e t s " , e t c é t e r a , a los 
E s t a d o s U n i d o s . 
3 a . — L o s c u p o n e s q u e se p r e s e n t e n p u e d e n c o r r e s -
p o n d e r t o d o s a u n m j s m o d í a o a d í a s d i f e r e n t e s . 
4 a . — L o s c u p o n e s p u e d e n c a m b i a r l a f o r m a y e l t a x t o . 
p e r o s e r á n a d m i t i d o s d u r a n t e t o d o e l t i e m p o s é ñ á l a d o 
p a r a e l c a n j e . 
5 a . — E l ú l t i m o c u p ó n , q u e s e r á p u b l i c a d o e l d í a 15 
d e S e p t i e m b r e , se a d m i t i r á p a r a s u c a n j e , p o r l o s v a l e s 
n u m e r a d o s , h a s t a e l 2 5 d e l m i s m o m e s . 
6 a . — L o s 2 5 pasa j e s d e i d a y v u e l t a a los E s t a d o ^ 
U n i d o s , c o n sus d i e t a s , se s o r t e a r á n e l ú l t i m o d o m i n g o 
d e S e p t i e m b r e , e n u n l u g a r d e l i b r e e n t r a d a , s e ñ a l a d o 
o p o r t u n a m e n t e y e n p r e s e n c i a d e las a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s , d e u n n o t a r i o y d e los g e r e n t e s d e l D I A R I O , 
7 a . — E l s o r t e o se v e r i f i c a r á d e l a m i s m a m a n e r a q u e 
h a q u e d a d o e s t a b l e c i d a p a r a los v i a j e s a E s p a ñ a o F r a n c i a , o 
sea p o r m e d i o d e las r u e d a s n u m e r a d a s . 
8 a . — L o s 2 5 pasa j e s d e i d a y v u e l t a a l o s ins tados U n i d o s 
D I S T R I B U Y E N D O U N P R E M I O 
L O Q U E H A R I A S I M E T O C A R A . . 
Si me t o c a r a ¿ q u é ? 
Si me t oca ra u n v i a j e yor Espa-
ñ a , o F r a n c i a , lo p r i m e r o que ha -
r í a s e r í a c o m p r a r m e m e d i a docena 
de camisas, a rayas iblen v i s ib le s , 
y m a n d a r m e poner ca squ i l l o de 
o r o p o r l o menos en dos d ien tes 
de lan te ros . 
H a y cosas que son e l comple -
m e n t o d e l v i a j e r o . 
Y las camisas a rayas , y e l o ro 
en l a boca, a b r e n muchas puer tas . 
C la ro que e l o r o en e l b o l s i l l o 
las ab re c o n m á s f a c i l i d a d . 
Y a l o d i j o D o n J u a n T e n o r i o : 
" c o n o r o n a d a h a y que f a l l e " . 
Pues b i e n ; de s a l i r p r emiado es-
te va le que t engo en l a m a n o , y 
que sostengo a p r e t á n d o l o apenas,, 
con n a t u r a l i d a d exenta de afecta-
c i ó n , c o n l a i n d i f e r e n c i a que u n 
m u l t i m i l l o n a r i o t e n d r í a en s u dies-
t r a , o en su s i n i e s t r a , u n b i l l e t e 
de m i l pesos: s i me sa l ie ra pre-
m i a d o ¿ q u é h a r í a ? 
A h , s í : y a l o he d i cho antes. 
Camisas , o r o , y . . . c o r b a t a : u n a 
co rba t a l l a m a t i v a e | necesario t a m -
b i é n . B u e n o ; pongamos unas cor-
batas. 
¿ Y luego? 
Alh , y a c a i g o : luego u n tbaul de 
c a m a r o t e y u n a m a l e t a . 
N a t u r a l m e n t e . 
E l b a ú l abre t a m b i é n muchas 
puer tas . 
S i es v i e j o , abo l l ado , a n t i c u a d o 
y pesado, a l hacer su a p a r i c i ó n en 
e l H o t e l i n s p i r a menosprecio y , de 
paso, hace que s u d u e ñ o sea menos-
prec iado t a m b i é n . 
U n s e ñ o r que usa u n b a ú l t a n 
t r o n a d o debe estar t a n t r o n a d o co-
m o e l b a ú l . 
E l conserje pone m a l a c a r a : l a 
c a l i d a d d e l b a ú l , s e g ú n é l , d ice 
c u a l s e r á l a c a l i d a d de las p r o p i -
nas. 
— A / h . . . — d i c e — c u a n d o l l e -
guen t e l eg ramas , o car tas p a r a ese 
h u é s p e d , y a las r e c o g e r á cuando pa-
se p o r a q u í ; y o no se las m a n d o . 
Quedamos en que u n b h u l de ca-
m a r o t e , e legante , m o d e r n í s i m o , que 
sea a lgo a s í como e l he r a ldo a n u n -
c i a d o r de u n personaje d i s t i n g u i -
do . 
A s í s e r é b i e n r e c i b i d o . 
L o s é . M e cons ta . 
N o p o r q u e haya v i a j ado m u c h o y 
f recuentado g randes hote les , n o : l o 
s é po rque he l e í d o muchas nove las , 
y las nove las I l u s t r a n . 
P o r " L a p i s t a del m a l v a d o " s é 
eso de l efecto que causan los b a ú -
les, l o m i s m o a l ser t r as ladados a 
bordo , q u e a l ser desembarcados, 
que a l l l e g a r a l H o t e l , d u r a n t e su 
pe rmanenc i a en el m i s m o y a l a sa-
l i d a . 
A q u e l l o d e l Conserje es observa-
c i ó n de ' i L a P i s ta de l M a l v a d o " . 
B u e n o : y a t engo b a ú l , y t engo 
m a l e t a . 
M e parece que me f a l t a a lgo . 
A h , ¡ s í ! 
Unos p r i s m á t i c o s , o una c á m a r a 
f o t o g r á i f i c a . 
T a m b i é n los p r i s m á t i c o s y las 
c á m a r a s s o n de g r a n u t i l i d a d , a 
pa r t e de da r c i e r to b r i l l o a l posee-
d o r . 
i 
/ 
Unos p r i s m á t i c o s prestados a 
t i e m p o a una d a m a que no d i s t i n -
gue b i e i j u n a mancha , que aparece 
en e l m a r j u n t o a l h o r i z o n t e , y que 
l e parece u n buque n á u f r a g o , o u n a 
ba l l ena , a veces pueden dar o r i g e n 
a u n a e ra de sorpresas y de a m o -
r í o s c o m o no p u d i e r a s o ñ a r efl 
a f o r t u n a d o d u e ñ o de aque l los po-
tentes lentes . 
N o s é en q u é nove la l e í a l g o re -
l ac ionado con los p r i s m á t i c o s . ¡ E a ! 
C o m p r a r é unos. 
P e r o . . . ¿ y la c á m a r a f o t o g r á -
f ica? 
Es u n r e c u r s o : es u n g r a n re-
curso . 
A b o r d o y en t i e r r a . 
Pero a b o r d o e spec i a lmen te ; 
po rque como que no se r eve l an las 
p lanchas hasta l l e g a r a t i e r r a . . . 
Puede u n o t i r a r p l anchas y m á s 
p lanchas , malas , o peores : nad ie 
se entera . 
Y los p r e p a r a t i v o s son igua le s 
que s i l a cosa fuese en se r io . 
— ¿ U n g r u p o ? . . . ¡ C o n m u c h o 
gus to ! 
— E s us ted m u y amab le . 
— Y us ted t i ene una n a r i z i m p o -
sible . 
— ¿ B h ? ¿ T a n fea es m i na r i z? 
— T o d o lo c o n t r a r i o . I m p o s i b l e 
de p o n d e r a r , t a n per fec ta es. D a n 
ganas de t i r a r l e u n bocado . 
— P e r o ¿ q u é dice us ted? 
— N o l o s é : h a y m o m e n t o s , en 
l a v i d a de las nar ices , d i g o , de 
los h o m b r e s . . . 
A s í puede empezar u n i d i l i o . 
O u n e s c á n d a l o , s i l a e e ñ o r i t a 
de l a n a r i z b e l l a p ide a u x i l i o c re -
y e n d o que t r a t a c o n u n l o c o . 
P e r o no (hay que pensar e n e l l o , 
— ¿ U n g r u p o ? ¡ Y a l o c r e o ! . . . 
U s t e d a q u í , s e ñ o r i t a : u s t e d a su 
l a d o , (De p e r f i l . N o , n o es a s í . . . 
P e r m i t a que l a co loque y o : a s í . . . 
a s í . . . q u i e t a a ihora . Us tedes dos 
sentadas en e l sue lo : a los p ies , 
que beso, de las ya co locadas se-
ñ o r i t a s . . . ¿ E l j o v e n ? C a r a m b a . . . 
q u i s i e r a a c e r t a r . ¿ A l l a d o de us-
t e d ? . . . A h , ¿ d e us ted? T e n g a la 
b o n d a d , s e ñ o r m í o . A s í . Q u i e t o s 
u n m o m e n t o . Y a e s t á . 
— ¿ Y c u á n d o ve remos u n a s p r u e -
bas? 
— A l l l e g a r a t i e r r a . L o p r i m e -
r o q u e h a r é s e r á r e v e l a r e n casa 
de a l g ú n f o t ó g r a f o . 
D e l g r u p o puede s o b r e v e n i r u n 
n ú m e r o de g r a t a s a m i s t a d e s . 
¿ Q u é hacer? 
¿ U n o s p r i s m á , t i c o s ? ? 
¿ U n a c á m a r a ? 
U n a c á m a r a : cunde m á s : pone 
e n j u e g o a m á s gen te . 
B i e n : ¿ q u é m á s ? T e n g o y a b a ú l , 
m a l e t a , c á m a r a , c a m i s a s . . . 
A h : r o p a . S í , me f a l t a r o p a que 
vaiya d i c i e n d o : " a q u í d e n t r o v a un 
t u r i s t a " . 
R o p a l l a m a t i v a . 
T a l vez pan ta lones h a s t a l a r o -
d i l l a . 
T a l vez . . . U n s o b r e t o d o no es-
t a r á de m á s . 
R o p a ; e l sastre d i r á , e n f i n . 
L u e g o u n a g o r r a a c u a d r o s . 
Calzado! 
A h í h a y que l u c i r s e . 
U n a s p o l a i n a s f i n a s p a r a excu r -
s iones . 
Y zapatos de t e n n i s p o r s i aca-
s o . Y a m a r i l l o s , n e g r o s , de cha -
r o l , b a j o s de e t i q u e t a , c o r r i e n -
t e s . . . 
¿ Q u é ? 
¿ Q u e hace r a t o se a c a b a r o n l o s 
t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a pesos que 
v i e n e n c o n e l pasa je p a r a gastos? 
B i e n d i cen que v i a j a n d o se gas-
t a m u c h o . 
Que v e n g a e l t í o Paco . 
E l t í o Paco c o n l a r e b a j a . Su-
p r i m i r é l o s u p é r f l u o . 
T a l vez e n l u g a r d e los v i a j e s , 
c o m o p r e m i o , me c o n v e n d r í a me-
j o r l a casa e n e l R e p a r t o K o h l y , 
B i e n es v e r d a d que h a y que a m u e -
b l a r l a . 
T a l vez m e j o r f u e r a que m e t o -
cara u n a u t o . 
L a ¡ g a s o l i n a c u e s t a d i n e r o . . . 
¿ U n o s j u g u e t i t o s ? 
¡ P e r o s i n o t e n g o n i ñ o s ? 
E h í i n , c a l m a . R e c a p a c i t e m o s . 
Veamos b i e n l a c a n t i d a d y l a ca-
l i d a d de los p r e m i o s . 
D e s p u é s e l e g i r é l o que rae con-
v e n g a . 
P e r o ¿ y s i n o m e sale p remiado 
n i n g ú n v a l e ? 
N o h a b í a c a l d o en e l l o . 
¿ S i n o m e s a l e ? . . . N o g a s t a r é 
e n p r i s m á t i c o s , n i en c á m a r a , 
n i . . . 
P e r o e l r a t o q u e he pasado h a -
c i e n d o los p r e p a r a t i v o s d e l v i a j e 
ha s ido bueno . 
Y n a d i e m e l o q u i t a . 
U N T U R I S T A 
y d i e t a s , los o b t e n d r á n a q u e l l a s p e r s o n a s q u e p o s e a n l o s v a l e s 
i g u a l e s a los n ú m e r o s q u e h a y a n r e s u l t a d o a g r a c i a d o s . 
9 a . — L o s f a v o r e c i d o s c o n es tos v i a j e s p r e s e n t a r á n e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e l v a l e 
p r e m i a d o , c u y o n o m b r e e s c r i t o e n e l m i s m o h a b r á d e 
c o r r e s p o n d e r a l a m a t r i z q u e q u e d a a r c h i v a d a . 
1 0 a . — L o s p o s e e d o r e s d e los v a l e s p r e m i a d o s p o d r á n 
t r a s p a s a r sus d e r e c h o s a o t r a p e r s o n a , c u m p l i e n d o l o s 
r e q u i s i t o s l ega le s d e c e s i ó n . 
l i a . — E l D I A R I O D E L A M A R I N A t e n d r á e l d e r e c h o 
d e e x i g i r a l o s p r e m i a d o s l a d e b i d a i d e n t i f i c a c i ó n . 
1 2 a . — L o s a g r a c i a d o s c o n l o s v i a j e ¿ p a r a p r e s e n c i a r 
l a S e r i e M u n d i a l d e B a s e B a l l e n los E s t a d o s U n i d o s , 
e m b a r c a r á n c o n l a d e b i d a a n t i c i p a p i ó n . u n a v e z a n u n c i a d a l a 
f e c h a d e l i n i c i o d e los j u e g o s , p o r c u a l q u i e r a d e las l í n e a s d e 
v a p o r e s e x i s t e n t e s 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
E s t o s v a l i o s o s o b s e q u i o s q u e h a c e e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A a sus l e c t o r e s e n e l a ñ o 1 9 2 6 . s e r á n d i s t r i b u i d o s e n 
l a m i s m a f o r m a q u e l o s v i a j e s a E s p a ñ a o F r a n c i a y E s t a d o s 
U n i d o s , r i g i e n d o p o r t a n t o l a s m i s m a s c l á u s u l a s l a . , 2 a . 3 a 
4 a . , 5 a . , 7 a . , 9 a . , 1 0 a . y l i a . 
E l c u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l o s R e g a l o s d e N a v i d a d 
e m p e z a r á a , p u b l i c a r s e e n a m b a s e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A e l d í a 1 6 d e S e p t i e m b r e , h a s t a e l 1 0 d e 
D i c i e m b r e q u e a p a r e c e r á e l ú l t i m o . 
E l c a n j e d e c u p o n e s p o r v a l e s n u m e r a d o s t e r m i n a r á e l 
d í a 2 0 d e l r e f e r i d o m e s d e D i c i e m b r e y e l s o r t e o se v e r i f i c a r á 
e n l a m a ñ a n a d e l 2 3 . 
A c e r c a d e c ó m o se c o m b i n a r á n l o s c u p o n e s d e l t e r c e r 
g r u p o , d a r e m o s p r ó x i m a m e n t e c o m p l e t o s d e t a l l e s . 
DE H A C I E N D Í 
R E C A U D A C I O N D E L D l ^ 8 
E s t a d o d e l T e s o r o : 
' $ 2 7 . 2 0 0 . 9 6 9 . 4 8 . 
R e n t a : 
$ 1 . 5 9 5 . 1 0 1 . 4 3 
P o n d o E s p e c i a l d e Obras j v . k u 
d e l 2 1 de j u l i o a 8 de d icIo^C8* 
# ? 5 . 2 3 2 . 8 3 5 . o 2 ^ ' ^ , * ^ 
R e c a n d a c i ó n j l e Obras P ú b l i c a -
d í a 8 : ^ el 
$ 3 0 . 2 4 7 . 0 2 
A U T O S E N V I A D O S A L O S 
P o r los inspec to res de la Seoo^ 
de Obras P ú b l i c a s d e , l a Secreta* 
de H a c i e n d a h a n s ido detenidos 
r e m i t i d o s a los Fosos , po r carer 1 
de chapas, dos ca r ros de cuat6' 
r u e d a s ; u n c a r r o de dos rued 
u u F o r d de a l q u i l e r ; u n a c u ñ a Dori' 
ge B r o t h e r s ; u n a u t o marca piat 
u n c a m i ó n F o r d ; u n Autocar -
c a m i ó n W h i t e ; dos carre t i l las 
m a n o . (l9 
L a p e n a l i d a d que s e ñ a l a el A 
t í c u l o 168 de l a L e y de Impu»!' 
tos M u n i o i p a l e s eq e l c u á d r u p l e d* 
l a t r i b u t a c i ó n . 
P R O P I E D A D R E O L A > U D A 
L a Sec re t a r i a de Hacienda y* 
r e c i b i d o u n i n f o r m e de u n inspec 
t o r especia l de l a S e c r e t a r í a de Sa 
n i d a d y B e n e f i c e n c i a , enviado p0j 
d i c h a dependenc i a a la Hacienda 
" C a u j e r í , " y p o r c u y o informe re, 
c l a m a l a bene f i cenc ia p ú b l i c a di. 
cha p r o p i e d a d c o m o pertenencia di 
l a m i s m í v . 
P A V I M E N T A C I O N D E L P a t i o 
D E H A C I E N D A 
E n la p r ó x i m a semana comenza. 
r á l a p a v i m e n t a c i ó n d e l patio d9 
la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , a cuyo 
efecto d e s a p a r e c e r á l a estrella que 
a l l í aparece y q u e d a r á n abiertas 
a l g u n o s pies m á s , las puertas del 
r e f e r i d o p a t i o . 
Es tas m e d i d a s se t oman para 
desconges t ionar e l t r á f i c o de lag 
cal les que desembocan a dichas 
p u e r t a s . 
J E F E D E L A S E C C I O N D E OOJí. 
S | I J L T O R I A 
P o r D e c r e t o p res idenc ia l ha «f, 
do n o m b r a d o e l doc to r Rafael Pa, 
zos, j e f e de l a S e c c i ó n de ConsuV 
t o r í a de l a S e c r e t a r í a de Hacien-
d a . E l d o c t o r J o s é Carlos D í a z ha 
s ido n o m b r a d o j e f e de l a Sección 
de Derechos Reales de l a refer id» 
C o n s u l t o r í a . 
D E V O L U C I O N E S D E OANTIDA. 
DEIS R E I N G R E S A D A S 
P o r l a S e c r e t a r í a de Hacienda 
se h a d i r i g i d o a los administrado, 
res de aduanas y d i s t r i t o s fiscales, 
las s i g u i e n t e s I n s t r u c c i o n e s : 
P r i m e r a : T a n p r o n t o reciban las 
A d m i n i s t r a c i o n e s de aduanas, o dé 
Zonas y D i s t r i t o s Fisca les la or-
den de l a S e c r e t a r í a de Hacienda, 
d i s p o n i e n d o devo luc iones de can-
t idades Ingresadas a l F o n d o Espe-
c i a l de Obras P ú b l i c a s , "Cuenta sa-
j e t a a L i q u i d a c i ó n , " p o r conceptos 
de r e ing resos de p r o d u c t o s o ra-
lo res expor t ados , p r o c e d e r á n a dar 
t r a s l a d o de d i c h a o r d e n a l pagador 
r e spec t ivo , a los efectos de la so-
l i c i t u d de fondos que formularán 
I n m e d i a t a m e n t e , u n i e n d o a los 
e j empla res d e l p e d i d o , copia certi-
f i cada de Ta R e s o l u c i ó n que orde-
n a l a d e v o l u c i ó n . 
S e g u n d a : D i c h o s administradores 
e n v i a r á n a l p r o p i o t i e m p o al pa-
g a d o r e n e l p lazo m á s breve posi-
ble , c o m p r o b a n t e s t r i p l i c a d o s debi-
d a m e n t e c e r t i f i c a d o s y firmados 
p o r los In te resados , a c o m p a ñ a n d o a 
d ichos d o c u m e n t o s a d e m á s de co-
p i a c e r t i f i c a d a d e l escr i to en qui 
se o rdena l a d e v o l u c i ó n , certifica-
c i ó n de haberse rea l i zado el Ingre-
so con cargo a l F o n d o Especial de 
Obras P ú b l i c a s , " C u e n t a sujeta a 
L i q u i d a c i ó n , " expres iva l a mencio-
n a d a c e r t i f i c a c i ó n , d e l n ú m e r o de 
l a C a r t a de Pago y fecha del in-
g re so . 
T e r c e r a : L o s ped idos de fondos 
que f o r m u l e n los pagadores pan 
esta clase de devoluc iones , los cur-
s a r á n a h i C o n t a d u r í a Central de 
H a c i e n d a , p o r conduc to de la Sec-
c i ó n d e l F o n d o Espec i a l de Obras 
P ú b l i c a s , p a r a que los r emi ta a Is 
c i t ada C o n t a d u r í a con su confor-
m i d a d . 
C u a r t a : L a S e c c i ó n del Fondo 
Espec i a l c o m u n i c a r á en cada caso 
a ^os in te resados , la R e s o l u c i ó n re-
c a í d a a sus so l i c i t udes , ordenando 
la d e v o l u c i ó n o r e i n t e g r o de can-
t idades c o n ca rgo a la cuenta del 
Fondo Espec i a l de Obras Públicas. 
" C u e n t a s u j e t a a L i q u i d a c i ó n , " P»' 
r a que p o r los mismos se entre-
guen o se r e m i t a n a l administra-
d o r dei l a a d u a n a o de l a Zona o 
D i s t r i t o F i s c a l correspondiente , lo' 
comproban tes o vouchers por tri-
p l i cado d e b i d a m e n t e f i rmados. €Úfl 
h a n de ser env iados a l pagador « 
los efectos d e l pago , con los defflí3 
documen tos que so expresan en 1» 
c l á u s u l a s e g u n d a de estas instrnc 
c lones . 
Q u i n t a : U n a vez real izado el P»' 
go p o r e l pagado r , r e m i t i r á el tri-
p l i c a d o de los comprobantes P'8' 
sentados, a l a S e c c i ó n de l Fondo 
Espec ia l de Obra s P ú b l i c a s . 
Sexta: L o s admin is t radores J 
las- Zonas y D i s t r i t o s Fiscales- W 
de aduanas y los pagadores 
pect ivos , p r o c u r a r á n I m p r i m i r * 
tos s e rv i c ios l a m a y o r actiTl<1: ' 
quedando rpsponsables a d m i m 5 " 
t i v a m e n t e do las demoras qu0 ^ 
d i e r a n ocasionarse po r neglté61* 
en el c u m p l i m i e n t o de sus d e t ^ ' 
De l a p resen te se s e r v i r á «cu 
r e c i b o . 
Y he d i spues to Hacerlo P ^ 
p o r este m e d i o pa ra general c 
c i m i e n t o . 
( F . ) E . H e r n á n d e z CartaJ* 
Sec re ta r lo de Hacienda-
- Ü X Í 6 E 5 M ' 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
I N T E R E S A N T E R E S O L U C I O N D I C T A D A 
P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O S O B R E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S A G R A V A N T E S 
En p e r j u i c i o d e l q u e c o m e t e u n d e l i t o c o n t r a l a p e r s o n a d e u n 
h e r m a n o p o l í t i c o s u y o , c o n c u r r e l a c i r c u n s t a n c i a a g r a v a n t e 
d e p a r e n t e s c o 
¿ n causa seguida a B e n i t o B o -
de Mazorra , c a r p i n t e r o y vec ino de 
Esmeralda, con m o t i v o de l a v i o -
ipnta mue r t e de su c u ñ a d o Segun-
*f o ' R e i l I y e I b a r r a , o c u r r i d a en 
l l o r ó n , d i c t ó sentencia l a A u d t e n -
Ha de C a m a g ü e ^ c a l i f i c a n d o es-
tos hechos como c o n s t i t u t i v o s de 
d0S de l i tos : u n o do d i sparo y otvo 
.e lesiones graves y c o n d e n ó a 
node en concepto de a u t o r con la 
atenuante de p r o v o c a c i ó n , a las 
' a s de 6 meses y 1 d í a de p r i s i ó n 
correccional, y 4 meses y 1 d í a de 
arresto m a y o r , r e spec t ivamente . 
Inconforme con este f a l l o , e l M i -
nisterio F i s c a l a c u d i ó en c a s a c i ó n , 
sosteniendo que en p e r j u i c i o de l 
Wocesado c o n c u r r í a l a a g r a v a n t e 
de parentesco, l a c u a l c i r c u n s t a n -
cia la A u d i e n c i a po r e r r o r no ha-
t ía apreciado. 
S el recurso prospera . 
La Sala de l o C r i m i n a l d e l T r i -
bunal S u p r e m q lo dec la ra con 
lugar, casando y a n u l a n d o e l f a l l o 
recurrido, p o r loa fundamen tos 
qUe a c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s : 
: siendd Ponen te e l M a g i s t r a d o 
pr. Eduardo A z c á r a t e y Fesser. 
. -Cons iderando: Que en los d e l i ' 
tos contra las personas, c o n ex-
cepción de aque l los en que e l pa-
rentesco da n o m b r e a l d e l i t o , de-
be apreciarse s i empre l a c l r cuue-
tancia agravan te n ú m e r o p r i m e r o 
del art . 10 de l C ó d i g o P e n a l , por -
que esos de l i tos los r ea l i za el 
ofensor con menosprec io d e l v í n c u -
lo de parentesco que lo une a su 
victima; y d e c l a r á n d o s e p robado 
en la sentencia1 r e c u r r i d a que e l 
procesado B e n i t o Bode y M a z o r r a 
era hermano p o l í t i c o de l o f end ido 
Segundo O ' R e i l l y e I b a r r a , e» v i s -
to que concur re en e l .del i to aque-
lla c i rcuns tancia de a g r a v a c i ó n , 
Bin que a e l lo se oponga e l que 
concurra a d e m á s l a « I r c u n s t a n c l a 
atenuante de p r o v o c a c i ó n y amena-
zas, porque e l estado p a s i o n a l pro-
ducido por e l hecho de habe r ame-
nazado O ' R e i l l y aT procesado, no 
' es suf ic iente a hacer o l v i d a r los 
\ sentimientos de afecto y fos debe 
res de m u t u a c o n s i d e r a c i ó n , que 
[ deben ex i s t i r en t re los m i e m b r o s 
de una m i s m a f a m i l i a " . 
La Sala, en su segunda senten-
cia, ca l i f i ca los hechos en l a mi s -
ma fo rma que e l T r i b u n a l de l j u i -
cio, pero, apreciando l a ag ravan te 
de parentesco y l a a t enuan te de 
p r o v o c a c i ó n , c i rcuns tanc ias que 
compensa, condena a B o d e : po r e l 
disparo a 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n correccional y po r las 
lesiones a 1 a ñ o y 1 d í a de I g u a l 
clase de pena. 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J u a n M a -
nuel Menocal , Presidente de l a 
Sala) Eduardo A z c á r a t e , Ped ro Pa-
blo Rabel l , T o m á s Bordenave , Ga-
briel Vandama, J o s é A . P a l m a y 
Marcólo de Ca tu r l a , Mag i s t r ados . 
Sent. n ú m . 222^ Oct . 29-1925. 
In sus t an f i ab l e > 
Lti propia Sala ha dec la rado i n -
eustanclable e l recurso de» casa-
ción que e s t a b l e c i ó J u a n H e n r í q u e z 
Fuentes, con t r a el f a l l o de l a A u -
diencia de P i n a r d e l R í o , que lo 
condenó en causa p o r d i spa ro y 
lesiones. 
F a l l o f i r m e 
Ha sido dec larado f i r m e po r l a 
repetida Sala, e l f a l l o de l a A u -
diencia de C a m a g ü e y , en causa se-
guida a R a m ó n G a r c í a A r g u m e d o , 
por d isparo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S B N 
P R E M O P A R A H O \ 
Sala de l o O l m l n a l 
v H a b a n a . — A m a d a Lafes te , 
imprudencia . Ponen te P a l m a , 
fensor S o t o l o n g o . 
Pinar d e l R í o . — J o s é L . Díaz , 
por lesiones. Ponente , C a t u r l a . 
Lfefensor, D í a z . 
Santa; C l a r a . ' — M a t i l d o AlVarez . 
Ponente, V a n d a m a , Defensor , Gu-
t ié r rez . . • 
H a b a n a . — H i p ó l i t o C e r v e r a , por 
estafa. Ponen te , A z c á r a t e . Defen-
sor, Demest re . 
H a b a n a . — A n t o n i o Ca lvo , por 
hurto. Ponente , Bordenave . Defen-
spr, G. B a r r i o s . 
Sala de l o C i v i l 
. H a b a n a . — C l o t i l d e Ruiz l con t ra 
Anton ia D í a z . Ponente , Cervantes. 
Letrados, C á r d e n a s y RIvas , Pro-
curador, R o u c o . 
M a t a n z a s . — J u l i o G o n z á l e z V á z -
Quez c o n t r a F é l i x R o d r í g u e z . Po-
nente. F i g u e r o a . L e t r a d o , G a r c í a . 
Habana . — Sociedad A n ó n i m a 
C o m p a ñ í a de P r é s t a m o s cont ra 
Fernando Diago . Ponen te Avenda -
ñ o . ' Le t rados , S a r d i ñ a s y Car re ra . 
Procuradores , R o d r í g u e z y Carras-
co. 
H a b a n a . — A m a l i a D í a z cont ra 
Lorenza P é r e z . Ponen te , Pa lma. 
Let rados . H e r r e r a y M o n t e r o . 




E x p e d i e n t o de s e p a r a c i ó n c o n t r a 
Secretar ios J u d i c i a l e s 
Po r l a Sala de G o b i e r n o de l a 
A u d i e n c i a se ha m a n d a d o f o r m a r 
expediente de s e p a r a c i ó n c o n t r a e l 
Secre tar io d e l Juzgado de P r i m e -
r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n de M a -
r i anao , Sr. A l f r e d o P é r e z de Ca-
m i n o y c o n t r a e l Secre ta r lo d e l 
Juzgado M u n i c i p a l de Santa M a r í a 
d e l R o s a r l o , Sr. M á x i m o G ó m e z 
y Cala , n i e t o este ú l t i m o de l Ge-
n e r a l en Jefe de l E j é r c i t o L i b e r -
t ador M á x i m o G ó m e z . 
L a m u e r t e de l a o b r e r i t a de " E l 
C r é d i t o " 
P a r a e l d í a 2 1 d e l a c t u a l , l a 
Sala T e r c e r a de l o C r i m i n a l de l a 
A u d i e n c i a s u s p e n d i ó ayer e l j u i -
cio o r a l de l a causa i n s t r u i d a a l 
procesado G u i l l e r m o A g u i l a , ;por 
la m u e r t e de l a j v o e n J u l i a d é l a 
Rosa A l f o n s o , o c u r r i d a f ren te a l 
Pa rque P e ñ a l v e r . 
C o n t r a B r a v o , e l l í d e r ob re ro 
c o n t i n u ó ayer y termlnQi an te 
la p r o p i a Sala Terce ra , e l j u i c i o 
o r a l de l a causa i n s t r u i d a a l p r o -
cesado J o s é B r a v o , Pres iden te que 
f u é de l a A s o c i a c i ó n de Torcedo-
res de l a Habana . 
T a n t o e l F i s c a l como e l acusa-
dori p a r t i c u l a r D r . E n r i q u e R o l g , 
s o l i c i t a r o n para e l procesado, co-
m o a u t o r de u n d e l i t o de ¡ h u r t o 
c o n t i n u a d o cua l i f i cado po r e l g ra -
ve abuso de conf ianza , 10 a ñ o s y 
8 meses de pres id io mayo r . 
E l í ) r . J o s é R a m ó n C r u e l l , de-
fensor, a l e g ó que e l procesado no 
es responsable de d e l i t o a l g u n o ; 
pero que en todo caso s ó l o lo seria 
do u n d e l i t o de estafa. 
Peir todis ta condenado 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
de l a A u d i e n c i a , d i c t ó sentencia 
ayer t a r d e en l a causa i n s t r u i d a 
c o n t r a e l Sr. A l b e r t o C laud io V i l a 
M a í a l o n g a , a c t u a l D i r e c t o r de " E l 
D í a " . 
E l F i s c a l s o l i c i t ó se condenara 
a l ar . V i l a a 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 
d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l y 30U 
p<=so3 de m u l t a j ) o r u n d e l i t o de 
c a l u m n i a y 180 d í a s de encarcela-
m i e n t o p o r i n j u r i a s ; pero l a Saia 
lo absuelve del p r i m e r de l i t o y l o 
condena s ó l o a 200 pesos de m u l -
ta , p o r p u b l i c a c i ó n de u n sue l to 
que se e s t ima , i n f a m a n t e pa ra e l 
G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a . 
D e f e n d i ó el D r . M a n u e l Caste-
I f á n o s M e n a . 
P e n a » q u » p ide e l F i s c a l 
4 a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de pre-
s id io co r recc iona l , p o r robo f l a -
g r a n t e pa ra M a n u e l F e r n á n d e z 
Crespo. 
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n co r recc iona l , po r r a p t o , pa ra 
D o m i n g o Loez V i l a r i l l o . 
4 meses y 1 d í a de a r res to m a -
yor , po r a ten tado , p a r a J o s é F e r r e r 
y de L e ó n . 
Y 4 a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de 
p r i s i ó n co r recc iona l , po r a t en tado 
a f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , pa ra cada 
uno de los procesados A n t o n i o ' y 
J u l i o Chao, C h i Y i n y J u l i o y Joa-
q u í n L i . 
Sentencias 
Se condena a M a r i o M a l p i c a Ce-
jas, po r robo , a 6 meses de a r res -
to m a y o r . 
A R i c a r d o P é r e z P é r e z , po r I n -
f r a c c i ó n de l a L e y de Drogas , a 
3 meses de a r res to m a y o r y m u l t a 
de 200 pesos. 
A R a m ó n San Ped ro G a r c í a , 
por estafa, a 4 meses de a r res to 
m a y o r . 
Y a E d u a r d o B e d e l í d N a v a r r o , 
por I n f r a c c i ó n de l a L e y de D r o -
gas, a Z meses y 1 d í a de a r r e s to 
m a y o r y mul ta^ de 150 pesos. 
Se absuelve a G l o r i a M a r í a R o -
d r í g u e z , acusada de robo . Defen -
d i ó e l D r . J o s é de Cast ro M a u r l . 
•"• 4. 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N JJA A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
J o s é F e r n á n d e z , p o r r obo . Po-
nente , G a r c í a . Defensor , Demes t re . 
J u a n H u b m a n , p o r p u b l i c a c i ó n 
c l andes t ina . Ponen te , L e ó n . De-
fensor , V i l l a v e r d e . 
B a l t a s a r Mesa, p o r d i sparo . Po-
nente , G a r c í a . Defensor , Po r toca -
r r e r o . 
Ofe l io So to longo , por d a ñ o a l a 
sa lud p ú b l i c a . Ponen te , L e ó n . De-
fensor , Granados . 
Sn!a Secunda 
P E D I D O S D E F O N D O S 
A y e r t i r v l e r o n e n t r a d a en e l 
D e p a r t a m e n t o los pedidos de f o n -
dos r e m i t i d o s p o r e l Pagador de 
l a Zona F i s c a l de P i n a r d r > R í o , 
Para e l pago de los haberes d e l 
mes a c t u a l a t odo e l pe r sona l de-
pendien te de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
en aque l l a p r o v i n c i a . 
R e m i s i ó n que aparece efectua-
da con fecha p r i m e r o de l c o r r i e n -
te , ev idenc iando a s í l a o p o r t u n i -
dad de l e n v í o , r e t rasado , s i n em-
bargo , po r causas no i m p u t a b l e s a 
d ioha P a g a d u r í a . » 
Todos los maest ros p ú b l i c o s de 
l a ( R e p ú b l i c a , ptfr t a n t o , p o d r á n 
p e r c i b i r " o p o r t u n a m e n t e " sus ha-
beres de D i c i e m b r e . 
R E S T A B L E C I D O 
M u y m e j o r a d o de su r c \ i f n te i n -
d i s p o s i c i ó n , aye r r e a n u d ó sus l a -
bores oficiafes e l s e ñ o r Secre tar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doc to r 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z M a s c a r é , 
as i s t iendo a l Consejo de Secreta-
r l o s , ce lebrado a l m e d i o d í a , en el 
Pa lac io P r e s i d e n c i a l . 
P o r l a t a rde e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
M a s c a r é a s i s t i ó a su despacho o f i -
c i a l . 
Ce lebramos su r e s t a b l e c i m i e n t o . 
C O N S T R L O C I O N D E E D I F I C I O S 
E S C O L A R E S 
Se a p r o x i m a una e r a de in tonsa 
p r o p u l s i ó n a los servic ios , t a n t o 
de h a b i l i t a c i ó n de casas-escuelas, 
c o m p r e n d i e n d o su r e s t a u r a c i ó n o 
r e f o r m a , c o m o n l a c o n s t r u c c i ó n 
de nuevos ed i f i c io s des t inados ^ 
cent ros escolares . 
Pa ra estos, en cada p r o v i n c i a 
se v i enen rea l i zando p o r los se-
ñ o r e s Supe r in t enden te s de Escue-
las, con t inuadas y eficaces gest io-
nes, a t e n o r de las in s t rucc iones 
rec ib idas de l s e ñ o r Sec re t a r lo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a f i n de lo-
g r a r de los p a r t i c u l a r e s pud ien tes 
l a d o n a c i ó n a l Es t ado de p a r c e l a s 
de t e r r e n o que s e r á n dest inadas a 
d o t a r las respect ivas poblac iones 
de m o d e r n o s ed i f i c ios ad -hoc . 
De estas donaciones , a lgunas 
h a n s ido y a u l t i m a d a s en l a pro-^ 
v i n c i a de P i n a r d e l R í o . s e g ú n i n -
f o r m ó aye r e l s e ñ o r S u p e r i n t e n -
dente ¡PTóvInc ia l de Escuelas , doc-
t o r Pedro G a r c í a V a l d é s , q u i e n y a 
ha ob t en ido cesiones de cxcelentns 
t e r r enos en las poblac iones de V l -
flales, C o n s o l a c i ó n d e l Sur , Gna-
na jay , San J u a n y en l a p r o p i a ca-
p i t a l p i n a r e ñ a . 
V I A J E D E L I N G E M K i m 
A T O A D O 
P r o b a b l e m e n t e , m a ñ a n a empren-
d e r á ¿ u v i a j e de " r e c o r r i d o de Ins-
p e c c i ó n " e l I n g e n i e r o d e l D e p a r t a -
m e n t o , d o c t o r F e r n a n d o A g u a d o , 
comis ionado po r el d o c t o r F e r -
n á n d e z M a s c a r é pa ra e s t u d i a r so-
BN L A A i r U E M IA 
Hc( l a m a u n a Sociedad de New 
Y o r k 
E n los au tos de l j u i c i o declara-
d o de m a y o r c u a n t í a en cobro 
de pesos p r o m o v i d o po r l a sociedad 
a n ó n i m a "Oscar H e y m a n y Gompa-
"•a", d o m i c i l i a d a en l a c iudad de 
^ e w Y o r k , c o n t r a l a sociedad de 
" D . F e r n á n d e a I m p o r t " , d e l co-
• mercio de esta p laza ; au tos en los 
fuales el Juez de P r i m e r a In s t au -
r a del Oeste d i c t ó sentencia con-
denando a l a demandada a pagar 
a l a a c to r a l a c a n t i d a d de 14.174 
Pesos, 75 centaTos, m o n e d a a m e -
r icana . Intereses legales desde l a 
i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l y las costas, 
•a Sala de l o C i v i l y de l o Con-
t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de esta 
A u d i e n c i a h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o 
'a sentencia r e fe r ida . 
M e n o r c u a n t í a 
D icha Sala, v is tos los autos d e l 
3u i i io de menor c u a n t í a en cobro 
de pesos p r o m o v i d o p o r J o s é Roca-
M e n é n d e z ' cont ra R o d r i g o 
.--dez D í a z , ambos de l comer-
n ció de esta plaza, en cuyos autos 
e| juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de l 
N o r t e d i c t ó sentencia declarando 
sin l u g a r l a demanda, ha fa l lado 
c o n f i r m a n d o la sentencia mencio-
nada 
J o s é L i m a , po r lesiones. Ponen-
te, M o n t e r o . Defensor, P e ñ a . 
F ranc i sco V a l d é s , por abusos. 
Ponente , V- F a u l i . Defensor , De-
mes t re . 
T o m á s G o n z á l e z , p o r estafa. Po-
nente , M a d r i g a l . Defensor, S i lva . 
R i c a r d o L o b e l , p o r d isparo . Po-
nente , V . F a u l i . Defensor , Rosado . 
B a l t a s a r Gelabat , po r estafa. 
Ponente , M a d r i g a l . Defensor , G r a -
nados. 
Sala T e r c e r a 
H i l a r i o Cano, p o r r o b o . Ponen-
te, V . F a u l i , Defensor , M e j í a s . 
A n g e l Son, p o r i n í r a c c i ó n de l a 
l ey de drogas . Ponen te , A r o s t e g u i , 
Defensor, R o l g , / 
M a r i o L . M i r a n d a , po r lesiones. 
Ponente , A r o s t e g u i Defensor , H e r -
n á n d e z . 
H e r m i n i o V i l l a m e r o s , poi^ ex-
p e n d i c l ó n de b i l l e t e s fa lsos . Po-
nente , V . F a u l i . Defensor , M e n -
d i z á b a l , 
A n t o n i o D í a z , p o r u n d e l i t o con-
t r a los derechos i n d i v i d u a l e s . Po-
nente , V , F a u l i , De tensor , A e d o , 
E r u e s t o V a l p e , p o r estafa. Po-
nente , V . F a u l i . Dtefensor, Giber-
g a . 
A l b e r t o Cauce, po r h u r t o . Po-
nente , A r o s t e g u i . Defensor , Caste-
l l anos , 
J o s é G a r c í a , p o r I m p r u d e n c f á . 
Ponente , A r a n g o , Defensor , Ga-
r r i d o , 
Sala de l o C K i l 
A l m e n d a r e s . — C í M l o Co la r con-
t r a C o m p a ñ í a Cubana de U r b a n i -
z a c i ó n y F o m e n t o . M e n o r c u a n t í a . 
Ponen te . E c h e v a r r í a . L e t r a d o . P ó r -
t e la . Le t r ados , M i r a n d a y Cardo-
na. 
Guanabacoa .—Juan J. ^ A g ü e r o e 
I z q u i e r d o I n c i d e n t e . Ponen te Eche-
v a r r í a . L e t r a d o s , Osuna y V i u r r u n . 
P rocu rado re s , I l l a y R o y o . 
A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a d o r Ge-
n e r a l de l Es t ado c o n t r a l a C o m i -
s i ó n de l Serv ic io * C i v I l . Conten-
cioso A d m i n i s t r a t i v o . Ponente , 
E c h e v a r r í a . L e t r a d o , S u á r e z . p r o -
c i f rador , L u z , Sr. F i s c a l , 
O e s t e . — M a n u e l C a n t e r o c o n t r a 
F ranc i sco B a r r o s o . M e n o r cuan-
t í a . Ponen te , E c h e v a r r í a . L e t r a d o , 
F e r n á n d e z . 
E s t e . — A u r e l i o ^Serra c o n t r a Jo-
s é L . M a s j u a n . M a y o r c u a n t í a . Po-
nente E c h e v a r r í a . L e t r a d o s , C a ñ ó n 
y F e r n á n d e z . P r o c u r a d o r , G r a n a -
das. 
N o r t e . — B a n c o de P r é s t a m o s S. 
A . c o n t r a F r e d e r i c k D u B o l s y 
o t ros . M a y o r c u a n t í a . Ponente , 
E c h e v a r r í a . L e t r a d o s , F e r n á n d e z 
Cr iado y G r a u . P r o c u r a d o r , J i m é -
nez. 
A l m e n d a r e s . — E n r i q u e Roca 
c o n t r a L l o b e r a s y C ía . S. en C. 
M a y o r c u a n t í a . P o n o n t e , Echeva-
r r í a , L e t r a d o s , Granados y Gobel . 
P rocuradores . B a r r e a l y A r m a s . 
Guanabacoa .—Gera rdo HevTá 
s o l i c i t a n d o n o m b r a m i e n t o c o a d m i -
n i s t r a d o r de l a Sociedad H o v i a y 
N ú ñ e z . I n c i d e n t e . Ponen te . Eche-
v a r r í a . L e t r a d o s , B e t a n c o u r t y Oz» 
to loza . P r o c u r a d o r , del C r i s t o . 
B e j u c a l . — L l b o r l o Rabe lo c o n t r a 
l a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l 
To l edo . M a y o s c u a n t í a . Ponente , 
F e r n á n d e z . L e t r a d o s , S a l v i . p i n o 
y Bueno , P rocu radores , A l d a z a b a l , 
C á r d e n a s y Granados . 
bre e l t e r r e n o las necesidades y 
las pos ib i l idades locales de r e f o r -
mas y me jo ra s de casas-escuelas y 
de l a c o n f e c c i ó n de proyec tos pa-
r a los ed i f i c ios escolares que se 
c o n s t r u i r á n en los t e r r enos dona-
dos a l Es tado p o r p a r t i c u l a r e s , a 
v i r t u d de las sugest iones l l evadas 
a cabo con este f i n , p o r los s e ñ o -
res Super in tenden tes , a t eno r de 
los planes del a c t u a l s e ñ o r secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
•Las p r imeras poblac iones que 
v i s i t a r á e l I n g e n i e r o , s e ñ o r A g u a -
do, s e r á n B e j u c a l y (La S a l u d , 
M A T E R I A L G A i S T A B L E 
P o r e l j e f e d e l Negoc iado de | 
Pe r sona l y Bienes, s e ñ o r I s m a e l 
A r i a s , se e s t á u l t i m a n d o l a pre-
p a r a c i ó n de nuevos e n v í o s de ma-
t e r i a l gas table c o r r e s p o n d i e n t e o 
todas las Escuelas de l a R e p ú -
b l i c a . 
E l . m a t e r i a l quet p r o n t o les 
s e r á remesado, c o m p l e t a e l cupo 
que se les t e n í a as ignado para las 
necesidades escolares de l a c tua l 
curso a c a d é m i c o . 
PROMCVIAS O O N V O C A T O R L 1 S 
'Por e l Jefe de l a S e c c i ó n de 
l l n s t r u c c i ó n Supe r io r , s e ñ o r Joa-
q u í n L l e r e n a , se t i ene y a u l t i m a d a 
la p r e p a r a c i ó n de las convocato-
r ias de oposiciones a las c á t e d r a s 
vacantes en l a Escue la de C i r u g í a 
D e n t a l . 
P r o n t a , t a m b i é n , s e r á n convoca-
das las oposic iones a l a C á t e d r a 
de F a r m a c o g r a f í a de la Escuehi 
de F a r m a c i a , 
P A G O S A T R A S A D O S 
E l Pres idente de l a A n i d a c i ó n 
N a c i o n a l de Maest ros , s e ñ o r A l v a 
r o A l f o n s o , v i s i t ó ayer a l s e ñ o r 
Subsecre tar io , doc to r L a m a d r l d , 
pa ra In te resa r le l a posible rap idez 
en l a t r a m i t a c i ó n de los pedidos 
de fondos necesarios par;i que los 
Maes t ros P ú b l i c o s de Cienfuegos 
puedan cob ra r sus haberes de no-
v i e m b r e , que a u n no han p o d i d o 
hacer e f e c t i v o s . 
E l doc to r L a m a d r i d . t a n p r o n t o 
c o n o c i ó esa a n o r m a l i d a d , que do-
p l o r ó , d ispuso que por pa r t e d e l 
Negoc iado de Presupuestos y Cuen-
tas de l a S e c r e t a r í a , se a t i e n d a 
p r e f e r e n t e m e n t e é l caso, a (cuyo 
efecto su Jefo. e l doc to r Sos, d i -
l i g e n c i ó las ó r d e n e s o p o r t u n a s pa-
r a que en breve puedan queda r 
satisfechos sus haberes a los Maes-
t r o s c ienfueguero? , 
s i : < a m ) a ( o \ v n ( a t o r r a 
A v i r t u d de no haberse p o d i d o 
. cons t i t u i r e l T r i b u n a l nomibrado 
por la S e c r e t a r í a d é J n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a para j u z g a r los e jerc ic ios 
de. o p o s i c i ó n a la p laza de Profesor 
d e l G r u p o Segando ( M a t e m á t i c a s ) 
vacan te en l a Escuela N o r m a l para 
Maes t ros de P i n a r del R i o , p o r el 
D e p a r t a m e n t o se p r o c e d e r á a con-
v o c a r nuevamen te oposic iones a 
d i c h o c a r g o , 
VIS D E V N O S E J E R C I C I O S 
H o y t e r m i n a r á n los e je rc ic ios 
de o p o s i c i ó n a l a plaza de P ro fe -
sor de D i b u j o de l a N o r m a l p i n a -
r e ñ a , en los que a c t ú a l a d o c t o r a 
B v e l l a C r u z . 
R E U N I O N E S P E D A G O G I C A S D E 
M A T A N Z A S 
E n l o que v a de cu r so se h a n 
r ea l i zado en l a p r o v i n c i a de M a -
tanzas i m p o r t a n t í s i m a s r eun iones 
p e d a g ó g i c a s has t a e l n ú m e r o de 
139 , en los lugares que a cont i -
n u a c i ó n se c o n s i g n a n : 
M a t e n z a s , . . . . . . . . . 2 6 
L i m o n a r . 10 
C á r d e n a s , . , 1 1 
Recreo » . . . . 6 
C o l ó n . . . . . . . . V . . . 10 
D E S D E E L D I A 1 5 D E L C O R R I E N T E 
Q U E D A R A E S T A B L E C I D A U N A L I N E A 
D E V A P O R E S D E M I A M I A L A H A B A N A 
P o r e l c a p i t á n d e l P u e r t o se l i a d i s p u e s t o q u e se. i m p r i m a n 
e n i d i o m a i n g l é s u n a s t a r j e t a s c o n las t a r i f a s d e a u t o m ó v i l e s 
a f i n d e q . los t u r i s t a s p u e d a n e s t a r d e b i d a m e n t e i n f o r m a d o s 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Procedente de K e y W e s t , l l e g ó 
ayer e l v a p o r a m e r i c a n o M i a m l , 
que t r a j o carga genera l y 12 8 pa . 
sajeros. e n t r e el los los s e ñ o r e s R i -
cardo E . T o m é y s e ñ o r a ; e l d i -
p l o m á t i c o i n g l é s H e n r y H o p h i s o n 
y f a m i l i a ; D a v i d M a d u r o y s e ñ o , 
r a á J o s é V i l l e g a s ; A g a p i t o C a g l . 
gas y su esposa; M a r í a L u i s a G ó . 
mez M e n a ; Juana C , R o d r í g u e z ; 
A n g e l T o r r e s ; J u l i á n P . G o n z á l e z ; 
F e r n a n d o L a r c a d a ; Oscar G o n z á -
lez; I g n a c i o Cervantes y f a m i l i a ; 
G u i l l e r m o A n d r e w ; P i e d a d Jorge 
de B l a n c o H e r r e r a ; A n t o n i o A n -
d r e a ; A n g e l A r a n g o y f a m i l i a ; 
Car los V a i d é s , 
' í ü m b a r c a r o n en e l M i a m i . los se. 
ñ o r e s Serg io de U o u t k y ; Oc tav io 
San R o m á n ; A l f o n s o S u á r e r ; L a -
dis lao Cobos ; J o s é A l v a r e z ; J u a n 
C r u z y J o s é C i n t a , 
L I N K A D E V A P O R E S D E M I A M I 
A L A H A B A N A 
A p a r t i r de l d í a 15 de l c o r r i e n . 
t e , q u e d a r á es tablecida u n a l í n e a 
de vapores e n t r e M i a m i y l a H a -
bana, que s o s t e n d r á e l v a p o r S é . 
ñ e c a , p r o p i e d a d de l a C lyde L l n e 
y que l l e g a r á a l a H a b á n a los l u . 
nes, j u e v e s y s á b a d o s , sa l i endo 
los mismos d í a s pa ra M i a m i . 
E L A B A N G A R E Z 
Proceden te de T e l a , H o n d u r a s , 
l l e g ó ayer t a r d e e l v a p o r a m e r l . 
cano A b a n g a r e z , que t r a j o carga 
genera l y ocho pasajeros para la 
H a b a n a . 
L l e g a r o n en este v a p o r e l d i p l o -
m á t i c o gua t ema l t eco J o s é M a t o s y 
e l e s tud i an t e F r a n c i s c o M a s . 
A g r á m e n t e . . . . • 
Pe r i co 
San J o s é de los Ramos 
M a n g u i t o , . 
J ove l l anos 
P e t r o B e t a n c o u r t . . . 
U n i ó n de R e y e s . . ; . . . 
Saban i l l a # . . . • 
B o l o n d r ó n . . . , 













139 T O T A L . 
Es tas r eun iones f u e r o n acorda-
das p o r l a J u n t a de Inspec to res ¿ e 
aquel la p r o v i n c i a , que pres ide e l 
doc tor J u a n M . de J u a n , In spec to r 
de I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a . 
A d e m á s de los Inspectores y de 
notables maes t ros p ú b l i c o s do los 
d i s t r i t o s enumerados , h a n dado 
clases excelentes a lgunos profeso-
res de l a Escue la N o r m a l y o t r o s 
e lementos va l i o sos , 
E l (Super in tendente P r o v i n c i a l , 
doctor A r m a n d o M u ñ o z , h a dado 
g r a n I m p u l s o a estos actos con su 
presencia y concurso en todos sen-
t i d o s . 
E l d o c t o r Bacelo , e n t r e o t r o s ha 
b r i l l a d o a g r a n a l t u r a p o r los m a g -
n í f i c o s p r o g r a m a s escolares que 
ha d e s a r r o l l a d o en u n a ser le de 
admiralbles saba t inas . 
Como se ve , l a p r o v i n c i a de 
Matanzas v iene t o m a n d o pa r t e ac-
t i v a y b r i l l a n t e en l a l a b o r c u l t u -
r a l q u e e l D e p a r t a m e n t o e s t á rea-
l i zando p o r t oda l a N a c i ó n . 
E L P A S T O R E S 
E l v a p o r l n g l é s Pastores, l l e g ó 
ayer de P u e r t o L i m ó n , condue len , 
do carga en t r á n s i t o . 13 pasajeros 
pa ra l a H a b a n a y 30 de t r á n s i t o I 
pa ra N e w Y o r k , 
L l e g a r o n p o r este v a p o r e l doc . | 
t o r V í c t o r Placeres , ^Eduardo B o - | 
n i l l a . F e r n a n d o G o n z á l e z y el pe . 
r i o d i s t a a m e r i c a n o Isaac H o l d e n y 
f a m i l i a . 
E l o t r o barco de l a F l o t a F l a n -
ea que l l e g ó aye r f u é e l Pastores , j 
i que procede de N e w Y o r k y que 
¡ t r a j o carga genera l y 69 pasajeros 
p a r a l a H a b a n a y 16 ch inos , r e s i . 
dentes de Cuba que r e g r e s a n . 
L l e g a r o n en este v a p o r los se. 
ñ o r e s M a r q u é s de L a r r i n a g a : 
F r a n k Lomas y s e ñ o r á ; L u i s a de 
A r g u e l l e s e h i j a s ; s e ñ o r a s L i ^ s a 
M e n o c a l y A n a M a r í a M e n o c a l : 
E m i l i o N a v a r r o ; D o m i n g o N a z á b a l 
y f a m i l i a ; A n g e l a O l a g u i b e d ; Se-
r a f i n a Palenzruela y f a m i l i a . 
E L M O N T E R B T 
Procedente de puer tog m e x i c a , 
nos l l e g a r á h o y el vapo r amer ica -
no M o n t e r e y que t rae ca rga gene, 
r a l y pasa je ros . 
E n este v a p o r l l e g a r á el no t ab l e 
p i a n i s t a mez lcano s e ñ o r J u l i á n Ca . 
r r i l l o y el s e ñ o r A r m a n d o Palacios , 
t a m b i é n famoso m ú s i c o mex icano , 
que sostiene que exis te e l son ido 
m u s i c a l n ú m e r o 1 3 , 
E L O R O P E S A 
E l v a p o r I n g l é s , Oropesa. l l e g ó 
aye r de V a l p a r a í s o , v í a P a n a m á , 
con carga gene ra l . 31 pasajeros y 
u n p o l i z ó n , p a r a l a H a b a n a y 93 
pasajeros de t r á n s i t o pa ra L i v e r -
p o o l , 
L l e g a r o n en este vapor e l d i p l o . 
m á t i c o ch i l eno s e ñ o r Ca r los N i e t o 
d e l R í o y s e ñ o r a ; M a r í a A n t o n i a 
A l b i n ; E l e n a de ,1a C o n c e p c i ó n e 
h i j a ; C á n d i d o L á m e l a ; J e s ú s V á z -
quez y f a m i l i a ¡ R o b e r t o Cabel lo y 
o t r o s . 
UOS F E R R I E 8 
Los fe r r i es E s t r a d a P a l m a y J o . 
seph R , P a r r o t . h a n l l egado de 
K e y W e s t con 26 wagones de carga 
g e n e r a l , 
E L S A N M A T E O 
E l vapor amer icano San Mateo , 
l l e g ó ayer de C o l ó n , con ca rga en 
t r á n s i t o , 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes b a r . 
eos: e l M i a m i , pa ra K e y W e s t ; los 
f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y Joseph R . 
P a r r o t , p a r a e l m i s m o p u e r t o ; e l 
ba rco m o t o r p a n a m e ñ o , A n e l t e r a , 
p a r a San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , 
e l I n g l é s Oropesa, pa ra L i v e r p o o l y 
e l Abangarez , pa ra N e w Or leans . 
T A R J E T A S P A R A TOTJR1STAS 
E l C a p i t á n de l P u e r t o , s e ñ o r I z -
q u i e r d o , ha dispuesto que se I m . 
p r i m a n en I d i o m a I n g l é s , unas t a r 
Jetas con l a t a r i f a de a u t o m ó v i l e s 
do a l q u i l e r de plaza y de a l q u i l e r 
de l u j o , a f i n de que los t u r i s t a s 
puedan estar I n f o r m a d o s debida-
men te de lo* qup t i enen que pagar 
inndo u t i l i c e n los serv ic ios de a u . 
t o m ó v i l e s . 
Las t a r j e t a s s e r á n r e p a r t i d a s 
en e l m o m e n t o de desembarcar los 
t o u r l s t a s . 
* e es  
k m o r a ] 
V P e r n á m 
E S L A F A R M A C I A ? 
L e s u p l i c o m e m a n d e u n i r a s c o de l a 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e 1 ' 
pe ro t e n g a c u i d a d o sea l a l e g í t i m a , pues: 
m e h a n d i c h o e x i s t e n p r o d u c t o s s i m i l a -
res a d u l t e r a d o s y e l D o c t o r m e h a r eco -
m e n d a d o t o m e s ó l o l a de B o s q u e . U s t e d 
sabe c o m p r o s i e m p r e e n s u Farmacia^^ 
p o r l a c o n f i a n z a q u e m e i n s p i r a . 
La " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " produce 
inmejorables resultados en el.tratamiento de la 
Di speps ia , D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , Fa l ta d e 
a p e t i t o , N e u r a s t e n i a g á s t r i c a , E s t r e ñ i -
m i e n t o , Gases, V ó m i t o s , e t c . , e tc . 
'.PR0RAT0RI0 DEL DR. BOSQUE 
T E J A D I L L O . 3 6 - H A B A N A 
OK y c nt*;, cn T o o a s l a s Farm acias OC l - t S L * 
r 
T 
L L Q A N D 
o n e d 
H o m b r e , p a r e c e q u e t e estas 
p o n i e n d o j o v e n , e n v e z d e 
v i e j o . ¿ Q u é sec re to t i enes? 
C*\rO hay casi nada que tanto nos admire 
V como el aparente bienestar y energía de 
que rebosan ciertos hambres, especialmente 
cuando son hombres de mayor edad que la 
nuestra. Esos son los hombres que parecen 
conservar esa envidiada f o r t a l e z a , i / u m o , y o p í / -
mismo, m á s bien naturales de la gente joven. 
L a solución del enigma es simplemente esta: 
Buena sangre, sangre pura, rica en hierro; en 
nada m á s depende tanto la fuente productora 
de nuestra energía y vitalidad. 
I Cómo se obtiene ese valioso elemento, ase 
hierro orgánico absorbible, tan necesario para 
hacerse uno robusto ? Con a l imentac ión sana, 
y con Hierro Nuxado, el afamado tónico-recons-
tituyente que miles de personas han experi-
mentado con tan excelentes resultados. 
Todo hombre (o mujer) que se siente enve-. 
jecer prematuramente, que siente decaer sus 
energías , su bienestar, su optimismo, debe 
poner a prueba el Hierro Nuxado, Dos semanas 
suelen demostrar s i es o no el tónico que uno 
necesita; vale bien la pena experimentarlo, ya 
que nada se aproxima en valor y satisfacción a 
la compleu salud, i T ó m e l o y vea I 
H I E R R O N U X A D O 
Robustece — Fortifica 
E . G . E . 
L A K I Ñ A 
A N A M A M A E R I E A Y L A M A S 
V O L O A L C 5 E L O 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra esta t a r d e a las 4 y me-
d i a sus a f l i g i d o s padres r u e g a n a las personas de su amis -
t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa m o r t u o -
r i a ca l le 2 y calzada Vedado , has ta e l Cemen te r io de Co-
l ó n , f a v o r q u e m u c h o a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 10 de d i c i e m b r e de 1925 . 
A n a M a r í a L a m a s de B r e a , L e a n d r o B r e a y M a c í a s , * 
( N o se r e p a r t e n esquelas) 
^ L 10 
C O M P R O 
D e n p r e c i o y c a n t i d a d a l 
T e l é f o n o M - 9 5 2 8 o a l 
a p a r t a d o 2 4 9 , H a b a n a , 
0 11180 4 d . l 0 
L O S D O S 
L E O N E S 
F E R R E T E R I A 
"LOS REYES están prepa-
rándose para ir de compras?* 
A todos los " R E Y E S " Ies tenemos reservado u n m a g n í f i c o sur-
t i do de cunas y camitas para n i ñ o . Invi tamos a que antes de 
comprar en n i n g ú n lugar , venga a ve r nuestra e x p o s i c i ó n , que t i e -
ne el sur t ido m á s grande de camas, camitas y cunas que se ex-
hibe en la H a b a n a 
V . G O l i Z y C A . _ l é í ! 
S . E N C. 
GALIAN0 3 2 - 3 4 
T e l . A-419C 
H a b a n a 
c t i o i J i A l t , 8d-4 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o de l a M a r i n a " 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 3 A l t o x c m 
i n l o r m a G i ó n T a D a o a l e r a 
CENTRALES MOLIENDO 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
M á s de un expor t ado r , de los 
que has ta l a h o r a 'presente no ha-
b í a n d icho u n a pa lab ra a l a h o j a 
d e n o m i n a d a de Remedios , e s t á n ya 
m i r a n d o qu in tas , segundas y t e r -
ceras de las procedencias i n c l u i -
das en t a l d e n o m i n a c i ó n , o m e j o r 
de las zonas esp i r i tuanas . 
Acaso veamos comentadas luego 
a lgunas operaciones a base de las 
menc ionadas clases, y m á s t a r d e , 
pero antes de febre ro , tengamos 
que a p u n t a r a q u í , uno y o t r o d í a , 
las ventas de todos los te rc ios de 
clases l i m p i a s que quedan d i s p o n i -
bles en los almacenes. 
E s t o , que va r i a s veces hemos d i -
cho, l o vemos aho ra m á s c l a r o . E l 
i n f o r m e de l a Prensa Asoc iada , res-
pecto a l a s i t u a c i ó n de l mercado 
de la h o j a del N o r t e , r e c i b i d o e l l u -
nes en l a noche, asevera que son 
m u y ' l i m i t a d a s las existencias de t a -
baco v i e j o de l a Habana , y que h a y 
g r a n d e i n t e r é s en a d q u i r i r e l nue-
v o , e n c o n t r á n d o s e d ispuestos los 
fab r i can te s a pagar los precios que 
l o c o r t o de nues t ra cosecha ha de-
t e r m i n a d o . 
¿ O b e d e c e r á a esa r e a l i d a d , de 
que nos hab la l a menc ionada agen-
c ia e l m o v i m i e n t o que en l a p re -
sente semana hemos a d v e r t i d o en 
los expor tadores a que a l p r i n c i p i o 
nos r e f e r í a m o s ? 
de manchados y \ f t i«ua « e c a p a » . 
Poco a paco, y s in que muchos 
l o a d v i e r t a n po r l a f o r m a en que 
la cosecha e s t á j a s a n d o a terceras 
manos , las existencias de Remedios 
o V u e l t a A r r i b a v a n sa l iendo de 
los a lmacenes. 
T o r r e s y Meneses v e n d i e r o n ayer 
a J o s é S u á r e z y C o m p a ñ í a , c ien to 
t r e i n t a y dos terc ios de octavas de 
Remedios. 
L o s mencionados a lmacen is tas 
v e n d i e r o n t a m b i é n a Les l ie P a n t í n 
e H i j o , los t r e i n t a y seis t e rc ios de 
terceras que les quedaban . 
L a s otctavas t a m b i é n e r a n las 
ú l t i m a s de que d i s p o n í a n , y a q u é -
l lo s y é s t o s t e rc ios son de l a ú l -
t i m a cosecha, pues T o r r e s y Mene-
ses no contaban tabaco v i e j o . 
A esta f i r m a , s i nue s t r a cuen ta 
no es e r r ada , le quedan a l a ven -
t a so lamente unos cien te rc ios de 
q u i n t a s y segundas a lgunos menos 
M e n é n d e z y C o m p a ñ í a v e n d i e r o n 
y e n t r e g a r o n a G e r a l d C. S m i t h , 
c i ncuen t a y dos pacas de capadura 
de Remedios . 
Es te mi smo d e s p a l i l l a d o r c o m p r ó 
a F e r n a n d o de C á r d e n a s , sesenta 
pacas de l a menc ionada clase. 
A m b a s par t idas r e g i s t r a d a r ayer . 
J . B . D í a z y C o m p a ñ í a es tuvo 
ayer r e g i s t r a n d o las terceras c o m -
pradas a J o s é C. Puente , de los j 
te rc ios que en los almacenes de é s - I 
t e t iene deposi tados J o s é Caveda, 
e l escogedor de Zaza del M e d i o . 
L o s Sobr inos de A n t e r o G o n z á -
lez c o n t i n a ^ r o n ayer r e g i s t r a n d o 
los " b o t e s " comprados a V i g i l y 
Corzo. 
Con tabaco de V u e l t a A b a j o se j 
h izo ayer lo s i g u i e n t e : 
U n a p a r t i d a de quincenas v e n d i -
da por C o n s t a n t i n o G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a a B a l d o m e r o F e r n á n d e z 
y C o m p a ñ í a . 
Cien to u n te rc ios de u n a vega 
que c o m p r a r o n a Sobr inos de A n -
t e ro G o n z á l e z los fab r i can te s t a m -
p e ñ o s C o r r a l , W o d i s k a y Compa-
ñ í a . 
L a m i s m a f i r m a Sobr inos de A n -
te ro G o n z á l e z , v e n d i ó cua ren ta y 
seis t e rc ios de t r i p a s a M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a , y ve in te y cua t ro a 
J o s é I . Cruz , especulador de l a 
Calzada d e l M o n t e . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Ciento ochenta te rc ios de Ca-
m a j u a n í , para Sobr inos de A n t e r o 
G o n z á l e z , y c iento petenta y cinco 
de San Juan y M a r t í n e z , consigna-
dos a l a Cuban L a n d a n d L e a f T o -
bacco. 
F u é t o d o lo que e n t r ó ayer. 
Z A P H A 1 0 3 3 - 2 6 
*Han comenzado l a m o l i e n d a los 
s i g u i e n t e s c e n t r a l e s : 
Río C a u t o , en M a n z a n i l l o , n o -
v i e m l j r e 2 1 . 
I s a b e l , « n G u a n t á n a m o , n o v i e m -
bre 23 . 
M a c a i v ñ o , en Santa Cruz d e l Sur , 
n o v i e m b r e 24 , 
M a n a t í , en M a n a t í , n o v i e m b r e 
v e i n t i c u a t n o . 
E l i a , en C a m a g ü e y , n o v i e m b r e 
v e i n t i s é i s . 
C é s p e d e s , e n C a m a g ü e y , n o v i e m -
b re 26. 
San I s i d r o , en Sagua, n o v i e m b r e 
v e i n t i s é i s . 
J a t i b o n i c o , en N u e v i t a s , n o v i e m -
b re ve in t ioch io . 
P re s t en , en. A n t i l l a s n o v i e m b r e 
v e i n t i o c h o . 
Soledad, en G u a n t á n a m o , n o -
v i e m b r e 28. i 
P u n t a A l e g í e , en C a i b a r i é n , n o -
v i e m b r e 29. 
L a Vega, Santta C l a r a , n o v i e m b r e 
30 . 
E s t r e l l a , en N u e v i t a s , d i c i e m -
bre l o . 
i E r m i t a G u a n t i í n a m o d i c i e m b r e 
p r i m e r o • 
F l o r i d a , en P u e r t o T a r a f a , d i -
c i e m b r e p r i m e r o . 
Isabel , en Manza tn i l lo , d i c i e m -
b r e p r i m e r o . 
San C r i s t ó b a l , en H a b a n a , i d i -
c iembre dos. 
Santa Cec i l i a , en ¿ G u a n t á n a m o , 
d i c i e m b r e t res . 
Cupey, en A n t i l l a , d i c i e m b r e 3.. 
H o r m i g u e r o , en Cienfuegos , d i -
c i e m b r e 4 . 
Cunagua , en P u e r t o T a r a f a , d i -
c i eb re siete. 
J a r o n ú , en P u e r t o T a r a f a , d i -
c iembre siete. 
Jobabo, en A n t i l l a , d i c i e m b r e 7, 
A g r á m e n t e , en P u e r t o T a r a f a , 
d i c i embre s ie te . 
Siboney, en N u e v i t a s , d i c i e m b r e 
siete. 
H a t i l l o en Sant iago de Cuba d i -
c i e m b r e 7. 
B a r a g u á en J a r o n ú d i c i e m b r e 8. 
T r i n i d a d en T r i n i d a d d i c i e m -
bre 8. 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1347.— Goleta Ingle-
sa P A L O M A , cap i t án Evans, proce-
dente de Pluros (Grecia) consignado 
a In t e r Shlpping Company. 
Con Meóres . 
M A N I F I E S T O 1348.— Vapor Ing lés 
G I j E N P A R K , c a p i t á n McLean, proce-
dente de .Newpor t New, consignado a 
la West Indies S. S. Co. 
American Coals Company, 2,92S to-
neladas c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 1349.—Vapor ameri-
cano H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Han-
sen, procedente de Key West, consig-
nado a R . I - - . Brannen. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp: 16 carros.-
E s p a ñ a : 12 Idem. 
M A N I F I E S T O 1350.— Vapor ing lés 
PACIFIC , c a p i t á n Beveridge, proce-
dente de Norfok, consignado a M u n -
son S. L i n e . 
Regla Coal Company: 3,070 tonela-
das c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 1351.— Vapor ameri-
cano E S T R A D A PALMIA, c a p i t á n Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . I í . Brannen, 
V I V E R E S : 
J Dold Packing: 111 cajas menu-
dos, 838 ki los puerco, 1,758 piezas i d . 
Gonzá lez y S u á r e z : 27,216 ki los man-
M M a r t í n e z : 400 cajas huevos. 
A Qulroga: 501 Idem idem. 
Havana A m . Jockey Club: 235 pa-
caa heno. 
Cuban F r u i t Co: 518 cajas peras. 
Mateo G a r c í a : 7,573 ki los coles, 100 
sacos remolacha. 
Cudahy Packing Co: 1 caja salchi-
chas, 13,608 k i los puerco. 
Armour y Company: 00,053, k i los 
puerco, 27,356 Idem manteca. 
Sif t Co: 30 cajas salchichas 5 idem 
jamón , 30 Idem tocino; 57 Idem lomo; 
15 tercerolas manteca; 10 Idem; 2 
caja*;; 83,261 ki los puerco^ (13,608 i d . 
Idem para Santiago de Cuba) . 
M I S C E L A N E A : 
A R o d r í g u e z : 2 huacales tubos. 
Crespo G a r c í a : 3 idem Idem. 
Pons Cobo Co: 4 idem Idem, 
Arel lano Co: 25 Idem idem. 
Uni ted Cuban Express: 218 bultos 
express. 
Purdy Henderson: 308 piezas tubos. 
S a b a t é s y Co: 26,707 ki los eebo. 
P i j u á n Hno . Co: 49,332 botel las. 
Pur l ly Henderson: 300 sacos yeso. 
Cuban Coal Co: 37,739 ki los c a r b ó n 
J U l loa y Co: 2 autos. 
Cuban Lubr i can t lng Co: 24,122 k i -
los aceite. 
Lykes Bros: 130 cerdos. 
Central Cuba: 168 bultos acero. 
M A N I F I E S T O 1352— Vapor ameri-
cano M I A M I , c a p i t á n A lbu ry , proce-
dente de Key We« t , consignado a R . 
L . Brannen. 
Angel R í o s : 1 caja pescado, 2 ld?m 
camarones. 
G S á n c h e z : 2 Idem idem. 
American R Express: 30 bultos ex-
press. 
Bluhme y Ramos: 2 idem drogas . 
B Pro j a n : 1 Idem ropa. 
M A N I F I E S T O 1353.— Goleta hr-n-
durefla CORTEZ, capl t jn Ta tun , pro-
cedente de Guanajas, consignado a 
D . Prado. 
Las t r e . 
M A N I F I E S T O 2854.— Vapor Ing lés 
OROPESA, c a p i t á n Danlela, proceden-
te de" V a l p a r a í s o y escalas, consig-
nado & Dussaq y Co. 
Con carga en t r á n s i t o para Europa. 
M A N I F I E S T O 1355.— Vapor ameri-
cano S A N M A T E O , c a p i t á n Bauer, pro-
cedente de Kings ton y escalas, con-
signado a l a Uni ted "Fruit Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1356.— Vapor ameri -
cano PASTORES, c a p i t á n C. R . Glen, 
procedente de New Rork, consignado 
a Uni ted F r u l t Company. 
V I V E R E S : 
G a l b á n Lobo Co: 100 cajas guisan-
tes. , 
Manzabeitia y Co: S sacos nueces, 
2 cajas pacanas. 
P J M o n t a n é : 10 barr i les «nen r t ! -
dos. • 
L C N : 10 tinas queso. 
F López : 8 cajas é o n f l t u r a . 
S S Fre ld le ln : 15 cartones afrecho. 
45 idem cereales . 
Ven San Cheong: 60 sacos m a n í . 
Alonso y Co: 133 cajas habichuelas. 
F Tamames: 52 bultos provisiones 
r» M Moya: 800 cajas leche 
G a r c í a y Co: 8 idem higos. 
Tropical . Express: 15 calas manza-
nas. 
Ray Co: 20 atados arenciuee, 
R C: 10 fardos canela. 
F Esquerro: 250 sacos har ina . 
M a r t í n e z Or t lz : 250 idem Idem. 
C o m p a ñ í a Quesera: 10 atados que-
so. 
Grevat Bros: 24 cajas provisiones. 
Canales Hno: 5 atados queso. 
Si f t Company: 37 idem idem. 
Hi jos de F . Gonzá lez : 34 bultos f r u 
tas y cremas. 
Lozano Acosta Co: 10 atados queso. 
Starks Ins : 10 idem idem. 
Q O L u n g : 5 cajas v í v e r e s chinos. 
S F Guerra: 600 sacos har ina . 
F Esquerro: 350 Idem idem. 
Is la G u t i é r r e z Co: 300 Idem I d . 
Angel y Co: 40 cajas azúcar , 17 
'bu l tos provisiones, 
A A r m a n d e H i j o : 200 barri les man-
zanas. 
A E L e ó n : 4 cajas levadura. 
R Arguel les : 83 cajas provisiones. 
Manzabeitia y Co: 55 cartones sopa. 
S L L u n g : 37 bultos v í v e r e s chi-
nos. 
Casa Recalt: 49 bultos provisiones. 
I s l a G u t i é r r e z Co: 250 sacos har i -
na. 
E j 25 tercerolas manteca. 
L a . For tuna : 25 Idem idem. 
Perla: 10 idem idem. 
J Gallarreta Co: 51 bultos p rov i -
siones. 
Fernando Bargelo: 24 cajas i d . 
S w l f t Co: 300 idem manteca. 
M A Co: 6 bultos conf i turas . 
D Quintana: 5 barri les mostaza. 
Co. Quesera: 3 huacales queso. 
Gonzjle^. y S u á r e z : 10 huacales j a -
món . 
F Tamames: 50 sacos l ia r ina . 
Manzabeitia y Co: 2 tinas efueso. 
F Esquerro: 600 sacos har ina . 
F Tamames: 24 bultos provisiones. 
A y Co: 77 bultos provisiones. 
E s t é v a n e z Co: 30 cajas embutidos. 
R L : 20 idem Idem. . 
(194) : 120 atados arenques. 
(6,934): 3 idem almendras. 
G K o h n : 12 bultos embutidos. 
Lozano Acosta Co: 3 atados queso. 
G a r c í a : 30 bultos manteca. 
A M o n t a ñ a Co: 55 cajas embutidos. 
J Gal larre ta Co: 3 atados queso. 
Orts y Co: 90 sacos f r i jo les . 
Tauler Sánchez Co: 100 Idem i d . 
González y Ferrer : 100 Idem Idem. 
Agui lera M a r g a ñ ó n Co: 90 Idem I d . 
A Nichols Co: 277 bultos provis io-
nes. * 
P l ñ á n y Co: 500 sacos har ina t r i g o . 
R Suá rez Co: 500 idem Idem, 2 ca-
jas anuncios. 
R M C: 50 sacos f r i jo l e s . 
G G: 100 Idem Idem. 
B A S: 50 Idem Idem. 
A Puente e H i j o : 200 idem idem. 
Mateo G a r c í a : 5 huacales cestos 55 
Idem col i f lor y zanahorias. 
J Gallarreta Co: 22 atados queso, 
5 barriles ostiones, 6 huacales cestos 
_ 9bultos frutas y legumbres 
.T J i m é n e z : 80 cajas peras 
Manzabeitia Co: 1 caja higos. 
M I S C E L A N E A : 
E l l l s Bros: 1. caja cadenas, 7 Idem 
acero. 
y AF^?ham?,in: 6 iáem gabinetes, 
w A Diaz: 44 cajas planchas 
Carasa y Co: 2 Idem efectos de es-
cr i tor io . 
V G a r c í a : 2 idem t i n t a . 
G y Co: 1 Idem hule . 
•T R R: 8 fardos lona 
B Diaz Co: 2 cajas guantes. 
Santos Alvarado Co: 2 cajas sobres 
M o r g an y McAvoy : 4 cajas m á -
quinas registradoras. 
R N : 6 Idem cadenas 
Cosme Hno: 28 Idem Idem. 
F e r n á n d e z Solana Co: 2 fardos a l -
godón . 
H a r r l s Bros y Co: 8 Idem placas. 
J N Gelats: 21 cajas aceite. 
Selles Nobrne: 2 cajas tabageo 
Riera Roche y Co: 25 tambores" so-
da. 
A López : 14 cajas gabinetes y efec-
tos de escri tor io. 
Carrefio y Palacio: 8 cajas papel. 
E F e r n á n d e z Co: 1 caja papel 
Chambless y Co: 39 bultos l lan tas . 
H T Roberts: 5 cajas tabaco. 
L u i s F de C á r d e n a s : í cajas j a b ó n . 
Cuba I m p o r t a c i ó n y Co: 4 cajas ma-
teriales. 
Solana H n o . y Co: 25 bultos efectos 
de escr i tor io . 
C F : 32 barri les estearina. 
M Car r lón y Co: 8 bultos semil las . 
N P y Co: 15 sacos dextrdlna . 
E l l l s Bros: 3 cajas l laves . 
Poo L u n g : 3 cajas e s t a ñ o . 
Sanatorio Covadonga: 1 caja Ins-
t rumentos . 
M R P: 3 cajas pasta. 
F S: 3 cajas extractos. 
C B : 5 barriles a g u a r r á s . 
M Ortega: 4 bultos quincal la . 
Champí In Co: 28 cajas archivos. 
Viera E s t a p é : 241 atados papel 
A Cuevas: 21 cajas latas vacias . 
J C a s á i s : 14 fardos goma. 
P M Costas: 10 cajas papel . 
Artes G r á f i c a s : 1 caja efectos de 
escri tor io. 
G u t i é r r e z y Co: 1 Idem Idem. 
Ha r r l s Bros y Co: 7 idem Idem. 
González y Co: 40 idem me ta l . 
R o d r í g u e z y Borges: 7 cajas acceso-
rios auto. 
.1 Si lva: 3 bultos motores. 
E l l l s Bros: 38 tambores as fa l to . 
Gómez : 243 cartones botel las . 
G Pedroarlas y Co: 4 cajas cuchi-
l l e r í a . 
V Noste y Co: 8 sacos goma. 
A A : 2 cajas botellas. 
T Bailey Co: 7 bultos c r i s t a l e r í a y 
muebles. 
Solana H n o . Co: 21 cajas papel . 
Revista Social: 5 Idem idem . 
Bohemia: 19 idem idem. 
Magazine de la Raza: 17 Idem i d . 
Montalvo C á r d e n a s ,Co: 88 bultos 
Idem. 
Sinclair Cuban OH: 75 tambores 
aceite. 
Co. Cubana de Jarcia: 50 barr i les 
aceite. 
G M u ñ o z : 2 ' cajas papel. 
R B C: 1 caja papel. 
G M : 2 latas p e l í c u l a s . 
J Roig : 5 cajas efectos dentales. 
C J : 1 caja Juguetes, 7 Idem Idem. 
SaJtievilla H e r n á n d e z Co: 4 bultos 
bandas. 
F Gómez : 1 c u ñ e t e polvo. 
Henry Clay Bock Co: 11 bultos l á -
minas y v i ru tas . , 
H a r r l s Bros y Co: 8 cajas efectos 
f o t o g r á f i c o s . 
Arellano y Co: 1 cajas m á q u i n a s y 
acc/sorlos. * • 
C M S: Co: 20 tambores p i n t u r a . 
F B a r ó : 1 caja accesorios auto . 
C G: 3 cajas vasos. 
M J F r e e m á n : 3 cajas anuncios. 
Almnaques Schneer: 7 cajas anun-
cios. 
L R : 25 tercerolas aceite 
E G C: 7 Idem idem. 
E P: 37 Idem Idem. 
F Robins Co: 44 cajas discos. 
P P Gonzá lez : 1 plano. 
J M K a p l a n : 4 bultos efectos de 
uso. 
American Radio Corp: Icaja mate-
riales . 
M C: 1 la ta pe l í cu las , 1 caja anun-
cios. 
P: 15 bultos t i n t a . 
Cachero y Blanco: 15 atados papel. 
Soto R o d r í g u e z Co: 40 Idem Idem. 
Artes G r á f i c a s : 35 cajas Idem 
F e r n á n d e z Solana Co: 45 atados Id 
Carasa Co: 77 Idem idem 
J Ar royo : 152 Idem Idem 
V Alvarez y Co: 38 Idem Idem. 
t ,n3LHM?- y Co: 58 atados papel. 
J MShviUe y Co: 32 bultos techa-
do y accesorios. • 
J Alonso: 2 cajas vela 
Cuban Telephone Co: 46 bultos ma-
teriales, 41 Idem Idem. 
G, L : 151 cajas botellas. 
Uni ted F r u l t Co: 12 bultos escobas 
y f e r r e t e r í a . 
Van Gorden y Romero: 13 cajas ma 
quinar la . 
R L u f r l u : 1 caja calendarlos. 
L y k á s Bros: l Idem Idem 
C Hlnze: 1 Idem Idem 
bombil los . Concepcl6n: " - r t o n e s 
r „ H ^ V Í S : 1° Caja « P e r f u m e r í a , 
r ^ n l í ! y 82 a t a d o « Papel. 
s r r c ^ r « - p - 3 2 -
de^pf r t8 y CaÍCOya: 4 ̂  " t i c ^ s 
Mendoza y Co: 2 cajas Impresos. 
Lindner y H a r t m a n : 50 atados toa-
llas de papel. 
P H Malenchin: 26 bultos efectos cíe uso. 
Sojapa H n o . Co: l caja papel 
^ S m c l a l r Cuban Ol í : 26 bultos ma-
F á b r l c a de Hie lo : 26 Idem Idem. 
Cuba Elec Supply Co: 17 idem Id . 
ld£!í er y TyP<, C0: 5 ldem 
West Ind ia Olí Re fg . Co: 379 idem 
Idem. 
westingho-use Elect r lca l Co: 1 Idem 
Idem. 
General Elect r lca l Co: 46 Idem id 
Co. Impresora Cuba: 4 cajas papel. 
Universal Musical Co: 2 Idem i m -
presos. 6 pianos. 
Tropical Express: 26 bultos e x p r é s . 
. - r ' Í P ^ i ^ P 0 5 21 caJas P e r f u m e r í a , 178 idem j a b ó n . 
A G B u l l e : 43 sacos parafina, 6 
bultos ropa, caJzado y quinca l la . 
J Ul loa y Co: 17 bultos accesorios 
auto. 
American News Co: 15 sacos ma-
gazine. 
C E N T R A L E S : 
L u g a r e ñ o : l bul to maquinar la . 
Covadonga: 1 Idem Idem. 
Perseverancia: 11 Idem Idem. 
T g ^ d o : 6 Idem Idem. 
E s p a ñ a : 7 Idem Idem. 
Occidente: 1 Idem Idem. 
Mercado Local de Azúcar Cámara de Comercio Cubana 
E l me rcado loca l de a z ú c a r r i g i ó 
i n a c t i v o y c o n tendencia de f l o j e -
dad . 
Se e x p o r t a r o n p o r d i s t i n t o s puer-
tos do l a R e p ú b l i c a , 71.520 sacos 
de azú i ca r . 
M u e l e n a c t u a l m e n t e 28 cent ra les . 
M á s f l o j o rigió aye r el mercado 
de a z ú c a r en N e w Y o r k ^ co t i z ando 
de 2.1|4 a 2. 5|16 centavos l i b r a , 
costo y f l e t e . 
U n despacho r e c i b i d o a p r i m e r a 
h o r a d e c í a l o s i g u i e n t e : 
" H a y o f rec idos a z ú c a r e s c rudos 
para en t r ega p r ó x i m a y p r o n t o des-
pacho a 2 5|16 centavos. L o s c o m -
pradores r e t r a í d o s , aunque proba-
blemente p a g a r í a n a 2.114 centavos 
l i b r a " . 
Cables de I n g l a t e r r a d i c e n que 
el mercado e s t á l en to , c o n azúcar-
res de Cuba co t i zados a 1 1 chel ines 
6 peniques, y has ta a 11 chel ines 
7 peniques el 1 . f . R e i n o U n i d o . 
D© L o u i s i a n a t e l e g r a f í a n d i c i en -
do que ayer a ú l t i m a h o r a se ven-
d i e r o n a u n r e f i n a d o r de N e w Or-
leans 10 .000 sacos de a z ú c a r e s re-
f inables d é L o u i s i a n a , a- e m b a r c a r 
den t ro de una semana a 4.08 c. 
Servicio de Vapores entre 
Cuba y Guatemala 
Desde el mes de febrero del año 
actual viene gestionando la Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana el 
establecimiento de un servicio de va-
pores directo y ráp ido entre Cuba y 
Guatemala, para fomentar el inter-
cambio comercial entre ambas nacio-
nes, cuyos trabajos han alcanzado un 
completo éx i to , ya que l a Uni ted F r u l t 
Company ha anunciado que desde ene-
ro p r ó x i m o se e s t a b l e c e r á dos veces 
a l mes la escala de esos vapores que 
van y vienen de New York en la 
Habana y Puertos Barr ios . 
Esta g e s t i ó n fué promovida por el 
s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en Guatema-
la, quien rec ib ió e l concurso de la 
Asoc iac ión de Comerciantes, l a cual 
ha mantenido desde entonces cons 
tante correspondencia con la Uni ted 
F r u l t Company, hasta obtener este 
satisfactorio resul tado. 
Guatemala es un gran mercado de 
e x p o r t a c i ó n de excelente ca fé y por 
ello s e r í a muy conreniente que los 
comerciantes de ese grano en la Ha-
bana establecieran a l l í agencias com-
pradoras como hacen las casas ame-
ricanas y europeas, a base de conta-
do para adqu i r i r ese producto a pre-
cios m ó d i c o s . 
L a Asoc iac ión de Comerciantes de 
l a Habana se ofrece para f ac i l i t a r 
cuantos antecedentes deseen conocer 
los Interesados en este servicio y en 
aquel mercado. 
E l pres idente de l a C á m a r a de 
Comerc io I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de l a I s l a de Cuba r e m i t i ó a í Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a e l s igu ien te 
e sc r i to : 
Habana , d i c i e m b r © 9 de 1925 . . 
S e ñ o r Secre tar io de Haicienda. 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
A l da rnos po r b ien impues tos 
en esta C á m a r a de l a a t en t a c o m u -
n i c a c i ó n de us ted , fecha 30 de no-
v i e m b r e ppdo. , que t u v o e n t r a d a en 
nues t r a o f i c i n a el d í a de ayer, c u m -
ple a l a pres idenc ia que suscr ibe 
s o l i c i t a r su ocupada a t e n c i ó n so-
bre una de las cuest iones d e l me-
m o r á n d u m en t r egado a usted con 
nues t ro escr i to d e l d í a 16 d e l c i -
tado n o v i e m b r e , cuyo es tud io y 
c o n s i d e r a c i ó n es m u y u r g e n t e ; por -
que su p o s p o s i c i ó n l l e v a r í a p r á c t i -
camente a una nueva e x a o c i ó n f i s -
ca l , respecto de l a cua l no nos ca-
be d u d a de que su i l u s t r a d o j u i c i o 
e i n a l t e r a b l e r e c t i t u d h a b r á de d ic -
t a r u n a r e s o l u c i ó n r e p a r a d o r a . Me 
re f i e ro a l a imipro^cedencia cons-
t i t u c i o n a l d e l cobro de la l l a m a d a 
Patente O f i c i a l a los c o n t r i b u y e n -
tes por e l i m p u e s t o de l a ven ta y 
en t r ada b r u t a s . 
L o s escr i tos que esta pres idencia 
ha d i r i g i d o r e i t e r a d a m e n t e a l a Se-
c r e t a r í a de su d i g n o cargo, r e p r o -
duc idos a l a l e t r a en t r e las co-
pias que l a C o m i s i ó n de esta C á -
m a r a d e j ó en S'Us manos ú l t i m a -
men te , a l egan r a z o n a m i e n t o s que 
nos parecen incontes tables , los cua-
les han de l l e v a r a us ted a p r o p o -
ne r a l H o n o r a b l e s e ñ o r P re s iden -
te l a Inmed ia t a r e f o r m a de l A r -
t í c u l o X X I I d e l r e g l a m e n t o en v i -
g o r para e l i m p u e s t o a que esta 
p e t i c i ó n se con t rae . 
T e n g a l a b o n d a d de excusa rme 
por e l a p r e m i o que me i m p o n e e l 
p r ó x i m o v e n c i m i e n t o del ú l t i m o t r i -
mestre de l a ñ o n a t u r a l que decur -
sa, a la t e r m i n a c i ó n de l c u a l v i e -
ne establecida l a r e n o v a c i ó n de l a 
patente ob je to de esta g e s t i ó n . 
M u y respetuosamente , 
( f . ) Ca r los A m o l d s o n . 
P res iden te . 
Acuerdos Tomados por la 
Comisión Temporal de Liqui-
dación Sanearía, en su 
ma Sesión 
L a ses ión celebrada ayer por l a Co-
mis ión Temporal de L i q u i d a c i ó n Ban-
carla, comenzó a las cuatro p . m . y 
t e r m i n ó a las 7.45, siendo pres id ida 
por el D r . E . H e r n á n d e z Ca r t aya y 
fué consagrada ú n i c a m e n t e a t r a t a r 
asuntos relat ivos a l Banco Espaflol 
de la I s l a de Cuba cuya l i q u i d a c i ó n 
se está, procurando l l eva r a cabo con 
toda la rapidez posible . E n t r e o t ros 
acuerdos se tomaron los s iguientes : 
Se concedió a u t o r i z a c i ó n a l a J u n t a 
Liquidadora de dicho Banco para sacar 
a subasta por t é r m i n o de ocho d í a s 
y por el precio t o t a l >íie $5.000 en 
efectivo o $1,00.000 en cer t i f icados de 
acreedores de los que tienen deven-
gado un solo 5 por ciento o por las 
cantidades proporcionales que se se-
ñ a l a n para cada uno de los objetos a 
subastar o sean los muebles y ense-
res de dicho Banco cuyo uso no sea 
imprescindible para l a labor de l a Jun -
ta L iqu idadora . Dichos muebles y en-
seres se han tasado a los efectos de 
la subasta, efect ivo o en l a c a n t i -
dad proporcional en cer t i f icados de 
acreedor de los que han devengado un 
solo 5 por ciento en T i r ' f o r m a s igu ien-
te: • 
D E G R A N I N T E R E S P A R A E L P R O F E S O R A D O 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1926) 19-18 
Marzo (1926) 19.31 
Mayo (1926) 19.03 
Jul io (1926) 18.75 
Octubre (1926) 18.32 
COTIZACION DE CHEQUES 
mit X.Jl B O M A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 20 
Banco E s p a ñ o l cert . con 
el 5 por 100 cobrado.. Nomina l 
Banco E s p a ñ o l con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nomina l 
Banco de Penabad . . . . Nomlna i 
Nota . — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco m i l pesos cada 
uno. 
M o r ó n : 1 Idem Idem. 
Velazco: 8 Ídem Idem. 
N i á g a r a : 1 Idem Idem. 
V G Mendoza: 47 Idem Idem. 
C A L Z A D O ; 
Tu r ro y Co: 15 cajaa calzado 
Ortega y Co: 3 Idem Idem. 
J L Bestald: 1 caja cuero. 
S Castro: 1 caja a l g o d ó n . 
Pardo Carregal y Co: 2 cajas cal-
rado. 
DROGAS: 
M Guerrero S; 5 bultos drogas. 
S Flgueras: 63 Idem Idem. 
S Herrera: 16 Idem Idem. 
F Taquechel: 224 Idem idem. 
Uarkes Davis y Co: 10 idem I d . 
J Pauly Co: 76 Idem Idem. 
J MTir i l lo : 16 idem Idem. 
A n t l g a y Co: 12 Idem efectos sani-
tar ios . 
A u d r a l n y Medina: 8 Idem Idem. 
E S a r r á : 567 Idem drogas. 
D r o g u e r í a Johnson: 243 Idem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
M a c h í n W a l l y Co: 7 bultos ferre-
t e r í a . 
J Gonzá lez : 8 Idem Idem. 
A F e r n á n d e z Co: 16 Idem Idem. 
C de l a Torre : 9 idem Idem. 
J Alvarez Co: 29 Idem Idem. 
Sobrlnoe de A r r i b a : 11 Idem Idem . 
A V á í q u e z : ? Idem Idem 
A R o d r í g u e z : 9 Idem Idem 
TITOLOS EXPEDIDOS 
1 Mesa despacho . . . . . . 
51 Archivos de acero . . . . 
49 tarjeteros de acero . . . . 
1 mesa a l ta con c r i s t a l ro to 
1 escaparate con cris tales . . 
231 caji tas acero para cus-
todia 
12 cajas de acero 
12 pupi tres de caoba . . . . 
1 carpeta de caoba . . 
8 butacas de nogal . . 
1 juego é b a n o L u i s X V con 
escudos de bronce . . 
1 gran mesa con incrus ta -
clones 
1 carpeta de caoba . . 
3 l á m p a r a s de c r i s t a l . . . . 
1 mesa de caoba 
2 escaparates de caoba . . 
1 hermoso banco de caoba . 
3 b u r ó s caoba a $15.00 . . 
4 I d . i d k 
2 escaparates de caoba . . . . 
1 m a g n í f i c o re lo j 
1 pesa moneda 
1 mesa caoba 
8 bancos chicos caoba . . . . 
Mostradores y jaulas . . . . 
1 gran cuadro de Al fonso 
X I I I 
1 cuadro Isabel I I 
1 retrato a l óleo de A l f o n -
so X I I y 7 cuadros a l 
óleo 
Varias cajas de caudales an-
t iguas 
1 busto Alfonso X I I I (b ron-































Tota l . . . . $5.000.00 
P o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
se h a n conced ido los t í t u l o s de las 
marcas que s o l i c i t a r o n los s i g u i e n -
tes s e ñ o r e s : D a n i e l Cardo D o m í n -
guez, C o m p a ñ í a A g r í c o l a Ganadera 
San F ranc i s co S. A . , M á x i m o Ro -
d r í g u e z A l o n s o , L u i s F le i tes R o -
d r í g u e z , J e s ú s F e r n á n d e z Mena, ] 
A g u s t í n Sa rduy L e ó n . Ce ledonio 
M á s , Car los L l a r e n a Pareda , Ga-
b r i e l G a r c í a , J o s é A r i a s F i g u e r e d o , 
Marcos Pefiar y D í a z , J u a n R o d r í -
guez P a r r a d a , L u i s F e l i p e I r i b a -
r r e n y Gobel , J u a n N a v a r r o , A n t o -
n i o P a r d o B a r r e d a , F r anc i s co G ó -
mez P é r e z , M a r í a Cruz , F é l i x A g u i -
la y M . , Ca r los Calzada, E n r i q u e 
Basso, P r i m i t i v o G o n z á l e z , J u a n J . 
d ela Paz. A u r e l i o V i d a l H u r t a d o , 
Ra fae l Ca rde ro L icea , M a n u e l E n -
t r i a l g o , Rosendo D í a z , R a m ó n Ca-
r o , J u a n P é r e z L ó p e z , R a m ó n Gue-
r r a , Juan S. D í a z , D o m i n g o Sue i ro 
A l a r c ó r . Ma teo L ó p e z , E l e u t r r i o 
V á z q u e z , M a n u e l G o n z á l e z Estevez, 
J o s é M a r r e r o L e ó n , Primitiv) L o -
renzo P e r d o m o , R a m ó n A l e m á n , 
E l a d i o V a l d r í a M o r e n o , A r m a d o 
Junco C é s p e d e s , R o g e l i o J u n c o Ñ á -
peles, J o s é Seara, A m a d o Olazaba l , 
R a f a e l G u z m á n Lugones , M á x i m o 
P é r e z , Ja ime T e n t , N i c o l á s R o d r í -
guez, Sa lvador U r í z a g a L ó p e z , Se-
g u n d o A r n a l i c h M e n d i b u r , Oscar 
P é r e z S á n c h e z , Ra fae l de l a Rosa 
Alva rez , Ra fae l M u r o P é r e z v Da-
n i e l Ca l le jas y H u s e l l . 
MERCADO PECUARIO 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a ven ta en p i e . — E l mercado 
co t i za l o s s iguientes p rec ios : 
V a c u n o de 6 y 8|4 a 7 centavos . 
Cerda de 10 a 1 1 centavos el de l 
p a í s y de 13y 1)2 a 14 y 1|2 el 
amer icano . 
L a n a r de 8 y l | 2 a 9 centavos . 
M a t a d e r o de L u y a n ó . — L a s reses 
benef ic iadas en este M a t a d e r o se 
co t i zan a los s iguientes p rec ios : 
V a c u n o de 26 a 27 cen tavos . 
Cerda de 45 a 54 centavos . 
Reses sacr i f icadas en este M a t a -
dero . V a c u n o 87. Cerda 69 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . — L a s reses 
benef ic iadas en est'e M a t a d e r o se 
co t i zan a los s igu ien tes p rec ios : 
V a c u n o de 26 a 27 centavos . 
Ce rda de 4 5 a 54 centavos . 
L a n a r de 48 a 50 centavos . 
Reses sacr i f i cadas en este M a -
t a d e r o . — V a c u n o 285. Cerda 137 . 
L a n a r 83. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — H o y n o 
se r e g i s t r ó en t r ada a l g u n a de ga-
nado en plaza . Se espera u n t r e n 
de Las V i l l a s con 17 ca r ros con 
ganado vacuno pa ra el c o n s u m o 
que v i e n e n cons ignados a la casa 
Lykes B r o s y a Mateo Roca 
Se a u t o r i z ó a l a prop ia Jun t a para 
entregar a l D r . Rogelio D í a z Pardo 
9.500 cupones correspondientes a 
9.500 acciones de cap i ta l del Banco 
T é r r i t o r i a l que le fueron vendidas a l 
referido D r . D íaz Pardo por l a men-
cionada Junta , y cuya entrega no se 
hizo en el momento de efectuarse l a 
entrega de las acciones, porque se ha-
blan separado para c o b r a r a n i m p o r -
te, cosa que no l legó a rea l izarse . 
Se a u t o r i z ó a ]a Jun ta pa ra \ a c a r 
a subasta por segunda vez la f i n c a 
"San Marcos" ubicada en el t é r m i n o 
m u n i c i ó n de Santa Clara por el pre-
cio ml iumo de $3.000 moneda o f i c i a l 
en pago de los gastos de l a subasta. 
Igua lmente se a u t o r i z ó a d icha Jun -
ta para" otorgar l a esc r i tu ra de ven ta 
de l a . f á b r i c a de tej idos " L a Indus -
t r i a l M l g n o n " a l s e ñ o r R a m ó n P la -
ñ i d , que ha pagado el precio en que 
se le a d j u d i c ó en subasta reciente-
mente celebrada. 
T a m b i é n se a u t o r i z ó a l a J u n t a pa-
ra a d m i t i r a l s e ñ o r A q u i l i n o Carr i les 
la cantidad de $2.923.50 en pago del 
pr inc ipa l e intereses por él adeuda-
dos a dicho Banco, a m á s del pago 
en efectivo de los gastos jud ic ia les 
ocasionados, t o m á n d o s e este acuerdo 
oído el Informe favorable de la Jun -
ta, que. alega no haber encontrado 
bienes sobre qué hacer e fec t iva la re-
fer ida deuda y en cuanto a l a so l l c i -
tod de pagar, que en i d é n t i c a s conai -
clones que la an te r io r f o r m u l ó e l D r . 
Santiago C. Rey, se ha pedido a l a 
Jun ta que Informe si el pago .nropues-
to por el D r . Rey ha de v e m i c a r s e 
en cert if icados de acreedor extendidos 
a su favor por el saldo de su cuenta ; 
quedando t a m b i é n sobre l a mesa para 
r e s o l u c i ó n u l t e r i o r i d é n t i c a f o11^11*1 
formulada por el D r . Gabr i e l Gas-
tón para pagar su deuda de $2.200. 
Se a c o r d ó r e m i t i r sendas colecciones 
de bi l letes de l a é p o c a de l a "domina-
ción e s p a ñ o l a que se encontraba en 
el Banco E s p a ñ o l a l Museo Nac iona l 
y a la Secc ión de la Moneda de la 
Secretarla de Hacienda . 
Con referencia a los c r é d i t o s para 
cuyo cobro el Banco E s p a ñ o l ha es-
tablecido procedimientos judic ia les , se 
a c o r d ó sacarlos a subasta, debiendo 
para ello la Jun ta proponer l a f o r m a 
v t 'po de la subasta, o ído e l parecer 
del Departamento Lega l con respecto 
a To cual se a u t o r i z ó a l a J u n t a para 
que por un mes m á s mantenga a los 
dos Procuradores y a l escribiente que 
venia u t i l i zando . 
E n cuanto a los valores en custodia, 
que tiene el Banco E s p a ñ o l , se acor-
dó que la Jun ta los conserve en su 
poder hasta su d i s o l u c i ó n . 
T para que l a labor f l n a l ^ " A " , 1 : 
dac ión pueda realizarse con l a bebida 
eficacia y no se resienta por f a l t a 
de personal, se d e s i g n ó a l Inspector 
de l a C o m i s i ó n s e ñ o r Horac io A Ta-
bares representante de l a C o m i s i ó n «m 
esa Junta, mient ras dure l a 1 c e n c í a 
del t a m b i é n representante de l a c o -
mis ión s e ñ o r Eduardo Morales , . 
Se dió por enterada l a C o m i s i ó n de 
que ha sido s e ñ a l a d a por la Jun ta el 
día 24 de este mes a las 11 oe la 
m a ñ a n a para la subasta de los b i l l e -
S é ^ d e l » é p o c a de Ü T d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l ! v de los derechos y acciones 
aue correspondan a l Banco E s p a ñ o l 
Soore un c r é d i t o que tiene cont ra la 
Socle té I n m o v l l l a l r e . 
T por ú l t i m o se a u t o r i z ó a l a ci ta-
da Juata para Q"* r ^ u i e r * "^f1"1?,1,: 
mente a l Banco de Comercio, a. f i n 
de aue entregue los entresuelos de la 
oficina p r i n c i p a l del Banco, en la es-
quina de las calles de A g u l a r y L a m -
par i l la , el d í a I I de este mes. fecha 
en aue se vence el contra to de arren-
damiento que c e l e b r ó con el Banco Es-
paflol cuando fué designado represen-
tante de los tenedores de bonos del 
E m p r é s t i t o del A y u n t a m i e n t o de la 
Habana. 
Ent re los nuevos l ibros que acaba-
mos de recibir de M a d r i d f i g u r a l a 
hermosa colección a que nos re fe r i -
mos m á s abajo, de Indiscutible Inte-
r é s para todas las personas estudio-
sas, para los que se preparan para el 
m . ^ i s t e r l o y el bachil lerato, y muy 
especialmente, para los mismos profe-
sores. „ 
Estos manuales han tenido un gran 
é x i t o en E s p a ñ a , y han sido publicados 
bajo el t í t u l o general de "Bibl ioteca de 
Oposiciones al Magis ter io Nac iona l" . 
Comprende la serle nueve v o l ú m e n e s 
en r ú s t i c a y se venden independiente-
mente. 
Sus t í t u l o s y autores son: 
A R I T M E T I C A 
Por Antonio Llardent . Direc tor en 
Ciencias Exactas y C a t e d r á t i c o del Ins 
t i t u l o de San I s i d r o . 
A L G E B R A 
Del mismo au to r . 
. PEDAGOGIA 
Por Rodolfo Llopls , Profesor de Es-
cuela N o r m a l , 
G E O G R A F I A G E N E R A L 
Por Ricardo B e l t r á n y Rózplde . Doc-
tor en F i l o s o f í a y Letras , A c a d é m i c o 
de la His tor ia . Secretarlo Gen*™ 
la Real Sociedad Geocráf lca I . ' 4* la K - l ¡Sucie a  Geográf ica , 
F I L O S O F I A E H I G I E N E 
Por El isa Sorlano. Doctora en »# 
clna y Profesora de la Escuela v e -
rnal Central de Maestras. 
L E N G U A ESPAÑOLA 
Por Juan Zaraglleta, Doctor 
losofla y Letras. Licenciado en t*. 
cho. Académico , etc. r 
H I S T O R I A 
Por Ricardo B e l t r á n y Rózplde. 
G E O G R A F I A D E ESPAÑA 
Por el mismo autor . 
R E L I G I O N Y M O R A L 
Por Juan Zaraglleta, Doctor en T#> 
logia y F i l o s o f í a y Letras, etc. 
Todos Jos tomos de esta interesan» 
colección se venden al precio de tim 
PESO cada uno. y se e n v í a n al in» 
r i o r de la R e p ú b l i c a aumentando d i ! l 
centavos para el franqueo. 
M á n d e n o s su orden por correo o l\i 
menos por te lé fono a nuestro centr 
privado y s e r á servido Inmedlatatnen 
te . 
" L A M O D E R N A P O E S I A ' 
TI y M a r g a l l y P l á c i d o . 
Te lé fono (Centro pr ivado) A-7714. 
Haba&a. 
Apartado 601 
LA CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO 
INDUSTRIA Y NAVEGACION, DE CUBA Y EL PROYECTO 
DE LEY D E 75 POR CIENTO 
Habana, 30 de noviemre de -1925. 
Señor Presidente de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó m i -
cas. 
Ciudad. 
Lp, C á m a r a Of ic ia l E s p a ñ o l a de Co-
mercio, Indus t r i a y N a v e g a c i ó n de Cu-
ba, aco rdó en l a ú l t i m a ses ión cele-
brada por su Junta Direc t iva , expo-
ner con todo respeTb el cr i te r io que 
sustenta respecto al proyecto de Ley 
aprobado por la H o n . C á m a r a de Re-
presentantes de la Repúb l i ca de Cu 
ba, conocido ya- generalmente con el 
nombre de Ley del 75 por ciento. 
. Cómo entidad g e n u í n a m e n t e espa-
ñola, la C á m a r a ha de hacer obser-
var con todo é n f a s i s que cóns ide rá 
Indiscutible la S o b e r a n í a de l a Re-
p ú b l i c a para legislar de acuerdo con 
lo que se estime y declare i n t e r é s o 
conveniencia de la Nacionalidad Cu-
bana. En este- momento h i s t ó r i c o el 
objet ivo p r imord ia l es legislar en la 
mater ia que nos ocupa sin hacer caso 
omiso de la jus t i c i a inmanente de las 
leyes n i del Ideal de l ibertad, a tenor 
de cuyos dos pr incipios ú n i c a m é n t e 
nos es permit ido como extranjeros ex-
poner nuestros puntos de v i s t a . 
E l Tratado de P a r í s y l a Const i tu-
ción de l a R e p ú b l i c a Cubana, Inter-
pretados con la alteza de miras que 
las e n s e ñ a n z a s del A p ó s t o l de la I n -
dependencia de este pa ís , Don J o s é 
M a r t í ha inspirado hasta nuestros 
d ías a las clases directoras cubanas, 
nos han brindado una hospital idad cor-
dia l y tan a m p l í a como la que ofre-
cieron a l mundo entero los Es.tados 
Unidos durante l a pr imera centuria 
de su s o b e r a n í a y coHéo la que br indan 
a ú n en la actualidad l a m a y o r í a de 
las naciones i b e r o a m e r t c a n a s - o o n s t l t u í -
das y organizadas bajo los mismos 
Ideales que han Imperado en Cuba. 
Hemos aceptado sin reservas de 
ninguna espec'e tan hermosa hospita-
l idad, y creemos haber correspondido 
a ella constituyendo a q u í nuestras fa-
mi l i as y nuestro nTodo de v i v i r in -
div idual , que en muchas y muy repe-
tidas ocasiones ha sido celebrado y 
aplaudido por eminentes estadistas y 
conductores de la opinión p ú b l i c a de 
este pa í s , dahdo origen a una serle 
de a<¿0B de confraternidad que se re-
pífen todos los d í a s . En realidad la 
obra de los españo les , con la Inf luen-
cia del medio ambiente y el trans-
curso del tiempo, evoluciona biológi-
camente c o n v i r t i é n d o s e en obra cu-
bana, sin que se pueda precisar en la 
m a y o r í a de los casos el momento pre-
ciso en que tiene lugar ese cambio de 
banderas como acontece en l a natu-
raleza, cuyos procedimientos m á s v i -
tales raras veces ofrecen s o l u c i ó n de 
cont inuidad. 
L a acc ión de la t e r r i t o r i a l i dad es 
muy Intensa en Cuba y realiza con 
notable rapidez la a s i m i l a c i ó n de los 
elementos a l i e n í g e n a s , especialmente 
los e s p a ñ o l e s , por las g r a ñ d e s y com-
plejas afinidades que reunimos con 
la pob lac ión c a u c á s i c a predominante 
en Cuba. Atendidas estas circunstan-
cias que í.e basan en hechos reales su-
periores a toda l eg i s l ac ión posi t iva, 
se explica oue el H o n . Seño r Presi-
dente de la R e p ú h l ' c a General Gerar-
do Machado, nos TTíTya repetido de una 
manera clara y de f in i t iva que "no nos 
consideraba como extranjeros a los es-
p a ñ o l e s y q u e r í a que c o n t i n u á r a m o s 
nuestras empresas de trabajo y coo-
p e r a c i ó n en el seno de la sociedad cu-
bana, deseando que nos s i n t i é r a m o s 
como en nuestro propio p a í s " . Estas 
id j^ s tan amplias y generosas del p r i -
mer Magistrado del Estado, fueror» 
calurosamente aplaudidas porque ade-
m á s de la s e n s a c i ó n de a l t a c o r t e s í a 
y sincero a fée la . Q"6 garadecemos los 
e s p a ñ o l e s protundamente, envuelven 
un sentido trascendental, digno del 
gran sociólogo y del gran po l í t i co que 
hoy rige los destinos de esta Nac ión 
como Jefe del Poder Ejéf ru t ivo . 
Acelerar los procesos evolut ivos na-
turales es renovar la f á b u l a de la ga-
l l i n a de los huevos de oro, que en es-
te caso concreto tiende a I m p r i m i r 
un movimiento de p r e c i p i t a c i ó n a l 
aumento nunca in ter rumpido de l a na-
ciona l izac ión cubana. En efecto, so-
g ú n el texto del proyecto de Ley, 
muchos e s p a ñ o l e s por fa l t a de ocupa- i 
clón h a b f t n de emigrar con sus es- i 
posas cubanas y sus hijos cubanos 
en busca dol pan y del. sustento dia-
rlo, y ese sector de pob lac ión blanca | 
de Cuba que i rá a luchar por la vida 
a otros pa í ses , no e n c o n t r a r á tal ve?, 
en c o m p a ñ í a de los Armenios expui. 
sainos de T u r q u í a , y las mujeres cu-
b a ñ a s y los n iños cubanos se hall», 
r á n a su lado, expatrlados también de 
su t ier ra , precisamente por un ideal 
nacionalista, sustentado con buena fe 
pero con exceso de entusiasmo. ' 
Los e s p a ñ o l e s abandonamos a nues-
t r a pa t r ia por nuestro l ibre albedro 
pero si ese proyecto de ley fuejó 
aprobado^ ob l iga r í a a muchos a salir 
de Cuba con sus famil ias por efecto 
coactivo o de c o m p u l s i ó n . 
En el orden legal, diversos dlctám». 
nes de insignes abogados de la Repfl. 
blica, corroboran nuestra opinión de 
que con arreglo a las Leyes hemos 
adquir ido derechos de conveniencia 
que la C o n s t i t u c i ó n proteje contra 
efectos retroact ivos de futuras legls-
laciones. 
E c o n ó m i c a y socla lment© la KacWn 
Cubana es sin duda l a que de un tn"-
do i n t r í n s e c o ba prosperado más en 
poblac ión y riqueza d© todas sus her-
manas de A m é r i c a , jus to premio sin 
duda a la a m p l i t u d de miras que ha 
Informado su o r i en t ac ión nacional «n 
el p r imer «.uarto de siglo de su I 
dependencia. En diversos giros y»' 
m á s de la mitad de Jo? comerciantes 
son cuban.is, y si esto no ocurre en 
todos y la proporc ión no es mayor, 
estriba en el hecho de que la dedica-
ción mercant i l es ruda y penosa, has-
ta el punt;» de que la mayoría do 
los comerciantes han preferido para 
sus hijos una profes ión liberal y Iom 
han separado d;-l mostrador o del-ne-
gocio para encaminarlos a la Univer-
sidad y Escuelas Profesionales. Al ser 
ya muy numerosos los que «¡«t con-sagran a estas dedicaciones, la ley 
suprema de la lucha por l a existen-
cia ha determinado l a orientación de 
retorno y son muchos los jóvenes qu» 
hoy prefieren el comercio y los ne-
gocios en general, si que para ello ha-
va sido necesaria l eg i s l ac ión positiva 
alguna Este proceso va siendo muy 
ráp ido , y podemos asegurar que mi 
es menester c o m p u l s i ó n de ninguna 
especie para acrecentar su desarrollo, 
es m á s . quizá a l provocar artificiosa-
mente esa o r i e n t a c i ó n sea un perjui-
lio para los mismos fines que ee per-
siguen, como acontece por regla ge-
neral con todas las coaas cuando se 
fuerza su curso na tura l o espontáneo 
M o m e n t á n e a m e n t e hay circunstanclM, 
que sólo d e s p u é s de un largo apren-
dizaje se adquieren, y como en moíi 
alguno pueden lmprovisarsei o la ley 
s e r á impracticable, o h a b r á que re-
nunciar a la cond ic ión t é c n i c a de di-
cernlr sobre l a competencia e idonei-
dad de los empleados en muchos ca-
sos, porque eso no se improvisa y asi 
puede comprometerse y a ú n decidir 
la viabi l idad de ciertos negocios en 
a t e n c i ó n a los plazos breves que se 
s e ñ a l a n -
L a l iber tad de c o n t r a t a c i ó n o con-
currencia es Justa y provechosa en 
orden a l trabajo para todas aquellas 
funciones que dependen del Poder Pu-
bl ico, pero s e r á todo lo contrario si 
se extiende a la l ibre contratación 
del trabajo en las esferas particu-
lares . 
Por todo, ello consideramos que el 
provecto de Ley que nos ocupa ni na 
de "producir a l p a í s las ventajas que 
esperan sus autores, n i e s t á de acuer-
do con l a jus t i c i a Inmanente de las 
leyes, n i amer i ta la gravedad de las 
c r í t i c a s condiciones económicas que 
hoy se atraviesan, un cambio tan ra-
dical en l a Ubre c o n t r a t a c i ó n del tra-
bajo n i en la ideo log ía que ha pre-
sidido en esta R e p ú b l i c a desde m 
albores de su fundac ión en la men-
tal idad de los prohombres que la es-
tablecieron y la han gobernado y qu« 
tan fecundos resultados práct icos na 
producido en el engrandecimiento oe 
í s t a Nac ión , en la cual no ha de na-
cer mel la l a crisis t ransi toria qu» 
atravesamos. Nuestra fe en el por-
venir de Cuba e s t á bien demostrada 
y el pa í s sabe perfectamente que nues-
t r a fe se oasa en nuestra experienol» 
y en nuestro ca r iño , en nombre de ios 
cuales sugerimos que no se violente la 
marcha progresista .gue lleva la I " ' 
c i ó n . 
De V d . atentamente, 
f f . ) R a m ó n Infle»*». 
Presidente p . s. r . 
A c i d o s - S o d a s 
F o r m a l 
Ú e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T N O T A R L A 
D R . F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F T C I O . 
B A X O O C O M E R C I A L ,BE O U B A 
A g u i a r 7 3 , D p t o i . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R k e n c a . 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Ágmar 106-1(18 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d e 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
MMttMM*MMMMM«Mf««*«Mt*«««t«M«MMMtM«*«tf«*lftttttt«««««HtMM«**** 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
A S O X C T T T D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E . 1 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E _ 
B O L S A D E L A H A B A N A 
^ . ^ « ^ft mantiene el merca4o local 
. F ' r ^ o r e l : n o t á n d o s e a l g ú n i n t e r é s 
f ra o p e r ^ en <3lstintas claseS de aC" 
crones y ' j oños . 
, -n -p l acto de la co t izac ión of ic ia l 
^ J v ú en 5.000 pesos de segunda 
se t ' l^L del Ayuntamiento de' l í Ha-
hipotecd. u 5o acclones Banco Terro-
banai o 47 y 100 acciones Havana 
g c t r i o P ^ e r i d a 3 • 
vvt raof ic la lmente se o p e r ó en ac-
- • de Cuban Telephono. Jarcia de 
d a n z a s . Naviera, Havana Electr ic . 
Mat de Cuba, del E l éc t r i co . Papele-
r a" Cervecera y Nueva F á b r i c a de 
Hiv-1A/í,se a lsdn I n t e r é s por operar en 
, ;N nuevas acciones de Havana Elec-
l a t hab i éndose efectuado ayer a lgu-
t r «nneraciones de comunes para en-
' ^ t r a r tan pronto e s t én en l a c ircula-
ción dichas nuevas acciones. • 
Probablemente en brev» l a Compa-
r t Nueva F á b r i c a de Hie lo a c o r d a r á 
su dividendo t r i m e s t r a l . 
sostenidas las acciones de los Fe-
rnrarriles Unidos y f i rmes las accio-
¡"yi de los E l é c t r i c o s . • 
i os d e m á s valores actuaron quietos 
a precios bastante f i rmes . • 
t as- acciones- de l a C o m p a ñ í a Pape-
i»™ Cubana no se cotizan oficialmen-
1 t n la Bolsa, por no estar inscriptas 
n la misma. Solamente tienen t i po 
f i r ia l los bonos de las serles A y B 
de la mencionada Compañía . . -
Kl mercado ce r ró f i rme pero Inac-
Manufacturera, cap . pe-
sos 2.600,000 . . . . • • 
Matadero, cap. $500,000,. 
Nacional de Hielo, cap. 
$300,000 
Nueva Fáb r i ca : de. Hie lo , 
bonos. $3.00,000., . . . . 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
obligaciones $3.000 "..000 
Noroeste, capi tal Currenf 
cy 3.000,000 i ' . . 
Papelera serie A . capital 
$500.000 . . : . i . ... . . 
Papelera serie B . capital 
$800.000 . . . . . . . 
Santiago, capta! Curren-
cy 1.500,000 
Te lé fono , capi tal l ibras 
esterlinas 2.000,000 . . 
Te lé fono (Conv Co l . ) 
p i t a l Cy 2.600,000. 
Unidos, capi ta l l ibras 
ter l inas 3.830;000 . . 
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COTIZACION D B I i B O I S I N 
BONOS Comp. Vend. 
r . Cuba Speyer , . 
B . Cuba D . I n t . . . 
K . Cuba 4 1|2 por 
' r ; Cuba Morgan 
l i ' Cuba Puer tos . . 








Havana" Kl¿c t r ic R y ' ¿ o . . 
rtkvana Electric Hipoteca 
eeneraf . . . . • • • • • • 
cuban Telepbone C o . . 
Licorera Cubana. . . . . 
ACCIONES 
y c. Unidos i • • 
Harana EFectíic prefs . 
Havana Elec t r ic comunes 
Teléfono preferidas . . . . 
Teléfono comunes. . . .. 
Inter. Telephone Co . . . . 
Xaviwa p r e f e r i d a s . . . . . 
Vaviera comunes.. , ... . . 
Manufacturera prefs . . . 
.Manufacturera- comunes . 
Licorera comunes.. ..»< •* 
Jarcia preferidas. .. r . . • 
Jarcia comunes . . . . . • 
101% 103 
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04 S4% 
90 
55% 60 • 
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100% L02 -• 
43 '45' 
COTIZACION O r i C I A I . 
BONOS Y OBLIGACIO-
í. • NES 
Rep.. Cuba " Speyer, 1904, 
cap- Cy 35.000,000 . . 
Re]}. Cuba, Deuda Inte-
rior 1905, cap. 'Curren-
| cy- i i . i6á ,8 j )o . . . 
Rep. Cuba 1909, 4 112 por 
100," capital Currency 
16;500,000. - -
Rep. Cuba 1914, Morgan, 
cap. Cy- 10.0OO.Q00 . . 
Rep. Cuba 1917, -Puertos, 
cap Cy -7.0<M)-.000. . 
J'.cp. Cuba, 1906,-5% cap. 
Cy 50.500.000 . . 
Ayuntamiento Habana l a . 
hipoteca, cap.. Currency 
6 .183 ,000 . . . . . . 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca, cap. Currency 
2.655,000.. . . . . . . . . 
Banco Terr i tor ia l , capital 
$4,000.000 
Calzado, cap. $400,000 . . 
(.•erveoera, capital Curren-
cy 2.000.000 
Ciego de. Avi la , capital" 
Cy 700,000 - i . . . . . . . 
Clenfuegos, capital pesos. 
1.500,000 . . . . . . . . . . . 
Turtidora. cap. $200,001). . 
(las, oap-.Oy 4,000^000.. 
Gibara, capital Currency 
«49,000 prefeos . : 
Havana EléCt í lC (Consoli-, 
dados) capital Curren-
cy 8.972,5(?l;; ,•. . -. . 
Havana- Eieotr.c. Hipote-
ca general, cap i t a l Cy 
25.000.000 ii 
Licorera.; capi ta l .pesos 
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105 I115 . 
N o m i n á l ' 
.96%.; —' • ; 
94 m 94% 
5 5 ' i - 57% 
Accidentes, cap. $ 250,00 
Agr íco la , capi tal 250,000 
pesos i . -
Banjco ."Terr i tor ial , capital 
$5.ooo'.ooo . : 
Banco Te r r i t o r i a l , benf., 
cap. $5.000.000 
Calzado, prefs . cap. Cy 
400,000 
Cervecera Unicas capital 
$500,000 . . . . . . . . . . 
Ciego de A v i l a , capi ta l 
c y i.2oo.oroo. 
Cienfuegos, capi tal pesos 
1.000.000 
Constancia Copper, cap. 
1.000,000. . . . . . . . . . . 
Constructora, prefs . . Cu-" 
rreney, 2.000.000- . . . . 
Constructora comnes cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe, prefs . , cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 60.000.000 . . . . . . 
Cuba R . R . capi tal Cy 
i 10.000.000 
Cuban Central, preferidas 
cap. Cy 900,000.. . . . . 
Cuban Central) comunes, 
cap. Cy 906,060,.. . . . . 
Cuban TirB preferidas ca-
p i t a l $7«1,100 . . i i . . 
Cuban T i r e comunes cap. 
j 2.563,000 . . .'. , . . .-
Curt idora, capi tal pesois 
400,000 . . . . . . . 
Gibara> capi ta l Currency 
300,000 ... . . 
Havana Electr ic , prefs . , 
cap. Cy SI.000.000. . . 
Havana Elec t r ic • comunes 
cap.- Cy- 15;000.OOO. . . 
I ndus t r i a l ' Cuba, cap. pe-
sós 250,000- . . . . 
Jarc ia : preferidas, c á p t a l 
$2.500,000 . . . . . . . . 
Jarcia comunes, cap. pe-
. sos ,'3 . 5 0 0 , 0 0 0 . C: 
I j icoféra comuries capi tal 
$8.000,000 . . . . . . . . 
Lonja, preferidas, capi tal 
c y 200,000. . . . . . . . ; . 
Lonja comunes.capital Cy 
200,000 . . ; : . . 
Manufacturera, preteridas 
cap, $5,00.0,00.0. . . . . . . 
M a n u f a c t u r e r í i . comunes, 
cap . $6 . 0 0 0 , 0 0 0 . . . . . . 
Matadero e á p , $1.000,000 
Naviera, preferid-as, capi-
tal Cy: 2.000.000, . . 
Na\ ierar cemunes, • capital 
Cy 4.000.000, . . . . 
Nueva Fábr lcK de Hielo; 
cap. $á.0<r0.0OO 
P e r f u m e r í a prefs . capital 
í . 400 ,000 . • 
P e r f u m e r í a , comunes, ca-
p i t a l $1.850.000.. ... . . 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 . . . . . . . . . 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 . . . . . . . . . 




Sancti S p í r i t u s , cap. Cy 
39,800.. . . . . . . M / V . 
Te lé fono prefs ^ capital 
2.000,600. . . . . •• •• 
Te lé fono ^comunes;; capital 
• Cy ' 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . . 
T e i ; I r i té rñac lona l / - cap. 
Cy 25.600.000 
Trus t , cap. $5.000.000. . 
Unidoí», cap'tal l i b r á s es-
ter l inas 6.859,970 . . . . 
Union - Gi l , capital pesos 
• Liooo^aoo.. . . . . . . . 
U n i ó n " Naclfcnál: p re fe r i -
da»; cap. •RWO.Oro c . . 
Unión NaoílOftél,: toenef.. 
cap. fTSMWW . . 
Urbarr tzadofá , prefs.", cap. 
$1.500,000. 
U r b a n j z a d ó r a , cotns., ca-
ptal . $3.0.00,000 
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C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 1 1 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
N U E V A YORK, diciembre 9. . (Por 
The Aásociatfcd Press).—Las cotiza-
ciones de las acciones estuvieron mo-
deradamente reaccionarias en la en-
calmada ses ión de hoy . Alzas y ba-
jas • se regis traron al ternativamente 
d u r á n t é todo el d ía , venciendo gra-
dualmente la p r e s ión de venta todos 
l ó s Intentos para sostener operació-: 
nes cohstrucivas. 
L a anormalidad del mercado se pro-
dujo a pesar de muchos aconecimlen-
tos favorables, incluso o t ra serie de 
grandes dividendos r epa r t i do» y a la 
p r e s e n t a c i ó n a l congreso de los pre-
supuestos m á s p e q u e ñ o s desde la gue-
r r a , f 
Aunque varios grupos gozaron -de 
breves per íodos de favor especulativo. 
Algunos pudieron retener su populá -
r idad. Republic Steel g a n ó 1.1¡2 pun-
tos, pero a t r á s emisiones, incluso U n i -
ted Steel, Cruxible, G u l f Etates y 
SloSs Shefield perdieron -terreno. 
•United S t a t e s ~ S t e é I c e r r ó 1.318 m á s 
bajo a 13^.3|4. mientras Sloss Shefield 
pe rd í a m á s de 4 puntos a Í34 .1 ¡4 . 
i Otras acciones industriales que se 
vieron forzadas .a l a baja después de 
alguna fuerza fueron D u Pont, q u é 
pe rd ió 7 puntos. General Electr ic Sear 
Roebuck, Montgomery Ward , Corn 
Products, Pan Amer ican Petroleum, 
Ba ldwln L ü c o m o t l v e American Who.o-
len y American Tobacco, que perdie-
ron de 1 a 5.318.- . ? • 
Uas. acciones de motores tuvieron 
muchas f luctuaciones. Chrysler f lucr 
t u ó entre'208.1[2 y 218, cerrando sin 
cambio á. 210. , General Motor, H u d -
son, Mack Truckj Chandler. J o r d á n , 
W h l t e !y "Wl l lys Overland preferidas 
cedieron, de 1 a 3 puntos, 
-, Las acciones ferroviar ias estuvieron 
Irregularmente m á s bajas. 
L a c o p i p t á <ie varias emisiones de 
servicio- públ ico y especialidades f u é 
cauíiá de alza para United States Real-
l y . ÍBéechrUt Paeklng, Barnet t Leother 
Adaras Express, Amer ican E x p r é s s , 
Laolede Gas, Uni ted F r u i t M i d De-
par ta ímént Stores y Flelsheman. 
L a "si tuación del dinero se maii tuvo 
f i rme , co t izándose , los p r é s t a m o s s in 
plazo fi jó a 5 por- ciento todo el d í a . 
R E V I S T A D E B O N O S 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
-Manifiesto' de, cabbtaje del vapor 
cubano E Ü ^ E B t O " C Q T E R I L L O , cajpi-
táti Caiiaio, entrado (procedente, de. 
GuantAnajno y cscá:las, cór i s ignaáo. A 
la Ehnpresa gaviera dé Cuba. 
DE GÜAJÍTÁNAMO 
?n. -FaiV- blíloV» 10 •9*&>a' car*-
•Taffe y . Ca. .3 bultos meta le» , 
i, C. A i r P . 5'envases. -
W . india. U id - , 
fcE SANTIAG O D E . CUBA . 
Galbán,' Lobo y ,Ca. .500 sacos caf 
S. de Por t i l lo , 301 W. I d . . 
M . del Valle, B0 I d . i d . 
J . L lu rch y Ca. 154 i d . id.« 
Corral y Ca. 50 I d , . 1<5. . 
B . Nalda y..Ca,. 50. I d . 
Glez. y Suúrez . G6 I d , I d . 
Ca. R . B a c a r d í . 30 bocoyes, 500 ga-
znes, C0 ca jaá y « o s ibárr l lcs" ron y 
. 17. atados.-cajas vac í a s . 
A. ^r.snf ndez. 56 bultos varios. 
, M . Rafof t Co; 1 caja ga l le tas . ' 
Vniveraai Imp . 1 i d . efectos"; 
F. S. R.ubber Co. 1 aAado 2 gomas. 
Orden 50 •barriles y 10 cajas ;ron. 
. Otaduy 105 bultos varios. 
K . N . , 1 tercio-tabaco. 
CE BARACOA • ' 
J . S. Mar t í n . 1 caja pe l í cu l a s . 
E . P inó , 1 tabal naranjas. . -
F . G. da Peralta. 1 i d . f ru tas . 
A . i n d 1 caja dulces. 
C. Sardl l paquete postales. 
A . Domínguez , 2 cajas f ru tas , 
Galbán , Lobo y Ca. 2 balsas f r i j o -
les; - -
Valea y Ca. 1 caja d ü l c e t . 
J . Rebozo-, 3 bul tos 'guineos y f r a -
tás." 
sí. Ramos y Ca. 3 boiltos var ios . 
V Hey .25 sacos cacao. 
^ f . I t a f a r t y Ca. 1 caja dulces. 
F e r n á n d e z y Oa. 1 caja viandas 
y 150 OsaOcos cacao. 
F*. P u t ú , 10 sacos mameyes 10 I d . 
malangas y 40 I d . cocos. 
J - Depto. Adm. 1 caja 12 fusiles. 
A . Heyla, 19 bul tos varios. 
H . y c á . 52 medios sacos cocos. 
P i ta Hnos. 50 sacos cocos. 
va lea y Ca. l i o sacos cocos. 
fc- Nalda, 60 M . I d . 
g Mar t ínez , (68 I d . I d . 
i - ' . T r á a g a y Ca. 100 I d . i d . 
• Puente y Ca . 122 I d . I d . 
H . Hinojosa. 150 i d . f d . , 
p- í n c l á n y Ca . 150 I d . i d . 
A . D u r á n y c*. 100 sacos i d . y 398 
racimos guineos. \ • • • 
p - Cordero, 177 I d . I d . y 8 bul tos 
varios. 
_ p - PutQ, i g i rac imos giiiheos. 
S i t u a c i ó n d e l o s V a p o r e s d e 
C a b o t a j e 
- Vapor A n t o l í n - d e l Collado, en Vue l -
ta Aba/o.- Se espera el d ía I L 
p a r a c o a . . - s a l d r á , hoy de Puer to Ta-
ra f a para Mana t í , viaje Jde Ide. -
Gayo' CrlMto, se espera maflaiia p r o -
'c«>a«r.t$ '.de í^uerto Padre. 
Cayo M^.m¿í, cargando pera la Cos-
ta sur. S a l d r á el viernes. 
Cien fuegos, l l e g a r á hoy a Clenfüe-
go». viaje de Wa. 
Calbar l fn . sa ldrá , hoy de O a l b a r i é n 
para Isábfcla de Sagua. 
Eusebio Góter l l lo . cargando para 
Baracoa.- G u a n t á n a m o (Caimanera y 
Santiago d© Cuba, s a l d r á el s ábado . 
Gibara^ en r epa rac ión . 
G u a n t á n a m o » en Santiago de CJuba, 
viaje de ida^ -
. Habana, -en Jamaica vtaje de Tetor-
r.o. Se espera ©l d ía 14. 
Joaquír t Gotíoy, l l e g a r á hoy a San-
tiago .úo Cuba. 
Ju lOln . Alonso, l l e g a r á hoy a Fuer-
to Padre, viaje de retorno. Se espe-
ra el s ábado . . . . 
L a Fe, cargando para Ca íba r i én . 
Punta Alegre y Punta San Juan. Sal-
d r á el s ábado . 
Las Vi l las , en Tunas de a«a. V i a -
je de re torno. Se espera el domingo. 
Manzanil lo, en Santiago de Cuba 
Puerto Tarafa, sin operaciones. 
Ráp ido , s in operaciones. 
Santiago" de Cuba, cargando para 
l costa norte. S a l d r á el s ábado . 
CENTRO BALEAR 
N U E V A YORK, -dioiembro 9. (Por 
The Associated Press) .—Las cotiza-
ciones de los Jioaos no o f rec lé ron ten-
dencia alguna. • L a anormalidad del 
mercado de acciones, jurvto con el 
mantenimiento-del alto. I n t e r é s del d i -
nero, fué causa de que vacilara el In -
t e r é s en tedas direcciones. E n el g ru -
po indus t r ia l predominaron las ten-
dencias reacolortarias, pero las emisio-
nes ferroviar ias desplegaron un tono 
firme..- - • j / -• v -. • : ' , • 
Las .transacciones^ en obligaciones 
extranjeras se caracteriza-ron por la 
fuerza, de. la.s b r a s i l e ñ a s . Los bonos 
del Bras i l d*! 8 g a n á r o n 3 puntos y 
el fe r rocar r i l central del 7 a una co-
t i zac ión máxliTia- acehUiándose el 
avance con el anuncio de .Washington 
r e l á t l v o a que el gobierno no se opon-
d r í a a, l a . ayuda financiera america-
na a l Bras i l para usos qué no fueran 
la va lo r i zac ión del c a f é . 
Las obligaciones , petroleras par t icu-
larmente las emisiones de Skelly, Pan 
American y Sinclair convertibles, t ro-
pezaron con grandes transacciones 
persiguiendo - beneficios i n m é d i a t o s 
provocadas por su reclentft alza. Las 
bajas en estos bonos fueron" dé cás i 
un punto . Otros renglones pesados en 
l a secc ión indus t r ia l fueron Goodyear 
del 8 de 1931, In te rna t iona l Paper del, 
6 y B a l d w l n Locomotlv© del 5 . . 
Los 'bonos ferroviar ios no lograron 
retener el favor de los compradores 
recientes y los movimientos dé las 
cotizaciones en eSte grupo fueron con-
t r a d l c t e r l o » . Algunas emisiemes tales 
como Uls ter y D e l á w a r e del 5, A t -
chison ajustados del 6, N o r f o l k , and 
W e s t é i i i convejptibles del 6 y New 
Y o r k Central ¿ e l .3.1j2, .deSarrollaroh 
t u e f í a independiente. ¿; 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a en B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O -
ACCIONES V BONOS DE 
- -
P R I M E R A C I A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a ] c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 6 F R A N C O S 
4 5 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o i l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tile Associated Press) 
COTIZACION M O N E T A B I A 
N U E V A Y O R K , diciembre 9. 
Par I N G L A T E R R A : L i b r a esterlina 
4.86 5(8 por soberano. 
Demanda 4.S4^2 
Cable... . . 4,84% 
Sesenta d í a s 4.80.7tl6 






Cable . . . 
Par 19.3 centavos por pe-
.- *. . . .> . . 14.:5 
Par 19:3 centavos -por 
.". . . . . . . :3.7S% 
• - 3 . 7 6 ^ 
SUIZAr-'Par 19.3 centavos por f ranco. 
Demanda... , . , .19.28 




I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda. ¡ ; 4 234 i 
. Cable,,. r . - 4.02-^. 
P á r 26.8 dentavos p« r co-
. . . . . . 26.74 
Par 40!% ftentavoá por 
. . . . . . »¿ ». í 4 0 . 1 3 
S U E C I A 
r o ñ a . 
Demanda. 
H O L A N D A : 
f l o « n . 
Demanda. 
G R E C I A : Par 19.3 centavo^ por drac-
ma. ? * - - • ;" * - ' 




Par 26.8 -centavos por 
. . . " . . . . : . . . . 20.29 • 




tavos por corona. 
Demanda 
Par 20.3 oen-
. . 2.96 
T U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por d i ñ a r . 
Demanda ... . . . 1.77% 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por le í . 
Demanda 0,46 Vi 
P O L O N I A : 
z lo ty . 
Demanda . 
A L E M A N I A : 
marco. 
Demanda . . . 
A U S T R I A : Par 
c h e l í n . 
Demanda . . . , 
Par 19.3 centavos por 
. 12/00 
Par 23.82 centavos por 
. 23.80 
14.07 centavos por 
0.14% 
REVISTA DE CAFE 
N U E V A T O R K , diciembre 9. (Por 
The Associated Press) . — E l mercado 
de futuros en ca fé estuvo hoy m á s 
a l t o . A b r i d de 9 a 28 puntos m á s a l -
t o vend iéndose marzo a 16.48. "Cerró 
el mercado con baja neta de 27 a 45 
puntos. Las ventas se calcularon en 
52.000 sacos. 
Cierre 
S a r d i n a s s i n E s p i n a 
" P a l a i s D ' O r i e n t " 
ANTONIO ALONSO, Hijos.-Vigu España 
J u n t a G e n e r a l Ordinaria 
( C o . n t i i i u a c i ó n ) 
De o r d e n de l s e ñ o r Pres iden te 
y con a r r e g l o a ío que dispone el 
p á r r a f o p r i m e r o del a r t í c u l o 6 5 
de los E s t a t u t o s Generales , aa c i . 
t a a los s e ñ o r e s socios y s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s asociadas, para que «1 
p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 13, a las dos 
de l a t a r d e , se s i r v a n c o n c u r r i r a l ; 
l o c a l soc ia l , para la c o n t i n u a c i ó n 
de l a s e s i ó n o r d i n a r i a de Ju1113 
Genera l , suspendida e l d í a se is . 
C o n a r r e g l o a l inc iso tercero 
d e l a r t í c u l o 15 de los c i tados E s . 
t a t n t o s , s e r á r e q u i s i t o Indispensa-
ble p a r a poder a s i s t i r á d icho ac-
t o , l a p r e s e n t a c i ó n d e l rec ibo del 
mes de la fecha y e l c a rne t de 
i d e n t i f i c a c i ó n y l l e v a r de asociado 
c r t i e m p o que d e t e r m i n a e l Inciso 
d é c i m o de l a r t f c u u l o 16 de la 
p r o p i a ley s o c i a l . 
L o que se p u b l i c a para gene ra l 
c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s socios 
y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s asoc iadas . 
H a b a n a , 8 de D i c i e m b r e de 19 25 
E l Sec re ta r io .Contador , 
c 1 1 1 3 9 . ..... « d ^ - -
Dlclembre . . • . 
Enero . . . . . 
Marzo 
Mayo . i , . . . .. 
Ju l io 







C L E A R I N G H O U S E 
C H I N A : Par 51.0278 por tae l . 
Demanda. • •' 77.56-
J A P O I í : í ' á r 49.8 centavos por yen. 
Demanda 43.00 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso." 
Demanda. . . . . . . . . . . . 41.44 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mi l 
r é l s papel; 
Demanda 1,4.06 
• 
M O N T R E A L : Par . 1 0 0 c e n t a v o s por 
do i l a r . 
Demanda- . , . . " 99.3i;32 -
P L A T A E N B A R R A S 
Plata" en barras . . . . 69 V* 
Pesos mejicanos . , . . 
BOLSA D B M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 9; 
Las cotizaciones del d í a fueron las 
.siguientes: 
:. L i b r a esterl ina: 26 .50-pesetas. 
Franco: 34.04 pesetatf. -
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, diciembre 9. 
E l da l l a r se cot izó a 7.02 pesetas. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS,1 diciembre 9. 
Los precios estuvieroh hoy i r regu-
laras.- • • 7 .-- - . " 
Renta, del 3 por 100; 46.75 f r? . 
. Cambio ssobre Londres: 129.30 frs . . 
E m p r é s t t o del 5 por 100: 50 f r s . ' 
f E l dol ían se cotizó a 26 .-35 f r s . 
BOLSA D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 9 . ' 
Consolidados poi« dlnerbt 53 3(8. 
Uni ted Havana Ra i lway : ;I01 3.4. 
[ E m p r é s t i t o b r t i n l c o del 5 por 100: 
.100 318. . 
E m p r é s t i t o b r i t án ico del 4 1!2 por 
IlOO: 95. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , diciembre .9 . 
L iber tad 3 1|2 por 100: Al tó 99.28; 
bajo 9 » . 2 3 ; cierre 99.28. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: s in cot izar . 
Pr imero 4 l i4 por 100: A l t o 101.29 r 
bajo 101.25; cierre 101.29. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 100.24; 
bajo 100.21; cierre 124. 
Tercero 4 11+ por 100: A l t o 101;.4; 
bajo 101; c i e r r eMOl . ü . . 
- Cuarto 4 1¡4 por 100: A l t o 102.2; 
bajo. 102; cierre 102.2. " 
U . S. Treasury 4 por 100. — A l t o 
102;31"; bajo 102.29; cierre 102.31. : . 
U ; S. Treasuí-y 4 114 por 100: A l t o 
106.16.;. ba jo . 106.9; cierre 106.9. 
Internacional T e l . and T e l . Co . : 
A l t o 115 3¡4; bajo 114; cierre 114. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , diciembre 9.. 
. Hoy se regis traron las siguientes 
"cotizaciones a la hora del cierre para 
Jos calores c u b á n ó s : 
t Deuda E x t e r i o r ^-112.por 100 1953. 
Alto. 101 112; bajo 101 112; cierre 
101 1|2. ' " " 
Deuda Ex te r io r 5 por 100, 190-*.— 
Cierre 9» 114. - • • - - , 
Deuda Exter ior , 6 por 100r 1949.— 
A l t o 97; bajo 97; cierre 97. 
• Deuda Exter ior , 5 por 100, 1949.— 
Cierre-89 7|8. — 
. Cuba Rai l road 5 por 100 de 1S52.— 
Al to 89 1|4; bajo 89; cierre 89 114. 
Havana E . Cons. 6 por 100, 1952. 
.-Cierre 94 3]^ 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A YORK, diciembre 9. 
Ciudad de BurdeoM, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 IÍ2; bajo 84 112; cierre 
84 112-. -• . 1 . . 1, • . ... 
Ciudad de Lyon , 6 por 160 de 1919. 
A l t o 84 112; bajo 8.4 112; cierre 84 1|2. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 1|2; bá jo 84 112; c ierre 
84 112. • ' . 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1949.—Alto 100 314; bajo 100 1'2; cie-
rre 100 1|2. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90 7i8; bajo 90 1'2; cierre 
90 314. . ,, 1 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954 — A l t o 104 7|8; bajo 103 718; 
cierre 104. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1¡2; bajo 96 114; cie-
rre 96 1!2. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 JI4: 
bajo .100 5|8; cierre 101. 
E m p r é s t i t o dé Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|4; bajo 
100 7¡8; cierre 101 1|4. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, diclemnre 9. -
Amer ican Sugar.—Ventas 5 100.— 
A l t o 76 3|8; bajo 73 1|4; cierre 75 1|2. 
Cuban American, Sugar. — Ventas: 
1,000 — A l t o 25 114; bajo_ 25 118; cierre 
25 1 [o. 
Cubo Cañe fiugar. —Ventas 300,^— 
A l t o 9, 3,4; bajo 9 3|4; cierre 9 a j i . 
Cuba Cañe Sugar prefa. — Ventas 
800.—Alto 45'-1 ¡8¡ bajo1 44 3|4; cierre 
44 3|4. • ; -
Punta Alegre Sugar.—Ventas- 500. 
A l t o 39 7¡8; bajo 39 1¡4; Cierre 39. l j ; 4 . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A TOR, diciembre 9 . — E l 
mercado azucarero de costo y flete de 
esta plaza estuvo hoy muy quieto, 
e f e c t u á n d o s e una sola venta conoci-
da. Warner c o m p r ó 20.000 sacos de 
a z ú c a r crudo de Cuba, a cargar a me-
diados de diciembre, a 2 .1 4 centavos, 
c. y f . Dlcese que; h a b í a disponibles 
varias cantidades m á s a ese precio; 
pero los refinadores no p a r e c í a n es-
tar dispuestos a pagar 2 .14 centavos 
por azúca re s de zafra vieja, aunque 
hubo compradores a ese t ipo para azú -
cares de zafra nueva, a embarcar a 
fines de diciembre o principios de 
enero. E l estimado de 5.374.000 to-
neladas de Guma Meyer no hizo m á s 
que ra t i f i ca r lo que se esperaba, sien-
do el estimado m á s crecido hasta aho-
ra dado a la publ ic idad. 
E l a z ú c a r en existencia se cot izó a 
4.02 centavos derechos pagados. 
AZUCARES FUTUROS 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION O F I C I A L D E L 9 . D E 
D I C I E M B R E DE 1925 
CAMBIOS Tipos 




Agr icu l tu re Chen. 
Agr lcu l tu re pref 
27«4 
80-s 
American Can - 5 1 % 
At lan t i c Coast Line 245 
A l l l s Chalmers . . . . 90% 
Anaconda Copper M i n i n g . . . . 49% 
American Car Foundry . . . . 108H 
A m e r i t a n For . Pow 
At lan t i c Gu l f & West I . . . . 57% 
American Internat ional 4 1 % 
American Locomotivo 122% 
Ajax Rubber 10% 
American Sugar Ref . C o . . . . 75% 
Atcbison 126 % 
American Woolen 14 
Baldwni Locomotive works . . I S ó í i 
Bal t imore & Ohlo . . . . . . . . 9 1 % 
Betblehem Steel 49 
Calf . Pet . . 3 1 % 
Canadian Pacific 145% 
Central Leather 19 
Cerro de Pasco 62% 
Chandler Mot 4*:% 
Chesapeake & Ohio R v . . . . 116% 
Chic. & N . W 74% 
C , Rock l i & P . . . . . . . . 47% 
Chile Copper . . , . 34% 











Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar c o m . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . 
Davidson . . . . , 
Dodge Motors com 
Dodge Motors pref 
Du Pont . . , 
Erie .". 
Er ie F i r s t . . . . . . . . . . 
Ei idieot t Johnson Corp. . . 
Elec. L i g h t Pow 
Famous Players 
F isk T i re . . 
P L M 
General Asphalt , 
General Motors 
Goodrich ... . . . . . . . . „ . , 
G r e á t Nor thern 
Gu l f States Steel 1 
General Electr ic . . . . . . 
Hudson Motor Co 
I l l ino i s Centra] R . S 
2 1 : . - ^ . -





LousvUle 4 NashvIUe . . . . U2>( 
Moon Motor , '¿i1-. 
Mongoniey W a r d 79'.. 
Missour i Pacifitj R a i l w a y . . . . 39:i 
Missour i Pacific pref 88^ 
Marland Oi 1. , -58 
Mack T m c k s I n c . . . . . . . . 
May Stores . . . . . . . . 
N . T . Central & H . R ive r 
N Y N H & H . . . . . . . . 
Nor thern Paccific . . . . . . 
Nat ional Biscul t . . . . . . 
Nat ional Lead . . . . . . . . 
Nor fo lk & Western P.y.. 
Pacific O i l Co 
Pan A m . P e t l . & T r a n Co. 755 
Pan A m . P t . class " B " . . . . 761 
Pensylvannla . . . . . . . . 521 
Pierce A r r o w com . , 55' 
Pierce A r r o w pref 921 
PI t t s . & W . V i r g i n i a . . . . ' . , l l l 1 
Pere Marquette 80! 
Packard Motors . . . . . . . . . . 40' 
Punta Alegre Sugar . .. . . . . 39' 
P u r é Gi l V . . 2Si 
Philadelphla & Co » 65] 
Postum Cereal Comp. I n c . . . . 89] 
Phi l l ips Petroleum Co 44' 
Roval Dutch N . Y . . . . . 541 
Radio i 44« 
Republic I r o n & Steel . . ... . . 59' 





L a entrada en c i rcu lac ión de • j , | In te rna t ional Paper . . . ' I n t e r n a n Tel «: T e l . . 
notificaciones m á s reclamando « " t r e - jndependent & Gas. 
ga de a z ú c a r e s contra contratos de J o r d á n Motors 
diciembre, unida a l estimado de ¡ K a n s a s Ci ty Southern 
St. Louis & St. Francisco 
St. Louis & Sonthwe.'tern 
Seaboad ar L ine c o m . . . . . 
Sears Roebuck . . . . . . . . 
i Sinclair Olí Corp-
Southern Pacific . . .... . . 
Southern Rai lay : 
Studebaker Corp 
Stdard. Oi l (o f New Jerse; 
SIms Petroleum 
Stewart Warner . . . . 
Sloos Shef f ield 
Savage A r m s 1. 
109ví ¡ S t a n d a r d Gas & E l e c . . . 
ooi-, |San Paul pref 
146»í i Texas Co -
6 " " Texas & P a c . -




Uni ted F r u i t , 
U . S Indus t r i a l Alcoho l . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel. * 
Vanadiun . . - . • • 
wabash c o m . . 





2 2 f. t 
20 % , • 
97 % 
n 6 % 
5.374.000 toneladas dado por Guma-
Mejer, enfr ió los Impetus de muchos 
alcistas y bajó l a p re s ión de ventas 
de l iquidac ión de utilidades por ellos 
desarrollada ej mercado bajó 8 pun,-
.tos en diciembre, con los d e m á s me-
ses de 0 a 3 pun to i m á s bajos, y ce-
r r ó con- baja de 1-1 a 12 puntos ne-
tos con ventas calculadas en un to ta l 
de 36.000 toneladas. Recientemente, 
los profesionales han dicho ya que 
el mercado de futuros t e n í a por des-
contada plenamente una c i f ra de ren-
dimiento de 5.300.000 toneladas. No 
son pocos los operadores de la Bolsa 
del A z ú c a r qUe esperan un estado de 
cosas m á s sostenido en el mercado de 
fu turos . 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero -. . 
Marzo . . 
A b r i l . . . 
Mayo J . 
Junio . » , 
Jul io . . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre 







2 1 1 217 
224 . 224 
232 232 
. . . . . . . 287 
.246 246 243 243 243 
K e l l y Sprlngfield T i r e . : 
Kennecott Copper . . . . 
Lehlgh Val lev . . . . . . 
Loulslana Oi l 









16 >! Iwl l lvs -Over 
53 
4S 








wl l lys-Over pref . 
whl te Motors . . 
woo lwor th . . . . 
84 .. 
199 Vi 
LONJA DEL C O M E R C I O L E LA HABANA 
COTIZACION O F I C I A L . P A R A V E N T A S A L POR M A Y O R Y A L CON-
TADO, DE A Y E R , 9 D E D I C I E M B R E 
234 234 231 
254 254 252 252 252 
. . . ; 257 
263 263 261 262 261 
269 269 266 266 266 
MERCADO D E R E F I N A D O 
L a poca demanda nueva que hay de 
a z ú c a r refinado proviene de los co-
merciantes que han sufrido a l g ú n re-
traso en la ex t r acc ión de pedidos vie-
jos que -.e hal lan t odav í a por servir 
en poder de los refinadores. Algunos 
refinadores, siguen con su p roducc ión 
comprometida por a l g ú n tiempo, aun-
que otras e s t á n en condiciones de ha-
cer entregas b á s t a n t e r á p i d a s . Dfce-
se qué el negocio de e x p o r t a c i ó n de 
refinado e s t á t o d a v í a muy quieto. 
E L S R . E V A R I S T O T A B 0 A D A 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
t idad de 14.485,455.28. 
A N U E S T R O S A G E N T E S 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
Como en año» anteriores, sn-pilcamos a nuestros Agentes y Corresponsales en toda la Isla nos telegrafíen el día que co-miencen a cortar y moler los Ingenios en sus jorisdlcclones réspectivas, y si posible fnese graduación de guarapo, y esti-mados respectivos; estado de los campos de caña y demás flatos que son fle gran inte-
t é s . 
. Ind. -
S|B. Unidos cable . . . . . . 5 [64 P: 
SIE. Unidoá v i s t a . . . . . . 3 132 P. 
Londres cable . . . . .'. . . • 4.85 % 
Londres v is ta . . . . . . . . 4.84 % 
Londres 60 d ías 
P a r í s cable I -
P a r í a v is ta SVtJ 
Bruselas v is ta 4.54 
E s p a ñ a cable . . . . . . . . 14 .29 
E s p a ñ a v i s ta 14.2T 
I t a l i a v is ta . . . . 4.04 
Zurjcih v i s ta . . . . , . . , 19 .3» 
Hong Kong v i s t a . . , . . . 
i Amsterdam v i s t a 
I Copenhague v i s t a 
Chr l s t la r t í a v i s t a . . . . . . 
Estocolmo v i s t a . . . . . . . . 
Montreal v í s l a 1116 P 
Ber l ín v i s t a 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para Cambios: R a m ó n M . Alonso . 
Para Intervenir en la cot ización o f i -
c iar de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagoea y R a ú l E . A r -
g ú e l í e s . 
V t o . Bno . A . R . Campiña , Síndico 
Presidente. 
Eugenio E . Caragol. Secretarlo con-
tador . 
D e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
D e t a l l i s t a s d e T e j i d o s , S e d e -
ría y J o y e r í a 
Í J n la -noche- .de ayer , se r e u n i ó 
la J u n t a D i r e c t i v a de esta Asoc ia -
c ión c o n asis tencia "de los s i ga i en -
tes s e ñ o r e s : D o n V í c t o r Campa , C é -
sar R o d r í g u e z , V i c e n t e B a r b a j á n , 
E n r i q u e F e r n á n d e z , F e l i p e L i z a m a , 
R i c a r d o R i v ó n , E r n e s t o D í a ^ M a -
n u e l Grande, A l b e r t o A l m i ñ a q u e , 
R a m ó n . F e r n á n d e z , J o s é R í o s , L a u -
reano L ó p e z , J o s é I iuc lán A l o n s o , 
E n r i q u e Cabal , A l f r e d o Fernánde2r 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z , A r m a n d o Me-
; n é n d e z , G u i l l e r m o Salas, J u n n i t o 
C a r v a j a l y F é l i x C h o n g , habiendo 
excusado su as is tencia los s e ñ o r e s 
V a l e n t í n L ó p e z , Oc tav io V i ü a a u l 
y E rnes to D í a z . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , en . e l l a , fueron 
t omados los s iguientes acuerdos.; . 
I m p r i m i r u n f o l l e t o coteuienr to 
l a L e y de 3 de agosto d e T l O i r . l a 
de 15 de mayo de 1 9 2 2 y el Decre-
to 2303 que r e g l a m e n t a la ú l t i m a 
de. .las dos leyes, c i tadas en l o .que 
respecta a l t r a b a j o d é la m u j e r en 
loá es tab lec imientos en que se ex-
penden a r t í c u l o s de uso femenino , 
con a lgunos comen ta r io s que f a c i -
l i t e n la I n t e r p r e t a c i ó n de l m i s m a y 
r e p a r t i r d icho f o l l e t o g r a t u i t a m e n -
t e e n t r e - los asociados. 
E s t a b l e c e r u n servicio , de i n f o r -
m a c i ó n abso lu tamente c o n f i d s o c i a l 
para el saneamiento de los e p é J I t o s 
que t engan que a b r i r sus asocia-
dos. 
C o m i s i o n a r a los s e ñ o r e s D o n 
V í c t o r Campa , J o s é S o l í s , F a u s t i -
no Angones , L a u r e a n o L ó p e z , Fe-
l ipe L i z a m a y J o s é F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z para que den c u m p l i m i e n -
to a l a<cuerdo t o m a d o en la A s a m -
blea de l 2 de d i c i e m b r é de v i s i t a r 
a l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a , Secre tar ios de H a -
cienda y A g r i c u l t u r a y Jefe de l De-
p a r t e m e n t o de i m p u e s t o s M u n i c i -
pales p a r a da r a d ichos f u n c i o n a -
[ r i ó s . en n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n 
l i a s m á s expresivas grac ias p o r sus 
deferencias y atemeiones. 
Y p o r ú l t i m o f u e r o n nombradas 
las Comis iones de A d m i s i ó n , de 
P ropaganda , de A m i g a b l e s C o m p o -
nedores y las Jun tas C o n s u l t i v a s de 
T e j i d o s , S e d e r í a , J o y e r í a y Confec-
ciones, a a s í como t a m b i é n el sor-
•teo que establece el A r t . 2 8 de los 
E s t a t u t o s pa ra d e t e r m i n a r los 
m i e m b r o s de la D i r e c t i v a que h a n 
de cesar en l a p r i m e r a r e n o v a c i ó n . 
F i n a l m e n t e , se a c o r d ó n o m b r a r 
a l s e ñ o r T o m á s ' O ú t i é r r e z A l e a , Se-
nCftar io de l a « A s o c i a c i ó n . . 
De regreso de su v i a j e de nego-
cios a los Es tados Un idos , l l e g ó el 
mar t e s a esta c a p i t a l , a c o m p a ñ a d o 
de su d i s t i n g u i d a esposa c h i j o s , 
nues t ro q u e r i d o amigo e l conoc ido 
c o r r e d o r de esta plaza y m i e m b r o 
de l a Bolsa de l a Habana , s e ñ o r 
E v a r i s t o Tabeada . r 
Sea b i enven ido . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
DEDUCIDAS POR E L PROCEDI-
M I E N T O S E Ñ A L A D O E N E L A P A R -
TADO Q U I N T O D E L DECRETO 1770 
Habana 1.955289 
Matanzas. , . . 2.013750 
C á r d e n a s 1.958366 
Sagua . . . . . . 1 ,986053 
Manzanil lo 1.96221.1 \ 
Clenfuegos . . 1.976828 
A C E I T E : 
Ol iva latas "2^ l ibras qq . . •. . 
Semila de a lgodón , caja de 
16.00 a . . 
A F R E C H O : 
Fino harinoso qq . de 2.80 a 
AJOS: 
Capradea morado» 
Capadrefe b a ñ ó l a s de 0.65 a . . 
Pr imera 45 mancuernas . . . . 
Murcianos .» ». . i 
A R R O Z : 
Cani l la viejo qu in ta l . . . . , . 
Salgon largo n ú m e r o 1 qq . . 
Semilla S. Q. quin ta l 
Siam Garden n ú m e r o 1 q q . - -
Siam Garden extra 6 por 100 
qu in ta l Vi 
Siam Garden extra 10 por 100 
qu in ta l 
Siam bril loso qq . de 6.76 a . . 
Valenciano legi t imo q u i n t a l . . 
Americano t ipo Valencia q q . . 
Americano partido qq 
A V E N A : 
Blanca quinta l 
A Z U C A R : 
Refino l a . quinta l 
Refino l a . Hershey q q . . . . . . 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente qq . . . . 
Cent. Providencia q q . . . . . . 
Cent, corriente q q . . . . . . . . 
B A C A L A O : 
Noruega caja , . . . • 
Escocia caja V . . . . 
Ale ta negra caja 
Alaska caja 
B O N I T O Y A T 1 X : 
Caja de 16.00 a . . . . . . 
C A F E : 
Puerto Rico qq . de ¡iS.OO a . . 
P a í s quin ta l de 26.00 a . . . . 
Centro A m é r i c a qq . de 35 a . . 
Bras i l quinta l . . . . . . 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a . . . . . . . . . . 
, J A M O N : 
18.00 Paleta q u i n t a l de 24.00 a , .• 
Pierna qu in ta l de 34.50 a . . 
16.00 
M A N T E C A : 
¡ Pr imera refinada en tercero-
3.50 las quin ta l ... . . . . . . 
| Menos ref inadí i »iuintal . , . . 
Compuesta. . 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media l ibra , 
qu in ta l 
Astur iana, latas de l 4 .libras, 
qu in ta l de 38 a- . . . . . . . . 
M A I Z : 
Argent ino colorado q u i n t a l . . 
Argent ino pá l ido quinta l . . . . 
De los Estados Unidos qq , . 
Dominicano 
Del p a í s q u i n t a l . . 
PAPAS: 
En barri les Long I s l and . . . . 
En sacos americanas 
En tercerolas C a n a d á 
Semilla Bl i ss 
Tercerolas Ha l l f ax 
Prlncpe Eduardo saco de 180 
l ibras . . . . ..c. . . . . 
I P r í n c i p e Eduardo saco de 90 
l ibras 
Semilla blanca . . . . i« .,. 
P I M I E N T O S : 

























£ 1 E s t i m a d o d e l a Z a f r a d e 
l o s S e ñ o r e s G u m á y M e j e r ' 
C E B O L L A S : 
Medios huacales A . Proun. . 
E n huacales gallegas Idem . . 
En 1|2 huacales Idem 
E n sacos americanas. . . . 
De l p a í s , 
Egipcias saco 
Aus t ra l i a 
Semilla 
Murcianas 1 _ huacales 50 l i -
bras " . . 
I s l e ñ a s huacales semil la . . . . 
I ta l ianas saco - . . . . 
Valencianas 
Huacales A . Broun 
CHICHAROS: 
Qu in t a l 
F IDEOS: 
P a í s q u i n t a l . . 
F R I J O L E S : 
Negros pa í s quinta l 
Negros a r r i b e ñ o s qu in t a l . . . 
Negros o r i l l a qu in ta l 
Colorados largos americanos, 
quin ta l 
Colorados chicos quin ta l . . . . 
Rayados largos qu in ta l . . . . 
Rosados Cal i fornia qq 
Cari ta quin ta l de 6.00 a . . . . 
Blancos medianos quin ta l de 
4.50 a 
Blancos marrows europeos, 
ntal de 7.00 a 













P a t a g r á s , crema entera, qu in-
t a l de 85.00 a 
Media crema quin ta l 
S A L : 
Molida saco . . . . 
Espuma saco de I .25 a . . , , 
S A R D I N A S : 
E s p a d í n Club mtm caja . . 
Ehpadin planas v i m m ca ja . . 
Chicharros 
TASAJO: 
Surtido quin ta l 
Pierna quinta l 
TOCINO: 








T O M A T E S : 
E s p a ñ o l e s natural 114 caja 
de 6.00 a . ... 
Natura l americano un k i l o . . 
P u r é en ] |4 caja de 4.60 a . . . 
P u r é en 1|8 caja de 2.75 a . . 
P u r é na tu ra l español un k i lo 
8.5i) 
1 . : s 
5.2.^ 
3.50 
. 4 . 2 ^ 
5 . 25 
. "0 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
11 00 i Ayer "Ajora ron las compensaclonei 







Se operd entre bancos y banqueros 
en francos cable a 3.79; on pesetas» 
cable a 14.56 y en cheques sobre.New.^ 
York a 3¡64 premio. 
COTIZACIONES 
Va lo r 
. ^S fTS**» á\ l a Z a Í r a de C u b ^ Í G o G r ^ P 8 B s ^ N l ? i l a r qq de 1925-26, de los s e ñ o r e s G u m á 
y Me je r , asciende: a 5 .373.714 to -
neladas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 9 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s en l a B o l s a d * 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 9 . 6 7 1 . 0 0 0 
H A R I N A : 
De t r igo , s e g ú n marca, saco, 
de 8.75 a 
De ma íz pa í s qu in ta l 
H E N O : 
Americano qu in ta l 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
j [ -00 New York Vista 
_ I New Y o r k cable 
i Londres cable . . 
Londres v is ta . . , 
Londres 60 d í a s 
P a r í s cable. . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
10.50 
11.50 . . 
3 26 Hamburgo cable 
' Hamburgo v is ta 
2-20 ¡ E s p a ñ a cable . . 
_ _ _ _ E s p a ñ a vis ta . . 
I t a l i a cable . . . . 
1 I t a l i a v i s t a . . . . 
I Bruselas cable 
Bruselas v i s t a . . 
Zur lch cable . . . . 
Zur lch v i s t a . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vis ta 
Toronto cable . . 
Toronto v i s ta . . 
Casa B l a n c a , d i c i e m b r e 9 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a -
j n a . — P r o n ó s t i c o del t i e m p o en l a ! H o n g Kong cable 
| m i t a d occ iden ta l de l a I s l a : t i e m p o Hong Kong cheque 
I v a r i a b l e con a lgunos n u b l a d o s y 
i p o s i b i l i d a d de l l u v i a s h o y y e l j u e -
i v e s . Descenso en t e m p e r a t u r a s e l 




4.85. ' i 
3.79 













1 M P." 
1 |16 P. 
58 65 
58.36 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
A C C I O N E S 
1 , 8 1 7 . 1 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a n 
$ 9 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
sando a r e g i ó n N o r t e moderados a Las exportaciones de a z ú c a r repor-
f rescos . tadas ayer por las Aduanas en cum-
M i t a d O r i e n t a l : buen t i e m p o , 11 
gero a u m e n t o en t e m p e r a t u r a s ; 
v i en to s v a r i a b l e s . 
Es tado de l t i e m p o e l m i é r c o l e s , 
a las siete de l a m a ñ a n a : Es tados 
U n i d o s , t e m p o r a l a fec tando l a re-
g i ó n Nordes t e y a l tas pres iones en |Pe8Uno: Xew Y<>rk. 
l a m i t a d O c c i d e n t a l . Aduana de Puerto Padre: 24,00» aa 
G o l f o de M é x i c o : buen t i e m p o ! c o V . : D e s t l n o : ^ . T , , 0 ' 1 ! * " ! : 
en genera l , b a r ó m e t r o a l t o , v i e n 
tos frescos de l a r e g i ó n N o r t e . 
p l lmlento de los apartados primero y-;, 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nuevi tas : 13,000 sacos. 
Destino: Savannah. 
Aduana de Nuevi tas : 3,420 sacos. 
Observatorio Nacional, 
Aduana de A n t i l l a : 12,600 sacos.— 
Destino: H a l l f a x . 
Aduana de Santa Cruz del Sur? 
ia»MO.JUU0P(i-.:-I>«tino: Ho landa . 
D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 C E N T A V O S 
TODO HACE CREER QUE SE HA DISUELTO 
LA DELEGACION REGULADORA DEL 
PRECIO DE LOS AUMENTOS 
E l d e l e g a d o s e ñ o r O r t e g a r e n u n c i ó a y e r s u c a r g o y l o s 
e m p l e a d o s n o a c u d e n a l a o f i c i n a p o r q u e n o se les a b o n a n 
sus h a b e r e s . — L a r e f o r m a h i p o t e c a r i a . — O t r a s n o t i c i a s 
A y e r p r e s e a t ó su r e n u n c i a e l Sr . 
A n g e l O r t e g a que ac tuaba como 
delegado d e l P r e s iden t e de l a Re-
p ú b l i c a en l a r e g u l a c i ó n de los 
precios de m e r c a n c í a s de p r i m e r a 
necesidad. 
L o s empleados que t e n í a a sus 
ó r d e n e s e l Sr. O r t e g a desde hace 
dos meses 7 m e d i o que se o r g a n i z ó 
a q u e l l a o f i c i n a n o h a n p e r c i b i d o 
u n solo cen tavo p o r sus se rv ic ios , 
pa r t e de los cuales f u e r o n pres ta -
dos en horas e x t r a o r d i n a r i a s a pe-
t i c i ó n d e l r e f e r i d o De legado . 
Como es sabido las o f i c inas de 
l a D e l e g a c i ó n es taban ins ta ladas 
en e l e d i f i c i o de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
A y e r c o i l a t a r d e c o n c u r r i e r o n 
a d ichas o f i c inas v a r i o s i m p o r t a -
dores de h a r i n a y no e n c o n t r a r o n 
cor. q u i é n t r a t a r , pues los emplea -
dos no han q u e r i d o segu i r t r a b a -
j a n d o . 
L O S P U E C I O S D E L A L E C H E 
E l Sr. A n t o n i o Or t ega , d u e ñ o 
de l Pa lac io de l a Leche , h a s ido 
la ú l t i m a persona a q u i e n se ha 
r ec ib ido en l a D e l e g a c i ó n de A l i -
men tos . E s t u v o a l l í en l a m a ñ a n a 
de aye r p a r a ped i r que d e j a r a n a 
los expendedores de d i c h o a r t í c u -
lo en l i b e r t a d de f i j a r sus prec ios , 
toda vez que e ra i m p o s i b l e c u m -
p l i r , los acuerdos adoptados a este 
respecto , pues los Vaqueros os la-
b a n l u c h a n d o con u n a g r a n m e r m a 
debido a l a seca. 
D i c h o s e ñ o r f u é r ec ib ido p o r u n 
empleado de aqu^Las o f ic inas . 
F I A N Z A S 
H a s ido a u t o r i z a d a pa ra efec-
t u a r operaciones de a f i a n z a m i e n -
to l a c o m p a ñ í a L a C e n t r a l . 
• E L P A G O A L A P O L I C I A 
E l Secre tar io de H a c i e n d a d i j o 
ayer en Pa lac io a los r e p o r t e r s 
que h a b l a en t regado y a a los A y u n -
t a m i e n t o s de l a H a b a n a y M a t a n -
c ien to d e l p r o d u c t o d e l Impues to 
zas l a t o t a l i d a d d e l c i n c u e n t a po r 
sobre t r a n s p o r t e t e r r e s t r e , s e g ú n 
d e t e r m i n a l a L e y de Obras P ú b l i -
cas. 
A g r e g ó que s ó l o esperaba l a co-
r r e spond i en t e s i t u a c i ó n de fondos 
que debe hacer e l A t c a l d e con res-
pecto a l pago de los haberes de 
n o v i e m b r e a l a P o l i c í a N a c i o n a l , 
p a r a d a r curso a l a o r d e n de ade-
l a n t o y que se haga efec t ivo ese 
pago. 
S U B A S T A A N C L A D A 
H a s ido a n u l a d a po r e l Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n l a subasta pa-
r a s u m i n i s t r o de v í v e r e s a l a c á r -
cel de l a H a b a n a , deb ido a que 
e r an m u y a l tos los prec ios que se 
cons ignaban , c o b r é todo c o m p a r a -
dos con los de l s u m i n i s t r o a l Pre-
s id io . 
F I S C A L P|K P A R T I D O 
Se ha n o m b r a d o F i s c a l de l Par-
t i d o de Ciego de A v i l a a l D r . F e r -
nando R e n s o l i y Cancio B e l l o . 
R E P U E S T O Y C E S A N T E 
A y e r f ué repues to en su ca rgo 
de Inspec to r de F a r m a c i a e l Sr. 
F r anc i s co P é r e z , a q u i e n po r o t r o 
decre to se le d e c l a r ó cesante poco 
d e s p u é s . 
L A R E F O R M A D E L A L E Y 
H I P O T E C A R I A 
P o r decreto p r e s idenc i a l ha s i -
do r e o r g a n i z a d a l a C o m i s i ó n de 
R e f o r m a de l a L e y H i p o t e c a r l a , 
d i s p o n i é n d o s e quede i n t e g r a d a po r 
los s e ñ o r e s A n g e l Clarens , Regis -
t r a d o r de l a P r o p i e d a d d e l Cen-
t r o ; D á m a s o Pasalodos, R e g i s t r a -
d o r de l a P r o p i e d a d de O r i e n t e ; y 
Pedro G. M e d i n a , D i r e c t o r Sel Re-
g i s t r o y de l N o t a r i a d o . E n l a r eo r -
g a n i z a c i ó n se ha p r o c u r a d o que 
todos los m i e m b r o s de l a C o m i -
s i ó n sean res identes en la H a b a -
na , p a r a que no t e n g a n que aban-
d o n a r sus Reg i s t ros . 
I R R E G U L A R I D A D E S 
E l Secre ta r io de l a G u e r r a d i ó 
cuenta ayer a l P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a de haber a d v e r t i d o cier-
tas I r r e g u l a r i d a d e s en e l a n t e p r o -
yec to de presupues to de a q u e l l a 
Secre ta r la , po r las cuales se hacen 
f i g u r a r plazas que no d e b í a n estar 
comprend idas . Se supone que en 
esto asun to e s t é n compl i cados e m -
pleados de H a c i e n d a y de G u e r r a 
y M a r i n a . 
E l Gene ra l Machado d i ó I n m e -
d i a t a m e n t e l a o r d e n de a b r i r u n a 
de ten ida i n v e s t i g a c i ó n . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A N A 
E l Secre ta r lo de H a c i e n d a I n -
f o r m ó ayer a l P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a de l a f o r m a en que ha 
s ido r e s u e l t o . e l expediente a d m i -
n i s t r a t i v o c o n t r a , e l Sr. J o s é M a -
r í a Zayas, A d m i n i s t r a d o r de l a 
A d u a n a . E n o t r o l u g a r de esta ed i -
c i ó n damos a conocer los t é r m i n o s 
de l a a l u d í d a j r e s o l u c i ó n . 
M E J O R A S P A R A L A S N O R M A -
L E S 
U n a c o m i s i ó n da d i rec to res y 
maes t ros de las Escuelas N o r m a -
les es tuvo ayer en Pa lac io p a r a 
In te resa r de l Jefe d e l Es t ado su 
s a n c i ó n a l a L e y B a r r e r a s , po r l a 
cua l se t r a t a de a m p l i a r l a m a -
t r í c u l a , a u m e n t a r e l sueldo a los 
profesores y conceder o t ras m e j o -
ras a las N o r m a l e s . 
E n l a c o m i s i ó n es taban rep re -
sentadas las Escuelas de todas las 
p r o v i n c i a s , excepto O r l e n t e . Nues-
t r o c o m p a ñ e r o D r . R a m i r o G u e r r a 
l l e v a b a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
N o r m a l de C a m a g ü e y . 
Como e l Sr. P re s iden te t e n í a 
que r e u n i r s a en esos m o m e n t o s 
con e l Consejo de Secretar ios , l a 
c o m i s i ó n f u é I n v i t a d a a v o l v e r a 
Pa lac io m a ñ a n a , v i e rnes . 
C E N T R A L E S Q U E M U E L E N 
A y e r se I n f o r m ó a l Jefe de l Es-
t ado que h a n comenzado a m o l e r 
los cent ra les H a t i l l o y Cupey, de 
l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
E X P U L S I O N 
Se h a d ispues to l a e x p u l s i ó n de l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l d e l s ú b d i t o es-
p a ñ o l M a n u e l L ó p e z Cuervo . 
N o m b r a m i e n t o 
P o r decreto p r e s idenc i a l ha s i -
do n o m b r a d o A b o g a d o de l a L e g a -
c i ó n de Cuba en P a r í s e l D r . A n -
t o n i o M u ñ o z V a l d é s G ó i p e z . 
P E R I O D I S T A S E S P A Ñ O L E S 
L o s pe r iod i s t a s e s p a ñ o l e s doc-
tores A n t o n i o de l a V i l l a y A b a d , 
p res iden te de l S ind ica to de P e r i o -
dis tas de E s p a ñ a el p r i m e r o , h i c i e -
r o n ayer u n a v i s i t a de c o r t e s í a a l 
Jefe de l Es tado : 
A O E I S C I A C O N S U L A R S U P R I M I -
D A 
Con m o t i v o de l t r a s l a d o del Con-
su lado de Pensacola a M i a m I ha 
sido s u p r i m i d a l a A g e n c i a Consu-
l a r que ex l s t í a l en esta ú l t i m a 
c i u d a d , y dec la rado cesante e l 
agente Sr. L u i s Poyo . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
P o r decreto p r e s idenc i a l ha s ido 
reconoc ido e l derecho de l a H a v a -
na C e n t r a l sobre l a p lan ta - e l é c -
t r i c a de [ C a b a ñ a s . 
O T R O C E N T R A L Q U E M U E L E 
E n G o b e r n a c i ó n se r e c i b i ó ayer 
la n o t i c i á de haber comenzado a 
m o l e r e l c e n t r a l B a r a g u á , en l a 
p r o v i n c i a do C a m a g ü e y . 
V A A H A C E R S E E N C U B A 
U N A P E U C U L A D E L A 
G U E R R A D E A Ñ O 1 8 6 8 
De nuestra . R e d a c c i ó n N . Y c S i . 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y 
ca l le 7 1 , d i c i e m b r e 9 . - ^ V a a f i l -
marse en Cuba Ja. g u e r r a d e l 98. 
H e r m a n n H a g e d o r n , b i ó g r a f o de 
Rooseve l t , y L u d e n H ü b b a r d , ex-
per to d i r e c t o r c i n e m a t o j g r á f l c o . sal-
d r á n , á e n t r o de breves d í a s , para 
Cuba, d o h d é se p r o p o n e n p r e p a r a r 
el t e r r e n o p a r a f i l m a r l a m a g n a pe-
l í c u l a que cQn e l suges t ivo t í t u l o 
de " T h e R o u g h R i d e r s " ha de ha-
cer la casa P a r a m o u n t . L a v i u d a 
de Rooseve l t ha dado su a u t o r i z a -
c i ó n para que se p royec te c inema-
t o g r á f i c a m e n t e l a p a r t i c i p a c i ó n de l 
ex p res iden te en l a g u e r r a con Es-
p a ñ a , y la h i s t o r i a de l r e g i m i e n t o 
de v o l u n t a r i o s que le s e c u n d ó en 
aque l l a m e m o r a b l e c a m p a ñ a . 
B E A T I F I C A C I O N D E U N A R -
Z O B I S P O C U B A N O « 
R O M A , d i c i e m b r e & . ( P o r la 
U n i t e d P r e s s ) . L o s m i e m b r o s de 
l a c o n g r e g a c i ó n de los Santos R i -
tos, se r é u n l e r o n h o y bajo la p r e . 
s idencla de l Santo Pad re para t r a . 
t a r acerca de la b e a t i f i c a c i ó n de l 
Vene rab l e A n t o n i o Cla re t , a r z o . 
hispo de Sant iago de Cuba . 
L a r e u n i ó n t u v o l u g a r en e l sa-
l ó n de l t r o n o y a e l l a c o n c u r r i ó , 
r o n todos los m i e m b r o s de l a c o n . 
g r e g a c i ó n . I n c l u y e n d o los c á r d e n a , 
les, p re lados y consejeros c i v i l e s . 
L a c o n g r e g a c i ó n t r a t ó acerca de l 
asunto de s í las v i r t u d e s heroicas 
que son a t r i b u i d a s a l A r z o b i s p o 
C la r e t le á u t i r i z a n ' o no a ser bea. 
t l f I cado . 
A a e m á s de los m é r i t o s a d q u i r í , 
dos en e l d e s e m p e ñ o de su ca rgo , 
como A r z o b i s p o de Sant iago , c á . 
hele e l m é r i t o de haber sido en 
Cuba el f u n d a d o r ("!o los m i s i o n e , 
ros de l C o r a z ó n I n m a c u l a d o . 
C E N T R O A M E R I C A Y L A I I F E R I A D E M U E S T R A S 
V E N D R A N R E P R E S E N T A C I O N E S O F I C I A L E S D E L A S R E P U B L I 
C A S C E N T R O - A M E R I C A N A S 
E L M I N I S T R O L U I S S O L A N O H A H E C H O L A S G E S T I O M s C O N 
D U C E N T E S A E L L O . 
E n t r e los representantes d i p l o -
m á t i c o s y consulares que m á s ac-
t i v idades e s t á n desplegando en 
favor de l a I I F e r i a de Mues t r a s , 
se destaca e l Comandan te L u í s 
Solano, M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o 
de Cuba en C e n t r o A m é r i c a . 
E l s e ñ o r Solano es uno de los 
p ropagand i s t a s m á s entus ias tas de 
n u e s t r a f e r i a en e l e x t r a n e r o . P o r 
su m e d i a c i ó n las casas " P a r t a g á s " 
y " B a c a r d í " h a n hecho f i nog o b . 
s e q u í o s de sus respect ivos p r o d u c . 
tos a los pres identes de las r e p ú . 
b l í c a s cen t ro -amer icanas , buscan-
do, en su a f á n de a u m e n t a r n ú e s , 
t r o comerc io e x t e r i o r , una o p o r t u . 
n l d a d para da r a conocer dos m a . 
n u f a c t u r a s cubanas t a n I roor tan tes 
en los pa í«ec ^onde d e s e m p e ñ a su 
m i s i ó n d i p l o m á t i c a . 
E l s e ñ o r Solano ha r e m i t i d o r e -
c ien temente a la O f i c i n a N a c i o n a l 
de Relac iones E x t e r i o r e s n o t i c i a s 
m u y h a l a g ü e ñ a s acerca del r e s u l t a -
do de sus gestiones en pro de l a 
I I F e r i a . Merced a ellas se ha 
conseguido que los gob ie rnos de 
G u a t e m a l a , H o n d u r a s , San Sa lva , 
dor , N i c a r a g u a y Costa R i c a . e n . 
v l e n representac iones o f ic ia les a l a 
reunión c o m e r c i a l de este i n v i e r n o , 
p o r t a n d o mues t r a s de a l gunos de 
¡ s u s p roduc tos g e n u í n o s de d ichos 
p a í s e s , como c a f é , cue ro , e t c . 
A s í m i s m o , e l Comandan te Sola 
no c o n t i n ú a l a b o r a n d o p o r conse-
g u i r que los p r o d u c t o r e s v m a n u -
f a c t u r e r o s de C e n t r o A m é r i c a f o r . 
m e n u n n ú c l e o r e p r e s e n t a t i v o de 
sus ac t iv idades i n d u s t r i a l e s y r e . 
m i t á n mues t r a s de el las a l a I I 
F e r i a de l a H a b a n a . S e r í a de de . 
senr que la Idea c r i s ta l izase pues to 
que s e r í a u n m e d i o de poner en 
con tac to a n u e s t r o comerc io con 
l a p r o d u c c i ó n c e n t r o a m e r i c a n a que 
en la a c t u a l i d a d nos es poco menos 
que desconoc ida . 
Este a ñ o se espera que l a con-
c u r r e n c i a de m a n u f a c t u r e r o s h i s -
pano .amer i canos sea mayor que e l 
pasado . De M é j i c o v e n d r á n n u . 
t r i d o s c o n t i n g e n t e s . De l a A r g é n , 
t i n a se e x h i b i r á n t a m b i é n va l iosas 
m u e s t r a s . Y en a ñ o s pos te r iores 
l a concu r r enc i a i r á n a t u r a l m e n t e 
en aumento y l l ega remos a conse-
¡ g u i r lo que desde hace t i e m p o a n -
h e l a n todos los e s p í i r t u s que 
s i en ten r ec t amen te , s i n huecas n i 
f i n g i d a s r e t ó r i c a s , e l ve rdade ro b i s . 
p a n o a m e r l c a n i s m o : e l e s t a b l e c í , 
m i e n t o de estrechas y constantes 
re lac iones e n t r e comerc ian tes e n . 
t r e Cuba y cada u n o de los p a í s e s 
de l a A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
E l es t reno- de " E l R e t a b l o de 
Maese P e d r o " 
Pa ra e l p r ó x i m o d í a 29 se a n u n -
cia en e l T o w n • H a l l , y b á j o los 
auspicios de l a L i g a A m e r i c a n a de 
Compos i to res , e l es t reno de l a g r a n 
diosa o b r a l í r i c a de M a n u e l F a l l a 
" E l Re tab lo de Maese P e d r o , " que 
s e r á d i r i g i d a p o r e l i n s i g n e maes-
t r o h o l a n d é s M e n g e l b e r g . L a o b r a 
s e r á can tada en e s p a ñ o l . 
L a s F i e s t a s e a H o n o r d e l S e -
ñ o r Z a m o r a e n S a n t a C l a r a 
P r o g r a m a de los festejos que se 
c e l e b r a r á n e l d í a 13 de l mes de d i -
c iembre -actual , en Santa C l a r a , en 
h o n o r de l I l u s t r e h i j o de a q u e l l a 
c i u d a d , s e ñ o r -Juan C lemen te Za -
m o r a y P rado , s u b s e c r e t a r i o de 
Comunicaciones , con m o t i v o de re-
c i b i r el t í t u l o de h i j o d i s t i n g u i d o 
que le h a sido c o n f e r i d o , e i n a u -
g u r a r u n a O f i c i n a de Cor reos y 
T e l é g r a f o s en l a E s t a c i ó n de Fe-
r r o c a r r i l , cuyos festejos ' se" cele-
b r a r á n con la c o o p e r a c i ó n de las 
Sociedades de I n s t r u c c i ó n y Re-
creo, Consejo P r o v i n c i a l y A y u n t a -
m i e n t o . 
O r d e n de las f ies tas 
A las 12 V2 p. m . — - R e c i b i m i e n t o 
en l a E s t a c i ó n ' de F e r r o c a r r i l de 
' M a r t a A b r e u , " a l h i j o d i s t i n g u i -
do de Santa Cla ra , s e ñ o r J u a n Cle-
men te Z a m o r a y P r a d o . 
A l a 1 p . m . — I n a u g u r a c i ó n de 
l a Sucursa l de l D e p a r t a m e n t o de 
Correos y T e l é g r a f o s , i n s t a l a d a en 
l a E s t a c i ó n " , de j o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l á H a b a n a . E n .este, ac-
to h a r á uso de la p a l a b r a , e l doc-
t o r U r b a n o Tr i s . t á y P é r e z . L a Ban-
da M u n i c i p a l a m e n i z a r á e l a c t o . 
A las 2 p . m . . — S e s i ó n solemne 
en nues t ro A y u n t a m i e n t o dec l a r an -
do h u é s p e d de h o n o r a l s e ñ o r JuaA 
Clemente Z a m o r a y P r a d o . E n es-
te acto se le h a r á en t r ega de l D i -
p loma de " H i j o D i s t i n g u i d o . " E n 
n o m b r e de l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i -
pa l h a r á uso de l a p a l a b r a e l con-
ce ja l s e ñ o r J o a q u í n V a l d é s L i z a -
m a . ' ' -
A las 3 p. m . — R e c e p c i ó n o f i -
c i a l en e l Consejo P r o v i n c i a l y 
champagne de h o n o r . H a r á uso de 
la p a l a b r a el : p res iden te de l Con-
sejo, d o c t o r A l f r e d o B a r r e r o . É s -
te ac to s e r á amen izado po r l a Ban-
da de l C u a r t e l M i l i t a r , ced ida ga-
l a n t e m e n t e po r e l c o r o n e l j e f e del 
d i s t r i t o . 
A las 4 p . m . — C o l o c a c i ó n del 
r e t r a t o d e l s e ñ o r J u a n Clemente 
Z a m o r a y P r a d o en l a B i b l i o t e c a 
de la Sociedad L i c e o . E n este acto 
h a r á uso de l a p a l a b r a e l d o c t o r 
P é r e z R u f o , E n e l s a l ó n de actos 
le s e r á o f rec ido u n champagne de 
h o n o r . 
A las 8 p . m . — B a n q u e t e de 
t resc ien tos cub i e r to s en e l F a l a c i o 
P r o v i n c i a l . R e t r e t a en e l P a r q u e 
V i d a l . ; •; • .• ; • -
Isaac E . P é r e z , 
.P res iden te de l A y u n t a m i e n t o . 
D a v i d R o d r í g u e z M e n l e n e r . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
REITERA EL GOBIERNO SU CONFIANZA 
AL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA 
DOCTOR JOSE MARIA ZAYAS 
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Es te e f e c t u ó a y e r u n a e n t r e v i s t a c o n e l s e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a , d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a , y h o y se h a r á c a r g o 
n u e v a m e n t e d e l a A d m o n . d e l a A d u a n a d e l a H a b a n a 
U n a p o d e r o s a c o m p a ñ í a i n g l e s a 
c o n s t r u c t o r a d e b u q u e s a c u e r d a 
u n a g r a n r e d u c c i ó n d e l c a p i t a l 
E l a d m i n i s t r a d o r de la aduana , 
doc to r J o s é M a r í a Zayas, u n a vez 
n o t i f i c a d o de l a r e s o l u c i ó n d i c t a -
da en e l exped ien te que se lo Ins-
t r u y ó , s o l i c i t ó u n a e n t r e v i s t a con 
e l s e ñ o r sec re ta r lo de H a c i e n d a , 
doc to r E n r i q u e H e r n á n d e z Carta-
l l evado a o t r o l u g a r , con p e r j u i c i o 
de l a r e n t a de A d u a n a s . 
Cons ide rando : que e l i n spec to r 
de Descarga, s e ñ o r G o n z á l e z , no 
obs tan te la o r d e n o pe rmiso dado 
p o r e l a d m i n i s t r a d o r , d e b i ó expe-
d i r los cor respondien tes conduces, 
ya , la c u a l c e l e b r ó en l a t a r d e dej t en iendo so lamen te como j u s t i f i c a -
C R A T A V I S I T A 
W M . A . J O H N S T O N B 
L I C H T I N í i 
A c o m p a ñ a d o s de n u e s t r o e s t l . 
mado a m i g o e l doc to r R a f a e l M a r -
tínez1 I b a r , Jefe de l a S e c c i ó n de l 
Comerc io E x t e r i o r de la S e c r e t a r í a 
de E s t a d o , nos V i s i t a r o n aye r los 
s e ñ o r e s W m . A . J o h n s t o n , P r e s i . 
dente e d i t o r de " N o t i o n P i c t u r e 
N e w s " , de N e w Y o r k y de l s e ñ o r 
B . L i c h t i g , ge ren te de l a F i r s t N a . 
t i o n a l P Ic tu re s , quienes d e s p u é s de 
r e c o r r e r y e x a m i n a r de t en idamen te 
todas nues t ras dependencias las 
e n c o m i a r o n c á l i d a m e n t e . 
Hemos ag radec ido . los e logios 
que t r i b u t a r o n a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A los d i s t i n g u i d o s v i s i t a n -
tes, pero m á s nos h a n sat isfecho 
la§ . ce lebraciones que de l a b i ó s de l 
s e ñ o r J o h n s t o n o l m o s de l a c i u . 
dad de l a H a b a n a , de su c u l t u r a 
y de sus ade lan tos , t o t a l m e n t e i g -
norados para u n a g r a n pa r t e de l 
pueblo de los Es tados U n i d o s . 
Estag f u e r o n sus frase?, a s í co . 
m o e l p r o p ó s i t o que ha de c u m p l i r 
desde a h o r a de hacer en sy r e v i s t a 
una d i f u s i ó n de- t o d o c u a n t o va le 
y s l g n i f i e a i l a I s l a d e , Cuba y su 
hermosa c a p i t a l . . . . 
V A P O R I N G L E S E M B A R R A N -
C A D O L A S C O S T A S D E 
V I R G I N I A 
N O R F O L K , d i c i e m b r e 9 . — ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — E l v a p o r 
i n g l é s " G i b r a l t a r " e m b a r r a n c ó hoy 
f ren te a N e w p o i n t , en la b a h í a de 
Chesapeake; pero f u é pues to a f l o -
te r á p i d a m e n t e y p u d o segu i r v i a -
je a B a l t i m o r e , p r o c e d é n t e de 
Pue r to T a r a f a ( C u b a ) ca rgado en 
a z ú c a r . 
L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
E l d í a 13 de l c o r r i e n t e , de 1 a 
4 d é l a t a rde , s e r á n f ranqueadas 
las pue r t a s de este E s t a b l e c i m i e n -
to a los que deseen v i s i t a r l o . 
ayer en e l despacho de l a p r o p i a 
S e c r e t a r í a , y en e l curso de l a cua l 
e l R e c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a r e i -
t e r ó a l d o c t o r Zayas su m á s abso-
l u t a conf i anza en e l d e s e m p e ñ o de l 
ca rgo , e x p r e s á n d o l e que e l I n i c i o 
de l exped ien te y las med idas que 
como consecuencia de\ m i s m o se 
h a b í a v i s t o en e l caso, sensibles 
p á r a é l , de adop ta r , no t e n í a n o t r a 
f i n a l i d a d que d e p u r a r las posibles 
responsabi l idades p o r l a f o r m a em-
pleada pa ra e l desembarco o des-
carga de equ ipa jes o bu l t o s proce-
dentes de u n barco de t r a v e s í a des-
p u é s de habe r l a e fec tuado, en su 
m u e l l e respec t ivo y pe r tenec ien te a 
pasajero que i b a de t r á n s i t o en e l 
m i s m o , s e g ú n se exp l i ca en e l p r i -
m e r Cons ide rando de l a r e s o l u c i ó n 
que m á s ade lan te i n s e r t a m o s . 
E l d o c t o r H e r n á n d e z Ca r t aya , 
desde los p r i m e r o s m o m e n t o s se 
m o s t r ó c o n f o r m e con que se die-
r a p u b l i c i d a d a l a r e s o l u c i ó n re 
c a í d a en este expediente , pues de 
la l e c t u r a de los Cons iderandos que 
l a f u n d a m e n t a n , se ev idenc ia que 
la r e p r e n s i ó n p r i v a d a impues ta a l 
a d m i n i s t r a d o r de l a a d u a n a n o es, 
desde n i n g ú n p u n t o de v i s t a , de-
p re s iva pa ra su concepto de f u n c i o -
n a r i o compe ten te de que goza. 
E l d o c t o r H e r n á n d e z Ca r t aya 
t r a t ó con el a d m i n i s t r a d o r de l a 
aduana , a s í m i s m o , sobre d iversos 
asuntos de i m p o r t a n c i a r e l ac iona -
dos con l a A d u a n a , que se encon-
t r a b a n d e m o r a d o s y pendien tes de 
la r e s o l u c i ó n de este exped ien t e . 
E l d o c t o r Zayas s a l i ó a l t a m e n t e 
complac ido de su e n t r e v i s t a con e l 
s e ñ o r sec re t a r io , y dispuesto, co-
mo s iempre , a t r a b a j a r con el ma-
y o r ^ c e l o en l a i m p o r t a n t e - depen-
dencia que se encuen t r a a su car-
go, cooperando con e l lo a l a l a b o r 
a l t amen te p a t r i ó t i c a que v iene des-
a r r o l l a n d o el Gob ie rno d e l genera l 
Ge ra rdo M a c h a d o , 
E l d o c t o r Zayas s a l u d ó , t a m b i é n , 
a l d o c t o r R u í z Mesa, subsecreta-
r i o de H a c i e n d a , en su despacho, 
el c u a l lo f e l i c i t ó e fus ivamente p o r 
l a r e s o l u c i ó n f a v o r a b l e que se ha-
b í a d i c t a d o en su expediente . 
E l d o c t o r J o s é M a r í a Zayas t o -
m a r á n u e v a m e n t e p o s e s i ó n de su 
cargo en l a m a ñ a n a de h o y . 
H e a q u í los f u n d a m e n t o s y par -
te d i s p o s i t i v a de i a r e s o l u c i ó n de l 
expediente a que nos hemos v e n i -
do r e f i r i e n d o : 
C o n s i d e r a n d o : que l a i n v e s t i g a -
ció f p r a c t i c a d a y expediente ins-
t r u i d o , no ha t e n i d o o t r o o b j e t o 
que d e p u r a r las posibles responsa-
b i l idades , p o r l a f o r m a empleada 
p a r a e l desembarco o descarga de 
equipajes o b u l t o s procedentes de 
u n barco de t r a v e s í a , d e s p u é s de 
h a b e r l a e fec tuado, en su m u e l l e 
respec t ivo , y per tenecientes a pa-
sajero que i b a de t r á n s i t o en e l 
m i s m o . 
C o n s i d e r a n d o : que ha quedado 
demos t rada l a i r r e g u l a r i d a d d e l 
p r o c e d i m i e n t o , p o r cuanto el b a ú l 
y l a c a j i t a que b a j ó el pasajero se-
ñ o r S a t r ú s t e g u i , aunque no sal ie-
r o n de l a j u r i s d i c c i ó n de l a A d u a -
na, f u e r o n descargadas, ba jo e l 
ú n i c o a m p a r o de l permiso dado po r 
el a d m i n i s t r a d o r de l a m i s m a . 
C o n s i d e r a n d o : que no es pos ib le 
desconocer que, a u n q u e no ex is t ie -
ra la o r d e n v e r b a l que i n v o c a e l 
inspec to r , el p e r m i s o de l a d m i n i s - j 
t r a d o r f u é cons iderado po r l a fo r -
m a y o p o r t u n i d a d con que se otor-
gara , como a u t o r i z a c i ó n su f i c i en t e 
pa ra* e l desembarco i n m e d i a t o de 
dichos b u l t o s , ap rovechando como 
g a r a n t í a la c i r c u n s t a n c i a de que 
f u e r o n conduc idos en e l p r o p i o re-
m o l c a d o r en que se e n c o n t r a b a n e l 
d u e ñ o de los mismos , s e ñ o r S a t r ú s -
t e g u i , y e l a d m i n i s t r a d o r , po r que 
de no haber h a b i d o esa a u t o r i -
z a c i ó n expresa pa ra b a j a r a l r e -
m o l c a d o r lo que se t r a t a b a de des-
ca rga r y que m o t i v ó l a s o l i c i t u d 
de pe rmi so del c a p i t á n F a n o , n o 
s e r í a l ó g i c o que e l i n spec to r de 
Descarga c o n s i n t i e r a e l desembarco 
y que empleados t an ca rac te r i za 
dos de l a C o m p a ñ í a como e l c a p i t á n 
A p a r i c i o y e l s e ñ o r L ó p e z Lazaga, , 
c o n s i d e r a r a n como n o r m a l c o n d u -
c i r en e l r e m o l c a d o r e l b a ú l y l a 
o a j i t a , a s í como e l p a t r ó n r e a l i z a r 
el v i a j e s in e l co r r e spond ien t e con-
d u c e . 
C o n s i d e r a n d o : que s i b i en e l a d -
m i n i s t r a d o r de la A d u a n a t i ene fa-
cul tades p a r a dar permiso de des-
carga, dada l a f i n a l i d a d que se per-
s e g u í a p o r t r a t a r s e de u n pasaje-
ro de t r á n s i t o cuyo equipaje no i b a 
a" ser. r econoc ido Inmed ia t amen te , 
s ino quedar a d e p ó s i t o , "de no c u i -
d a r p e r s o n a l m e n t e de l a v i g i l a n -
cia de los bu l to s , como h izo con 
la cajiga (mp d e s e m b a r c ó , s i n con-
duce, e n la Cas i l l a de Pasajeros , 
d e b i ó a d o p t a r med idas de m a y o r 
p r e c a u c i ó n , a d v i r t i e n d o a l c a p i t á n 
F a n ó y el Inspector de Descarga, 
de la necesidad de l conduce o co-
m u n i c a r a l a Cas i l la de Pasajeros 
e l p e r m i s o o to rgado p a r a la s o l i -
c i t u d d e l equ ipa je en f o r m a proce-
dente , t a n t o m á s , cuan to que las 
p rop ias Ordenanzas, cuando se t r a -
t a de equipajes que po r no recla-
marse i n m e d i a t a m e n t e t i e n e que 
l l evarse al a l m a c é n , r e q u i e r e que 
sea pesado, p r e c i n t a n d o y sel lado 
( a r t í c u l o 1 3 8 ) , lo que hubiese e v i -
t ado que el b a ú l desembarcado fue-
se en t r egado en e l e s p i g ó n de San 
F u i m - i s c o , s i n fo rma l idades , donde 
p e r m a n e c i ó cerca de diez d í a s , s i n 
c o n o c i m i e n t o de l in spec to r de l Dis -
t r i t o , n i d e l je fe de l a Cas i l l a de 
Pasajeros, ya que, como ha decla-
r ado e l s e ñ o r C o l ó n , empleado de 
la. T r a s a t l á n t i c a , r e c i b i ó d i c h o b a ú l , 
s i n e x i g i r conduce, p o r v e n i r en el 
m i s m o r e m o l c a d o r en que regresa-
ba de l " C r i s t ó b a l C o l ó n " e l a d m i -
n i s t r a d o r 4e ia aduana , con lo que . 
de ese m o d o , h u b i e r a p o d i d o ser 
c i ó n la f o r m a y o p o r t u n i d a d en 
que a q u é l se o t o r g ó y se l l e v ó a 
cabo e l desembarco de los m i s m o s , 
con l a c i r c u n s t a n c i a de que en e l 
m i s m o r e m o l c a d o r v i a j a b a e l a d -
m i n i s t r a d o r . 
C o n s i d e r a n d o : que no hab i endo 
hab ido d a ñ o a l a Ren ta de adua -
nas, n i t en i endo los hechos o c u r r i -
dos o t r a s i g n i f i c a c i ó n que l a de u n 
p r o c e d i m i e n t o i n f o r m a l que no de-
be r epe t i r se a f i n de que l a v i g i -
l anc ia de las m e r c a n c í a s ob j e to de 
descarga sea efec t iva , procede ú n i -
camente r e p r e n d e r a l c i t a d o a d m i -
n i s t r a d o r , p a r a que en lo sucesivo 
se abstenga de c o n s u l t a r , o d a r 
pe rmi so en f o r m a que pueda ser 
m a l i n t e r p r e t a d a , d e b i e n d o , en ca-
so a n á l o g o , dar las d ispos ic iones 
pe r t i nen t e s o hacer las adve r t en -
cias necesarias p a r a que l a descar-
g a r e e f e c t ú e c o n todos los r e q u i -
s i tos ex ig idos p o r las Ordenanzas , 
p r e v i n i é n d o s e a s í m i s m o a l inspec-
t o r de Descarga s e ñ o r G o n z á l e z , 
que, en todo t i e m p o , a u n q u e me-
die o r d e n o p e r m i s c f de descarga 
de l a d m i n i s t r a d o r de l a a d u a n a , 
d e b e r á c u m p l i r lo d ispues to en el 
a r t í c u l o 116 y en e l 122, en su ca-
so, de las Ordenanzas . 
C o n s i d e r a n d o : que en c u a n t o a 
l a a c t u a c i ó n de l agente especial 
U r s i n o D u r a n t e , que h a b i e n d o te-
n i d o c o n o c i m i e n t o de l a s i t u a c i ó n 
en que se encon t r aba e l b a ú l no 
d e b i ó o c u p a r l o , s ino suspender la 
d i l i g e n c i a p a r a d a r c u e n t a a l ad -
m i n i s t r a d o r , p o r e x i s t i r o r d e n ; su-
p e r i o r que lo i m p e d í a i n c u r r i e n d o 
p o r e l lo en f a l t a a d m i n i s t r a t i v a , s i n 
que c o n t r a e l s e ñ o r J o s é J u s t o G u l -
gou , haya que a p r e c i a r n i n g u n a 
r e s p o n s a b i l i d a d p o r q u e a c t u ó en 
e je rc ic io de func iones p r o p i a s y 
obedeciendo i n s t rucc iones d e l ad-
m i n i s t r a d o r de l a a d u a n a . 
V i s t o los a r t í c u l o s c i n c u e n t a , i n -
ciso dos, y sesenta y u n o , y sesen-
ta y t res , de l a L e y d e l Se rv i c io 
C i v i l , en r e l a c i ó n con las O r d e n a n -
zas de A d u a n a s . 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 9 . — ( U n i -
ted P res s ) . — L a ' r e d u c c i ó n de los 
a r m a m e n t o s en e l m u n d o en t e ro 
es l o ú n i c o responsable p o r l a sen-
s a c i o n a l n o t i c i a hecha p ú b l i c a hoy 
p o r la V i c k e f s , L t d . , de que sus 
d i r e c t o r e s h a b l a n r ecomendado u n a 
r e d u c c i ó n d e l c a p i t a l de d i c h a cor-
p o r a c i ó n do $ 1 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 que es 
a c t u a l m e n t e a n o v e n t a ml 'Uones 
de pesos . 
L a V i s c k e r s , L t d . , es u n o de los 
g r a n d e s o r g a n i s m o s i n d u s t r i a l e s de 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
A d e m á s de c o n s t r u i r barcos y 
a r m a m e n t o s m i l i t a r e s & navales , l a 
r e f e r i d a e n t i d a d t i e n e in tereses en 
o t r a s c o m p a ñ í a s de a u t o m ó v i l e s , 
vagones f e r r o v i a r i o s , a c c e s o r i o á 
e l é c t r i c o s , t a n t o b r i t á n i c a s , c o m o 
e s p a ñ o l a s , i t a l i a n a s , francesas y 
r u m a n a s . 
R e g i n a l d Me K e n n a , ex c a n c i l l e r 
d e l t e so ro i n g l é s , f u é e l a u t o r dé-
la r e c o m e n d a c i ó n m e n c i o n a d a que 
a d o p t a r o n los d i r e c t o r e s h o y . Se 
espera que los acc ionis tas ap rueben 
d i c h a r e d u c c i ó n en u n a j u n t a ge-
n e r a l f i j a d a pa ra e l 17 de l a c t u a l . 
L o ^ m o t i v o s que se d a n p a r a 
la r e d u c c i ó n a l u d i d a es l a reduc-
c i ó n de las u t i l i d a d e s y l a depre-
c i a c i ó n d e l a c t i v o . Es tos f u e r o n 
a s u vez expl icados p o r l a redtfc-
c i ó n e n los a r m a m e n t o s - toundia-
í e s y l a d e p r e s i ó n ex i s t en te e ñ l a 
c o n s t r u c c i ó n do barcos y en los 
n e g o c i o s en g e n e r a l , a s í como l a 
i n q u i e t u d p o l í t i c a y l a I n e s t a b i l i -
d a d de E u r o p a . 
R E S U E L V O : 
I m p o n e r a l a d m i n i s t r a d o r de l a 
aduana de l a H a b a n a u n a r e p r e n -
s i ó n p r i v a d a á los efectos que se 
de jan expresados, de j ando s i n efec-
to l a s u s p e n s i ó n de empleo y suel -
do que se a c o r d ó como m e d i d a p r e 
Se a t r i b u y e a u n o r g a n i s m o 
u l t r a - m i c r o s c ó p i c o e l o r i g e n 
d e e s t a t e r r i b l e e n f e r m e d a d 
L A B O R D E S A B I O S I N G L E S E S 
E s t e d e s c u b r i m i e n t o h a v e n i d o a 
v o l u c i o n a r e l u s o d e l m i -
c r o s c o p i o y l o s v i e j o s usos 
r e 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 9 . — (Ser-
v i c i o E s p e c i a l ) . — L a s i n v e s t i g a d o , 
nes de W . E . Gye y M r . J . E . B a r . 
n a r d acerca de l a causa d e l c á n . 
ce r , que r ec i en temen te d i e r o n p o r 
r e s u l t a d o e l d e s c u b r i m i e n t o de u n 
o r g a n i s m o u l t r a - m i c r o s c ó p i c o que 
ao que se a c o r u u cumo m e t u a a P r e - ; - " . e n f e r m e d a d , azote de 
v e n t i v a ; a l agen te especial U r s i n o ^ coronadas 
D u r a n t e , l a p é r d i d a de t r e s d í a s de ^ ^ , ',, n 
c o n nuevos é x i t o s . habe r p o r su desobediencia y se 
sobresee en c u a n t o a" J o s é Jus to 
G u i g o u , po r no e x i s t i r r e sponsab i -
l i d a d y p r e v é n g a s e a l i n s p e c t o r de 
Descarga, Pedro G o n z á l e z , que en 
l o sucesivo cu ide , a u n q u e m e d i e 
pe rmi so de l a d m i n i s t r a d o r , de ex-
p e d i r los co r r e spond ien te s c o n d u 
ees a los b u l t o d q ü e se desca rguen 
de b u q u e en que preste sus s e r v i -
cios, o, en su caso, observe l o d i s -
puesto en e l p r i m e r p á r r a f o del 
a r t í c u l o 122 de las Ordenanzas de 
A d u a n a s . " 
L o que t r a s l a d o a u s t ed p a r a su 
c o n o c i m i e n t o y efectos. 
De us ted a t e n t a m e n t e . 
P o r a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r sub-
secre tar io , 
( F . ) E d u a r d a B i o s c a , 
Jefe de l a S e c c i ó n de 
A s u n t o s V a r i o s . 
H O m P A S A J E 
Prado 9 5 . T e l . A - l l S I . H a b a n a . 
G r a n i n a u g u r a c i ó n de l a T e m p o r a -
da Inve rna l . Comidas Bai lables en 
e l Piso P r i n c i p a l . Amenizadas p o r 
el Y a r a Jazz B a n d Orches t ra . Des-
de las 7 p . m . en adelante . S e r v i -
cios exquisi tos en T a b l e d H o t e s y 
a ia Car t a . Reserve su mesa ahora 
por t e l é f o n o . 
A l t I n d . l o . 
S e g ú n u n a n u n c i o hecho p o r e l 
S u n d a y T i m e s se dice que el descu-, 
b r i m i e n t o de l a causa d e l c á n c e r 
h a s i d o seguido d e l d e s c u b r i m i e n -
t o de los med ios p a r a l a c o m p l e t a 
i n m u n i z a c i ó n c o n t r a é l . 
E l d e s c u b r i m i e n t o de M r . B a r . 
n a r d d e l o r g a n i s m o u l t r a . m i c r o s . 
c ó p i c o d e l c á n c e r p o r m e d i o de r a -
y o s i n v i s i b l e s h a r e v o l u c i o n a d o el 
uso d e l m i c r o s c o p i o y las f o r m a s 
en que los h o m b r e s de c ienc ia ve-
n í a n r e a l i z a n d o sus i nves t i gac iones 
T o d o s los t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n 
q u e se hacen en todo e l m u n d o 
s i g u e n las n o r m a s dadas p r i m e r a , 
m e n t e po r el d o c t o r B a r n a d . E l 
F o n d o I m p e r i a l p a r a I n v e s t i g a d o , 
nes sobre e l C á n c e r , po r e j e m p l o , 
i n s t r u y ó a sus i n v e s t i g a d o r e s p a r a 
q u e es tudiasen y d e s a r r o l l a r a n el 
m é t o d o de B a r n a r d y sus r e s u l t a , 
dos se cons ide ran como u n a s e ñ a l 
de p r o g r e s o . 
Se t i ene e n t e n d i d o que se h a i n . 
o c u l a d ó e l g e r m e n d e l c á n c e r a las 
g a l l i n a s p o r e l d o c t o r Gye y que 
l a e n f e r m e d a d se h a d e s a r r o l l a d o 
e n u n t i e m p o r e l a t i v a m e n t e b reve . 
O t r o s a n i m a l e s h a n s ido i n o c u l a , 
dos c o n e l o r g a n i s m o m u e r t o y r e . 
s u l t a r o n c o m p l e t a m e n t e i n m u n e s a 
l a i n o c u l a c i ó n . 
L a d i f i c u l t a d con que se t r o -
p i e z a consiste en a i s l a r e l agen te 
q u í m i c o en c o m p a ñ í a d e l cua l ope-
r a e l m i c r o - o r g a n i s m o del c á n c e r , 
pues l a presencia de t a l agen te se 
h a d e s c u b i e r t o . Su n a t u r a l e z a a ú n 
n o h a p o d i d o d e f i n i r s e , y e l d o c t o t 
Gye c o n t i n ú a sus t r a b a j o s c o n e l 
o b j e t o de d e c i d i r este f a c t o r . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
A L O S C A N D I D A T O S D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
E l l u n e s p r ó x i m o c o m e n z a r á n a e x p e d i r s e l o s V a l e s N u -
m e r a d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l S o r t e o d e l P r e m i o N a c i o n a l d e 
$ 5 , 0 0 0 , S o r t e o q u e se e f e c t u a r á e l d o m i n g o 2 0 d e l c o m e n t e . 
L o s c o n c u r s a n t e s d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a d e b e n r e -
m i t i r a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e s u d i r e c c i ó n p o r c a r t a o 
t a r j e t a p o s t a l , d e l a m a n e r a m á s c i a r a p o s i b l e , e s c r i b i e n d o 
s i m p l e m e n t e e s t o : 
N i ñ o 
( N o m b r e y dos a p e l l i d o s ) ' 
( C a l l e y n ú m e r o d o n d e r e s i d a n ) 
' ( P u e b l o ) ( P r o v i n c i a ) 
A q u e l l o s q u e n o e n v í e n s u d i r e c c i ó n a n t e s d e l d i a 15 se 
les p u b l i c a r á p o r e l p e r i ó d i c o e l n ú m e r o o n ú m e r o s q u e les h a 
" ^ c o r r e s p o n d i d o . 
Es d e a d v e r t i r , q u e e l P r e m i o N a c i o n a l d e $ 5 , 0 0 0 q u e 
se s o r t e a e n t r e t o d o s l o s n i ñ o s q u e h a n a l c a n z a d o m a s d e c i e n 
v o t o s , se e n t r e g a r á s o l a m e n t e a l n i ñ o a f a v o r d e l c u a l se h a 
e x p e d i d o e l V a l e , c u y o d u p l i c a d o q u e d a a r c h i v a d o e n l a 
O f i c i n a d e l C o n c u r s o . 
L o s c a n d i d a t o s d e l a H a b a n a e s t á n o b l i g a d o s a r e c o g e r 
sus V a l e s N u m e r a d o s e n l a s O f i c i n a s d e Z u l u e l a e s q u i n a a T e -
n i e n t e R e y y los q u e n o l o h a g a n e n e l t é r m i n o f i j a d o , a p a r e -
c e r á n sus n o m b r e s e n u n a r e l a c i ó n i g u a l a l o q u e se e s t i p u l a 
c o n r e s p e c t o a l o s c a n d i d a t o s d e l i n l c x i o r . 
AUGUSTO LEGU1A, PRESIDENTE D E 
PERU CONCEDE UNA ENTREVISTA 
EXCLUSIVA A LA UNITED PRESs 
O p i n a e l s e ñ o r L e g u í a q u e es s e g u r o e l t r i u n f o d e su 
p a t r i a e n e l p l e b i s c i t o s o b r e T a c n a y A r i c a , s i e m p r e q u e se 
e f e c t ú e d e n t r o d e l o s l í m i t e s d e l a e s t r i c t a l e g a l i c é 
c a r á c t e r de " g r a n escala" • 
depor tac iones de votantes p e r L 1 
que se han efectuado d e s n u í . , 
f a l l o . v 8 íel 
— E s t o s hombres y mucho-v 
h a n s ido enviados como ganaad7; 
lag m i n a s de n i t r a t o , a Valdiv i* 
has ta m á s a l s u r . No podemos J 
g u i r l a p i s ta de todos y cada V 
de los I n d i v i d u o s t ra tados de p T 
m a n e r a , pero s i l a de l o , . „ , , 
c lentea pa ra c o n f i r m a r nuestr» 
peores sospechas. E n v i s t a de . 
tas p r á c t i c a s , s e x t r a ñ o que y!!" 
mos con l a m a y o r sospecha y dud» 
las credencia les d é todos los- y0 
tan tes que las au to r idades chilen. 
puedan exped i r para e l plebisriJ 
f i n a l . uo 
— ' E n v i s t a de estas manipula 
clones a l p o r mayor de posible." 
vo tan te s , en los ú l t i m o s ocho nie 
ses, desde que se d i ó el fallo af' 
b i t r a l , las comple j idades que ¡m! 
p i l c a b a d i c h o f a l l o se han aumen 
t ado g r andemen te , amenazando dar 
a l t r a s t e c o n los mismos funda 
men tog en que se apoyaba eL-refe 
r i d o f a l l o " . 
A l p r e g u n t á r s e l e hasta dónde 
o p i n a b a é l que p o d r í a llegar io8 
Es tados U ñ i d o s pa ra l l eva r a cabo 
su empresa a r b i t r a l , el presidente 
r ep l i cS que t e n í a conf ianza en que 
la f ó r m u l a de l p leb isc i to serla 
" c u m p l i d a a l pie de l a l e t ra" . 
A ñ a d i ó d o n A u g u s t o que los pe-
r u a n o s e s t aban "desiluclonados" 
con e l f a l l o p r o n u n c i a d o en mar-
zo, pero que, de acuerdo con la 
b u e n a fe que acos tubra siempre 
por e l P e r ü en sus relaciones In-
t e rnac iona l e s y con e l compromi-
so c o n t r a í d o en e l protocolo de 
W a s h i n g t o n , é l h a b í a tornado "a 
l a empresa d i f í c i l de reformar 
nues t ras defensas con una nueva 
l í n e a de c ó m b a t e " . 
A g r e g ó d e s p u é s que el nombra-
m i e n t o d e l gene ra l Pershlng coniu 
P res iden te de l a C o m i s i ó n había 
s i d a acogido con entusiasmo m 
todas pa r t e s y que "es obvio hasu 
p a r a los menos reflexivos que U 
buena fe y l a rec t i tud del grau 
so ldado , no h a b í a n de dejarse de 
c o n t a r e n l a nueva empresa para 
e l c u m p l i m i e n t o de l a cual había 
s ido d e s i g n a d o ' . 
C a l i f i c ó d i c h o nombramien to en 
l o que a l P e r ú se ref iere como "el 
p u n t o de m i r a en l a h o r a tenebro-
sa de l a d e s i l u s i ó n nacional '*. 
E l p res iden te L e g u í a e s t á seguro 
e n l o m á s p r o f u n d o de su corazón 
que los Es tados Un idos emplearím 
t o d o " su poder y su fue rza" en tí 
buen) é x i t o de esta empresa. 
— C u a n d o me r e f i e r o a l poder 
y a l a fue rza de los Estados-
c o n t i n u ó — n o hay que comprender 
m a l m i s pa labras , pues es m i opi-
n i ó n que l a fuerza m p r a l de los 
Es tados U n i d o s en el m u n d o flirt-
r o hoy d í a , pesa m u c h o m á s ciue 
sus i n d o m a b l e s e j é r c i t o s y arma-
das. 
I n t e r r o g a d o acerca de si conce-
b í a l a p o s i b i l i d a d de que las tro-
c a s n o r t e a m e r i c a n a s desembarca-
sen en Tacna y A r i c a , el Presi-
den te c o n t e s t ó : 
— S i lso dos ú l t i m o s años sir-
v e n de e j e m p l o , hay a u n muchos 
puentes que c ruza r en esta contro-
ve r s i a . O p i n o que es m á s pruden-
t e c ruza r los puentes uno a uno. 
a m e d i d a que vamos llegando a 
e l los . 
A R I C A , d l c . 9 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — L a C o m i s i ó n P l eb i s c i t a -
r i a ' de T a c n a y A r i c a r e c h a z ó h o y 
u n a p r o p u e s t a de l a D e l e g a c i ó n 
c h i l e n a en l a que se q u e r í a s e ñ a -
l a r e l p r i m e r o de f e b r e r o como 
fecha d e l p l e b i s c i t o . Se tffene en-
t e n d i d o que los c,hilenos p r e t e n d e n 
a p e l a r d i r e c t a m e n t e a l p res iden te 
C o o l í d g e en su c a l i d a d de á r b i t r o , 
p i d i é n d o l e que o r d e n e l a r ea l i za -
c i ó n d e l p l e b i s c i t o s i n m á s d i l a -
c i ó n . 
D e s p u é s de echar aba jo l a p r o -
pues ta c h i l e n a , l a C o m i s i ó n a d o p t ó 
u n a m o c i ó n de P e r s h l n g en l a que 
se ex ige que se c u m p l a e l p r o g r a -
m a o r i g i n a l . D i c h a m o c i ó n , p u b l i -
cada esCS, noche, dec l a r a que los 
f u n c i o n a r i o s ch i l enos de las p r o -
v i n c i a s d i spu t adas no h a n e j e r c i -
t ado su a u t o r i d a d de m o d o t a l que 
a s e g u r é u n a e x p r e s i ó n l i b r e y le-
g a l de l a v o l u n t a d de los v o t a u -
L o s c h i l e n o s , a l ega l a m o c i ó n 
de P e r s h l n g , h a n r e d u c i d o i l e g a l -
m e n t e e l n ú m e r o de los e lectores 
p e n r a n o s p o r m e d i o de d e p o r t a -
c iones y o t r o s actos c o n t r a r i o s a l 
e s p í r i t u d e l l a u d ó a r b i t r a l . 
E D I T O R I A L / D E L " N E W Y O R K 
W O R L D " S O B R E T A C N A Y 
A R I C A 
N E W Y O R K , d ic . 9 — ( P o r U n i -
t e d P r e s s ) . — E n su e d i c i ó n de m a -
ñ a n a e l " N e w Y o r k W o r l d " p u b l i -
c a r á l a s i g u i e n t e e d i t o r i a l sobre 
T a c n a y A r i c a : 
" U n o de l o s m o t i v o s p o r ' los 
cua les oítíTos h a b l a r t a n poco de 
T a c n a y A r i c a es p o r q u e l a con-
t e s t a c i ó n de P e r s h l n g a l a p ro tes -
t a d e l de legado c h i l e n o f u é t a n 
v i o l e n t a que e l Secre ta r io de Es-
t ado K e l l o g g v i g i l a d u r a n t e la no-
che p a r a g u a r d a r l a en e l m á s i m -
p e n e t r a b l e m i s t e r i o . 
" E s de p r e s u m i r s e que u n s i -
l e n c i o pa rec ido se g u a r d a t a m b i é n 
en S a n t i a g o . E n t r e t a n t o , en W a s -
h i n g t o n se e s t á pensando en los 
pasos q u e s e r á pos ib le da r en caso 
de que P e r ú o C h i l e obs t acu l i cen 
e l p l e b i s c i t o . P o d í a m o s p e d i r a l a 
A r g e n t i n a y a l B r a s i l que nos a y u -
dasen . Pe ro , s u p o n g a m o s que es-
tas nac iones se m u e s t r a n poco d i s -
puestas a que se les mezcle en t a n 
e m b r o l l a d o a sun to . E n t o n c e s ¿ q u é ? 
H L a respues ta a t o d o esto es 
que si e l p l e b i s c i t o , fracasa; queda-
r á abierto^ e l c a m i n o p a r a u n a jus -
te d i p l o m á t i c o ; y l a d i p l o m a c i a 
puede h a l l a r u n a s o l u c i ó n que de-
j e sa t i s fecho a t o d o e l m u n d o . U n a 
de las so luc iones pos ib les l l e v a 
cons igo t a n t a j u s t i c i a que a e l l a 
debe d á r s e l e e l p r i m e r l u g a r en 
n u e s t r a c n o s i d e r a c i ó n . Se t r a t a de 
l a t r a n s f e r e n c i a a B o l i v i a , como 
s a l i d a a l m r a , de las dos p r o v i n -
cias d i spu t adas o d é g r a n p a r t e de 
e l l as . Esas reg lones e s t é r l l e q y es-
casamente pobladas t i e n e n m u y 
poco v a l o r i n t r í n s e c o t a n t o p a r a 
C h i l e c o m p p a r a e l P e r ú . Son s i m -
p l e m e n t e e l s í m b o l o de t a n g r a n 
c a n t i d a d de h o n o r n a c i o n a l que 
n i n g u n a de las dos naciones con-
t end i en t e s - mrede s o p o r t a r l a idea 
de pe rde r l a s , e n t r e g á n d o s e l a s a l 
e n e m i g o c e n t e n a r i o . Con m u y po-
co que ambas p o n g a n de su p a r t e 
p o d r á n ceder las a B o l i v i a . P a r a 
esta ú l t i m a , p r i v a d a de sus pue r -
tos p o r las anex iones ch i l enas de 
hace c u a r e n t a a ñ o s , Tacna y A r i -
ca s e r í a u n a v e r d a d e r a b e n d i c i ó n 
de l c ie lo p o r l a que p a g a r í a gus-
tosa en d i n e r o o en t e r r i t o r i o . L a 
c e s i ó n le d a r í a acceso a l c o m e r c i o 
y a l c a p i t a l de l m u n d o y s e r v i -
r í a de b a r r e r a a las dos o t r a s Re-
p ú b l i c a s . 
" S i la S e c r e t a r í a de Es t ado se 
hubiese , acercado a l a s u n t ó de T a c . 
na y A r j c a con l a deb ida de l ibera^ 
c i ó n y p o r l a v í a d i p l o m á t i c a , en 
l u g a r de i a c e r l o f e s t i n a d a y lega-
l í s t i c a m e n t e , esta s o l u c i ó n que 
p roponemos h u b i e r a s ido pos ib le 
desde e l p r i n c i p i o . C u r a r í á t r e s 
l l agas en v e r de dos y h a r í a v e r . 
d a d e r a y m a g n a j u s t i c i a . L a A r . 
g e n t i n a y el B r a s i l p o d r í a n u n i r s e 
a los Es tados U n i d o s s i n t e m o r a 
i n c u r r i r en e l r e s e n t i m i e n t o de 
n i n g ú n p a í s h e r m a n o " . 
E N T R E V I S T A E X C L U S I V A C O \ 
E L P R E S I D E N T E L E G U I A 
L I M A , d i c i e m b r e 9 . ( P o r l a U n í . 
t e d P r e s s ) . E n u n a e n t r e v i s t a ex-
c l u s i v a ce lebrada h o y por e l c o . 
r r e s p ó n s a l de l a U n i t e d Press con 
e l P re s iden t e d e l P e r ú , A u g u s t o 
L e g u í a , é s t e se d e c l a r ó seguro d e l 
t r i u n f o del P e r ú en e l p l e b i s c i t o 
de T a c n a y A r i c a , s i este se l l e v a , 
ba a . efecto l i b r e y a b i e r t a m e n t e , 
a ñ a d i e n d o l a a c u s a c i ó n de que h a . 
b í a h a b i d o i n t e n t o s "de c a r á c t e r de 
l o m á s f r a u d u l e n t o y sombroso que 
I m a g i n a r s e pueda ' • de e v a d i r e l 
f a l l o a r b i t r a l n o r t e a m e r i c a n o . 
Sos tuvo L e g u í a que h a b í a h a b i -
do t a m b i é n depor tac iones " a l p o r 
m a y o r " de pos ib les vo t an t e s pe . 
r u a n o s . 
— P o r f o r t u n a — i d i j o el P r e s i d e n , 
t e — « s t a m o s en p o s e s i ó n de e v i d e n , 
c í a i r r e f u t a b l e y conv incen t e que 
d e m u e s t r a s i n asomo de d u d a e l 
E L M E J O R P U R G A N T E 
G A R A B A Ñ A 
A I B " f f í í 
D R O G U E R I A 
L A . M A Y O R 
BVJtVB A TOSAS TJM r A » 
MLAOXAS. A B Z B K T A TOPO» 
XOS 9ZAS T I.OS M A B T » 
TOSA SA K O C B a 
E L V A P O R I N G L E S G I B R A L -
T A R E N C A L L O F R E N T E A 
N E W P O I N T 
B A L T I M O R E , d i c i e m b r e 9 . ( P o r 
T h e Assoc ia ted P rees ) . N o t i c i a s 
i n a l á m b r i c a s rec ibidas , p o r l a M a -
r í t i m e E x c h a n g e de esta c i u d a d , 
d a b a n c u e n t a h o y que el v a p o r i n . 
g l é s G i b r a l t a r , que se d i r i g í a a 
B a l t i m o r e , desde P u e r t o T a r a f a , 
Cuba , con u n c a r g a m e n t o de a z ú . 
car , e n c a l l ó - f r e n t e a N e w P o i n t , 
a 126 m i l l a s de Chesapeake B a y . 
H O Y S E R E U N E E N U R G E N T E 
S E S I O N E S P E C I A L L A C A M A R A 
P O R T U G U E S A 
L I S B O A , d i c i e m b r e 9 . — ( P o r la 
Assoc ia ted P r e s s . ) — L o s d i p u t a -
dos po r tugueses h a n s ido convoca-
dos u r g e n t e m e n t e pa ra u n a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a que c e l e b r a r á m a ñ a -
n a l a C á m a r a , deb ida a las hondas 
d i v e r g e n c i a s su rg idas e n t r e nacio-
n a l i s t a s y d e m ó c r a t a s respecto a 
l i a s e lecciones p r e s i d e n c i a l e s . 
F A R M A C I A S Q Ü E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
A v e n i d a B é l g i c a y Teniente IW-
O ' R e i l l y n ú m e r o 32 . 
Santa a t a l i n a y Cor t ina-
C o n c e p c i ó n y P o r v e n i r . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o &67. 
Concha n ú m e r o i , . 
W i l s o n n ú m e r o 131 (Vedado) . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
m o r e s y Zapotes. 
Cer ro n ú m e r o 553. . . . 
Cal le 17 entre E y F ( V e d a " • 
C a l i a d a ent . Paseo y 2 (Vedaao;. 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
Sa lud n ú m e r o 173 . 
Ban Rafael y Campanar io . 
L e a l t a d y Animias . 
M o n t e n ú m e ' r o 4 8 I . 
E g i d o n ú m e r o '8 . 
Apodaca n ú m e r i ) 16. 
Ban N i c o l á s y (Gloria. 
Ga l iano y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
Cuba y Acos ta . 
C o l ó n n ú m e r o 4(i). 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Ban Rafael y H o s p i t a l . , 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o i» 
Ban Salvador y San Quintín-
M o n t e n ú m e r o 347. 
R o m a y n ú m e r o 35 ,A . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
P r i m e l l e s 66. 
L u y a n ó n ú m e r o 134. 
I n f a n t a n ú m e r o 6. «a 
Calzada de G ü i n e s n ú m e r o 
Rea l n ú m e r o 2 1 , C i é n a g a . 
M e n o c a l y P r í n c i p e . 
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S E L i W N L O S 
P O D E R E S D E L A S 
I S L A S F I L I P I N A S 
Creen los f i l i p i n o s q u e e l 
Mensa je d e C o o l i d g e p a r e c e 
i n d i c a r l a c i t a d a l i m i t a c i ó n 
L A H A B A N A . J U E V E S 1 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
LA C A U S A E S T A E N P E L I G R O 
Dice Q u e z ó n q u e d e b e n a p e f a r 
a la c o n c i e n c i a d e a q u e l p u e b l o , 
que a s í c u m p l e las p r o m e s a s 
N O H A B R A P L E B I S C I T O 
De los s e t e n t a y u n p r o y e c t o s 
aprobados p o r l a l e g i s l a t u r a 2 3 
f u e r o n v e t a d o s p o r é l G . W o o d 
M A N I L A d i c i e m b r e 9 . — ( P o r 
The'Associated Press) . — M a n u e l 
í Quezón, pres idente de l senado 
rtilüino. comentando e l mensaje 
Je! presidente Coo l idge a l Congre-
^'"Este mensaje parece i n d i c a r 
flue ia a d m i n i s t r a c i ó n de W a s h l n g -
Jon t r a t a r á de asegurar u n a en . 
mienda a l a L e y Jones en e l sen. 
Hdo de l i m i t a r las facul tades c o n . 
cedidas a nues t ro pueblo y a m p l i a r 
las del gobernador genera l . 
"Aún con f ío en que e l -p re s iden -
te c a m b i a r á de a c t i t u d y no creo 
nüe el congreso r e v i s a r á su p o l í -
tica hacia F i l i p i n a s s i e l pueb lo 
lllpino d á a conocer c l a r a m e n t e 
su caso a l a n a c i ó n a m e r i c a n a . 
El p e r i ó d i c o T h e H e r a l d , de F i -
lipinas, p rop i edad de f i l i p i n o s , 
diC"La p o l í t i c a de l pueblo a m e r i c a . 
no ha sido de g r a d u a l e x t e n s i ó n 
de los poderes gubernamenta le s a 
jos f i l ip inos ; pero ahora , s i l a re . 
comendución de l p res iden te Coo. 
lidge fuera a tend ida po r el con-
greso, este precedente ha t a n t o 
tiempo seguido se r e v o c a r í a y por 
primera vez los poderes y a c o n -
feridos a los f i l i p i n o s s e r í a n l i m i -
tados para i n s t i t u i r u n a p o l í t i c a 
reaccionaria. 
"Que nuestra c á u e a e s t á en pe-
ligro no puede negarse. Debemos 
apelar a la conciencia de esa n a . 
ción, preguntando a sus d u d a d a , 
nos si este retroceso es l a f o r m a 
como el pueblo amer icano c u m p l e 
eus promesas y si e l pres idente 
Coolidge t iene r a z ó n cuando dice 
que e l mejor medio pa ra p r e p a r a r 
a los f i l ip inos para el gob i e rno 
propio es concentrar los poderes 
gubernamentales en e l gobe rnador 
general. Nos encontramos f r e n t e a 
frente ante una cr i s i s n a c i o n a l . 
HA SIDO V E T A D O E L P R O Y E C -
TO P A R A L A C E L E B R A C I O N ; D E 
U N P L E B I S C I T O 
M A N I L A , d i c i e m b r e 9 . — ( P o r 
The Associated Press) . — E l go-
bernador general W o o d v e t ó hoy e l 
proyecto de l ey ap robado p o r l a 
legislatura f i l i p i n a o rdenando la 
celebración de u n p l eb i sc i t o sobre 
la cues t ión de l a independenc ia de 
F i l ip inas , ' b a s á n d o s e pa ra e l ve to 
en que la l e g i s l a t u r a no t i ene f a . 
cultades para a u t o r i z a r t a l p l eb l s . 
cito. 
El mensaje en que se exp l i ca el 
veto dice en u n o de sus p á r r a f o s : 
"Convocar u n p l e b i s c i t o pa ra 
determinar l a a c t i t u d de l pueb lo 
«le las F i l i p i n a s acerca de sus r e . 
laciones p o l í t i c a s con los Es tados 
Unidos, no es m a t e r i a que e n t r a 
dentro de l a n a t u r a l e z a de l a fa-
cultad l eg i s l a t i va conced ida p o r l a 
'ey o r g á n i c a " . 
f I G R A L . W O O D V E T O V E I N T I -
TRKs P R O Y E C T O S D E L A L E -
G I S L A T U R A F I L I P I N A 
M A N I L A , d i c i e m b r e 9 . — ( P o r 
Tre Associated P r e s s ) . — D e los 71 
Pioyectos de l e y aprobados p o r l a 
legislatura de las F i l i p i n a s , e l go-
bernador genera l W o o d ha ve tado 
• 23 y ha ap robado 4 8. 
Entre los proyec tos vetados 4 
concediendo f ranqie ias a las c o m . 
Pafiías de potenc ia y luz e l é c t r i c a , 
t a s á n d o s e el ve to en que los p r o . 
Rectos de ley l i m i t a n la l i b e r t a d de 
opinión y l a a c c i ó n p o l í t i c a , por 
cuanto oxigen u n conven io escr i to 
*n el que las c o m p a ñ í a s se c o m p r o -
metan a no t o m a r p a r t e en n i n g u n a 
Propaganda, en el sen t ido de l a 
Polí t ica I n d i c a d a p o r e l pres idente 
Wilson en su mensaje de 13 de 
octubre de 1913 , n i c o n t r a las as-
piraciones de los f i l i p i n o s . 
J j S E S T A D O S U N I D O S T I E N E N 
B L P R O P O S I T O D E E J E R C E R 
I P A P O L I T I C A M A S F U E R T E 
E N L A S F I L I P I N A S 
M A N I L A , d i c i e m b r e 9 . — ( U n i -
ieci prees) . — s i m u l t á n e a m e n t e 
<-on la p u b l i c a c i ó n de l mensaje pre-
« d e n c i a l so l i c i t ando de l Congreso 
"or to amer i cano u n a m a y o r dosis 
a* a u t o r i d a d para el Gobe rnador 
^ r . M - a l de las Islas F i l i p i n a s ha 
apa- - ido e l ve to de este f u n c i o -
*r • la ley que dispone e l r e -
er n en cuan to a l a c u e s t i ó n 
ae independencia do F i l i p i n a s . 
L;- i t u a c l ó n en las ¡ is las ha s i -
h m a b s o l u t í l t r a n q u i l i d a d a l re-
^ o i r las not ic ias , apesar de que 
ambas i n d i c a n que por e l presen-
i l * 0 86 l o g r a r á obtener de los Es-
¡ « a o s Un idos m á s benevolencia 
« a c i a l a c u e s t i ó n de l a Indepen-
dencia de las I s l a s . 
T a n t o E l H e r a l d , e l ó r g a n o de 
« a au to r idades g u b e r n a m e n t a l e s 
n la8 F l V p l n a s , como los p o l í t i -
c a f i l i p i n o s p a r t i d a r i o s do la i n -
dependencia i n m e d i a t a , h a n acon-
e j a d o a l pueblo ca lma , a ñ a d i e n d o 
o* ú l t i m o s que e s t á n seguros que 
•» Pres iden te Cool idge , u n a vez 
Ji«e conozca todos los antfeceden-
del caso c a m b i a r á de m o d o de 
Pensar respecto a la p o l í t i c a ob-
servada en esta r e g l ó n . 
U N R E P R E S E N T A N T E H A 
S I D O C O N D E N A D O A D O S 
A Ñ O S D E P R I S I O N 
W A S H I N G T O N , d ic iembre 
9- — (Assoc ia t ed P r e s s ) . — 
L a C á m a r a de Representantes 
d e s i g n ó hoy u n a c o m i s i ó n pa-
r a que inves t igue las creden-
ciales de l r epresen tan te r e p u -
b l i cano L a n g l e y , de K e n t u c k y , 
a qu ien se ha declarado c u l -
pab le de v i o l a r les leyes p r o -
h i b i c i o n i s t a s , c o n d e n á n d o s e l e 
a dos a ñ o s en l a p r i s i ó n fede-
r a l de A t l a n t a . 
C I A D U D A D E 
L O S E E . 
C o n l a d u d a s o b r e l a s i n c e r i d a d 
n o r t e a m e r i c a n a , l a i n f l u e n c i a d e 
los b o l c h e v i q u e s g a n ó t e r r e n o 
E L S O V I E T I N F L U Y E M U C H O 
Es i n ú t i l i n s i s t i r e n q u ^ 
los c h i n o s e s t a b l e z c a n u n 
G o b . e s t a b l e a c t u a l m e n t e 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 9 . — 
(Se rv i c io E s p e c i a l ) . — Clhina 
a b r i g a serias dudas acerca de la 
s ince r idad de los Es tados U n i d o s 
y l a i n f l u e n c i a de los bo l shev lk i s 
ha ganado enorme t e r r e n o desde 
el ve rano ú l t i m o , d e c l a r ó ¡Ray-
m o n d T . R i c h , exprofesor del Co-
leg io C r i s t i a n o de C a n t ó n , en un 
banquete de l a F o r e i g h P o l i c y A s -
soc lac ia t ion , en e l h o t e l A s t o r . 
" N o es e l c o m u n i s m o , s ino l a 
p o l í t i c a e x t e r i o r del soviet de R u -
sia lo que e s t á i nvad iendo a C h i -
na" , d i j o M r . R i o h . " N u e s t r a es-
t ú p i d a o p o s i c i ó n ha reaccionado 
c o n t r a nosot ros m i s m o s . Las g r a n -
des potencias e s t á n l l egando a ser 
m á s conc i l i ado ras pues se dan 
cuenta d e l p e l i g r o que e n t r a ñ a l a 
resis tencia pas iva p o r pa r t e de 
los ch inos a l " c u m p l i m i e n t o de las 
obl igac ionee de los t r a t a d o s . C h i -
na se da cuen ta , p o r o t r a p a r t e , 
que las potencias no a p e l a r á n a l a 
f u e r z a . R u s i a puede d e s t r u i r t o -
do lo que las d e m á s potencias I n -
t e n t e n hace r " . 
M r . R i c h m a n i f e s t ó en este 
banque te que e l g e n e r a l c r i s t i a n o 
F e n g Y u - H s i a n g le h a b í a d i c h o 
que a menos de que los Es tados 
U n i d o s •cambiasen su p o l í t i c a ba-
c í a C h i n a , no les quedaba a los 
ch inos o t r o r e m e d i o que colocar-
se a l l ado de los b o l s h e v l k i s . 
" I n s i s t i r en que los chinos esta-
b lezcan u n g o b i e r n o estable antes 
de que las po tenc ias a b a n d o n e n 
loa derechos que h a n a d q u i r i d o en 
v i r t u d d e l t r a t a d o es lo m i s m o quo 
d e c i r : " N o s o t r o s os daremos t o -
dos nues t ros derechos t a n p r o n t o 
como vosot ros s e á i s capaces de t o -
m a r l o s p o r la fue rza" , c o n c l u y ó 
d i c i endo M r . R i c h . 
S I R I A P I D E A L A 
L I G A Q U E E V I T E 
S I G A L A G U E R R A 
U n e m i s a r i o d e d i c h o p a í s 
l l e v ó a l p a l a c i o d e l a L i g a u n 
m e n s a j e p i d i e n d o su a y u d a 
G I N E B R A , d i c i e m b r e 9 . ( P o r l a 
Assoc ia ted Press) . U n e m i s a r i o 
s i r i o se p r e s e n t ó hoy en e l pa lac io 
de l a Sociedad de Naciones y p i d i ó 
que eT Consejo de l a L i g a t o m e 
las med idas necesarias para Impe . 
d i r nuevas efusiones de sangre en 
l a S i r i a ; pero como e l Consejo h a . 
b í a aprobado ya e l p royec to de l a 
C o m i s i ó n de Manda to s , consis tente 
en r e u n i r s e en R o m a en e l mes 
de F e b r e r o para e s t u d i a r este p r o . 
b lema, t o d o da a entender que no 
s e r á t omada en cuen ta la s ú p l i c a 
de los s i r i o s . 
E l Consejo a p r o b ó una m o c i ó n 
r a t i f i c a n d o e l m a n d a t o de la co-
m i s i ó n 7 s igue de cerca l a s i t ú a , 
c i ó n , con e l m a y o r I n t e r é s y ans ie , 
dad , en l a esperanza de que en 
las de l iberac iones de R o m a se d é 
p lena e x p l i c a c i ó n a las causas de 
log presentes d i s t u r b i o s y se h a . 
He a l g ú n remedio a las m i s m a s . 
B l r ep resen tan te s i r i o no l o g r ó 
en t rev i s ta r se con el Secretar lo Ge-
n e r a l S i r E r l c D r u m m o a d ;pero 
d e j ó d o c u m e n t o s . U n o de e l los es, 
s e g ú n su encabezamiento , copla de 
un despacho d i r i g i d o a la s o c i e d í i d 
de Nac iones Por el Congreso S i r i o . 
Pa les t ino , dec la rando que desde 
hace c inco meses l a S i r i a es t ea . 
t r o de u n a s a n g r i e n t a g u e r r a y l a 
a r t i l l e r í a y aeroplanos franceses 
e s t u v i e r o n bombardeando e I n c e n . 
d i ando a ldeas . A c ú s a s e a d e m á s a 
los franceses de a r m a r » 108 f1®' 
men tes c r i s t i a n o s c o n t r a los r e b e l . 
des r p r o v o c a r l a gue r ra c i v i l . 
Sobre e l p a í s se c ierne l a a m e . 
naza d e l h a m b r e — p r o s i g u e el de . 
r u m e n t o — y m i l e s de personas ven 
que se les echa enc ima u n i n v i e r -
no r i g u r o s í s i m o , careciendo de h o . 
ga r y s iendo su ú n i c a esperanza 
la I n t e r v e n c i ó n de la Sociedad de 
N a c i o n e s . P í d e s e t a m b i é n que se 
e n v í e u n a c o m i s i ó n a p r a c t i c a r m1-
nuclosa I n v e s t i g a c i ó n . 
E l r e g l a m e n t o de l a L i g a exige 
la a c t u a c i ó n de l a C o m i s i ó n de 
M a n d a t o s antes de p res ta r a t e n , 
c i ó n a l g u n a e l Consejo a este 
a s u n t o . 
U N A V E N U S D E E A 
D E 
A 
F u é h a l l a d a es ta e s t a t u i t a 
d e l a r e i n a T i n - H i n a n e n e l 
c o r a z ó n d e l d e s i e r t o d e S a h a r a 
L A H A L L O E L C O N D E P O R O K 
F o r m a p a r t e d e l a e x p e d i c i ó n 
f r a n c o - a m e r i c a n a y se c r e e 
q . l a e s t a t u a es l a m á s a n t i g u a 
U N E S Q U E L E T O R E A L 
L o s d e m á s m i e m b r o s d e l a 
e x p e d i c i ó n c o n d u c e n los h u e s o s 
d e l o q . se s u p o n e u n m o n a r c a 
PARiliS, d i c i e m b r e 9 . — ( S e r v i -
cio E s p e c i a l ) . — T r a y e n d o u n a Ve-
nus de l a edad de p i ed ra de l L í b a -
no , una e s t a tu i t a ha l l ada en l a 
t u m b a de l a R e i n a T i n - H i n a n , en 
el c o r a z ó n d e l Sahara, que se creo 
sea l a o b r a de a r t e m á s a n t i g u a 
de l m u n d o , ha l l egado a P a r í s el 
Conde P r o r o k , proeedente de su 
e x p l o r a c i ó n de H o g g a r . iLe acora-
p a ñ a Grad ley T y r r e l l , p a t r o n o del 
B e l o l Col lege de "Vyisconfein, q u i e n 
h a r á con é l u n v i a j e a los Es tados 
Un idos en e l L e v i a t á n , que sale el 
15 de d i c i e m b r e . 
L o s d e m á s m i e m b r o s de l a expe-
d i c i ó n f r anco-amer icana , que ha-
cen e l v i a j e desde T u g g u r t , t r a e n 
e l esqueleto de u n personaje ha l la -
do en l a r ea l t u m b a de los a n t i -
guos Tuaregs en Abelessa, qu ince 
brazaletes ha l l ados en los brazos 
de l esqueleto y u n f r a g m e n t o de 
roca con mensajes de amor en u n 
i d i o m a s i m i l a r a l a n t i g u o d e l L í -
bano . 
An te s de embarca r , el Conde 
P r o r o k espera t ene r e l ve red ic to 
de los pe r i to s a n a t ó m i c o s sobre la 
c u e s t i ó n de si e l esqueleto es de 
u n h o m b r e , o de u n a m u j e r . Si 
r e s u l t a r a ser de u n a m u j e r , dice 
e l Conde P r o r o k , p r o b a b l e m e n t e 
se t r a t a r í a de la l egenda r i a diosa 
m o n a r c a de los Tuaregs , en cuyo 
c a r á c t e r F i e r r e B e n o l t b a s ó su he-
r o í n a A n t i n e a de L a A t l á n t i d a . E l 
Conde t a m b i é n s o m e t e r á los braza-
le tes a p r o c e d i m i e n t o s q u í m i c o s 
pa ra saber si se t r a t a de o ro y 
p l a t a mezclados con a n t i m o n i o , 
s e g ú n l a c o s t u m b r e ca r t ag inesa . 
"Espero poder e x h i b i r l a m a y o r 
pa r t e de los I m p o r t a n t e s tesoros 
de l a t u m b a de T i n - H i n a n en los 
Es tados U n i d o s este I n v i e r n o " , 
d i j o el C o n d e . " E n A r g e l i a , donde 
d i cue'nta de l ha l l azgo , e l gober-
n a d o r g o n e r a l me i n f o r m ó que de-
seaba pres tar l a c o t e c c i ó n como 
r econoc imien to a l I n t e r é s q u e ha-
b í a n t e n i d o los Es tados U n i d o s en 
la e x p l o r a c i ó n d e l N o r t e de A f r i c a . 
" L o s exp lo radores a d e m á s de 
desen te r ra r la t u m b a de T i n - H I n a u 
l o g r a r o n su p r i n c i p a l o b j e t i v o , s i -
guiendo l a r u t a que los c a r t a g i n e -
ses t o m a r o n pa ra i r de H o g g a r a l 
S u d á n . H e m o s ha l l ado prueba^ 
concluyentes de una e levada c i v i -
l i z a c i ó n que da ta de t i e m p o s m u y 
an t iguos y u n a v e i n t e n a de sedes 
p r e - h i s t ó r i c a s i n d i c a n d o que e l Sa-
h a r a b ien puede haber s ido l a cu -
na de l a h u m a n i d a d " . 
P R O T E S T A C O N T R A L A C L A U -
S U R A D E L O S C L U B S 
C A T O L I C O S 
R O M A , d i c i e m b r e 9 . — ( P o r l a 
Associated P r e s s . ) — E l "Ossefva-
t o r e R o m a n o , " ó r g a n o de l Va t i ca -
no en la prensa , p u b l i c a hoy una 
pro tes ta c o n t r a l a I n v a s i ó n y c l a u -
sura de los c lubs c a t ó l i c o s po r los 
fascistas, quienes se l l e v a r o n las 
l laves y documen tos de dichas en-
t idades , y c o n t r a l a p r e s i ó n que 
e jercen sobre los sacerdotes para 
o b l i g a r a las re l ig iosas dedicadas a 
l a e n s e ñ a n z a , a a f i l i a r s e a las 
un iones de maes t ros fasc is tas . 
E l "Osse rva to re R o m a n o " dice 
que l a u n i v e r s a l i d a d de l a Santa 
Sede y l a í n d o l e del sagrado m i n i s -
t e r i o . I m p i d e a los sacerdotes o edu 
cadores r e l ig iosos i n g r e s a r en o r 
g a n i z a c i ó n p a r t i d a r i s t a a l g u n a . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a j a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L t t d e l i c i a s d e t o d o s los 
c u b a n o s q n e T i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e * a p a r t a m e n -
tos c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa-
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a n r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
U N E M P R E S T I T O D E D I E Z M I L L O N E S D E P E S O S H A 
S I D O C O N C E R T A D O P O R L A H A M B U R G A M E R I K A U N E 
N U E V A Y O R K , d i c i e m b r e 9 . — 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — U n nuevo 
f i n a n c i a m í e n t o , para la H a m b u r g 
A m e r i c a iL ine , p r i m e r a c o m p a ñ í a I 
n a v i e r a a lemana que c o n t r a t a u n | 
e m p r é s t i t o en los Estados U n i d o s 
fué anunc iado hoy po r speyer a n d I 
Company , que preside un g r u p o de I 
banque ros . 
E l viernes prOxiifao se h a r á a l 
p ú b l i c o una o f e r t a de $6 .500.000 i 
en bonos amor t i zab l e s de 3 a l á 
a ñ o s , a l 6 1|2 0 |0, que son pa r t e i 
del e m p r é s t i t o t o t a l a u t o r i z a d o de 
$ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
E l e m p r é s t i t o e s t á g a r a n t i z a d o 
por una p r i m e r a h ipoteca sobre los 
74 buques que posee a c t u a l m e n t e 
la c o m p a ñ í a y que e s t á n v a l o r a d o s 
en $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . E n c o m b i n a c i ó n 
con esta c o m p a ñ í a l a H a m b u r g 
A m e r i c a L i n e opera 18 se rv ic ios 
d i ferentes y rec ibe e l 90 OjO de sus 
ingresos en d ó l a r e s de los E s t a -
dos Un idos o l i b r a s e s t e r l i n a s . 
E M E I N Í E R E S P O R C O N O C E R E l 
D E L A Z A F R A D E 
W i l l e t t y G r a y h a n p u b l i c a d o c á l c u l o s s o b r e l a n u e v a z a f r a 
e n e l s e n t i d o d e q u e a s c e n d e r á a 5 . 1 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , l o 
q u e v i e n e a ser a l g o p a r e c i d o a l a p r o d u c c i ó n d e l a a n t e r i o r 
( P o r H . R . E k l n n s , co r responsa l 
de l a U n i t e d Press 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 9 . A u n . í 
que hasta ahora so lamente W i l l e t t 
y G r a y h a n p u b l i c a d o c á l c u l o s so. 
bre l a nueva zaf ra de a z ú c a r de 
Cuba, h a c i é n d o l a ascender a c i n -
co m i l l o n e s c iento c incuen ta m i l t o . ¡ 
neladas, queu es a lgo parec ido a 
la p r o d u c c i ó n de l a zafra p i s a d a , 
o t ros comerc ian tes azucareros es. 
t á n ac t i vamen te Interesados en < 
q u é efecto p r o d u c i r á n en e l m e r c a , 
do los c á l c u l o s f ina les cuando és-
tos sean c i e r t o s . 
E n log c í r c u l o s cubanos se hace 
no t a r que debe de tenerse en 
cuenta que hay m u c h o s fac tores 
los cuales pueden e je rcer I n f l u e n . 
c ia en los resu l t ados ú l t imoM de l a 
z a f r a . P o r e j e m p l o , en l a ú l t i m a 
t e m p o r a d a azucarera , casi todas 
las personas conocedoras se v i e -
r o n obl igadag a m m e n t a r sus 
c á l c u l o s , a causa d1,' l a a l t a p r o -
d u c c i ó n inesperada que h u b o . H a y 
que v e r lo que o c u r r i r á a este res. 
pecto en esta z a f r a . 
H a s t a hoy , l a o p i n i ó n gene ra l 
es quo, grac las a las f avorab ' e s 
condic iones de l t i e m p o , l a z a ' r a 
cubana ha c o m e n t a d o a l g o mAi ' 
t e m p r a n o quo de c o s t u m b r e , a u n -
que s e g ú n Wessels , K u l e n k a m p f f 
a n d C o . esto no q u i e r e dec i r n e . 
cesa r lamente que l a cosecha h a de 
ser m a y o r . 
L l e g a n no t i c i a s de que h a y des. 
c o n t e n t o de par te de los colonos 
en d i s t i n t a s partes de la I s la , m o . 
t l v a d o po r los bajos m e c i o s d e l 
p r o d u c t o en c u e s t i ó n , y se d ice 
que, en a lgunos casos, a q u é l l o s se 
n i e g a n a c o r t a r su c a ñ a , cuyo m o -
v i m i e n t o , s i l legase a t o m a r m a y o , 
res p roporc iones , p o d r í a obs t acu . 
l i z a r l a buena m a r c h a de las co . 
sas y e l t r a b a j o de los cent ra les 
a fec tados . 
E l aumento en la nueva zafra 
de a z ú c a r en e l m u n d o en te ro , se-
g ú n W i l l e t t a n d G r a y . es de 622 
m i l sobre l a del a ñ o pasado . L.a 
m a y o r pa r t e de este a u m e n t o per . 
tenece a R ú s i a que sost iene que 
su cosecha s e r á este a ñ o de u n m i . 
l l ó n de toneladas , con t r a 4 8 5 . 0 0 0 
de l a ñ o ú l t i m o . 
Estas c i f ras rusas t e n d r á n que 
ser aceptadas a s í como as i , pues 
hoy en dí^, no h a y m a n e r a de com 
p r o b a r su e x a c t i t u d . N o se pue . 
de negar , s i n embargo , que hay 
c i e r t o n ú m e r o de personas cono-
cedoras que se p e r m i t e n d u d a r se. 
r i a m e n t e de que R u s i a haya p o d l . 
do m á s que d o b l a r su p r o d u c c i ó n 
en u n a ñ o . H a s t a hay q u i e n l i e . 
ga a a f i r m a r que no s e r í a e x t r a ñ o 
ver aparecer a Rus ia u n a vez m á s 
en e l me rcado europeo c o m o c o m -
p r a d o r a , d u r a n t e l a ú l t i m a par te 
de l a t e m p o r a d a p r o d u c t o r a . 
Echando u n a ojeada r e t r o s p e t . 
t i v a sobre l a t e m p o r a d a que t e r . 
m i n a a h o r a , lo que m á s l l a m a la 
a t e n c i ó n , es la f a c i l i d a d con que se 
ha d ispues to de l a cosecha m u n . 
d i a l ú l t i m a que era de unos tre3 
mi l lones q u i n i e n t a s m i l tone ladas 
m a y o r que l a de 1 9 2 4 . E s t o p r u e -
ba u n a vez m á s que los precios 
hacen los mercados , y que las co. 
sechas g randes e n c u e n t r a n m e r c a , 
do m u c h o m á s f á c i l m e n t e que lo 
que se suele c r e e r . 
©1 m e r c a d o f u t u r o h a estado, 
en estos ú l t i m o s meses, m u y a e f í . 
vo , y los prec ios sub iendo an te e l 
e s t í m u l o de l a a c t i v a demanda de 
los c o n s u m i d o r e s . L a p r o x i m i d a d 
do l a t e m p o r a d a de f iestas v ei 
f i n del a ñ o es pos ib le que de ten-
gan a lgo a q u é l , y como que los 
r e f i nado re s suelen c e r r a r sus r e . 
f i n e r í a s p o r u n poco de t i e m p o 
hacia f ines d e l a ñ o , cen el f i n de 
hacer las reparac iones q u e sean 
necesarias, se puede esperar u n 
descenso en las c o m p r a s . 
C A U S A G R A N S E N S A C I O N E N G I N E B R A 
E L M E N S A J E E N V I A D O P O R C O O L I D G E 
A L C O N G R E S O D E L O S E . U N I D O S 
L a s a u t o r i d a d e s d e l a L i g a a n u n c i a r o n a y e r q u e las 
m a n i f e s t a c i o n e s d e C o o l i d g e , c o n t r a r i a s a q u e se e f e c t ú e 
e n G i n e b r a l a c o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e , n o s e r á n o b s t á c u l o 
( P o r J T S. S H A R K E Y . ) 
(Cor re sponsa l de l a A . P r e s s . ) 
G I N E B R A , d i c i e m b r e 9 . — E n 
los c í r c u l o s de la Sociedad de Na-, 
clones era hoy t e m a de an imados 
c o m e n t a r i o s e l mensaje del p res i -
dente Coo l idge a l Congreso de los 
Es tados U n i d o s en e l l iue hace re-
fe renc ia a la p royec tada conferen-
cia de desarme. Es te tema f u é t r a -
tado has ta en l a s e s i ó n secreta ce-
l eb rada p o r e l Consejo de l a L i -
ga. E n t i é n d e s e que los m i e m b r o s 
de este o r g a n i s m o p l a n t e a r o n e l 
a sun to p o r haber i n s i n u a d o a l pre-
s idente Cool idge que l o s Es tado^ 
U n i d o s no a s i s t i r í a n a u n a c o n -
fe renc i a que po r su as iento o l u -
ga r de r e u n i ó n r e s u l t a r í a , con to-
da p r o b a b i l i d a d , f ú t i l y e s t é r i l . 
S u s c i t ó s e u n c a m b i o gene ra l de 
i m p r e s i o n e s ; pero esta mi sma no-
che las au to r idades de l a L i g a 
a n u n c i a r o n que l a d e c l a r a c i ó n de l 
p res idente Coo l idge , i n t e r p r e t a d a 
en G i n e b r a como u n a a l u s i ó n a l a 
Inconven ienc ia de u t i l i z a r a Gine-
b r a como as ien to de l a con fe ren -
cia , n o a l t e r a r á en nada l a de te r -
m i n a c i ó n que a n i m a a l Consejo de 
i n v i t a r o f i c i a l m e n t e a l G o b i e r n o 
amer icano a que ingrese en l a Co-
m i s i ó n cuya f o r m a c i ó n se p r o y e c t a 
pa ra hacer los p r e p a r a t i v o s de l a 
confe renc ia de desarme. I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a l l e g a r o n h o y a u n acuer-
do respecto a l e s tud io de l p r o b l e m a 
de l a ayuda m u t u a en t i e m p o s de 
g u e r r a , r e l a c i o n á n d o l o c o n los pre-
pa ra t i vos de l a confe renc ia de des-
a r m e . 
T r a s l a s e s i ó n secre ta de l C o n -
sejo, e l f r a n c é s H . P a u l B o n c o u r t 
a n u n c i ó que h a b í a sido n o m b r a d o 
el m i n i s t r o de Es t ado de Checoes-
l o v a q u i a ( d o c t o r Benes) p a r a r e -
dac ta r u n a f ó r m u l a re fe ren te a la 
c u e s t i ó n que separa a F r a n c i a de 
la G r a n B r e t a ñ a . E x p l i c ó que e l 
es tud io de l p r o b l e m a de l a a y u d a 
m u t u a s e r á m á s f l e x i b l e que l o que 
en u n p r i n c i p i o p r o p o n í a F r a n c i a , 
dando a entender a s í que se ha 
l l egado y a a u n a s o l u c i ó n compro-
mis iva . 
E x i s t e cada vez m á s a r r a i g a d a , 
la i m p r e s i ó n de que I n g l a t e r r a es 
p a r t i d a r i a de l a s e p a r a c i ó n de los 
a r m a m e n t o s navales y los terres-
t res en l a c o n f e c c i ó n de l e s tud io , 
de jando a s í exped i to el c a m i n o pa-
ra la c e l e b r a c i ó n pos ib le de una 
segunda confe renc ia n a v a l en Was-
h i n g t o n , m i e n t r a s que F r a n c i a s i -
gue cons ide rando e l p r o b l e m a d e l 
desarme como algo ú n i c o e insepa-
rab le . 
E l Consejo se puso h o y de 
acuerdo respecto a l t e x t o de las 
cinco p r e g u n t a s que se h a r á n a d i -
versos Gob ie rnos , I nc lu so e l de los 
Es tados U n i d o s , como p r e l i m i n a r 
para la c o n v o c a t o r i a de u n a con-
fe renc ia I n t e r n a c i o n a l encaminada 
a establecer l a I n t e r v e n c i ó n de l a 
f a b r i c a c i ó n p a r t i c u l a r de a rma-
m e n t o s . 
E n la p r i m e r a , se p ide l a o p i n i ó n 
de cada Gob ie rno en cuan to a la 
í n d o l e y e x t e n s i ó n de las "graves 
ob jec iones" o p u é s t a s a l a f ab r i ca -
c i ó n p a r t i c u l a r de a rmamen tos , 
menc ionadas en e l conven io de la 
L i g a . 
L a s o t r a s , p r e g u n t a n s i l a Cons-
t i t u c i ó n de l p a í s p resen ta a l g ú n 
o b s t á c u l o a l a p a c t a c i ó n de un 
a r r e g l o I n t e r n a c i o n a l r e f e r en t e a la 
f a b r i c a c i ó n p a r t i c u l a r susodicha , y, 
de ser a s í» c u á l es su n a t u r a l e z a . 
P í d e n s e . t a m b i é n , i n f o r m e s res-
pecto a q u é medidas a d m i n i s t r a t i -
vas o l e g i s l a t i v a s i n t e r i o r e s exis 
t en acerca de l a s u n t o . 
Ese p r o h o m b r e f r a n c é s dice que 
se ha l l egado ya v i r t u a l m e n t e a un 
acuerdo med ian t e el c u a l se h a r á n 
g randes esfuerzos p o r d e f i n i r lap 
es t ipu lac iones precisas d e l a r t í c u l o 
X V I de l convenio de l a L i g a , re fe-
r e n t e a l b loqueo e c o n ó m i c o de las 
naciones ag re so ra s . 
E n r e l a c i ó n con e l m i s m o ar-
t í c u l o X V I , la C o m i s i ó n de b e s -
a r m e a c o m e t e r á el e s tud io de la 
capac idad I n d u s t r i a l de los d ive r -
sos p a í s e s , a f i n de que los Esta-
dos m á s d é b i l e s puedan c o n t a r con 
la a y u d a de aque l los cuya po ten -
cia i n d u s t r i a l sea m a y o r . 
I R A A F I N D E A Ñ O 
A L O S E E . 
A f i n e s d e d i c i e m b r e o p r i m e r o s 
d e e n e r o , e l e m b a j a d o r f r a n c é s 
s a l d r á p a r a o c u p a r su p u e s t o 
U N A P O L I T I C A D E P A Z 
Se p r o p o n e e s t u d i a r t o d o s los 
p r o b l e m a s c o m u n e s a l o s d o s 
p a í s e s , q . s o n d e t o d a s c lases 
O P O S I C I O N A L O U C H E U R 
H o y p o r l a t a r d e c o m e n z a r á 
a d i s c u t i r s e e n l a C á m a r a su 
p l a n e c o n . y s e r á c o m b a t i d o 
P A R I S , d i c i e m b r e 9 . — (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — H e n r l Be renge r , 
E m b a j a d o r ( f r ancés en los Es tados 
Unidos , espera embarca r para N e w 
Y o r k , a f ines de d i c i e m b r e o p r i n -
c ip ios de e n e r o . 
" V o y a W a s h i n g t o n a represen-
t a r a la r e p ú b l i c a francesa, y no 
a t r a t a r s i m p l e m e n t e de una cues-
t i ó n p a r t i c u l a r " , d i j o M . B e r e n g e r 
h o y . ' M i deseo es s e r v i r a los i n -
tereses de m i p a í s y a l hacer lo a s í 
s i empre me i n s p i r a r é en l a p o l í t i c a 
de su g o b i e r n o : a q u e l l a p o l í t i c a de 
la que L o c a r n o es u n s í m b o l o y e l 
e m i n e m e es tadis ta que a h o r a se 
encuen t r a en Q u a l ETOrsay el c a m -
p e ó n . 
" T r a t a r é p o r todos los med ios 
de a f i anza r l a p o l í t i c a francesa de 
paz que es m á s b i e n u n a p o l í t i c a 
m u n d i a l , y t a m b i é n l a p o l í t i c a que 
el P res iden te Coo l idge , c o n a m p l i o 
c r i t e r i o y nob le c o r a z ó n , acaba da 
defender en su mensa j e . T e n d r é 
o c a s i ó n de e s t u d i a r con e l gob ie r -
no de W a s h i n g t o n todos los p r o -
blemas de i n t e r é s para nues t ros 
dos p a í s e s , que son de todas c l a -
ses, generales y e c o n ó m i c o s , y m u y 
especia lmente l a c u e s t i ó n a r ance l a -
r i a . 
" E s t o y convenc ido de que todo 
puede d i scu t i r s e con e l m i s m o es-
p í r i t u de c o r d i a l i d a d e í n t i m a coo-
p e r a c i ó n que c a r a c t e r i z a r o n las r e -
laciones f ranco-amer icanas d u r a n -
te l a g u e r r a . N o p o d r é p o r menos 
que c o n t i n u a r l a l abor de m i p rede-
cesor, M . D a e s t í h n e r , c u y a i n t e l i -
gencia , exper ienc ia y c o r t e s í a , t a n 
val iosas h a n s ido pa ra F r a n c i a e n 
aque l p a í s " . 
L O S P L A N E S F I N A N C I E R O S I>K 
M . L O U C H E U R E N C O N T R A R A N 
O P O S I C I O N 
PARI(S , d i c i e m b r e 9 . — ( A s s o -
c i a t ed P r e s s ) . — L o s planes f i n a n -
c ieros de M. L o u c h e u r , que co-
m e n z a r á n a d i s cu t i r s e m a ñ a n a p o r 
la t a rde en l a C á m a r a de los D i p u -
tados , es seguro que p r o v o c a r á n 
u n a t r e m e n d a o p o s i c i ó n y aca lo r a -
dos debates; pero has t a los e n e m i -
gos i r r e c o n c i l i a b l e s de estos p l a -
nes c reen que s e r á n aprobados p o r 
l a C á m a r a po r u n a g r a n m a y o r í a . 
L o s p royec tos de ley de l m i n i s t r o 
de H a c i e n d a ha a u m e n t a d o cons i -
de r ab l emen te los Impuestos c o n el 
f i n de l e v a n t a r 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
f rancos m á s en e l p r ó x i m o a ñ o , a 
f i n de e q u i l i b r a r los presupuestos 
y establecer u n fondo de a m o r t i z a -
c i ó n . 
Se t i ene e n t e n d i d o que M . B r í a n d 
no h a r á c ü e s t i ó n de conf ianza de 
estos proyec tos de M . L o u c h e u r . 
L o s í n t i m o s amigos de M . B r i a n d 
d i c e n , s i n e m b a r g o , que no es p r o -
bable que e l p r i m e r m i n i s t r o aban-
done a uno de sus colegas y que 
s i f r acasa ran los p lanes de M . 
L o u c h e u r , t o d o e l gabinete p re -
s e n t a r í a la d i m i s i ó n . 
P o r esta r a z ó n se cons ide ra m u y 
p r e c a r i a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
U N A E X P E D I C I O N A R Q U E O -
L O G I C A S U E C A S A L D R A P A R A 
A S S I N E . G R E C I A 
E S T O K O L M O , d i c i e m b r e 9 . — 
( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — B a j o 
l a p r o t e c c i ó n d e l p r í n c i p e herede-
r o de Suecia ( G u s t a v o A d o l f o ) que 
ha m o s t r a d o en muchas ocasiones 
sus entus iasmos p o r las Inves t iga 
| ' dones a r q u e o l ó g i c a s , se e s t á prepa-
' r a u d o u n a nueva e x p e d i c i ó n cien-
: t í f i c a sueca p a r a A s i n e , que e s t á 
s i t uada en G r e c i a . 
Es t a e x p e d i c i ó n espera desente-
! r r a r nuevos d a t o s acerca de l a cu l -
j t u r a h e l é n i c a en e l M a r M e d i t e -
r r á n e o . 
V E I N T E R E V O L U C I O N A R I O S 
H A N S I D O A R R E S T A D O S 
E N S E R B I A 
V I B N A , d i c i e m b r e 9 . — 
(Assoc i a t ed Press) . — Los 
despachos d § Be lg rado r e c i -
b idos h o y dan cuen t a que 20 
personas • h a n s ido ar res tadas 
p o r a c u s á r s e l e s de t ene r p a r t i -
c i p a c i ó n en las ac t iv idades re-
v o l u c i o n a r i a s en e l Su r de 
Serbia en c o m b i n a c i ó n con las 
organizac iones de Macedon ia . 
L o s ar res tos h a n causado 
g r a n e x c i t a s i ó n . Dos de los 
de ten idos son Costa S t a m k o v i c 
y K a s i e r A r z o v i c . 
E l d e s a p a r e c i d o es e l d o c t o r 
W i l l i a m M a c G o b e m , q . e s t a b a 
a l N o r o e s t e d e l B r a s i l e n A g o s t o 
L O S N A T I V O S S O N H O S T I L E S 
E s t a h o s t i l i d a d , l as f i e b r e s 
y l a s c r e c i d a s d e l o s r í o s s o n 
los m a y o r e s p e l i g r o s q u e h a y 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 9 . —(Ser -
v i c i o E s p e c i a l ) . — U n banco del 
n o r t e d e l P e r ú ha l e c i b i d o i n s t r u c -
ciones con e l f i n de que no a h o r r e 
gastos n i esfuerzos a f i n de ave-
r i g u a r e l pa rade ro de l d o c t o r W i -
l l i a m M c G o v e r n , e x p l o r a d o r , que 
se teme se h a y a p e r d i d o a causa de 
que no se t i e n e n no t i c i a s de é\ 
desde e l 20 de agosto cuando a n u n -
c ió que se ha l l aba <?n Jua r r e t e , en 
e l noroes te del B r a s i l , y se h a l l a b a 
a p u n t o de e n t r a r en R í o A p o p a r i g 
y v i a j a r en t r e los na t ivos , cuya 
h o s t i l i d a d a los b lancos es m a n i -
f i e s t a . 
N o l o g r ó l l e g a r a I q u i t o s el ?,1 
de o c t u b r e como se esperaba; pe-
ro sus amigos se n i e g a n a a d m i t i r 
que se encuen t re amenazado de un 
ser io ' p e l i g r o . 
" S i no l legamos a saber nada de 
éd pa ra ¡ N a v i d a d — d i j o uno de e l los 
—entonces c ree remos que a lgo le 
ha pasado. E s t á v i a j a n d o con u n 
b lanco , que es f o t ó g r a f o , y con una 
docena de na t ivos , y es postble 
que se encuen t re en a l g ú n t e r r i t o -
r i o f a l t o de c o m u n i c a c i ó n . 
" L o s pe l ig ros de la r e g i ó n donde 
es pos ib le que se encuent re el ex-
p l o r a d o r son, en p r i m e r l u g a r , las 
f iebres , y d e s p u é s las i m p r e v i s t a s 
d i f i c u l t a d e s na tu r a l e s , como r í o s 
con c rec idas . L a d e s e r c i ó n de los 
na t i vos que l e a c o m p a ñ a n t a m b i é n 
p u d i e r a ser u n p e l i g r o m u y s e r i o . 
Esas gentes son capaces de se rv i r 
con t o d a f i d e l i d a d a u n h o m b r e 
b lanco d u r a n t e v a r i a s semanas y 
deser tar d e s p u é s en u n a sola noche, 
s in p r e v i o a v i s o . 
"Acaso l a f i e b r e es el peor pe-
l i g r o pa ra el h o m b r e b lanco , pero 
M r . M c G o v e r n l l e v a consigo u n 
f o t ó g r a f o que, en caso de enfer-
marse, le p o d r í a a t e n d e r . 
" L o m á s c u r i o s o d e l caso es que 
no se h a n r e c i b i d o r u m o r e s s iqu ie -
r a acerca de l e x p l o r a d o r . L o s pe-
ruanos , como los d e m á s na t i vos , 
t i e n e n sus medios de c o m u n i c a c i ó n 
p r o p i o s " . 
N O C I O N C H I L E N A 
F U E R E C H A Z A D A 
P O R L A C O M I S I O N 
J U A N T E R R A S A S F A L L E C I O E N 
E N U N H O T E L D E E L P A S O 
E L PASO, Texas, d i c i e m b r e 9 . 
— ( P o r l a Assoc ia ted P r e s s . ) — 
J u a n Ter rasas , de setenta a ñ o s de 
edad, h i j o d e l gene ra l L u i s T e r r a 
sas, conocido por " e l g r a n c r i s t i a -
no de C h i h u a h u a , " f a l l e c i ó r epen 
f inamen te anoche en u n h o t e l de 
esta l o c a l i d a d . 
L l e g ó a E l Paso hace unas dos 
semanas, p rocedente de su res iden-
cia en la c i u d a d de C h i h u a h u a (en 
M é x i c o ) p a r a someterse a u n t r a -
t a m i e n t o m é d i c o . 
U N A E R O P L A N O S A L E E N B U S -
C A D E U N A B A R C A Q U E S E 
H A L L A A L G A R E T E 
E n v i s t a d e e s t o se e s p e r a 
q u e l o s d e l e g a d o s d e C h i l e 
a p e l e n a n t e e l A r b . C o o l i d g e 
A R I C A , d i c i embre 9 . — (Asso-
c i a t e d Press) . — L a c o m i s i ó n ple-
b i s c i t a r i a a p r o b ó esta t a r d e una 
m o c i ó n presentada por e l gene ra l 
P e r s h l n g p i d i e n d o se f i j e la fecha 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l p l e b i s c i t o . 
L a c o m i s i ó n r e c h a z ó l a m o c i ó n 
| ch i l ena , e s p e r á n d o s e a h o r a que 
i los delegados de C h i l e ape len a l 
; á r b i t r o . 
L a m o c i ó n d e l genera l P e r s h l n g 
; f i j a e l 15 de enero como fecha 
' para l a p r e s e n t a c i ó n de l a ley elec-
t o r a l ; e l 15 de f eb re ro para e l co-
j m l e n z o de l a f o r m a c i ó n de l censo 
¡ e l e c t o r a l ; e l 15 de m a r z o pa ra l a 
t e r m i n a c i ó n de l censo; las 3 sema-
nas s igu ien tes p a r a las apelaciones 
c o n t r a las In sc r ipc iones e lec tora les 
y e l 15 de a b r i l pa ra l a c e l e b r a c i ó n 
d e l p l e b i s c i t o . 
L a m o c i ó n d e l gene ra l P e r s h l n g 
con t iene u n p á r r a f o en v i r t u d d e l 
c u a l se r e q u i e r e a C h i l e pa ra que 
contes te de una m a n e r a c a t e g ó r i c a 
s i en lo f u t u r o e s t a r á d i spues ta a 
e j ecu ta r f i e l m e n t e todas las deman-
das de l a c o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a y 
s i r e s p e t a r á los acuerdos y a adop ta -
dos, que no h a c u m p l i d o a ú n y , 
f i n a l m e n t e , si e s t á d ispues ta a co-
l a b o r a r f i e l m e n t e en la c e l e b r a c i ó n 
d e l p l e b i s c i t o . 
L a m o c i ó n comienza con u n l a r -
go p r e á m b u l o en e l c u a l a f i r m a que 
C h i l e n o h a c u m p l i d o c o n los re-
q u e r i m i e n t o s de u n l i b r e p l eb i sc i -
t o , que h a a d m i n i s t r a d o l l e g a l m e n -
t e e l t e r r i t o r i o en d i s p u t a y que ha 
v i o l a d o e l l a u d o d e l á r b i t r o , n e g á n -
dose a acatar los acuerdos de l a 
c o m i s i ó n , hac iendo Imposib le l a 
c e l e b r a c i ó n de u n p leb i sc i to l i b r e . 
Í E A U 
T u r q u í a se h a p u e s t o f r e n t e a 
las d e t e r m i n a c i o n e s y a l o s 
c o n s e j o s d e l T r i b u n a l y l a L i g a 
U N A S E N T E N C I A D I F I C I L 
E n l a c u e s t i ó n d e l M o s u l , n i 
l a G r a n B r e t a ñ a n i T u r q u í a 
a c e p t a r á n u n f a l l o a d v e r s o 
E L " E S P I R I T U D E L O C A R N O ' * 
Se h a l l e g a d o a u n a c u e r d o 
e n t r e F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
p a r a l a C o n f e r . d e de sa rme 
G I N E B R A , d ic iembre 9 ( P o r l a 
L m t e d Press) . — S e g ú n los obser . 
vadores ^autorizados, la Rus ia so . 
v i e t se h a l l a respa ldando con su 
a c t i t u d a T u r q u í a que se ha puescc» 
enf ren te de las de t e rminac iones y 
consejos, t a n t o de l T r i b u n a l Per 
manen te de L a H a y a como del 
Consejo de l a L i g a . 
Es m u y posible que como conse-
cuencia de esta d i s p u t a e n t r e l a 
c i v i l i z a c i ó n o r i e n t a l y esa a l i anza 
de las naciones m á s o r i en ta l e s de 
•Europa, l a sentencia de l a L i g a 
de Tas Naciones sea m u y d i f í c i l de 
l l e v a r l a a efecto, pues n i T u r q u í a 
n i la G r a n B r e t a ñ a t i e n e n el p r o -
p ó s i t o de someterse a decisiones 
que les sean c o n t r a r i a s . 
Cada s e s i ó n de l Consejo acerca 
de este a sun to es m á s para l l e v a r 
la d e s a z ó n a l á n i m o de los c o m . 
ponentes de l m i s m o que pa ra t r a n 
q u i l i z a r l o s . Po r el c o n t r a r i o , las 
d i fe renc ias i d e o l ó g i c a s con respec. 
to a l p rob lema de l desarme han s i . 
do so luc ionadas en lo que cabe, 
de u n modo que satisface a los par-
tes d i r i m e n t e s . De m o d o que p u -
d i e r a decirse que e l " e s p í r i t u de 
L o c a r n o " ausente d u r a n t e dos d í a s 
de las sesiones d e l co(nsejo, ha 
v u e l t o a aparecer en las sesiones. 
Pero e l a sun to de la c u e s t i ó n 
d e l M o s u l s igue s in r e so lve r se . L a 
d e l e g a c i ó n de T u r q u í a ha hecho 
p ú b l i c o que T e w f i k R o u s h i Bey 
v o l v e r á a A n g o r a i nmed ia t amen te 
p o r q u e es i m p o s i b l e p e r m i t i r a l 
Consejo que este r e sue lva en de . 
f i n i f i v a . po r su p r o p i a a u t o r i d a d y 
s in a u t o r i z a c i ó n de T u r q u í a l a cues 
t i ó n a é l s o m e t i d a . 
L o s o t ros m i e m b r o s de la dele , 
g a c l ó n de l a R e p ú b l i c a T u r c a se 
q u e d a r o n para r e so lve r las cues, 
t i o n e j que se puedan p resen ta r en 
l a u l t e r i o r r e s o l u c i ó n de d icho 
a s u n t o . E l l o s i g n i f i c a en r e a l i d a d 
m u y poca cosa p o r q u e e n t r e I t s 
m i e m b r o s de l C j n s e j o de l a L i g a 
f x i s t e l a s e g u r i d a d c'e que T u r q u í a 
se e n c i c n t r a a m p a r a d a p o r loa se. 
v l e t s , y esta i m p r e s i ó n o b l i g a a l 
Conseje a ac tua r de u n m o d o e n é r -
gico . 
Las negociaciones d i rec tas ent^e 
los t u r c o s y los ingleseg a> ?nu 
comenzado t o d a v í a . 
U n a de las razones por las cua . 
les se ha l legado a u n acuerdo 
e n t r e la d e l e g a c i ó n de F r a n c i a 9 
l a de l a G r a n B r e t a ñ a acerca de 
los pun to s que debe c o m p r e n d e r la 
confe renc ia sobre e l desarme, f m 
la I m p r e s i ó n que c a u s ó en t re t o . 
dos los delegados el mensaje de l 
P res iden te Cool idge a l Congreso de 
su p a í s . Con p o s t e r i o r i d a d a la 
n e g a t i v a t a n t o de l v izconde C h e l . 
w o o d . r epresen tan te de l a I n g l a t e -
r r a , como de P a u l B o n c o u r de t r a n 
í d g i r en sus respect ivos pun to s de 
v i s t a , c o n t i n u ó l a a r g u m e n t a c i ó n 
y d i s c u s i ó n de los m i s m o s d u r a n t e 
t res d í a s y f u e r o n los m i n i s t r o s 
C h a m b e r l a l n y B r i a n d t o m a n d o el 
a sun to en t re sus manos , dec id le , 
r o n a l f i n la d i f e renc ia ex i s t en te . 
C h a m b e r l a l n y B r i a n d sug i r i e r e . ! 
a sus representac iones m u t u a s con 
cesiones y el las t u v i e r o n u n r e s u l . 
t ado p r á c t i c o . 
E l acuerdo que se o b t e n i d o es 
una v i c t o r i a p a r c i a l p a r a l a F r a n . 
c í a . P o r é l se d i spone : 
1 . Que l a c o m i s i ó n d e l desarme 
debe e n c o n t r a r u n m e d i o pa ra lo -
g r a r que las es t ipu lac iones m u . 
tuas de defensa ta les y como las 
resuelve e l A r t í c u l o 16 del Pacto 
de l a L i g a , p rec i sen los aspectos 
de l a l u c h a en cuan to se re f ie re 
a l b loqueo c o m e r c i a l . 
2 . Que a l d e t e r m i n a r el p r o g r a . 
ma median te el cua l se l l e v a r á n 
a cabo e l a u x i l i o m u t u o a que hw 
re f i e re este a r t í c u l o 16, la c o n . 
fe renc la debe t o m a r en cuen ta las 
po tenc ia l idades I n d u s t r i a l e s de ca-
da p a í s , de m o d o que las naciones 
d é b i l e s desde este p u n t o de v i s t a 
r e c iban de las o t r a s e l a u x i l i o ne . 
cesa r lo . 
E N C A L L O E N E L G O L F O D E 
V I Z C A Y A E L V A P O R A N T O I -
N E S C H E A F I N O 
B U R D E O S , F r a n c i a , d i c i e m b r e 9. 
— ( P o r l a Assoc ia ted P r é s s . ) — E l 
v a p o r " A n t o i n e Scheaf ino , " de una 
c o m p a ñ í a de A r g e l i a , ha s ido en-
ca l lado po r u n a m a r gruesa en el 
go l fo de V i z c a y a . 
Es t a t a r d e l a n z ó mensajes I n 
a l á m b r i c o s s o l i c i t a n d o a u x i l i o . 
E L " A Q U I T A N I A " L L E G O A 
C H E R B U R G O C O N C A T O R C E 
H O R A S D E R E T R A S O 
X 
i S I G N I F I C A E C O N O M I A 
B 0 H B A P R A T 
i i 
T A M P A , F i a . , d i c i e m b r e 9 . — 
( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — Ma-
ñ a n a , a p r i m e r a ho ra , se l a n z a r á 
a l espacio en é s t a u n ae rop lano p l 
; l o t eado por J o h n Green, en busca 
¡ de la barca " A l t a m a h a , " que con 
diecis ie te o m á s hombres a b o r d o 
se h a l l a a l gare te , r o t o e l t i m ó n , 
, desde la noche del pasado v ie rnes , 
' go r e l g o l f q de M é x i c o . 
D E T E N C I O N D E P R E E M I N E N -
T E S T U R C O S E N D A M A S C O 
B E I R U T , S i r i a , d i c i e m b r e 9 . — 
( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — Se 
anunc i a , con c a r á c t e r s e m l o f i c l a l , 
| que h a n sido de ten idos en Damas-
, co va r io s preeminentes t u r c o s ba-
j o l a a c u s a c i ó n de estar en contac-
to con 4as bandas de drusos que 
pe lean c o n t r a los francesejk 
C H E R B U R G O , F r a n c i a , d i c l e m 
bre 9 . — ( P o r la Assoc ia ted Press . ) 
— U n a t o r m e n t a Aesencadenada en 
el m a r , f ué l a causa de que e l v a -
por " A q u l t a n l a " l legase hoy a es-
te p u e r t o c o n catorce horas de re -
t raso . 
E n el v i a j e desde N e w Y o r k , el 
buque e n c o n t r ó fuer tes v ien tos d e l 
Este , que se c o n v i r t i e r o n en t o r 
men ta e l s á b a d o y d o m i n g o . N i n -
g ú n pasajero n i t r l p u l a n t q r e s u l t ó 
l e a l o n ^ d o . 
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E D I T O R I A L E S 
EL PLAN DE DEFENSA ECONOMICA 
N A C I O N A L . 
Pub l icamos el martes , en nuestra 
e d i c i ó n de l a ta rde , el texto í n t e g r o 
de l P l a n de Defensa E c o n ó m i c a Na-
c i o n a l , presentado a la c o n s i d e r a c i ó n 
de l Senado de l a R e p ú b l i c a por su 
i lus t re presidente, doc tor Clemente 
V á z q u e z Be l lo . Nos parece u n docu-
mento de enorme i n t e r é s , que reve la 
las posi t ivas dotes de estadista que 
concurren o n l a personal idad de su 
au tor y el noble a f á n de t raba jo 
que le ha an imado siempre, en el 
¿ e s e m p e ñ o de las diversas funciones 
p ú b l i c a s confiadas a su cargo por 
l a v o l u n t a d p o p u l a r . 
A cua t ro pueden reducirse los pun-
tales sobre que descansa—por de-
c i r l o a s í — e l P l a n de Defensa Eco-
n ó m i c a N a c i o n a l del doctor V á z -
quez B e l l o : 
l o ) . Reformas arancelarias . 
2 o . ) C o n s t i t u c i ó n de u n Banco 
A g r í c o l a H ipo t eca r io y Refacciona-
r io 
3o . ) C r e a c i ó n de u n fondo espe-
c i a l de auxi l ios a la ag r i cu l tu ra . 
4 o , ) R e o r g a n i z a c i ó n de la C o m i -
s ión de Ferrocarr i les 
De estas cua t ro apremiantes pro-
videncias se ha l l a desde hace largo 
t i empo necesitada la n a c i ó n . Nues-
t r a prensa—unas veces t an adulada 
y otras t a n ca lumniada , pero do-
tada de una v i s i ó n t a n certera y 
p r á c t i c a casi siempre en estos asun-
tos—ha hecho h i n c a p i é - e n ellas con 
una insistencia que no puede t i ldar -
se de molesta si se considera que so-
l o p e r s e g u í a el bienestar del p a í s . A s í 
l o reconoce generosamente e l doctor 
V á z q u e z Be l lo , a l detenerse en el 
p r imer j a l ó n de su cadena legis la t i -
v a : las re formas arancelarias. 
Los aranceles n o son só lo fuente 
de ingresos para el Estado, sino 
t a m b i é n y m u y pr inc ipa lmente medi -
das de defensa nac iona l . Cuando u n 
p a í s q u i e i e proteger su p r o p i a pro-
d u c c i ó n en de te rminado g i ro , ¿ q u é 
hace? Cer r ra r a u t o m á t i c a m e n t e la 
ent rada a los a r t í c u l o s extranjeros del 
genero que desea benef ic iar con p r o -
h ib i t ivos derechos arancelar ios . Y v i -
ceversa, cuando se ha l la necesitado 
el p a í s de de te rminado produc to de 
i m p o r t a c i ó n o desea abara tar su pre-
cio , l lega hasta a declftrar l ib re de 
tedo derecho su en t rada . 
Es necesario que en Cuba se pon-
ga en p r á c t i c a este sistema de os-
c i l a c i ó n arancelar ia s e g ú n l o ex i j a 
la conveniencia del p a í s . Se da el 
caso actualmente de naciones que 
mant ienen crecidas tar ifas arancela-
rias para nuestro a z ú c a r y en cam-
bio son favorecidas con la l en idad 
de las nuestras pa ra con sus produc-
tos. E l doc to r V á z q u e z Bel lo p r o -
vee en su p l an a esta c u e s t i ó n , con-
cediendo a l Presidente de la R e p ú -
bl ica la facu l tad t empora l de m o d i -
f icar discretamente las tar ifas a ran-
celarias vigentes . 
L a c o n s t i t u c i ó n de l Banco A g r í -
cola H ipo t eca r io y Refacc ionar io 
puede decirse que es, desde hace 
t iempo, el c lamor u n á n i m e de nues-
tros colonos, v í c t i m a s duran te un 
considerable lapso, de todas las fo r 
mas de la usura y del ag io . N o es 
és te el momento m á s opor tuno pa ra 
entrar en detalles sobre el proyecto 
de L e y que organiza este banco 
T i e m p o h a b r á para hacer lo . Pero 
anticipemos que hay algo en él que 
ha de ofrecer serios inconvenientes , 
porque lesiona derechos adqui r idos 
por una i n s t i t u c i ó n : el Banco T e r r i -
to r ia l de C u b a . 
L a c r e a c i ó n de un fondo especial 
de a g r i c u l t u r a — a semejanza del que 
(xis te pa ra obras p ú b l i c a s — e s una 
medida o p o r t u n í s i m a ahora que tan-
to se recomienda y se pretende fo-
mentar el cu l t ivo de los frutos me-
nores. Los recursos disponibles de ese 
fondo b e n e f i c i a r í a n no s ó l o a l c u l t i -
v o de la c a ñ a y del tabaco-—nues-
tros pr incipales productos—sino t am-
b i é n a todos aquellos que f á c i l m e n -
te se cosechan en nuestro suelo y 
que si en la ac tua l idad se t ienen po-
co menos que abandonados es deb i -
do a la fa l ta de p r o t e c c i ó n hacia 
sus cul t ivadores y a la impos ib i l i dad 
de obtenerlos por u n m ó d i c o costo 
que haga accesible a todos el precio 
de su venta . 
A h o r a b i e n : a la manera que pro-
pone el doc tor V á z q u e z Bel lo , para 
formar ese fondo, pueden hacerse al-
gunas objeciones. Se habla de nue-
vos impuestos que estime conveniente 
crear el Poder Legis la t ivo y de he-
cho se crean algunos pa ra la fo rma-
c ión de l refer ido f o n d o . Este de los 
impuestos es terreno quebradizo que 
hay que recorrer con cau te la . R e f i -
r i é n d o n o s en pa r t i cu la r a l t r i b u t o que 
se crea en el a r t í c u l o V I de l proyecto 
¿no entiende el d i s t inguido legislador 
que h a b r í a que extender el c a p í t u l o 
de excepciones para ese impuesto de 
diez pesos "per c a p i t a " a toda perso-
na que salga del t e r r i t o r io nacional? 
No só lo los turistas deben ser l ibrados 
de este t r i b u t o , sino t a m b i é n y con 
mayor r ^ ó n t o d a v í a , 'as numerosas 
personas que , po r necesidad impe-
la P r o v i n c i a , i nv i t ando para una reu-
n i ó n en la cual h a b r á de acordarse 
la f u n d a c i ó n de una " A s o c i a c i ó n Pe-
d a g ó g i c a V i l l a r e ñ a " , encaminada , en-
tre otras cosas, a comba t i r l a p ro -
p o s i c i ó n de ley del s e ñ o r San Pedro 
y otras inspiradas en los mismos l i -
n t s , pendientes de d i s c u s i ó n en el 
Congreso. 
¿ C u á l es el alcance de la m o d i f i -
c a c i ó n propuesta por los s e ñ o r e s San 
Pedro y d e m á s f i rmantes , a la Ley 
Escolar vigente en lo que a la Ins-
p e c c i ó n toca, ya que ha logrado des-
per tar tan v i v o i n t e r é s en las V i l l a s ? 
Senci l lamente, los s e ñ o r e s congresis-
tas mencionados t r a t an de que en lo 
sucesivo no se ex i ja a los Inspectores 
Escolares los estudios univers i tar ios , 
realizados en la Escuela de Pedago-
g í a , que hoy la Ley les i m p o n e . Se-
g ú n la L e y vigente , para ser Inspector 
de D i s t r i t o , es indispensable tener 
aprobadas en l a -Un ive r s idad las cua -
t ro asignaturas propias de la Escue-
la de P e d a g o g í a , o sean P s i c o l o g í a 
P e d a g ó g i c a , H i s to r i a de la E d u c a c i ó n 
M e t o d o l o g í a P e d a g ó g i c a e Hig iene 
Escolar ; y pa ra ser Inspector P r o v i n 
c ia l , cargo algo m á s elevado, se exi -
ge el Doc to rado en P e d a g o g í a com-
p l e t o . E l s e ñ o r San Pedro p ropone 
a la C á m a r a que se deroguen esos 
preceptos y que para ser Inspector , 
tanto de D i s t r i t o como P r o v i n c i a l , 
baste con ser maestro y tener diez 
a ñ o s de e je rc ic io . 
L o que el s e ñ o r San Pedro preco-
niza y apoya e l s e ñ o r Presdente de 
la Junta de E d u c a c i ó n de Santa Cla-
ra , representa u n salto a t r á s en ma-
teria de e d u c a c i ó n y de l e g i s l a c i ó n 
escolar. En los pr imeros a ñ o s de or-
ganizado nuestro sistema de e n s e ñ a n -
za, para ser Inspector, bastaba ser c 
haber sido maestro, tanto p ú b l i c o co-
mo p r i v a d o ; pero poster iormente, 
cuando se a m p l i ó el n ú m e r o de Ins-
pectores, el Congreso, con m u y buen 
acuerdo, f i jó u n plazo de cua t ro y 
cinco a ñ o s respect ivamente, a par-
t i r de los cuales entraba en v igor pa-
ra la I n s p e c c i ó n , de Dis t r i to y la Pro-
v i n c i a l , la exigencia de estudios su-
per iores . E l Congreso se i n s p i r ó en 
dos mot ivos fundamentales : p r i m e r o , 
en la c o n s i d e r a c i ó n de que los Ins-
pectores, cuya m i s i ó n es encauzar. 
riosa, se ven obligadas a abandonar el d i r i g i r , mejora r y corregir , cuando 
p a í s poco menos que en la indigen-1 fuere preciso, la labor de los maes-
cia , con un pasaje de tercera o rd i - j t r o s , deben poseer una c u l t u r a pe-
n a r í a y en ocasiones, s i n o t ro d i ñ e j d a g ó g i c a superior, sin la cua l care-
ro que el (^ue han podido obtener ;ce"an de la capacidad t é c n i c a indis-
gracias a la ca r idad p ú b l i c a . A estos iPensable Para eI ejercicio del c a rgo ; 
"via jeros por fuerza", a quienes m u - ' v f e g u n d o , en la necesidad de po-
chas veces el Consulado de su na-
n é r trabas a las malas inf luencias 
• ' i i i j j i • p o l í t i c a s , que i m p r o v i s a b a n Inspec 
c ion les abona la m i t a d del pasaje K , . 
y a ú n todo él ¿ d e b e e x i g í r s e l e s tam-
tor a cualquier maestro con fuertes 
b i én el pago del impuesto? 
apoyos en los c o m i t é s de ba r r i o , cir-
cunscribiendo el campo den t ro del 
Pero tales reparos en poco a fec - | cua l p o d í a n escogerse los fnspectores. 
tan a la eficacia de l proyecto y sin j y b ien estabiecid0 que estos 
duda s e r á n tenidos en cuenta por las 
c á m a r a s cuando sea puesto a discu-
s i ó n . 
Por ú l t i m o , de la r e o r g a n i z a c i ó n 
de la C o m i s i ó n de Ferrocarr i les , con 
cb je to de oue vue lvan a regir las ta-
rifas de 1915, poco necesitaremos 
decir d e s p u é s de las repetidas veces 
que hemos insistido en la r e d u c c i ó n . 
Apenas hace dos d í a s , al hab la r de) 
cu l t ivo de los frutos menores, v o l -
vimos a t i ae r lo a c o l a c i ó n , relacio-
n á n d o l o con esa m a n i f e s t a c i ó n tan 
poco a tendida de la ag r i cu l tu ra y se-
ñ a l a n d o las altas tarifas actuales co-
mo una de las causas de su estanca-
miento . 
El doctor V á z q u e z Bel lo merece 
p l á c e m e s por su bien in tenc ionado 
p lan , que es. sin d u d a uno de los 
m á s importantes que desde t iempo 
a t r á s se ha presentado a la consi-
d e r a c i ó n de nuestros cuerpos cole-
gisladores. 
LA PREPARACION PEDAGOGICA DE 
LOS INSPECTORES ESCOLARES. 
El doc tor R a m ó n Lorenzo , Presi-
dente de la Junta de E d u c a c i ó n de 
Santa Clara , nos ha enviado una 
carta c i rcu la r con la copia de l a p ro -
p o s i c i ó n de ley presentada en la C á -
mara de Representantes, por los se-
ñ o r e s San Pedro , A l f o n s o , S a g a r ó . 
H e r n á n d e z L e a l , R u i z Rojas y otros 
congresistas, v i l l a r e ñ o s los m á s , por 
la cual se in tenta m o d i f i c a r u n pre-
cepto de la Ley Escolar v igente , re-
la t ivo a la I n s p e c c i ó n P e d a g ó g i c a de 
las Escuelas P ú b l i c a s . E l doc tor L o -
renzo nos p ide , f u n d á n d o s e en bre-
ves razones que c i ta , nuestro apoyo a 
favor de l a re forma propuesta por 
el s e ñ o r San Pedro y d e m á s f i r m a n -
tes de la y a c i tada p r o p o s i c i ó n de 
l e y . Po r o t ra par te , de la misma c iu -
dad de Santa Cla ra , hemos recibido 
otra c i rcu la r f i rmada por d Super-
intendente P rov inc i a l de Escuelas, 
el D i rec to r de l a Escuela N o r m a l y 
numerosos Inspectores Encolares y 
Profesores de la Escuela N o r m a l de 
son funcionarios t é c n i c o s de prepara-
c ión un ivers i ta r ia , que deben desig-
narse con el mayor cu idado . 
¿ S i g u e n siendo v á l i d o s esos p r i n -
cipios? Desde luego, sin la menor va-
c i l a c i ó n opinamos que s í . E l Ins-
pector P e d a g ó g i c o no puede ser s i n j 
u n maestro de superior p u l t u r a . ¿ E n 
q u é se basan el s e ñ o r San Pedro y 
d e m á s autores de la p r o p o s i c i ó n de 
ley, para creer que la P s i c o l o g í a Pe-
d a g ó g i c a , la M e t o d o l o g í a , la His to -
ria de la E d u c a c i ó n y la H ig i ene Es-
colar no hacen fa l ta para ser Ins-
pector? Eln nada p robab lemen te ; su 
p r o p ó s i t o es f ranquear a todos los 
maestros las puertas de la I n s p e c c i ó n , 
sin necesidad de asomarse s iquiera 
a la U n i v e r s i d a d . ¿ A los maestros 
verdaderamente? N o ; a los maes-
tros que para l legar a la I n s p e c c i ó n , 
t oman el camino del c o m i t é de ba r r i o 
en vez del de la Escuela de Peda-
g o g í a . Como nosotros entendemos 
que a la e n s e ñ a n z a y a los maestros, 
pa ra quienes los -jefes t é c n i c o s son 
una g a r a n t í a y los jefes p o l í t i c o s un 
pe l ig ro , les convienen Inspectores de 
superior v o c a c i ó n y c u l t u r a , no pode-
mos apoyar la m o d i f i c a c i ó n — que 
representa u n re t roceso—por l a cua l 
aboga el doc tor L o r e n z o . Es m á s , te-
nemos la f i rme conf ianza de que el 
Congreso no se d i s p o n d r á a anu la r 
la buena obra que ha real izado to-
cante al p u n t o , cometiendo u n ver-
dadero atentado cont ra los intereses 
de la e d u c a c i ó n nac iona l , p o r favo-
recer aspirantes p o l í t i c o s que no quie-
ren pasar p o r la U n i v e r s i d a d . 
PROTECCION A LAS BELLAS ARTES 
M á s de una vez nos hemos ocu-
pado en estas mismas columnas de 
l a displ icencia con que nuestro m u n -
do of ic ia l so l ía contemplar los es-
fuerzos verdaderamente heroicos que 
algurtas voluntades pa r t i cu l a r e s—a 
veces colec t ivamente , como l a de la 
c e l e b r a d í s i m a A s o c i a c i ó n de Pintores 
y Escul tores—han ven ido haciendv, 
por fomentar en nuestro medio el 
gusto, la inte l igencia y e jerc ic io de 
las Bellas Ar tes , pa r t i cu la rmente l a ' 
l lamadas artes p l á s t i c a s , menos ir. 
tu i t ivas que las d e m á s y , por ende, 
m á s necesitadas de adoc t r inamiento 
y de e s t í m u l o . 
L a misma insistencia que hemos 
puesto en aquel la censura nos i n d u -
ce y obl iga ahora a hacerles j u s t i -
cia a las demostraciones efectivas d-; 
i n t e r é s que t an plausiblemente viene 
evidenciando e l ac tua l Gobierno . Por 
una par te , el Honorab l e Presidente 
de la R e p ú b l i c a , con o c a s i ó n de la 
vis i ta que le h ic ie ran algunos miem-
bros dir igentes de la A s o c i a c i ó n de 
Pintores y Escultores ya c i tada , hu-
bo de declarar las s i m p a t í a s que te 
merece esa en t idad , mantenedora 
p r i n c i p a l de las Bellas Artes en C u -
ba, asegurando a la vez que h a r á to -
do lo posible po r que-e l Estado con 
t r i buya en u n fu tu ro p r ó x i m o , de a l -
guna manera pos i t iva , al sostenimien-
to de tan mer i to r i a l abox . P o r otr 
parte , el doc to r F e r n á n d e z M a s c a r ó . 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Ar tes , ha mostrado una dis-
p o s i c i ó n igualmente favorable al d e : 
senvolv imiento del arte nac iona l , 
atendiendo con s ingular encare-
c imiento las sugestiones del señor 
H e r n á n d e z G i r ó . Jefe de Negociado 
de Bellas Ar tes de d i cha S e c r e t a r í a . 
A esta p rop ic i ado ra ac t i tud se d e b i ó 
la c r e a c i ó n de la C o m i s i ó n de Bellas 
Artes que. in tegrada por u n grupo 
de personas entendidas, viene desde 
hace a l g ú n t i empo actuando de u n 
modo e f i c a c í s i m o en el sentido de 
apor tar e s t í m u l o s para el c u l t i v ó de 
aquellas act ividades e s t é t i c a s entre 
nosotros. 
En la ú l t i m a s e s ión de la C o m i s i ó n 
mencionada, uno de sus miembros 
m á s caracterizados, l a exquis i ta poe-
tisa Dulce M a r í a Bor re ro de L u j á n 
m o t i v ó la a p r o b a c i ó n de una serie 
de recomendaciones que sin d u d a a l -
guna ha de merecer el m á s fervoro-
so b e n e p l á c i t o de los artistas cuba-
nos y de cuantos amantes de la c u l -
t u r a se interesan en fac i l i t a r y enno-
blecer- l a labor de aquel los . L a crea-
c ión de un p r e m i o anual en m e t á l i c o 
de dos m i l quinientos pesos a las dos 
mejores obras, una de p i n t u r a y otra 
de escultura, que sean expuestas a l 
p ú b l i c o en el S a l ó n anual de la Aso-
c i a c i ó n de Pintores y Escultores, es-
t a b l e c e r í a al f i n , si llegase a apro-
barse, un al iciente decoroso para los 
artistas que hasta ahora, a ñ o tras 
a ñ o . han venido haciendo sus con-
tr ibuciones a l acervo a r t í s t i c o de la 
N a c i ó n a costa de los m á s duros es-
fuerzos y . muchas veces, en medio de 
una desalentadora ind i fe renc ia . A s i -
mismo, la a d q u i s i c i ó n de obras por 
lo S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
con destino a l Museo Nac iona l , su-
p o n d r á u n dob le e s t í m u l o , mora l y 
e c o n ó m i c o , para los artistas y una 
fuente de abastecimiento, si la pala-
bra no parece demasiado u t i l i t a r i a , 
para nuestro Museo Incipiente , t an 
necesitado de que se le eleve por en-
c ima de su actual y oscura medio-
c r i d a d . ., 
A h o r a s ó l o j f a l t a que la C á m a r a de 
Representantes paralelamente a é s -
tas actitudes y realizaciones del P o -
der E j ecu t ivo , complemente esa p r o -
t e c c i ó n s i s t e m á t i c a a las Bellas A r -
tes aprobando el Proyec to de L e y 
Osuna, ya endorsado por el o t ro cuer-
po colegislador, mediante el cual se 
establece una s u b v e n c i ó n modesta a 
favor de la A s o c i a c i ó n de Pintores 
y Escultores, a lma mater , como antes 
d i j imos , de las disciplinas e s t é t i c a s 
en Cuba.. 
D e l a C i u d a d E t e r n a 
(< o r rosnondenr i a s i n b l e g r á f k a s R O M A - N K W Y O R K , exc lus ivas «leí 
D I A R I O ¡Di: J-A M A R L N A . 
C r ó n i c a s I n g l e s a s 
( t o r r e s p o n d o n c i a C » b l e g r A f l c a I X ) N l > R E S - N K V V Y O R K , cxc Ius I t 
D I A R I O D E t A M . A K I X A ) . a del 
K l l o . de D i c i e m b r e h a e ldo u n 
d í a de s a t i s f a c c i ó n u n i v e r s a l por -
que se ha l l evado a f e l i z t é r m i n o 
e l Pac to de L o c a r n o , f i r m a d o en 
L o n d r e s , p o r e l que E u r o p a , ven-
c i é n d o s e a s í m i s m a , e n t r a en u n a 
n u o v x éooca ' de ' sesrurldatt y ' d o 
paz p recu r so ra de g r a n d e » bene-
f i c i o B - p a r a todos los pueblos s ig -
na t a r i o s de l m i s m o . A d e m á s , pft-
r a ' I t a l i a ; ' h a sido t a m b i é n t i e ale-
g r í a n a c i o n a l p o r el -éx i to de la 
s u s c r i p c i ó n , p a t r i ó t i c a i n i c i a d a 4o¿ 
semanas a t r á s ba jo I03 auspic ios 
de l G o b i e r n o . Esa s u s c r i p c i ó n <le 
u n d o l l a r ha s ido e l p l eb i sc i to de 
l a I t a l i a n i d a d en c o n t r a de l pasa-
do y en f avo r d e l nuevo o r d e n de 
cosas que cada d í a se a f i r m a m á s 
e n - l a concienc ia n a c i o n a l y en el 
- i n t e r é s de todos los c iudadanos- de 
I t a l i a . 
Be a c u d i ó a l p a t r i o t i s m o de i0« 
h i j o s -dov I t a l i a p a r a que v o l u n t a -
r i a m e n t e c o n t r i b u y e s e n con u n Ho-
l l a r ' a pagar los i r i í e r e s e s . de las 
deudas de g u e r r a , y se p i d i ó i a 
s u m a de u n m i l l ó n de d b l l a r s pa-
r a n o .tqn^ar t a j c a n t i d a d d e l te-
soro de l a N a c i ó n . I t a l i a r e s p o n d i ó 
a l l l a m a m i e n t o y , a l ce r ra r se la 
s u s c r i p c i ó n e l d í a p r i m e r o de este 
mes, e l G o b i e r n o , en vez del m i -
l l ó n que hab la pedido , r e c i b i ó dos 
m i l l o n e s y med io , s iendo l a u l t i -
ma" c a n t i d a d en t regada a M u s s o l i -
n i u n chek de sesenta m i l d o l l a r s 
que en n o m b r e de l e j / i r c i l o l e en-
t r e g ó e l Genera l C a v a l l e r o , sub-
secre tar io de G u e r r a . 
E l r ey d i ó e l e j e m p l o , y dos 
m i l l o n e s y med io de i t a l i a n a s h a n 
en t regado u n d o l l a r para a y u d a r 
a su p a t r i a . Po r o r d e n expresa tíe; 
Duce n o se a d m i t i e r o n dona t i vos 
de ex t r an j e ro s pava ose f i n po rque 
se t r a t a b a , de u n asun to p a t r i ó t i -
co y e l m é r i t o c o n s i s t í a en q i iu 
fue ra o ora de los i t a l i a n o s ú n i c a -
men te , y e l r e s u l t a d o ha sido la 
d e m o s t r a c i ó n de l a fuerza de l Go-
b i e r n o y de la c o o p e r a c i ó n de l pue-
b l o i t a l i a n o . T a m b i é n .en - los 
c í r c u l o s , de l V a t i c a n o , f u é b i e n rp.-: 
c i b i d a l a idea de l a s u s c r i p c i ó n y . 
aunque no de m a h e r a o í l c i a l , p u e á 
e l V a t i c a n o go'^á de p r e r r o g a t i v a s 
de Pode r e x t r a n j e r o ' an te é l Q u i -
r i n n l , se sabe, no obs tan te , que en 
p a r t i c u l a r los m á s grar ides d igna -
t a r i o s do l a Ig les i a h a n . c u m p l i d o 
con su ' deber de h i j o s de I t a l i a 
c o n t r i b u y e n d o con u n d o l l a r a l 
p l eb i sc i to n a c i o n a l . . . 
E n e ú a & t d á l a f i r m a d e l Pacto 
d e - L o c a r n o es innegab le l a i n -
f l u e n c i a que ha de causar en las 
naciones e i i ropeas , y d é , u n m o d o 
eapecial en t re las que h a n t o ihado 
p a r t « y; lo h a n aceptado, y que 
s o n : I n g l a t e r r a , . F r a n c i a , : I t a l i a , 
B é l g i c a , P o l o n i a , A l e m a n i a y QOití* 
co-s lovaq t t i a , y como i n m e d i a t a 
consecuencia s u r t i r á p r ó s p e r o s ef«c 
tos en los d e m á s p a í s é s que e s t á n 
Interesados en e l m a n t e n i m i e n t o 
de l a paz u n i v e r s a l . Como a n u n -
c iamos en n u e s t r a a n t e r i o r corres-
pondencia , a ú l t i m a h o r a d e s i s t i ó 
e l Jefe del Gob ie rno . M u s s o l i n i , de 
i r a L o n d r e s , y con plenos pode-v 
res f u é en su l u g a r e l hono rab l e 
V i t t o r i o Sc ia lo ia , que e ra e l p res i -
dente de l a c o m i s i ó n i t n l l a n a du-
ran te • las sesiones celebradas < n 
L o c a r n o . antes de que l legase a d ' -
cha c i u d a d B e n i t o M u s s o l i n l . 
E n e l mes de N o v i e m b r e v a r i o s 
p a í s e s . han cobrado sumas d i v e r -
j a s en concepto de r e p a r a c i ó n de 
g u e r r a pagadas po r A lea \ an i a , ocu-
D e N u e s t r o C o r r e o 
-Habana, 8 de d i c i e m b r e de 19.25. 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . • 
Respe tab le s e ñ o r y a m i g o : ; 
Con m o t i v o de l zarandeado p r o -
yecto de L e y d e l 75 por c i en to en 
e l pe r sona l y c a p i t a l a c o b r a r p o r 
d e t e r m i n a d a clase l a b o r i s t a , me 
p e r m i t o a t í t u l o de in t e resado , pues 
l l e v o no menos de c incuen t a a ñ o s 
es tablecido con I n d u s t r i a , exponer 
a u s t e d m i s Ideas y c r i t e r i o , segu-
r o de que ha de t ene r muchos 
i n d u s t r i a l e s que piensen con pare-
c ido c r i t e r i o a l que. expongo a la 
c o n s i d e r a c i ó n de us ted en el i n f o r -
me que a c o m p a ñ a a esta c a r t a y el 
c u a l es p a r t i c u l a r p a r a su conside-
r a c i ó n de us t ed . 
E l c u m p l i m i e n t o , y o b s e r v a c i ó n 
de l a r t i c u l a d o de l a L e y en proyec-
t o , de seguro que s e r í a m u y d i f í -
c i l de c u m p l i r po r los i n d u s t r i a l e s 
y que les o b l i g a r í a a suspender sus 
negocios p o r no poder c u m p l i r con 
l o e s t a t u i d o , y que c o n v e r t i r í a a la-
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a en T u t o r 
y A d m i n i s t r a d o r de los Intereses 
de los i n d u s t r i a l e s . 
Queda a sus ó r d e n e s , a f e c t í s i m o 
amigo , 
J u a n G u e r r a . 
D F L R R O Y K O T O D E 1,1 V D B L Tó 
P O R C I E N T O D E ( T H A N o s 
E n todos l o s empleos y ocupacio-
nes, t a n t o d e l C o m e r c i o e n ( ¿ ñ o p a ] 
como de todas las I n d u s t r i a s y o f i -
c ios ex is ten tes e n el pafs. 
K l r e f e r i d o p r o y e c t o de L e y vie 
ne a p e r t u r b a r c o m p l e t a m e n t e l a 
v ida gene ra l de todos los re fe r idos 
o rgan i smos , causando grandes per-
Ju ic ios t a n t o a los pa t ronos , como 
t a m b i é n a los empleados y opera-
r i o s . 
C o n s t á n t e m e n t é se p u b l i c a que la 
R e p ú b l i c a ' d e Cuba es l i b e r a l , j u s -
t i c i e r a y p r o t e c t o r a de i n m i g r a n -
tes que vengan a t r a b a j a r en e l la , 
coadyuvando a l p rogre r^ , de el la 
y t a m b i é n cons tan temente se p u b l i -
ca que l a d o c t í m a de l A p ó s t o l " M a r -
t í , h a de seguirse d e m o c r á t i c a m e n -
te " C u b a con todos y p a r a todos" , 
y en este caso, á í l legase'a 's;er l e y e l 
p r o y e c t o » entonces s e r í a , .completa-
mente , negada, l a d o c t r i n a q u é . p ro -
p r o c l a m a b a e l A p ó s t o l ; , pues ser la 
entonces Cuba , r 'Con los cubanos" 
y " P a r a los c i i b a n o s " . 
D u r a n t e va r i o s s ig los , desde . el 
d e s c u b r i m i e n t o , los e s p a ñ o l e s fue-
r o n Jos pob ladores y po r lo ta,nto a 
e l los debe e l p a í s su d e s a r r o l l o 
A g r í c o l a - I n d u s t r i a l y¡ C o m e r c i a l , 
y no i m p o r t a -que d u r a n t e los ú l -
t i m o s c incuen t a a ñ o s de l a D o m i -
n a c i ó n e s p a ñ o l a , sus Gobie rnos ha-
y a n c o m e t i d o con Cuba I n j u s t i c i a 
y e r rores . L o s e s p a ñ o l e s q u e a q u í 
quedan , n o son responsables de e l lo , 
que . t a m b i é n p a r t i c i p a r o n de l per-
j u i c i o que hub i e r e ocasionado e l 
Gob ie rno . 
H a y que r econoce r la v e r d a d ac 
t u a l ; c que el e lemento e s p a ñ o l , en 
Cuba, s igue s iendo e l n e r v i o - f u e r -
te en A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a ; Co-
m e r c i o y fomen to de pueblos y c i u -
dades, y p r i n c i p a l e s p r o p i e t a r i o s 
de l d e s á r r ó l l ó U r b a n o ; a l e s p a ñ o l 
no debe c o n s i d e r á r s e l e e x t r a n j e r o 
en Cuba. P rec i samen te d icho ele-
m e n t o , es el ú n i c o que a r r a i g a en 
Cuba,, que g e n e r a l m e n t e f o r m a fa-
m i l i a , t r a b a j a p o r e l l a , y para e l la 
y las r iquezas que a c u m u l a y aho-
r r a d u r a n t e t o d a . s u v ida , j u j u í é n 
Cuba quedan en poder de la f a m i -
l i a , esposa e h i jos cubanos y s in 
embargo , r e s a l t a r á la I n j u s t i c i a , 
que Cuba d e m o c r á t i c a , c o m e t e r á 
con el e s p a ñ o l f o m e n t a d o r de "sus 
riquezas" y ' sobre l o d o m ó r á l m é n t é 
f o m e n t a d o r - d e . .honradas f a m i l i a s , 
en toda l a I s l a de Cuba de San A n -
t o n i o a M a i s í . . •_ 
Cuba no debe ser t a n e g o í s t a que 
todo lo qu i e r a pa ra ella y es necer 
sariO' que sea l i b e r a l y d e m ó c r a -
t a con la i n m i g r a c i ó n hon rada , mo-
r a l y l abo r io sa , que venga a t r a -
ba ja r en e l p a í s y de o t r a mane ra 
t e n d r á que c e r r a r l a p u e r t a a la 
I n m i g r a c i ó n buena y quedarse con 
los ch inos y Jamaiqu inos , pa ra glo-
r i a de los p o l í t i c o s que no qu i e r en 
a l e l emen to e x t r a n j e r o e s p a ñ o l , y 
que desean su e l i m i n a c i ó n d e l fo-
m e n t o de l p a í s , s iendo e l m e j o r 
y m á s provechoso , m o r a l y m a t e r i a l 
mente , pues ó l robustece y ayudn 
a l a n a c i o n a l i d a d cubana . 
Es t e es el c r i t e r i o y s en t i r que 
i n f o r m a u n e s p a ñ o l que l leva- c i n -
cuen ta a ñ o s , l a b o r a n d o en una 
i n d u s t r i a en estr; H a b a n a q u e r i -
da y p rogres i s t a y n o r e t r ó g a d a co-
m o lo s e r í a con l a i nconven ien t e ley 
del 75 p o r c i en to p a r a e l p a í s . 
Did a n t l í f u o i n d u s t r i a l . 
H a b a n a , 8 de d i c i e m b r e de 1925. 
pando I t a l i a el c u a r t o l u g a r , p ' r a n -
c la ha r e c i b i d o c u a r e n t a y c i n c o 
m i l l o n e s de marcos o r o , I n g l a t e -
r r a diez y nuevo, s ie te Bé lg i c f t , 
c inco y m e d i o I t a l i a , c u a t r o y m e -
d io Y u g o s l a v i a , ocho c i e n t o s m i l 
R u m a n i a , seiscientos m i l P o r t u g a l , 
q u i n i e n t o s m i l P o l o n i a y dosc i en -
tos c i n c u e n t a m i l Grec i a . 
A b o r d o de l v a p o r " M a u r e t a n i a " 
l l e g ó a C h e r b o u r g l a c o m i s i ó n Üe 
las deudas de I t a l i a q u e a r r e g l ó 
con el G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i -
dos, e l m o n t o de las m i s m a s . E l 
Conde V o l p i de M l s u r a t a , que l l e -
v ó a fe l i z t é r m i n o l a c o m p l i c a d a 
o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a m a n i f e s t ó sus 
grandes s i m p a t í a s p o r e l p u e b l o 
es tadpunldense y. h a b l ó c o n g r a n 
e log io de l P re s iden t e C o o l i d g e y 
d e l Secre ta r io M e l l o n crue desde 
el p r i m e r m o m e n t o se m a n i f e s t a -
r o n en buena d i s p o g i c i ó n pa ra 
a r r e g l a r el a sun to de l a s deudas 
de g u e r r a . L a c o m i s i ó n se en-
c u e n t r a a c t u a l m e n t e en P a r í s eu 
donde celebra confe renc ias c o n va-
rios1 economis tas franceses e i n g l e -
ses, y se espera que d e n t r o .de u n a 
semana l l e g a r á a esta c i u d a d d a n -
do cuen ta a l G o b i e r n o y rfV Sena-
d o de t o d o l o hecho en W a s h i n g -
t o n , a u n q u e en l í n e a s genera les 
ya l o conoce y lo h a a p r o b a d o e l 
pueb lo i t a l i a n o . E l r e c i b i m i e n t o 
que l a c i u d a d de R o m a t r i b u t a r á 
a l a c o m i s i ó n f i n a n c i e r a y a su 
je fe , e l Conde V o l p i de M i s u r a t a , 
s e r á g r and io sa d á n d o s e l e e l c a r á c -
te r de h o m e n a j e n a c i o n a l . 
A r r e g l a d a fe l i zmente l a c u e s t i ó n 
con los Es tados U n i d o s e l G o b i e r -
no se p ropone hacer lo m i s m o con 
I n g l a t e r r a . E l M i n i s t r o d e l Teso-
ro I n g l é s W i n s t o n C h u r c h i l l , ha 
dec la rado en l a C á m a r a de los Co-
munes que I n g l a t e r r a e I t a l i a a r r e -
g l a r á n sus deudas de g u e r r a , y 
que las sesiones se c e l e b r a r á n en 
L o n d r e s d u r a n t e l a s e g u n d a dece-
na de este m e s . E l G o b i e r n o I t a -
l i a n o ha m a n i f e s t a d o que e l C o n -
de V o l p i s e r á el j e f e de l a c o m i -
s i ó n a I n g l a t e r r a , y se cree que 
d e s p u é s de haber i n f o r m a d o a l Se-
nado p a r t i r á i n m e d i a t a m e n t e pa ra 
L o n d r e s . 
E n e l V a t i c a n o h a n s ido suspen-
didas todas las recepciones y no 
s e r á n reanudadas has t a d e s p u é s 
de l d í a 10 de este mes, p o r q u ^ d u -
r a n t e esos d í a s Su S a n t i d a d e s t á 
ce lebrando e je rc ic ios e s p i r i t u a l e s en 
c o m p a ñ í a de a l g u n o s m i e m b r o s d e l 
Sagrado Co leg io de Cardena le s , co-
m o p r e p a r a c i ó n p a r a las f i es tas f i -
nales de l A ñ o Santo q u e se v e r i -
f i c a r á n c o n l a m a y o r s o l e m n i d a d 
en l a B a s í l i c a de San P e d r o con 
as is tencia d e l P a p a . E l ú l t i m o d í a 
de l a ñ o , e l P o n t í f i c e c o n s a g r a r á 
el m u n d o a Gr ia tq , R e y de l a s Na^-
clones, e m p l e a n d o l a m i s m a f ó r -
m u l a que e s c r i b i ó L e ó n X I I I a l ha-
cer l o m i s m o en e l A ñ o s a n t o pe-
n ú l t i m o , pero a h o r a P í o X I ha 
a ñ á d i d o preces especiales p a r a l a 
c o n v e r s i ó n de los paganos , j u d í o s 
y mahometanos , que n o "e s t aban 
c o m p r e n d i d o s en l a o r a c i ó n c o m -
puesta p o r L e ó n X I I I . 
P a r a r e c o r d a r l a c e l e b r a c i ó n de 
este A ñ o Santo , que ha s i d o e l m á s 
so lemne y c o n c u r r i d o . d e t odos los 
ce lebrados d u r a n t e l a h i s t o r i a de 
la I g l e s i a , se a b r i g a e l p r o p ó s i t o 
de l e v a n t a r u n m o n u m e n t o e n l o s 
t e r r enos d e l V a t i c a n o , que p o d r í a 
ser u n a c o l u m n a c o n m e m o r a t i v a u 
una c a p i l l a , pe ro , de c u a l q u i e r mo-
d ó , h a b r á de ser u n r e c u e r d o d i g -
no de l a I m p o r t a n c i a d e l a é o n t e -
c i m l e n t o que se q u i e r e p e r p e t u a r . 
T a m b i é n se ha r e sue l t o l a . c rea-
c i ó n de l G r a n Museo C a t ó l i c o en 
e l c u a l se c o n s e r v a r á n l a m a y o r 
p a r t e de los o b j e t o s expues tos en 
las secciones m i s i o n e r a s de l a Tg le 
sia, c o n e l f i n de q u e sea u n a ins -
t i t u c i ó n de c a r á c t e r p e r m a n e n t e 
que p o d r í a e n r i q u Jfierse s i n cesar 
con nuevas ad ic iones de l a h i s t o -
r i a de las m i s iones c a t ó l i c a s en 
todo e l m u n d o . L a d i r e c c i ó n del 
G r a n Museo C a t ó l i c o , i n d e p e n d i e n -
te, de l a s g a l e r í a s de a r t e d e l V a -
t i c a n o , q u e d a r á ba jo l a s u p e r v i s i ó n 
de l Papa , q u i e n n o m l b r a r á a u n 
C a r d e n a l p a r a q u e se e n t i e n d a con 
e l p rog re so y c o n s e r v a c i ó n de l 
G r a n Museo . 
S e g ú n e l "Osse rva to re R o m a n o " , 
ó r g a n o de l a S a n t a Sede, e l Papa 
c e l e b r a r á c o n s i s t o r i o secreto e l d í a 
14 de este mes y o t r o p ú b l i c o el 
17 p a r a c rea r Cardena les a M o n -
s e ñ o r G e r r e t t i , N u n c i o en P a r í s , 
G a s p a r r i , N u n c i o en e l B r a s i l . 
O ' D o n n e l l , a r zob i spo de A r m a h g 
y Ve rde , Secre ta r io de l a C o n g r e -
g a c i ó n de R i t o s . 
M o n s e ñ o r E n r i c e G a s p a r r i , so-
b r i n o de l Ca rdena l , S e c r e t a r l o de 
Es tado , l l e g ó aye r a N á p o l e s , a 
b o r d o d e l " J u l i o C é s a r " , p roce-
den te de R í o J a n e i r o , en d o n d e re -
c i b i ó a l a b a n d o n a r a ^ u e l p a í s g r a n -
des man i f e s t ac iones de a fec to p o r 
p a r t e de l G o b i e r n o y de l a socie-
dad b r a s i l e ñ a , y M o n s e ñ o r C e r r e t -
t i ha sido a g r a c i a d o p o r e l G o b i e r -
no de F r a n c i a con l a G r a n C r u z 
de l a L e g i ó n de H o n o r , y , c o m o 
d e m o s t r a c i ó n de e s t i m a p e r s o n a l , 
e l P re s iden te D o u m e r g e , q u e no 
es c a t ó l i c o , le o f r e c i ó u n banque t e 
o f i c i a l a l que a s i s t i e r o n los m i e m -
b ros de l G o b i e r n o y e l C u e r p o D i -
p l o m á t i c o a c r e d i t a d o en P a r í s , de l 
cua l era M o n s e t i o r C e r r é t t I , e l De-
cano. 
P a r a d a r u n a de ca l y o t r a de 
a rena , t a l vez p a r a no a m a r g a r el 
pa l ada r de los soc ia l i s t a s y comu-
n i s t a s franceses c o n e l b a n q u e t e y 
los honores conced idos a l N u n i o 
de l Papa, acaba de t r e g a l a r a la 
c a t e d r a l p r o t e s t a n t e de N e w Y o r k 
u n j a r r ó n de p o r c e l a n a de Sevres, 
que o f i c i a l m e n t e f u é r e c i b i d o po r 
e l ob i spo M a n n i n g , durantes u n 
banque te o f rec ido a l E m b a j a d o r 
po r los m i e m b r o s de l a L e g i ó n de 
H o n o r res iden tes e n , l o s E s t a d o s 
U n i d o s » A s í n o r e sa l t a t a n t o a los 
ojos do l o s e x t r e m i t a s franceses lo 
hecho c o n M o n s e ñ o r C e r r e t t l . 
E n t o d a I t a l i a se a c e n t ú a d i a -
r i a m e n t e e l e n t u s i a s m o h a c i a e l 
" P o v e r r e l l o " de A s í s , d e l c u a l se 
ha hecho uno de l o s g r a n d e s h i j o s 
de l a Ig les ia y u n a de las p r i m e r a s 
f i g u r a s h i s t ó r i c a s de I t a l i a . E l 
a ñ o p r ó x i m o s e r á d e c l a r a d o d í a 
de f ies ta n a c i o n a l , e l 4 de O c t u b r e , 
y e l G o b i e r n o h a r á u n a e m i s i ó n 
especial de sel los de c o r r e o s con 
escenas de l a v i d a de San F r a n -
cisco, c o p i a n d o los frescoji de las 
b a s í l i c a s f ranc i scanas d e A s í s , en 
cuya c i u d a d se v e r i f i c a r á n las m a -
yo re s so l emnidades r e l i g i o s o s y de 
c a r á c t e r n a c i o n a l a l f u n d a d o r de 
t res Ordenes que han l l e n a d o l a 
Pasado e L d u e l o n a c i o n a l p o r l a 
m u e r t e de l a R e i n a A l e j a n d r a , se-
p u l t a d a en l a c a p i l l a d e l C a s t i l l o 
de W i n d s o r , e l m i s m o d í a d e l c u m -
p l e a ñ o s de su h e r m a n a , l a m a d r e 
d e l v l t i m o Za r de R u s i a , o t r a . m u - _ 
j e r de los g randes do lo re s , l a c u a l 
no ha p o d i d o a s i s t i r a las f ú n e b r e s 
ce remonias p o r q u e s ú s achaques l a 
h a n r e t e n i d o en D i n a m a r c a , en 
donde ambas n a c i e r o n , l a a t e n c i ó n 
p ú b l i c a se" ha c o n c e n t r a d o en l a 
s enc i l l a y t r a s c e n d e n t a l c é r e m o n i a 
de l a f i r m a d e l T r a t a d o de L o c a r -
no que ha t e n i d o l u g a r en esta c i u -
d a d en e l " F o r e i g n O f f i c e " , b a j ó 
l a p re s idenc ia de B a l d w l n , Jefe d e l 
G o b i e r n o I n g l é s . 
E n e l g r a n s a l ó n d e l Consejo que 
os t en ta a r t í s t i c o s y v a l i o s o s m u e -
bles de g r a n v a l o r h i s t ó r i c o , se 
r e u n i e r o n l o s s i g n a t a r i o s de las Na- , 
c lones in te resadas en e l T r a t a d o , -
que s o n : I n g l a t e r r a F r a n c i a , I t a -
l i a , B é l g i c a , P o l o n i a , A l e m a n i a y 
Checos lovaqu ia , f i r m a n d o , .. respec-
t i v a m e n t e , en n o m b r e de sus Go-
b ie rnos , B a l d w i n y C h a m b e r l a i n , 
B r i a n d , Sc ia lo ia , Vandervedde , 
Skznsky , S t r e semann y Behes. E n 
ese m i s m o s a l ó n f u é f i r m a d o e l 
t r a t a d o de paz c o n V i e n a d e s p u é s 
de l a c á i d á de N a p o l e ó n , c o n l a d i -
f e r enc i a de que, en a q u e l l a fecha, 
las lu josas dependencias d e l " F o -
r e i g n O f f i c e " es taban l l enas de 
d i p l o m á t i c o s con b r i l l a n t e s u n i f o r -
mes q u e r e s p i r a b a n a i res gue r r e -
ros no sofocados, y , a h o r a , p r edo -
m i n a r o n los colores b l anco y neg ro , 
p a r t e , p o r el* a m b i e n t e de t r i s t e ?a 
que p e r d u r a en l a , C o r t e de L o n -
dres y , partf t , p o r q u e E u r o p a ha en-
t r a d o en u n a é p o c a de "paz que , 
acaso p o r a l g ú n t i e m p o , haga i n -
ú t i l l a fas tuosa e x , h i b i c i ó n de los 
u n i f o r m e s m i l i t a r e s . 
" L a confe renc ia de L o c a r n o ha 
s ido e l p r i m e r paso p a r a r e a l i z a r 
l a necesar ia r e c o n c i l i a c i ó n en t r e 
A l e m a n i a y F r a n c i a , s i n l a c u a l , 
como a s e g u r ó V í c t o r Hugo^ no es* 
pos ib le que subs is ta l a paz eu-
ropea y , p o r t a n t o , l a t r a n q u i l i d a d 
u n i v e r s a l ' ' , d i j o S i r A u s t e n C h a m -
b e r l a i n , a l i n a u g u r a r l a m e m o r a b l e 
s e s i ó n de -la f i r m a d e l T r ^ d o . E l 
j - e p r e s é n t a n t e de A l e m a n í d . , L u t h e r . 
a s i n t i ó a lo d i c h o p o r e l M i n i s t r o 
de Re lac iones E x t e r i o r e s de I n g l a -
t e r r a , a ñ a d i e n d o que A l e m a n i a de-
seaba s i n c e r a m e n t e esa r e c o n c i l i a : 
c i ó n en benef ic io de ambas y de l a 
c i v i l i z a c i ó n . 
P e r o e l discurso, sensac iona l f u é 
e l q u e p r o n u n c i ó M . B r i a n d , e l de-
legado "de l G o b i e r n o de F r a i i d a . 
S ú s pa labras , b r e v e m e n t e c o m p e n -
diadas , f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : " N o 
es esta l a p r i m e r a vez que los r e -
presen tan tes de los Gob ie rnos l se 
h a n r e u n i d o p a r a f i r m a r t r a t a d o s 
de paz, y d e s p u é s esos m i s m o s t r a -
tados h a n s ido rechazados cuando 
h a n c a m b i a d o los in te reses nac io -
nales. F r e n t e a m í e s t á sentado e l 
r ep re sen tan te de A l e m a n i a , y esto 
no qu ie re dec i r que y o h a y a de-
j a d o de ser buen f r a n c é s n i é l buen 
a l e m á n . Desde A g o s t o d é 1 9 1 4 n i n -
g ú n M i n i s t r o de G a b i n e t e del m i 
p a í s h a b í a t e n i d o c o n v e r s a c i ó n d i -
r ec t a y amis to sa con n i n g ú n p o l í -
t i c o a l e m á n , pe ro a h o r a ambos es-
t amos a q u í po r m o t i v o s de paz y 
de sinCera a m i s t a d que hemos 
a p r e n d i d o ser necesar ia con los d o -
lores d é l a g u e r r a . S i L o c a r n o n ó 
s i g n i f i c a e l p r i n c i p i ó d é l a " F a -
m i l i a de E u r o p a " , en l a L i g a de 
Naciones , b i e n poca cosa s i g n i f i -
c a r í a ese T r a t a d o e n e l c u a l t a n t o 
con f i amos . Deseo m a h i f e s t á r a loa 
Delegados de los G o b i e r n o s s igna-
t a r i o s que e l M u n d o , p o r m e d i o de 
las madres , nos i n c i t a a p roceder 
l e a l m e n t e en este caiso y c o n e l 
m á s dec id ido p r o p ó s i t o de some-
t e rnos a l e s p í r i t u f u n d a m e n t a l de l 
m i s m o . H e r e c i b i d o e s t á m a ñ a n a 
u n a ' c a r t a de u ñ a i ñ á d r e , y no creo 
necesar io i n d i c a r su n a c i o n a l i d a d , 
en í a que nao d e c í a : " E s u n a m a -
d r é d e l pueb lo l a que escribe esta 
c a r t a ; en n o m b r e de l a M a t e r n i d a d 
q u i e r o f e l i c i t a r o s p o r h á b e r r e a l i -
zado l a o b r a de l a paz que f r u c t i -
h i s t o r i a con p o r t e n t o s de s an t i dad , 
de c ienc ia y de g r a n d e j i a . Es t an -
to e L v a l o r que se d á en I t a l i a a 
las p r ó x i m a s f ies tas d e l s é p t i m o 
c e n t e n a r i o de l a m u e r t e de San 
F r a n c i s c o , que se h a d i c h o quo, 
t a l vez, dado e l c a r á c t e r especia-
l í s i m o de las m i s m a s e l Papa rea-
l i z a r á u n o de los ac tos m á s t r a s -
cendenta les de i a I g l e s i a en los 
t i e m p o s ú l t i m o s , y es l a s a l i da d e l 
V a t i c a n o pa ra I r a A s í s a v i s i t a r e l 
g l o r i o s o sepulcro de San F r a n c i s c o . 
N o c reemos que se r ea l i ce este 
a c o n t e c i m i e n t o , p o r q u e a ú n n o l o 
aconse jan grandes c i r c u n s t a n c i a s de 
o rden i n m e d i a t o , pe ro l a so la idea 
que . de é s t o pueda r ea l i za r se con 
m o t i v o de las f ies tas f ranc iscanas , 
pone de r e l i eve l a v i t a l i m p o r t a n -
c ia que se d á a las m i smas y como 
ha r e spond ido e l p u e b l o i t a l i a n o 
a l a v o z q ü e v i ene l l a m á n d o l o a 
h o n r a r l a m e m o r i a d e l "Pove re -
l l o " , h e r m a n o de l so l , de las aves 
d e l c i e lo y d e l l o b o de G u b i o . 
Sabido es c u a n t o a m o r ha m a -
n i f e s t ado s i e m p r e D ' A n n u n z i o a l 
Santo de Asis , h a b i é n d o s e d i c h o , 
no hace m u c h o , que pensaba r e t i -
r a r se a u n c o n v e n t o de f ranc i sca -
nos , cosa i m p o s i b l e p o r q u e e l poe-
t a y - a v i a d o r - e s casado, a u n q u e p o r 
espacio de l a rgos a ñ o s ha v i v i d o 
separado d é su esposa. Hace pocos 
d í a s e l A y u n t a m i e n t o de Udin»j 
q u i s o d a r l e u n a p r u e b a de su es-
t i m a c i ó n y r e c o n o c i m i e n t o p o r t o -
do lo que ha hechos p o r I t a l i a y l e 
r e g a l ó , en n o m b r e de l a c i u d a d 
agradec ida , u n g r a n c u a d r o de San 
F r a n c i s c o p i n t a d o p o r e l G e r c l n o 
( F r a n c e s c o B a r b i e r l h en 1648 , e n 
a c t i t u d de ab raza r a l C r u c i f i j o r o -
deado de á n g e l e s . D ' A n n u n z i o d i -
Jo a los c o m i s i o n a d o » , d e l a C i u -
dad de U d i n e que n a d a l e era m á s 
g r a t o que r e c i b i r a q u e l c u a d r o do 
San F r a n c i s c o c u y a g r a n d e z a m o -
r a l y cuya a i g n i f l c a c . i ó n en l a h i s -
t o r i a é l J a m á s h a b í a p o d i d o com-
p r e n d e r a causa de su e x t r a o r d i n a -
r i a fuerza , y que en e l p r ó x i m o 
a ñ o p u b l i c a r í a u n . l i b r o sobro s a n 
F r a n c i s c o e s t u d i á n d o l o como uno 
de los m á s g randes h é r o e s de I t a -
l i a y de l a I g l e s i a . 
C o m m . E t t o r e f i O N S A L V I 
R O M A ^ D i c i e m b r e , de 19 25. 
f ! c ó en L o c a r n o . A l f i n , todas 
m a d r e s p o d r e m o s educar a n 
t r o s h i j o s s i n e l constante 
de que m a ñ a n a nos sean arreh t 
ñ o r nfrn cno r r a fno»„:' . - j •Datâ . dos p r o t r a g u e r r  f r a t r i c i d a n 
a h o r a v i v i r á n e .Uo^y nosotros hlT'' 
l a s a l v a g u a r d i a de l a paz y >a 0 
r e c o n c i l i a c i ó n de los pueblos l 
m i g o s . D i o s os bendiga .? 
F i r m a d o y a e l T r a t a d o de I 
c a r n o , s i n m u c h a s di laciones ¿1°' 
m a n í a p o d r á i n g r e s a r en la l ! 
de Nac iones y como c o n s e c u e n c í 
R u s i a p o d r á s o l i c i t a r t a m b i é n « 
a d m i t i d a , y a que a lgunas da S 
Po tenc i a s s i g n a t a r i a s se han ^ 
n i f e s t a d o i n c l i n a d a s a esa adn,8' 
s i ó n , p roced iendo antes con myxch' 
c a u t e l a y p r u d e n c i a en vista V -
l a s especiales condic iones ^ 1 - ^ 
b i e r n o de M o s c o u y de las tende0 
cia^s sociales q u e h a n perturbado ^ 
^Rus ia y , - p o r d e r i v a c i ó n , a algQnoa, 
pueb los de E u r o p a y a u n a los Es* 
t ados U n i d o s que l ú c h a n p o r ' t 
n e r a r a y a e l avance de l a ^ doctrt 
ñ a s c o m u n i s t a s . 
' A u n q u e é l O ó b l é r n o de'Tos gg 
t a d o s U n i d o s n o ihaya tomado pai-
t e en las conferenc ias de Locarno 
p o r q u e n o e ra p a r t e interesada en 
e l caso y no h a y a as i s t ido a l acto 
de l a f i r m a e l E m b a j a d o r de los 
Es t ados U n i d o s , M i s t e r Houghton 
e l P r e s iden t e Coo l idge env ió un 
mensa je de f e l i c i t a c i ó n por el buen 
r e s u l t a d o que se h a ob ten ido y ha. 
c i endo vo to s p o r e l mantenimien-
t o de l a paz u n i v e r s a l . Es cierto 
que los" Es tados U n i d o s no forman 
p a r t e de l a L i g a de Naciones y que 
h a y u n a g r a n p a r t e de l a Opinión 
n o r t e a m e r i c a n a opues ta a su ingre-
so, pe ro se espera" que los polífi-
eos n o r t e a m e r i c a n o s l l eguen a con-
vencerse de l a m u t u a conveniencia j 
de ser m i e m b r o s de l a L i g a y en̂  
t r e n en e l l a a pesar de l a guerra " 
d e c i d i d a q u e hacen a l proyecto al-
gunos d i a r i o s in te resados en man-
t e n e r e l p resen te estado d:e aleja-
m i e n t o d é los asun tos de Europa, 
es tado que fo rzosamehte ha"de;teri 
m i n a r á m o d i d á que se afirme l a ' 
I n t e l i g e n c i a i n t e r e u r o p é a de lá cual 
no p o d r á p r e s c i n d i r l a gran nación 
a m e r i c a n a . 
..Desde , la p r i m e r a conferencia \t\-
t e r n a c i o n a l d e s p u é s de l a guerra, 
que f u é l a celebrada en Versalles 
d u r a n t e los d í a s 18 a 28 de J u - . 
n i o de 1919 , hasta la de Locarno , " 
se h a n r e u n i d o las s iguientes : 
P a r í s , A b r i l 9 y Dic iembre 18 d» , 
m i l novec ien tos . ve in te . 
B r u s e l a s : Sept iembre ¿2 4- y Di-
c i e m b r e 15 d i 1920. 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 19 d^' 
m i l novec ien tos V é l n t l u n o , " 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e I I de j 
m i l novec ien tos v e i n t i d ó s . 
Cannea, E n e r ó 6\Í2 ' de* 1922. 
G é n o v a , A b r i l 10 "y Mayo 19 de 
m i l novec ien tos v e i n t i d ó s . 
•• .• • • ft 
L a H a y a , J u n i o 15 y J u l i o 10.de 
m i l novec ien tos v e i n t i d ó s . 
Lausane , N o v i e m b r e 20 de mil 
novec ien tos v e i n t i d ó s . 
Lausane , J u l i o 2< de 1923 . -
P a r í s - B e r l í n , E n e r o 22 y -A^ril 
9 de 1 9 2 4 . 
G é n o v a , S e p t i e m b r e 4 y Octübrt • 
2 de -1924. 
G é n o v a , N o v i e m b r e 3 y Diciem-
bre . 16 de . 1924 . 
G é n o v a , E n e r o 16 y Febrep- . • • 
de 1 9 2 5 , . . 
P a r í s : D i c i e m b r e 2 7 de 1924. 
S i e l v e r d a d e r o i n t e r é s de los 
pueblos se sobrepone a la transi-
t o r i a conven i enc i a de l a pol í t ica-y 
e l s e n t i m i e n t o de f r a t e r n i d a d uni-
ve r sa l puede m á s que las anibi-
cione.f de los c a u d i l l o s , la fecha 
d e i l o . de d i c i e m b r e de 1925 mai-T 
c a r á l a e n t r a d a , de l a civil ización 
en las b i enaven tu ranzas de la Kft 
y de l a paz d e s p u é s de haber pa><f 
do l a r g o s a ñ o s de t o r t u r a cu W 
oscur idades d e l o d i o conspirando 
unos c o n t r a o t r o s . . I n g l a t e r r a iba .. 
p u é S t o en l a f i r m a d e l T ra t ado de ; 
L o c a r n o t o d a s u secular nobleza y 
es tá , convenc ida de •qüe de igual 
m a n e r a h a n p roced ido los- seis 
res tan tes Gob ie rnos . L a guer ra ul ; 
t i m a se l l e v ó g randes dolores 7 
bienes, pero h a de jado una. expe-
r i e n c i a t a n i n o l v i d a b l e y t r i s te qne 
j a m á s los pueb los que se v i e r o n en- . 
v u e l t o s é n sus l l a m a s h a n .de' bi-
t e n t a r r e p r o d u c i r l a extinguid? 
c o n f l a g r a c i ó n . 
E n G i n e b r a , e n . los archivos de 
l a . L i g a de Nac iones , se guardavuii 
los d o c u m e n t o s f i r m a d o s y l a rar 
t i f i c a c i ó n p o r los Pa r l amen tos T<? : 
pec t ivos , y ese a r c h i v o hab rá , de 
ser. cons ide rado como el A r c a . B í -
b l i c a que e n c i e r r a e l po rven i r V*' 
c í í i c o de las nuevas generac iones j1 
las cuales, p roced iendo s e g ú n e l es-
p í r i t u de l T r a t a d o , legaremos los 
benef ic ios i nmensos de l a paz y de 
l a c o n c o r d i a sobre los que se ®rt' . 
g i r á l a g randeza f u t u r a de la Hu-
m a n i d a d . 
A l d í a s i g u i e n t e de haberse t i ^ 
m a d o e l T r a t a d o de Locarno 
i n a u g u r ó en esta c i u d a d , « b e ; 
B r i t i s h C n r n a t i o n Society 's 8h0j< 
u n a e x p o s i c i ó n de f lo res , y en el'» 
f u é p resen tada u n a preciosa vane-
d a d de o r q u í d e a s blancas l é v e m e ^ 
te sonrosadas en l a base de los p 
t a l o s y con p e q u e ñ o s puntos rojo 
en e l e x t r e m o . Los expositores a 
esa v a r i e d a d l e h a n dado el nom-
bre de " L o c a r n o " , y desde su ap ' 
r l c i ó n ha s ido t a n g rande el 6xn 
que se h a n pagado los m á s a l 
prec ios en o r q u í d e a s en ^ ' i 
r i a de l me rcado de f lores en InS ' 
t é r r a . H a de s e r l a o r q u í d e a ^ 
c a r n o " la f l o r de m o d a d u r a m 
m u c h o t i e m p o . 
L a r e i n a A l e j a n d r a celebraba 
H 
i 
c u m p l e a ñ o s e l d í a p r i m e r o de 
c i e m b r e , que c o i n c i d i ó con la fir-
m a d e l T r a t a d o , en cuya í e c í £ J e g 
c i b í a f lo res en grandes c a n t i a a » 
que e l l a d i s t r i b u í a en t re a 8 ' 1 ^ - . ' 
hosp i t a l e s . Las p r i m e r a s " l 'oc 
que s a l i e r o n d e l j a r d í n ^ Q X o n ^ 
pos l tadas sobro su t u m b a r.r.*L0r, 
c e r r a d a on el ca s t i l l o de W m ^ % -
como u n homena je de reclJe nUe 
de paz a la d u l c í s i m a mu-'®rterr». 
t a n t o a m ó las f lores , de Ingla ¡¿j,» 
y t a n de l i cadamen te las acai'C» 
con sus f inas manos do rc;na-
James V A N I * ^ ' 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n t s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 B A C I N A D T F . C T N U E V E 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S L O S E T E R N O S R I V A L E S S E E N C U E N T R A N E S T A T A R D E E N A L M E N D A R E S P A R K 
E l J F ü i p i n o P e d r o C a m p o P e l e a r á e l S á b a d o e n A r e n a C o l ó n c o n e l I n g l é s H a r r y S t o n e 
M A Ñ A N A D A R E M O S P O R E L M A G K A V O Z L A P E L E A B E R L E N E A C H - D E L A N E Y 
E n l a P r i m e r a S e m a n a d e M a r z o T e n d r e m o s R e g a t a s d e B o t e s M o t o r e s M i a m i - H a b a n a 
E L S I S T E M A D E A P U E S T A S E N 
O R I E N T A L P A R K Y L O S S A N O S 
P R O P O S I T O S D E M R . B O W M A N 
I 0 S B 0 0 K S S I N D I C A D O S H A N 
n E SER O B J E T O D E S U E S P E -
f l A L A T E N C I O N C O N E L F I N 
nF E L I M I N A R L O S . — C U A R E N -
TA Y O C H O H O R A S S O L O N O S 
SEPARAN D E L A I N A U G U R A -
r T O N D E L A T E M P O R A D A I N -
V E R N A L D E 1 9 2 5 - 2 6 
El dia de l a i n a u g u r a c i ó n que 
ria hoy a cua ren t a y ocho horas 
de distancia, y has ta este m o m e n t o , 
;or la enorme p r e c i p i t a c i ó n c o n , 
¡ue han t e n i d o que ac tuar las f i -
guras p r inc ipa les de l negocio , en 
toder del f a n á t i c o habanero s ó l o 
it. encuentra l a l i s t a de cabal los y 
¿«algunos jockey? , s in que p o r los 
,Itos poderes de l t r a c k ge h a y a he-
rbó una d e c l a r a c i ó n expresa acer-
c. del s is tema de apuestas que ha 
de regir en e l t r a c k d u r a n t e l a p r ó -
xima t e m p o r a d a . 
Desde los dos p r imeros mee t ings 
de feliz r e c o r d a c i ó n , en que f l o -
recieron los books l ib res , hemos te-
nido como i n s t i t u c i ó n pe rpe tua en 
nuestro medio a los l i b r o s i n d i c a -
dos, o s é a s e bancos de c o t i z a c i ó n 
que reciben las apuestas de l p ú b l i -
co, estando interesada d i r e c t a m e n -
te la empresa en e l estado de sus 
finanzas, dado e l hecho de apor-
tar el c incuen ta p o r c i en to d e l ca-
pi ta l y en a lgunos casos d e t e r m i -
nados hasta l a t o t a l i d a d de l a ga-
r a n t í a . 
I n ú t i l es hacer h i n c a p i é en la 
gran Inmora l i dad que encubre este 
sistema imperan te en n u e s t r o mo-
flió, que noy r á p i d a m e n t e se m o -
ral iza con l a grande l abo r que vie-
ne real izando el e n é r g i c o Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n , puesto que es 
de todo punto mal conceptuado que 
una empresa e s t é in teresada en las 
apuestas realizadas p o r e l p ú b l i c o 
en unos l ib ros , siendo a l a vez la 
que paga e l sueldo, n o m b r a y se-
para a los oficiales que h a n de 
arrancar los caballos, d e t e r m i n a r 
el ganador, pesar a los j o c k e y s y 
llevar l a suprema d i r e c c i ó n sobre 
el desarrol lo de cada c a r r e r a en 
par t icular y todas en g e n e r a l . 
B E R L E N B A C H V S D E I A N E Y 
M A Ñ A N A P O R E L M A G N A V O Z 
D a r e m o s g o l p e p o r g o l p e y r o u n d p o r r o u n d , a l i g u a l 
q u e e n v e c e s a n t e r i o r e s , p o r n u e s t r o a p a r a t o M a g n a V o z , l a 
p e l e a q u e se h a d e c e l e b r a r m a ñ a n a e n e l n u e v o M a d i s o n 
S q u a r e C a r d e n e n t r e e l c a m p e ó n d e l p e s o c o m p l e t o l i g e r o , 
P a u l B e r l e n b a c h , y e l a s p i r a n t e J a c k D é l a n e y . 
D e s d e las s ie te d e l a n o c h e c o m e n z a r á a f u n c i o n a r n u e s -
t r o a p a r a t o d e s d e los b a l c o n e s d e l e d i f i c i o d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . Y a l o s a b e n los f a n á t i c o s p a r a a c u d i r t e m p r a n o 
y s i t u a r s e e n l u g a r e s v e n t a j o s o s . 
S O N D O S L O S J U G A D O R E S R E G U L A R E S 
Q U E N O H A N P R O B A D O T O D A V I A E N E L 
C H A M P I O N A C T U A L E L A M A R G O P O N C H E 
E L L O S S O N V A L E N T I N D R E K E Y J O S E M A R I A F E R N A N D E Z , 
L O S D O S P L A Y E R S A Z U L E S . — D R E K E A U M E N T O A Q U I N C E 
L O S J U E G O S E N Q U E H A B A T E A D O D E H I T , C O N S E C U T I -
V A M E N T E . — F A R R E L L N O Q U I E R E R E P O R T A R A L S A N 
J O S E . — L U N D Y ES E L M A S E R R A T I C O 
E L J U E Z L A N D I S ! M I L A G R O S A M E N T E N O S A L I E R O N A Y E R 
H I Z O E L E L O G I O | C O N L A S N U E V E R O S C A S L O S " S A N T O S " 
D E L G R A N M A T T Y E N S U E N C U E N T R O C O N L O S " A Z U L E S " 
D R E Y F U S S H I Z O E L D E E B -
B E T S ; B A K E R , E L D E M C K E -
E V E R ; H E R M A N N . E L D E 
F L E I S C H M A N N E T C . 
N U E V A Y O R K , d i c i e m r e 9 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . — L o s ser-
v ic ios funerales en m e m o r i a de los 
fa lec idos en el curso d e l a ñ o pasa-
do, de aquel los eminen tes hombres 
que p r e s t a r o n sus se rv ic ios en la 
L i g a N a c i o n a l d u r a n t e va r i o s a ñ o s 
de su v i d a , t u v o efecto en el d í a de 
hoy s e g ú n e l p r o g r a m a acordado 
por los magnates de l a L i g a Nac io -
na l . 
E l Comis ionado L a n d i e h izo el 
e logio de M a t h e w s o n , m a r a v i l l o s o 
lanzador de los Gigantes , y expres i -
dente de log Braves has ta que fa l l e -
c i ó en e l curso de l a ser le m u n d i a l 
que acaba de r a n s c u r r i r . 
Drey fus h iz0 e l de Ebbe te ; Ba-
ker , de F i l a d e l f i a , o l d e l v i cepre -
s idente d e l B r o o k l y n Me K e e v e r ; 
H e r m a n n e l de u n acc ion i s t a de su 
c lub , F l e i s c h m a n u . E l co rone l B u l -
ger h a b l ó en e logio de dos c ron i s -
tas depo r t i vos , Sam Crane y B i l l y 
Phe lon , y H e y d e l r de l sec re ta r io de 
la L i g a G o r e . 
L a c u e s t i ó n de e r i g i r l e u n m o -
n u m e n t o d i g n o de s u r ecue rdo , a 
la m e m o r i a de M a t h e w s o n , ee pos-
puse y s e r á t r a t a d a en l a p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
E l E x o d o de I l é o n e s 
Estas consiaeraciones de o rden 
fomsletamente m o r a l , s i n r e f e r i r -
l o s a q u í a las legales, h a n s ido las 
que pau la t inamen te , pero de un, 
modo seguro y a r r o l l a d o r , deste-
rraron de los Estados U n i d o s p r i -
mero a l b o o k m a k e r a u t o r i z a d o , que 
íué sus t i tu ido c o n el o r a l , s i n co-
nexión a l g u n a con la empresa, s ien-
do a su vez abandonado e l a n t e r i o r 
sistema p o r e l comple t amen te le-
?al de las m u t u a s , has ta e l ex t re -
mo de que ú n i c a m e n t e en e l c i r -
cuito m e t r o p o l i t a n o ae t o l e r a el 
bookmaker o r a l , que f u é expulsa-
do este a ñ o de su a n t i g u o feudo de 
New Orleans, donde v e n í a operan-
do ab ie r tamente con el cons lgu ieu -
^ d e s c r é d i t o pa ra l a c o m p a ñ í a ex-
plotadora de la c o n c e s i ó n en l a 
meaclonada c i u d a d de L o u l s i a n a . 
M r . B o w m a n , f i e l a sus r e i t e r a -
das promesas de l e v a n t a r e l n i v e l 
del deporte h í p i c o en O r i e n t a l P a r k 
^ los pocos d í a s de a n u n c i a r el con-
t a t o de a r r e n d a m i e n t o efectuado 
'•on la C o m p a ñ í a G r a n Casino de 
la. Playa de Mar i anao S. A . , hizo 
f'0nstar su dec id ido p r o p ó s i t o de 
^ambiar e l s i s tema de l i b r o s s in-
dicados p o r e l de books l i b r e s que 
^ t u v p en boga en t re noso t ros en 
P r imera t emporada , a p r o v e c h á n 
dose para el lo de l desalojo de leo-
v e r i f i c a d o en Nueva Orleans , 
Jde supone perseguidos a l l á s e r í a n 
"'<?n rec ib idos a q u í , dado que re-
í r e s e n t a r í a esto u n g r a n paso de 
v l ^ e S0bre 61 nefando m o d u s v i -
sual Que ha ven ido Impe rando , s i S' aparte de e110' todas las se-
aies son de que ha de v a r i a r com-
enr i ente l a f i n a l l d a d perseguida 
temí ^P1"683, da<lo que n o se pre-
aae ob tener u n a jugosa ganancia 
lnB l e n p o r a d a , s in preocuparse de 
108 medios 
cl f i n , s i n 
Reporte h í p i c o en Cuba y o b t e n M 
• o s e o h , 0 / 6 1 t Í e m p o l a abundan te 
i H ^ í i , que es merecedora , po-
Z ]a0 ^ V r a c k de O r i e n t a l P a r k 
o o m l V ebidas i n d i c i ó n o s para 
ompe t i r c o n t r a los g randes atrae-
de V L ^ 6 ofrecen las d e m á s pistas 
6 , l l v i e r n o a los c a b a l l i s t a s . 
A h o r a son quince los juegos en f c o n t i n u a r ese l a n z a d o r en e l c l u b 
que V a l e n t í n D r e k e ha bateado de ' de A l f r e d o Cabrera , pues F a r r e l l 
h i t c o n s e c u t i v a m e n t e . E n e l m a t c h I dice que no r e p o r t a r á a l t e a m de 
de ayer d i ó c u a t r o h i t s en sus ú l - j los " j o s e f i n o s , " y en este caso pu-
t imas c u a t r o veces seguidas a l h a - ¡ d i e r a rec lamar a R y a n " e l a l t o 
te, f a l l a n d o so lamente en la p r i - ¡ mando'. ' de l San J o s é . A y e r mis-
m e r a o c a s i ó n , que d i ó un f l y p a r a ¡ m o nos i n f o r m a r o n que F a r r e l l se 
Oscar 
a c t o . 
R o d r í g u e z , en el p r i m e r 
E l lunes d e c í a m o s que era D r e -
ke el ú n i c o j u g a d o r r e g u l a r que no 
h a b í a sido ponchado hasta a h o r a 
en e l a c t u a l Campeona to , y lo c ie r -
to es que hay o t r o j u g a d o r , t am-
b i é n r e g u l a r , que no ha dejado de 
t o m a r p a r t e en n i n g u n o de los 
qu ince juegos que l l e v a celebrados 
su c lub , que ^ampoco ha aban icado 
la b r i s a . Ese j u g a d o r es F e r n á n -
dez, e l recep tor de l t eam de Ca-
b r e r a . A s í es que son dos los j u -
gadores r egu la res los que hasta e l 
presente no han p robado e l "pon -
c h e " que s i r v e n nues t ros lanzado-
r e s . Ve remos a ver si Lev i s , el as 
d e l s t a f f de p i t che r s de los r o j o s 
l o g r a consegu i r que estos j u g a d o -
res a b a n i q u e n l a br isa , en e l m a t c h 
que esta t a rde h a n de ce lebrar leo-
nes y a lac ranes . O si por lo me-
nos, cons igue e l p a n a m e ñ o a p l a t a 
i r l a a Or l en t e a j u g a r a la pe lo ta , 
pues se le h a b í a hecho u n a buena 
o fe r t a , que aceptft . 
Y puede d á r s e l e c r é d i t o a esta 
ú | t l m a n o t i c i a . A y e r se encon t r a -
ba en A l m e n d a r e s P a r k , el h o m ó -
n i m o de l manager habanis ta , s e ñ o r 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , Pres idente 
de l c l u b " C u b a " de Or l en te , que 
p e r m a n e c e r á en l a Habana , hasta 
e l l u n e s . T r a e el p r o p ó s i t o de l le-
varse pa ra la t i e r r a de la c a ñ a n -
d o n g a unos cuantos j ugado re s . 
R e g a t a s d e B o t e s M o t o -
r e s e n t r e M i a m i y l a 
H a b a n a 
C O M O U N O D E L O S NUMTí 
ROS D E L A T E M P O R A D A 
D E I N V I E R N O SE E F D C 
T L A R A N E N E L P R O X I M O 
M A R Z O 
Pelayo C h a c ó n c o n t i n ú a en su 
e m p e ñ o de no j u g a r . A y e r reapa-
r e c i ó en e l campo c o r t o , " L o l o " 
C o r r e a . Y a l a v e r d a d que no nos 
exp l i camos esta a c t i t u d (Te Pelayo, 
sabiendo é l , que su presencia en e l 
I n f l e l d de su t eam gana u n c u a « 
r e n t a por c ien to en e f ic ienc ia con 
su p resenc ia . Se m i r a r á e l score 
y a l ve r a Correa s in n i n g ú n e r r o r . 
seguramente a l g u i e n d i r á que e l 
nado, r o m p e r el r e c o r d de h i t s c o n - i rffnchacho Tó h izo b ien . Pero qu ien 
secut ivos que v i ene estableciendo | haya v i s to el j uego de aye r e s t a r á 
V a l e n t í n D r e k e . i con nosot ros en que con cua lqu i e r 
o t r o t o rpede ro que no fuera Co-
A y e r a p a r e c i ó en A lmenda re s í r e a . no h u b i e r a s ido h i t e l bata-
P a r k ves t ido de a l m e n d a r i s t a , e l l zo de r o l l l n g que d i ó p o r e l s h o r t . 
p i t che r s R y a n , m á s conocido ent re 
los f a n á t i c o s p o r " E l J a b a o . " Se 
c o n f i r m ó , pues, l a n o t i c i a que a n t i -
c ipó a los lec tores en l a e d i c i ó n 
d e l l u n e s . 
L o que no sabemos es si p o d r á 
G u t i é r r e z , que f u é po r c i e r t o el 
que p r o d u j o las dos p r i m e r a s ano-
taciones de l A l m e n d a r e s en el se-
gundo a c t o . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 2 0 ) 
S t r a n g l e r L e w i s d e r r o t ó a E l p o t r o M a c ó n v e n c i ó a d o s 
W a y n e ' B í g M u n n e n D e n v e r d e l o s c a b a l l o s d e m á s f a m a 
c o n d o s c a í d a s d e t r e s e n e l T u r f d e l a A r g e n t i n a 
UEN'VKR. COLORADO, diciembre 9. 
(Associated Press) .—Ed (Strangler) 
Lewis , que aspira a l campeonato m t i n . 
dial de lucha, de peso completo, áe-
r r o t ó anjehe en esta ciudad a "Wayne 
fBigr Munn) , dos c a í d a s de t res . 
Mar i s hizo ]a pr imera calda en 21 
minutos y 25 segundos con una l lave 
a la cabeza. Munn ganó l a segunda 
calda d e s p u é s da una animada ses ión 
durante l a cual a r r o j ó por dos vece» 
a Lewis fuera del r i n g , en 21 minu-
tos 52 segundos. 
l .ewis c c n q u l s t ó la calda f ina l des-
una serie de l laves a a emplear na ra l o e r a r ' vu6s d2 ap l i cá r una serie .de l l a A T a 
l e v e n t a r e l n i v e í T e í l l a < * b e - en 21 mnut0S y 0 SeeUnd08-
BUENOS AIRES, diciembre 9. (As-
sociated Press.—Maco, potro de trea 
años , perteneciente a don Jorge M i , 
tre, propietar io de La Nac ión , g a n ó 
ayer los stakes contra dos de los ca-
ballos de 4 a ñ o s de mis fama en l a 
Argent ina, Ordenanza, y BaJlonero. 
I 
L a distancia fué de 1.600 metros. 
El tiempo fué de 1.30 i - 5 . E s t a f ué 
la novena v ic to r ia de Macón como po-
t ro de 3 a ñ o s . ^ 
Macón es e l favor i to para los sta-
kes internacionales que se c o r r e r á n 
en Montevideo, Uruguay, en breve. 
Y a e s t á d e t e r m i n a d o que 
v p a r a l a p r i m e r a semana d e l 
e n t r a n t e marzo se r ea l i cen 
regatas en t r e e l p u e r t o de 
M i a m l y e l de l a H a b a n a . Se-
r á n de seis o siete grandes b o . 
tes moto res , de los conocidos 
por t i p o c ruce ro , lo que l i e . 
v e n a efecto l a t r a v e s í a d i r ec -
ta , s in toca r en Cayo Hueso , 
pues p a s a r á n a d i s tanc ia en 
las aguas marcadas p o r l a bo-
ya de l a campana . 
Puede que regresen d e s p u é s 
en l a m i s m a f o r m a de r ega . 
t a a l a b a n d o n a r l a H a b a n a , y 
t a m b i é n que de Cayo Hueso 
•»engan apar te o t ros botes mo-
tores en unas regatas m á s 
cor tas , pero t a n emocionantes 
como las que se e f e c t ú e n d i . 
r e c t a m e n t e con M l a m l , y a que 
la p a r t e m á s penosa de l a t r a . 
v e s í a se encuen t r a prec isamen-
te en t re nues t ro p u e r t o y e l 
del h i s t ó r i c o p e ñ ó n . 
E n 1922 e n t r ó e n n u e s t r a 
b a h í a el Gar J r . I I t i m o n e a , 
do p o r el g r a n Gar "Wood, y e l 
Shadow V , t i m o n e a d o p o r o t r o 
exper to de l a n á u t i c a a m a . 
t eur , dando a los habaneros 
uno de los m á s bel los y emo-
c ionan tes e s p e c t á c u l o s , r e a l l . 
zando l a t r a v e s í a en pleno I n . 
v i e r n o y con m a r bas tante 
p icada 
E l de:egado de los spor t s 
de a g u - de l a C o m i s i ó n N a . 
c ¡ o n n l pa ra e l F o m e n t o de l 
T u r i s m o , el conoc ido y caba-
l l e roso y a c h t m a n s e ñ o r K a . 
fael Posso. es q u i e n t i e n e a 
su cargo l a r e a l i z a c i ó n de « r . 
tas competencias , que s e r á n 
e n t r e los m i l l o n a r i o s I n v e r . 
nan tes de la F l o r i d a y p r o p i e -
t a r i o s de esos va l iosos botes 
mo to re s de l t i p o c r u c e r o . E l 
s e ñ o r Ra fae l Posso r e g r e s ó 
a n t i e r de M l a m l donde h a de . 
j ado u l t i m a d o t o d o lo concer . 
n i e n t e a este m a g n í l f e o e v e n . 
t o de m o t o r i s m o n á u t i c o . 
« 1 1 1 1 
C H A M P I O N M E S A , F U E Q U I E N 
R O M P I O E L H I E L O E N E L SEP^ 
T I M O C O N U N M A C H U C O N A L 
C U A D R O , E N T R A N D O E N C A S A 
D E M A R G 0 T P O R B I A N G U L A R 
D E O S C A R Y R O L L E R D E C O -
R R E A . — E L V I E J O S A M L L O Y D 
B A T E O D E C U A T R O . C U A T R O 
Tenemos e n esta f o t o u n a "vista de la, h i e r b a , e l l a g a r con c é s p e d d o n d e se s i t ú a e l p ú b l i c o , en e l h i p ó -
d r o m o de Shangha i , m o s t r a n d o a l g u n o s de los m i l e s de f a n á t i c o s h í p i c o s que fue ron tes t igos d e l D e r b y 
C h i n o d e 1 9 2 5 . E v e n t o q u e ce r e a l m e n t e e m o c i o n a n t e c o n u n p r e m i o d e 3 5 0 , 0 0 0 pesos a l ganado r d e l 
p r i m e r l u g a r . 
B A N J O H N S O N C O N T I N U A R A A L F R E N T E D E L A L I G A 
A M E R I C A N A H A S T A 1 9 3 5 , Y D E S D E E L P R O X I M O A Ñ O 
S U S U E L D O L E S E R A A U M E N T A D O A D I E Z M I L P E S O S 
E N A L G U N O S C I R C U L O S D E P O R T I V O S S E H A I N T E R P R E T A p o E S T O C O M O U N A M E D I D A 
C O N T R A E L C O M I S I O N A D O L A N D I S . — L A T E M P O R A D A E N L A L I G A A M E R I C A N A C O -
M E N Z A R A E L D I A 1 3 D E A B R I L . — T R I S S P E A K E R S E G U I R A J U G A N D O . — L O S Y A N -
K E E S O F R E C I E R O N A S U E X - E S T R E L L A H O Y T , P E R O N A D I E L O Q U I S O . — N A V I N , 
D E L D E T R O I T . E L E C T O V I C E - P R E S I D E N T E 
( P O R F R A N K G E T T Y . C O R R E S P O N S A L D E L A U N I T E D P R E S S ) 
N'SfW Y O R K , d i c i e m b r e 9 . L o s 
magna tes do l a L l g a g A m e r i c a n a 
en su r e u n i ó n de hoy , h a n o t o r . 
gado a su pres idente B a n J o h n -
son, u n v o t o de conf ianza hacia 
su p o l í t i c a a l p r o r r o g í i r los a ñ o s 
en que debe d e s e m p e ñ a r esta í u n . 
c l ó n , c inco m á s , desde 1930 a 1930. 
No se c o n f o r m a r o n con esto s ino 
que d e t e r m i n a r o n a u m e n t a r l e e l 
sa la r lo a n u a l en diez m i l pesos a 
con t a r desd el p r ó x i m o a ñ o . 
E n a l g u n o s c í r c u l o s esto se ha 
i n t e r p r e t a d o como u n a m e d i d a en 
c o n t r a d e l Comis ionado N a c i o n a l 
L a n d i s , que d e s e m p e ñ a en e l base 
b a l l o r g a n i z a d o e l pape l de oso, 
t r a í d o p o r los magna tes de la L i . 
ga N a c i o n a l . 
Es te y J o h n s o n h a n estado pe . 
leados desde hao^ v a r i o s a ñ o s y 
a p a r e c i ó en consecuencia que el po-
der d J o h n s o n en l a A m e r i c a n a 
estaba s e ñ a l a d a p a r a su p r ó x i m o 
f i n como re su l t a s de l a s d i spu tas 
sostenidas en t ro a m b o s . 
A h o r a r e s u l t a que sus colegas 
en e l c i r c u i t o m á s j o v e n de las 
L i g a s m a y o r e s l o e l i g e n para loa 
p r ó x i m o s d iez a ñ o s , m i e n t r a s que 
el c o n t r a t o de Dand i s e x p i r a e l 
a ñ o 1 9 2 7 . 
A d e m á s de d icho acuerdo , los 
d u e ñ o s de l a L i g a A m e r i c a n a h a n 
t o m a d o e l de ve t a r l a p r o p o s i c i ó n 
de l a N a c i o n a l de p e r m i t i r a los 
p i t che r s e l uso de d e t e r m i n a d a 
c a n t i d a d de r e s i n a . P o r l o menos 
en l a A m e r i c a n a n o se e m p l e a r á 
d icha s u s t a n c i a . 
L \ T E M P O R A D A E M P E Z A R A 
E N A B R I L 13 
N o con ten tos con estos dos m o . 
dos de dec l a r a r su independenc ia 
de l a N a c i o n a l , los magna tes de l a 
mer icana h a n s ido los p r i m e r o s en 
dec la ra r que su t e m p o r a d a c o m e n , 
z a r á e l d í a 13 de a b r i l y t e r m i n a r á 
el 26 "de s e p t i e m b r e . 
N a v l n , de l D e t r o i t , f u é e lec to 
v icepres iden te y e l c o m i t é de d i . 
r ec tores e s t a r á compues to de los 
rosos a ñ o s de se rv ic io en el a c t i vo 
de su t e a m . 
L o s Yankees comenzaron las ne-
gociaciones , o f rec iendo a l en u n 
t i e m p o m a r a v i l l o s o l anzador H o y t , 
pero nad ie quiso da r nada p o r é l . 
L o s Senadores y los A t l é t i c o s a m . 
bos con el p r o p ó s i t o de ob t ene r el 
campeonato de l a ñ o que v iene , t r a . 
r epresen tan tes de los c lubs N e w t a r o n en vano de ob tene r los ser 
Y o r k , San L u i s , C leve land y Bos-
t o n . 
Con rap idez y e f e c t i v i d a d coruo 
r e s u l t a de los acuerdos an t e r io r e s , 
t r a n s c u r r i ó l a s o c i ó n de l a L i g a 
A m e r i c a n a . 
M i e n t r a s esta se l l evaba a efec. 
t o , l a r e u n i ó n de los magna tes en 
e l s a l ó n a l t o d e l H o t e l B e l m o n t . 
l o s managers , scouts y coachers 
de los respect ivos c lubs se a g i t a b a n 
en los lobb ies d e l h o t e l concer . 
t a n d o en t re e l los f u t u r a s negoc ia , 
c lones : 
T R I S S P E A K E R S E G U I R A 
J U G A N D O 
s in v i c io s de E h m k e , de l B o s t o n , 
é x i t o de n i n g u u n a c lase . 
M a c k le o f r e c i ó a Q u i n n los ser-
v i c io s de su c é l e b r e l anzador z-urdo 
Groves , a cambio de los de l c é l e b r e 
e s t r e l l a de l B o s t o n , pero Q u i n n 
r e h u s ó l a n e g o c i a c i ó n . ' i 
Q u i n n o b t u v o los serv ic ios de 
Tlaney de los T i g r e s a cambio de 
Vache y Ezzel , q u i e n s e r á e n v í a , 
do a l F o r t h " W o r l h en pago de 
M u l l e n s , u n a t e rce ra base y Johns , 
u n l a n z a d o r . 
T a m n l e u se h i c i e r o n ventas so. 
b re a lgunos p laye r s que t e n í a n los 
c lubs de esta o r g a n i z a c i ó n en a l . 
gunas de las menos , pero estas 
Ante un públ ico que no era muy 
numeroso se ano tó a y í r el AlmenOa-
res un fácil t r iun fo sobre los eufr t -
dos Sarv^os de Pelayo C h a c ó n . T - ' l " 
hacia suponer, hasta la t e r m i n a c i ó n 
del sexto inning, que l a lechada era 
inevi table . Los azules estaban j u -
gando de manera Impecable, bateando 
reciamente y llevando a la del rho-
colate un T)uen n ú m e r o de sus corrr-
dores. En el campo no ««e Cometía 
un solo error, a s í que algunos f aná -
ticos, desilusionados, abandonaban sus 
^asientos y tomaban el camino de re-
I greso al home. Pero l legó el s é p t i m o 
j Inning. cuando el A l m e n d a r c « tenia 
i en el refr igerador seis carreras, y se 
le o c u r r i ó a Champion. Mesa romper 
el hielo. Mesa ba teó de machucón al 
cuadro y cuando F e r n á n d e z recogió la' 
bola ya era tarde para sacar al ba-
teador que estaba anclado en la al-
mohada v i r g i n a l . Oscar Rodriguen 
dispara a r eng lón seguido un ro l le r 
sobre la almohada de tercera que va 
a lo profundo del j a r d í n Izquierdo, 
donde Dreke retiene la es fér ide , l le-
gando Mesa a l a a n t e c á m a r a y el ba-
teador a la adulterina, fué un blari-
gu lar en toda forma. Correa (el que 
de fend ía ayer el campo corto de loe 
Santos) da un roller a segunda y • b 
out en primera, pero Mesa tiene t l ' ; n -
po de l legar a la accesoria de Margct 
y Oscar a la a n t e c á m a r a , el rol lar ha-
bía sido muy desviado y lento, ih> 
habiendo tiempo para o t ra cosa. Los 
dos outs siguientes fueron hechoa por 
f l y de M o r i n al centro y rol ler do 
ar ras t randl l la de W i n t e r a la pr imera 
base. 
E n el noveno Inning hubo c ier ta 
nerviosidad entre los 33 part idarios 
del San J o s é y los habanistas, quo 
ayer estaban convertidos en parciales 
de los Santos, ya que el juego era 
contra las huestes azules que coman-
da Cabrera, te r ror de los Claveles Ro-
jos de Mike Gonzá l ez . Esa nerviosi -
dad fué provocada por un tablazo de 
dos esquina* disparado por Mor in , 
ante s h a b í a sido out Oscar R o d r í g u e z 
en l ínea a Lundy, una pelota bestial-
mente bateada, pero l a que fué direc-
ta a las manos del torpedero america-
no que defiende y guarda el campo 
corto almendarista como un león, 
igual a l te r r ib le Rey de las selvas 
qu© tienen Santos y Ar t i ga s en eu 
hermoso c i rco . Instantes d e s p u é s de 
salir el tubey de H o r i n a p a r e c i ó un 
h i t indiscutible de Win te r . un lineazo 
que fué casi a ^lar a las cercas de 
so l . Con tan plausible mot ivo M o r i n 
e n t r ó en l a accesoria margoniana con 
la segunda a n o t a c i ó n de los santos 
carpinteros*. Aquí terminaron todos 
los esfuerzos de los opneonteg del 
Almendares para ealir por la puerta 
grande. 
•En n n r i n c ó n , B u c k H a r r l s , con -
versaba con Sls ler , y en o t r o , H u g . I negociaciones solo a fec tan a l esta 
g ins h a b í a t o m a d o por su c u e n t a | do de d ichas en t i dades , 
a B d d i e C o l l i n s . y lo t r a í a a m a l ! Burns . - h izo p ú b l i c o que era 
p a r a r con cuentos sobre las ven tas , c i e r t o que él iba a d i r i g i r d u r a n t e 
Sistema de M u t u a s 
t r / l / 1 ? 3 1 de l a senda s& encuen-
toant s4,!tema ^ e a l de las M u t u a s , ?P?Í n d 0 ' Pese a las imprecac lo -
ae los apostaderos fuer tes , d u -
nte t o d a su a n t e r i o r t emporada 
r . , K no vor eI C l u b H í p i c o de 
_uoa. Con lo que se l o g r ó demos-
/ a r qUe 1̂ p ú b l i c o habanero sel qu . . . 
^aapta h l en a este s is tema y con que ha p r o m e t i d o devo lvernos los 
« m e r o é x i t o e c o n ó m i c o , dado que; r i cos s takes de a n t a ñ o , pa ra que 
* b ien f r a c a s ó a l ser pues to en 
V(r,C,t,ca d u r a n t e e l i n v i e r n o de 
J 3 ^ - 1 9 2 4 . se d e b i ó esto a l a f a l -
a de c o s t u m b r e de los pun to s en 
'0lí P r imeros d í a s , f e n ó m e n o é s t e 
nue t a m b i é n se o b s e r v ó d u r a n t e el 
¡ a e e t l n g de l Club H í p ^ o . pero que 
uesaparece en cuanto e n t r a n a q u é -
l lo s en ca lor y se f a m i l i a r i z a n de-
b i d a m e n t e con los caba l los . 
E l secreto d e l é x i t o se encuen-
t r a en poder da r u n p r o g r a m a I n -
te resan te y b i en e q u i l i b r a d o , en l a 
que no se destaque n i n g ú n c o m -
p e t i d o r con exceso de p r o b a b i l i d a -
des, pa ra que a s í l a apuesta se re-
p a r t a en l a M u t u a y alcance u n a 
e levada c i f r a que bajo o t ras c o n d i -
ciones no p o d r í a obtenerse. 
A l o g r a r esta deseada f i n a l i d a d ] 
debe d i r i g i r M r . B o w m a n todos sus, 
esfuerzos, para merecer a s í la en - l 
tera" conf ianza de l f a n á t i c o l o c a l , 
se dispone a depos i t a r l a en e l | 
E L J U E G O D E H O Y 
H A B A X A V A L M E N O A R K S 
desaparezcan de nues t ro med io fas 
« c u a d r a s g i tanas , t an prop ic ias pa ra ! 
las combinac iones en las manos 
maes t ras de B r o w n . y sean s u s t i t u i -
das por las que lucen las a legres 
sedas de W h i t n e y . K n a p p y C o e . 
S A L V A T O R . 
E s t a t a r d e , a las t res , s*? 
e f e c t u a r á e l oc tavo j u e g o e n . 
t r e r o j o s y azule-.i, y como 
s iempre que se encaen t r an 
f ren te a f r en t e los e lp rnos r i -
vales, a c u d i r á en masa l a a f i . 
c i ó n basebo le ra . E s casi se. 
g u r o qne v é a m o s a c t u a r a los 
a « e s del p i t c h i n g , ' . S - i i l i o P a l . 
m e r o y Oscar L e v l s . Has t a 
aho ra los r o j o s le l ian m e t i -
do e l h i e r r o a los a /u les m á s 
veceg que estos a . • •quél los ; 
a s í es que los p l a y a s a l m e n . 
dar ls tas . que e s t á n he r idos eu 
su a m o r p r o p i o , v a n d l spues . 
tos a acabar con los m u c h a , 
chos de M i g u e l A n ^ e l . 
v Todo d e p e n d e r á de la f o r -
m a en que se prosonten los 
p i t c h e r s . 
A P E S A R D E L A V E N T A J A Q U E T E N I A 
G R U E N F E L D C U A N D O S E L L O S U J U E G O 
C O N S A E M I S C H ^ E S U L T O U N E M P A T E 
E n l a o t r a p a r t i d a j u g a d a e n l a ú l t i m a s e s i ó n d e l g r a n t o r n e o i n t e r -
n a c i o n a l . Y a t e s d e r r o t ó a S u b a r e w . e n 8 1 m o v i m i e n t o s , q u e d a n -
d o e l i n g l é s e n e l d é c i m o s e x t o l u g a r — 
E l v a l o r d e l o s p r o m e d i o s 
y ganancias rea l izadas en l a F i o . 
r i d a . 
T r i s Speaker h izo e l anunc io de 
que d u r a n t e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
c o n t i n u a r á no obs tan te sus n u m e . 
la p r ó x i m a t e m p o r a d a a l N e r v a r k 
y que si d e s m i n t i ó d icha no t i c i a 
en e l d í a de ayer , f u é po rque no 
h a b í a c o m p r a d o en f i r m e e l c o n . 
t r a t o . 
A l f l a q u e a r " R e d " G r a n g e e l D i c e R o g e r s H o r n s b y q u e l o s 
t e a m d e l o s O s o s d e C h i c a g o b a t e a d o r e s n o a l c a n z a r á n 
p e r d i ó c o n l o s R o l l e r s 9 x 6 u n b a t t i n g a v e r a g e d e 3 5 0 
POR H I T D Z G U T I E R R E Z 
Pusieron l a pr imera en l a f r en t» 
los azules en el segundo round. L u n -
dy r e s u l t ó un out r á p i d o r ^ l f u * quien 
l e v a n t ó las cortinas de esa entrada; 
le s igu ió Sam Lloyd con single a l cen-
te r . F e r n á n d e z dispara un blangular 
co lgándose el viejo Cuchara de la an-
t e c á m a r a , no pudo pasar de a h í por 
lo bien que habla eido fildeada la 
bloa. Pepln Pé rez se a c a t a r r ó por lo 
que W i n t e r le s i rv ió un buen ponche. 
Su t i é r roz se desprend ió con un Indis-
cut ible y anotaron L/loyd y F e r n á n -
dez, j l otro out se hizo sin que apa-
recieran nuevas consecuencias. Ese 
fué e l •primer rac iml to de dos. 
E L R A I . L T S E L QUINTO 
N'o contentos los azulea con las dos 
carreras que hablan hecho, se propu-
icron hacer m á s , y en el quinto epi-
odlo lograron, con un ba t t ing ra l ly 
de cinco hi ts , hacer que sus corr^do-
M O S C O U d ic ie rahre 9 . ( U n i t e d d ia 10 de n o v i e m b r e , fecha en que 
P r ¿ s s ) . — L o s ú l t i m o s toques d e l i s e I n a u g u r ó . 
T o r n e o I n t e r n a c i o n a l e n t r e Maes-1 G r u e n f e l d , de A u s t r i a , e m p a t ó 
t ros de Ajedrez , t u v i e r o n l u g a r en con Saemisch , en 74 m o v i m i e n t o s , 
el dfa de h o y , c u a n d o las dos par- no p u d i e d o n aprovecharse d e las 
t idas s i n t e r m i n a r que se s e l l a r o n j l i ge r a s cond ic iones de v e n t a j a eu 
en e l r o u n d v i g é s i m o p r i m e r o , f u e - ¡ q u e s e l l ó , ayer por l a n o c h e , 
r o n conc lu idas , dando r e m a t e c o n ' E n consecuencia, G r u e n f e l d , en 
bu t e r m i n a c i ó n a este m e m o r a b l e | l u g a r de quedar solo en e l noveno 
torneo en el que h a n p a r t i c i p a d o ¡ l u g a r , t e n d r á que r e p a r t i r e l n o -
maAStros de f ama m u n d i a l y que ¡ v e n o y d é c i m o p r e m i o s con Ge-
u n f o i n t e r é s ha desper tado e n t r e j n e w s k y . 
los a f i c ionados a l m i s m o , desde e l j ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a 2 0 ) 
R y a n q u e r e e m p l a z ó a G r a n g e ; S i « q u e u t i l i z u l a » ^ . p e " . ^ ' ^ . ^ ^ . ' " , , , ' * . ^ 
e n e l t e r c e r p e r í o d o , h i z o 
u n a c a r r e r a d e 3 5 y a r d a s 
Otas q u e Se U s a r o n e n e l Ú l t i m o {de los azule* r e s u l t ó en la forma si-
m e s d e l a t e m p o r a d a ¡ g u í e n t e : Gu t l é r ez abre con singe al 
BOSTON, diciembre 9. (ASfeciated 
Press ) .—Haro ld l í ed Grange. no pu-
do jugar hcy contra los Rol lers del 
Providence como tiene por costumbre 
y los Osos de Chicago fueron derro , 
tados en Bracos Steel 9 a 6, Ryan, 
Que reemplazó a Grange en el tercer 
periodo, hizo una carrera de 35 yar-
das para un touch down en el ú l t i m o 
cuarto, l a ú n i c a a n o t a c i ó n por el ele-
ven del Chicago. 
Grangt? a p a r e c i ó cnnsadto hoy , Sh 
ganancia t o t a l en los casi tres pe-
riodos quo j u g ó í u e r m de unas 19 
yardas. Dos veces i n t e n t ó «.va.nzar. t H o r n s b y nos d e c l a r ó que 
pero un-i de ellas el balrtn se le c a y ó j clase de pe lo ta no era t a n j j 
v l a otra fué Interceptaxlo por u cnt- . . F. ... 
w o r t h de los Ro l l e r s . | como ,as an te r io res , y que era m u . 
— j cho m á s d i f í c i l para los bateadores 
K i d G l e a S O n a l F i l a d e l f i a i j u g a r o n en el mes de sepn ^ 
b r e en sus t e r r enos , el l o g r a r ha . 
^centro. Alvarez es out en un besa las 
j manos Que da a l p i tcher . Dreke pega 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 9 . Í P o r de h i t . un batazo horroroso que per-
l a U n i t e d P r e s s ) . Rogers H o r n s b y fora al short s e ñ o r Correa, anotando 
m a n a g e r de los Cardenales y c h a m ¡e l joven G u t i é r r e z . F a b r é es puerto 
p l o n bate, t i ene la o p i n i ó n de que 
n i n g ú n ba teador en l a L i g a N a c i ó . 
i a l a l c a n z a r á m á s de 350 de ave . 
rage s i en l a L i g a se usa l a m i s m a 
clase de pe lo ta que se h a estado 
empleando en s-u team en e l ú l t i m o 
mes de l a t e m p o r a d a pasada . 
tear de h i t 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 9 . ( P o r 
la U n i t e d Press) . E l c lub F i l a d e l -
f i a de la L i g a A m e r i c a n a , ha o h . 
t en ido los serv ic ios de K l d G l e a . 
son para u t i l i z a r l o como c o a c h . 
E n esta clase de pe lo ta se i n . 
s e r t a n c u a t r o pedaci tos d e - p l o m o , 
l o que q u i t a e l ac t i c ldad a l a m i s . 
m a . 
fuera de concurso a l batear el pitcher 
y acabar sus d í a s en l a Inic ia l , per^ 
con ese l igero esfuerzo l leva a Dreka 
a l a a n t e c á m a r a . M a y a r í h i t de ro-
l ler a segunda y V a l e n t í n Dreke cae 
de cabeza en la taza del chocolte. Es-
ta ro l le r fué . muy lento y Oscar tuvo 
que esperar • paciente a qu© a bola 
• afabara-de-caer, llegando, por lo tan. 
• ' ! to pr imero el bateador a l a v i r g i n a l , 
esta ¡ Lür idy es" ob'SecfUiado por Win t e r etofl 
ún l i b r é t r á n s i t o . L loyd dispara o t ro 
h i t y Mayarf anota. F e r n á n d e z suel-
ta el quinto h i t de la entrada y L u n -
dy anota otra carrera, la cuarta con-
si?<-Utiya del round. Pepln Pérez aca-
bó las a g p p í a s de los Santos mandan-
do un elevado f l y a l j a rd ín derecho. 
Así se. produjo , el r ac iml to de cuatro 
carreras tan felizmente iniciado por 
un -singJe de. G u t i é r r e z . 
( C o n t i n u a en l a p á g i n a 2 0 ^ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 
a ñ o x c m 
H a R e g r e s a d o e l F i l i p i n o P e d r o 
C a m p o P a r a P e l e a r e l S á b a d o e n 
A r e n a C o l ó n c o n H a r r y S t o n e 
E l p ú b l i c o q u e q u e d ó e n t u s i a s m a d o c o n l a p e l e a d e C a m p o y 
M o r á n p o d r á v e r l o p a s a d o m a ñ a n a c o n u n o d e l o s m e j o r e s b o -
x e r s i n g l e s e s . — E n r i q u i t o V a l d é s y J e n a r o P i n o e n 
e l s e m i f i n a l 
Pedro Campo, el magnifico l i g h t 
•vveiglit f i l i p i n o que tan maravi l losa 
d e m o s t r a c i ó n de lo que vale y lo que 
puede hizo recientemente en su memo-
lí iblc encuentro con el c a m p e ó n w e l -
ter e spaño l , J u l i á n Morán , se presen-
t a r á por segunda vc¿ ante el públ ico 
habanero el p r ó x i m o sábado , en el r i n g 
de l a Arena Colón, en él s tar bout de 
un estupendo programa combinado por 
la Uni ted Promoters Corporation, para 
polcar doce rounds con H a r r y Stone, 
el champion ing l é s , que se halla ac-
tualmente en la Habana, de paso para 
X e w t T o r k , donde debía pelear con 
J í m m y Goodrich. 
Stone es un maravil loso peleador, 
que ha conquistado fama "mundial en 
Kuropa, derrotando a todos los pelea-
dores de gu d iv is ión , y su fama, reba-
sando el A t l á n t i c o , l legó hasta Tex 
Rickard, que le ofreció una pelea por 
el campeonato ntundia, con Goodrich. 
Ahora que é s t e ha dejado dé ser 
champion, se da como seguro que Sto-
ne t e n d r á oportunidad de medir sus 
fuerzas con el actual campeón , Rocky 
Kansas; pero antes de que este match 
cristalice, el ing lés t e n d r á necesaria-
mente que vencer el o b s t á c u l o que 
representa Pedro Campo, y este obs-
tácu lo , como saben todos los f a n á t i -
cos capitalinos, es de lo m á s serio 
que puede encontrar en su camino un 
aspirante a la champlonabllidad mun-
d i a l . 
E l públ ico de la Habana sabe que 
Pedro Campo es algo muy serio, y a l -
go t a m b i é n de lo mejor que hemos 
vis to por estas lati tudes, donde han 
abundado siempre, r abundan ho j m á s 
que nunca los l igh tweights de pr imer 
orden. 
E l que resulte vencedor de esta, pe-
lea del s á b a d o entre Campo y Stone 
s e r á el que es enfrnte con el vence-
dor del match entre C i r i l f n Olano e 
H i l a r i o M a r t í n e z . En el seml f i na l 
a p a r e c e r á el maravil loso chiqui l lo En-
r iqu i to V a l d é s contra el actual cam-
peón de Cuba del f l y welght , Jenaro 
F ino . E l p r o g r e » * no puod€ «ei máa 
interesante. 
W i l l i a m V e e c k s e d i s p o n e a 
g a s t a r u n m i l l ó n d e p e s o s 
p a r a r e f o r z a r s u t e a m 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 9 . ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s ) . W i l l i a m A . 
Veeck , p res iden te de loa Chicago 
Cube, se e n c u e n t r a en esta c i u d a d 
l i s t o para gastarse u n m i l l ó n de 
pesos con e l ob je to de a d q u i r i r j u -
gadores de base b a l l capaces de 
c o n s t i t u i r u n t e a m que se l l eve e l 
Campeona to de l a L i g a . 
F i d e l l a B a r b a p e l e a r á c o n 
J o e L a z a r u s e l d í a 2 3 e n 
l a c i u d a d d e N e w Y o r k 
Y C O M O T O D O S L O S G R A N D E S M I E R C O L E S D E L H A B A N A -
M A D R I D , L A F U N C I O N F U E T A N C O N C U R R I D A 
C O M O B R I L L A N T E 
E n e l p r i m e r o M a r c e l i n a y A n g e l a q u e d a n e n 1 6 . — S a g r a r i o y 
C a r m e n c h u d o s f i e r a s . — D o s g r a n d e s d e c e n a s d e l s e g u n d o . — 
A n g e l e s y G l o r i a se p a r a l i s i a r o n 
LOS A N G E L E S , á i c t e n . b r e 3 . 
F i d e l L a Ba rba , e l c a m p e ó n m u n . 
d i a l de peso mosca, ha s a l i do h o y 
de esta c i u d a d con d i r e c c i ó n fc'KCW 
Y o r k , donde l l e v a r á a efecto u n 
b o u t con Joe L a z a r u s , e l d í a 23 
de l a c t u a l . L a z a r u s d e r r o t ó hace 
dos a ñ o s a L a B a r b a en u n a pelaa 
en que l a d e c i s i ó n es tuvo m u y r e . 
fiida. en o c a s i ó n de es tar d i s c u t l e n 
do el campeona to n a c i o n a l de a m a -
t eu r s en l a c iudad de B o s t o n . 
31 c a m p e ó n va a c o m p a ñ a d o de 
sn manager . Georgo B l a z e . 
F M e l se p ropone v o l v e r a L o s 
Ange les i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
de que se e f e c t ú e e l b o u t , pa rque 
t iene concer tada en esta c i u d a d 
una pelea e l d í a 20 de E n e r o con 
Clever Z e n i c o . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
( A C A R G O D E " P E T E R " * 
V a n p r o s p e r a n d o las g e s t i o n e s p a r a q u e n o s v i s i t e e n F e b r e r o e l " G a l i c i a S p o r t i n g " , d e N e w 
Y o r k . E l v i e r n e s c e l e b r a r á n sus e l e c c i o n e s l o s d e l a s o c i e d a d " E s p a ñ a F o o t B a l l " . — J u i c i o s 
s o b r e e l m a t c h d e P a r í s y B a r c e l o n a h e c h o s p o r e l e n t r e n a d o r P a c o B a r ó y e l c r o n i s t a d e 
" E l M u n d o D e p o r t i v o " , Sr . L a s p l a z a s . 
H O Y D O S G R A N D E S P A R T I D O S Y G R A N D E S Q U I N I E L A S . 
P O R L A T A R D E 
L a s a n a r q u i s t a s E l e n a y J o s e f i n a r o b a r o n a E i b a r r e s a y M . C o n s u e l o 
Prometimos ayei u nuestros Iccto-
rec nubHcar lioy, los juicios que h i -
cieron del match Baroclona-Pnrls los 
s e ñ o r e s J . L i . Lasplazas, redactor de 
" E l Mundo Deport ivo", de Barcelona, 
v del conocido entrenador "Paco" Brft, 
"que a c o m p a ñ ó a l equipo c a t a l á n en 
su viaje a P^rfs. v í u é testigo tam-
bién de cómo TiaTTÍan vencido los suyos 
en el stadio de Colombes. 
T e n í a m o s gran in t e r é s on publicar 
estos juicios ya que antes hablamos 
reproducido a q u í el de los periodistas 
parisienses. 
F ie l , pues, a nuestra promesa aqu í 
van : 
PACO B K U H A B L A D E L P A R T I D O 
B A R C E L O N A - P A R I S 
—He lefdo las r e s e ñ a s que del par-
t ido P a r í s - B a r c e l o n a ha publicado l a 
Prensa, y, francamente, debo decir 
que he quedado sorprendido de la for-
ma excesivamente severa con que se 
ha cri t icado l a a c t u a c i ó n de nuestro 
"once". No es prudente ahora hacer 
ver que el equipo c a t a l á n hiciera en 
Colombes uno de sus mejores p a r t i -
dos; pero si que el "once" f r a n c é s 
fué, contra lo que muchos suponen, 
un enemigo de cuidado, que actuaba 
en su propia casa y que habla sido 
formado con los mejores elementos 
disponibles, cosa que excepto raras 
veces puede hacer el bando que se 
desplaza. En nuestras lineas hubo 
verdaderamente algunos huecos y tam-
bién varios jugadores no dieron el 
rendimiento que do ellos es dable es-
perar. No obstante, a pegar do todo 
ello, no e x i s t i ó el dominio completo 
que se ha dicho por parte de los f r an -
ceses n i cuacaron admirablemento i n -
f inidad de ocasiones, como lo demues-
t r an los tantos marcados, de mucho 
mejor fac tura los nuestros. E l equi-
po c a t a l á n se mantuvo a la defensi-
va cuando la reacc ión francesa ob l i -
gó a el lo; pero siempre con t á c t i c a y 
sin hacer esfuerzos desesperados. 
NUESTRAS L I N E A S E I N D I V I D U A -
L I D A D E S 
D u d á b a s e en C a t a l u ñ a de la traba-
zón del conjunto c a t a l á n , y la real i -
dad ha just i f icado con creces estas 
dudas. Porque, en general, tedas las 
lineas han aparecido tan desiguales 
y poco unidas, que ni aun los menos 
optimistas pudieron presumir lo . Gra-
cias a la labor de M u n t a n é y a Za-
mora—que sin tener una de sus me-
jores tardes ha revelado en alguna 
ocas ión su gran calidad indudable— 
se ha podido conservar la v ic to r i a 
en las ú l t i m a s fases del encuentro, 
en que nuestro "once" se ha vis to 
verdaderamente acorralado ante el 
asedio parisino, que, pese a la fa l ta 
de t écn ica br i l lan te que en él ex i s t ió 
t a m b i é n durante todo el "match , 
m o s t r á b a s e en t a l e» instantes, por 
su empuje y por su a f á n "perforador", 
como una grave amenaza. 
i L a linea delantera ha fallado, y 
ha fallado t amb ién en mayor grado 
del que podía preverse la linea media. 
Y el fa l lo no ha sido sólo del con-
jun to de lineas, sino incluso de la ma-
yor í a de individualidades. 
En la delantera ya hemos dicho 
que Samitler fué el mejor y el único 
que evidenció clase internacional . 
El lo si no fué siempre, fué, por lo 
menos, en ratos de suficiente frecuen-
£ L SEGUNDO E N C U E N T R O P A R I S -
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 4 (5 t . ) — E n a b r i l 
se c e l e b r a r á el 'match" desquite pa-
ra los equipos de fú tbol P a r í s - B a r c e -
lona. 
L A D I F I C I L V I C T O R I A C A T A L A N A 
E N P A R I S 
J . L . Lasplazas, el notable c r í t i co 
de " E l Mundo Deport ivo" testigo pre-
sencial del encuentro entre las selec-
ciones de Barcelona y P a r í s , resume 
sus impresiones del part ido en los s i -
guientes t é r m i n o s : * 
" C a t a l u ñ a ha ganado en Colom-
bes . . . L a v i c to r i a ha llegado, pero 
no a ñ a d i r á ciertamente n i n g ú n laure l 
a nuestra corona f u t b o l í s t i c a . Por-
que por encima de la mater ia l idad 
del resultado, y sin querer decir que 
sea Injusto, f lo ta la d i f i cu l t ad con que 
ha sido conseguido, l a posibil idad que 
ex i s t ió de que se trocara en empate e 
Incluso en derrota, y la p é s i m a ca-
lidad del juego por nuestro equipo 
desplegado. 
.Indudablemente, no cabla hacerse 
grandes ilusiones acerca de la ac-
tuac ión del equipo c a t a l á n , de forma-
ción d'scutible y con un entrenamien-
to nulo, pero si cabla esperar que 
r indiera algo m á s de lo que ha ren-
dido . 
Han venido los catalanes con gran 
fama, y la deceoclón en el púb l i co ha 
sido eno rme . . . y jus t i f i cada . 
L a lección de buen fú tbol que la 
Prensa francesa habla previs to ha 
quedado reducida a una exh ib ic ión de 
con jua ío deplorable, con escasos des-
tellos demostrativos de una ciase de 
fú tbo l elevada y con una sola i nd i -
vidual idad, Samitler, que j u s t i f i c a r a 
la fama internacional de nuestros j u -
gadores. 
L a v i c to r i a ha llegado, pero no pue-
de envanecernos, porque si el resul-
tado ante un enemigo que no ouenta 
como gran valor en el fú tbol europeo, 
aun siendo de extrema justeza, nuede 
estimarse que consti tuye el m á x i m o 
a que el juego desarrollado p e r m i t í a 
aspirar. 
Ha sido un m a l í s i m o par t ido el de 
f ' a t a luña , y como en ella r e s i d í a el 
factor que habla de dar a l part ido 
f 1 c a r á c t e r de exhib ic ión de buen fú t -
bol, este "match" entre huestros re-
gionales y los parisinos q u e d a r á co-
mo uno de los m á s vulgares que pue-
dna regis t rarse . 
cia e intensidad para que acerca do 
la c a t e g o r í a fu tbol l l s t ica de Samitler 
que puso una r ú b r i c a solemne a su 
a c t u a c i ó n con e l enorme "goal" quíj 
val ió a C a t a l u ñ a abr i r el "gcore". 
D e s p u é s de Samit ler cabe c i tar a 
Plera, su c o m p a ñ e r o de ala y de In -
ternacionalidad, como el que mejor 
cumpl ió en v i r t u d de su experiencia, 
de su a c t u a c i ó n y oportunidad, que 
compensaron la general len t i tud de 
que su juego pudo adolecer. En cuan-
to a Sagi-Barba, no h a b r á este par-
tido podido confi rmar la c a t e g o r í a In-
ternacional a que por su otras b r i -
llantes actuaciones puede aspirar . Se 
dió a Sagi poco juego, y acaso por 
no entrar en "calor" debidamente, su 
a c t u a c i ó n fué completamente gr is . Por 
otra parte, en Mar t í nez , salvo en oca-
sión del "goal" por él logrado, no pu-
dimos anotar nada br i l lante , n i en 
Cros, que no fué el adecuado' conduc-
tor de l ínea, que se e n t e n d i ó escasa-
mente con los Intereses y que sólo en 
algunos cabezazos y avances i n d i v i -
duales m o s t r ó s e algo pel igroso. Con 
esta breve aprec iac ión queda concre-
to que si en el ataque c a t a l á n f a l t ó 
homogeneidad, en el orden individual 
tampoco se salvaron la i r ayo r l a de sus 
componentes, graclas"~3rTo cual el duro 
defensa Langenovo pudo actuar a 
placer durante todo el par t ido . 
En ' la linea media, n i Pelao, n i Te-
na, n i Trabal (con todo y ser é s t e 
acaso el quo mejor c u m p l i ó ) fueron 
los "halves" que merecen un equipo 
de C a t a l u ñ a . 
No he de d iscut i r nuevamente a q u í 
cómo la linea media "pudo o debió 
formarse", n i d e j a r é de reconocer que 
una mala tarde pueden tenerla los 
mejores jugadores; pero lo cierto es 
que, c o n c r e t á n d o n o s a lo que este 
partido ofrece, que el terceto Trabal -
P e l a ó - T e n a a c t u ó muy Infelizmente 
y fué un factor importante del juego 
poco br i l lan te de nuestro equipo. 
De la defensa ya hemos hablado 
y dicho que tampoco fué la linea quo 
podía esperarse. 
Con decir que M u n t a n é s u p e r ó ne-
tamente a su c o m p a ñ e r o , Saprisa, que-
da completo por hoy el comentario a 
la a c t u a c i ó n do dicha l inea. 
Y repitiendo t a m b i é n que 7amora 
hizo algunas grandes jugadas; pero 
que no m o s t r ó la absoluta seguridad 
de costumbre, queda asimismo traza-
da l a impres ión que las lineas y las 
individualidades de C a t a l u ñ a pudieron 
producirnos en esto "match" deplora-
ble para C a t a l u ñ a , aun habiendo ter-
minado con una v i c t o r i a . 
COMO J U G A R O N LOS FRANCESES 
En los franceses ex i s t í a , sin duda, 
el convencimiento de encontrarse ante 
un enemigo no sólo poderoso, sino de 
gran habilidad y dominio del pase. 
Y a este convencimiento sujetaron 
su t ác t i ca , e n c a u z á n d o l a hacia lo que 
av in iéndose perfectamente a sus cua-
lidades f u t b o l í s t i c a s est imaron pod ía 
darles mejor resultado. F u é ello el 
prodigarse en el r á p i d o marcado de 
los contrarios, e m p l e á n d o s e en lan-
zarse a impedir la jugada apenas te-
n ían la pelota en los pies. F u é la 
suva una l á c t i c a simplemente destruc-
t i v a del juego de los contrincantes, 
sin preocuparse en const rui r el jue-
go propio. Con todo, a l darse cuenta 
de que el enemigo no tenia toda la 
calidad que ellos esperaban, se alen-
taron y l legaron ya a dar consisten-
cia y peligro a sus ataques. El lo , 
unido a la gran dosis de entusiasmo 
puesta en el juego y al Impetu pues-
to en la lucha—bien pued* decirse 
que la " f u r i a " quedó reservada a los 
galos y que a ella los nuestros opu-
sieron un juego de "mantequi l l a '—, 
les p e r m i t i ó el resultado que han de 
estimar h o h r a b i l í s i m o y que, como an-
tes he dicho, pudo incluso convertirse 
en una v i c t o r i a . 
Indudablemente, el veterano Chay-
riques cumpl ió , y en la jugada que 
hemos relatado, a l evi tar un "goa/ ' 
e chándose a los pleg de Cros, recor-
dó que no en vano ha gozado de gran 
fama. L a l í nea de defensa j u g ó co-
hesionada, con decis ión y acierto, sien-
do Laugenove un f i rme val ladar para 
la m a y o r í a de ataques catalanes. 
Los medios, en su papel de constan-
tes marcadores, e incluso sirviendo a 
los delanteros, fo rmojon una buena 
y gól ida linea, en la que Moulene de-
m o s t r ó ¿vnn act ividad dió grandes 
á n i m o s Mi equipo. En los delanteros 
ya hemos dicho que tampoco hubo 
gran cohes ión ni br i l lantez, pero acer-
taron en varias ocasiones a dar la 
s e n s a c i ó n de pe l igro . J3ollomey, el 
caluro de la U . S. Sulsse, m o s t r ó s e 
como jugador fuerto, lmpetuoso-^-el 
mejor representante de la " fu r i a " ,— 
pero de escasa mal ic ia y sin cualida-
des de conductor. E l juego fué m á s 
bien de alas, en c o m b l n á c l o n e s poco 
complicadas, destaoftndo l a derecha 
en el pr imer tiempo y la izquierda en 
el segundo. 
En conjunto, no hizo Parla un be-
l lo juego, pero é s t e no d i f i r ió grande-
mente en calidad del de C a t a l u ñ a . 
Cordón y Dufour, los dog extremos, 
fueron individualmente los mejores". 
A u n no se han perdido las esperan-
zas do que nos vis i te el equipo neoyor-
quino ' Ga l ic i aSport ing Antes a l 
contrario, cada d ía nos va pareciendo 
quo s e r á una bella realidad la v is i ta 
de ese conjunto de jugadores que en 
la me t rópo l i yankee viene librando 
una gran batal la b a l o m p é d l c a . 
E l s e ñ o r Urbano Llano esc r ib ió a 
New Y o r k contestando el cahiedrama 
que habla recibido y del cual dimos 
cuenta a los lectores, y a esa miMIVa 
se le ha contestado con otro cable-
grama que dice lo siguiente: 
" A g r a d e c i d í s i m o carta suya . Junta 
Di rec t iva anoche aco rdó f o r m a r Co-
mis ión s e ñ o r e s J o s é M a r í a Prieto, Ur -
bano Llano y Juan Gallego. Este 
s a l d r á en enero dos con amplios pc-
dereg para tomar acuerdos. Por co-
rreo va car ta , ( f . ) S u á r e a . 
E l Sr . Juan Gallego es el Presi-
dente del Galicia Sport ing, y el se-
ñ o r Suá rez , que f i r m a el cable es el 
manager del equpo. 
Tendremos al corriente a la a f i -
ción de todo lo relacionado con el 
viaje de este equipo a l a Habana. 
Recibo y copio con gusto l a siguien-
te comunicac ión que me e n v í a el se-
ñ o r Caballero, Secretario del "Espa-
ñ a Foot -Bal l Club": 
"Sr. Redactor de Sports, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Aburando de su reconocida amabi-
lidad, me permito d i r i g i r l o l a presen-
te) sup l i cándo le se s i rva insertar en 
lag columnas de ese Importante diario, 
la siguiente c i t a c ión : 
"De orden del s e ñ o r Presidente fe 
c i ta a todos los Asociados del Espa-
ñ a Foot B a l l Club para la Jun ta Ge-
neral de Elecciones, que h a b r á de ce-
lebrarse el p r ó x i m o viernes día 11 CWl 
actual, en l a casa J f l i r a l l a n ú m e r o 1 . 
Hora 8 media p . m . " 
H - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e i t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
C A M P E O N A T O D E 1 9 2 5 - 2 6 
RECORD d i : LOS PXTCKERS 
Z S T A N I N C L U I D O S SOLASE E N T E LOS QLE H A N PITCHEADO NUEVE O M A S I N N I N G S 
J C G P Ave I P v Cl H So Bb Db W B l C P J 
Eckelson, Habana 
C. Alvarez, Almendares . . 
E . Palmero, Almendares. 
J , Acosta, Almendare* . . 
O. Lev i s , Habana 
0 . Tuero, Habana 
1 . F a b r é , Almendares. . . 
L . M o r c m , San J o s é . . . . 
Ryan, San "José 
D u d d k y , San J o s é 
Far re l l , A l m e n d a r e » . . . 
R . Alvarez, Habana . . . . 
J . M i m b a l , Habana . . 
ValdéJ», San J o s é . . . 
Clntc;" . San J o s é 















Diciembre 8 de 1925. 
38 147 10 30 15 9 0 0 
28 113 « 2 4 28 11 8 0 1 
*ó 1|3 me 15 31 28 15 0 I 
12 2|3 55 10 19 1 5 0 0 
41 1|3 167 21 52 20 18 1 1 
24 213 i ] 2 13 36 8 4 2 0 
21 81 11 28 7 12 0 0 
30 125 21 45 3 12 2 1 
17 75 10 27 6 3 0 1 34 130 9 40 11 1G 1 3 
32 134 íi 46 12 18 3 0 
9 23 1 5 1 4 0 0 
9 44 6 16 1 4 1 0 
9 41 12 18 .0 4 1 0 0 
13 95 8 28 11 7 0 2 
í 113 36 4 1 1 4 10 0 0 


















Rut i la t i te el oro de las m i l l u m i -
narias; gracia, elegancia y belleza; la 
mar de gente M é n en las canchas; 
gente popular, entusiasta, en los ten-
didos: y gente gr i tante , alborotante, 
ingenioaa, ^arft hacer dulce en las 
al turas de la casa. Miérco les ele. 
E^nte *n el Habana Madr id , y antes 
la muerte que dejar de concurr i r a 
estas noches de ftolemnldad. 
Los f a n á t i c o s temos as í . T asi son 
aquellas f a n á t i c a s p l e t ó r i c a s de be-
lleza q i e se yerguen en los palcos 
como las reinas soure los tronos, co-
mo la3 flores sobre la rosaleda, como 
los l i r i o s en los Jardines; dándo le 
con muy gen t i l donaire, de a c á pata, 
a l lá , al picaro y g r a n u j ó n abanico. 
Gran o v a c i ó n . 
No es a l cronltfta por el anter ior 
p á r r a f o , en el que me sonó la f lau ta 
por un casual. No, Es que salen :*» 
bonitas s e ñ o r i t a s quo van de p ró logo 
de 25 tanlos . De blanco. Sagrarlo y 
Oarmenchu, los chorros ds m á r m o l . Y 
de azul, Marcel ina y Ange la . 
Un gran empato en una. Nada m á s . 
Las blancas, peloteando como un pai 
de m u ñ e c a s formidables, todo: las doa 
azules, unasí veces m a l ; otras dándo le 
cada sombril lazo a la pelota qu« la 
rompen. Tantos y tan ' desgarradores 
los dieron, que l legaron a los 16 
como pod ían haberse quedado en cero 
mata cero. 
Aplausos a las b l a n c a » . 
¿—Y de la quiniela, q u é ? 
—Que pueden ustedes p a s i r a co-
brar los 34 pesos que pagaron Ange-
11 ta y Encarna, que se l levaron ia 
p r imera . 
D í g a n l e s ustedes; que de p r i m e r » . 
Entramos en el laberinto del segun-
do, de 50 tantos, un tanto cuanto re-
S e j u g a r á n d o s j u e g o s e n e l 
S t a d i u m M u n i c i p a l e n c a s o 
d e q u e h a y a s e r i e e n F i l a 
P H I L A D E L P H I A , d i c i e m b r e 9 . 
C U n i t e d - P r e s s ) . Si l a p r ó x i i n a se. 
r i a m u n d i a l se ha de l l e v a r a efec-
to en es ta c i u d a d , se ha l o g r a d o 
que p o r lo menos dos de los desa. 
f Ios se j u e g u e u n en e l S t a d i u m 
M u n i c i p a l que t e n d r á capac idad p á 
r a 125 m i l e spec tadores . 
S o n d o s l o s j u g a d o r e s . 
( V i e n e de l a p á g i n a 1 9 ) 
M i l a g r o s a m e n t e n o . . . 
( V i e n e de la p á g i n a 1 9 ) 
OTRA POR H I T DE G U T I E R R E Z 
T a t e n í a n seis lo» azules, las dos 
del segundo y las cuatro del quinto, 
y como si fueran pocas, a l aparecer 
e octavo Innlng fué ot ra vez Gu t i é -
rrez quien lo in ic ia con h i t , ^ra el 
tercero de l a tarde que daba; le sigue 
el pi tcher C é s a r Alvarez y suelta un 
volador a l j a r d í n de centro; Gu t l é r ez 
llega a home. L a bola era un rol ler 
tan d u r í s i m o que a pretender dete-
nerlo Oms :e sub ió por la manos a 
la cabeza y se lo fué por retaguardia, 
con lo que dió tiempo m á s que su-
ficiente para que G u t i é r r e z entrara 
gozoso en el hogar de sus mayores. 
celosos, porque las parejas oran de 
las quo tían cada disgusto que t i embla 
el m e r e q u e t é n . De azul, Rosi ta y L o l l , 
na y do blanco, Angeles y Glor iaT, 
Las cuales ros pelotearon dos dece-1 
ñ a s con t i l o , con galardla, coq arte, 
con pujanza, arrancando palmas en-
tusiastas on los admirables empatoa 
de uño, siete, diez, doce, trece, quince 
y diecisiete. D e s p u é s las dos azules, 
on una tanda de las fenomenales, cla-
varon a las dos blancas en 19. Ro-
f t a y la R t ina , dos reinas jugando a 
ia pelote. 
Las otras se para l i t l a roa . 
¿Qu5 hubo de la segunda? 
Hubo que te la l levaron Josefinn 
e Eibarresa, pagando un poco c o r t i -
flán, a doce pesos. 
U n abuso barato. 
Entramos en el tercero, que le dió 
por no sal i r fenomenal, aunque en su 
laberinto pelotlstico,V Ingresaron las 
cucharas de oro, las blancas Tílena y 
Josefina, contra las azules, Eibarresa 
y M a r í a Consuelo. 
¿Qué p a c h ó ? 
Nada; un gran empate en tres y 
otro en l a amable mon j l t a . D e s p u é s 
lo que tenia quo pasar, cuando nos 
los anarquistas, llevamos fós fo ros , 
mecha y bomba, convenientemente 
preparados para l a voladura de c l / d a , 
des, casas y ciudadanos. 
Que Elena, en arrogante y d inami-
tera complicidad con esa m u ñ e c a bo-
n i ta ; pero Iracunda y fiera, que le 
dicen Pepilla, lanzaron l a bomba, que 
ziho explosión, y las dos azules sa-
lieron hacia el é ter , de donde hoy aun 
no hablan descendido n i en cachitos 
a t ina. Se cree que no v o l v e r á n a ba-
j a r . Quedaron en 18. 
Los anarquistas salimos cantando 
la c a r m a ñ o l a . Y hasta hoy . que es 
jueves y peloteamos la función por 
la tardo. 
B r i l l an t e el desfile. 
D O N F E R N A N D O . 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
J U E V E S 10 D E D I C I E M B R E 
A L A S 2 112 P . M . 
E l viejo Sam L l o y d tuvo una tarde 
apabullante en el bate, de cuatro v i -
sitas al p í a t e dió cuatro hi ts , eso si, 
no se a t r e v i ó a robar bases y le sa-
lló bien la cuenta, no lo sorprendie-
ron como en veces anteriores. 
1 
Nada menos que 15 hi ts le f a b r l - j 
c a r ó n a W i n t e r los jer ingui l leros azu-1 
les. En cambio el joven Alvarez s ó - ( 
lo p e r m i t i ó siete. 
G u t i é r r e z tuvo un gran día, de cua-
t ro veces d ió tres, uno de dos esqui-
nas, a d e m á s a n o t ó dos carreras y 
rea l izó dos outs . 
Oscar R o d r í g u e z volvió a jugar muy 
bien, aunq?ue sólo dió un h i t (biangu-
la r ) en cuatro ' veces, rea l izó siete 
outs y una asistencia sirt sombra de 
er ror . 
Los eternos rivales se e n c o n t r a r á n 
en la tarde de hoy por mi l lonés ima 
vez. Pero ahora no es solamente en 
opción a l champion nacional, que van 
tras el premio donado por el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , una a r t í s t i c a y va-
liosa copa de pura plata que se e s t á 
exhibiendo en las v i t r inas del "Pa-
laifs Royal" . la famosa j o y e r í a de la 
calle de Obispo, donde puede ser ad-
mirada por os fans a cualquier hora . 
OUIZ iLBRMO TI. 
SAN JOSE 
V . C. H . O. A . E . 
C. López, r f . 4 0 1 2 0 0 
O f i c i a l . 
Portuondo, 3b . . . . 3 0 1 0 2 0 
Oms, cf 4 0. 0 1 0 1 
Mesa I f 4 1 1 2 0 0 
O. R o d r í g u e z , 2 b . . 4 0 1 7 1 0 
A. Correa, ss 4 0 1 o 3 0 
Mor ín c. . . . . . . 3 1 1 5 3 0 
Winte rs , p . . , , . 4 0 l ' O 3 0 
Gómez, I b 2 0 0 7 0 1 
Dudley, x . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 33 2 7 24 12 2 
A L M E N D A R E S 
V . C. H . O. A . E . 
Dreke. 1 f. . . 
F a b r é , c f . . . 
Montalvo r f . 
Lundy, ss. , . 
L l o y d , 2 b . . . 
F e r n á n d e z c. 
Pérez , I b . . . 
G u t i é r r e z , 3b 
C. Alvarez p, 
Totales 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
M a r y y E l i s a , b lancos ; 
E l e n a y A n g e l i n a , azules 
A sacar blancos y azules de l 11 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E n c a r n a ; E l i e a ; M a r y ; 
A n g e l i t a ; P a q u i t a ; A n g e l a 
Segundo p a r t i d o a 8 0 t an tos 
Angeles y A u r o r a , b lancos ; 
R o s i t a y G l o r i a , azules 
A sacar b lancos del cuad ro 12 1|2; 
azules d e l 1 1 
Segunda q u í n e l a 
P e t r a ; Ange l e s ; L o l i n a ; 
G l o r i a ; C o n s u e l í n ; E i b a r r e s a 
Te rce r p a r t i d o a 8 0 t a n t o s 
M a r c e l i n a y L o l i n a , b lancos ; 
E i b a r r e s a y P e t r a , azules 
A sacar blancos d e l cuadro 1 1 ; 
azules de l 12 1|2 
D R . R O S E N D O R O M E R O 
Anoche e m b a r c ó en e l C e n t r a l de 
las nueve, e l d i s t i n g u i d o a jedrecis -
ta , doc to r Rosendo R o m e r o , des-
p u é s de r e n d i r g lo r io sa l abor en e l 
C lub de A j e d r e z de l a H a b a n a . 
E l doc to r R o m e r o va p r i m e r o a 
descanear unos d í a s con su f a m i -
l i a , que res ide en C a m a g ü e y , pa ra 
t ras ladarse d e s p u é s a San t iago de 
Cuba, en cuya c i u d a d t e n d r á l u g a r 
el g r a n m a t c h c o n e l famoso maes-
t r o de Chicago , B . L a s k e r . 
Leseamos a l g l o r i o s o c a m p e ó n 
cubano u n l i s o n j e r o é x i t o f ren te a 
L a e k e r . 
E s t e b a n M o n t a l v o c o n t i n ú a sien-
do e l j u g a d o r que m a y o r n ú m e r o 
de c a r r e r a s h a hecho has ta e l pre-
s e n t e . T i e n e ano tadas 18 ca r r e r a s 
en q u i n c e j u e g o s , que es u n p r o -
m e d i o de m á s de u n a p o r j u e g o . 
E l que m a y o r n ú m e r o de b i t s 
ha dado ha s ido M i g u e l A n g e l G o n -
z á l e z , e l m a n a g e r h a b a n i s t a , q u i e n 
t a m b i é n r e a l i z ó 17 ca r r e r a s en los 
qu ince j u e g o s que ha j u g a d o . 
A l e j a n d r o Oms , es e l j u g a d o r 
que m a y o r n ú m e r o de h i t s de dos 
bases h a d a d o . T i e n e e n su habe r 
6. e l m i s m o n ú m e r o que ha dado 
M i k e , y d e s p u é s l e s i g u e n M a y a r í 
con 5 y T o r r i e n t e con c u a t r o . 
M o n t a l v o es e l que m a y o r n ú m e -
r o de h i t s de t r e s bases h a d a d o . 
F i g u r a en p r i m e r a l í n e a con 5 . L e 
s igue M a r t í n D i h i g o . " E l F u g i t i -
v o , " c o n 3, T o r r i e n t e , C h a r l e s t o n , 
Ramos , P e p í n P é r e z , y A l e j a n d r o 
Oms , c o n dos cada u n o . 
L o s c l u b s San J o s é y H a b a n a es-
t á n e m p a t a d o s e n los h o m e r u n s . 
Cada t e a m ha dado c i n c o , s iendo 
has t a e l p resen te e l leader de esos 
batazos c u a d r a n g u l a r e s e l d i m i n u t o 
p l a y e r Oscar R o d r í g u e z , que apa-
J o s é M a r í a F e r n á n d e z , Oscar 
rece c o n d o s . 
C h a r l e s t o n , Cheo Ramos . M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z , E p i f a n i o M o r í n , y 
e l " c o m o d í n " I s i d r o F a b r é son los 
ú n i c o s j u g a d o r e s que no h a n co-
m e t i d o e r r o r t o d a v í a . 
¿ Y a q u e no a d i v i n a n q u i é n es 
e l m á s e r r á t i c o de t o d o s . 
S e g u r a m e n t e que no lo a c i e r t a n . 
P o r eso v o y a d e c i r l o : L u n d y , e l 
s h o r t s top d e l A l m e n d a r e s . T i e n e 
once e r r o r e s . Y eso que este a ñ o 
e s t á t i r a n d o m e j o r a p r i m e r a que 
en t e m p o r a d a s a n t e r i o r e s . 
P E T E R . 
A P E S A R D E . . . 
( V i e n e de la p á g i n a 19 ) 
15 7 15 27 9 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
San Joéé . . . . . . . 000 000 101—2 
Almendares 020 040 Olx—7 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : F e r n á n d e z ; G u t i é -
rrez; O. R o d r í g u e z ; M o r i n . 
Sacriflce h i t s : Alvarez ; Dreke, 
Stolen bases: L ó p e z . 
Double playa: M o r i n a O. R o d r í -
guez; Pé rez a L u n d y a P é r e z ; Correa 
a R o d r í g u e z a G ó m e z . 
Struck outs: Alvarez S; "Winters «. 
Base» on bal ls : Alvarez 2; W i n -
ters i . 
Dead bal l s : Alvarez a Portuondo; 
W i n t e r s a F a b r é . 
T ime : 1 hora' 47 m i n c t o t . 
Umplres : Oonzále» (hom*1) Magr i -
ftat (bases). 
Scorer: H i l a r l o P r á n q u l z . 
Observaciones: x bateG, vor Gómez 
en el noveno. 
E n l a o t r a p a r t i d a j u g a d a , Y a -
tes d e r r o t ó a Suberew, en 8 1 m o -
v imien tos , quedando en consecuen-
cia e l i n g l é s en c l d é c i m o sex to 
l u g a r . 
H e a q u í e l estado f i n a l d e l t o r -
neo y los p r emios que co r r e spon-
d i e r o n a loa p a r t i c i p a n t e s en e l 
m i s m o : 
P r i m e r p r e m i o : B o g o l j u b o w , m i l 
q u i n i e n t o s r u b l o s . 
Segundo p r e m i o : D o c t o r L a a k e i , 
1,000 r u b l o s . 
. T e r c e r ' p r e m i o : Capablanca , 7 50 
r u b l o s . 
C u a r t o p r e m i o : M a r s h a l l , 6 0 ü 
r u b l o s . 
Q u i n t o y sex to : T a r t a k o w e r > 
T o r r e , 500 y 350 r u b l o s . 
S é p t i m o y o c t a v o : R e t í y R o m a -
n o w s k y , 250 y 200 r u b l o s . 
Noveno y d é c i m o : Genewsky y 
G r u e n f e l d , 150 y 125 r u b l o s . 
N . de l a R . — E s t o s r u b l o s se en-
t i enden en o r o , que e q u i v a l e n , 
a p r o x i m a d a m e n t e , a unos c i n c u e n -
ta centavos amer icanos cada r u b l o . 
E l estado f i n a l de l t o rneo , es e l 
s g i u i e n t e : 











1 0 H 
i i 
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13 
1 3 % 
1 3 H 
T4 
1 5 % 
T o r n e o P r e s i d e n t e " C a m p a " 
C L U B D E A J E D R E Z D E L A H A -
B A N A , d i c i e m b r e 9 . — ( E s p e c i a l 
Para D I A R I O tDE L A M A R I N A ) . — 
E l q u i n t o r o u n d d e l T o r n e o que 
v i e n o c e l e b r á n d o s e en este C l u b se 
d e s e n v o l v i ó con i g u a l e n t u s i a s m o 
y c o m p e t e n c i a que los a n t e r i o r e s , 
m a r c a n d o u n paso de i m p o r t a n c i a 
en e l es tado de los con t end i en t e s 
a l vencer V e r a c o n u n a " A p e r t u r a 
Z u k e r t o r t " a l " n i ñ o " P lanas , en 
29 m o v i m i e n t o s . Es te c o n t r a t i e m -
po co loca a P lanas en t e r c e r l u -
ga r , q u e d a n d o B e r m ú d e z en se-
g u n d o l u g a r a l vence r a C a r l o s 
Z a l d o J r . , en 43 j u g a d a s c o n o t r a 
" A p e r t u r a Z u k e r t o r t " . 
M a r c e l i n o Siero se a f i a n z a en e l 
p r i m e r l u g a r a l vence r en 39 j u g a -
das a l d o c t o r M i g u e l A n g e l U r r u -
t i a , c o n u n " G i o u c o P i a n o ' ' . 
M i g o y a d e r r o t ó a A l e m á n , q u i e n 
e m p l e ó u n a "Defensa F r a n c e s a " , 
en 40 m o v i m i e n t o s . 
MI U r r u t i a s o r p r e n d i ó a l a c á t e -
d r a v e n c i e n d o a M a r t í n e z , q u i e n 
e m p l e ó u n " R u y L ó p e z " , en 36 j u -
gadas . 
P i c h a r d o v e n c i ó a B l i s s en 17 
j u g a d a s c o n u n " P e ó n D a m a " . 
L a p a r t i d a e n t r e V í l a y A c e b o 
f u é p r o r r o g a d a p o r encon t r a r s e en-
f e r m o e l s e ñ o r V i l a . 
L a p a r t i d a que í u é suspend ida 
en e l r o u n d a n t e r i o r e n t r e los se-
ñ o r e s O f c a r G a r c í a V e r a y E v e l i o 
B e r m ú d e z . f u é ganado p o r este ú l -
t i m o a las c u a t r o j u g a d a s de co-
menzada l a segunda s e s i ó n . 
Pa reo d e l p r ó x i m o r o u n d : 
M a r t í n e z vs A c e b o ; M . U r r u t i a 
vs V e r a ; Z a l d o vs P l anas ; B e r m ú -
dez vs S i e r o ; B l i s s vs M . A . U r r u -
t i a ; P i c h a r d o vs M i g o g y a ; V i l a v s 
A l e m á n . 
E S T A D O D E L T O R N E O 
G . P . 
S i e r o . . . . . . j . . 5 0 
B e r m ú d e z 4 % ^ 
P lanas 3 V2 1 Va 
Z a l d o . . 3 2 
V e r a ., . . S 2 
M i g o y a ,. . 2 % 2 :,2 
P i c h a r d o 2 % 2 V¿ 
M . A . U r r u t i a 2 % 2 % 
M . U r r u t i a 2 V2 2 
A l e m á n . . 2 3 
A c e b o . . 1 
V i l a 1 '¿ 
M a r t í n e z . . . . . . 1 . . 1 4 
B l i s s 0 5 
L o s M a r q u e s e s d e l 
r o n s u 
V e d a d o T e n n i s 
I n v i c t o a l V e n c e r 
a l o s C a r i t e V e i n t e p o r í r w 
L a m a g n í f i c a l a b o r d e S i l v a , h i z o p o s i b l e e s t a v i c t o r i a que p0nL 
a l o s m u c h a c h o s d e l m o n ó c u l o e n d i s p o s i c i ó n d e g a n a r . — L o s 
C a r i b e s j u g a r o n m u y p o c o e n e l s e g u n d o h a l f , y esto 
a y u d ó a l o s M a r q u e s e s . — B e l é n v e n c i ó a l 
Y . M . C. A . 2 2 p o r 1 7 
( P O R G A L I A N A ) 
SI el ganar p! juego de anoche hu-
biera representado, como di jeron mu-
chos c r í t i co s , l a v i c to r i a f ina l del 
campeonato, t e n d r í a m o s desde ayer, 
a los Marqueses del Vedado Tennis 
Club, campeones de Cuba por la tem-
porada de 1925 ya que t r i u n fa ro n r u i -
dosamente en el match que efectua-
ron contra los famosos Caribes de la ¡ 
Univers idad . 
Pocas veces hemos v is to Juegos tan | 
movidos o interesantes en todos sus 
momentos como el que presenciamos 
anoche en el f loor del Vedado, donde 
toda l a Habana b a s k e t b o l í s t i c a se ha-
b í a dado c i t a para presenciar los 
matches anunciados. Los componentes 
del fIve del Tennis, lucharon como 
verdaderos t i tanes por el t r i un fo y 
on este juego s o b r e s a l i ó m u e n í s i m o 
el "Chivo" Silva, quien puede procla-
marse s in temor a equ ivocac ión po-
sible com5 el h é r o e m á x i m o de ia 
v i c to r i a obtenida por el- f ive de los 
Marqueses. 
E l "Chivo" j u g ó en todos los mo-
mentos con esa p imien ta que le es 
tan c a r a c t e r í s t i c a y esto hizo posible, 
que l a inmensa leg ión de f a n á t i c o s 
que llenaban los stands aplaudiera de-
l i rantemente sus sensacionales juga-
das, que d e t e n í a n casi siempre, a lgu-
na acometida del quinteto Caribe. Pe-
ro, hagamos las cosas como es debi-
do y este Interesante, match jlesdc 
que el referee M l t c h e l l l anzó la bola 
en el centro hasta que sonó el silba-
to d á n d o l e t é r m i n o cuando los Car i -
bes t e n í a n la bola en su pode r . . . 
E l equipo U n i v e r s i t a r i ó e n t r ó algo 
nervioso y Garlea c o m e t i ó su p r imer 
fou l en l a noche que fué t i rado magis-
t ra lmente por E s t é v e z , haciendo posi-
ble el p r imer punto azu l . U n nuevo 
fou l de G a r c í a , dió oportunidad a S i l -
va de anotarse su p r imer punto de la 
noche, asi como qu* Applegrant , el 
coach univers i tar io , sacara a su joven 
jugador del juego, quien evidentemen-
te estaba dando muestras de hallarse 
completamente nervioso. 
So lomón que s u s t i t u y ó a1 Garc í a , 
e n t r ó con m á s acierto y despué» de 
algunos dribbles con l a bdía . Consiguió 
que E s t é v e z le cometiera un fou l do-
ble, los cuales a n o t ó él s in d i f i c u l -
tad alguna, surgiendo el p r imer em-
pate do l a noche. U n goal de Iba r r a 
desde casi el medio del sa lón , dió la 
ventaja a los Caribes 4x2, pero la 
a l e g r í a d u r ó poco en F i f i Bock y Ca-
r r e r i t a y Si lvó r i s p o t ó como era de-
bido a n o t á n d o s e un hermoso Éroal del 
medio del s a l ó n . U n goal de Solomón, 
puso nuevamente a los Caribes a l 
f rente con scare de 6 por 4, pero un 
nuevo goal de Si lva y un fou l bien 
t i rado do T r é l l e s , pusieron a los Mar -
queses nuevamente a l frente con seo-
re de 7 por 6, que fué como t e r m i n ó 
el p r imer ha l f . 
In ic iado el segundo tiempo, fueron 
los muchachos de M r . Waddel l los 
pr imeros en anotar por goal de Con-
suegra, d e s p u é s de corto dr lbb le . E t -
ta canasta puso algo loco a ios Ca-
ribes, quienes dejaron bastante l ib re a 
Si lva, el cual destinad ocomó estaba a 
encargarse de role de h é r o e , se a n o t ó 
su tercera canasta de l a noche, desde 
l a l í n e a de f o u l . As í s i g u i ó el Jue-
go por breves instantes, hasta quo 
dos buenos goals de Solomón, pusie-
ron a los Caribes a punto de dife-
rencia, pero el a l to mando de los Mar -
queses hizo unos oportunos cambios 
en sus players y esto dió oportmvdaa 
a que el team reaccionara convenien-
temente y s eanotara los puntos su f i -
cientes para l levar le a los un ivers i -
tarios l a ventaja que m á s tarde les 
d a r í a la v i c t o r i a . 
Y a s í fu'?, en efecto, tan pronto 
Consuegra, EstOvoz y Si lva, se anota-
ron algunos g o a l í palomeados, los 
players de l a Univers idad comenzaron 
a juga r sumamente locos, t i ra ron mu-
cho a l aro desde largas distancias y 
esto t ra jo por resultado, que cuando 
In ic iaron una acometividad fo rmal , por 
medio de pases, el s i lbato of ic ia l les 
a n u n c i ó que h a b í a n perdido el juego 
con acore de 20 por 13^ 
A nuestro entender, e l Vedado, quo 
a ú n no h á dado lo que debe dar, pues 
Trel les no e s t á jugando t o d a v í a co-
mo é l sabe hacerlo, d e m o s t r ó con su 
v i c t o r i a de anoche, que es el team que 
m á s chance tiene para anexarse la 
v i c t o r i a f i n a l de la contienda. Posee 
u n e s p í r i t u de lucha verdaderamente 
ext raordinar io , sus hombres no se dos-
almidonar, por n inguna acometividad 
de impo i t anc ia y juegan en todos loa 
momentos como verdaderos campeo-
nes. 
Silva, a quien e s t á n empleando co-
mo f o r w a r d , es la verdadera alma del 
team y su labor resu l ta en todos loss 
momentos l a base de los ral l les del 
quinteto tennls ta . Anoche lo hemos 
visto estar en todas partes y siempre 
dispuesto a hacer la jugada m á s i n -
dicada para hacer cr i s ta l izar la ca-
nasta . 
Otro que merece los honores de l a 
c rón ica , es E s t é v e z , a quien no con-
sideramos como buen fo rward , pero 
s í como excelente guard y esto es 
algo que deben f i ja rse mucho loa 
Marqueses si quieren l legar lejos, pues 
e l muchacho t i rando a l aro es una 
verdadera calamidad, pero su Juego 
como guard es sumamente product ivo 
a l t eam. Anoche a y u d ó mucho a S i l -
va en su labor, lo mismo que Pancho 
Alvarez y Pa l i to Consuegra. 
E l quinteto Caribe, j u g ó bastante 
en los primeros momentos, pero a 
nuestro entender se d e s a l m i d o n ó mu-
cho en el segundo h a l f cuando E s t é -
vez y Pal i to Consuegra le palomearon 
goals y esto t ra jo por resultado los 
t i ros desde el medio del salón, que 
no conducen m á s que a l a derro ta . 
Ese segundo h a l f lo jugaron para 
perder y tí scoro f i n a l se e n c a r g ó de 
darles lo que ellos con su juego loco 
p i d i e r o n . 
Q u i s i é r a m o s seguir hablando ri. 
te interesante match de Maraup. 
Caribes, pero lo corto del esnapfn v 
la necesidad de hablar del primer ? y 
go efectuado, nos obliga a dejar 
para los "Comentarios" de mañana5"" 
Hemos dejado para lo ú l t imo el 
mer juego efectuado anoche por 1 
sencilla r azón de que no tan sólo J l 
pa rec ió muy infer ior a l que ofi-p^ 
ron los Caribes y Marqueses sino m ' 
su resultado fué sumamente fácil n 
ra los J e s u í t a s de Belén, quienes 
n i n g ú n momento tuvieron en noir.611 
la v i c t o r i a . \ 
Este encuentro, se Inició en fav 
de los Triangulares por goal de Si" 
vio Zudaire, pero los muchachos d" 
Belén pronto inic iaron ta l acometid 
que toá i s o p o r t u n í s i m o s de Irríbarrpn 
G a r c í a Vélez e I n c l á n , pusieron *' 
score a su favor con anotac ión de 11 
por 2. Siguieron los J e s u í t a s anotar" 
do puntos sucesivamente durante ei 
transcurso del pr imer ha l f y llevaror 
hasta tener a los Triangulares con 
una a n o t a c i ó n de 18 por 4, pero loe 
muchachos de Sera f ín Cumbraus reac 
clonaron algo y goal de Ulvlo Mora 
l e í y de Faura, pusieron el score is'l 
por 8, que í u é como t e r m i n ó el pri. 
mer ha l f . 
Iniciado el segundo tiempo, fueron 
los del Y . M . C. A . los primeros en 
anotar por goals seguidos de Fauri 
y Morales, pero los J e s u í t a s de Be-
lén v e n í a n dispuestos a ^\-encér en el 
match y nuevas canastas de Inclán 
e I r i b a r r e n pusieron su score 22 por 
13; y no hubo nada m á s digno de 
notarse, pues aunque Shorty Gil se 
a n o t ó dos buenos gols, el juego llego 
a su t é r m i n o marcando una anotación 
de 22 por 17 a favor del Belén. 
Este m á t c h se ca r ac t e r i zó por la 
notable r eacc ión que d e m o s t r ó el fhe 
del B e l é n . No sé si s e r í a porque pre-
sentaron a Calle, el excelente guani 
pero el caso es. <iue los muchachos 
t rabajaron con m?> acierto y nunea 
se dieron por perdidos. Los Trlangu-
lafes en cambio, jugaron muy mal el 
p r imer há l f y aunque en el segunda 
tiempo sólo permi t ie ron 4 tantos a 
sus contrarios, ellos no hicieron por 
d i sminu i r la ventaja que le sacaron 
v esto t ra jo p o ^ resultado su derro-
t a . 
Ea excelente labor 4h I r lba rm, 
G a r c í a Vélez e Inclán, por el Belén 
y el buen juego de Faura y Morales 
por la Y . M . C. A . , fueron la nota 
m á s sensacional de este match, que 
m a r c ó la p é r d i d a del invicto al team 
que di r ige S e r a f í ^ C u i u b r a u s . 
V é a s e a con t inuac ión los scores: 
OALZ. 
P r imer juego: 
B B X i U r 
F i g . Fog. F.C. 
. . 4 
. . 3 .. 0 
. . 3 
Calle G ü 
Rivas G 0 
Totales . . . 
I r i ba r r en F . 
G . Vélez F . 
T e l l e r í a C . . 
I n c l á n G . . . 
T . M . 
..10 2 
O. A . 
F i g . Fog. F.C. 
Faura r\ L*. • • • • 2 
Zudaire 1 
Morales C 3 0 
G i l G 2 1 
A , Gonzá lez G . . . 0 0 
J . Moya F 0 0 
J . D a u s s á G 0 0 T o t a ^ s . . . . . . 8 I A n o t a c i ó n f i n a l : 
B e l é n : 22; Y . M . C. A . 17. -
Segundo juego 
V E D A D O 
F i g . rog. F.C. 
1 l 
1 - .s 
2 í o -1 o 1 « 
Silva F 
E s t é v e z F 
T r é l l e s O 
Consuegra O . . . 
Alvarez G 
G. Eonga F . . . 
Totales 8 4 . í 
U N I V E R S I D A D 
F i g . Fogr. F.C 
^ " 
I b a r r a F ^ 1 « » 
Caballero F 0 0 
De la Torre C. . . . 0 
G a r c í a G 0 
Aguayo 0 0 U 
So lomón F 4 -2 ^ 
Totales 5 3 6 
A n o t a c i ó n f i n a l : . , j 1? 
Vedado Tennis : 20; Universidad xn 
Referee: M r . M l t c h e l l 
Scores: Olaechca y Lancls.. Tuno 
Keeper: D r . B o c k . -
S t a n e l y H a r r i s f i r m ó p o r 
$ 7 . 0 0 0 u n c o n t r a t o p a r a 
d i r i g i r e l C o r a l C a b l e s 
N E W Y O R K , diciembre 9. (Asso-
ciated Press) .—Stanlew "Bucky" «a-
i-rls, manager del club Washington-
c a m p e ó n de l a L i g a Americana, anun, 
c ió hoy que habla f i rmado un contra 
te por l a suma de $7.000 pa r» diri-
g i r un team un team en la Liga l*1' 
vernal de l a W Flor ida , representando 
a l c lub Coral Cables. 
B o g o l j u b o w . . , . 
Laslcer , 14 
1 5 % 
Capab lanca . 
M a r s h a l l . . 
1 3 % 
1 2 % 
T a r t a k o w e r 12 
T o r r e 12 
R e t i 1 1 % 
R o m a n o w s k y 1 1 % 
Gencwsky 1 0 % 
G r u e n f e l d 1 0 % 
B o g a t j r t s ^ h u k . . . . 10 
R u b l n e t c l n 9 % 
S p l e l m a n n 9 % 
W e r l i n a k y . . , , . . 9 % 
L o e w e n f l s c h . ' . . 9 
R a b l n o w i t s c h . , , , , 8 % 
Yates 7 
G o t t h l l í 6 % 
Saemisch 6 % 
C h o t í m i r s k y . fi 
Subarew 4 % 
F L L U B R I C A N T E P O R E X C E L E N C I A 
DE i r c s o L U T f t m m m y EFIGIEM 
P f l R f t 
A U T O M O V I L E S Y U S O S I N D U S T R I A L E S 
P a n l i a r ü o n G o r p o m i o n 
D I S T R I B U I D O R E S : 
A S P U R U Y C o . 
M E R C A D E R E S N o . 2 1 
H A B A N A 
















¡t B a l E s t a ¡ C O M E N Z O L A T E M P O R A D A L o s B o x e r s A m a t e u r s O f r e c e r á n 
N o c h e e n e l F l o o r ^ D E B A S K E T E N L O S E i . U . U . M a g n i f i r o s E n c u e n t r o s l a N o c h e d e l 
d e ' " " ' 
P A G I N A V E I N T I U N A 
E l f i v e d e l a U n i v e r s i d a d d e C o l u m b i a se a n o t ó e l p r i m e r t r i u n f o . — 
E l Passa ic H i g h S c h o l l t o d a v í a n o h a d e b u t a d o 
Esta noche t e n d r á efecto en el f loor 
]o< Marqueses del Vedado Tennis 
r l u b un i n t e r e s a n t í s i m o d'ouble hea-
> r de tasket ba l l en opción a l cam-
peonato J ú n i o r del sport. S e r á n con-'tendientes. en pr imer t é r m i n o : los 
tobi tos del Havana Yacht Club con 
-os muchachos del Ferroviar io , que 
tan acortadamente ha preparado el 
í lebr» guard l amón A z c á r a t e , y en 
| segundo, c o n t e n d e r á n los T ig r i tos 
nlansoa del At l é t l co y los chicos del 
for tuna, quienes envalentonados por 
ú l t i m a v ic to r i a a eosta ctel Yacht, 
tensan a r ro l la r conipletamento a los 
anaranjados para mantenerse cerca de 
los primeros lugares. 
Estos do» matches p a r e c e r á n a s im-
óle vista q»e no tienen ninguna i m -
nortancia. pero s i nos f i jamos que 
ninguno quiere poseer el t í t u lo de 
-Mona" del campeonato, comprendere-
mos que en el juego que celebren, 
pondrán de sí cuanto tengan por ven . 
CeL,os Tigres del At lé t ico , sobre todo. 
pesar de que no cuentan con maLe-
rial suficiente, van disjuestos a rom-
r.fr«=ela' muy duro para anotarse su 
nrlmer t r iunfo del campeonato, que 
posiblemente no s e r á el ú l t i m o tam-
poco. . . 
IjOS Pulgarcitos, en cambio, como se 
hallan muy cerca de los leaders y 
todaví" tienen que jugar con los Mar-
nueseaT la Y . M . C. A . y la Univer-
sidad, esperan no perder un juego 
más. cosa de que cuando lleguen esos 
encuentros, tengan un magn í f i co cban-
ce de anexarse el t r i u n f o . 
I \ cont inuac ión v é a n s e los juegoír 
'que fal tan por jugarse en 
mana: ; . 
jueves 10: Fe r rovuu io 
flatr At lé t lco vs Fortuna. 
Viernes 11: Y . M . C. A . vs. Vé-
celo Tennis; Universidad vs T-onia. 
Sábado 12: A t l é t i co vs Be lén ; For-
mina vs Ferroviar io. 
En los matches de esta noche, i r á n 
nosiblemente los siguientes Une ups: 
esta sc-
vs Yach 
".Nr.V\' 1 ORK, diciembre de 1925.— 
E l quinteto de l a Universidad de •Co-
lumbia, jugando el pr imer match ds 
basket Lal l de la temporada Interco-
leglal , se a n o t ó un ráp ido ' y decidido 
t r iunfo fcobre el f ive del Brooklyn 
Un lve r s i t y . E l juego fué sumamente 
r áp ido desde su comienzo hasta el 
f ina l y aunque hubo dist intas veces 
pases malos por ambos flves, el buen 
guarding impidió las anotaciones. 
Los players de la Universidad de 
Columbia no emplearon en este match 
el juego defensivo que los ca r ac t e r i zó 
on la u-mporada pasada y todo parece ! 
indicar que el co^ch Meenan espera 
ganar la temporada de este año , em, 
picando el juego de cada uno a su 
hombre, que ya estaba casi en com^ 
pleto decuso. 
Las tiradas desde los extremos se 
sucedieron por ambas partes y esto 
trajo por consecuencia que el f ive-
men defensa puesto en p r á c t i c a por 
el quinteto del B r o o k l y n se rompiera 
f á c i l m e n t e . Mannheim, el etnter do 
la Universidad de Columbia, fué el 
mayor anotador del encuentro con 9 
canastas a su haber. 
Uos Une ups que pusieron ambos 
teams fueron los siguientes. 
COLUMBIA 
Doüienf le ld , L e f t F o r u a r a . 
I.aub, Right F o r w a r d . 
Mannheim, Center. 
Sulllvan, L e f t Guard. 
Lorch, R lgh t Guara. 
BROOKLYN 
Hid^lmann. L e f t F o r w a r d . 
McKeen, R i g h t Fo rward . 
Munzer, Center. 
Danielson, Lef t Guard. 
Leav i l t , Right Guard. 
El resultado de los d e m á s matches 
del c i rcui to fueron: 
Columbia 34; Brooklyn 1S. 
R . I . State 35; Xew London 2n. 
Manhattan Pepp 14; s t . Augus t i -
ne 10. 
Colleglate 19; N . Y . Friends 8. 
Cl i ton Morr is 23; Xiles School 18, 
Salle Universi ty 36; Woslgyan 
School 12. 
Salvatore College 17; H a l m i l t o n 15 
P r ó x i m o D o m i n g o e n A r e n a C o l ó n 
L a s seis pe l eas q u e se p r e p a r a n s o n s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e s y e n 
u n a d e e l l a s , la q u e c u b r e e l s e m i - f i n a l , se d i s c u t i r á l a f a j a 
p a p e r w e i g h t d e C u b a . — A l g u n a s e s t r e l l a s d e l f i r m a m e n t o 
a m a t e u r f i g u r a n e n e l p r o g r a m a . 
De extraordinario puede calificarse• un fuerte entrenamiento y es de es-' 
C O M O S E D E S A R R O L L O H u g g i n s R e t o r n a a 
E L J U E G O D E A Y E R N . Y o r k P a r a H a c e r 
S a m L l o y d , e l v e t e r a n o p l a y e r a z u l , se a n o t ó c u a t r o i n d i s c u t i b l e s ! R ^ f O n T I S S Gi l 6 l T63ÍTI 
e n e l j u e g o , m i e n t r a s C é s a r A l v a r e z se e n c a r g a b a d e s i l e n c i a r 
a l a b a t e r í a d e los S a n t o s 
Las b a t e r í a s designadas para el j u e - . u n Texa's leaguer a l centro, pero 
go fueron: Alvarez y F e r n á n d e z , por d e s p u é s se lanza a l robo y es out . 
el Almendares y Win t e r y Mor in , por} I>06 hi ts , cero carrera?, cero error , 
el San J o s é . 
CUARTO I N i n i í O 
P R I M E R I N N I N G 
1 SAN JOSE: Oms: foul f l y al r ight , 
SAN JOSE: López : f l y a tercera, ;out . Mesa: toul f l y a tercera, ou t . 
¡el programa de Boxeo, que el señor I perarse que el domlmro cuando efec i 0 " 1 ' r o r t u o n l o : roj ler a l 6í0trt- 0 í í { 2 S ? r R o d r i ^ e z - d / s P u é s de muchos 
•i aomingo cuanao eiec-• en pr imera . Oms da gran batazo al fouls. sale ponchado. . . por Sinque. 
Cero h i t , cero carreras, cero error . 
A L M E N D A R E S : Lundy toma pon-
A L M E N D A R E S : Dreke eleva una | che, pero al Irsele la bola a Mor in 
mas peieas, es uno ae lornita a segunda F a b r é hace lo ¡ r e s u l t a oUt de catcher a pr imera , 
[loa dls tmtos clubs que compiten en el los boxers que mas aguantan en e l : mismo a la pr imera bola que le l a n - | L l o y d : dispara su segundo hi t de la 
¡ p r e s e n t e campeonato y posee a l mismo ¡ z a n . Mayar i termina el inning en f l y ¡ t a r d e . F e r n á n d e z eleva un f l y al r ight , 
; tiempo un nunch d ^ m o l ^ n r ™.ro . J a l l e f t . l o u f Y Pé rez termina el Inning mu-
Cero hit , cero carreras, cero er ror . 
E l m a n a g e r d e los Y a n k e e s , c o -
m o p r i m e r a m e d i d a , h a r á s a l t a r 
a l p i t c h e r W a i t e H o y t . — E m h k e 
es p r o b a b l e q u e i n g r e s e e n 
e l t e a m 
¡ Ju l io Mar t ínez , delegado del sport de tuen eu encuentro, a c t ú e n en las me-i r i g h t que atrapa M a y a r i . 
I la UnlOn At lé t ica , ha confeccionado! Jores condiciones de su v ida . Porro, Cero hi t , cero carreras, cero e 
.conjuntamente con los delegados de j s e g ú n sus ú l t i m a s peleas es 
COMENTARIOS SOBRE 
B A S K E T B A L L 
actual torneo, para celebrarlo el p rú 
;x imo domingo en el amplio y popular • tie   p c  e ledor, per  su 
í s t a d i u m de la Arena Colón . | antagonista, Suárez , sabe t a m b i é n asi-
Se e f e c t u a r á n , eeis i n t e r e s a n t í s i m a s | ml la r golpes y a mas de esos, gusta de 
peleas, cada una de las cuales ha de ¡ pelear empleando jabs, que siempre 
despertar el i n t e r é s .y entusiasmo de j marcan puntos para la v ic tor ia f i n a l , 
los fans, pues los p ú g i l e s que van a! Terminado este bout s u b i r á n al r i n g 
contender, no tan solo se encuentran I como semi-f inallstas, dos de los chi -
perfectamente preparados, sino que sa - jqu i l los que cuentan con mas popula-
ben positivamente que una derrota slg-1 r ldad en el públ ico , G i l Mendoza, de 
nif ica la perdida del champlonshlp y j i a Y . M . C f A . y Da*¡d Romero, ' del 
ello les h a r á trabajar con todo lo que Fortuna, los cuales d i s c u t i r á n la fa-
saben del sport . . j a paper weight de la presente tempo-
L a noche pugi l i s t ica c o m e n z a r á con i rada, 
un buen bout entre Bantams weights I Estos dos muchachos tienen 
en el que f iguran , A r t u r o Granjas, del l haber dos peleas ganadas cada uno. 
Fortuna y A g u s t í n Piernas, de la Po - j a s l como un execelente h i s to r i a l co-
t lc ía . Este match promete ser de loa i mo boxeadores, luego es de esperarse 
riendo de 
Un h i t . 
tercera a pr imera , 
cero carreras, cero erroi 
SEGUNDO I N N I N O 
QUINTO I N N I N O 
SAN JOSE: Mesa: ro l ler al pitcher. 
out en pr imera ; Oscar: f l y a l left , ' 
ou t . Correa dispara un single al cep-
t r o . M o r i n : f l y a l short, ou t . 
Un h i t . cero carreras, cero e r ro r . 
A L M E N D A R E S : Lundy : ro l ler a l 
short, out en p r imera . L l o y d : dispara 
su pr imer h i t de la tarde al l e f t . 
F e r n á n d e z le i m i t a y a l entretenerse 
Mesa con la bola, L l o y d llega a ter-
SAN JOSE: Corea: f l y al lef t . ou t . 
M o r i n : recibe la base. Win te r s : rol ler 
a pr imera que t i r a a l short y é s t e le 
devuelve la bola, completando un do-
ble p l ay . 
Cero h i t , cero carreras, cero error . 
A L M E N D A R E S : G u t i é r r e z : h i t a i 
l e f t . Alvarez: se sacrifica de pitcher 
a primera, yendo G u t i é r r e z a seguri-
cera y F e r n á n d e z a segunda. P e p í n l ^ a . Dreke: h i t por el short y anota 
P é r e z ; con el cuadro cerrado. sale Gm^n-^Z- Mesa t ra ta de impedir la 
su 1 ponchado. G u t i é r r e z da curso a las carrera t i rando a home, pero sólo 




j Llao, center. 
Agra^ guard. 
Torres, guard. 
Y A C H T C L U B 
Ferkins, forward. i 
Manrara, forward. 
Deschopelles, center. | 
Calvo, guard. 
S. O ^ a r r i l l , guard. 
Segundo juego: 
FORTUNA 
Arredondo, forward. ' 
CaraballoS forward. 
Del Real, center. 
Núñez, guard. 
Zayas, guard. 
A T I I.TICO DE CUEA 
CftftVM. forward. 
Inclán, forward, 
Gálvez, center. * • 
R. Knight , guard. 
O. oonzá lez , guard. 
nefe>?e: John 
York. 
B. Mi t che l l . de New 
S P O R T F O L I O 
¿Quién pa t eó el f ied í o a l que ganó 
el desafío de foot ba l l que celebra-
ron Pennsylvania y Michigan y que 
se decIdiV) \.or tan escasa a n o t a c i ó n ? 
¿Cuál es el record mundial carre-
ras los eventos de na tac ión de 1000 
metros? 
¿Ex i s t e alguna regla en base ball 
Que l imi te el peso que debe tener un 
late ? 
¿Ha corrido alguna vez en a l g ú n 
Kentucky Detbv el ejemplar Man O' 
War? 
¿Dónde se encuentran situadas la 
Universidad de "Washington y la 
Wahington Univers i ty? 
¿Qué cantidad de dinero dejó el 
boxer Pancho V i l l a al mor i r? 
¿ C u á n t a s veces ha ganado Hay el 
campeonato l ibre de gol f de Inglate-
rra? 
L a r e s o l u c i ó n dada por la Fe -1de r ro t a r se aunque d e s p u é s venga 
d e r a c i ó n N a c i o n a l de basket ba^l ; o t r o c lub y los de r ro t e a el los. 
sobre e l juego suspendido que ha-
b í a entre los T r i a n g u l a r e s del Y . E l equipo de l o s ' B lanqu i -neg ros 
M . C. A . y los Car ibes de l a U n i - ; del F o r t u n a , con el cambio que h l -
ve r s idad , ha s ido rec ib ida con ge - !zo en su l i n e up y mediante el c u a l 
n e r a l b e n e p l á c i t o por todos los j e n t r ó en j uego el gua rd M i g u e l 
faus. L a d e c i s i ó n no puede ser m á s | N ú ñ e z , se presenta aho ra en me jo -
j u s t a y e l lo h a r á posible que a l c o n - j res condiciones y pos ib lemente s i 
t i nua r se ej m a t c h en las condic io- , e l los h u b i e r a n empleado este f i v e 
nes que estaba, los chicos de A n p l e - - c o n t r a los Marqueses de l Tenn i s , 
g r a n t , t engan la venta ja que con I o t r o hub ie ra sido e l r e su l t ado de l 
su hermosa l abo r h a b í a n conseguido ' m a t c h . 
antes de suspenderse «tf d e s a f í o . j P e l l y es u n buen f o r w a r d , a s í a l 
• ! menos lo p r o b ó en u n campeonato 
N o f a l t a r o n los fans que p e d í a n i i u t e r - soc la l que o r g a n i z ó e l a ñ o pa-
se v o l v i e r a a efectuarse de nuevo jsado el A t l é t i c o del A n g e l , pero ac-
e l encuen t ro ; 'Pero, a nues t ro e n - j t u a l í n e n t e e s t á j u g a n d o m u y d é b i l -
tender , esta p e f i c i ó n estaba m u y ¡ m e n t e y N ú ñ e z , que posee l a es-
l l « n a de pas ionismo y la F e d e r a c i ó n j cuela del pase que t a n t a fama ha 
hizo m a g n í f i c a m e n t e a l ^desecharla, i dado a la Y . M . C. A . , h u b i e r a da-
Si los Caribes t e n í a n el j u e g o a r r i - • do m á s resu l tado que é l en el t eam, 
ba, a m i ver, ganado ya , con seo-
re 8 por 3, f a l t ando s ó l o 15 m i n u -
tos, es m u y j u s t o que se les de esa 
m i s m a ven t a j a a l in ic iarse nueva-
men te e l j u e g o . Si se comenzara de 
nuevo, se f a v o r e c e r í a a l equipo de 
la Y . M . C. A . , que con su p é s i m a 
l a b o r de esa noche, se h a c í a mere-
cedor a la d e r r o t a . 
De lo que s í no estamos confor -
mes, es que esta r e s o l u c i ó n siento 
u n precedente 'para e l f u t u r o . Eso 
de que u n juego que sea suspendi-
do d e s p u é s de Comenzado el segun-
do ha l f , tenga que con t inua r se en 
las mismas condiciones en que es-
taba, es u n a m e d i d a excelente, pe-
ro en los casos, como el que acaba 
de pasar, que no e x i s t í a n i n g ú n 
hecho a n t e r i o r de esta í n d o l e , pe-
ro ex is t iendo ya u n precedente. 
U n a prueba de e l lo se o b t u v o en 
el juego c o n t r a e l Y a c h t , donde los 
cont inuos 'pases de N ú ñ e z , A r r e d o n -
do y Caraba l lo , h i c i e r o n posible el 
t r i u n f o de l t eam con e l score m á s 
g rande de l campeonato . 
E l paso de A r r e d o n d o a l f o r w a r d , 
es o t r a cosa que se cae de la m a t a . 
E l popu la r " p o l a q u i t o " que e s t á 
dest inado a ser u n a de las sensa-
ciones de los sports amateurs , pues 
en cua lqu ie r spor t que t o m a 'parte, 
s i empre l l ena cumpl idamen te su co-
m e t i d o , es m u y l i g e r o , y a m á s de 
eso sabe t i r a r a l goa l , c u a l i d a d es-
t a , que le hace cand ida to m á s que 
suf ic ien te a l puesto a que ha sido 
pasado, 
buenos, tanto mas cuando el boxer po-
liciaco se ha propuesto dar a su club 
sus primeros puntos en el campeona-
to . En segunda tanda, que d i r ia un 
f a n á t i c o del cine, s u b i r á n Vicente P é -
rez, del At lé t ico y L u i s R . Delgado, 
del Belén, loé cuales e f e c t u a r á n un 
match de tres rounds para eliminarse 
en el peso fcather y d e s p u é s cubrien-
do el tercer pre l iminar de la noche, 
c o n t e n d e r á n Pedro Benltez, del At lé -
tico y el popular Eugenio Molinos, 
del Y . M . C . A . , que esta considerado 
por todos como lo mejor que tiene el 
amateurismo en la d iv i s ión Bantam en 
la actual idad. 
Este bout entre Molinos y Benltez, 
parece que ha de resul tar de los bue-
nos, pues se dice, que el boxer ana-
ranjado, ha declarado sus intenciones 
de acabar con la fama del púgi l de 
los Triangulares, y este ¿ su vez, i n -
tenta establecer un record, acabando 
con su contrario decididamente desde 
los primeros instantes. 
Pasada estas tres peleas pre l imina-
res, que de por si solo bastan para 
dar auge al programa del domingo, su-̂  
b i r án al r i n g los l lgh t s weights, Gus-
tavo Porro, de la Universidad y Ra-
món Suárez . del At lé t ico , los cuales 
d a r á n inicio a la parte de las peleas 
de "clase". Tanto Porro como Suárez 
tienen peleas anotadas a su favor y el 
que resulte vencedor de este match 
p a s a r á a los finales, donde d i s c u t i r á 
la faja con Arredondo, del At l é t i co o 
U l l l v a r r i , de la T . M . C . A . 
No nos atrevemos a dar un Juicio 
anticipado sobre este match, por que 
ambos púg i l e s se encuentran haciendo 
un h i t al centro que hace anotar a 
L l o y d y a F e r n á n d e z . Alvarez t e rmi -
na con u nponchete. 
Tres hits, dos carreras, cero e r ro r . 
TERCER I N N I N G 
SAN JOSE: W i n t e r : f l y a l centro. 
F R O N T O N J A I A L A I 
JUEVES 10 DE D I C I E M B R E 
que el domingo cuando suban al r i n g 
a d iscut i r el campeonato de Cuba, lo 
hagan en condlc iónes tales, que pese 
a sus pequeños pesos, den la pelea m á s i o u t - Gómez: obtiene la base por bo 
r eñ ida e interesante de la noche. di(*?ara un roner f 1 ^ o r t 
, , . ' que fuerza a Gómez en segunda. Por-
tan Mendoza, continua haciendo susl tuondo eleva un f l y a segunda y es 
p r á c t i c a s diariamente en la T . M . C . j o n t -
A . y los que le han vis to trabajar, ^ T ^ r ^ v , ^ .C^r.° .ca^er.as• cero crror-
0 v . . . . k • , A L M E N D A R E S : Dreke: in f ie ld h i t 
saben posit ivamente que no tan 8 o l o ¡ p 0 r segunda. F a b r é : sale ponchado y 
tlene un punch excelente, sino que a s i - j a l intentar robar Dreke es out por 
mila mucho, cosa que agregada a su buen t i ro de M o r i n . Mayar i dispara 
estatura y alcance, le da un l igero 
chance eñ l a pelea. Pero Romero, su 
antagonista, no se queda detras y se-
gfln nos d e m o s t r ó en su pelea contra 
Piloto, de l a Universidad, t a m b i é n asi-
mi la mucho, y posee una buena Iz-
quierda, la cual si la emplea con 
acierto, p o d r á darle el campeonato de 
Cuba. 
T por ú l t i m o , para cerrar con broche 
de oro el programa s u b i r á n al r i n g 
cubriendo el Star Bout, dos heavy 
weeights, que por sus condiciones ac-
tuales, parecen destinados a ofrecer 
una excelente d e m o s t r a c i ó n ante los 
fans. Son estos dos heavies: L u i s Do-
ce, del For tuna y Rufino Alvarez, del 
Pol ic ía . Los cuales se encuentran so-
metidos a un fuerte t r a lnn ing y el do-
mingo cuando suban a l r i n g ha Juchar 
por el t r iunfo , d e m o s t r a r á n que hay 
que contar con ellos para mencionar el 
futuro campeón de la d iv is ión m á x i m a . 
Programa como este que va ha ofre-
cer el p r ó x i m o domingo los p ú g i l e s 
amateurs. se ven muy pocas veces en 
profesionales, y su ce lebrac ión h a r á 
posible que un gran n ú m e r o de f a n á -
ticos se r e ú n a en torno de los stands 
para alentar con sus cheers a los bo-
xeadores de sus s i m p a t í a s . 
segunda. F a b r é : muere de pitcher 
pr imera y Dreke llega a tercera. Ma-
y a r i : dispara un h i t por segunda y 
anota Dreke. L u n d y : obtiene un bo-
le to . L l o y d : dispara su tercer h i t y 
anota M a y a r i . F e r n á n d e z : por no ser 
menos c o n t i n ú a la fiesta con un h i t 
a l r igh t y anota Lundy la cuarta ca-
r re ra . P e p í n : "la mona de todos los 
innings" termina con un f l y a l r l g h t . 
Cinco hi ts , cuatro carreras, cero 
e r ror . 
SEXTO I N N I N G 
N E W Y O R K . D i c i e m b r e 9 de 
1 9 2 5 . — M l l l e r riuggins, manager 
de los N e w Y o r k Y a n k k e s de l a 
L i g a A m e r i c a n a , que iha do l l e g a r 
p r o n t o n N e w Y o r k , d i r ec t amen te 
de l a F l o r i d a , donde es tuvo i n v e r -
nando , v iene dispuesto a r ea l i za r 
m u y o p o r t u n a s r e fo rmas a l t e a m 
Y a n k e e con obje to de p resen ta r l j 
en condic iones para la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a , en la cua l , qu ie re ano t a r -
se el C o l . R u p p e r t u n nuevo t r i u n -
fo . 
E n t r e los numerosos planes que 
t rae H u g g i n s , esta e l de r e f o r m a r 
el p i t o h i n g s ta f f de l c l u b , e l cua l 
d i ó m u e s t r a de ev iden te deca imien-
to en el curso de la pasada cam-
p a ñ a . U n o de los probables l a n 
zadores que s a l t a r á n de l t e a m , es 
W a i t e H o y t , cons iderado por loa 
c r í t i c o s como una m a r a v i l l a en 
19 2 1 , pero que en las ú l t i m a s t e m -
poradas ha dado mues t r a s de n o 
ha l l a r se en m u y excelentes con-
d i c i o n e s . H o y t es m u y p robab le 
que pase a l W a s h i n g t o n l i b r e m e n t e 
o po r med io de u n c a m b i o . 
O t r o c a m b i o que p u d i e r a s u r g i r 
es e l de U r b a n Shocker po r H o -
w a r d E m h k e , e l l anzador de l Bo.s-
to n R e d sox , pero el C o l . Suppe r t t 
rA¿m n , i » I es t ima necesario los serv ic ios d<l 
SAN JOSE: Gómez : rol ler al short, , , , , _„_„ i 
out en p r imera . López : f l y al short, | ex- lanzador de los B r o w n s para la 
ou t . Portuondo recibe un dead b a l l . ¡ p r ó x i m a campaba y e l l o o b l i g a r a 
a H u g g i n s a muere en f l y 
A L A S 8 1|2 P . M . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t an tos 
Aguiar y Ugartechea, blancos; 
Guruceaga y Aristondo, azules. 
A sacar b lancos y azules de l 9 112 
m a n t e n e r l o en el 
t e a m . 
A a a r o n W a r d , . ol ve t e rano i n -
f i e lde r , es o t r o de los que puede 
sa l ta r , esperando que su p o s i c i ó n 
la cubra en la p r ó x i m a t e m p o r a d a , 
M a r k K n e n i n g , que f u é a d q u i r i d o 
r ec i en t emen te por u n a l t o prec io 
a l St. P a u l de la A s s . A m e r i c a n a . 
E l c a t c h i n g del t e a m , es o t r o do-
los p r o b l e m a s a resolver , pero ase-
SA NJOSE: Mesa: dispara un inf ie ld I p á r a s e que y a e l d i r e c t o r de l t e a m 
Oms: se impacienta y 
a p r imera . 
Cero h i t , cero carreras, cero er ror . 
A L M KNDARP:S: G u t i é r r e z toma pon-
che* Alvarez le i m i t a . Dreke: salva 
el honor con un h i t a l l e f t . F a b r é : 
recibe un dead b a l l . M a y a r i : termina 
con una linea muy corr ida y r á p i d a 
al lef t , que Mesa acepta entre aplau-
sos. 
l ' n h i t , cero carreras, cero er ror . 
SEPTIMO I N N I N G 
Y a c h t s ó l r pudo anotarse una ca-
creo que l o m e j o r que puede a c o r - í n a s t a , pero ello so d e b i ó a que de-
dar la F e d e r a c i ó n es que el j u e g o d i c ó mucho t i e m p o a l g u a r d i n g , o l 
t u n l s t a cuando sale a comba t i r y si 
d e r r o t a r o n tan f ranco a los ya t i s -
tas, d é b e s e m á s que nada , a l exce-
l en t e j uego de este m u c h a c h o , a 
B ien es ve rdad que c o n t r a e l ' i q u i p n c o n s i d e r á b a m o s , si hemos de 
sea suspendido por l l u v i a d e s p u é s 
de pasados cinco m i n u t o s de l se-
v i d á n d o s e de que ya estaba a c t ú a n * 
do en su p r i m e r d e s a f í o o f i c i a l co-
gundo ha l f , se declare a f a v o r de l ¡ m o f o r w a r d 
c l u b que t iene m a y o r a n o t a c i ó n ; Si A r r e d o n d o l lega a j u g a r ver-
es deci r , que debe hacerse a lgo a n á 
logo a lo que se hace en base b a l l 
¿ E n c u á n t a s series 
ptteheado Babe Ruth? 
mundiales ha 
¿Cuál í s el record munaiai 
las carreras de 50 yardas? 
para 
De esta manera 
t r a s t o r n o que ocasiona el dar u n 
d í a m á s de basket , s in cobra r la 
ent rada , (pues to que los " c o n s é r v e -
ses" de l j u e g o a n t e r i o r s e r v i r í a n » , 
se e v i t a r í a n los gastos de luz , e m -
pleados, etc., y h a r í a posible , que 
los clubs se a c o s t u m b r a r a n a j u -
gar basket desde el comienzo del 
juego y no como hacen muchos , 
que gus t an de i n i c i a r sus acomet i -
das en los momen tos f inales , res-
t á n d o l e a l espectador un chance 
de a d m i r a r buen basket b a l l . 
de que t e r m i n e el campeona to , so 
h a b r á c o n v e r t i d o en u n a de las sen-
saciones d e l mi smo . 
T o d o esto, desde luego , s i no se 
se e v l t a r a í a e l i y a s , que b a j ó m u c h o y el elegante i asusta de lo que e s t á hac iendo y 
g u a r d se a n o t ó un cua r t e to de vuelve a l j uego de a n t e s . . . 
goals que can t a ron por s í solos. 
daderamentn e l f o r w a r d en ese 
match , h u b i e r a m e t i d o muchas ca-
nastas, pero d e j ó esta l abor a Za 
do si c r i s t a l i z a r a la c iencia del jue-
go. 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 tan tos 
M i l l á n ; M a c h í n ; 
Abando; I r igoyen I I I ; 
Aristondo y Ansola, 
Segundo p a r t i d o a 30 tan tos 
Luc io y Abando. blancos; 
I r igoyen I I I y Machín , azules. 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Segunda q n i n i o l a a G tan tos 
Erdoza Menor; Egui luz ; 
Gómez ; M a r t í n ; 
G u t i é r r e z y L a r r u s c a í n . 
Te rce r p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
Hermanos Erdoza. blancos; 
Eguiluz, G u t i é r r e z y Gómez, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 112 
ser-s inceros , como u n j u g a d o r 'Per-
sonal . 
bo r que ha rea l izado R o d r í g u e z 
Pocas voces hemos v i s to a C a r a - i K n i g h t con el los en las p r á c t i c a s 
ba i l o r ea l i za r l a l a b o r que e s t á h a - l s c p i e r d a a s í , t a n ton tamente^ Es-
ciendo ahora , y pos ib lemente antes ¡ t o y seguro que R o d r í g u e z , quien ha 
p robado su ac ie r to como d i r e c t o r 
en ot ras temporadas , no ha dado 
esa o r d e n de hacer d r i b b l e , pero 
los muchachos del " c o r a z ó n y lo 
o t r o " se vue lven locos cuando le 
¡ l l e v a n a lgunos puntos y no a t i e n -
i d e n n i a M a r í a S a n t í s i m a si baja-
Y los T i g r i t o s mansos de l A t l é - r a d e l c ie lo y les hab l a r a . 
Si c o n t i n ú a n en ese juego loco. 
| d o en sus t i r o s a l a ro . pero a n ú e s - 1 S iguen como s iempre . Sin dar ¡ t r a b a j o l e damos a los T i g r e s . p a -
t r o en tender t o d a v í a no e s t á h a - ¡ c o n e l a ro . N o nos explicamos c ó - r a que conquis ten una v i c t o r i a en 
c iendo e l juego que debiera . Debe ¡ mo los muchachos del A t l é t i c o no i el presente campeonato . E l m e j o r 
moverse m á s . como cor responde a 
u n center. e i n i c i a r los juegos de 
pases que son s iempre los que dan 
las canastas de la v i c t o r i a . 
Y A L L E G O 
E l i n v i e r n o , el enemigo de l reu-
percTes l á s t i m a g rande "que l a l a - | m á t i c o . ya l l e g ó . Y a se les ve c a r i 
Bueno, b ien es ve rdad que el team 
que h a presentado el A t l é t i c o n.o 
a ta ja a nadie , 'como dice el v u l g o . 
acontec idos , r e t o r c i d o s , agobiados 
p o r el d o l o r . T o d a v í a e s t á n a t i e m -
po, t o d a v í a pueden e y i t a r e l r ec ru -
d e c i m i e n t o de l do lor , tomando A n . 
t i r r e u m a t i s m o del doc to r ^Russell 
H u r s t de F i l a d e l f l a , m e d i c a c i ó n de l 
r e u m a , 
C 10876 a l t . 8d-2 
h i t por tercer*. Oscar: tubey al lef t 
y Mesa llega a tercera. Correa: mue-
re de segunda a pr imera y Mesa ano-
ta en l a jugada. Mor fn : f l y al cen-
tro , ou t . W i n t e r : rol ler a primera, 
out sin asistencia. 
Dos hits, una carrera, cero e r ror . 
A L M E N D A R E S : L u n d y : rol ler a ter-
cera, out en p r imera . L l o y d : dispara 
su cuarto hi t , esta vez al centro. Fer-
n á n d e z : f l y corrido al centro, ou t . 
P é r e z : roller al short que fuerza a 
L l o y d en segunda. 
U n h i t , cero carreras, cero e r ror . 
OCTAVO I N N I N G 
SAN JOSE: Gómez : sale ponchado. 
López : h i t al centro. Portunod: h i t 
al centro yendo López a segunda. 
Oms: foul f l y al catcher, out . Mesa: 
(López se roba la tercera) f l y a se-
gunda, ou t . % 
Dos hits , cero carreras, cero e r ror . 
A L M E N D A R E S : G u t i é r r e z : in f i e ld 
h i t por seguncTa. Alvarez: h i t al cen-
t ro y anota G u t i é r r e z d e s p u é s de b r i -
l lanto corr ida . Dreke: toca la bola 
por tercera y es safe en pr imera a l 
no pisar Gómez . F a b r é : ro l ler a l 
short, que t i r a a segunda y é s t e a 
primera, completando un doble p l ay . 
M a y a r i : te rmina con un f l y al r i g h t . 
Dos hi ts , una carrera, cero e r ror . 
NOVENO I K N I N O 
SAN JOSE: Oscar: l ínea a l ta al 
short, ou t . Correa: ro l le r a segunda, 
out en pr imera . M o r i n : tubey largo 
al l e f t . "Winter: h i t a l r l gh t y anota 
M o r i n . Dudley sale a batear por Gó-
mez y termina el juego muriendo de 
catcher a p r imera . 
Dos hits , una carrera, cero e r ror . 
Y a n k e e t i ene resue l to ^ su prob le 
m a con Pa t C o l l i n s , que acaba de 
a d q u i r i r del St. P a u l , y B e n n y 
B e n g o u g h , que t a n excelente re-
su l t ado le d i ó en la pasada tem-
porada . 
G e h r i n g , el m a r a v i l l o s o n ó v a l o 
se e n c a r g a r á de la p r i m e r a , m i e n -
t r a s e l t r í o de v e t e r a n o ^ que de-
f e n d i ó e l o u t f i e l d en l a pasada 
t e m p o r a d a , c o n t i n u a r á pres tando 
« u s serv ic ios ac t ivos a l t e am. 
N U M E R I T O S 
CAMPEONATO DE 1925-26 
ESTADO S E LOS CIiUBS 
H . A . S J . G . P . A v e . 
Del Real t a m b i é n es tuvo acorta-1 t i co? 
E l que e s t á j u g a n d o desconoci-
do es' Caraba l lo , el f o r w a r d de l Por-
L a r e s o l u c i ó n , t a l como se ha 
dado a l j u e g o Y. M . C. A . vs. U n i -
vers idad nos parece m a g n í f i c a , ex-
t r a o r d i n a r i a y a s í el team que p ie r -
da no p o d r á a legar nada, y a que a l 
con t inua r se e l d e s a f í o no se ha he-
cho m á s que poner las cosas c o n -
fo rme estaba; pero , nos parece 
m u y ma la para f i j a r l a como r eg l a 
para el f u t u r o . 
C ó p i e s e la r eg l a del base b a l l que 
hemos hecho referencia , y e n t o n -
ces se h a b r á hecho a lgo bueno. 
ponen en p r á c t i c a cuando t iene la l chance que t e n í a e ra c o n t r a e l H a 
Habana x 
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bola en su poder u n a buena aco-
m e t i d a a base de pases quo l l eve 
l a b o l a a su goa l . Cada vez que 
uno de sus p layers se pone en con-
tac to con l a bo la , l o ú n i c o que sa-
be es hacer d r i b b l e y hacer lo m a l , 
t u n a . Sus pases, aunque a lgo d u - dando l uga r , no t a n s ó l o a que l o 
ros t o d a v í a , e s t á n r e s u l t a n d o lo " g a r d e e n " s ino a que fracase una 
m e j o r que presenta el q u i n t e t p f o r - | a n o t i s c l ó n que p o d í a haber s u r g l -
vana Y a c h t C l u b y ya v i m o s el re -
su l t ado . . . 
L l e g a r á n a estar considerados de 
t a l manera , que el c l u b que p i e r d a 
con e l A t l é t i c o debe c o l g a r e l t r a -
j e y no j u g a r m á s basket b a l l en 
su v i d a . . 
G A L ! . 
D i c i e m b r e 9 de 1925 . 
o a l G A - D F ' - i F ^ C U L O V I C I O S O - D E S U - R U T I N A - D l A R I A 
. ¿Cuál es el mejor coach de basket 
fcftll que tenemos en Cuba? ¿Quién 
cree usted que sea en la actualidad el 
jugador m á s completo de campeonato ¡ 
^uniors? ¿Quién es mejor, Gi l ; el del ( 
Y- M . C. A . o Arredondo, el del 
for tuna? 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
DK A Y E R 
Kun.agee, el cé lebre jugador de ten-
nis nipón, ha sido seleccionado entre 
los diez primeros tennistas de Amér i -
c-a. en los a ñ o s de 1916, 17, 18, 19, 20 
y 21. 
Los A t l é t i c o s de Fi ladel f ia de la **• 
Sa Americana ganaron su pr imer pen-
nant en la L i g a el afio de 1902, y 
tMunfaron en" su primera serie mun-
ttal en 1910. 
Sti l l ivan perdió su t í t u l o a manoa 
de J im.Corbe t t d e s p u é s de 21 rounds 
"e lucha. E l premio e l ganador de l a 
Pelea era de $45.000. 
E l f ielr i goal má̂  largo de los pa-
teados por el player Glp(p, de la U n i -
versidad de Notre Dame, fué de 65 
yardas; h a z a ñ a que h l ro contra l«t 
•miversldad de "Western. 
Jack Dl l l on , que siempre ha .^ido 
nilddloweight, pidió a las comisiones 
Ge boxeo de los dis t intos Estados que 
'e reconocieran como e l champlon 
•nlddlewelght n f tnd ia l , pero no se le 
hizo caso. 
Joe Mac Carthy, que era el manager 
^e los Coroneles de Lou l sv i l l l e de la 
Asociación Americana, es ac^ualmen-
«• el nuevo manager ed los Cubs de 
Chicago de la L iga Nacional . 
E l t i r o m á s largo que se ha hecho 
Jugajid© icolí ea de 489 yardas; record 
E n los juegos efectuados el pa- i 
sado mar te s por l a noche, comen- i 
zó a hacerse s en t i r la o p i n i ó n que 
nosotros dimos con respecto a l f i -
ve del Habana Y a c h t . 
Cuando desde estas mismas co-
l u m n a s d i m o s a ese qu in t e to como 
cand ida to al p e n ú l t i m o l u g a r , no ¡ 
f a l t a r o n los que son r i e ron m a l i c i o - | 
sos y c r eye ron que nos equ ivoca- | 
r i a m o s comple tamente , pero l a po- j 
b re e x h i b i c i ó n que d i e ron los m u - ! 
chachos f rente a l F o r t u n a , nos 
c o m p r o b ó lo que ya h a b í a m o s d i -
cho; Los componentes del t eam son i 
demasiado novatos y l a res is tencia \ 
que h i c i e r o n a los Marqueses s ó l o 
M d e b i ó ,a dos cosas, p r i m e r a m e n -
te , la suer te y segundo, l a r i v a l i -
d a d que existe en t re ambas socie« | 
dades, que s i empre que comba ten i 
en u n spo r t hacen lo posible p o r . 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
que se halla en porfer áe V • S. 
we l l , de St. Louls . , 
Cad-
Gene Tv.nney, a q u ^ n muchos con-
sideran como el m á s lógico r i v a l que 
tiene el c ampeón Jack Dempsey en la 
actualidad, nunca ha sido knocked 
out. 
Se h a b í a dicho que Fred Clarke, 
ofeotivatnente h a b í a comprado accio-
nes del Brook lyn Xationals , pero es-
te mismo se ha encargado de desvir-
tuar esas noticias. 
E l record de las mujeres para l a» j 
carreras de 220 yardas es de 27 1-5 j 
segundos, que se encuentran en po-! 
der de Mlss . B l l zábe th Xelson. de! 
Pasadena, Ca l i f . 
L Í A MA55AXA SPORTFOLIO 
Copyright 1925 by Public Ledger 
Company y D I A R I O DE L A MA-
R I N A . 
Sí Ud. cota* ta ardilla de la jaula, da siempre la m S ™ m u » , no aaidri)amás da ctreufo vicioso de Ai trabajo de nituoc 
•us sueftos serán siempre sueños ocioecs. nunca realidad: pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «1 trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer ios éxitos de la vida, sus sueftos más audaces se convertirán en Us realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que bene el mayor número de alumnos en k» países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cúreos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando cuentos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:—Adquirirá una memoria pnxfígiosa. Aorenderé a pduar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capaodad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Cuno basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. " 
PERIODISMO:-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá - todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y FX/TODRAMASi-Estudio nuevo en el mundo hispano, pero que ha lev-nudo fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá LIC. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente,'exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles penW, reir 
• llorar 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A DE L A C I R C U L A C I O N DE DIARIOS Y REVISTAS: -E l hora-
bre importante de una empresa es el que Vice llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:-Sabcr expresarse'con elegancia, corrección y claridad es una,-de las tasca del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud toda la gramática en forma agradable y aeoolla. Si so ortografía y redaedóe 
son defectuosa» este Curso lo preparará para los demás Cunos mencionados aquí. 
Cada une de estos Conos caaefla una proftsün o actividad nueva, coa, porvenir ilimitado y sin competidores prepaiadus. Estia a» 
altes con el oropflsrto de ievaatar '*r"t—~—•« al qas los satudia a «n piaoo agperór de vida, tasto ia>el«mial cono fcnafrpirft 
FACIL FORMA DE PAGO. 
RSOOXTX B 8 T B CUPOS T S V T Z Z & O — U l OOVTXBHS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
KAmaroneck, XVaw Tork , X . V, A. 
S í r v a n s e mandarme detalles y OkAs* precios del Cdrao tar-
jado con una' cruz. Entiendo que esto no me compromete so 
nada y que el Curso este en castellajio. , 
Nombre . . . . . . ; . , 
Apartado postal / „ . 
Calle y Nüra jn 
Ciudad y Pafs 
.Careo fl» Per tol ismo. 
Cnrso de Baporter. 
. C u n o de A í m i n i s t r a c l ó n 
Oiantíf lca da 1» ClxouUcióu 
de Diar ios y XevleUa. 
.Curso de Bedeoolóo . 
.Curso de madaeoldn de 
Cuantos j Potodramas. 
. Curso de Xflclsncla Mental , 
l a n r a n r u e z o v c x x v x x b i t a b i a Q V B W X V * TX, j ^ r o * TpnKÉ%o s s A l i ñ a r o s 
X H ZiOB VAZSKS D Z ZXABXiA E S P A Ñ O L A 
i l v e r s t r x p F 
U n solo co lo r ; u n solo p rec io : $ 6 0 : 
cuatro modelos diferentes: P r í n c i p e 
de Gales, c ruzado P r í n c i p e de Ga 
es, semi P r í n c i p e de Gales y estilo 
para gruesos 
i m p o r t a d a Exclusivamente por Nos o t ro 
Perdidos . . 4 5 13 
B A T T I N O BE LOS CLUBS 
r » 
V . C. H . R . . 
Habana 564 107 188 18 
Almendares . . . . 571 112 103 15 




F Z X L B I X O BX LOS CLUBS 
O. A . E . A v e . 
Habana 414 215 33 OÓO 
Almendares 411 194- 33 949 
San J o s é 408 220 45 $33 
RECORD BX EOS FZTCHXRS 
J . C. G. P . A v e . 
EJckelson, H . 
Alvarez, A . . 
Palmero, A . , 
A costa, A . . , 
L.evls, H . 
Tuero, H . ., 
F a b r é , A , . ., 
Herrera, SJ. 
Rvan. SJ 
Dudley. S J . . . . 
Far re l l , A . . . . 
Pedemonte, SJ . . 
B . Va ldés . SJ . . 
R . Alvarez, H . , 
.1 . Ml raba l , H . , 
D . Gómez, S J . . 
"Winters, SJ . . . 
Estrada, H . , 
Méndez. H . , 























B A T T I N O Z i r B Z V I O V A L • 
V . C. H . R . . V « 
•Wilson. H . . . , 
B . B a r ó A . . . 
I f . A . Glez., H 
E . Montalvo, A . 
R. Herrera H . 
A'. Dreke 
I.urrtly, A 
C. Torrlente. H . ' 
Dloyd, A . . . 
Portuondo, SJ 
Oms, SJ. . . 
Charleston. H . 
Dihigo. H . . 
Ramos. H . . . 
68 18 32 
40 9 17 
47 9 19 
70 19 28 
68 14 27 
A 72 18 28 
59 15 22 
46 7 17 
9 21 
60 10 21 
26 9 9 
32 11 11 
54 6 18 
Mesa, SJ 70 12 23 
Gut i é r r ez , A . 
M . Fdez.. A . 
Rodr íguez . SJ. 
López, SJ. . . 
Mor in . SJ. . 
Marcel l . H . . 
Quintana, H . 
Alvarez, A . . . . 15 4 


















D . Gámiz , 
Fa r re l l , A . 
O. Estrada 
J . Pé rez . A . . . 
J . Mon tané , SJ. 
R, González, H 
E. Palmero. A . . . . 1 2 
"Winters, SJ. " . . . . 1 8 
J . Eckelson, H . . . 1 0 
• I . F a b r é , A 31 
O. Levls, H 16 
J . Rodr íguez , S J . . 44 
Dudley. SJ 13 
P. Chacón, S J . . . . 2 8 
Góme», S J . . . . 2 4 
Ferrer, S J . . . . 3 8 
Morera, S J . . . . 1 0 
Rojo, H 18 
R i l a r l o PBAXrQTTZS, 
Compilador Ofic ia l 
Diciembre 10 de 1925. 
55 8 18 
63 8 20 
54 9 17 
32 3 10 
. 4 3 5 13 
64 10 19 1 




22 3 6 
54 10 13 
43 4 10 






















































M - 4 3 3 J ) 
E s e l n ú m e r o d e i t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
C l u b E s t u d i a n t i l P r o g r e s i s t a 
i'.^ia. a g r u p a c i ó n f o r m a d ^ por 
. un J i tun t roso g r u p o (Je i -s tudlnn-
te» entus ias tas , y cuyo dora lc lUo 
soc ia l e s t á Ins ta lado o n Consu lado 
75, ha t o m a d o e l acuerdo do d i i i -
p i rse a l s e ñ o r Alcaldfc y a l s e ñ o r 
Secretar io de I n s t r u c c i ó u p ú b l i c a , 
con obje te d6 Que d i s p o n g a n lo 
r * r t l n é a t c en el sen t ido de que 
todos ios j ó v e n e s , m e n j i e s de 1S 
a ñ o s , que t r a b a j e n en bodegas, bo» 
t icas , c a f é s y o t ras i n d u s t r i a s , 
sean despachados a las o c h ó de l a 
noche pa ra que puedan c o n c u r r i r 
a escuelas noc tu rnas , l o g r a n d o asi 
que el t r aba jo uo les represento 
un o b s t á c u l o en e l c a m i n o de su 
e d u c a c i ó n . 
Que r i endo coadyuvar a m e d i d a 
de RUS fuerzas a l a o b r a educacio-
na l , el r e f e r i d o c l u b ha acordado 
l a i n a u g u r a c i ó n , e l p r ó x i m o l u -
nes, de su curso n o c t u r n o , p u d i e n -
do as i s t i r a clase todos los j ó v e -
nes menores de 1S a ñ o s que asi lo 
deseen. 
Como ta les , ve a todos sus se-
mejantes , el n e r v i o s i o , n e u r a s t é n i 
co, v í c t i m a de sus ne rv ibs . V é a l o s 
como amigo , como f a m i l i a r e s , n ive -
l ando sus ne rv ios , venciendo su so-
b r e e x c i t a c i ó n . Tome E l i x i r A n t i n e r -
vioso de l doc to r Vernezobre y v e r á 
como Jos ca lma , como recobra su 
estado n o r m a l . 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
PARA 1926 
Ta e s t á a l a venta el A L M A -
N A Q U E J U D I C I A L para el 
año entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court A g r á m e n t e . Este a l -
manaque, es el mas p r á c t i c o 
y út i l que se ha editado haa 
ta ahora; primero, por su 
t a m a ñ o que permite dispo-
ner de un gran espacio para 
anotar loa asuntos del d ía y t 
segundo, porque contiene da-
tos de u t i l idad p rác t i ca , co-
'• mo los T E R M I N O S J U D I -
C I A L E S , nombre* y direc-
clones de Ips s e ñ o r e s Jue-
ces y Secretarios, Teléfonos 
de los Juzgados, de la A u -
diencia, de la Secretarla de 
Just icia y del Tr ibuna l Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-
bién, la T A R I F A D E L T I M -
B R E con Indicación de los 
sellos necesarios para reci-
bes y facturas . Por todo es-
to, se hace indispensable \ 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar $ 1.00 
En el Inter ior de la Is la , 
franco de portes $ 1.16 
OBRAS J U R I D I C A S AGOTADAS 
Debido a la ac t iv idad de 
- nuestro Agente en Madr id , 
> podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy dlf íci lee de adqui-
r i r por estar agotadas las 
ediciones desde hace muchos 
a ñ o s . Los t í t u l o s son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y V E N T U R A (Eze-
: qu ie l ) .—Teor ia y P r á c t i c a 
de la Redacoifln de I n s t r u -
mentos P ú b l i c o s Conforme 
al Programa de la Carrera 
• del Notar iado. Cuarta edi-
c ión . 
M a d r i d . 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta e s p a ñ o l a $10.00 
MARQUES DE O L I V A R T . — 
Tratado y Notas de Derecho 
Internacional P ú b l i c o . Obra 
de verdadero mér i t o , de la 
que hemos adquirido un 
ejemplar . 
M a d r i d . 1887. 3 v o l ú m e n e s 
i encuadernados en pasta es-
pañola , . . | 8.00 
PANTOJA ( D . J o s é M a r í a ) . — 
Anales de la Jurispruden-
cia E s p a ñ o l a o Compi lac ión 
dé todas las Itecisiones que 
Contengan una regla de Ju-
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
' A i reg lada y Completada con 
minuciosos Indices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por a l f a b é t i -
co de materias, etc., etc. 
M a d r i d . 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá -
ginas cada uno, impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados- en pasta e s p a ñ o l a . $12.00 
MOSCOSO D E L PRADO Y 
ROZAS ( D . J o a q u í n ) . — 
Nuevo Tratado de Legisla-
ción Hipotecarla de E s p a ñ a 
0' y U l t r a m a r . Obra muy i m -
portante . 
Zaragoza. 1892. 1 tomo en 
4». encuadernado en pasta 
e s p a ñ o l a S 8 00 
LAS CASAS ( D . J o s é Gonzá- ' 
lo de) .—Tratado Completo 
. F i losóf ico- Legal- Teór ico , 
P r á c t i c o de I n s t r u m e n t o » 
P ú b l i c o s . Obra de g ran 
i n t e r é s para los s eño re s No-
tarlos, abogados y Procu-
radores. 
•Madrid. 1870. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en pas-
ta e s p a ñ o l a $ 8 00 
G R A N D E Y CANOSA ( D . A l l 
fonso) . —Formular los No-
tariales anotados con m u l t i -
tud de Resoluciones de l a 
Di recc ión General de los Re-
glptros y Sentenc's^ del T r i -
bunal Suprc-.no 'de Jus t ic ia . 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
- 8o. mayor encuadernado en 
pasta e s p a ñ o l a $ 2 2r. 
S A N T A M A R I A D E P A R E -
DES (Vicente) . - ^ C ü r s o de 
Derecho A d m i n i s t r a t i v o se-
g ú n sus principios genera-
les y l a L e g i s l a c i ó n actual 
de E s p a ñ a . 
Madr id . 1911. S é p t i m a edición 
1 tomo en 8o. mayor encua-
dernado en pasta $ 6 00 
OTRAS NOVEDADES 
' C A R D E N A L ( D r . L e ó n ) . w_ 
Diclonario Te rmino lóg i co de 
Ciencias M é d i c o . Este es 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edición 
h e r m o s í s i m a m e n t e i lustrada 
con grabados en negro y co-
lores. 
Barcelona 1926. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
• e s p a ñ o l a 110.00 
T H O M A S ( P . F . ) — L a Edu-
cación de los Sentimientos. 
Estudio de las s ensac lone» 
y sus efectos en el organis-
mo . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. mayor 
encuadernado en pasta es-
p a ñ o l a | 2.50 
S A N T A M A R I A ESQUERDO 
( F . ) — Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
psicológico de. estos afectos 
en su estado normal y pato-
lóg ico , 
Madr id . ^ tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en pasta 
e s p a ñ o l a . . . . | 4.50 
: M A R T I ( J o s é ) . — L i b e r t a d . 
Tomo I V . de BUS obras 
ror-.plet.is. . 
M a d r i d . 1 tomo 8o. r ú s -
t ica | 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
VELOSO Y C I A . 
Avenida de I tbUa 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4058. Habana 
I n d . 6-m 
C R O N I C A C A T O L I C A 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
UA MAS CFICA2 AQUA D I REOIMIN 
^ A l ! P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
O D X ^ R i E G A C I O X M A R I A N A D E 
L A A N O O A T A 
E l 6 d e l a c t u a l , c e l e b r ó l a C o u -
gregac ion Mar i ana - da l a A n u n c i a -
ta . l a j u n t a y c o m u n i ó n mensua l 
reg lamentar ia , , las cuales f u e r o n 
pres id idas po r e l M . R. P- F e r n a n -
do G u t i é r r e z de l O l m o , P r o v i n c i a l 
de L e ó n . 
L a j u n t a 
T u v o l u g a r en e l s a l ó n des t ina-
do a este efecto en e l t e m p l o de l 
C o r a j o n de j e s ú s . 
D i ó comienzo a las 7 % a. m . . 
con las preces de r i t u a l . 
^Ocupa l a pres idencia e l M . R. 
P. G u t i é r r e z de l O l m o , a q u i e n 
a c o m p a ñ a n e l Pres iden te Gene ra l 
doc to r R a m ó n G. E c h e v a r r í a y e l 
Congregante doc to r A n t o l í n de l 
Cueto , una de las f i g u r a s m á s p r o -
minen tes de l a C o n c r e c i ó n M a r i a -
na de l a A n u n c i a t a , por su v a l i o -
s í s i m a c u l t u r a , su acendrada pie-
dad y los a l tos puestos que ha des-
e m p e ñ a d o y a ú n d e s e m p e ñ a en l á 
r l i r e c c i ó n de l a v i d a n a c i o n a l . 
E l P r o v i n c i a l s a luda a los con-
gregantes , como a n t i g u o s conoc i -
dos, a los cuales f e l i c i t a por e l f l o -
r e c i m i e n t o do l a C o n g r e g a c i ó n y 
l a rfuntuosa c o n m e m o r a c i ó n de las 
Bodas de Oro . 
M a n i f i e s t a su a g r a d e c i m i e n t o , 
po r h a b é r s e l e i n f o r m a d o m i n u c i o -
samente de los festejos celebrados, 
en c o n m e m o r a c i ó n del Q u incua -
g é s i m o A n i v e r s a r i o de l a funda -
c i ó n de l a A n u n c i a t a , y po r e l en-
v ío de l a M e m o r i a c i n c u e n t e n a r i a , 
que es una ve rdade ra h i s t o r i a de 
l a m i s m a , é n sus p r i m e r o s c i n -
cuenta a ñ o s de v i d a . 
ILa f e l i c i t a p o r haberse d i v i d i d o 
en dos congregac iones ; de Caba-
l le ros , que t i e n e n p o r P a t r o n o a 
San I g n a c i o . Y l a de J ó v e n e s , 
n San L u i s Gonzaga. 
Hace h i s t o r i a de las Congrega-
ciones M a r i a n a s de Cabal le ros , en 
c u y a f o r m a c i ó n cor responde a la 
C o n g r e - g a c i ó n M a r i a n a de l a A n u n -
c ia ta I|a p r o v i n c i a , po r c u a n t o 
s iempre h a t en ido en su seno con 
gregantes caba l l e ro s . E n las de 
o t ras naciones, a l pasar los j ó v e n e s 
a l estado de casados causaban ba-
jas , pero l a de l a H a b a n a , s e g u í a 
c o n s i d e r á n d o l o s como congregantes 
y les p e r m i t í a a s i s t i r a sus j u n t a s 
y f o r m a r pa r t e de D i r e c t i v a s y Sec-
c iones , se ha v i s t o que era con-
ven ien te , que los congregan tes 
c o n t i n u a r a n en l a C o n g r e g a c i ó n 
a l m u d a r de estado, pero c o n s t l 
t u y e n d o u n cuerpo apar te , aunque 
r eg ido por loa mismos E s t a t u t o s 
y con las mismas p r á c t i c a s p i ado -
sas y c a t ó l i c o - s o c i a l e s , que las de 
j ó v e n e s , pero ac tuando cada u n o 
s e g ú n su c o n d i c i ó n y estado so-
c i a l . 
R á p i d a m e n t e e s t á n r enac iendo 
estas Congregaciones de Cabal le -
ros , que p r o m e t e n grandes bene-
f ic ios p a i ^ l a Ig les i a y e l Es t ado . 
R e l a t a l a f u n d a c i ó n de las de 
Zaragoza , M a d r i d y A s t u r i a s . De-
t e n i é n d o s e con especia l idad en l a 
de G l j ó n , los cuales se d e n o m i n a n 
"Caba l l e ros de N u e s t r a S e ñ o r a de 
CovaHonga" . 
E x h o r t a con c a r i ñ o s a vehemen-
cia a ser devotos de l a V i r g e n 
M a r í a , s a u d á n d o l a f r ecuen temen te 
con l a s a l u t a c i ó n ce les t i a l d e l A v e 
M a r í a , que r e sume t o d a su g r a n -
deza de M a d r e de D i o s y M a d r e de 
los hombres . 
A las ocho, p a s ó a l t e m p l o , ce-
l e b r a n d o l a M i s a y d i s t r i b u y ó l a 
Sagrada C o m u n i ó n a los congre-
g a n t e s casados y so l t e ros , pues en 
las j u n t a s y comunipnes . se r e ú -
nen todos en u n a sola a g r u p a c i ó n . 
M i s a y C o m u n i ó n f u e r o n ame-
nizadas con piadosos c á n t i c o s po r 
l a c a p i l l a m u s i c a l de l t e m p l o . 
S i r v i e r o n a l M . ^ P. P r o v i n c i a l 
e l H e r m a n o Ce l e funo Duran t ez , 
S. J . , y dos congregantes . 
E l P. Camare ro , S. J . , D i r e c t o r 
de l a A n u n c i a t a , d i r i g i ó los f e r v o -
r ines . 
E l M . R . P. P r o v i n c i a l , f u é c u m -
p l i m e n t a d o po r los congregantes . 
A s i s t i ó u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n -
cia . 
C O L E G I O L A D O M I C I L I A R L A 
A s o c i a c i ó n de l a V i r g e n IVIilagrosa 
a d o m i c i l i o . 
L a A s o c i a c i ó n de A n t i g u a s a l u m -
nas d e l Coleg io " L a D o m i c i l i a r i a " , 
para fomen ta r , ac recen ta r y soste-
ner l a d e v o c i ó n a l a A u g u s t á M a -
dre de Dios , f u n d a r o n la "Visita 
a d o m i c i l i o de la venerada i m a g e n 
de la V i r g e n M i l a g r o s a . 
Cada a ñ o s soco r r en a u n de ter -
m i n a d o n ú m e r o de n i ñ o s pobres 
con ^ropas de a b r i g o . 
Ce l eb ra a s í mismo u n a f u n c i ó n 
a n u a l . 
T i e n e 5 a ñ o s de ex is tenc ia . 
L a d i s t r i b u c i ó n l a l l e v ó a cabo 
e l 26 de n o v i e m b r e en los c laus-
t r o s de l a Merced , y de l a cua l 
nos ocupamos en su o p o r t u n i d a d . 
(La f e s t i v i d a d t u v o l u g a r en el 
Colegio en l a Ig l e s i a P a r r o q u i a l de 
J e s ú s de l M o n t e , el 6 de l a c t u a l . 
E n e l Coleg io 
L a s a l u m n a s y ex-a lumnas . con-
c u r r i e r o n a las 7% a. m . . a l a M i -
sa, que c e l e b r ó e l C a p e l l á n Pad re 
V i c e n t e Sainz, C. M . , en la c a p i l l a 
del Coleg io . 
L a a g r u p a c i ó n m u s i c a l de l m i s -
mo a m e n i z ó ambos piadosos actos 
F u e r o n obsequiadas las e x - a l u m -
nas c o n u n c o n f o r t a n t e desayuno, 
que despacharon m u y a legremente , 
r eco rdando los pasados t iempos es-
colares . 
lEm l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
H u b o en é s t a a las 8 a. m . . M i s a 
de C o m u n i ó n genera l , en l a que 
o f i c i ó M o n s e ñ o r M e n é n d e z , y en 
la c u a l r e c i b i e r o n el pan de loa 
Angeles , numeroso concurso de 
fieles. 
A las nueve a. m . M o n s e ñ o r M a -
n u e l M e n é n d o z , p á r r o c o de l t e m -
p lo p a r r o q u i a l de J e s ú s de l M o n t e , 
as i s t ido de los Padres V i c e n t e Sainz 
y F e r n a n d o Car ro . 
L a par te m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a -
da p o r o rques ta y voces y coro a l 
t e m o . 
L a o rques ta y voces de h o m b r e , 
fué d i r i g i d a po r el r epu tado maes-
t r o s e ñ o r F r anc i s co S a u r í . 
E l coro de s e ñ o r i t a s y n i ñ a s p o r 
el R . P- M a e s t r o j ü á n , C. M . , q u i e n 
a l o f e r t o r i o , c a n t ó u n a preciosa A v e 
M a r í a . 
T a n t o e l maes t ro s e ñ o r F ranc i sco 
S a u r í , como el P. I g n a c i o Maes t ro -
j u á n , f u e r o n m u y f e l i c i t ados . 
L a pa r t e m u s i c a l f u é de i n u c ^ a 
g r a n d i o s i d a d . 
E l coro p o p u l a r se c o m p o n í a de 
m á s de 150 voces. 
E l s e r m ó n fué p r o n u n c i a d o po r 
M o n s e ñ o r San t iago G. A m i g ó , Pro-
t o n o t a r i o A p o s t ó l i c o , merec iendo 
u n á n i m e s a labanzas. 
E l ado rno de l t e m p l o f u é confec-
c ionado por- l a D i r e c t i v a de l a Aso-
c i a c i ó n de la V i s i t a a d o m i c i l i o de 
l a V i r g e n M i l a g r o s a de ! Coleg io 
" L a D o m i c i l i a r i a " , bajo la d i r e c c i ó n 
de Sor J u l i a Pa rdo . 
A las 5 p. m . rezo de l Santo Ro-
sar io con gozos cantados , c á n t i c o s 
por las a l u m n a s de " L a D o m i c i l i a -
r i a " . 
P r o n u n c i ó g r a n d i c u e n t e d i scurso 
el P. M a n u e l R o d r í g u e z Sorga, 
C. M . 
L a a l u m n a de l c i t ado p l a n t e l se-
ñ o r i t a H o r t e n s i a P é r e z , d e c l a m ó 
una p r e c i o s í s i m a p o e s í a en h o n o r 
a la V i r g e n M i l a g r o s a , la c u a l des-
p u é s f ué l l e v a d a en p r i m o r o s a ca-
r roza po r las calles de Coco, D o l o -
res, Ser rano y Calzada. 
Daban g u a r d i a de h o n o r a l a V i r -
gen, n i ñ a s ves t idas de á n g e l e s y 
a c o m p a ñ a b a n a la ca r roza , las a t u m -
nas fie l o s .Co leg ios de " L a D o m i c i -
l i a r i a " , "Esclavas de l C o r a z ó n de 
J e s ú s " y "Sagrada F a m i l i a " de las 
H i j a s del C a l v a r l o . 
P r e s i d i ó M o n s e ñ o r M a n u e l Me-
n é n d e z , con los Padres C h a u r r o n d o , 
M a n u e l R o d r í g u e z Sorga y V i c e n t a 
Sainz, C. M . 
Cer raba la m a r c h a l a A s o c i a c i ó n 
de l a V i s i t a D o m i c i l i a r i a de la M i -
lagrosa con su P re s iden t a s e ñ o r i t a 
L o l a P é r e z ; "Secretaria, C a r m e l a 
G a r c í a ; Tesore ra , Ce l i a G o n z á l e z 
Quesada y Vocales , M a r í a Teresa 
J u s t i n i a n i . L a u r a G i l y A n a M a r í a 
R o d r í g u e z . 
Una banda de m ú s i c a a c o m p a ñ ó 
los c á n t i c o s , que d u r a n t e e l t rayec-
to se e l eva ron en l o o r a l a V i r g e n 
s in m a n c i l l a . 
F u é rec ib ida , con en tus iasmo l a 
r e l i g io sa y b e l l í s i m a m a n i f e s t a c i ó n 
en h o n o r a l a V i r g e n M i l a g r o s a . 
Las ven tanas y balcones estaban 
engalanados . 
Se á r r o j a r o n p r o f u s i ó n de f lores 
a l a vene rada i m a g e n . 
A l regresar a l t e m p l o a las 7 
p. m . este se i l u m i n ó esplendente-
men te . 
L a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a l a l l e v ó 
a cabo, el maes t ro e l ec t r i c i s t a s e ñ o r 
Pe.dro G a r c í a . 
L a p r o c e s i ó n f u é d i r i g i d a " p o r lo? 
s e ñ o r e s L u i s B . Cor ra les , Car los E 
Busque t y Es teban G u a r d i a . 
C u i d ó de l o rden , merec iendo p l á -
cemes de l a c o n c u r r e ü c l a , la p o l i c í a 
de J e s ú s de l M o n t e . 
Recog ida l a p r o c e s i ó n M o n s e ñ o r 
M e n é n d e z . d i ó las g rac ias en fer-
vorosa p l á t i c a . 
Rec iban n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
M o n s e ñ o r M a n u e l M e n é n d e z , Sor 
P a u l i n a Sua rd , P. V i c e n t e Sainz y 
la s e ñ o r i t a Dolores P é r e z , Pres i -
denta de la C o m i s i ó n , que o r g a n i -
zó t a n grandiosos festejos. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A (DE L A M E D A L L A M I L A -
G R O S A 
E l d o m i n g o 6 de l a c t u a l f u e r o n 
p roc l amadas con t o d a s o l e m n i d a d , 
las c a n d i d a t u r a s presentadas pa ra 
el c u a t r e n i o de g o b i e r n o de la Fe-
d e r a c i ó n de las Congregac iones de 
H i j a s de M a r í a de l a M e d a l l a M i l a -
grosa. 
P r e s i d i ó e l D i r e c t o r de l a Fede-
r a c i ó n Pad re C h a u r r o n d o , C. M . 
F u e r o n dos las presentadas y 
p r o c l a m a d a s : 
Cand ida t a A . — P r e s i d e n t a : s e ñ o -
r i t a C o n c e p c i ó n M u n i a l n . 
V i c e p r e s i d e n t a : s e ñ o r i t a Germa-
na D u r r u t y . 
Sec re ta r i a : s e ñ o r i t a A n g e l a Pe-
r e i r a . 
V ice sec r e t a r l a : s e ñ o r i t a Rosa 
H e r n á n d e z . 
Teso re r a : s e ñ o r i t a B l a n c a Hor -
t a l . 
V Ice t e so re r a : s e ñ o r i t a H e r m i n i a 
de l P o r t a l . 
C a n d i d a t u r a B . — P r e s i d e n t a : se-
ñ o r i t a Sara M a r t í n e z . 
V i c e p r e s i d e n t a : s e ñ o r i t a Rosa 
Z u r b a n o . 
Sec re ta r l a : s e ñ o r i t a M a r í a Tere-
sa H u e r t a s . 
V i c e s e c r e t a r l a : s e ñ o r i t a E rnes -
t i n a L o i d e . 
T e s o r e r a : s e ñ o r i t a E v e l i a Pa-
n l a g u a . 
VIce tesore ra : M a r í a L u i s a D í a z . 
Estas c a n d i d a t u r a s s e r á n votadas 
e l 27 de l a c t u a l . 
R o m p a e l s e l l o 
d o r a d o y s í r v a l o 
L d e l i c i o s o C a n a d á D r y 
e s a g r a d a b l e c o m o l a s 
b r i s a s d e l m a r . 
A m i g o : S i n o l o h a 
p r o b a d o v a y a a s u h o t e l , c l u b , ó 
c a f é y p i d a u n a b o t e l l a . 
S í r v a l o y m í r e l o a l t r a v é s d e l a 
l u z . i Q u e c l a r o y q u e e s p u m o s o I 
P a r e c e c h a m p á n d e l a m e j o r c a l i d a d . 
T ó m e l o y s i é n t a l e e s e g u s t o " s e c o " 
d e l p u r o j e n g i b r e d e J a m a i c a . A g r a -
d a b l e a t o d o s p o r q u e n o e s a r d i e n t e 
n i p i c a n t e d e b i d o a q u e n o t i e n e 
u n á p i c e d e c a p s i c u m ( p i m i e n t a 
r o j a ) . 
M e z c l a d o , m u l t i p l i c a l a s 
d e l i c i a s d e l l i c c r . C o n B a -
c a r d i y u n p o c o d e h i e l o , u n a 
b e b i d a d e d i o s e s . A d e m á s , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y f a c i l i t a 
l a d i g e s t i ó n . 
Fabricantes: 
C A N A D A D R Y G I N G E R A L E , I n c . 
25 West 43td Street New York, N . Y . 
A G E N T E S E N C U B A : 
The West Indies Shipping CS, Trading Co 
202-203 Lonja del Coi re rdo 
Habana 
. A D R Y 
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hoteles: 
Hotal Sevilla, B i l t m o r 
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Brit ish Club 
Vedado Tennis Club 
Ba Ja Pista, Casino, Hotel Almendaraa, Mier S3 Company, 
J. Calle S* Company, Sloppy Joe's 
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M I S C E L A N E A 
Dice e l p r e c l a r o don J a c i n t o Be-
naven te , que los an ima le s r ac iona -
les son los que m á s t a r d a n en dar -
se c u e n t a de las cosas, a pesar de 
su r a c i o c i n i o . . . 
P a r a a f i r m a r esta tesis, cuen t a 
que cuando Jee u n a o b r a t e a t r a l a 
los a r t i s t a s de una c o m p a ñ í a en t r e 
so rbo y so rbo de B a c a r d í , aunque en 
e l t r a n s c u r s o de l a l e c t u r a exponga 
que h a y u n í r f o h o r r o r o s o t an ta s 
veces c o m o corba tas t i ene L a Rus-
q u e l l a y t u r r o n e s L a G l o r i a , s i em-
p re a l f i n a l se le acercan dos o t res 
a r t i s t a s y e n t r e c h u p a d a y chupa -
da a l c i g a r r o Sus in l , le p r e g u n t a n : 
" O i g a , d o n J a c i n t o ; ¿ l a escena pa-
sa en v e r a n o ? " . . . 
¡ P E R D I D A S S E N S I B L E S ! . . . 
• Q u i e n m á s suf re las consecuen-
cias de l a v e r b o s i d a d i n s u s t a n c i a l , 
son los m é d i c o s . A lo m e j o r l l e -
ga u n i n d i v i d u o a c o n s u l t a r que 
t i ene u n d o l o r en e l e e r v i g u i l l o y 
en vez de c e ñ i r s e a l a sun to empieza 
por d e c i r : 
— P u e s v e r á us ted, d o c t o r . . . 
A y e r i b a a separar u n pasaje a l a 
T o m p a f i í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a - | 
na , y a l pasa r p o r l a ca l l e R e i n a \ 
e n c o n t r é a u n amigo que me c o n v i -
d ó a t o m a r cerveza " L l a v e " y a a l -
m o r z a r en L a D i a n a . . . 
— M u y b i e n : d í g a m e que es l o 
.que s i e n t e . . . 
E L R E T I R O M E N S U A L P A R A SE-
:SORAS Y S E Ñ O R I T A S 
Los r e t i r o s se t e n d r á n los segun-
dos v i e r n e s de cada mes en e l Con-
ven to de M a r t a Repa rado ra . 
Solemnemente po r l á t a r d e 
D i s t r i b u c i ó n . 
A las 3. Confe renc ia . 
A las 4 y med ia . M e d i t a c i ó n 
A las 5. B e n d i c i ó n con e l San-
t í s i m o . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , s i t e n é i s a l -
go de p i edad s ó l i d a m e n t e c r i s t i ana 
y de deseo de i n s t r u i r o s y apro-
vecharos e s p i r í t u a l m e n t e , l o p roba-
r é i s , s i venc iendo c u a l q u i e r d i f i c u l -
t a d , a s i s t í s f i e l m e n t e a estos Re-
t i r o s y t r a b a j á i s a c t i v a y resue l ta -
men te pa ra que t a m b i é n as is tan 
o t ras s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , vues t ras 
conocioas y amigas . 
Condesa de B u e n a v í s t a , Sra L í l v 
H i d a l g o de C o n i l . 
Marquesa de la Real C a m p i ñ a , 
Sra. A n t o n i a M . v i u d a de A r e l l a n o 
Marquesa de V i l l a l f a . Sra. Ernes-
t i n a O r d ó ñ e z de Con t re ra s . 
Sra. Juana Du 'Quesne de Cabre-
ra . 
Sr ta . A u r e l i a A r ó s t e g u l 
Sra. C a r m e l i n a A . v i u d a de C 
L a n u z a . 
Sr ta . C o n c e p c i ó n F r e i r é . 
Sra. C a r o l i n a M a n t l c h l de M l l l l e r 
Sr ta . Du lce M a r í a C. L a n u z a . 
Sra. E l i s a S i l v e l r o de M a r t í n e z . 
C T ' L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en e l Ve-
dado. 
E n l a Ca t ed ra l solemne f u n d ó n 
a N u e s t r a S e ñ o r a de L o r e t o . 
E n los d e m á s t e m p l o s las misas 
rezadas y cantadas de c o s t u m b r e . 
T N C A T O L I C O . 
D I A 10 D E D I C I E M B R E 
J¿B e s t á consagi^do al Sk-
.Nuestro Señor Jesuc 
'Sn 6 de sep t i embre de 1925, [ 
e l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , ' 
d o c t o r Car los M i g u é l de C é s p e d e s , 
e l e v ó a l h o n o r a b l e s e ñ o r P res iden-
te de l a R e p ú b l i c a u n extenso m e . 
m o r a n d u m en el que le h izo co-
nocer l a ex is tenc ia de l con t r a to de 
fecha 6 de Agos to de 1915. con l a 
M . J . D a d d y E n g i n e e r i n g Cons . 
t r u c t i o n C o . pa ra e jecutar obras 
de d r agado en e l p u e r t o de la 
H a b a n a . 
A l t o m a r p o s e s i ó n l a nueva A d -
m i n i s t r a c i ó n , se e n c o n t r ó que d icho 
c o n t r a t o o r i g i n a l h a b í a sido rnod i . 
f i cado en el sen t ido de que los 
prec ios p o r u n i d a d se h a b í a n ele-
vado a los s igu ien tes t i p o s : 
M e t r o c ú b i c o roca : $ 5 . 5 0 ; M e . 
t r o c ú b i c o g r e d a : $ 2 . 1 5 ; M e t r o 
c ú b i c o f a n g o : $ 0 . 5 2 . 
Y , po r t a n t o , e l p r i m e r paso que 
se d i ó fué el de obtener el r ea jus -
te de estos prec ios antes de i n . 
t e n t a r n i n g u n a obra , l o g r á n d o s e 
que los prec ios an te r io re s f u e r a n 
m o d i f i c a d o s en esta f o r m a : 
M e t r o c ú b i c o r o c a : $ 4 . 3 0 ; Me-
t r o c ú b i c o f a n g o : $ 0 . 4 0 . 
' L a g reda t a m b i é n se r e a j u s t ó a 
$ 1 . 7 0 , pero no existe esta c l a s l . 
f i c a c i ó n en el nuevo c o n t r a t o p o r 
cuan to no hay greda en e l p u e r t o . 
de l a H a b a n a . 
Con csta reba ja e l Es tado o b t u -
>o una e c o n o m í a de $ 9 5 . 3 5 8 . 3 5 , 
so lamente en las obras que ac tua l -
mente se e n c u e n t r a n en p e r í o d o de 
e j e c u c i ó n en e l p u e r t o de l a H a b a -
na, consis tentes en dar m a y o r a m . 
p l i t u d a l a en t r ada del cana l , pues 
el m i s m o t e n í a u n ancho m u y i r r e -
g u l a r que f l u c t ú a en t re 5 0 ^ ^ 1 7 0 
me t ro s con u n calado que varTaba 
en t rp 12 y 14 metros , hac iendo 
r f - l i í í r o sa la en t r ada y sa l ida de 
las embarcac iones y casi i m p o s i b l e 
l a de los grandes t f l a s a t l á n t i o o s 
m o d e r n o s . 
U n a vez t e r m i n a d a s las obras de 
m e j o r a s que se e s t á n . l l e v a n d o a 
cabo con toda r e g u l a r i d a d , d i cho 
cana l a l c a n z a r á u n ancho u n i f o r . 
me de 170 met ros con u n caiado de 
14 m e t r o s . 
L a s obras que se d e t a l l a n e ran 
inds ipensables d e n t r o de l P l a n Ge 
n e r a l de Ensanche y E m b e l l e c i -
m i e n t o de l a C a p i t a l , que c o m p r e n 
de e l r e l l eno de t e r renos pa ra el 
nuevo m a l e c ó n que se c o n s t r u i r á 
en t re el C a s t i l l o de l a P u n t a y l a 
C a p i t a n í a del P u e r t o . 
COn estas obras se ganan a l 
m a r unos 7 5 . 0 0 0 m e t r o s , a p r o x i -
madamente , los cuales se d e d k a . 
r á n a a m p l i a c i ó n del a c t u a l pa rque 
de L u z Caba l l e ro , que s e r á l a t e r . 
m i n a c i ó n de l a A v e n i d a d e las M i -
siones, y a l a c o n s t r u c c i ó n de a l . 
gunos ed i f ic ios p ú b l i c o s , tales co-
m o e l Pa l ac io de Es t ado y e l de 
Marcas y Patentes P a n a m e r i c a n o . 
P o r r e s o l u c i ó n p r e s idenc i a l se 
a p r o p i ó hasta l a sujn.a de 4 0 0 . 0 0 0 
pesos en 7 de Sep t i embre de 1925, 
para las obras de l ensanche de l 
cana l de en t r ada d e l p u e r t o de l a 
Habana , con cargo a l a L e y de 27 
de J u l i o de 1917, e s t á n d o s e e je . 
cu tando estas obras con u n p r o . 
yecto del D e p a r t a m e n t o que ascien 
de a p r o x i m a d a m e n t e a la suma de 
$ 3 3 8 . 0 0 0 . 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r 
a l p e l o 
R E C A U D A C I O N D F L A C U E D U C -
T O D E A L B E A R 
Recaudado en t o t a l p o r todos 
conceptos, de sep t i embre 14 a d i . 
c iembre 8: $ 6 5 9 . 9 0 6 . 4 5 . 
Cobrado e l d í a 8 p o r a t rasos : 
$ 5 . 9 2 8 . 0 7 . 
Se h a n hecho d e p ó s i t o s p o r la 
c a n t i d a d de $ 1 . 1 9 5 . 0 0 , ( P o r a l -
qu i le res emba rgados : $ 5 6 0 . 0 0 ) . 
L o s comprobadores han despa. 
chado ve in t e asuntos y n o v e n t a y 
siete p o l i c í a s agentes de a p r e m i o , 
en t re el los 62 embargos de a l q u l . 
leres. 16 de bienes mueb les y 4 
de f incas u r b a n a s . 
Se h a n l evan t ado 7 1 embargos, 
eh su m a y o r í a po r pago t o t a l de 
los adeudos; h a b i é n d o s e pagado en 
el d í a 64 expedientes de a p r e m i o . 
Se han dado de a l t a 16 p l u m a s 
de a $ 2 0 . 0 0 y 2 de a $ 4 0 . 0 0 . 
U n b a r b e r o de C í n c i n n a t i e x p l i c a 
l a m a n e r a de hace r l a en ñ m i n u t o s 
C u a l q u i e r a persona canosa puede 
parecer ve in t e a ñ o s m á s j o v e n a l 
se aprovecha de la receta dada p o r 
u n ba rbe ro de C i n c i n n a t i , p a r a de-
v o l v e r a l cabel lo su co lo r n a t u r a l . 
He a q u í la r ece ta : 
A ñ á d a s e a m e d i o l i t r o de a g u a 
28 g r a m o s de " b a y r u n " , 7 g r a m o s 
de g l i c e r i n a y una c a j l t a de . i m -
puesto de B a r b o ; a g í t e s e b l e i . has-
ta que se d i s u e l v a n los i n g r e d i e n -
tes, los cuales pueden c o m p r a r s e 
en c u a l q u i e r bo t i ca por m u y poco. 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n a l ca 
be l lo dos veces por semana y m u y 
p r o n t o e l pelo r e c o b r a r á e l m a t i z 
deseado. Es fác i l de a p l i c a r , no es 
pegajosa n i g r a s i cn t a , no m a n c h a 
e l cuero cabel ludo y no se cae c o n 
el roce . 
A l t . 
E s t a f a l t a de c o m p r e n s i ó n hace 
que pase c o m p l e t a m e n t e I n a d v e r t i -
do ese a n t i g u o a f o r i s m o que d i - j 
ce : " E l t i e m p o es o r o " . E n e fec - l 
t o ; l a i n m e n s a m a y o r í a de l a g e n - i 
te a ú n no se ha dado cuen t a q u e , 
e l t i e m p o es t a n necesario como el 
j a b ó n N e p t u n o y la s i d r a C i m a . . . 
B u e n a p r u e b a de e l lo l a t enemos en 
los cen tenares de pa labras que de-
cimos de m á s , pa ra m a n i f e s t a r que 
l a m a l t i n a T í v o l i nos s i en t a m u y 
b i e n , o que e l insec t i c ida " F l i t " no 
t i e n e r i v a l . 
la mosca m e d i t e r r á n e a y ponlfl*,, 
r e s t i cc iones a los f ru to s cuba 
t r a t a n de consegu i r que sigan 0s' 
t r a n d o a q u í aus í r u t o s c a r b u n c l ^ ' 
como s i f u e r a n corbatas de La R ¡ 
q u e l l a t a n a p r o p ó s i t o para r* 
l a r en las p r ó x i m a s P á s c u a s . . 
D i c e u n d i a r i o que e l boxer O . . 
r o l pelea en C h i l e los d í a s 12 y 2? 
P e l e a r á , colega, p e l e a r á ; n^ V: 
davfa no e s t á pe l eando . 
U n a c u r i o s i d a d d i a r l a . 
¿ H a n s ido a l g u n a vez los el* 
fan tes , los h i p o p ó t a m o s y loa ^ 
ce ron tes an ima le s i n d í g e n a s d* v " 
p a ñ a ? 8 
A l f i n a l d e l p e r í o d o terelarlft 
a p a r e c i e r o n en E s p a ñ a e l elefaat 
F l e p h a s m e r i d i o n a l i s y otros nj»6 
m f f e r o s de l a t a l l a gigantesca, talei 
c o m o e l H í p o p o t a m u s m a j o r y .? 
R h e l n o c e r o s . 
De esta clase de elefantes se han 
e x h u m a d o restos en los depósitos 
de a q u e l l a é p o c a g e o l ó g i c a existen-
tes e n los a l rededores de Sevilla « 
t u v o l a f e l i c i d a d de encontrar los á 
d o c t o r C a l d e r ó n . 
Es tos a n i m a l e s no exis ten ya «„ 
a q u e l p a í s como exis ten en " L a Pío? 
C u b a n a " de Ga l i ano y San J o s é log 
l e c h o n c l t o s mas t i e r n o s que s© ven. 
den en l a H a b a n a . 
E l a h o r r o debe ser l a base en es. 
tos t i e m p o s c a l a m i t o s o s . Sus zapa-
tos de buen m a t e r i a l y elegantes 
puede a d q u i r i r l o s a m i t a d de precio 
en L a Casa l u c e r a de M u r a l l a y 
A g u a c a t e , 
— A eso i b a . . . A l m o r z a m o s m u y 
b ien , y c o m o de c o s t u m b r e , t o m é 
a l f i n a l u n a copa de cognac espe-
c i a l P e m a r t i É ; mas c o m o n o t a r a a l 
m i r a r e l R o s K o p f F r e r e s de F r a n -
cisco C . B l a n c o , que se me i b a ha-
c iendo t a r d e , po rque yo v i v ó en M a -
r i a n a o c a l l e R e a l n ú m e r o t a n t o s , 
donde t i e n e us ted su casa; pues m e 
puse a c a m i n a r con t a n t a p r i s a co-
m o la q u e se da la gente pa ra ad -
q u i r i r e l G r i p p o l Bosque cuando t i e -
ne c a t a r r o . . . 
D o esta o perec ida m a n e r a se ce-
l e b r á n cas i todas las c o n s u l t a s . Y a 
puede e l d o c t o r a legar que t i e n e 
m u c h o que hacer y que h a y o t ros 
s e ñ o r e s esperando t u r n o , que ade-
l a n t a r á t a n t o como q u i e n p r e t e n d a 
t e ñ i r s e e l p ^ l o con u n a c o r o n a de 
Gelado , N o v o a y Co. , . en vez de 
usar l a T i n t u r a " O r i e n t a l " . . . 
E l t i e m p o que p i e r d e u n m é d i c o 
a l d í a en o í r cosas que no le I m p o r -
t a n , es t a n t o como i l que se nece-
s i t a pa ra f a b r i c a r v a r i a s neveras 
" B o h n S y p h o n " . 
E n t r o los escr i tores suele acon-
tecer l o p r o p i o , y es que a lgunos se 
f i g u r a n que s i u n a r t i c u l o , cuen to 
o nove l a , no r e su l t a t a n g r a n d e co-
m o l a f a m a d e l v e r m o u t h P e m a r t í n , 
de ja de t e n e r t a n t o m é r i t o como e l 
que t i e n e n las i m á g e n e s t a l l a d a s en 
m a d e r a q u é vende d o n San t i ago Ra-
mos A l o n s o en O ' R e i l l y 9 1 . 
Es u n t i e m p o precioso e l que nos 
hacen p e r d e r muchos escr i to res a l 
d e s c r i b i r cosas i n s u s t a n c i a l e s . 
E f e m é r i d e s . 
1508 . — ( D i c i e m b r e 1 0 ) . Se lleva 
a cabo l a L i g a de Cambray, 
1 8 8 8 . — M u e r e l a g r a n filántropá 
duquesa de G a l l l e r a . • 
1 9 0 5 . — U n a m u j e r d e l pueblo ase-
sina a l gene ra l ruso Saka-
r o f f , 
1 8 2 3 . — B o l í v a r encarga a Sucre el 
m a n d o de l e j é r c i t o del Pe-
r ú . 
1 8 4 8 . ~ L u i s N a p o l e ó n es e legió 
p res iden te de l a República 
F r a n c e s a . 
1 8 0 9 . — H o n r o s a c a p i t u l a c i ó n V 
Gerona a los e j é r c i t o s de 
N a p o l e ó n . 
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H o r ó s c o p o de h o y . 
L o s nac idos el 10 de Diciembre 
e n c o n t r a r á n muchos o b s t á c u l o s cr 
la v i d a . 
L a no ta f i n a l . 
E n t r e m a r i d o y m u j e r . 
— M e ha d i c h o l a L u p i t a que 
ayer has p e r d i d o d iez m i l pesos en 
M O n t e - C a r l o . 
— ¡ P h s ! . . . Y a sabes que la Lu. 
p i t a a u m e n t a s i e m p r e las cosas. , . 
U n a a d i v i n a n z a . 
¿ E n que se parece una ballena 
a u n a b e d é d a n o ? 
Pues en que l a b a l l e n a t l e n t en-
t r e o t r a s muchas cosas acei te y el 
abecedar io en t r e sus l e t r a s tam-
b i é n t i ene A . C . I . T . 
I a i I s M . SOMLVES. 
f SOMAS e r n u k 
5 A R R A y 
BUENASFARMUCÍAS. 
Jubileo Circular. Ba D i v i n a Majes-
tad está, de manifiesto en l a parro-
quia del Vedado. 
Nuestra Seño ra d? Lor«rto. Santos 
"Melquíades, papa. Mercur io y Gemelo, 
m á r t i r e s ; Slndulfo, confesor; santas 
Eula l i a de M é r i d a y Julia, v í r g e n e s y 
m á r t i r e s . 4 
San Melqu íades , papa y m á r t i r , en 
Roma; el cual habiendo padecido mu-
chos trabajos en la pe r secuc ión de 
Maximlano, res t i tu ida l a paz a l a 
Iglesia, m u r i ó en el Seflor. F u é en-
terrado su .santo cuerpo en el cemen-
terio de Cal ix to . 
San Slndulfp, confesor. F u é obispo 
óe Vlena, i lustre por sus vir tudes y 
cé lebre por su sab idur ía . Pastor v i g i -
lante y padre amoroso, fué el ampa-
ro de los necesitados; Asls t l f l a va-
rios concilios y m u r i ó en paz el af.o 
6C9. . . . . . 
Sant* Juila, v i rgen y m á r t i r . Nac ió 
en Mér ida , en E s p a ñ a ; fué coTn|»añ«-
ra en las vir tudes y en e l m a r t i r i o j 
de Santa Eulalia. >AJcan2Ó juntamen-
A ^ A a ^ a t t C P r o A - d e laa v í r g e n e s . ' 
V A R I O S C O N T R A T I S T A S O F R E -
C E N R E D U C I R SUS C R E D I T O S 
I N T E R E S A N D O E L C O B R O D E 
A D E U D O S 
E n la S e c r e t a r í a de Obras P ú . 
b l icas y por conducto de l Abogado 
C o n s u l t o r de l a Sociedad de Con-
t r a t i s t a s , represen tada p o r e l s e ñ o r 
A l l i e g r o , se h a n r e c i b i d o ya d i v e r . 
sas so l i c i tudes de c o n t r a t i s t a s que 
a l I g u a l que log s e ñ o r e s C h a m p i o n 
y C o m p a ñ í a e s t á n dispuestos a h a . 
cer a l Es tado u n descuento de u n 
50 por c ien to sobre sus c r é d i t o s 
s iempre que e l Es t ado leü l i q u i d e 
co nca rgo a los fondos sobrantes 
de l a L i q u i d a c i ó n de los P resu -
puestos Generales de l a N a c i ó n d u -
r a n t e e l pasado a ñ o f i sca l de 1924 
a 1 9 2 5 . 
E n t r e los c o n t r a t i s t a s que o f r e -
cen l a r e d u c c i ó n de sus c r é d i t o s , 
se encuen t r an los p e ñ e r e s Lens , 
De lgado , R u f i n o M a c h a d o , Pedro 
N a v a r r o , Ra fae l C o r t é s , Machado , 
Sor lano y C o m p a ñ í a , y a l g u n o s 
o t r o s . 
E l s e ñ o r s e c r e t a r l o de Obras 
P ú b l i c a s t r a t a r á p r ó x i m a m e n t e c o n 
el doc to r H e r n á n d e z Ca r t aya , Se. 
c re tar fo dp H a c i e n d a ,1a f o r m a en 
q u é d e b e r á efectuarse esta l l q u i . 
d a c i ó n , que p r o b a b l e m e n t e s e r á 
la m i s m a que se e m p l e ó a l hacer 
l i l i q u i d a c i ó n « e l a r e c l a m a c i ó n 
de los s e ñ o r e s A l v a r e z , Govea y 
C o m p a ñ í a , o sea que loR s e ñ o r e s 
Secretar ios de Obras P ú b l i c a s y 
H a c i e n d a c o n c u r r a n en represen-
t a c i ó n de l Es tado a l o t o r g a m i e n t o 
de. l a E s c r i t u r a P ú b l i c a de l i q u i d a , 
c i ó n de l a t o t a l i d a d de c r é d i t o s c o n 
los i n t e r e sados . 
l i i P i 
V * D E L U 
D R . H A L E 
PARA 
E P I L E P S I A 
Ataques, Balls de San V i t o . Oonvul-
slonet y Enfcrmedade* que afectan el 
Sistema Kervloso 
R e m e d i o d e l D r . H a l e 
•a 1* f ó r m u l a del m t j o r Especial is ta 
de los Nervios «n Síueva Y o r k y 
vende con 
G a r a n t í a o se n e v u e l v s el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S S E 
O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
Z.O V E N D E N E2T TOSAS T.ÁS B O -
TICAS £ V FRASCOS G R A V E E S S E 
16 ONZAS 
Hace pocos d í a s a d q u i r í u n l i b r o 
en l a " L i b r e r í a N u e v a " de O b i s p o » 
9 8, t i t u l a d o " L o s Grandes E s c r i t o - ' 
r e s " . R e s e ñ a l a b i o g r a f í a de d o n 
A r m a n d o Pa lac io V a l d é s . . . D i g o 
que r e s e ñ a y dUío m a l . . . H a b l a n d o 
de cosas qTie t i enen t a n t o que ver 
con d o n A r m a a d o , como " L a Re-
gen te ' ' con los zapatos que f a b r i c a n 
los s e ñ o r e s R o d r í g u e z , l u c e r a y Co., 
se pasan hojas y hojas s in que nos 
d i g a n a d a de l i l u s t r e a u t o r de " L a 
H e r m a n a de San S u l p l i c i o " . . . 
A l a u t o r de este l i b r o le acome-
t i ó l a m a n í a de la e r u d i c i ó n , y p o r 
cada p a l a b r a que nos hab la de d o n 
A r m a n d o , saca a r e l u c i r a casi t o -
dos los personjes que f i g u r a b a n en 
l a p o l í t i c a , las l e t ras , l a p i n t u r a , 
e s c u l t u r a e t t . , como s i tuv iese la 
o b l i g a c i ó n de h a b l a r de el los , c u a l 
l a t engo yo de r ecomenda r a l maes-
t r o r e l o j e r o s e ñ o r R i c h a r d de Nep-
t u n o 4 7 . 
E S C R I T O A L S R . S E C R E T A R I O 
D E G U E R R A Y M A R I N A 
E l s e ñ o r Secre ta r lo de O b r a s P ú 
b l icas ha e levado u n esc r i to a l a 
S e c r e t a r í a de G u e r r a y M a r i n a , 
h a c i é n d o l e saber su a g r a d e c i m i e n -
to por la c o o p e r a c i ó n que esa Se. 
c r e t a r í a le h a v e n i d o p r e s t a n d o en 
todos los a sun tos que ha s o l i c i t a , 
d o , en f o r m a d i r ec t a o i n d i r e c t a ! 
de su a y u d a ; espec ia lmente d ice en 
e l escr i to de l doc to r C é s p e d e s que 
desea hacer le p resen te su r econo-
1 c i m i e n t o a l Es t ado M a y o r d e l E J é r 
c i t o N a c i o n a l , p o r la e f i c i en t e l a . 
b o r que vlec j fñ r e a l i z a n d o en l a Se 
c r e t a r í a de BU ca rgo los m i e m b r o s 
d e l E j é r c i t o q u e d e s e m p e ñ a n ac. 
t u a l m e n t e d i s t i n t a s comis iones en 
a q u e l D e p a r t a m e n t o . 
O t ro s escr i tores , antes de p i n t a r -
nos una escena que nos emocione , 
e s t á n u n a ho ra dando l a t a y ha -
b l a n d o has ta po r los codos del cé f i -
r o s u a v e ; e l m u r m u l l o de la3 f o n -
tanas y los a r r o y o s ; l a l u n a que 
r i e l a sobre el m a r y o t r a serie de 
t o n t e r í a s t a n conocidas ya como l:is 
'üolas S . K . F . que venden en O 'Rei -
l l y 2 1 . 
E n . l a cal le t a m b i é n perdemos 
u n t i e m p o precioso, hab l ando con 
a m i g o s que nos cogen p o r la solapa 
cuando i n t e n t a m o s m a r c h a r , ale-
gando nues t r a pr isa , y t odo pa ra 
c o n t a r n o s cosas insus tanc ia les que 
solo a e l los y sus f a m i l i a r e s i n t e -
resan . . . 
¡ E s de l a m e n t a r que l a m a y o r í a 
de l a gen te no acabe de darse cuen-
t a de que el t i e m p o es o r o , y t a n 
necesar io c o m o e l c a f é " C o l o s a l " 
de a r o m a concen t rada que s i r v e n a 
d o m i c i l i o l l a m a n d o a l t e l é f o n o 
A - 2 3 0 1 ! . . . 
L a » m á q u i n a s de gua t aquea r p r o -
badas hace d í a s e n l a E s t a c i ó n 
A g r o n ó m i c a de San t iago de las V e -
gas, h a n dado m u y b u e n r e s u l t a d o . 
¡ T o d o l o que sea g u a t a q u e a r ca-
s i s i e m p r e c u l m i n a en u n é x i t o ! . , . 
L a p o l i c í a del Sovie t a r r e s t ó a 
los v e r d u g o s de l r é g i m e n z a r i s t a . 
¡ E n v i d i o s o s . . . N o q u i e r e n tener 
c o m p e t i d o r e s ! . . . 
A-73 87 . P o r este n ú m e r o puede 
p e d i r a L a Casa P o t í n de O ' R e i l l y 
37 y 39 l a s a l u t í f e r a agua m i n e r a l 
" S a n t a T e r e s a " que l i b r a r á a su 
f a m i l i a de graves en fe rmedades . 
L o s p roduc tos do C a l i f o r n i a es-
t á n Infec tados por e l C a r b u n c l o . 
Sin e m b a r g o , los s e ñ o r e s yankees 
que se pasan la v i d a h a b l a n d o d e 
H O M B R E S 
P a l t o s de e n e r g í a , nerv ioso mn»-
culares , gastados p o r abusos de Ve-
nus , a l c o h o l i s m o , pesares, estudioi, 
e tc . ; v i e jo s l i n a ñ o s , r e c o b r a r á n lai 
fuerzas de la j u v e n t u d con el VI-
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no . L o s med icamen tos a l interior, 
s i son d é b i l e s , es t ropean el estó-
m a g o y no p roducen efec to , y si son 
í u e r t e s , m a t a n l a sa lud . E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en lai 
bo t icas b i e n s u r t i d a s d e l mundo. 
Si desea d e t e r m i n a r su grado de 
D E B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C i 
M A T E O S , A r e n a l l - l c , MADRID, 
( E s p a ñ a ) , el G R A F I T O SEXUAL, 
y l o r e c i b i r á g r a t i s p o r correo w 
eervadamente . E n l a Habana se en-
c u e n t r a a la ven ta en l a formada 
T i q u e c h e l , Obispo 2 7 , 7 Droguer ía 
S a r r á . 
C O N S E J O U T I L 
B a s t a n t e es e l n ú m e r o de ^ 
sonas que p o r sus ocupacionea se-
d e n t a r i a s , v i v e n en u n constante 
s u f r i m i e n t o , y esto puede decirse 
que es casi po rque l o qu ie ren , pue3 
dado el ade lan to que ha alcanzado 
la t e r a p é u t i c a , hoy en d í a , no ocu-
r r i r a casa de u n m é d i c o o de-
j a r de t o m a r c u a l q u i e r a de las m»' 
d l c i n a s que son recomendadas por 
su b o n d a d , es q u e r e r dejarse aPO* 
^ar p o r las enfer jnedades. 
U n o de los Puenos medicamentos 
actuales , es l a Sa lv l t ae . pues «o* 
m a r a v i l l o s a s p rop iedades han da-
do su é x i t o e s p l é n d i d o en todos lo» 
casos en que na s ido usada. 
Es convenien te proveerse de a» 
Irasco en l a s e g u r i d a d de que se'* 
m u y ú t i l , pues dado su precio ta» 
ba jo c u a l q u i e r a persona puede ob-
t e n e r l o . , ^ . 
E s c a s i 
i n c r e i b l * 
Ud. puede darw cuenta con̂  ^ 
cuitad de U mejora r r a r a ^ l ^ 
de la piel y cutis ' d e 
revelada por eu espejo despu» 
haber usado la crema Orienta» 
Gouraud por primera ve*. Envíe 15 i para una ^ " " f ' 
FERD. T . HOPKINS A SON 
Naw York 
C r e m a . O r i Q n t ' ' 1 
d n G o u r a u d 
A f l o x c r a 
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A P R O B O A Y E R L A C A M A R A E l D I C T A M E N S O B R E R E E O R M A D E l C O D I G O E L E C T O R A l 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
(Viene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
f o r m a e l e c t o r a l y el p royec to de 
jey sobre r e i n s c r i p c i ó n de electo-
¿ A Y D I N : Se pone a d i s c u s i ó n 
el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n M i x -
ta Se pone a v o t a c i ó n . 
Los representantes hacen s e ñ a -
les a f i r m a t i v a s . 
Z A Y D I N : A p r o b a d o . 
E » esos m o m e n t o s l l egan los 
eres J o s é A l b e r n l . A n s e l m o A l l l e -
r0 y E m i l i o Santa C r u z Pacheco 
oUe hacen -consignar su vo to en 
contra de l d i c t a m e n aprobado . 
Se pone a v o t a c i ó n e l p royec to 
de jey sobre r e i n s c r i p c i ó n de elec-
tores. 
E l p royec to , es aprobado po r 
u n a n i m i d a d . 
Son aprobados t a m b i é n los ar-
t í cu lo s . 
Se da l e c t u r a a l p royec to de ley 
¿e la C á m a r a m o d i f i c a d o po r el 
Senado creando l a E m b a j a d a de 
Cuba en E s p a ñ a . 
E l Sr. Car los M . de la C r u z p ide 
que la C á m a r a apruebe las en-
miendas de l Senado. 
E l Sr. U r q u l a g a p ropone que 
ouede sobre l a mesa y se n o m b r e 
una C o m i s i ó n m i x t a pa ra a r m o n i -
zar las discrepancias en t re l a C á -
mara y el Senado. E l Sr. U r q u l a g a 
gefiala los e r ro res en que h a i n c u -
r r ido el Senado a l i n t r o d u c i r en-
miendas a l p royec to . 
ge l evan ta l a s e s i ó n , c o n c e d i é n -
dose u n receso. 
A las 3 y 30 se r eanuda y se 
procede a l a v o t a c i ó n de l a C o m i -
Blín M i x t a . 
Son prodamadoSS los Sres. U r -
qulaga. Z a y d l n y L e ó n por e l Par-
tido L i b e r a l y Gustavo P i n o y Gar-
da Montes po r e l P a r t i d o Conser-
vador. 
CARLOS M . D E L A C R U Z : So-
licita la- pa l ab ra y comienza d i -
ciendo que en au c o n d i c i ó n <le 
miembro p a r l a m e n t a r i o de l P a r -
do Conservador desea hacer m a n i -
festaciones a p r o p ó s i t o de las le-
yes votadas esa t a rde , por la C á -
mara sobre r e i n s c r i p c i ó n de elec-
tores, a u m e n t o de Representantes 
j no r e o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i -
dos P o l í t i c o s . A g r e g a que n a b í a 
pedido que antes de que esos p r o -
yectos se l l e v a r a n a d i s c u s i ó n de 
la C á m a r a fue ran somet idos a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l C o m i t é P a r l a -
mentario del P a r t i d o Conservador 
a f in de que a l l í se adoptase e l 
acuerdo m á s conveniente acerca 
del p a r t i c u l a r y que en el d í a del 
martes se le o f r e c i ó que no se t r a -
t a r í a de tales proyectos porque 
es tá a d i s c u s i ó n la ley de los P ro -
medios y a d e m á s porque no habla 
llegado a la mesa de la C á m a r a 
el dictamen de l a C o m i s i ó n M i x t a 
y exclama ¡ p e r o c u á l no s e r í a m i 
sorpresa al l l egar esta t a rde a las 
tres y d i e¿ y e n c o n t r a r m e con 
que ya se h a b í a r eun ido e l C o m i t é 
del Pa r t i do Conservador, y a paso 
de carga, a salto de m a n i g u a , se-
g ú n frase r evo luc iona r l a se i h a b í a 
d iscut ido y aprobado e l d i c t a m e n 
de l a C o m i s i ó n M i x t a sobre l a no 
r e o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i d o » . 
Declara que no se i n s p i r a en 
n i n g ú n i n t e r é s p o l í t i c o n i persona l 
y se refiere a lo f a t a l q ü e f u é a l 
Par t ido Conservador l a a n t e r i o r 
s u s p e n s i ó n de r e o r g a n i z a c i ó n , me-
dida que p r o v o c ó u n a h o n d a d i -
v i s ión del Pa r t i do en l a H a b a n a 
a consecuencia de l a cua l n a c i ó e l 
Par t ido Republ icano que s a c ó cua-
t ro concejales a costa de l t ac to r 
de los conservadores. 
" Y o flfe s iento separado—dice— 
dentro de esta C á m a r a de mis po-
siciones en los o rgan i smos o f i c i a -
les del P a r t i d o , para recoger del 
nombre del p r o g r a m a y de l a ban-
dera conservadora aquel las me jo -
res or ientac iones que l a o p i n i ó n 
públ ica r ec l ama porque es menes-
ter que los e lementos j ó v e n e s que 
a c t ú a n en la v i d a p o l í t i c a a l lado 
de los hombres que ya pesan por 
sus a ñ o s y que t r a en u n a b r i l l a n -
te e jecu tor ia de l a r e v o l u c i ó n , ac-
túen en consonancia con l a no 
r e o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i d o s Po-
l í t icos para dec i r le a l P a í s que no 
tienen e l e g o í s m o de querer con-
servar sus asambleas s ino que se 
proponen hacer el b ien po r e l bien 
mismo y man tene r abier tas las 
puertas para todos los que q u i e r a n 
pa r t i c ipa r del b ien s i es que «e 
desea poner a los P a r t i d o s P o l í t i -
cos, conconrdantes con esta era de 
me jo ramien to i n i c i a d a p o r e l Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a Genera l 
Machado. 
A L B E R N 1 : Y o me he p r o n u n -
ciado en c o n t r a de^ l a ley, pero 
dentro de la d i s c i p l i n a del Par-
tido Conservador a que pfflTénezco 
el cua l a c o r d ó de ja r a cada uno 
de sus m i e m b r o s en l i b e r t a d de 
acc ión pa ra p ronunc ia r se en e l sen-
t ido que m e j o r es t imara . 
C A R L O S M . D E L A C R U Z : Y o 
no he a f i r m a d o que el P a r t i d o 
Conservador haya adoptado t a l o 
cual a c t i t u d , s ino que el C o m i t é 
P a r l a m e n t a r i o estaba en el deber 
d t gua rda r consideraciones a l 
c o m p a ñ e r o que s ó l o p i d i ó , que se 
ie d ie ra o p o r t u n i d a d pa ra exponer 
sos puntos de v i s t a en r e l a c i ó n 
con los intereses de l P a r t i d o , 
I^os e lementos l i be ra l e s—agre -
6a-—tienen recursos , d i sponen de 
ias fuerzas de gobie rno , t i e n e n me-
dios de ha l aga r a sus asambleas 
P o l í t i c a s . L o s conservadores por 
el c o n t r a r i o e s t á n en l a o p o s i c i ó n 
y nada t i enen , ya que hasta sus 
func ionar ios M e n e n s u s t i t u i d o s 
Por l iberales . ¿ C u á l es, pues, p re-
gunta, el p o r v e n i r del P a r t i d o 
Conservador? E n esas condic iones , 
yo creo que los que en esta par-
t e — s e ñ a l a n d o a los bancos con-
servadores—tenemos l a d i r e c c i ó n 
Po l í t i ca^ estamos as is t iendo a u n 
famoso e n t i e r r o y ya estamos en 
la calzada de Zapa ta , . . 
P I E D R A : ¿ Y de q u é m u e r t o es 
el c a d á v e r ? ( R i s a s ) . 
C R U Z : E l d i f u n t o — y a se ha d i -
cho—es e l P a r t i d o Conservador . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a esperaba que 
la C á m n r a o» ». — . i tm ni —^.a ra se m a n t u v i e r a a la a l -
t u r a de l p r o g r a m a de r ec t l f l cac lo -
ne8, que el genera l Machado e s t á 
c u m p l i e n d o en t r e los aplausos de 
la N a c i ó n , Pero, la C á m a r a se Jia 
separado de ese p r o g r a m a , 
H . G I L : L a o p i n i ó n p ú b l i c a es-
t á d o r m i d a . 
A L V A R O A L V E R A : A s í dicen 
en Calabazar . Pero , yo no estoy 
de acuerdo con e l s e ñ o r G i l . 
C R U Z : N o . Eso hemos c r e í d o 
nosot ros , s e ñ o r G i l . A l cubano se 
le ha acusado en m ú l t i p l e s o c a s í o -
ns de m a n e r a I n j u s t a . E l pueblo 
cubano , u n a vez ob t en ida su i n d e -
pendencia , se dedica a l t r a b a j o . | 
s iendo e l ú n i c o pueb lo de l a t i e r r a 
que l l e g ó a a lcanzar el poder s in 
a d u e ñ a r s e de l a p rop i edad . E l c u -
bano des t ruye su casa, des t ruye 
su hogar y se lanza a l campo de 
la r e v o l u c i ó n r eden to r a , y cuando 
l l e g ó a l gob ie rno p r o p i o , desnudo 
y s in hogar , no v o l v i ó a r ecob ra r 
su p rop iedad , po rque el pueblo cu -
bano t u v o u n paso p r e v i o : l a i n -
t e r v e n c i ó n amer i cana , que r e s p e t ó 
la p rop i edad de l e x t r a n j e r o . Po r 
esa r a z ó n el cubano t u v o que r e -
c u r r i r a d e s e m p e ñ a r cargos a d m i -
n i s t r a t i v o s pa ra sostener a su fa-
m i l i a , que estaba en la I nd igenc i a . 
M á s t a rde , cuando l a r iqueza p ú -
bgea s u r g i ó en e l p a í s , el cubano 
c o m e n z ó a da r de nuevo s e ñ a l e s 
de v i d a . Y en l u c h a ab i e r t a con 
factores d e l e t é r e o s , t r i u n f ó el h i e n 
en l a conc ienc ia cubana , y sobre 
los pasados e r ro res se alza hoy 
t r i u n f a n t e u n a r e a l i d a d a u g u r i o 
de u n p o r v e n i r dichoso. H a y a l -
gunas o r g a n i z a c i o n e s que no h a n 
l l egado a donde d e b í a n , pero que 
l u c h a n s i n emba rgo , con l a espe-
ranza de colocarse en e l m i s m o 
n i v e l de e l e v a c i ó n m o r a l . V u e s t r o 
p r o p i o Pres idente , s e ñ o r e s L i b e r a -
les, es u n a l t o e j emplo de que l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a no e s t á d o r m i d a . 
Cuando s u r g i ó e l G r a l . Macha-
do l a o p i n i ó n p ú b l i c a c r e í a e l eg i r 
a u n Pres idente d i s t i n t o , de l co ro -
n e l M e n d i e t a . Y g in e m b a r g o , 
c u á l no ha s ido l a sorpresa pa ra 
el p a í s , cuando aque l que creye-
r o n h o m b r e de c a t e g o r í a I n f e r i o r 
se ha elevado como .hombre de 
p r i m e r a c a t e g o r í a , y a s í debemos 
dec i r l o . N o , los l ibera les , que p u -
d i e r a n sent i rse o b l i f a d o s , s ino los 
c o n s e r v a d o r e s . . ( V i v o s aplausos 
en los bancos de l a m a y o r í a ) , 
G A R R I G A : Eso es u n h i m n o a l 
G r a l , Machado . 
G A R C I A C A Ñ I Z A R E S : L a o p i -
n i ó n p ú b l i c a s a b í a eso ya . 
C R U Z : N o v o y a e n t r a r en d i» 
quis ic iones de c a r á c t e r p a r t i d a r i s -
ta, Y o creo que con esto hago u n 
f avo r a l P a r t i d o Oonservador . N o 
supongo que e l conservador que 
se s ien ta p r e t e r i d o , haya de v o l -
verse l i b e r a l , pero que p o r e l 
c o n t r a r i o p e n s a r á en su bande ra 
y sus o r i en tac iones . H a y m u c h o s 
preceptos en e l C ó d i g o e l e c t o r a l 
para saber escoger l a bandera que 
yo no q u i e r o c u b r a ese s a r c ó f a g o 
que va ya c a m i n o de l cemen te r io 
por l a calzada del Zapa ta c o n d u -
ciendo a l c a d á v e r de l P a r t i d o Con-
servador . 
E l doc to r Rey , Pres iden te de l 
C o m i t é P a r l a m e n t a r i o Conserva-
dor , p ide l a p a l a b r a y d i ce : " E n 
m i c a r á c t e r de j e fe p ja r lamenta— 
r i o de l P a r t i d o Conservador , des-
de e l p u n t o de v i s t a en que se 
p l an t ea e l p r o b l e m a s ó l o tengo que 
ac l a ra r , que es a l C o m i t é Pa r l a -
m e n t a r i o a donde hay que l l e v a r 
e§fe asunto . 
E l o t r o aspecto de la c u e s t i ó n 
que puede ser i m p o r t a n t e , pero 
que no me compete t r a t a r es el 
que se re f i e re a l a rap idez ex t r ao r -
d i n a r i a en que se d e s e n v o l v i ó la 
s e s i ó n . L a Mesa de l a C á m a r a ha 
c u m p l i d o con e l R e g l a m e n t o po-
n iendo a d i s c u s i ó n e l d i c t a m e n e l 
cua l f ué ap robado . Esa es l a ú n i c a 
pa r t e en que yo p u d i e r a responder 
si fo rmase pa r t e de la Mesa, 
E l Sr. SOTO I Z Q U I E R D O usa 
de la pa l ab ra segu idamente y dice 
que se p r o p o n í a c o n c u r r i r a la 
C á m a r a para c o m b a t i r el d i c t a m e n 
aprobado , pero l l e g ó demasiado 
t a rde y no pudo hacer lo como es-
peraba. Hace una b r i l l a n t e defen-
sa de l a Mesa, d e l C o m i t é P a r l a -
m e n t a r i o de l P a r t i d o Conservador 
y de l D r . Sant iago Rey, su d i g n o , 
cabal leroso y c o m p e t e n t í s i m o P re -
s idente . N o obs tan te hace cons ta r 
una queja de c a r á c t e r co lec t ivo , 
ya que l a r e p r e s e n t a c i ó n de Or ien-
te t e n í a e l deseo de oponerse a l 
d i c t a m e n y p o r ha l l a r se en Pa lac io 
confe renc iando con el Sr. P re s i -
dente de l a R e p ú b l i c a a p r o p ó s i t o 
del p r o b l e m a azucarero , no p u d o , 
esa r e p r e s e n t a c i ó n , ha l la r se a las 
t res en l a C á m a r a . D e s p u é s dlco 
que desea hacer cons tar de ma-
ne ra c l a r a y precisa su p ro t e s t a 
c o n t r a e l d i c t a m e n ya que u n o de 
los a r t í c u l o s se opone a l a r eo rga -
n i z a c i ó n de lo'fe P a r t i d o s P o l í t i c o s . 
E l Sr. G A R R I G A usa de l a pa-
l a b r a y p r o n u n c i a u n l a r g o discur-
so ana l i zando l a s i t u a c i ó n de l 
P a r t i d o Conservador y v e l a d a m e n -
te l a de a lgunas de las personas 
que han v e n i d o d i r i g i e n d o ese o r -
gan ismo. 
H a b l a n m á s t a rde los Sres. 
A G U I A R , G A R C I A M O N T E S , A L -
B B R N I , R O D R I G U E Z R A M I R E Z y 
o t ros . 
Segu idamente se pone a d iscu-
s i ó n e l res to de l a r t i c u l a d o a l a 
ley de los p romed ios t o m a n d o par-
te en e l debate los Sres. P A D 1 E R -
N E P O R T U O N D O . U R Q U I A G A , 
C A S T E L L A N O S , E C H E V E R R I A y 
V E R D E J A . 
Son r e t i r adas var ias enmiendas 
a l a l ey y se suspende e l debate 
pa ra c o n t i n u a r l o e l lunes . 
P o r t r a t a r s e de u n d o c u m e n t o 
I m p o r t a n t í s i m o , p u b l i c a m o s el d ic -
t a m e n de l a C o m i s i ó n M i x t a , so-
bre l a r e f o r m a del C ó d i g o E l e c t o -
r a l , ap robado por l a C á m a r a y que 
ha sido env iada a l Senado. 
Habana , 8 de d i c i e m b r e de 
1925 .—Sr . P res iden te de l a C á m a -
r a de Representantes . — S e ñ o r : 
Tengo el h o n o r de r e m i t i r a V d . 
u n e j e m p l a r del acta acordada por 
la C o m i s i ó n M i x t a n o m b r a d a pe» 
el Congreso para c o n c i l i a r las 
d i s t i n t a s op in iones sustentadas , 
sobre e l p royec to de ley proce-
dente de l Senado, re fe ren te a a d i -
c iona r l a convoca to r i a pa ra e l eg i r 
Representantes a l a C á m a r a po r 
las p r o v i n c i a s de P i n a r de l R í o , 
Habana , Matanzas , Santa Cla ra , 
C a m a g ü e y y Or ien te . De V d . a ten-
t amen te , ( f ) . C lemente V á z q u e z 
B e l l o , P res iden te de l a C o m i s i ó n 
M i x t a . 
E n la c iudad de la H a b a n a , ed i -
f i c i o del Senado de l a R e p ú b l i c a , 
se r e u n i e r o n los m t e m b r o s i e la 
C o m i s i ó n M i x t a n o m b r a d a po r el 
Congreso pa ra c o n c i l l a r las d is -
t i n t a s op in iones sus tentadas sobre 
e l p royec to de L e y procedente de. 
Senado, r e fe ren te a a d i c i o n a r l a 
c o n v o c a t o r i a pa ra e l eg i r Represen-
tan tes a l a C á m a r a por las p r o -
v inc i a s de P i n a r de l R í o . Habana , 
Matanzas , Santa C la r a , Cama-
g ü e y y Or l en t e los d í a s ve in t e y 
c u a t r o de n o v i e m b r e ú l t i m o y ocho 
de l a c t u a l . E n l a p r i m e r a de las 
sesiones celebradas se a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d des ignar a l Senador 
Sr, C lemente V á z q u e z Be l l o y al 
Represen tan te Sr, R a m ó n Z a y d i n 
pa ra Pres iden te y Secre ta r lo res-
pec t ivamen te . A s i m i s m o se a c o r d ó 
des ignar ponente a l Senador Sr. 
D u q u e de H e r e d i a . D e s p u é s de 
h a b é r s e l e dado l e c t u r a a los dos 
proyectos y a l a ponenc ia de l Se-
n a d o r Sr. A l f o n s o D u q u e de H e -
r e d i a y haberse d i s c u t i d o a m p l i a -
men te , en cuya d i s c u s i ó n t o m a r o n 
pa r t e todos los s e ñ o r e s Senadores 
y Representantes , se a c o r d ó reco-
m e n d a r a ambos Cuerpos Colegis-
ladores l a a p r o b a c i ó n de l s i gu i en -
t e : 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o I . L a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l , a l hacer l a convoca to r i a 
pa ra las elecciones parc ia les de 
p r i m e r o de n o v i e m b r e de m i l no-
vecientos v e i n t e y seis, a u m e n t a r á 
e l n ú m e r o de Representantes a ele-
g i r en l a s igu ien te f o r m a : uno pa-
r a l a p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o , 
t res para l a p r o v i n c i a de l a . H a b a -
na, uno pa ra l a p r o v i n c i a de M a -
tanzas. Dos pa ra l a p r o v i n c i a de 
Santa Cla ra , Dos p a r a l a p r o v i r 
c í a de C a m a g ü e y . C u a t r o p a r a l a 
p r o v i n c i a de O r i e n t e . 
L a C á m a r a de Represen tan tes 
a d o p t a r á los p r o c e d i m i e n t o s inter<-
nos necesarios, a f i n de fijar, c o n 
equ idad que ga ran t i ce los i n t e r e -
ses de todos los P a r t i d o s y los per-
sonales pe r t i nen te s , los Represen-
tan tes que, electos en las eleccio-
nes de m i l novecientos ve in t e y 
seis, deban per tenecer a l p e r í o d o 
que f e n e c e r á el p r i m e r lunes de 
a b r i l de m i l novec ien tos v e i n t e y 
nueve y los que deban cesar el p r i -
m e r lunes de a b r i l de m i l nove-
cientos t r e i n t a y u n o . 
Es tas su s t i t uc iones se efectua-
r á n p rec i samente p o r sor teo c u t r e 
los Representantes que h a y a n ob-
t e n i d o m e n o r n ú m e r o de vo to s en 
las r e s p e c t i v a f c a n d i d a t u r a s , c u i -
d á n d o s e de d i v i d i r l a t o t a l i d a d de 
los m i e m b r o s de ese Cuerpo , p o r 
p rov i nc i a s y pa ra los ceses suce-
sivos, en porc iones que aseguren 
el c u m p l i m i e n t o d e l p á r r a f o ú l -
t i m o del a r t í c u l o cua r en t a y ocho 
de l a C o n s t i t u c i ó n , 
L a C á m a r a de Representantes 
c o m u n i c a r á a l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l su c o m p o s i c i ó n d e f i n i t i -
va , a f i n de que sea t e n i d a en 
j cuenta en las f u t u r a s convoca to-
r i as e lectorales . 
Las vacantes que o c u r r i e r e n en 
los cargos de Representan tes elec-
i tos en n o v i e m b r e de m i l novec ien-
' tos ve in t e y seis o en sus eleccio-
i nes c o m p l e m e n t a r i a s , se c u b r i r á n , 
j por sus respect ivos suplentes , p o r 
el p r o p i o p e r í o d o que el s e ñ a l a d o 
i a l p r o p i e t a r i o que cese, 
i A r t í c u l o I I , Se a d i c i o n a a l ar-
| t í c u l o c iento dos de l C ó d i g o Elec-
I t o r a l v igen t e con el inc iso que 
i s igue : 
3) N o obs tan te lo d ispues to 
i a n t e r i o r m e n t e , no s e r á n ' tachadas 
! las nuevas insc r ipc iones e n los ca-
|sos s igu ien te s : 
P r i m e r o : Cuando se t r a t e de 
j personas que h a y a l ! a r r i b a d o a l a 
< m a y o r í a de edad, s i l a i n s c r i p c i ó n 
se e f e c t ú a a c o m p a ñ a n d o e l e lec tor 
; c e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o . 
Segundo: Cuando se t r a t e de 
as i lados si se j u s t i f i c a que ha ce-
1 sado esa c o n d i c i ó n con d o c u m e n t o 
' fehaciente . 
T e r c e r o : Si se t r a t a de Ins-
c r i p c i ó n l l evada a cabo p o r perso-
n a que d e j ó de tener la c o n d i c i ó n 
de " I n c a p a c i t a d a " c o n f o r m e a l a 
L e y ; s i se a c r e d i t a ese e x t r e m o con 
d o c u m e n t o fehaciente . 
C u a r t o : Si se t r a tase de perso-
na que hubiese de jado de estar i n -
h a b i l i t a d a j u d i c i a l m e n t e p o r causa 
de d e l i t o y d e j ó de e s t a r lo , a c r ed i -
t a n d o este e x t r e m o con documen-
t o fehaciente . 
Q u i n t o : Si se t ra tase de persona 
que p e r t e n e c i ó a las Fuerzas de 
M a r o T i e r r a en se rv ic io ac t i vo y 
d e j ó de es ta r lo , a c r ed i t ando este 
e x t r e m o con d o c u m e n t o fehac ien-
te . 
Sexto: Cuando se t r a t e de Ins-
c r i p c i ó n efectuada po r e l e lec tor 
no , s i a c o m p a ñ a c e r t i f i c a c i ó n de 
que a d q u i r i ó l a c o n d i c i ó n de cnba-
n a t u r a l i z a c i ó n expedida p o r l a Se-
c r e t a r í a de Es tado . 
E n estos casos, pa ra que l a ins -
c r i p c i ó n s u r t a efecto, s e r á Indis -
pensable que se haya l l evado a ca-
bo pe r sona lmen te po r e l Interesa-
do y haya a d q u i r i d o la c o n d i c i ó n 
s e ñ a l a d a , en cada caso, d e s p u é s 
de l ú l t i m o censo decenal . 
A r t í c u l o I I I . Queda s u p r i m i d o 
e l Inciso " D " de l a r t í c u l o doscien-
tos diez y siete del C ó d i g o Elec-
t o r a l y los preceptos concordantes 
con el m i s m o . 
A r t í c u l o I V . Se ad ic iona el 
a r t í c u l o c ien to se tenta y siete d e l 
C ó d i g o E l e c t o r a ^ con e l p á r r a f o 
que s igue : 
" A n t e s de ab r i r s e la u r n a se 
c o n t a r á n las bole tas sobrantes y 
se e s t a m p a r á en cada u n a de el las, 
con u n sel lo g o m í g r a f o y t i n t a 
inde leb le , las pa labras "no usa-
da ' , o p e r a c i ó n que se r e a l i z a r á 
p rec i samente m o s t r a n d o cad.^ bo-
le ta en que se haya es tampado 
esta frase a l p ú b l i c o que se ha l l e 
presenciando e l e s c r u t i n i o , p u d l e n -
do c u a l q u i e r m i e m b r o de l a mesa, 
m i e m b r o i f c l í t l c o , c a n d i d a l o o su 
representante , e x i g i r del Pres iden-
te de l Coleg io u n c e r t i f i c a d o en 
que conste e l n ú m e r o de boletas 
no usadas y e l de las i n u t i l i z a d a s . 
Este c e r t i f i c a d o no p o d r á ) negar-
se." 
A r t í c u l o V . Se a d i c i o n a el ar-
t í c u l o diez y seis d e l C ó d i g o Elec-
t o r a l con el apa r t ado que s igue : 
5 ) L o s m i e m b r o s de l a J u n t a 
Ctentral E l e c t o r a l p e r c i b i r á n una 
d i e t a de qu ince pesos por cada 
s e s i ó n a que as i s tan , s i n que l a 
¡ s u m a t o t a l que p e r c i b a n , por este 
concepto, cada mes, pueda exceder 
de doscientos pesos. 
A r t í c u l o V I . Queda ad ic ionado 
el a r t í c u l o diez y siete del C ó d i g o 
E l e c t o r a l en la f o r m a que s igue : 
6 ) L o s m i e m b r o s de las J u n -
tas P r o v i n c i a l e s E lec to ra l e s per-
c i b i r á n u n a d i e t a de diez pesos 
por cada s e s i ó n a que c o n c u r r a n , 
s in que l a suma t o t a l que pe rc i -
ban por este concepto, cada mes, 
pueda exceder de c i en to c i n c u e n t a 
pesos. 
7 ) L o s m i e m b r o s ex o f i c i o de 
las Jun ta s E lec to ra le s C e n t r a l y 
P r o v i n c i a l e s , p e r c i b i r á n l a d i e t a 
co r respond ien te , a d e m á s de l sue l -
do de f u n c i o n a r l o s . 
8 ) Los m i e m b r o s ex o f i c io de 
las Jun ta s E lec to ra le s , que f u e r e n 
f u n c i o n a r l o s de l Poder J u d i c i a l , 
p o d r á n ausentarse de sus cargos 
blea P o l í t i c a n i per tenecer a u n 
C o m i t é E j e c u t i v o , l a persona que 
tuviese antecedentes penales de 
los menc ionados en el a r t í c u l o c i n -
cuen ta y n u e v e " . 
E n n i n g u n a Asamblea h a b r á De 
legados suplen tes . 
A r t í c u l o X I . L o s p á r r a f o s p r i -
mero y segundo de l a r t í c u l o dos-
cientos ochen ta y ocho de l C ó d i g o 
E l e c t o r a l , q u e d a n r e d a c t a d o s co-
m o s igue : 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i -
dos P o l í t i c o s se l l e v a r á a efecto 
en m i l novec ien tos v e i n t e y ocho 
y cada c u a t r o a ñ o s a p a r t i r de esa 
fecha. L a » facul tades p r i v a t i v a s 
de las^ Asamblea s P o l í t i c a s i n c l u -
so l a de des ignar cand ida tos , u n a 
vez d i sue l t a s , las t e n d r á n sus res-en las Jun ta s , cuando les t o q u e 
vacar en los T r i b u n a l e s a que p e r - ¡ pect ivos C o m i t é s E j e c u t i v o s , 
tenezcan, s i empre que sus respec- Las reorgan izac iones de lo? 
t lvos su s t i t u to s no e s t é n en opor - P a r t i d o s exis tentes y la r e o r g a n i -
t u n i d a d de d i s f r u t a r t a m b i é n de j z a c i ó n de los P a r t i d o s nuevos , que 
vacaciones, y , en su consecuencia , se h a g a n en c u a l q u i e r t i e m p o , a 
puedan , en s u s t i t u c i ó n , c o n c u r r i r i t e n o r de lo dispuesto en el a r t l c u -
a las Jun tas . E n todo caso, a d i -
chos m i e m b r o s ex o f i c i o no se les 
t u r n a r á n Ponencias n i se les en-
c o m e n d a r á n i n g u n a o t r a C o m i s i ó n 
especial . 
A r t í c u l o V I I . Se a u t o r i z a a l 
E j e c u t i v o N a c i o n a l p a r a i n c l u i r en 
el Presupues to de l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n , en l a pa r t e que 
cor responda , los c r é d i t o s necesa-
r ios pa ra el c u m p l i m i e n t o de l a r -
t í c u l o a n t e r i o r , quedando , i g u a l -
men te , f a cu l t ad o p a r a t o m a r de 
los fondos exis tentes en e l Tesoro 
P ú b l i c o , no afectos a o t ra s o b l i g a -
ciones, las can t idades precisas pa-
r a c u b r i r estas a tenciones has ta 
l a i n c l u s i ó n de los c r é d i t o s refe-
r i d o s en los p r ó x i m o s p resupues -
tos Nac iona les . 
A r t í c u l o V I I I . E l a r t í c u l o dos-
cientos ochen ta y dos de l C ó d i g o 
E l e c t o r a l , queda redac tado como 
s igue : 
" A r t í c u l o 282 . T o d o g r u o o de 
electores no m e n o r de l c inco po r 
M u n i c i p a l . Los documen tos que en 
d i cho a r t í c u l o se les exige presen-
t a r . 
L o s e lectores que esto hagan go-
z a r á n de i d é n t i c o s derechos a los 
que p o r ese a r t í c u l o se o t o r g a n a 
los que en lo sucesivo c u m p l a n con 
lo r e g u l a d o en e l m i s m o . 
T e r c e r a : A q u e l l o s electores que 
hab iendo s ido nombrados, pa ra f o r -
m a r p a r t e de u n C o m i t é E j e c u t i v o 
hub iesen con p o s t e r i o r i d a d acepta-
do u n cargo r e t r i b u i d o por e l Es-
t ado , l a P r o v i n c i a o e l M u n i c i p i o y 
en este caso se encont rasen a l p r o -
m u l g a r s e esta l ey , c o n t i n u a r á n en 
el d e s e m p e ñ o de d icho cargo eje-
c u t i v o . I g u a l m e n t e c o n t i n u a r á n co-
m o ta les m i e m b r o s de los C o m i t é s 
E j e c u t i v o s aque l los que hub iesen 
p e r d i d o su c o n d i c i ó n de e lec tor y 
que se I n s c r i b a n nuevamente como 
tales d e n t r o de los t r e i n l a d í a s a 
p a r t i r de la p r o m u l g a c i ó n de esta 
l e y . Se e x c e p t ú a n aque l los casos 
en que po r sentencia f i r m e de l T r i -
, b u n a l Supremo h a y a n sido d e c í a -
l o doscientos ochen ta y dos, t a l , „ J „ ' F . J 
, , , , , * r aaos vacantes los cargos que des 
como queda m o d i f i c a d o a v i r t u d 
C O N S T R U C C I O N D E L A C U E D U C T O D E S A N T I A G O D E . 
1 Viene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
de esta L e y , se l l e v a r á n a efecto 
p r e c e d i é n d o s e p r e v l a m e n t e í a l a 
e m p e ñ a n . 
L o s electores m i e m b r o s ex o f i -
c io de u n C o m i t é E j e c u t i v o M u n l -
f o r m a c i ó n de u n nuevo R e g i s t r o c l l a l t e r m i n a r l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de A f i l i a d o s , quedando s i n efecto, de Ios p a r t i d o g p o l l t i c o s en m i l 
n i v a l o r a l g u n o e l a n t e r i o r . ¡ n o v e c i e n t o s v e i n t e y c u a t r o p a r a 
A r t i c u l o X I I . Queda s u p r i m i d o i ser Concejales y que con pos t e r io -
e l p á r r a f o te rcero de l a c t u a l a r -1 r i d a d hub iesen p e r d i d o esta con -
t í c u l o doscientos ochen ta y ocno. i d i c i ó n p o r haber aceptado o t r o 
de l C ó d i g o E l e c t o r a l , carge^ e l ec t ivo , c o n t i n u a r á n como 
A r t í c u l o X I I I , E l p r i m e r pa-1 ta les m i e m b r o s ex o f i c io de ese 
r r a f o d e l a r t í c u l o clncuentav de l ' C o m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a l has ta 
v i g e n t e C ó d i g o E l e c t o r a l q u e d a r á ! l a P r ó x i m a r e o r g a n i z a c i ó n de los 
r edac tado en l a s i gu i en t e f o r m a : P ^ ^ d o s P o l í t i c o s , 
L a s J u n t a s E lec to ra l e s P e r m a n e n - ] C u a r t a . L o a P a r t i d o s P o l í t i c o s 
tes t e n d r á n u n Secre ta r io n o m n r a - o rgan izados con p o s t e r i o r i d a d a l a 
do y separado l i b r e m e n t e po r l a e l e c c i ó n de m i l novecientos v e i n t e 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l que Oes- 7 c u a t r o y a aprobados y que h a y a n 
e m p e ñ a r á su c a r g ^ m i e n t r a s por presentado sus l i s tas de a f i l i a d o s 
j u s t a causa no fuere separado dei 
m i s m o . E l Secre ta r io e s t a r á p re -
sente en todas las sesiones s in voz 
n i v o t o . A d e m á s de los d e b e r é » 
que se le i m p o n e n por o t ra s d is -
posiciones de este C ó d i g o , t e n d r á 
c ien to de l n ú m e r o t o t a l de vo tos a su ca rgo el sello y los A r c h i v o s 
ob ten idos en u n T é r m i n o M u n i c l - 1 de l a J u n t a , que c o n s e r v a r á en l a 
p a l p a r a e l cargo de A l c a l d e en 
las ú l t i m a s elecciones, cuando se 
t r a t a de f o r m a r u n P a r t i d o pol í -
t i co m u n i c i p a l ; de l t res por c ien to 
d e l n ú m e r o t o t a l de vo tos o b t e n i -
dos en l a P r o v i n c i a pa ra el cargo 
de Gobernador en las ú l t i m a s elec-
ciones, s i se t r a t a de u n P a r t i d o 
p r o v i n c i a l ; de l dos p o r c i en to d e l 
n ú m e r o t o t a l de votos ob ten idos 
por los C o m p r o m i s a r i o s Pres iden-
ciales en cada u n a de las tre& 
P r o v i n c i a s en las ú l t i m a s eleccio-
nes, s i se t r a t a de u n P a r t i d o n a 
c l o n a l , p o d r á en c u a l q u i e r t i e m p o , 
d e s p u é s de la p r o m u l g a c i ó n de es-
t a L e y y no menos de t r e i n t a d í a s 
antes d e l p r i m e r d o m i n g o de ene-
r o de l a ñ o en que h a y a n de cele-
b ra r se ias p r ó x i m a s elecciones, 
s o l i c i t a r a u t o r i z a c i ó n pa ra o r g a n i -
zar u n nuevo P a r t i d o P o l í t i c o , p re -
sen tando a l a J u n t a C e n t r a l E lec-
t o r a l u n p r o g r a m a d o c t r i n a l , su 
e m b l e m a y E s t a t u t o s p r o v i s i o n a -
les redactados de c o n f o r m i d a d 
con los r equ i s i t o s que ex ige este 
C ó d i g o , y t a m b i é n p r e s e n t a r á , 
d e n t r o de l m i s m o p e r í o d o , u n a re-
l a c i ó n de sus C o m i t é s E j e c u t i v o , 
Nacional,1 P r o v i n c i a l y M u n i c i p a l , 
o rgan izados p r o v i s i o n a l m e n t e , 
o adhesiones, de acuerdo con e l 
p á r r a f o segundo de l a r t í c u l o dos-
c ientos ochen ta y dos y lo dispues-
to en e l a r t í c u l o c ien to diez y 
seis de l v i g e n t e C ó d i g o E l e c t o r a l , 
a l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , c o n 
a n t e r i o r i d a d a l a p r o m u l g a c i ó n de 
esta L e y , se r e g i r á n hasta su t o -
o f i c lna de l a m i s m a o en c u a l q u l e i i t a l o r g a n i z a c i ó n po r las d i spos lc io 
o t r o l u g a r en que p o r acue rdo de 
d icha J u n t a se le o r d e n e ; d a r á 
cuen ta s in d e m o r a a l P res iden te , 
con todas las comunicac iones , que 
se r e c i b a n d i r i g i d a s a l Secre ta r io o 
documen tos que se p r e sen t en ; l l e -
a l a J u n t a , a s í como con todos los 
v a r á l a cor respondenc ia y las cuen -
tas y c u m p l i r á t odo lo que po r l a 
J u n t a o su Pres iden te s é le enco-
m e n d a r a . 
A r t í c u l o X I V . Se a d i c i o n a a l 
a r t í c u l o doscientos ochen ta y cua-
t r o de l C ó d i g o E l e c t o r a l v igen te 
en l a f o r m a que s igue : L a s vacan-
tes que o c u r r a n en los C o m i t é s 
E j e c u t i v o s , N a c i o n a l , P r o v i n c i a l e s 
o M u n i c i p a l e s d é los P a r t i d o s Ro-
l í t i c o s , s e r á n cub ie r t a s l i b r e m e n t e 
nes de l a r t í c u l o doscientos ochen-
t a y dos y d e m á s concordan tes d e l 
C ó d i g o E l e c t o r a l de doce de agos-
to de m i l novec ien tos diez y nue-
ve, s i n t e n e r en cuen ta l a m o d i f i -
c a c i ó n de d ich© a r t í c u l o que p o r 
esta L e y se establece, l a J a n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l , de o f i c io decla-
r a r á no haber l u g a r a l a i n s c r i p -
c i ó n u o r g a n i z a c i ó n de P a r t i d o 
que no r e ú n a las cond ic iones e x i -
g idas p o r esta d i s p o s i c i ó n t r a n s i -
t o r i a o no h a y a n c u m p l i d o los re -
quisitos1 ex ig idos p o r el a r t í c u l o 
oc tavo de esta L e y . 
Q u i n t a . Las vacantes que exis-
t a n en los respect ivos C o m i t é s 
E j e c u t i v o s v o t a n d o cada m i e m b r o 
de los m i s m o s por l a t o t a l i d a d de 
por los p rop io s C o m i t é s E j e c u t i v o » . j0g cargos a c u b r i r . 
Cada m i e m b r o de los m i s m o s v o -
t a r á p o r l a t o t a l i d a d de los cargos 
a c u b r i r . 
A r t í c u l o X V . E n los casos de 
nuevas creaciones de A y u n t a m l e n - . 
tos con p o s t e r i o r i d a d a l a ú l t i m a ¡ ^ . í ^ ^ ^ ^ l ^ 0 1 ! J ^ ™ 1 ! . 6 : 
r e o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i d o t » 
Sexta . Se d e c l a r a n inap l i cab le s 
todas laaí d ispos ic iones d e l v i g e n -
te C ó d i g o E l e c t o r a l a s í como todas 
las reso luc iones y acciones o f i c i a -
P o l í t i c o s s e r á n designados p o r e l 
C o m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a l de l 
M u n i c i p i o de que se h a y a n segre-
gado, las personas que l e g a l m e n t e 
JUna vez aprobados p o r l a J u n - d e b e r á n c o m p o n e r e l n u e v o C o m i t é 
t a C e n t r a l E l e c t o r a l el emb lema , 
los E s t a t u t o s p r o v i n c i a l e s y l a re-
l a c i ó n de los respec t ivos C o m i t é s 
E j e c u t i v o s , p r o c e d e r á de acuerdo 
c o n los preceptos que este C ó d i g o 
establece p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de los P a r t i d o s p o l í t i c o s y d e n t r o 
de l m i s m o p e r í o d o de t i e m p o a 
e fec tua r su d e f i n i t i v a o r g a n i z a c i ó n 
como u n nuevo P a r t i d o p o l í t i c o . 
Si l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , c o m -
p r u e b a que s e g ú n su r e g i s t r o de 
a f i l i a d o s , t i ene a f i l i a d o s electores 
que s u m e n e l qu ince po r c ien to 
de l n ú m e r o t o t a l de votos o b t e n i -
dos en u n T é r m i n o M u n i c i p a l pa ra 
e l ca rgo de A l c a l d e en las ú l t i m a s 
elecciones, si se t r a t a de u n Par -
t i d o M u n i c i p a l ; e l q u i n c e p o r c i e n -
to de l • ú m e r o t o t a l de votos ob-
t en idos en la P r o v i n c i a p a r a el car-
go de Gobe rnador e n las ú l t i m a s 
elecciones, si se t r a t a de u n Par -
t i d o P r o v i n c i a l ; e l qu ince por 
c ien to de l n ú m e r o t o t a l de vo to s 
ob ten idos por los C o m p r o m i s a r i o s 
Pres idencia les en cada u n a de las 
t res P r o v i n c i a s en las ú l t i m a s elec-
ciones, si se t r a t a de u n P a r t i d o 
N a c i o n a l , lo r e c o n o c e r á y r e g i s t r a -
r á , s e g ú n proceda, como u n nue-
vo P a r t i d o M u n i c i p a l . P r o v i n c i a l o 
N a c i o n a l y en l o ade lan te d i c h o 
nuevo P a r t i d o p r o c e d e r á de l a ma-
nera descr i ta en este C ó d i g o p a r a 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i d o s 
existentes a c o n s t i t u i r sus A s a m -
bleas M u n i c i p a l e s , P r o v i n c i a l e s y 
N a c i o n a l y C o m i t é s E j e c u t i v o s y 
a p resen ta r c a n d i d a t u r a de p a r t i -
do. 
L o s E s t a t u t o s de todos los Pa r -
t idos P o l í t i c o s e s t a b l e c e r á n los 
r equ i s i t o s necesarios pa ra l a mo-
d i f i c a c i ó n de los m i s m o s , lo c u a l 
no p o d r á hacerse s ino en s e s i ó n a 
la que c o n c u r r a n las dos te rceras 
par tes de l n ú m e r o t o t a l de Dele -
gados p o r e l e c c i ó n de las respec-
t ivas Asambleas , A s i m i s m o los 
E s t a t u t o s establee " n preceptos 
que r e g u l e n l a toru. de las con-
voca to r i a s de sesiones ^ las A s a m 
bleas y C o m i t é s E j e c u t i > \ que 
aseguren la c e l e b r a c i ó n de d ichas 
sesiones, a p e t i c i ó n de n o menos 
de l a c u a r t a pa r t e de sus m l e m - , 
bros, y que r e g u l e n l a f o r m a de 
l l e v a r el l i b r o de actas y ex tender 
é s t a s de modo que g a r a n t i c e su 
a u t e n t i c i d a d y cus tod ia . 
A r t í c u l o I X , A p a r t i r de l a 
p r o m u l g a c i ó n de esta L e y , n o po-
d r á n fo rmarse m á s g rupos . i n d e -
pendien tes de electores, d e c l a r á n -
dose d isue l tos los i n t eg rados c o n 
a n t e r i o r i d a d . Queda , p o r lo t a n t o , 
de rogado el derecho a p resen ta r 
c a n d i d a t u r a s para c u a l q u i e r eargo 
e lec t ivo y a n o m b r a r m i e m b r o s 
p o l í t i c o s ante las Jun ta s E l e c t o r a -
les Pe rmanen te s y las Mesas Elec-
to ra les a los g rupos Independ ien -
tes de electores. Só lo e x i s t i r á n 
desde la p r o m u l g a c i ó n de esta L e y 
c a n d i d a t u r a s de p a r t i d o s y s ó l o 
p o d r á n p resen ta r l a s los P a r t i d o s 
P o l í t i c o s o rgan izados de acue rdo 
con el C ó d i g o E l e c t o r a l , 
A r t í c u l o X , E l A r t í c u l o dos-
cientos ochen ta y siete del C ó d i -
go E l e c t o r a l queda r edac t ado a s í : 
" A r t í c u l o 287, N o p o d r á ) ser 
des ignado Delegado a una A s a m -
E j e c u t l v o M u n i c i p a l . Es tas perso-
nas t e n d r á n todas p r o v i s i o n a l m e n -
te e l cargo de V o c a l y d e b e r á n 
ser necesar iamente electores Ins-
c r i tos y a f i l i a d o s en c u a l q u i e r a de 
los b a r r i o s de que se c o m p o n g a 
el nuevo M u n i c i p i o . 
Las p e r s o n a » n o m i n a d a s en esta 
f o r m a pa ra i n t e g r a r e l n u e v o Co-
m i t é E j e c u t i v o M u n i c i p a l se r e u n i -
r á n a l o s diez d í a s de haber s ido 
designadas f u n g i e n d o de P re s iden -
te el de m a y o r edad y de Secreta-
r l o los de m e n o r edad y e l e g i r á n 
por) v o t a c i ó n secreta q u i é n e s de 
en t re el los s e r á n sus d e f i n i t i v o s 
Pres identes , Vicepres iden tes , Se-
c r e t a r i o s , Tesoreros , y sus respec-
t i vos Vlces . 
Es tos C o m i t é s E j e c u t i v o s u n a 
vez c o n s t i t u i d o s d e f i n i t i v a m e n t e 
t e n d r á n todas las facu l tades que 
este C ó d i g o y l a presente L e y con-
f i e r e n a losi C o m i t é s E j e c u t i v o s 
M u n i c i p a l e s , has t a l a p r ó x i m a 
r e o r g a n i z a c i ó n de los P a r t i d o s Po-
l í t i c o s . 
A r t í c u l o X V I . E l a r t í c u l o c ien-
t o v e i n t e del C ó d i g o E l e c t o r a l , se 
e n t e n d e r á r edac tado en los t é r m i -
nos s i g u i e n t e s : 
" A r t í c u l o 120. Una m i s m a per-
sona p o d r á ser p ropues ta por m á s 
de u n P a r t i d o , I n s c r i t o , en e l R e 
g l s t r o de P a r t i d o s P o l í t i c o s como 
N a c i o n a l , P r o v i n c i a l o M u n i c i p a l 
pa ra el m i s m o cargo, a n o ser que 
é s t e fue re de los suje tos a las re-
glas de l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r -
c i o n a l . F u e r a del caso a n t e r i o r 
n i n g u n a persona p o d r á aparecer 
en l a bo l e t a o f i c i a l como candida-
t o pa ra el m i s m o cargo en dos 
c a n d i d a t u r a s d i s t i n t a » , n i para 
m á s de u n cargo en l a m i s m a can-
d i d a t u r a n i p o d r á por t a n t o f i r m a r 
l a a c e p t a c i ó n de m á s de u n a p ro-
pues ta p a r a el m i s m o cargo . E n el 
caso de que apareciere el candi -
da to p ropues to en dos o m á s can-
d i d a t u r a s , d e b e r á r a t i f i c a r l a acep-
t a c i ó n que é l h u b i e r e hecho de 
u n a de las c a n d i d a t u r a s . SI no lo 
hiciese se e n t e n d e r á que r e n u n c i a 
a ser c a n d i d a t o . 
A r t í c u l o X V I I , Es t a L e y co-
m e n z a r á a r e g i r desde el d í a de 
su p u b l i c a c i ó n en l a "Gaceta O f i -
c i a l de la R e p ú b l i c a " y deroga 
c u a n t o se oponga a su I n m e d i a t o 
c u m p l i m i e n t o . 
t e n c l a que sean que se o p o n g a n 
a l exacto c u m p l i m i e n t o de l a p re -
sente L e y . 
Y pa ra r e m i t i r a l a C á m a r a de* 
Represen tan tes y a l Senado se ex-
t i e n d e l a presente acta p o r d u p l i -
cado, en l a H a b a n a a los ocho d í a s 
d e l mes de d i c i e m b r e de m i l nove-
c ien tos v e i n t e y c inco . 
( F . ) C lemen te V i z q u e z B e l l o , 
P r e s i d e n t e ; R a m ó n Z a y d l n , Secre-
t a r l o . V o c a l e s : Sant iago C la re t , 
J o r g e G a r c í a Mon tes , E v e l i o A l v a -
rez de l Rea l . 
u n a a p r o p i a d a red de d i s t r i b u c i ó n . 
Se r e f i r i ó , t a m b i é n , a su p r o p ó s i -
t o de c o n s t r u i r e l a l c a n t a r i l l a d o , 
ca l cu l ado en dos y med io mi l l ones 
de pesos, y la p a v i m e n t a c i ó n , que 
se ca l cu la en u n m i l l ó n . 
D e s p u é s r e u n i ó e l genera l Ma- j 
chado a los representan tes con el( 
sec re ta r lo de Obras P ú b l i c a s , que1 
se encon t r aba a l l í , p a r a que t r a t a -
r a n de l p rob lema con é l . 
A l r e t i r a r s e los s e ñ o r e s l eg i s l a -
dores , m u y - s a t i s f e c h o s de l a aco-
g i d a que h u b i e r o n de obtener , e l 
r ep resen tan te doc to r E d u a r d o J , 
B e l t r á n hizo las s igu ien tes m a n i -
festaciones a los r e p o r t e r ' s : 
" E n v i r t u d de no haber s ido re-
comendado por e l exper to a m e r i -
cano en acueductos , M r . Hazen , 
n i n g u n o de los proyec tos presenta-
dos pa ra la c o n s t r u c c i ó n d e l de 
Sant iago de Cuba , i n t r o d u j o i m - , 
p o r t a n t e s mod i f i cac iones a l proyec-
t o e s tud iado po r l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , p e r m i t i e n d o reba-
j a r d i cho p royec to a l a c a n t i d a d 
de c inco m i l l o n e s q u i n i e n t o s m i l 
pesos en vez de nueve m i l l o n e a 
t resc ien tos m i l pesos en que se ha-
b í a n presupues tado las obras, 
" E n la e n t r e v i s t a ce lebrada en 
e l d í a de hoy con e l s e ñ o r P res i -
dente de l a R e p ú b l i c a po r l a re-
p r e s e n t a c i ó n o r i e n t a l , p r e s id ida 
p o r el gobe rnado r de O r i e n t e , se-
ñ o r P a r c e l ó , e x p l i q u é m i I n f o r m e 
e hice en t rega d e l m i s m o a l s e ñ o r 
P res iden te , el c u a l o r d e n ó a l s e ñ o r i 
s ec re ta r lo de Obras P ú b l i c a s que 
r e u n i e r a n u e f a m e n t e l a C o m i s i ó n 
encargada del e s tud io de l acueduc-
t o de Sant iago de Cuba, e I n f o r -
m a r a sobre el m i s m o . E n caso de 
aceptarse las mod i f i c ac iones que 
r e c o m i e n d o , q u e d a r í a e l E j e c u t i v o 
en condic iones de r ea l i za r a l m i s -
m o t i e m p o las obras de l a lcanta-
r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n de d i c h a 
c i u d a d , como a s í lo o f r e c i ó a l a re-
p r e s e n t a c i ó n o r i e n t a l . " 
E l r e f e r i d o I n f o r m e del doc tor 
B e l t r á n es como s i g u e : 
L a c o n s t r u c c i ó n del acueducto 
de la c i u d a d de Sant iago de Cuba 
es una ob ra abso lu t amen te i n d i s -
pensable, que debe ser r ea l i zada de 
una m a n e r a d e f i n i t i v a a la m a y o r 
brevedad p o s i b l e . 
Deb ido a l a l t o costo de los p r o -
yectos presentados, t a l parece que 
su e j e c u c i ó n no se e f e c t u a r á con la 
p r e m u r a que d e m a n d a n las necesi-
dades de d i cha c i u d a d , por lo c u a l 
me he p e r m i t i d o e s tud i a r a lgunos 
de los proyectos y p r o p o n e r las s l - i 
gu ien tes mod i f i cac iones que e s t i m o ! 
convenientes p a r a que, s in ser dis-
m i n u i d a la c a n t i d a d de agua que 
necesi ta esa p o b l a c i ó n a c t u a l m e n t e 
y en lo f u t u r o , p e r m i t a n establecer 
e c o n o m í a s compa t ib l e s con l a capa-
c idad de l Tesoro y que hagan v i a -
b le l a c o n s t r u c c i ó n del r e f e r i d o 
a c u e d u c t o . 
S e g ú n e l censo de 1919 l a po-
b l a c i ó n de l a c i u d a d de San t i ago 
de Cuba y sus b a r r i o s a s c e n d í a a 
se tenta m i l hab i t an t e s c o n t a n d o so-
l a m e n t e l a c i u d a d con sesenta y 
dos m i l . E s t i m a n d o que l a r e f e r i -
da c i u d a d t u v i e r a u n a u m e n t o c|e 
p o b l a c i ó n en la m i s m a p r o p o r c i ó n 
que los doce ú l t i m o s a ñ o s , h a b r í a 
a u m e n t a d o desde e l a ñ o de 1919 , 
en que se hizo e l censo, a l a ñ o de 
1929 , en qye e s t a r í a t e r m i n a d o el 
a cueduc to , a ochenta y c inco m i l 
h a b i t a n t e s . 
Si ca l cu lamos que cada h a b i t a n -
te consume c ien to c incuen t a ga lo -
nes de agua a l d í a , se n e c e s i t a r í a n 
doce m i l l o n e s setecientos c i n c u e n t a 
m i l galones pa ra s u r t i r a los ochen-
ta y c inco m i l hab i t an t e s que ten-
E n m i e n d a del Sr, Santa C r u z 
Pacheco que f i g u r a como proyec-
to de ley apa r t e y que f u é apro-
b a d a : 
A r t í c u l o í : Se cons ide ran v á -
l i d a s las in sc r ipc iones de electo-
res efectuadas desde el d í a p r i m e -
r o de n o v i e m b r e de 192 4 has ta l a 
v i g e n c i a de l a presente l ey . 
E n m i e n d a de l D r . Jorge G a r c í a 
Mon tes que f i g u r a como p r o y e c t o 
de ley apa r t e y que f u é a p r o b a d o : 
A r t í c u l o P r i m e r o : L a s J u n t a s 
M u n i c i p a l e s E l ec to ra l e s procede-
r á n a r e i n s c r i b i r de o f i c io d e n t r o 
de los t r e i n t a d í h s s igu ien tes a l a 
v i g e n c i a de esta L e y , a todos los 
electores que f i g u r a r o n en el cen-
so E l e c t o r a l pa ra las elecciones 
de 192 4 y que f u e r o n exc lu idos 
por la a p l i c a c i ó n del inc iso q u i n t o 
de l a r t í c u l o 88 de l a L e y E lec to -
r a l . 
A r t í c u l o Segundo : Las J u n t a s 
M u n i c i p a l e s E l ec to r a l e s p u b l i c a -
r á n en u n p e r i ó d i c o loca l , cuando 
lo h u b i e r e y caso de no h a b e r l o 
en el m á s p r ó x i m o y en l a "Gace-
ta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a " , u n a 
r e l a c i ó n c o m p l e t a de los e lectores 
que h a y a n s ido r e in sc r i t o s a v i r -
t u d de lo d ispues to en esta l ey . 
L a l i s t a se p u b l i c a r á a los v e i n t e 
d í a s s igu ien tes a habe r quedado 
r e i n s c r i t o s los electores a que esta 
ley se con t rae . 
d r í a la c i u d a d de Sant iago de Cu-
ba en el a ñ o de 1 9 2 9 , 
Si l a p o b l a c i ó n s i g u i e r a aumen-
t ando en l a m i s m a p r o p o r c i ó n ten-
d r í a m o s que a los v e i n t i c i n c o a ñ o s 
de c o n s t r u i d o el acueduc to , o sea 
en el a ñ o de 19 5 4, la r e f e r i d a po-
b l a c i ó n h a b r í a a u m e n t a d o a cien-
to cua r en t a m i l hab i t an t e s que, a 
r a z ó n de c iento c incuen ta galones 
de agua po r hab i t an t e , s e r í a n v e i n -
t i ú n m i l l o n e s de galones d i a r l o s ; 
a s í es que cons t ruyendo u n acue-
duc to de esta capacidad, se r e so l -
v e r í a el p r o b l e m a has ta el a ñ o de 
1 9 5 4 , 
E l es tudio real izado en e l r í o 
M o g o t e p o r e l i ngen ie ro s e ñ o r C a l -
vache da u n cauda l de agua de 
v e i n t i d ó s m i l l o n e s q u i n i e n t o s m i l 
galones d i a r l o s de los cuales q u i n -
ce m i l l o n e s de galonea es p roduc-
to de l a c o r r i e n t e de l r i o , y siete 
m i l l o n e s q u i n i e n t o s m i l galones, 
de l embalse que en el m i s m o r í o 
se c o n s t r u i r á . 
E l s e ñ o r Calvache u t i l i z a p a r a 
e l embalse u n a cuenta h i d r á u l i c a 
de c incuen t a k i l ó m e t r o s cuadrados , 
y ap rovecha t r e i n t a y seis p u l g a -
das de agua de las c u a r e n t a p u l -
gadas que e s t ima caen d u r a n t e t o -
do el a ñ o . 
E l es tud io hecho p o r e l Depar ta -
m e n t o de Obras P ú b l i c a s , de l mis -
m o r í o Mogotes , da u n cauda l de 
v e i n t i ú n m i l l o n e s , q u i n i e n t o s m i l 
galones d i a r i o s , de los cuales t r e -
ce m i l l o n e s q u i n i e n t o s m i l es p r o -
duc to de l a c o r r i e n t e d e l r í o ; c inco 
m i l l o n e s de l embalse que en e l m i s -
mo se c o n s t r u y a , y t r es mi l lones de 
l a c a p t a c i ó n de los m a n a n t i a l e s L a 
Leche , A r r o y o M i j i a l , Sa l tadero , 
Santa Rosa, Pedroso. Cabeza de Va-
ca, etc., que se e n c u e n t r a n en e l 
curso de l cana l del acueducto . A d e -
m á s aprovecha pa ra el embalse se-
t en t a y c inco k i l ó m e t r o s de cuen-
ca h i d r á u l i c a , y so lamen te recoge 
c inco pu lgadas de agua de las cua-
r e n t a que caen a n u a l m e n t e . 
P o r l o expuesto se demues t ra 
que e l p royec to de l D e p a r t a m e n t o 
de Obras P ú b l i c a s es m á s p r e v i -
sor, en cuan to a sus c á l c u l o s , en 
r e l a c i ó n con la c a n t i d a d de agua 
que puede obtenerse de l r í o M o g o -
te , y p e r m i t e a m p l i a r con mayor 
f a c i l i d a d la capacidad de l acueduc-
t o que en d i c h o r í o se c o n s t r u y a . 
SI c o n s t r u i d o e l acueduc to del 
M o g o t e , p royec tado p o r Obras P ú -
b l icas , l a p o b l a c i ó n a u m e n t a r a a 
c i en to sesenta m i l hab i t an t e s , con 
u n costo n o m a y o r de t resc ientos 
m i l se a u m e n t a r í a su capacidad en 
t res m i l l o n e s de galones d i a r i o s , 
que se t o m a r í a n d e l A r r o y o Brazo 
Seco. I g u a l m e n t e p o d r í a a u m e n t a r -
se en t res m i l l o n e s de galones m á s 
y u n costo de q u i n i e n t o s m i l pe-
sos, con e l cauda l de l A r r o y o F i -
l é s y t res mi l l ones de galones m á s 
c o n el A r r o y o F a r a l l ó n Colorado , 
con u n costo de doscientos t r e i n t a 
y dos m i l pesos, con lo c u a l tene-
mos que e l acueduc to d e l Mogo te 
p o d r í a s u r t i r de a g u a a l a pob la -
c i ó n de Sant iago de Cuba , a u n 
cuando é s t a t u v i e r a u n a p o b l a c i ó n 
de doscientos m i l h a b i t a n t e s . Es te 
acueduc to puede ser aumen tado I n -
d e f i n i d a m e n t e con las aguas de los 
r í o s C a ñ a s , Cauto , Caney, Con t ra -
maes t re , p r ó x i m o a cuyas cabeza-
das p a s a r í a el canal de l acueduc to . 
S e r í a su f i c i en te c o n s t r u i r ac tua l -
m e n t e u n acueducto p a r a v e i n t i ú n 
m i l l o n e s q u i n i e n t o s m i l ga lones 
d i a r i o s y p repa rado p a r a diez m i -
l lones de galones m á s , o sea p a r a 
una p o b l a c i ó n t r i p l e de l a a c t u a l . 
E l p royec to a c t u a l m e n t e es tud ia -
do p o r Obras P ú b l i c a s asciende a 
las cant idades s i g u i e n t e s : 
P o r 1* e j e c u c i ó n m a t e r i a l de las obras $ 7 . 8 6 8 . 0 0 0 
P o r benef ic io i n d u s t r i a l 1 .180 000 
P o r e x p r o p i a c i ó n de t e r renos 
P o r gastos de a d m i n i s t r a c i ó n e i m p r e v i s t o s 
1 6 8 . 0 0 0 
1 5 7 . 0 0 0 
Que hacen n n t o t a l de ># $ 9 . 3 7 3 
Como en l a a c t u a l i d a d y hasta el a ñ o de 1954 s e r í a I n -
necesario ap rovechar los 10 ,000,000 de galones de 
, agua de los a r r o y o s F a r a l l ó n , Co lo rado , Brazo Se-
co, F i l é s y C o r t a C a l e n t u r a , q u e d a r í a el presu-
puesto d i s m i n u i d o . I n c l u y e n d o el benef ic io Indus -
t r i a l po r la r e a l i z a c i ó n de las obras, en . . 
000 
L a t u b e r í a p royec tada en l a a c tua l i dad , es para 45 
m i l l o n e s de galones y asciende su costo a l a s u m a 
de $ 4 . 5 0 9 . 0 0 0 ; si se c o n s t r u y e r a so l amen te p a r a 
30 m i l l o n e s de galones, s u f r i r í a una d i s m i n u c i ó n 
equ iva l en t e a l 1 5 % , o sea a . . . . 
$ 1 . 7 0 6 . 0 0 O 
6 7 5 . 0 0 0 
L a s u s p e n s i ó n d e l . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de S a n t i a . 
go de las Vegas los qu ince t o r o s 
sementales p a r a cuya i m p o r t a c i ó n 
f u e r o n o p o r t u n a m e n t e au to r i zados 
los s e ñ o r e s M o n t a l v o . 
(Disposiciones T r a n s i t o r i a s 
P r i m e r a : Se a u t o r i z a a los ac-
tua les C o m i t é s E j e c u t i v o s M u n i c i -
pales, y P r o v i n c i a l e s , de los Par-
t i d o s exis tentes , pa ra l l e v a r a cabo 
l a d e s i g n a c i ó n de los cand ida tos a 
cargos mun ic ipa l e s , p r o v i n c i a l e s y 
nac iona les que deban ser e legidos 
en p r i m e r o de n o v i e m b r e de m i l 
novec ien tos v e i n t i s é i s y p a r a l le -
na r todas aquel las o t r a s func iones 
que p o r e l v i g e n t e C ó d i g o E lec to -
r a l les e s t á n a t r i b u i d a s a sus res-
pec t ivas A s a m b l e a s . 
S e g u n d a : Los electores* en las 
cond ic iones de l a r t í c u l p segundo 
de la presente l ey p r e s e n t a r á n den-
t r o de los sesenta d í a s , a con t a r 
de la p r o m u l g a c i ó n de la m i s m a , 
si se hub iesen i n s c r i p t o con ante-
r i o r i d a d , pero c o n p o s t e r i o r i d a d a 
las elecociones de m i l novec ien tos 
v e i n t i c u a t r o a l a J u n t a E l e c t o r a l 
E l Secre ta r lo de Comun icac iones 
I n f o r m ó que h a b í a t e n i d o c o n o c í , 
m i e n t o de c ie r tas i r r e g u l a r i d a d e s 
comet idas en las o f i c inas de co . 
r reos y t e l é g r a f o s de A n t i l l a y Ba-
ñ e s , y que h a b í a dado cuenta a los 
t r i b u n a l e s . 
E l Secre ta r lo de San idad se r « . 
f i r l ó a l excelente r e s u l t a d o que v e . 
n í a dando l a a c t u a c i ó n d e l c a p i t á n 
F e r n á n d e z de L a r a como s u p e r v l . 
sor de los se rv ic ios de abasto de 
leche . 
T a m b i é n se r e f i r i ó a las m a g n í -
ficas consecuencias de r ivadas d e l 
t r a s l ado de los n a r c ó m a n o s a l L a -
zare to d e l M a r l e l , donde se v a n 
des ln tox i cando r á p i d a m e n t e . 
E l Secre tar lo de Obras P ú b l i c a s 
f a c i l i t ó i n f o r m e s acerca de las que 
se v a n c o n s t r u y e n d o con cargo a 
los c r é d i t o s de 50,000 p o r p r o v i n -
v i n c l a ú l t i m a m e n t e des t inados a 
ese f i n . 
D i j o t a m b i é n que h a b í a l o g r a d o 
SI los sifones se c o n s t r u y e r a n so lamen te para d a r 
cab ida a 22 .500,000 de galones d i a r i o s , se ob -
t e n d r í a una d i s m i n u c i ó n ascendente a 1 ,340 000 
P o d r í a i g u a l m e n t e reba ja rse el acero que refuerza e l 
conduc to o cana l por estar é s t e c o n s t r u i d o , en su 
m a y o r pa r t e , en roca , cuya reba ja a s c e n d e r í a a 108 000 
T a m b i é n p o d r í a rebajarse l a p a r t e co r respond ien te a l a 
e x p r o p i a c i ó n de los t e r r enos p r ó x i m o s al A r r o y o 
F l j é s , Brazo Seco, Co lo rado , etc., ascendente a . . 3 5 , 0 0 0 
Estas rebajas hacen u n t o t a l d e . . - . $ 3 , 8 8 4 000 
Q u e d a r í a , p o r l o t an to , r educ ido e l costo d e l acueduc to 
de l r í o M o g o t e a l a c a n t i d a d de . . . . ^ . . $ 5 . 5 1 9 000 
P o r lo expuesto, p r o p o n g o . Jada la conveniencia que 
s e r í a para l a c i u d a d de Sant iago de Cuba, la r e -
c o n s t r u c c i ó n del acueduc to , se t o m e n en cons idera -
c i ó n las rebajas hechas a l p resupues to de l p r o -
yecto de Obras P ú b l i c a s pa ra que sea v i a b l e l a 
r e a l i z a c i ó n de las obras y se encargue a l m i s m o 
a u t o r d e l r e f e r i d o p royec to pa ra que e f e c t ú e las 
reducciones pe r t inen te s a f i n que so lamente se r ea -
l i c en é s t a s , por e l presente , para ob t ene r 22 m i -
l lonos de galones d i a r i o s y d e j a n d o las mismas en 
condic iones de poder ser a m p l i a d a s has ta el m á -
x i m o de 45 m i l l o n e s de galones d i a r l o s . 
l l e g a r con l a H a v a n a E l e c t r i c a u n 
acuerdo en el s en t ido de r e d u c i r de 
17 a t res centavos e l prec io de k i . 
l o w a t en c u a n t o a l f l u i d o que s u . 
m i n i s t r a a l d e p a r t a m e n t o . 
A d e m á s t r a t ó el Secre tar lo de 
Obras P ú b l i c a s del excesivo c o n s u . 
m o de agua en e l C a m p a m e n t o de 
C o l u m b i a y en el P r e s id io , c o m i -
s i o n á n d o s e a los Secre tar los de l a 
G u e r r a y de G o b e r n a c i ó n p a r a es-
t u d i a r e l a sun to e I n f o r m a r en p r ó -
x i m a s e s i ó n . 
F i n a l m e n t e d>jo e l Secre ta r lo de 
Obras P ú b l i c a s que esperaba poder 
l l e g a r p r o n t o a u n a t r a n s a c c i ó n con 
los s e ñ o r e s T o r r a n c e y P o r t a l con 
respecto a la r e c l a m a c i ó n de é s t o s 
po r obras de p a v i m e n t a c i ó n y a l . 
c a n t a r l l l a d o en l a c i u d a d de S a n l 
ta C la r a . 
E l Secre ta r lo de H a c i e n d a m a n í , 
f e s t ó a l Consejo que estaba hecha 
ya t o d a l a t r a m i t a c i ó n necesa r i a 
pa ra paga r a los emplesdos p ú b l i -
cos del 15 el 20 l a t o t a l l i a d de sus 
haberes cor respondien tes a este 
mes. 
A I S L A D A D E R E S T O D E L M U N -
D O L A C I U D A D D E M U N K D E N 
T O K I O , d i c i e m b r e 9 . ("Por la 
U n i t e d P r e s s ) . S e g ú n no t i c i a s r e . 
c ib idas hoy a q u í , de Ch ina , l a c i u . 
dad de M u n k d e n se encuen t r a ais-
lada de l resto d e l m u n d o desde 
hace 24 horas , p o r haber s ido co r . 
t adas sus comunicac iones t e l e g r á . 
f l c a s . Se cree i n m i n e n t e l a t o m a 
de la c i u d a d por las t ropas de l ge-
n e r a l K o u s u n g L i n g . 
T a m b i é n se r u m o r a que el gene, 
r a l Chang Tso L i n y sus t ropas 
h a n h u i d o a K i r i n , Los c ó n s u l e s 
ex t r an j e ros en M u n k d e n h a n pe. 
d l d o o f i c i a l m e n t e al c ó n s u l j a p o . 
n é s que asuma l a responsab i l idad 
p o r la p r o t e c c i ó n de todos los ex-
t r a n j e r o s a l l í res identes . . 
P A G I N A V ' F T N T T C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 ANO x c m 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA Casti l lo 13 E , casi esquina a M o n t e 
en l a manzana de l a F á b r i c a de 
Crusellas. Sala , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de c ie lo raso . L a l l a -
ve en la P e l e t e r í a de l a esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
i n d . 6 at . 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comeñor . tres cuartos, bafto 
Intercalado completo, calenl.-^or, cuar-
to de criados, servicios y cocina-
b u b í r a n a y P e ñ a l v e r . Pueden verse a 
todas heras. Precio $ 6 0 . 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y baje"* con sala, dos cuartos, b a ñ o 
completo y cocina, muy baratos ^e-
fa lve r l l ü . Pueden verse a todas no-
RE6340P7RFCCÍO , 4 5 J 6 Pie. 
SE A L Q U I L A E N SAN J Ü S t ^ ^ 
t r e Basarrate y Mazón. piso alto ^on 
sala, tres cuartos, baño intercalado 
completo, comedor a l fondo, cocina de 
gas. fresca y moderna en b0 pesos. L a 
i i4ve en el ¡ÍIU. b a j o s . ^ ^ . Dic< 
SE A L Q U I L A U N A E b Q L I N A A C A -
bada de fabricar en Oquendo y uet>a-
g ü e para establecimiento. I n í o r m a n 
en la misma . Teléfono U-3054. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa San N i c o l á s n ú m e r o 276, con 
sala saleta, cuatro habitaciones, ba-
fto y cocina. I n fo rman en el t e lé fono 
A-4&72 o en San Mariano n ú m e r o 11. 
V í b o r a . L a l lave en l a bodega de en-
f rente . 53834.—18 D i c . 
A L Q U I L O E N 95 PE)SOS. A L T O S 
San L á z a r o 101, casi esquina ü a l l a n o , 
con hermosa sala, comedor, tres habi-
taciones grandes, b a ñ o . L lave en el 
170 D u e ñ o : B , 242, entre 25 y 27, Ve-
dado. F-4147. 65790.—15 Dic. 
A L Q U I L O L E A L T A D 151, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos y tres habitaciones a l tas . 
L l a v e enfrente en el 126. D u e ñ o : B. 
242, entre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
55790.—15 D i c . 
E N OQUENDO 15 Y 17 A L T O S Y 
bajos se a lqui lan estas 3 caeas com-
puestas de ia la , comedor, dos habita-
ciones y d e m á s servicios sanitarios, 
m u y ventiladas en $55 cada. una. L a 
l lave de Oquendo 17, bajos, derecho 
en el al to. L a del 15, a l to y bajos en 
el al to izquierdo. Para m á s informes 
Neptuno 44. Te lé fono A_9994. 
55875—17 d i c . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N D E N . 
t r e A y e s t e r á n y Almendlarcs l e t r a B 
bajos. Por ta l , sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio completo, cocina de gas 
agua caliente. I n f o r m a n en el café 
M u n d i a l . A y e s t e r á n y D e s a g ü e , v l -
c r i e ra de tabacos. 
55744—20 d i c . 
M E R C E D 38 CASI E S Q U I N A A H A , 
b a ñ a se a lqui lan modernos y espa-
cic-eas altos sala, recibidor, 4 cuar-
tos, uno a l to , comedor a l fondo, ser-
v ic ios , l u f o n r a n T e l . 1-3693. 
55789—14 dic . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS CONSU-
lado 40, en $75 y los al tos Refugio 
N o . 16 en $ 8 0 . I n fo rman Te lé fono 
FO-780S. 
55750—15 dtc . 
SE A L Q U I L A N LOSi A L T O S HOSPI -
t a l 3 pn $80 y los bajos Benjumeda 
No 14 B en $60. In formes Te lé fono 
FO-7808. 
55749—15 d ic . 
SANTA C L A K A 29. SE A L Q U I L A 
el pr imer piso a l to izquierda, com-
puesto de sala, saleta, S habitacio-
ne'--. servicio completo, cocina de gas 
In fo rman en el Banco 'Nacional 300. 
Sr. Lazcano. T e l . A-1051 o F-5694. 
55758—15 d ic . 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Xc^tuno 175. L a l lava en l a p lanta 
ba ja . In fo rman en IDabana 86. Depar-
tamento 210. " 
55765—14 d ic . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS BAJOS 
Animas 113 Bala, saleta, 6 cuartos, 2 
b a ñ o s intercalados, comedor, gran pa-
t i o garage. In fo rman T e l . A-6950. 
55766—13 d ic . 
RE A L Q U I L A F N REINA. 131 CERCA 
de l a Iglesia de'. Corazón de J e s ú s , 
l ajoft 13b. c&mpuestt, de sala, come, 
dor. 4 cuartos y b a ñ o cr iado. Su daie-
fio Manuel Canto. L a l lave en el 
fondo. El ro r t e ro . mm 
55767—17 d i c . 
L A G U N A S 2 1 , B A J O S 
Se a lqu i l a esta casa entre M a n r i q u e 
y San N i c o l á s , compuesta de sala, 
comedor , dos habi taciones , coc ina 
b a ñ o y servic ios . L a l l ave en la b o -
dega de l a esquina. In formes en 
A g u i a r 71 . Depar tamento 4 1 0 . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
5 5 8 4 4 — 1 3 d i c . 
A P O D A C A 15 
Se a lqu i l an estos altos entre Some-
ruelos y Cicnuegos, compuestos de 
í a l a , comedor , u n cuar to , cocina de 
gas, b a ñ o , servicios. L a l lave en la 
bodega de Apodaca 18 . I n f o r m a n 
A g u i a r 71 . Depa r t amen to 4 1 0 . T e -
l é f o n o A - 8 9 6 0 . 
5 5 8 4 5 — 1 3 de. 
Se a lqu i l a un loca l acabado de f a -
b r i ca r pa ra cualquier pa ra cua l -
quier clase de establecimiento o i n -
dustr ia en la calle de Espada y N e p -
tuno. Puedo verse de 12 de l d í a en 
adelante. I - l lave en San Rafae l 
No . 1 4 ° a Espada. T e l é f o -
no 1 3 ' ' 
5 5 7 8 3 — 1 7 d i c . 
Se a lqu i i r !?. cafa de dos plantas , 
San N i c o l á s 2 4 6 entre G l o r i a y Co-
rrales a una cuadra de la Calzada , 
de l M o n t e , sala, comedor, 3 habi ta -
ciones. Prec io $60 . L a l lave en l a 
i r i s m a . I n f o r m a n calle 9 N o . 4 4 , 
entre E y F . , V e d a d o . T e l é f o n o : 
F - 1 3 4 1 . 
U H 5 5 8 1 2 — 1 3 d i c 
Se a lqu i l an los bajos de Corrales 173 
entre A n t ó n R e c i o y San N i c o í á s a 
una cuadra de l a Calzada de l M o n -
te, con sala, comedor y dos h a b i 
laciones. L a l lave en los bajos de 
al l a d o . Precio $ 4 5 . I n f o r m a n en 
la cal le 9 No . 4 4 entre E y F . , V e 
d a d o . T e l . F - 1 3 4 1 . 
U H 5 5 8 1 1 — 1 3 d i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P r ó x i m o a desocuparse se a lqu i l a el 
boni to p r i m e r a l to de Acos ta 95 
con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y se rv ic io . Puede verse. I n 
fo rman A - 3 5 6 8 . 
5 5 8 8 5 — 1 3 d i c 
Xv í f iO P R O X I M O A DESOCUPAR-
r» K caBn Ag-uíla esquina a San Ra-
fael se admiten proposiclonea. In fo r . 
r n l n en él. c a f é . ¿ ¿ 
Se a l q u i l a n los hermosos bajos de 
Lea l t ad 112, con z a g u á n , sala, sa-
l e t a , 4 grandes habi taciones , g r a n 
b a ñ o comple to , comedor , coc ina , 
cua r to y servicios erados, p a ü o y 
t r a spa t io . I n f o r m a n A - 3 5 6 8 . 
5 5 8 8 6 — 1 3 d i c . 
Se a lqu i l a la casa San J o s é 128, a l -
tos, compuesta de sala, comedor y 
4 cuartos , cocina y b a ñ o . P r e c i o 
$ 5 0 . 0 0 . Informes A r a m b u r o 8 y 10 
5 5 9 2 1 — 1 4 d i c . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E FAO 
t o r í a 56 compuestos de sala, saleta, 
4 cuartos y servicio completo, agua 
callente. In fo rman en la misma. 
55934—13 d i c . 
SE A L Q U I L A N ALTOS V I L L E G A S 85 
esquina de L a m p a r i l l a . I n fo rman en 
los bajos. 
55889—13 dio. 
E N R I C L A 37. A , A L T O S D E L A L -
m a c é n de p a ñ o s E l Navio , a lqui la 
e l entresuelo. Es propio para aboga-
do, médico o cualquier o t ra clase de 
of ic ina . Precio $50. L a l lave e i n fo r -
mes en G a r c í a T u ñ ^ n . Aguia r y M u -
r a l l a . Te lé fono A-2356. 
55915—15 d io . 
SE A L Q U I L A A G U I L A 17, ALTOS, 
sala, recibidor, ha l l , oinco grandes 
habitaciones, salftn de comer, lujoso 
baño, cuarto y b a ñ o de criades, p ro-
pio para f a m i l i a acomodada o profe-
sional por tener gabinete a l a cal le . 
Puedlen verse de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Te léfono A-7085. 
55924—15 d i o . 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a N o . 8 1 , 
a l t o s , e s q u i n a a S o l . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . T e l . A - 4 0 0 5 . 
55926—13 d i c . 
Neptuno 3 0 5 . Se a lqu i l an los altos 
Sa la , saleta, comedor , tres grandes 
habi tac iones . Precio $ 7 0 . L a l l a v e 
en los ba jos . T e l . F - 5 Í 2 0 . 
5 5 8 8 2 — 1 4 d i c 
V E D A D O 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
en el cruce de dos fu turas Avenidas, 
en curva de t r a n v í a , Zapata esquina 
a la calle A, local de S00 metros cua-
diados, en condiciones de dividi rse 
para cuatro inquil inos, p róx imo e 
terminarse se admiten proposiciones 
de inqu i l ina to . Informes en el mismo 
y Te lé fono FO-1228. 
11 H 62392—11 d io . 
V E D A D O . E N L A C A L L E DOS E N -
tre 13 y 15, acera de l a ^risa, se a l -
qui la una casta moderna. I n f o r m a n : 
Teléfono F-5G72., 
55838—14 d i c . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N $90v00 
la casa callo H esquina a Quinta, 
con j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, co-
medor, 4 habitaciones y una de cr ia -
dos, b a ñ o s y doble servicios sanita-
r ios . I n f c r m a n Oalzada 167 entre I 
y J-
55849—14 d ic . 
V E D A D O . G A N G A $65.00 A L T O S 
frescos, modernos, agua abundante, 4 
cuartos grandes, sala, comedor, bafto 
completo, cocina, cuarto criados. Cua-
t ro 353 entro 25 y 27 una cuadra ca^ 
rros 23. Llaves bodega esquina 25. 
Te lé fono FO-7457. 
55S50—15 d i o . 
SE A L Q U I L A E N $100 L A CASA 
calle 4 N o . 251 entre 25 y 27 con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos con 
baño modorho intercalado, cuarto adi-
cional de criados con servic io . No 
tiene garage. F-1161. A-6202. 
55931—16 do. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna cons tnucc ión s i tua-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
Vedado. Se componen de sala, cerne-
dor, 4 cuartos y uno p á r a criados, 
doble servicio sanitario y baño mo-
derno. Precio $75. Las llaves en loa 
bajos, izquierda .Para informes Gar-
cía T u ñ ó n . Agu ia r y M u r a l l a . Te l é -
fono A_2856. 
55912—15 d io . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA. 
casa de moderna cons t rucc ión situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de (portal, sal% comedor, 
3 cuartos y uno para criado», doble 
servicio sani tar io y b a ñ o moderno. 
Precio 180. Las llaves en el piso de 
a l ladof Para informes G a r c í a T u ñ ó n 
Aguia r y M u r a l l a . T e l . A 2856. 
55913—15 d i c . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L . \ 
casa de mederna c o n s t r u c c i ó n situada 
en l a calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de sala, comedor, cuatro 
cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario y bafto moderno. 
Precio $80. Las laves en ol piro de 
a l lado. Para informes G a r c í a T u ñ ó n . 
Aguiar y M u r a l l a . T e l . A 2356. 
55914—15 d io . 
S E A L Q U I L A N 
Loa modernos al tos de Dos y Zapata 
a dos coadlras do l a calle £3 y una 
de los t r a n v í a s Miarlanao,Parque Cen-
t r a l con abundante agua. I n f o r m a n : 
T e l . F-4965. 
55895—15 d i o . 
N U E V O S A P A R T A M E N T O S 
C o n todas las comodidades moder -
nas, m a g n í f i c o s b a ñ o s , de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno , a lqui le r de $65 
a $115 mensuales. Esplendida si tua-
c i ó n . Cal le 23 esquina a 6 . V e d a d o 
Pa ra informes S r . R o d r í g u e z . Obis -
po 16 esquina a San Ignacio . O f i c i -
na de l segundo piso. 
5 5 8 7 5 - 1 6 d ic . JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO C H A -
let V i l l a 'T lb ldabo . Se a lqu i la «a te 
hamoso chalet compuesto da una 
gran sala, saleta, seia amplios y ven-
t i l a Jos cuartos servicio completo aa-
nltaxio intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal . 
Ja rd ín y garage. Esto chalet e s t á al-
tuado en lo m í a al to y fresco da la 
Víbora , con vis ta hacia l a Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé -
fonos A-3866 y F-4171 
C R I n d . 1« J l . 
S A N T O S S U A R E Z . 3 - 1 1 2 
Se a lqui lan muy otaaodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de crladoa, servido y co-
cina. L a llave en el n ú m e r o 1, precio 
60 pesos. 
63407 6 D i c 
EN K L PARQUE D B L A LOMA DEL. 
Mazo N o . 6, se a lqu i l a una casa con 
5 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
dos cuartos de criados, dos terrazas y 
garage a una cuadra del colegio Her-
manos Marlstas y a tres de las F i l l -
penses. Te léfono I-170.1. 
55841—13 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L I N D A C A S I T A V i s -
t a Alegre y Aramburo , V í b o r a . P r í n . 
cipo Alfonso N o . 9. Por ta l , sala, sa-
leta, 3 cuartos, b a ñ o Intercalado, coci-
na y pat io en $45. Llave ©n l a bodega 
D u e ñ o : T e l . 1-2300. 
55848—13 d i c . 
SD A L Q U I L A S I DESEA B S T A B L E -
corae en un lugar de porvenir , vea ©1 
Undo local que estoy terminando en 
A n d r é s y Carlos Manuel, Víbora , es-
quina a l parque y frente a l Laiwn 
Tennis Club. D u e ñ o en la m i sma . T e . 
léfono 1-2300. 
B5847—13 d i c . 
SE A L Q p I L A L A CASA C A L L E D 
esquina a 9. Reparto Ba t i s t a con t r an 
v í a por el f rente $35. In formes en 
l a misma. 
55881—13 d i o . 
L o m a de Chap le , V í b o r a . E n l o 
m á s a l to desde donde se d o m i n a to -
d a la H a b a n a , se a l q u i l a l a espa-
ciosa casa V i l l a Hermosa , rodeada 
de amplios jardines y a cuadra y 
media de l a Calzada , cal le L u z e n -
t r e M o r e l í e I z n a g a . I n f o r m a n en 
la misma cuadra , p r imera casa a l a 
izquierda . 
5 5 7 7 6 - 1 3 d i c . 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A B^í J45.00 
una casa en Santa Fe l ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquer, compjiesta de 
por ta l , sala, recibidor, comedor, t res 
cuantos, b a ñ o y cocina y garago. I n -
forman a l lado en el 31 B y en San 
Rafael 134. T e l . A-4685. 
55927—20 d i o . 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
So a lqui la en f50.00 con por ta l , sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cocina y pa t i o . I n fo rman Serrano 6 , 
Te léfono 1-3121. 
53928—15 d io . 
CERO Se a lqu i l a en l o me jo r d e l C e r r o a 
una cuadra de la Ca lzada , u n a m o -
derna casa . T iene sala, saleta, 4 
hermosos cuartos , b a ñ o in t e r ca l ado 
comple to , h a l l , cocina , escalera de 
m á r m o l , b a l c ó n a la calle y a l f o n -
d o , siempre h a y agua abundante . S u 
ú l t i m o prec io $ 5 5 . I n f o r m a n C h u -
r ruca l a . Cer ro . 
5 5 2 2 6 — 1 5 d i c . 
Se a lqu i l a la casa V e l a r d e 2 9 entre 
C o i ó n y L i n d e r o , R e p a r t o Las Ca -
ñ a s , Ce r ro , compuesta de sala, dos 
grandes y vent i ladas habi taciones , 
comedor , coc ina y se rv ic io san i ta r io , 
a lqui le r mensual $ 3 0 . 0 0 . L a l l a v e 
en la misma casa. 
5 5 9 2 3 — 1 6 d i c . 
C L A V E L 4 E S Q U I N A A DOMINGTrES 
$35.00. Te lé fono 1-1326. Sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, cocina, servi-
vloa, patios y luz a una cuadra del 
paradero. 
55941—14 d ic . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O m 
C A L Z A D A R E A L N U M E R O 64, Q U E -
mados de Marianao, se a lqu i la esta 
espaciosa casa, z a g u á n , sala, antesa-
la, diez habitaciones, dos patios, dos 
servicies, dos salones, puertas a l a 
calle quo le pasa por el fondo, pro-
p ia . para depós i to , establecimiento, 
habitaciones. L a l lave en el 66. Due-
ñ o en Vedado 16, n ú m e r o 10. Te l é fono 
F-2130. 65792.—14 D i c . 
R E P A R T O A L M E N D A R K S C A L L E 
14 y B entre las l í n e a s P laya y B . 
Central y Vedado Minuna r , se a lqui la 
una f r e s q u í s i m a casa con dos porta-
les, sala, saleta, 4 dormitor ios , come-
dlor, antesala, Iwaño y doble se rv ic io . 
In fo rman a l lado. 
B5762—14 d ic . 
M A R I A N A O . CASAS M O D E R N A S 3 
cuartos, b a ñ o s ,todas las comodidad 
den $30, departamentos altos. 2 cuar-
tos, sala, baño , servicio, todo moder-
no, desde $20. Reparto Nogiueira. 
Te léfono FO-7014. 
55933—17 d i o . 
VARIOS C O M E R C I A N T E S 
N o se establezcan sin antes v e r )a 
m e j o r esquina de Calabazar , en e l 
c o r a z ó n de l pueb lo , f rente a l a f á -
b r i ca de tabacos, casa m o d e r n a , po -
co a lqu i l e r , d o y con t ra to y s i n re-
g a l í a . I n f o r m a a l l í mismo e s ú s R i -
v e r o . 
U H 5 4 0 8 3 — 1 5 d i c 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA E n casa de f a m i l i a respetable se 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n c l a ra , ven t i -
l ada y amueblada , a uno o dos j ó -
venes, con o s in c o m i d a . Se ex i -
gen referencias . In formes Cal le H a -
bana 104, p r imer piso , a l t o . T e l é -
fono A - 6 2 8 2 . 
I n d . 4 d i c . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
Se a l q u i l a n c o n y s i n m u e b l e s 
f r e scas y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , 
a h o m b r e s s o l o s y m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , a b u n d a n t e a g u a a t o -
d a s h o r a s . M e r c a d e r e s , 1 3 , a l t o s . 
55759 18 d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
Este es e l ho te l m e j o r , p o r l a* 
siguientes razones: P o r t u s i tua-
c i ó n , que d a frente a l he rmoso 
parque d e l G r a n M a c e o ; porque 
todas la* l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san po r su f r en t e ; po rque todas 
tus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba-
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
porque n o se conoce o t ro s imi l a r 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura; y por -
que, a d e m á s , nadie d a u n se rv i -
c i o como e l nuestro p o r t a n b a j o 
precio . V e n g a hoy a separar su 
depar tamento . B e l a a c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M . 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d ! 
CASA D E HUESPEDES D E M O R A L I -
dad, habitaciones con todo el servicio 
con muebles o s in ellos, precios mddi-
coa. San J o s é 137, moderno, Habana. 
6 5 7 4 2 . — 1 7 D i c . 
E L P R A D O . O B R A R I A 61 . H A B I T A 
clones coii y sin servicio pr ivado y 
cernida desde 25 y 35 pesos . . Tres 
platos hechos y uno a la orden,* pos-
i r é y c a f ó . Dies t ickets $4.00. 
5.5^23—13 d io . 
H A B I T A C I O f í i E S 
O B R A R I A 1 4 . SE A L Q U I L A U N A 
hab i t ac ión , m u y independiente con ba-
ilo y servicio sanitario privado, a l tos 
del Café Nuevo Jerezano. 
05920—14 do. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ma-
no que sepa zurc i r y que tenga refe-
rencias. Se so l ic i ta una cocinera que 
entienda de r e p o s t e r í a , con referen-
cias. Prado, 68, a l t o s . ' 
65824.—13 D i c . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O f . A , 
blanca, del p a í s o peninsular, ex i -
g i é n d o s e buenas referencias de las ca„ 
sas donde haya t rabajado. Sueldo $30 
ropa l impia y un i fo rmo . In fo rman en 
17 N o . 159 eequlna a <^.. Vedado. 
55855—13 d io . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A K A 
las habitaciones y coser quo tenga 
buenas recomendaciones. Callo 21 es-
quina a G . , Vedado. Casa del doctor 
Reyes. T e l . F , i a i 3 . 
55864—13 d i o . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
R E C I E N L L E G A D O D E E S P A Ñ A 
Melchor Panizo desea saber e l para-
dero de su hermano Leonido Panizo. 
Se g ra t i f i ca rá , a l quo do r a z ó n . D l r ec . 
ción Fonda L a Paloma. Habana. 
55760—13 d i c . 
U R G E L A PRESENCIA D E JOSK 
Bal ta r Plzarro, na tu ra l de B ó v e d a d« 
L i m i s , Provinc ia do Orense, E s p a ñ a , 
l iara d i s f ru ta r del capi tal que la d«^ 
Jó su d i fun ta madre Teresa Plzarro 
Sequin, fal lecida e l 2 de Octubre d« 
1!>25. I n f o r m a Anton io Novoa Ba l tAr . 
Cuba 60, a l to s . 
55»36—25 d i o . 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe coser un poco, t a m b i é n sirve l a 
mesa de todas maneras, sabe cum-
p l i r con su obl igac ión , l leva t iempo 
en el p a í s . I n f o r m a en 23, n ú m e r o 
2 » » , entre E y F . Te lé fono 4074. 
65836.—13 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para l impia r , coser o 
criada de mano, desde las 7 a las 1 1 
a . m . y de 3 a 6 . I n f o r m a n : Merced, 
86. 55795.—13 D i c . 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
e s p a ñ o l a para limpieea, l leva poco 
tiempo en el p a í s , s in pretensiones. 
In fo rman Real 62, Mar ianao. T e l é , 
fono FO-7ü94. 
55751—1* d i c . 
U N A JOVEN D B COLOR S O L I C I T A 
una caso, de moralidlad para coser y 
ayudar a l a l impieza coso a mano y 
a m á q u i n a y cor ta . Tiene quien la 
recomiende. Empedrado 12. 
55754—13 d i c . 
L E S E A COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad, es huera y f o r -
ma l , sabe trabajar, se coloca para 
cuartos o para comedor, entiende t a m . 
b lén de cecina. Calle 9 N o . 4 entre 
J y K . Ve<íado. 
55S61—13 d i c . 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
manejadora, entiende a lgo de costu-
ra, desea cas>a de moralidad^ es c a i i -
ñí,Ea para los n i ñ o s y para m á s I n -
formes d i r ig i r se a J e s ú s M a r í a 111 . 
Te lé fono M - S 4 Í 1 . 
B5S63—13 d le . 
UNA S E Ñ O R A J O V E N , E S P A Ñ O L A 
so coloca para l impieza por horas o 
para un matr imonio , cocinar y l i m -
p ia r . Tiene m u y buenas peferenctas. 
In fo rman A,5597. 
55871—13 d ic . 
DESEA COLOCAESB U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuartos o manejadora; 
sabe cosei y ves t i r a s e ñ o r a s , es f i n a 
y delicada, desea casa de mora l idad 
y l l eva t iempo on el p a í s . Tiene re fe . 
renciaa de dondo ha. t rabajado. Se 
puede ver en Teniente Rey 77, a l tos 
Te lé fono M-3064. 
55737—13 d i o . 
SEÑORA M U Y F O R M A L CON U N A 
n i ñ a da 13 a ñ o s desea colocarse en 
casa de mora l idad para cuartos y co-
ser y la n i ñ a para ayudar a l a l i m -
pieza y coser o para atender u n n i ñ o . 
San Miguel 234 F, altos, entre Hos-
p i t a l y Espada. 
55748—13 d le . 
V A R I O S 
PRADO 123 E N T R E DRAGONES Y 
Monte, se sol ic i ta una Joven peninsu-
lar, para hat i taciones y ayudar a l co-
medor, que no duerma en l a oolocac 
c i ó n . 
55872—13 dio. 
H O M B R E SERIO P A R A L A OFIC1-
na de V e t e r a n o » y Portriotas, se sol i -
c i t a . Del-e escribir a m á q u i n a y dar 
g a r a n t í a s de buena conducta. Presen-
tarse Internacional , bajos del Ho te l 
Plaza o Progreso 30, bajos. 
55771—13 d i c . 
A G E N C I A S A U T O R I Z A D A S 
Necestamos establecer en algunos 
barr ios de í a H a b a n a t o d a v í a pa ra 
la Cr i so l ina , 5 c ts . L i m p i a , l ava , 
fr iega, puele, desinfecta y destupe. 
De 9 a 10 y de 3 a 4 . A t l a s M f g . 
C o . V ives 1 1 0 . 
5 5 7 4 1 — 1 3 d i c 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R QUE 
tenga buena presencia y sepa l levar 
el manejo de l a casa. Tiene que co-
cinar para u n hombre solo y lavar 
l a ropa do un establecimiento. En 
la mlema se necesita u n muchacho 
para aprendüz de Ba rbo l l a ! Zenea 201 
antes Neptuno, bajos. 
55930—13 d le . 
A G E N C I A S D C C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D B 
colocaciones. Luz casi a. Inquis idor . 
Te lé fono A-7820. Sirvientes para to -
do lo que se necesite p ron to . 
55880—16 d i o . 
T R A B A J A D O R E S . NECESITO V E I N -
te peones para te jar $2.00 d iar lo y 
cí-sa. E l que quiera trabajar que ven-
ga a L u z N o . 55 esquina a P ico ta . 
Agencia del Sr . Sosa y N ú ñ e z . Tele-
fono A,1673. 
65916—13 d i o . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cr iada do mano o 
manejadora. I n f o r m a n : Inquis idor 17. 
Te lé fono M-2446. 55827.-13 Dic 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano. I n -
forman Sol 9 1 . T e l é f o n o M-9767. 
55846—13 d ic . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jaxiora. Diez de Octubre 394 entre 
Santa E m i l i a y Santos S u á r e z . To-
lé fono I -68 t3 . 
55865—13 d i o . 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLO, 
carse para cr iada do mano en casa 
de moralldaxi. Tiene boienaa referen-
cias Belascoain 64, segundo. T é l é l o -
no M-3430. 
55879—13 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de ma-
nejadora y desea casa de moral idad y 
l leva poco t iempo en el p a í s , y es 
f o r m a l y t rabajadora. T e l . 1.5357. 
55753—14 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada do mano o para 
cuartos, sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene f a m i l i a quo l a g a r a n t i ó * 
In fo rman D 189 entre 21 y 19. Ve-
dado. Fonda. T e l . A-4707. 
55938—13 d i o . 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s en casa dé moralidad 
Tienen reforenclas. I n f o r m a n ea Apo-
daca 58. M-3288. 
B5935—.13 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
osfp'añola de criada de mano o mane. 
jr.dora desea casa de moralidad, tiene 
las recomendaciones que se le ex i j an . 
Di recc ión : Salud 1 CafJ L a Especial. 
T e l . M-1163. Preguntar por el dueño 
55899—13 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, t ieno buenas recomendaciones 
de donde ha trabajajdo. Rlrecct&n caz-
l ie 25 N o . 460, esquina a 10. Vedado. 
5589.S—13 d io . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
para criada de mano o manejadora, 
tiene buenja referencia. I Jamen a l 
Te lé fono M-3321 . 
B5900—13 d i o . 
DESEA COLOGARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada d« mano, en-
tiende tí* cocina, eg una muchacha 
seria, honrada y trabajadora, de toda 
formalidad, nada de primos, tiene bue-
nos Informes de f ami l i a s . T a m b i é n 
se colocarla para cocinar y l impia r 
en casa de un mat r imonio solo que 
no tenga que lavar r o p a desea ganar 
|S0. In fo rman en L u y a n ó , calle Com, 
premiso l e t ra C entre Rosa Enrique 
y Blanquizar . Pregunten por Oarmon 
F e r n á n d e z . 
55908—13 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha do 17 a ñ o s de manejadora, no le 
Impor ta hacer llmpSeza, por horas; 
l lova t iompo en el país,- es e s p a ñ o l a . 
Para m á s informes en el Cerro en la 
calle San Pablo 2, h a b i t a c i ó n 39. Te-
léfono A-7r.64. M-9780. 
35997—13 d i o . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE de 
costurara o manejadora. Compostela 
195. Te lé fono M-3816. 
65831.—13 D i c . ' 
Se ofrece una muchacha e s p a ñ o l a 
pa ra cuartos y costura , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . T e l e f o n o 
A - 5 3 7 3 . 
5 5 7 6 1 — 1 3 d i c . 
Desea colocarse una pen insu la t p a -
ra cuartos o comedor . T iene reco-
mendaciones . V i r t udes 2 7 . T e l é f o -
no M - 5 4 2 8 . 
5 5 8 3 0 — 1 3 d i c 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse de cr iada de cuartos, ent ien-
de de costura. T a m b i é n se coloca de 
criada de mano. I n f o r m a n T e l é f o n o 
U-4tí69, 
55903—13 dic. , 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE C R I A D O D E M A N O es-
p a ñ o l joven m u y activo y p r á c t i c o en 
l a l impieza, plancha ropa de caballero 
y servicio de mesa por exigente que 
sea. Sin muchas pretensiones y bue-
nas referencias. Te lé fono M-2586. 
65833.—13 D i o . 
T E S T A COLOCARSE U N B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, ha irabajado 
en buenas ca^as de las cuales t iene 
recomendac ión , v a a cualquier p u n t o . 
Te lé fono A-4792. 
B5857—12 d i c . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E M A -
no en gasa par t icular . Joven e s p a ñ o l , 
bien educado. San Ignacio 136. Te-
léfono A-1806., 
55876—13 d i c . 
SE OFRECE C R I A D O PRACTICO 
con buenas referencias. En l a mis-
ma u n segundo chauffeur con refe-
rencias. En l a misma u n segundo 
chauffeur, con referencias. Te lé fono 
P,5068. 
55939—13 d i c . 
S E OFRECE P A R A C R I A D O D E M A -
no para casa par t icular . Joven espa-
ñol, bien educgdo. Te lé fono A-1906. 
Preguntar por S l l v lno . 
55932—13 d i c . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su o b l i -
gac ión , s i rve a l a rusa, l l eva 12 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien lass costum-
bres del p a í s . Tiene referencias. I n -
forman Te l é fono A-3318. 
55894—13 dac. 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O D B 
mano en casa par t icular , t iene reco-
m é n d a c l o n e s de las casas que ha pres-
tado tus servicios, tiene todos loa 
Informes necesarios para prestar ser-
tío en l a casa donde lo deseen. I n -
forman T e l . M-3064. 
55311—13 d i c . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar. I n f o r m a n : 
Lea l tad . 158, c a r n i c e r í a . 
65815.—13 D i c . 
D E S E A COLOCARSE U N A C O C I N E -
r a e spaño la , sabe c u m p l i r con su 
obl igac ión , sabe comprar y v a r i a r l a 
comida. I n f o r m a n : Bodega. T e l é f o n o 
1-4970. 65825.—12 D i c . 
S E OFRECE U N A P E N I N S U L A R co-
mo cocinera y hace t a m b i é n los que-
haceres de l i casa si es corta f a m i l i a , 
Malo ja 159, a l tos . Te lé fono M-5860. 
65822.—13 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para coci-
nar, igual le da a q u í que en el cam-
po, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Tamarindo n ú m e r o 30. Te-
léfono 1-4385. 55821. -13 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad sin pretensiones de 
cocinera o criada de mano, no t iene 
inconveniente i r donde la l l even . I n -
fo rma : Tamarindo, 30. T e l é f o n o I -
4385. 65820.—13 D i c . 
U N A S E Ñ O R A D E COLOR D E S E A co-
locarse para cocinar o para maneja-
dora, sueldo 26 pesos en adelante. I n -
f o r m a n : San C r i s t ó b a l 35, esquina 
San Salvador, Cerro. 
55813. -13 D i c . 
SE COLOCA U N A G E N E R A L C O C I -
nera a la e s p a ñ o l a y cr io l la , no duer-
me en la co locac ión . T e l é f o n o M-6416. 
55739.—13 D i c . 
S E O F R E C E N 
S E Ñ O R A M A D R I L E Ñ A DESEA OO. 
locarse, «a excelente cocinera, desea 
en e l campo, prefiere Ingenio, tiene 
d e » n i ñ a s , y a ha trabajado con ellas, 
no l e impor t a sea f a m i l i a americana. 
B a ñ o a esquina a Quin ta . Vedado, In -
f o r m a n . 
65799—1» d i o . 
U N A COCINERA D B M E D I A N A 
edad «Sesea colocarse, es repel iera , no 
se coloca menos de $30. I n f o r m a n : 
Telf/fono 11-4669. Socleda4 de Sir-
v ien tas . 
55904—13 d i o . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a para cecinar y l i m p i a r o 
de cr iada de mano. I n f o r m a n en la 
cali© Luz N o . 8 a l tos . T e l . M-6310. 
55909—13 d io . 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
para cocinar o l impia r , sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Neptuno 255 A en-
t re Espada y Hosp i ta l , cuarto 2 2 . 
65910—13 d i c . 
C O C I N E R O S 
E S P A Ñ O L M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de cocinero, casa f a m i l i a o 
de criado de mano. I n f o r m a : Te lé fono 
1 - 6 9 1 1 . 55823.—13 D i o . 
SE D E S E A COLOCAR U N COC1NE-
r o repostero r e c i é n llegado de Ma-
dr id , sin pretensiones. A g u i l a 116, le-
t r a A, h a b i t a c i ó n 73. 
56837.—13 D i c . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A Co-
locarse de cocinero en casa p . i r t i cu la r 
o de comercio, no le impor t a i r a l 
campo, t iene buenas referencias y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : 
T e l é f o n o F -3586 , c a r n i c e r í a . 
6 5 8 1 9 . — 1 3 D i c . 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO 
a s i á t i c o de mediana edad, cocina es-
p a ñ o l a y a l a c r io l la , se coloca en casa 
de comercio o par t icular , tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Te lé fono 
M-3571. 66788.—14 D i c . 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO 
desea colocarse casa par t icu la r o co-
mercib, tiene Ouenas referencias de 
las casas donde ha t rabajado. I n f o r , 
man Dle» de Octubre 6 0 9 . Te lé fono 
I-3S68. 
55843—13 dllc. 
COCINERO D E L PAIS , J O V E N , CO-
cina c r io l l a , española, francesa, r e -
postero, buenas referencias. Te lé fono 
A-7048 y M,9578. 
65831—12 d i c . 
COCINERO ESPAÑOL^ PRACTICO 
en francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a desea 
prestar sus servicios en casa pa r t i cu -
la r o comercio, sabe de r e p o s t e r í a y 
v a a l campo. I n f o r m a n en Carmen 21 
T e l é f o n o M-4874. T i n t o r e r í a . 
5587?—13 d io . 
SE DESEA COLOCAR U N OOCINE-
ro y repostero acostumbrado a traba-
j a r en laiS pr incipales casas ce l a ca> 
p i t a l , lo mismo para fonda que para 
restaurant y para el Vedado. A_8786 
55883—13 d i c . 
C H A U F E U R S 
J O V E N E S P A Ñ O L , SE D E S E A CO-
locar de ayudante de c a m i ó n en a lma-
cén o f áb r i ca , sabe trabajar , lo mis-
mo t rabaja de ayudante que de o t ra 
cosa. I n f o r m a : Te lé fono A-4961 . 
65814.—13 D i c . 
D E S E A COLOCARSE C H A U F F E U R 
e s p a ñ o l . Joven, s in pretensiones ea 
casa par t icu la r , t iene buenas referen, 
c í a s de las casas que ha estadio. I n -
forman Te lé fono A-5252. 
er:£59—13 d i c . 
M U C H A C H O E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de chauffeur en casa par t icu-
lar, saba manejar bien, no sabe todas 
las calles, n© le Impor ta ayudar algo 
en o t r a cosa. Avenida de Bé lg i ca , 
(Egido) N o . 33. T e l . A-5252. 
55870—13 d ic . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A . 
ra casa pa r t i cu la r o del comercio, no 
tiene pretcnsiones y t iene buenas re-
comendaciones. Para Informes l lamen 
a l Te l é fono A-1353. 
65890—13 d i c . 
C H A U F F E U R E S P A O L D E S E A Co-
locarse en casa pa r t i cu la r o de comer-
c io . Tiene tres a ñ o s de p r á c t i c a , sin 
pretensiones. Uaraen a l T e l . F-45S0 
55893—13 d io . 
D E S E A COLOCARSE U N J O V E N PA-
ra chauffeur para comercio o par t i cu-
lar, t iene buenas referencias comer-
clal&s, no tiene pretensiones. I n f o r -
man T e l . M,6C75. 
55917—13 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F ' 
f t u r m e c á n i c o , e spaño l , para casa de 
comercio o pa r t i cu la r con 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a , tiene quien lo recomiende. 
I n f o r m a n T e l . A.6645. 
55925—18 de. 
VARIOS S E O F R E C E U N M U C H A C H O R E -
clén llegado para bodega o cualquier 
establecimiento, trabajador y honra-
do, tiene quien lo garantice, p a r a 
m a n d á r s e l o . L l ame a l t e l é fono A-1673. 
Sra . N ú ñ e z . 55805.—13 D i c . 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N ES-
j tañol de camarero en hotel , casa de 
h u é s p í a e s , segundo crlaxío, dependien-
te, s i rv iente c l ín ica , criado en casa 
de comercio, sabe t rabajar y tiene re-
c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A-4792. 
55850—12 dic . 
D E S E A COLOCARSE U N A P E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a es buena para cuidar o 
a c o m p a ñ a r a lguna t e ñ e r a . Calle 9 n ú -
mero 2, Vedado. 
56860—13 d io . 
J O V E N CON P R A C T I C A D B OFJCI-
na comercial , m e c a n ó g r a f o , buena 
contabi l idad y o r t o g r a f í a , se ofrece 
para casa de comercio u o f ic ina par-
t i cu la r , ofreclecdb las mejores refe-
rencias de seriedad y honradez. T e l é 
fono 1-3886. 
65868—15 d le . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, cocina a la e s p a ñ o l a y c r io -
l la , tiene referencias, no duerme en 
la colocación, hace dulces y p l aza . 
Lo mismo casa comercio que p a r t í c u , 
l a r . In fo rman T e l . 1-3631. 
66839—12 d i o . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera, sa-
be cocinar a la amer icana e s p a ñ o l a 
y cr iol la , es persona de mora l idad y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes en L a Paloma. Santa Clara 16 
Teléfono A-7100. 
55842—13 d i o . 
UNA SEÑORA D B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse. L o mismo sabe a l a 
espaflola que a la c r i o l l a . A-9742 . 
Duerme en la co locac ión . 
—13 d i c . 
DESDA COLOCARSE U N A SEbORA 
espaftola do cocinera. Es cocinera v 
rppoetera. muy p r á c t i c a en su of ic ió 
no duerme er l a co locac ión n i hace 
Ibnpleza. In fo rman San L á z a r o 293. 
65802—13 d i c . 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D B S E A 
colocarse para cocinar y l i m p i a r en 
casa de corta f a m i l i a . I n f o r m a n V i r -
tudes 27. T e l . M-5428. 
55901—18 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A C i C I N E -
ra e spaño la , dle mediana edad, tiene 
buenas referencias de las casas don-
de ha estado. San J o s é 207 al tos, ha-
b i t ac ión 1 8 . 
65752—13 dio. 
M á s A n u n c i o s d e U l t i m a H o -
r a e n l a P á g i n a 2 5 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O ES-
p a ñ o l sin h i jos para encargados de 
una casa do inqu i l ina to o f inca . T i e -
nen buenas referenclais. T a m b i é n sa^ 
len a l campo, pe^amdaí el viaje y t a m -
b ién se colocan de criados, e l la de 
cocinera en casa de moralidlad, para 
cocinar solo, enteran (por escrito o 
personalmente calle Estevex y Josefa 
Rodriguen. 
. 55793—13 d io . 
T W O E N G L I S H S P E A K I N G G I R L S 
w i t h good references deslres pos l t lon 
In Cuban or Amer ican f a m l l y as nursa 
or m a l d . Calle J T e l . FO-1528. 
65773—15 d io . 
B O R D A D O R A . H A G O TODA C L A S E 
de bordados a m a ñ o . Especialidad en 
vestidos con telas de colores y mo^a.-
c i l l a , juego de cama, casa pa r t i cu-
lar, t a l l e r o en l a casa. Habana 157, 
cuar to N o . 4 . 
C5892—13 d le . 
SF OFRECE S E Ñ O H I T A J O V E N D E 
buena presencia sabiendo costura, pa-
ra casa ca r t l cu l a r o cosa a n á l o g a . 
Te lé fono A-9038, 
r.5897—13 d ic . 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E CO-
lor, matancera, desea colocarse, lo 
mismo ropa de caballero, dri les y de 
s e ñ o r a para casa pa r t i cu la r y para 
t r e n . In fo rman Calzada 130. T e l é f o -
no P-1261. Vedajdfo. 
5Ó780—13 d l e . 
URANAS AVISO IMPORTNTE A QUIEN LE INTERESE 
81 usted rte«©« vender a l ^ m a d« «u • 
propiedades el usted desea cc'.mp™l 
n Bl nste* desea klpo«eo»r . P«*f* 
ted l l amarme o escribirme. Que ten-
d r é sumo en atenderlo, pues euc«-
to con grandes compradores <Jue 
el momento realizan cualquier ope-
rac ión por d i f í c i l que sea. N « « £ £ ° 
lema M seriedad y hourude» . V id r i e -
r a d e l Caf é M Nacional , San Rafael 
y Belaacoala. Te lé fono A-O0»l- Snr-
dlf t*- 50384-17 d ic . 
SE V E N D E U N PRECIOSO C H A L E T 
en L a L i sa . Marianao, con terreno pa-
r a c r í a y j a r d í n a l lado deL P^adero 
se da bara to . Su d u e ñ o : Te lé fono * 
0-1142. 55826.—1* D l c ^ 
SE V E N D E POR T E N E R SU D U E -
ño que ausentarse de l a local idad, una 
casa en l a calle de San N i c o l á s , entre 
M i s i ó n y Esperanza, con sala, come-
dor, t res cuartos, cocina y sus se rv l : 
clos, mide 8 metros de frente por io 
de fondo. I n f o r m a n : San Nico l á s , ZoJ, 
Habana, no me entiendo con corredo-
res, t r ,mblén en Ja misma se vende un 
lote de maderas. . _ . 
65738 . -14 D l e . 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L 
de mediana edad de portero o de c r i a -
do de mano, sabe j>lanchar ropa de 
caballero, tiene recomenr íac lón . I n f o r 
man Concordia 190. T e l . 11-3020 
65918—13 d io . 
SE OFRECE COSTURERA P A R A CA-
sa de p c s i c l ó n . Sabe coeer, c o r t a r * y 
zurc i r bien y planchar vestidos con 
p e r f e c c i ó n . T e l . A_6080. 
56919—13 d io . 
W A L E T . JOVEN, SE OFRECE D E 
ayuda de c á m a r a , p r á c t i c o en v i a j a r 
Buenas referencias, p . Soverot M a -
lecón 76. 
658S4—13 d i o . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T / T 
B L E C I M T E N T O S I 
U R B A N A S 
A DOS C U A D R A S D E P R A D O , V E N -
do dos casas nuevas, rentando 300 
pesos mensuales en precio ú l t i m o de 
|26,O00, sin Intermediar io a lguno. M a -
to Aldam?., 62, (antes Amis tad , entre 
Neptuno y San Miguel , de 1 a 3 p 
m . 65807.—14 D i c . 
PARA QUIEN BUSQUE RENTA 
SEGURA 
Se vendo una casa de esquina con su 
acc. miüle ik lo e l terreno en que esta 
fabrioada 265 varas, f a b r i c a c i ó n de 
pr imera , preparada para dos P ] a n ^ f 
m á s tiene contrato por 8 a ñ o s ü© ios 
cuales quedan 7. E n l a misma hay 
una gran bodega, l a casa e s t á asegu-
rada cuya pól iza abona el inqui l ino 
s e g ú n contrate, 6 metros de puntal , 
cielo raso, pisos de grani to , porta) 
IK.I* las dos calles con dies columnas 
de cemento, 6 puertas m e t á l i c a s y & 
c-olumnas de h i e r r o . Su d u e ñ o : A . 
M á r q n e a . Manzana de Gómez 370, «le 
10 a 11 y de 3 a 5 o Catfiz 49 ¿9 13 
a 1 . Tolé fonoo M-9510. o A-036o. 
L a doy barata . _ , - j . 
55858—15 d ic . 
C O L O N l.SUAREZ, A -4457 
Se vende casa Concordia 3 plantas, 
nueva a todo lujo, ren ta $210, precio 
$25.000. Curazao 3 plantas, cielo raso 
ren ta $J30, precio $13.000. San Nico-
l á s , de azotea 3 cuartos $8.000, ant i -
gua con 134 metros en San L á z a r o 
$15.500. I n d u s t r i a 2 plantas, renta 
$185, en $30.^00. Fincas r ú s t i c a s en 
Guajay dio una c a b a l l e r í a $18.000. 
Ot ra con luz, t e l é fono y agua corrien-
te y buen chalet muy b a r a t a Sua, 
rez. Colón 1 . T e l . A-4457. Tengo 
var ias par t idas para e l Vedado ds 
3 y 4 m i l pesos a l 7 0,0. S u á r e z . Te-
lé fono A-4457. 
B5874—20 d i c . 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
SI de^ea cemprar una casa en Santos 
S u á r e z o en el Reparto A i n P y ? c ^ " 
Mendoza, tengo casas desde $6.00ü 
hasta $25,000. ¿También tengo en la 
par te a l t a de estos repartos, los me-
jores solares y e r m o » , s i quiere fabr i -
car. Vendo una f inca en l a p rov ln . 
c ía de l a Habana y o t r a en Matanzas 
SI necesita casa o terreno para fa-
br icar en l a Habana o Vedado, véa-
me en Santa E m i l i a 79 entre Paz y 
Gómez o l lame a Gervasio Alonso a) 
T e l é f o n o 1-5473. 
U H 55769—24 dio. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N A V E N I D A D E LOS P R E S I D E N , 
tes, vendo los mejores solares del 
Vedado. En la calle Carmen frente a l 
Convento entre Cor t ina y Flgueroa, 
var ios solares de 10 varas de frente a 
$6.00 v a r a . Informes Vi l l egas esqui-
na a A m a r g u r a de 3 a 5. Efectos sa-
n i t a r i o s . 
55853—14 d io . 
SOLAH, SE V E N D E UNO E N A L -
mendares. Reparto Nicanor del Campo 
calle 11 esquina a 10, acera de l a b r l , 
?a, mide 23 varas de f ren te por 47 de 
fondo, tiene doble l í n e a de t r a n v í a s a 
media cuadra y ot ras dos a dos cua-
dras . Se da barato e in fo rman en e l 
1-3402. 
B6740—17 d io . 
H A G A SU P R O Y E C T O 
Vendo en l a Tercera A m p l i a c i ó n de 
Lawtort en l a Avenidla de Menocal . y 
San Francisco l . O O metros de terre-
no, es negecio para el que quiera fa> 
bricar, establecimiento y varias casi, 
tas por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua y a lcantar i -
l lado y le pasa e l t r a n v í a por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
r i r l o . Para m i s informes en Santa 
E m i l i a 79 entre Paz y G ó m e z . Ger-
veiíio Alonso. T e l . 1,5472. 
ü H 55770—24 d le . 
R U S T I C A S 
SE CEDE H E R M O S A F I N C A CERCA 
de l a Habana, con una v a q u e r í a que 
produce ahora 150 l i t r o s de leche y 
dentro de u n mes. ha de producir m á s 
de 250 l i t r o s sin darle pienso a las 
vacas. Grandes campos de yerba, 
buena para pasto. L a f inca produce 
mucho m á s de la renta, s in contar con 
la leche. Se hace este negocio, por no 
poder a tenderla . Para Informes: D i -
r ig i r se por cartas a Francisco D o m í n -
guez. Calle Habana n ú m e r o 89, Ha-
bana. 55781.—15 D i c . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A L , 
vendo la fonda, cant ina y bodega con 
t ra to , 4 a ñ o s con bastante p r o d u c c i ó n 
a l d í a por tenerse que ausentar su 
dueño en Rizo, n ú m e r o 20. Puentes 
Grandes. 55736.—13 D i c . 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS, CIGA 
r ros sltuaxia Neptuno p r ó x i m o a l Par-
que, c a f é , restaurant mucho trabajo, 
largo contrato, poco alquiler , gran 
po rven i r . Informes Banco Cuba. E m . 
pedrado y Cuba. V i d r i e r a . 
55772—13 d io . 
DINERO E HIPOTECAS SB N E C E S I T A N 2,800 PESOS E N 
hipoteca sobre una casa en el Repar-
to Almendares que mide 10 por 45, to-
do fabricado, renta 65 pesos, paga el 
1 por c iento . I n f o r m a n : Te lé fono F -
0-1726. 65835.—15 D i c . 
DOY E N H I P O T E C A $14.000 A L 6 1-2 
y $100.000 en cualquier cantidad e l 
7 0-0. T r a i g a buenas g a r a n t í a s . I n -
formes: Vi l legas esquina a Amargura 
Efectos Sanitarios, de 3 a 5. 
55552—14 d io . 
P A R A LAS DAMAS 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre . M U cortes 
completos lana pura a l ta f a n t a s í a y 
calidad se l iqu idan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
t r i p l e , verdadera ganga. Gran su r t i -
do en colores y d ibu jo . No hay en Cu-
ba quien pueda compet i r . Concordia, 
9, esquina A g u i l a . Te lé fono M-3828. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 76 
centavos: fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.50 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
r o mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o plano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
a l fombra de seda $2.60; sobrecamas 
f i n í s i m a s camera gran surt ido $3 00-
frazadas f i n a $1.80. Concordia 9 es-
quina A g u i l a . Te l é fono M-3828.' 
Vest ido de seftora, lana pura eran 
sur t ido a $4.98, son franceses, valen 
e l doble, hay de todos colores; baU-
cae para n i ñ a u n gran lote a 60 cen-
Í ^ 0 B ; S**?13?.™^ medl1" . delantales 
etc., todo lo l iquido a gran sacr i f ic io . 
?I03828 ««"luina A g u i l a . Teléfono 
Manteles de alemanisco, calidad muv 
buena a 76 centavos; servil letas a 
8 tfntevoa-. Uvttta de mesa preciosos 
a $3.50. s á b a n a s cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 76 centavos: 
frazadas, fundas e tc . , todo barato. 
Pedido a E . ü o n d r a n d . Concordia 9. 
Habana. 1 E 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOfT COMT P l Ti, M T R • 
ciases par t iculares a domicil io "^"A 
ños , j ó v e n e s <y s e ñ o r i t a s por * a m. 
o por l a nocho y que sean bien ^ 
buidas. Ensf-fianza elemental í^1" ' ' 
d u r í a de L ib ros . P e d a g o g í a e ' in ^ 
en l a N o r m a l © Ins t i t u to Sr íi8Ta"o 
J- del M o n t ? " ^ 
55869—14 dic. 
Qulroga N o . 6 M . 
lé fono I-3S86. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LA LIBERTAD. TELFTM̂  
Casa de compra-venta. So rean 
grandes existencias de joye r í a 2311 
bles y ropas de todas clases á í?,Ut" 
quler precio. Compro alhajas «T*1' 
bles, ropas y objetos de arte ' ^ U6" 
dando absoluta reserva en laá níJ41" 
clones. V i s i t e esta casa y se con *' 
c e r á . Pida precio sin pena v «ÜT611' 
g ran di ferencia . San Nico lá s 2^? ^ 
quina a Glo r i a . T e l . M-3662 **" 
compran y venden y cambian nian/v,8* 
muebles, v ic t ro las y cajas de 
les. Pagamos los mejores precios 
65804—9 Dio! 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 45 
entre G l o r í a y Apodaca , « l í a 
real izando todas las exis tencia 
de muebles , a precios t a n eno r 
memento ba ios que nadie sale 
sin l l evar a lgo . E n esa misma 
casa, - L A Z I U A " , es donde 
a l q u i l a n p í a n o s a precios tan 
baratos que n o t rae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se están 
deshaciendo d e las ropas fe 
et iqueta p o r e l mismo procedi-
m i e n t o : "echando l a casa por 
l a ven tana" . V e n g a hoy y se 
c o n v e n c e r á de l o que dejamoi 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 -
V E N T A D E A U T O M O V I L E S í 
A C C E S O R I O S 
SE V E N D E U N B U I C K CANADA 5 
c i l indro», 5 pasajeros^ el m á s lindo 
que rueda en l a Habana, completo de 
todo. T a m b i é n se camibla por Chovro. 
le t o F o r d de ú l t i m o t i p o . E n H y «á 
Vedado. T e l . F,5454. Bodlega. M 
F e r n á n d e z . 
• 65816—lg dic. 
B u e n negoc io . Se venden 3 gua. 
guas de 16 pasajeros de l a Empresa 
L a Z e n a i d a en buenas condiciones. 
Eslían t r aba j ando . P roducen $25.00 
idiarios. V é a l a s . T e l . M - 0 6 . Gua-
nabacoa . 5 0 8 6 . Presmanes. 
5 5 8 0 9 — 2 0 dic 
A L A P R I M E R A O F E R T A 
razonable, por necesitar el local pars 
o t ra m á q u i n a , se vende un Chancuar 
t ipo Sport, 5 asiontos, ruedas do alara 
t r e , fuelle, p in tu ra , veyUdlura y so-
mas en m a g n í f i c o estado, por haber 
sido renovado recientemente, teniendo 
aciemá,s, su chapa par t icular de este 
a ñ o . Calle 15 N o . 10 esquina a M, 
altos. Vedado. Casa par t i cu la r . Prê  
guntar por e l chauffeur G a r c í a . 
55817—.12 dio. 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD EN 
buen estado., Informes Neptuno 40. 
ColchoHCiia. 
55940—13 dic. 
C H E V R O L E T , NO SE VENDE, SE 
regala Por ausentarse e l dueño, csti 
en Inejorablea condiciones. Véalo qu« 
lo compra. Genios y Consulado, Fon, 
da . Se le e n s e ñ a a manejar. 
55905—14 dle . 
JUDICIAL Licenc iado L u i s Sausa y d e l a Vega 
Juez de P r i m e r a Ins tancia dd 
Nor te de l a H a b a n a . 
Por el presente edioto. H A G O SA* 
B E R : que en l a pieza separada for, 
mada para t r a t a r del ouncp 11 miento 
de l a sentencia dictada en el juicio 
ejecutivo seguido por él Procurador 
J o s é Tor lb io Bravo, a nombre de la 
C o m p a ñ í a F inanc iera y Operativa di 
Cuba» contra l a C o m p a ñ í a Nacional ds 
A z ú c a r e s cüe Cuba, S. A . , represen-
tada por el Prccurador s e ñ o r Jorga 
Menéndez y P a d r ó n , he dispuesto po-
ner en p ú b l i c a subasta, por término 
de ocho d í a s , los bienes siguientes: 
Créd i to s que tiene la C o m p a ñ í a Na-
cional de A z ú c a r e s de Cuba S. A., 
centra los colonos de l a misma, 
cinos todos de d i s t in tas f incas pérte-
necientes a l Centra l E s p a ñ a , señoreí 
J o s é Anton io Marque t t i . J o s é Mari» 
Gr i l lo , Rafael Vázquez , Florentino 
Ortega, Santiago P é r e z Ga rc í a , Ruíi. 
no Mederoa, L u i s Amador Miranda, 
Demetrio Gómez, Se t i én y Hermanos, 
Carlps Mar i s tany , Cr i s tóbaJ Vallada-
res, RamOn Castro, Fel ipe Pascual, 
J o a q u í n Laguardie , Francisco Lópezi 
Fel ic io Pino, Regino Gu t i é r r ez , Nica-
sio Pérez , Joan Fajardo, Rafael 
G a r c í a B a r b ó n y Ca., Pablo M . de la 
Cruz, A r t u r o Maclas, Ceferino ¡san Ro-
m á n . Pedro P é r e z Toledo, AvelinJ 
Rodr íguez , Pedro Garc í a , Herinógene* 
Sánchez, Rafael GuUlén, R a m ó n Be-
yes, Francisco Silva, Roberto Carras-
co, Mariano Mol ina , Bas i l io Frillo, 
S ix to M a r t í n e z , Felino P é r e z , Adriano 
Gr i l lo , A lbe r to Navarro , M á x i m o Cas, 
t ro . C í a . A g r í c o l a de Rancho del Me-
dio. Dlpnis lo L i m a , Bernardo Hernán-
dez, J e s ú s Angulo , Sereno Puente^ 
Rotger y Alcebo, J o s é L . G a r c í a Bai-
Ueres A r m a i | l o Otadla, J o s é Feínaa-
dez, Emi l io Naranjo, Parcual Azp«'' 
t ía , J e r ó n i m o , León , Francisco KQan* 
guez y Hermano, Colonia Capitolio, 
J ú c a r o y S á b a n a s N u ¿ v a s , Alonso J 
Obregón, C é s a r Norlega, R a m ó n H f -
n á n d e z H e r n á n d e z y Hermano, Gv 
br ie l Isasi, An ton io R o d r í g u e z Ber-
nández , Enr ique Rosa, Felipe Soto-
longo, A n d r é s Alfonso, J o s é E n m " » 
Casabona, J o s é G a r c í a Gómez, Ju»" 
Felipe Alzugaray, G u t i é r r e z y Gen» 
lez, Carlos J e s ú a Smiith, Pascaslo Aj-
varez. Suces ión de R o r a á r i c o f̂P.̂ T 
za, Fernando Herrera y Magaz, Hipo-
Uto Díaz. Ale jandro Oxíunendl , Cele-
r lno Mesa, Gerardo L a n d í n y Sobero» 
y C-iesta, que h-m s-do tasadlo? «• 
Í 4 1 . 3 9 0 . 5 6 . Y los materiales, "t®08' 
l íos , herramientas, objetos de ievTdy¡ 
r ía , ma te r ia l qu ímico , efectos « ^ . " T 
eos. repuestos, c e n t r í f u g a s , maqj JT; 
r í a s , motores, romanas, trasbordado, 
res y demAs m e r c a n c í a s y objetos <w 
todas clases que se encuentran en i * * 
almacenes de ú t i l e s situados e n ' , 
batey del Centra l E s p a ñ a , en el 
rico. T é r m i n o Munic ipa l de Coio»j 
que fueron Inventariados y con V.i 
detalládtos en el p á r r a f o quince n" 
test imonio de lugarea que consta 
la pieza separada en que se l ibra e 
te edicto, a fojas ocho vuel to y » 
gulentes, y en el Informe del p e r ^ 
s e ñ o r Vega, a fojas 76 a ?7. ,5uec:iJ£, 
sido tasadps en $60.500. Se j 
lado el acto del remate el día ¿* e. 
actual mts de Diciembre a la:-'_ ¿rf 
ve de l a m a ñ a n a en los e^trad^l1era 
Juzgado, s i tuado en Prado nni" ^ 
quince, altos, y se advierte ^ " ¿ s 
admlLirán posturas que no clJ" t0tal 
dos terceros partes del 'v8:orr.1^iiio 
de dichos bienes que es el 00 V,edn> 
un m i l ochocientos noventa pesos, ^ 
cuenta centavos; que tampoco - j 
m l t l r á n proposiciones que n<> E*¿r.jLs-, 
el conjunto de los expresaoios D1« t9 
que todto l l c l t ador para t0!narnPñre-
en l a subasta, d e b e r á conrignar 
vlamente en l a mesa del J 1 " * , Afecto 
el eotableclmlento destinado Rl JiL ,1 
una cantidad Igiuai por lo ^ ' " ^ r ? -
diez por ciento del valor de ^ ,<1* no 
sadfc t a sac ión , s in cuyo requif-iw 
s e r á n admit idos y quo los a"1"* t ^ t t 
r á n de manif ies to en l a S6C^ami' 
a cargo del actuarlo Paja ser 
nados por los que lo d6^8? ' . - r* tí 
d léndose que todo Hcltador hao r» ^ 
conformare* con l o que r o s u i i * 
actuaciones. n»ri6̂ c0 
Y para Insertar en « n Pp 
drtnrlo de esta cajpltal. Ubre D[. 
s e n t é en l a Habana a "ueV* intici"' 
clembre do m i l novecientos ve fcr# 
co. Entre l í n e a s — m e s de i ^ 1 
-vale. 
l u i s Sánchez . 
63S66—1 d 10 - \ 
A N O x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 
b o r i o s a d i s c u s i ó n e n . . . 
(Viene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
, - ríos r a m a s de l Pode r L e -
f00 fvo h a b í a c o n c l l í a d o l a v o -
glslftt¡ 5 « u n a y o t r a C á m a r a p a r a 
a someter lo a la l i b é r r i m a 
tolve-An de los leg is ladores y aca-
¿ ^ f P l a n t a d de l a m a y o r í a . 
^ Hlc6 e ra exp l i cab le l a u r 
" r ' o o r l a í n d o l e de las r e fo r -
«e ia se i n t r o d u c í a n , y que s i 
ro»9 qo ?n n0 hab la empezado antes 
elSenaa" ^ p o r haheT esperado 
^ T u s i e r a n de acuerdo los c o n 
o ^ egper
la mi'sleran -
que se ^ que Be h a l l a b a n r e u n i -
e el C o m i t é P a r l a m e n t a r i o de 
^ m i n o r í a 
jja, o r a c i ó n de Silva. 
E1 senador S i lva p r o n u n c i ó u n a 
n n r a c i ó n en c o n t r a d e l d ic-
íogosa 
tame!;;TO é f i é r g i c a m e n t e . que e ran 
^ I n s t i t u c i o n a l e s las m o d i f i -
n í s que h a b í a hecho l a C o m i -
caCl iSlxta que se i n f r i n g í a con 
5100 el a r t í c u l o 19 de l a L e y de 
R ^ ^ e x S n d i ó en a legatos c o n t r a 
tes reformas i n t r o d u c i d a s y su I n -
conTeniencia. 
dictamen, de f end ido p o r e l ( ü r . 
Duque de H e r e d i a 
Hizo una c á l i d a defensa d e l dic-
el doc tor D u q u e de H e r e d i a . 
Expuso las razones de o r d e n l e g a l 
y de orden m o r a l que abonaban e l 
^Se^ re f i r i ó a las necesidades p ú -
wicas a la o p i n i ó n de l a m a y o r í a , 
¡ la i nopor tun idad de l a r e o r g a n i -
jaclín. •, 
E l doc to r D o l z i n s i s t e 
Insiste el doc to r R i c a r d o D o l z 
. manifestar que l a l ey es incons -
titucional; que l a C o m i s i ó n M i x t a 
no puede, de n i n g ú n m o d o , en u n 
régimen b i camera l , i n c l u i r en e l 
«royecto—contra l o e s t ab lec ido— 
asuntos que no f u e r o n somet idos 
8 la d e l i b e r a c i ó n de ambos Cuer-
pos; que l a C o m i s i ó n se debe l i m i -
tar'a conc i l i a r las op in iones d is -
cordantes s in I n t r o d u c i r nada nue -
vo, no d iscut ido en ambas ramas 
del Congreso. 
Afirma que en l a C o m i s i ó n M i x -
ta se ba agregado u n a buena par-
te de asuntos que no p o d í a n ser 
Informados por e l l a ; po rque no ha-
bían estado den t ro de l o de l ibe ra -
do por los Cuerpos Colegis ladores . 
Dijo que e l aumento de repre-
sentantes s ó l o puede a d m i t i r s e po r 
el Censo, que lo d e m á s es i r con 
ira la C o n s t i t u c i ó n ; que los r e p r e 
sentantes y senadores ne p u e d e n 
hacer una r e fo rma que les favorez-
ca, ya que ellos t i enen u n a p a r t i 
cipación decisiva en la no r eo rga -
nización en las Asambleas . 
Dec la ró que en e l P a r t i d o Con-
jervador, en el P a r t i d o P o p u l a r , en 
el Par t ido Republ icano y en e l 
Partido L i b e r a l h a b í a muchos ele-
mentos contrar ios a l a no reorga-
n izac ión ; que Carlos M e n d i e t a , 
Orestes Fe r ra ra , "el comandante Ba-
rreras y otras muchas pe r sona l i da -
des del l iberal ismo e r an opues-
, tas a la dec i s ión aceptada en e l 
f d i c t amen . 
Manifes tó que eso se p o d r á ha-
I cer; pero que no se d e b í a hacer , 
porque se adoptaba una f ó r m u l a de 
reso luc ión favorable a l a p r e e m i -
nencia de los congresistas en l a po-
l í t i ca . 
C e n s u r ó la r e d a c c i ó n de l a r t í c u -
lo 120 por su o b s c u r i d a d y los t é r -
minos fijados para l a f o r m a c i ó n do 
las agrupaciones. 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
L a o p i n i ó n d e O r i e n t e 
Hizo uso de l a pa l ab ra nueva -
mente el doctor D u q u e de H e r e d i a ; 
mantuvo sus a r g u m e n t o s . I n f o r m ó 
al doctor Do lz sobre lo que oc u -
rría con el a r t í c u l o 120 , que f u é 
wdactado por e l Congreso y n o p o r 
la Comisión M i x t a . 
Expresó su i m p f e s i ó n de que en 
Orlente la m a y o r í a e ra f a v o r a b l e 
a la no r e o r g a n i z a c i ó n . E x p u s o 
íne el momen to n o e ra o p o r t u n o , 
QUe los problemas e c o n ó m i c o s , f i -
nancieros, a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s 
ao p o d í a n ser aplazados p a r a en-
fascarse en e l - p o l í t i c o . 
^ l icenciado B r a v o Correoso 
k i / ^ instai lcias d e l d o c t o r Do lz , ha -
01(> el l i cenc iado B r a v o Correoso . 
Se a m p l i ó e l d e b a t e . 
P r o n u n c i ó u n extenso d i scurso 
«o contra d e l d i c t a m e n . 
Cree que n o debe aprobarse e l 
Proyecto de r e f o r m a s . 
Estima, c o m o e l doc to r D o l z , que 
"¡ % es i n c o n s t i t u c i o n a l y que 
lenta a los derechos de l pueb lo . 
tr« I6083 que debe 'declararse cen-
arlo a la r e f o r m a y a las coa l i -
A f i r m a que l a o p i n i ó n de Barce-
Orlent 68 ^ o p l n i ó n de t o i o 
Declara que l a C o m i s i ó n M i x t a 
a p a d í a t r a t a r de asuntos ajenos 
aqué l l o s somet idos a su d i c t a m e n 
^ c o n c i l i a c i ó n . 
Ent iende que e l p royec to t i ene ^ viCl0 i e n u l I d a d 
sobr ^ ^ d 9 en cons iderac iones 
SOR i n c o n v e n i e n c i a de d i v e r -
^ncicías11103 de la8 r e fo rmas l n t r o _ 
inpnfdQ qu6 no so aPruebe r á p i d a -




U n p r i n c i p i o d e i n c e n d i o , 
d e t e n c i ó n d e u n " p i e l r o j a " . 
R e y e r t a e n t r e s u e g r o y y e r n o 
L a S u b e s t a c i ó n de A r r o y o N a -
r a n j o d i ó cuen ta a l Juzgado de 
g u a r d i a de u n a r e y e r t a que sostu-
v i e r o n aye r en las ú l t i m a s horas 
de l a t a rde en e l Repa r to L o s P i -
nos, B e t a n c o u r t en t re Cuervo y V a -
r o n a , d o m i c i l i o de Ped ro T u r Ra-
m ó n , e s p a ñ o l , de 59 a ñ o s , é s t e y 
s u h i j o poKt ico , Gera rdo Bosque 
F e r r e r , de l a H a b a n a , de 27 a ñ o s 
y vec ino de Ma ngos 2 l e t r a H , 
Gera rdo Bosque e s t á casado con 
M a r í a T u r , h i j a de Pedro , y t i e n e n 
ambos una n i ñ a n o m b r a d a M a r t a 
Bosque . A m b o s esposos e s t á n se-
parados j u d i c i a l m e n t e y l a n i ñ a l a 
t e n í a e l padre consigo has ta ante-
ayer en que l a l l e v ó a l d o m i c i l i o 
de l abuelo , y a l i r hoy y p r e t ende r 
l l e v á r s e l a se l o i m p i d i ó T u r , que 
f u é agredido p o r B o s q u e . 
E l Juzgado de G u a r d i a t r a s l a d ó 
e l caso a l C o r r e c c i o n a l de l a Sec-
c i ó n C u a r t a . 
N A R C O L 1 N O S 
Los v i g i l a n t e s 1668 y 634 sor-
p r e n d i e r o n i n y e c t á n d o s e m o r f i n a , 
en Carlos I I I y Soledad, a R i c a r d o 
M a r t í n e z V a l d é s , de 22 a ñ o s , vec i -
no de C o n c o r d i a 1 ; M a d a P é r e z 
P é r e z , de 24 a ñ o s , vec ina de l Re-
p a r t o B u e n a V i s t a , y Pab lo H e r -
n á n d e z , de C o n c o r d i a 1 5 7 . 
F u e r o n r e m i t i d o s a l H o s p i t a l de l 
M a r i e l , 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l a casa M a n u e l A l o n s o 122, 
se i n i c i ó u n incend io q u e m á n d o s e 
l a escalera de m a d e r a de l a azo-
t e a . E l fuego l o a p a g ó e l i n q u i l i -
no R a m ó n M e n é n d e z F e r n á n d e z , 
e s p a ñ o l , de 3 5 a ñ o s , con cubos de 
a^ua, s i n que i n t e r v i n i e r a n los 
b o m b e r o s . 
D e c l a r ó M e n é n d e z que debajo de 
l a escalera se g'uarda e l l a t ó n de 
l a basu ra y aye r a r r o j a r o n a l r e -
f e r i do l a t ó n cenizas con a l g u n a 
hrasa que p r e n d i ó fuego a los pa-
peles del l a t ó n y de é s t o s a l a 
escalera . I g n o r a el i m p o r t e de los 
d a ñ o s s u f r i d o s . 
P I E L R O J A D E T E N I D O . — E X I G I A 
D I N E R O A L A S | A R T I S T A S D E 
A C T U A L I D A D E S A C A M B I O D E 
N O S I L B A R L E S 
A l t en ien te Ca lvo , je fe de l a 
S e c c i ó n de E x p e r t o s , le denuncia-
r o n que los a r t i s t a s de l t e a t r o A c -
tua l i dades , s i tuado en M o n s e r r a t e 
en t re N e p t u n o y V i r t u d e s , e r a n 
explo tados p o r v a r i o s i n d i v i d u o s 
que, a m e n a z á n d o l e s con si lbarles s i 
no les daban d i n e r o , les sacaban 
é s t e . E l t en i en te Ca lvo m a r c ó u n 
b i l l e t e de c inco pesos, e n t r e g á n -
doselo a l a a r t i s t a C a r m i t a O r t i z 
M o r i l l o , de l a H a b a n a , de 17 a ñ o s , 
vec ina de A l d a m a 19 al tos , y a l 
presentarse en el c a m e r i n o p o r e l 
d i n e r o J o s é G a r c í a Ba l les te ros , es-
p a ñ o l , de 22 a ñ o s de edad y vec ino 
de M á x i m o G ó m e z 40, f u é d e t e n i -
do, o c u p á n d o s e l e en u n b o l s i l l o los 
c inco pesos . 
Es t e i n d i v i d u o , como oii;o3 m á s , 
se ded ican en d i fe ren tes t ea t ros a 
chan tagea r a los a r t i s t a s , s iendo 
conocidos con e l n o m b r e de "Pie les 
R o j a s " . 
E l d u e ñ o d e l t e a t r o , s e ñ o r Oroz-
co, p r e s e n t ó l a d e n u n c i a . 
A C U S A A L M A R I D O D E L SE-
C U E S T R O D E SUS H U A S 
E n l a Secreta d e n u n c i ó ayer T e -
resa V á z q u e z Conde de F e r r e l r o , 
e s p a ñ o l a , que su esposo J o s é Fe-
r r e l r o V á z q u e z , e s p a ñ o l , ha secues-
t r a d o sus dos menores h i j a s , i g -
n o r a n d o d ó n d e se e n c u e n t r e n . 
P O R L L E V A R E L B R A Z O F U E R A 
D E L \ V E N T A N I L L A D E L A G U A -
G U A , S E L E S I O N O 
E n e l p r i m e r C e n t r o de Socorro ' 
f u é as i s t ido anoche de contus iones 
y f r a c t u r a d e l c a r p o i z q u i e r d o y 
desga r raduras en l a m a r o y an-
tebrazo de l m i s m o l a d o , F ranc i sco 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , ve -
c ino de V e l á z q u e z 173, en L u y a n o -
R o d r í g u e z v i a j a b a en u n a ^ a g u a . 
n ú m e r o 6 de L a s T r e s Pa lmas , p o r 
M á x i m o G ó m e z , y a l l l e g a r a F i -
guras l a g u a g u a r o z ó c o n u n t r a n -
va c u y o n ú m e r o y l í n e a i g n ó r a e l 
l e s l o n l d o , % c o m o ;ste l l e v a b a e l 
¿ a z o i z q u i e r d o f u e r a de l a v e n a-
n i l l a f u é c o m p r i m i d o por l a gua -
e u a ' y e l t r a n v í a , l e s i o n á n d o s e 
E l c h a u f f e u r de l a guagua , R i -
cardo F e r n á n d e z G u e r r a , vec ino de 
A r a n g u r e n 99 , f u é presentado a l 
t u z a d o de g u a r d i a y q u e d ó en 
Ü b e S a d . L a l e x t a E s t a c i ó n l e v a n -
t ó ac ta d e l h e c h o . 
U n r e p r e s e n t a n t e d e l a . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
Jos en grande escala . T e n d r é a l co-
r i r e n t e de los progresos de l p r o v i -
denc ia l ha l lazgo a n u e s t r o l ec to -
res . 
M a r i a n o , co r r e sponsa l . 
E l s e ñ o r -Wlf redo F e r n á n d e z 
b r i n í . Uso de l a Pa labra con l a 
b r ü ! ,z y l a h a b i l i d a d acos tum-
•joas el s e ñ o r W l f r e d o F e r n á n d e z . 
reafi eSa su 0 P i n i ó n persona l , que 
ráctp Su ^ d e p e n d e n c i a de ca-
l a r « r r * y e l acuerdo d e l C o m i t é Pa r -
en S 1 " 5 0 de su P a r t i d o , de d e j a r 
"Der t ad a todos los m i e m b r o s . 
L a v o t a c i ó n 
a D ? " e s í 0 a • o t a c i ó n e l d i c t a m e n , es 
siete POr doce Tot08 c o n t r a 
E l d o c t o r V a r o n a S n á r e z 
Q l ^ x p l l c ó su v o t o en c o n t r a de l 
S o R f 6 1 ^ 6 1 doc to r V a r o n a S u á r e z , 
el ,H endo que la Prueba de que 
d i c t amen no e ra e x p r e s i ó n de l a 
' j u n t a d de l P a r t i d o L i b e r a l era 
^ue e l p r i m e r v icepres iden te de l 
enado, comandan te A l b e r t o Ba-
t i * 8 , uno de los leaders del Par-
:iao L i b e r a l y é l , y que los s e ñ ó -
os "Wlfredo F e r n á n d e z y M a r t í n e z 
a l ó l e s — f i g u r a s sobresal ientes d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r — h a b í a n v o -
t ado en c o n t r a d e l I n f o r m e . 
Rocoso 
A p r o b a d o e l d i c t a m e n , se p r o p u -
so que comience e l receso e l d í a 17 
d e l mes a c t u a l , y que t e r m i n e e l 
20 de ene ro . 
Se a e r d ó a s í . 
U n p r o y e c t o de l a C á m a r a 
A c o r d ó s e a p r o b a r e l p royec to en-
v iado po r l a C á m a r a re fe ren te a 
i n o l u í r de o f i c i o en los Reg i s t ro s 
E l ec to r a l e s a los electores que n o 
v o t a r o n en las pasadas elecciones. 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
Se a c o r d ó convocar pa ra e l m a r -
tes u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , para 
aue e l l eader l i b e r a l - p o p u l a r doc-
t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a , d é cuen-
t a a l A l t o Cuerpo, de su a c t u a c i ó n 
en l a L i g a de Nac iones . 
I m p o r t a n t e s dec larac iones d e l p r i -
m e r v icepres iden te d e l Senado 
E l comandan te A l b e r t o B a r r e r a s 
h izo l a i m p o r t a n t í s i m a d e c l a r a c i ó n 
s i g u i e n t e : 
L a ley de " n o r e o r g a n i z a c i ó n 
e s t á a m i j u i c i o , en c o n t r a d i c c i ó n 
con ' e l r é g i m e n m o r a l i z a d o r que, 
con g e n e r a l aplauso, m a n t i e n e ga-
l l a r d a m e n t e desde e l m á s a l t o s i -
t i a l de l a n a c i ó n e l genera l M a -
c h a d o . E l Pres idente , h o n r a n d o a 
cuantos a m e n a l a R e p ú b l i c a h o -
nesta , h a i n i c i a d o l a r e g e n e r a c i ó n 
de las cos tumbres p ú b l i c a s p u r i f i -
cando, has ta donde las leyes y las 
c i r cuns t anc i a s se lo p e r m i t e n , el 
P o d e r J u d i c i a l y l a A d m i n i s t r a c i ó n 
P ú b l i c a en todas sus ramas . Es t a 
l ey ahoga a l pueb lo y no l e deja 
l i b e r t a d p a r a c o o p e r a r bajo el se-
c re to de l a u r n a a l a m a g n a o b r a 
que con t a n t o é x i t o ha a c o m e t i d o 
e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e . 
D i c i e m b r e 9 de 1 9 2 5 , 
A l b e r t o B a r r e r a s . 
U N C H O Q U E D E DOS A U T O M O -
V I L E S E N E L Q U E R E S U L T A R O N 
DOS H E R I D O S . — H A C E F A L T A 
U N A L E Y D E T R A N S I T O 
M A N Z A N I L L O , d i c i e m b r e 9 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana . 
— E n las cal les V i l l u e n d a s y Bate -
r í a chocaron anoche dos a u t o m ó -
vi les , r e s u l t a n d o h e r i d o de g rave -
d a d el sa rgen to de P o l i c í a Rafae l 
C a l a ñ a Ramos y e l so ldado d e l 
E j é r c i t o N a c i o n a l , H i r a m T a m a y o , 
que se d i r i g í a n a u n cona to de i n -
cendio en l a f á b r i c a de dulces " L a 
B a y a m e s a " . A consecuencia de l a 
h e r i d a que r ec ib i e r a , f a l l e c i ó en l a 
t a rde de h o y el sa rgento C a l a ñ a . E l 
l iecho se debe a l a excesiva v e l o c i -
d a d con que t r a n s i t a n lo8 a u t o m ó -
viles Por las calles y a no haber r e -
g u l a d o e l A y u n t a m i e n t o n i l a A l -
c a l d í a e l t r á n s i t o , es tableciendo su -
bidas y ba jadas . 
—Se hacen p r e p a r a t i v o s para co-
menzar l a zafra en los centra les 
" N i q u e r o " , " S a l v a d o r " y " S o f í a " . 
— H o y s a l i ó e l v a p o r no ruego 
" N y h a v n " conduc iendo 14,000 sa-
cos de a z ú c a r p a r a N u e v a Y o r k , 
procedentes d e P C e n t r a l " R í o Cau-
t o " . 
E s t r a d a , E s p e c i a l . 
L A F I E S T A D E L A P A T R O N A D E 
M A N Z A N I L L O 
M A N Z A N I L L O , d i c i e m b r e 9 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
— L a novena, f ies ta y l a p r o c e s i ó n 
de l a P u r í s i m a , P a t r o n a de Manza-
n i l l o , han r e s u l t a d o de s u m a b r i -
l l a n t e z . 
— E n u n choque que t u v i e r o n 
dos m á q u i n a s r e s u l t a r o n g r a v e m e n -
te her idos u n soldado de l E j é r c i t o 
N a c i o n a l y e l sa rgen to de P o l i c í a 
s e ñ o r C a l a ñ a , que f a l l e c i ó a conse-
cuencia de las her idas r e c i b i d a s . 
E l Cor re sponsa l . 
L A S A N T L \ G O Y A C H T C L U B 
N O M B R O S U J U N T A D I R E C T I V A 
S A N T I A G O D E C U B A , d i c i e m -
bre 9 . — D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . — C o n la as is tencia de m á s 
de t resc ien tos m i e m b r o s c e l e b r ó 
j u n t a gene ra l l a soc iedad " S a n t i a -
go Y a c h t C l u b " pa ra n o m b r a r 1 ,̂ 
d i r e c t i v a d e f i n i t i v a . R e s u l t ó e lecto 
pres idente e l doc to r Ped ro Y o d ú , 
tesorero e l d o c t o r Goya , sec re ta r io 
e l s e ñ o r H é c t o r A g u i l e r a y vocales 
Orestes D u h a r t e Car los M . T a m a -
yo , E m i l i o G r a u , d o c t o r F e r n a n d o 
R o s e l l . C o m i s i ó n de Spor t s : J o s é 
V e l á z q u e z y D o m i n g o R o s e l l ; D i -
r e c t o r Genera l de Spo r t s : J o s é H . 
Cabo . R e i n ó e l m a y o r o r d e n y en-
t u s i a s m o . 
E l Cor re sponsa l . 
S O N P R O C E S A D O S A C A U S A D E 
U N I N C E N D I O J O S E S E R R A N O Y 
J O S E F O N T E L A 
S A N T I A G O D E C U B A , d i c i e m -
b re 9 . — D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . — A las diez de l a noche e l 
j u e z doc to r G i r a u d y , d e s p u é s de 
t o m a r numerosas declaraciones, ha 
procesado c o n e x c l u s i ó n de f i anza 
a J o s é Ser rano y J o s é F o n t e l a , co-
m o consecuencia d e l incendio ocu-
r r i d o en l a noche d e l s á b a d o en las 
manzanas de las casas radicadas 
f r e n t e a l a A d u a n a . E l d o c t o r 
C h á v e z M i l a n é s h á c e s e cargo de l a 
defensa de Serrano y e l d o c t o r S i -
m ó n , de F o n t e l a , quienes i n t e r p o n -
d r á n recurso de Habeas Corpus , 
pues en c u a n t o a Ser rano l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a a b s u é l v e l o p o r t r a t a r -
se de u n a n t i g u o y h o n r a d o comer -
c i a n t e . 
E l Cor re sponsa l . 
E L Y A T E D E U N M I L L O N A R I O 
V I S I T A N U E S T R O P U E R T O 
S A N T I A G O D E C U B A , d i c i e m -
b re 6 . — D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . — P r o c e d e n t e de P o r t A n -
t o n i o , l l e g ó en l a m a ñ a n a de h o y e l 
m o t o r y a c h t " W a r r i o r " , c o n 44 
t r i p u l a n t e s , v i a j a n d o a bo rdo su r i -
co p r o p i e t a r i o e l b a n q u e r o de N e w 
Y o r k M r , H a r r i s o n W i l l i a m s , e l pe-
r i o d i s t a N e l s o n D o u b l e g a y , J . C o r -
d ó n , Douglas N o n a B u c h , M a r t h a 
D o u b l e d a y , M a l F r e l i n g h u g h e n , 
W i l l i a m Ban lns t e r , Se l ina W a g n e r 
y W i l l i a m L i n d e a u . E l y a c h t des-
plaza 1,300 tone ladas y es l u j o s í -
s imo . 
E L C A P A T A Z G E R M A N D I A G O , 
Q U E D I R I G I A L O S T R A B A J O S D E 
L A E S T I B A D E L " M U N T P A R K " , 
F U E A L C A N Z A D O P O R U N A L I > -
G A D A D E SACOS 
C A R D E N A S , d i c i e m b r e 9 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
— G e r m á n D i a g o , cubano , de 5 1 
a ñ o s y de o f i c io es t ibador , f ú é a l -
canzado en l a m a ñ a n a de h o y p o r 
u n a l i n g a d a de sacos, e n e l vapo r 
" M u n t p a r k " , que se encuen t r a car-
gando a z ú c a r en n u e s t r o p u e r t o , y 
d e l c u a l son cons igna ta r ios los se-
ñ o r e s A d o l f o H e r n á n d e z y Compa-
ñ í a . D iago f u é lanzado de l a esco-
t i l l a a l fondo de l a bodega, g rave -
men te les ionado, y t r a s l adado a l 
cenro de socorros pa ra s u cu ra , f a -
l l e c i ó a lag dos h o r a s . Su c a d á v e r 
se h a l l a t e n d i d o en e l Cent ro de 
Ve te ranos p o r haber per tenec ido a l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , s iendo ve lado 
por sus f a m i l i a r e s y a m i g o s . D i a -
go e r a capataz de los e s t ibadores . 
G o n z á l e z B a c a l l a o , cor responsa l 
C O N S T I T U C I O N D E L C O L E G I O 
M E D I C O D E F L O R I D A 
F L O R I D A , d i c i e m b r e 9 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Procedentes de C a m a g ü e y l l e g a r o n 
h o y loa doctores R o d r í g u e z B a r a -
hona y A n g e l A g ü e r o , con e l f i n de 
c o n s t i t u i r e l Coleg io M é d i c o de 
F l o r i d a y hacer i n g r e s a r en la F e -
d e r a c i ó n M é d i c a a todos los de l 
t é r m i n o , l evan tando a s í el e s p í r i t u 
m o r a l de l p r o f e s i o n a l en Cuba , ce-
l eb rando u n a r e u n i ó n pa ra e l e g i r 
l a mesa d i r e c t i v a , que r e s u l t ó l a 
s i g u i e n t e : P res iden te , A n t o n i o R . 
M o l i n s y Secre tar io- tesorero , e l 
doc to r E r n e s t o R o s o l i . 
A l v a r e z , c o r r e s p o n s a l . 
F A L L E C I O A Y E R D O Ñ A A N T O -
N I A G O N Z A L E Z V I U D A D E G A R -
CTA, C A U S A N D O S U M U E R T E 
G E N E R A L S E N T I M I E N T O 
S A B A N I L L A D E L E N C O M E N -
D A D O R , d i c i e m b r e 9 . — D I A R I O 
EN UN TREINTA POR CIENTO SERAN 
AUMENTADOS LOS SUELDOS DE LOS 
MAESTROS MEXICANOS DESDE ENERO 
E n a l g u n o s l a b o r a t o r i o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s se e s t á n 
l l e v a n d o a c a b o e x p e r i m e n t o s q u í m i c o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e d i a m a n t e s a r t i f i c i a l e s q u e s o n s e m e j a n t e s a l o s n a t u r a l e s 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G A R I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
G R A N A U M E N T O D E E S C U E L A S 
R U R A L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 9 E l secre ta r lo de E d u c a -
c i ó n P ú b l i c a , d o c t o r P u i g Casau-
ranc , c o n f i r m ó aye r l a n o t i c i a d e l 
que se a u m e n t a r á e l n ú m e r o de l a s ! 
escuelas r u r a l e s d e l p a í s e n e l p r ó -
x i m o a ñ o , e m p r e n d i é n d o s e l a o b r a 
de d i f u n d i r l a e n s e ñ a n z a e n t r e los 
m i l e s de i n d i o s que ocupan g r a n -
des extensiones de l t e r r i t o r i o me-
x icano . 
M E J O R O E L T I E M P O E N E L L I -
T O R A L 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 9 . — I n f o r m a c i o n e s r ec ib ida s 
en e l D e p a r t a m e n t o de M a r i n a ha-
cen saber que en el l i t o r a l de l G o l -
fo ha comenzado a m e j o r a r e l t i e m -
po, e s p e r á n d o s e que m a ñ a n a pue-
dan zarpar a lgunas embarcaciones 
de p e q u e ñ o p o r t e , que e n c u é n t r a n -
se de ten idas en V e r a c r u z y o t ros 
p u e r t o s . 
A U M E N T A L A R E C A U D A C I O N E N 
L A S A D U A N A S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 9 . — L a S e c r e t a r í a de San idad 
da i n f o r m a que las en t radas b r u -
tas de las aduanas en los p r i m e r o s 
diez meses del presente a ñ o han 
l l egado a $9 ,952 ,527 ,73 , que es 
m u y s u p e r i o r en c o m p a r a c i ó n con 
I g u a l p e r í o d o de l a ñ o de 192 4 . 
A L I M E N T O A L O S M A E S T R O S 
D E S D E E N E R O 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 9 , — L a s Comis iones de H a -
c ienda de l a C á m a r a y de l A y u n t a -
m i e n t o , h a n r ecomendado u n au-
m e n t o d e l t r e i n t a p o r c ien to en los 
sueldos de los maes t ros desde ene-
r o p r ó x i m o , r e c ib i endo t a m b i é n 
a u m e n t o l a p a r t i d a genera l ded i -
cada a i n s t r u o c i ó n p ú b l i c a en e l 
p resupues to en l a pa r t e d e s t i l a d a 
a l a c o m p r a de l i b r o s de que care-
cen a c t u a l m e n t e la m a y o r í a de los 
p l a n t e l e s , 
E n t r e los profesores se c o m e n t a 
e l a u m e n t o acordado , en e l sent i -
do de que desean t a m b i é n se les 
sa t i s fagan los adeudos a t rasados y 
que no los a l e g r e n con aumen tos 
n o m i n a l e s , que d u d a n m u c h o de 
que se l l e v e n a cabo . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
L o s d i r ec to re s de los U n i d o s reco . 
r r e n l a T e r m i n a l 
L L E G A R O N C O L O N O S I T A -
L I A N O S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 9 , — E n e l vapo r f r a n c é s "Es-
p a g n e " l l e g a r o n a V e r a c r u z n u m e -
rosos colonos i t a l i anos a g r i c u l t o -
res, que se d i r i g i r á n a l a r e g i ó n 
N o r t e d e l p a í s , a l ob je to de estable-
cerse en las t i e r r a s que les h a n s i -
do cedidas p o r e l Gob ie rno para 
su c u l t i v o . 
G R A N H O M E N A J E A L O S T R I U N -
F A D O R E S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i em-
bre 9 . — L a A c a d e m i a de Bel las 
A r t e s de esta c a p i t a l p r e p a r a u n 
g r a n homenaje a los a r t i s t a s m e x i -
canos vencedores en l a E x p o s i c i ó n 
Pan A m e r i c a n a de P i n t u r a de L o s 
Angeles , C a l i f o r n i a , cons iderando 
como u n t r i u n f o n a c i o n a l su éxi -
t o , y a que d i s p u t á r o n s e los p r e m i o s 
m á s de m i l obras de a r t e e x t r a n -
j e ras en competencia c o n las me-
xicanas . 
A L C A L D E S E N C A U S A D O S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 9 . — E l ex a lca lde M a n u e l 
Chapa G o n z á l e z , amparado en de-
f i n i t i v a p o r e l j u e z de l D i s t r i t o Fe-
d e r a l s e ñ o r B o u r g u e t t e , c o m p r o b ó 
que era i r r e sponsab le de l d e l i t o de 
s e d i c i ó n de que se le acusaba, p o r 
no e x i s t i r p ruebas que d i j e r a n lo 
c o n t r a r i o . Pe ro e l l i cenc iado Can-
t u c C á r d e n a s , m a g i s t r a d o de l a Sa-
l a Segunda d e l T r i b u n a l Supremo, 
r e s o l v i ó que ha l u g a r a proceder 
c o n t r a e l ex a lca lde L i n a r e s Isaac 
Me te , acusado de abuso de a u t o r i -
dad quedando suspenso en sus f u n -
ciones, y h a b i é n d o s e i n i c i a d o el 
o p o r t u n o e x p e d i e n t e . 
N O I R A A M E X I C O E L G O B E R -
N A D O R 
M O N T E R R E Y , d i c i e m b r e 9 , — 
Se ha dec la rado , o f i c i a l m e n t e , que 
e l gobe rnado r de l Es t ado , s e ñ o r Si-
l l e r , no i r á , p o r ahora , a l a c a p i -
t a l , po r t ene r asuntos de u r g e n t í s i -
m a a t e n c i ó n a q u í , d e s m i n t i e n d o és-
to los r u m o r e s de que h a b í a s ido 
l l amado en f o r m a i m p e r a t i v a po r 
e l Pode r C e n t r a l , 
V A R I A S N O T I C I A S D E M O N -
T E R R E Y 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 9 . — N o t i c i a s de M o n t e r r e y , 
d icen que aye r f u é robado e l do.-
m i c i l i o de l l i cenc iado Pompa , en e l 
bosque, p o r una b i e n o rgan izada 
banda que d e s p o j á r o n l e de g r a n 
can t idad de prendas de i n v i e r n o , 
va lo radas en m á s de qu ince m i l 
pesos. 
P a r a l o g r a r esto, anes tes ia ron a l 
s e ñ o r Pompa y a l res to de su fa -
m i l i a . 
A y e r t a r d e a las 2 y 28, en u n 
t r e n especial r e c o r r i e r o n los l í m i -
tes de l a T e r m i n a l has ta N a r a n . 
J i to y de este l u g a r a C i é n a g a po r 
B i f u r c a c i ó n , regresando a l a Es-
t a c i ó n T e r m i n a l a las 3 y 3 8 . 
A m á s d e l s e ñ o r W . J . Mas len , 
Secre ta r lo Genera l de l Consejo de 
D i r e c t o r e s de L o n d r e s y de los F e . 
r r o c a r r i l e s U n i d o s con res idenc ia 
en L o n d r e s y de l I n g e n i e r o Decan . 
d o l l e , e n v i a d o especia l de d icho 
Consejo de L o n d r e s , pa ra hacer es-
t u d i o s en é s t a sobre v í a s y cambio 
de a l g u n a s de el las pa ra f a c i l i t a r 
e l paso p o r A g u a Du lce , i b a n e l 
S u p e r i n t e n d e n t e de L í n e a s f21éc. 
t r i c a s s e ñ o r Stevenson, el Supe-
r i n t e n d e n t e A u x i l i a r de H a v a n a 
T e r m i n a l , s e ñ o r F r anc i s co D í a z y 
o t r o s empleados y o f i c i ó l e » de los 
U n i d o s y H a v a n a T e r m i n a l . 
A n t e s r e c o r r i e r o n l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . 
E l V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
A y e r r e g r e s ó de Matanzas , e l se. 
ñ o r Car los de l a Rosa, V l c e p r e s l . 
dente- de la R e p ú b l i c a . 
do en l í n e a s de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s los cent ra les H o r m i g a e r o , 
en P a l m l r a , San I s i d r o en Quema, 
dos de G ü i n e s y San C r i s t ó b a l , t;a 
e l pueb lo de su n o m r r e . 
T r e n de O a i b a r i é n 
T r a í d o p o r e l c o n d u c t o r R o g e l i o 
F r e s n e d a y e l m a q u i n i s t a R . P é . 
rez, l l e g ó este t r e n y po r e l de 
C a i b a r i é n e l Jefe l o c a l de l a M u n -
son L i n e , A . E , M a c M a n r a r a , 
d o c t o r B e n i t o V a l d é s ; V e n a n c i o 
F u e n t e ; Modes to G a r c í a L ó p e z ; 
C á r d e n a s A n t o n i o G ó m e z ; s agua la 
Grande , A n g e l L l a n e s ; s e ñ o r a de 
T a b a r e s e h i j o s ; A n g e l C o n d ó n ; 
M i g u e l G o n z á l e z ; l a s e ñ o r a Ame., 
l i a G o n z á l e z ; A l e j a n d r o Santos ; 
Ma tanzas J o s é Santos y s e ñ o r a ; 
de Remed ios Jus to P . C a r r i l l o y 
R u i z , Represen tan te a l a C á m a r a ; 
A n g e l P . M a d a m , A l c a l d e M u n i -
c i p a l de aque l t é r m i n o ; Camajuan l 
A V a l d o G o n z á l e z M o n t e , D i r e c t o r 
de l a Ca ja de J u b i l a c i o n e s ; t a m . 
b i é n de C á r d e n a s J o s é M . H e r . 
n á n d e z , Pedro P a l m e r ; J o s é So l i -
ñ o ; J o s é G u t i é r r e z . 
Colonos de los Cen t ra les De l i c i a s 
y C h a p a r r a 
A y e r l l e g a r o n de C h a p a r r a y De-
l i c i a s , los s e ñ o r e s M a r i o M i g u e l 
M e n o c a l , J . L . M o r r i s , A g u s t í n 
A r o c e n a , los que comis ionados por 
los co lonos de esas f incas azuca. 
re ras v i e n e n a t r a t a r con la em-
presa d u e ñ a de los r e f e r idos cen. 
t r a l e s , a sun tos r e l ac ionados con la 
z a f r a . 
R e g r e s ó e l Supe r in t enden te de l 
Express P a n A m e r i c a n 
E l s e ñ o r G . K . C a m e r o n , Su . 
p e r l n t e n d e n t e de l Expreso Pan 
A m e r i c a n , r e g r e s ó de safjua a y e r . 
R e g r e s ó M r , S t i n c k n c y 
A y e r en e l coche s a l ó n 500 , re-
g r e s ó de Sagua l a Orando el i n g e . 
n i e r o de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
s e ñ o r S t i n c k n e y . 
NO H A B R A I N A U G U R A C I O N 
H A S T A F I N E S D E E N E R O 
C I U D A D D E M E X I C O , d ic iem-
bre 9 . — L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a h a i n f o r m a d o hoy que 
a pesar de lo ade lan tado que- e s t á n 
los t r a b a j o s de c o n s t r u c c i ó n de las 
escuelas a g r í c o l a s de los Es tados 
de D u r a n g o , G u á n a j u a t o , M l c h o a -
c á n e H i d a l g o , no s e r á pos ib le rea-
l i z a r l a i n a u g u r a c i ó n de las mis -
mas hasta f ines de enero p r ó x i m o , 
p a r a cuya fecha c o n f í a s e e s t a r á n 
t e r m i n a d o s los t r a b a j o s . 
I N V E N T O M E X I C A N O T R I U N F A N -
D O E N L O S E S T A ! " : . . ; U N I D O S 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
bre 9 . — E n a lgunos l a b o r a t o r i o s 
amer icanos e s t á n l l e v á n d o s e a ca-
bo exper imen tos q u í m i c o s p a r a f a -
b r i c a r d iamantes a r t i f i c i a l e s , m u y 
semejantes a los na tu ra l e s , s igu ien -
do e l m é t o d o i n v e n t a d o p o r el q u í -
m i c o m e x i c a n o R e y n a l d o Reyes, ba-
sado a su vez en los e x p e r i m e n t o s 
d e l sabio f r a n c é s M o i s a n . 
E L C E N T E N A R I O D E T E N O C R -
T I T L A N 
C I U D A D D E M E X I C O , d i c i e m -
b re 9 . — L a C a n c i l l e r í a ha r e c i b i -
do i n f o r m a c i o n e s d e l c ó n s u l de M é -
x ico en l a c i u d a d de M i l á n , n o t i f i -
cando que a l l í se c e l e b r a r á t a m -
b i é n e l cen tena r io de l a f u n d a c i ó n 
de l a c i u d a d de T e n o c h t i t l á n , con 
l a p u b l i c a c i ó n de una o b r a com-
ple ta de m o n o g r a f í a g e o g r á f i c a , 
para da r a conocer a los i t a l i a n o s 
l a e x t e n s i ó n y c o n d i c i ó n de M é -
x i c o . 
D E L A M A R I N A , H a b a n a , — H o y , 
a las c inco p . m . d e s p u é s de r e c i -
b i r los Santos Sacramentos y l a 
B e n d i c i ó n P a p a l , f a l l e c i ó rodeada 
del c a r i ñ o de sus h i j a s , la v i r t u o s a 
dama s e ñ o r a A n t o n i a G o n z á l e z v i u -
da de G a r c í a , pe r tenec ien te a u n a 
f a m i l i a m u y es t imada en esta so-
c i e d a d . Rec iban sus f a m i l i a r e s l a 
e x p r e s i ó n s incera de n u e s t r o m á s 
sen t ido p é s a m e p o r t a n i r r e p a r a b l e 
p é r d i d a . 
G a r c í a , c o r r e s p o n s a l . 
N U E S T R O C O M P A S E R O P E R E Z 
G O S I E N L O S P A L A C I O S 
L O S P A L A C I O S , d i c i e m b r e 9 , — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana , 
— H o y t u v i m o s e l p l ace r de s a l u d a r 
a l s e ñ o r J u l i o P é r e z G o ñ l , r ep re -
sen tan te d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Clemente B a r r o s o , cor responsa l , 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Z U L U E T A , d i c i e m b r e 9 , — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — A 
las t r es y m e d i a de l a m a d r u g a d a 
de h o y f a l l e c i ó en é s t a t r a s co r t a 
e n f e r m e d a d l a s e ñ o r a P e t r o n i l a 
R u l z , l a que era a m a n t e esposa de l 
d o c t o r P a d r ó n , Jefe L o c a l de Sani-
d a d y persona de re levantes m é r i -
tos en e l seno de esta soc iedad . Su 
p r e m a t u r a d e s a p a r i c i ó n ha causa-
do h o n d o s e n t i m i e n t o en esta po-
b l a c i ó n y e l c o m e r c i o p e r m a n e c e r á 
c e r r a d o en el d í a de hoy , en s e ñ a l 
de d u e l o . E n v i a m o s nues t ro sen t i -
do p é s a m e a los a f l i g i d o s deudos, 
y especialmente a su esposo. 
M a r t í n e z . 
H a l l egado a d i c h a c i u d a d e l pe-
r i o d i s t a de San A n t o n i o ( T e x a s ) 
J o s é E s t r a d a T o r r e s , r e d a c t o r de 
" L a P r e n s a , " en g r a v í s i m o estado 
y a t e n d i d o p o r sus c o m p a ñ e r o s se 
d i s p o n d r á su ingreso en u n sana-
t o r i o de a l l í . 
L o s m i e m b r o s de l a L e g i s l a t u r a 
loca l han dec larado a los pe r iod i s -
tas que e s t á n de acuerdo con l a 
e x t e n s i ó n de l p e r í o d o p r e s i d e n c i a l a 
seis a ñ o s , a pesar de m o s t r a r s e en 
c o n t r a l a m a y o r í a de las l eg i s l a -
t u r a s de la R e p ú b l i c a . 
E l M u n i c i p i o se d ispone a ejer-
cer a c c i ó n , c o e r c i t i v a c o n t r a los 
deudores morosos q u a t i e n e n su-
m i d a la A d m i n i s t r a c i ó n en l a ma-
y o r m i s e r i a , s i n que p u e d a sa lda r 
n i sus cuentas p e q u e ñ a s , a f i r m a n -
do el a l ca lde s e ñ o r V i l l a r r e a l que 
todos los hab i t an t e s de M o n t e r r e y , 
espec ia lmente los comerciantes , 
qu i e r en e x i g i r l e a l M u n i c i p i o mag-
n í f i c o s se rv ic ios p ú b l i c o s ; pero na -
die se d i spone a pagar , ag regando 
que esos s e ñ o r e s s i e m p r e h a n t r a -
tado de cohechar a las a u t o r i d a d e s 
d á n d o s e el caso rec ien te de que le 
h i c i e r a n propos ic iones feas a l ac-
t u a l r ecaudador , y e v i t a r pagar los 
a t rasos de c o n t r i b u c i o n e s que le 
co r re sponden en Just ic ia , 
T r e n de Cienfuegos 
P o r este t r e n que l l e g ó a las 8 
y 39 po r e l acc idente que fmfr ió 
en su v i a j e de ida en e l p a t i o de l 
C e n t r a l Perseveranc ia , l l e g a r o n de 
Clenfuegos : Pedro Soler y s e ñ o r a ; 
e l P a d r e Pedro C a r r e l l á n ; J o s é 
d e l C u e t o ; doc to r J u a n G r a u ; A l -
fonso H . M e s t r e ; R a f a e l F i g u e r e . 
d o ; doc to r J u a n F , S i l v a ; seno, 
r i t a Ñ i c a A l v a r e d a ; Jenaro L a v í n , 
c o n d u c t o r de v i a j e r o s de los Fe-
r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
M a n u e l F l o r e s Pedroso 
A y e r f u é e l C e n t r a l C a r o l i n a , el 
P re s iden te de l a C o m p a ñ í a d u e ñ a 
de ese c e n t r a l , s e ñ o r M a n u e l F i o . 
res P e d r o s o . 
Ocho cen t ra les qne y » " V * * 1 ^ en 
l a l i n e a de l « s U n i d o s 
A mas de los cen t ra les q*e ya 
a n u n c i a m o s , se e n c u e n t r a n m o l i e n -
D E T A L L E S D E L F A L L E C I M I E N -
T O D E L S R . D E L A T O R R E 
M I S C E L A N E A 
L a famosa N I A G A R A . A m i t a d da 
precio . Despachamos pedidos para 
el in te r ior . P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 3 8 . T e l f . A - 5 0 6 8 
55781.—21 D i o . 
W A S H I N G T O N , d ic i embre 9 . — 
(Assoc ia t ed Press) . — C a r l o s de la 
T o r r e , segundo secre ta r io de la 
E m b a j a d a Cubana , f a l l e c i ó h o y en 
e l h o s p i t a l de G e o r g e t o w n , m i e n -
t r a s se le a d m i n i s t r a b a el Cloro-
f o r m o p a r a p r a c t i c a r l e u n a opera-
c i ó n a f i n de e x t r a e r l e las a m í g -
d o l a s , 
D I f a t a l r e su l t ado de l a que se 
cons ide raba u n a o p e r a c i ó n s i n r i e s -
go, c o n m o v i ó a sus c o m p a ñ e r o s de 
l a E m b a j a d a , de qu ienes se h a b í a 
despedido en m e d i o de b r o m a s 
unas cuantas horas a n t e s . 
E l s e ñ o r T o r r e t e n í a unos 33 
a ñ o s de edad y d e s e m p e ñ a b a e l 
cargo de segundo secre ta r io de l a 
E m b a j a d a desde h a c í a m á s de 3 
a ñ o s . E r a v i u d o , hab iendo f a l l e c i -
do su esposa en la H a b a n a , hace 
dos a ñ o s . T e n í a numerosos amigos 
en W a s h i n g t o n , donde v i v i a con 
su p a d r e . 
E l s ec re ta r io de la E m b a j a d a 
desde h a c í a a l g ú n t i e m p o n o goza-
ba de buena s a l u d . E l v e r a n o ú l -
t i m o se t r a s l a d ó a E u r o p a pa ra 
descansar . Cuando r e g r e s ó e n e l 
mes de sep t i embre , los m é d i c o s le 
aconse j a ron que se operase de las 
a m í g d a l a s c o n e l f i n de v i g o r i z a r 
su es tado . 
iLos padres d e l s e ñ o r l a T o r r e 
t r a s l a d a r á n e l c a d á v e r a l a H a b a n a 
p a r a ser I n h u m a d o a l l í . L a E m b a -
j a d a n o g u a r d a r á l u t o o f i c i a l y e l 
E m b a j a d o r S á n c h e z A b a l l í c o n t i -
n u a r á hac iendo las v i s i t a s de c o r t e -
s í a . 
BURO NTJEVO V E N D O UNO Y U N A 
div i s ión de tablonci l los con EUS puer-
tas de mamparas, un gobellno grande 
todo muy barato en San L á z a r o 81, 
bajos entre A g u i l a y Crespo. 
55906—13 d lc . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . E L SABAXK • A L A SA 
ltda. del Nacional a las 7 de la nocke 
ee quedó olvidado un guante color 
g r i s de pie l bordado con sedas de co-
lores en una m á q u i n a de a lqui ler del 
Nacional a Ja calle 15, Vedado. Se rá 
grat i f icado el qce lo entregue en l a 
calle 15 No . 468, entre 10 y 12. 
G . P . 12 d lc . 
E l Obispo de Clenfnegos 
M o n s e ñ o r Z u b i z a r r e t a . Obispo 
de Cienfuegos , r e g r e s ó a d i c h a c i u . 
dad a y e r . 
T r e n E x p r e s o L i m i t a d o 
P o r este t r e n l l e g a r o n de Ca-
m a g ü e y A l o n s o V a l l e y s e ñ o r a ; l a 
s e ñ o r a M i c a e l a F e r r e r de L i n a r e s e 
h i j o s F é l i x R í o s y s e ñ o r a ; Cayo 
M a m b í , L . H . M a r t o r e l l y f a m i . 
l i a r e s ; C a b a i g u á n , I g n a c i o de A r . 
m a s ; San t iago de Cuba M a n u e l 
Ben í t ez r y f a m i l i a ; M a n u e l Cuervo 
y f a m i l i a r e s ; Santa Cla ra , A d o l f o 
Q u i n t a n a ; E m i l i a G o n z á l e z y fa-
m i l i a r e s ; M o r ó n , F é l i x R o d r í g u e a s 
y f a m i l i a ; J o s é B u e n a ; Ciego de 
A v i l a , R u p e r t o San tos ; l a s e ñ o r a 
Micae l a F e r r e r ; Matanzas , Jorge 
L a m o t h e ; M a n u e l V a l l e . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U 1 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos nipote-
carios rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legal ización. Nepta-
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
T r e n a C a i b a r i é n 
P o r este t r e n f u e r o n a C i en fue . 
gos; l a s e ñ o r a V i u d a de Mazas y 
sus h i j a s Josef ina y Grac fe l l a ; Ra -
fae l Gonzá lez - ; l a s e ñ o r a C a r m e n 
M o n t a g ú ; s e ñ o r a v i u d a de S á n c h e z 
T o r r a l b a s ; C a i b a r i é n , J o s é F u e n , 
tes ; R . Or tega , ambos pagadores 
de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ; M a . 
tanzas H o r a c i o M a r r e r o y f a m i l i a ; 
Sagua l a Grande J u a n B a r i l l a ; 
J u a n H e r n á n d e z ; J o s é B a d í a y fa -
m i l i a ; A n t o n i o A l o n s o ; C á r d e n a s , 
Ped ro A . F e l n a l d o y s e ñ o r a ; e l 
d o c t o r P e r a l t a M e l g a r e s ; Remedios 
A l b e r t o P é r e z y s e ñ o r a ; Y a g u a i a y , 
E l a d i o B a r r o s o y f a m i l i a ; C o l ó n , 
San t i ago R a m o s y sus h i j a s M a t i l . 
de y L e o n o r . 
V i a j e r o s que Cal ie ron 
P o r d i s t i n t o s t renes f u e r o n a 
C á r d e n a s : e l s e ñ o r F ranc i sco A r . 
g i i e l l e s y f a m i l i a ; M o r ó n , P e d r o 
P e l e g r í n ; Santa C la ra , I s m a e l R o -
se l l , empresa r io d e l T e a t r o L a Ca . 
r l d a d ; San J u a n y M a r t í n e z , P í o 
V e r d a l l e s ; San C r i s t ó b a l . A g u s t í n 
R o m e r o ; P I n n r de l R í o , e l senador 
F a u s t i n o G u e r r a ; B e n i t o Dago*. 
d o c t o r J u l i o J o s é P o o ; J o s é Gar -
c í a F e r n á n d e z y su h i j a Josefa 
G a r c í a A r r a s t í a ; J u a n V á z q u e z ; 
s e ñ o r a C a r m e n Rosa A g u i l a r ; doc . 
t o r I g n a c i o M e d r a n o ; A l i c i a V i a . 
m o n t e de O l a v a r r í a , p ro fesora de 
a q u e l I n s t i t u t o ; a L o s Pa lac ios , 
L o r e n z o D i e z ; C é s a r F e r n á n d e z ; su 
h e r m a n a M a r í a Teresa F e r n á n d e z ; 
s e ñ o r Pedro D í a z Capote y su h i -
j o A r m a n d o . 
A I s ' a de P i n o s 
A y e r f u e r o n a I s l a de P i n o s : e l 
a r q u i t e c t o que d i r i g e las obras d e l 
P r e s i d i o M o d e l o , s e ñ o r C é s a r E . 
G u e r r a ; u n penado de este P r e s i d i o 
que es maes t ro c a r p i n t e r o , y que 
f u é c o n d u c i d o p o r fuerzas de l a 
G u a r d i a R u r a l ; M i g u e l R e i n o s » , 
los s e ñ o r e s Ge ra rdo M i g u e y San . 
t a i g o G o n z á l e z . 
E l ex .Sec fe ta r io de G u e r r a 
I 
A n o c h e "fué a Paso R e a l e l ge . 
n e r a l A r m a n d o M o n t e x , ex-Secre. 
t a r l o de l a G u e r r a . 
V i a j e r o s que l l e g a r 0 n de P i n a r 
d e l R í o 
i 
A y e r t a r d e l l e g a r o n de P i n a r de l 
R í o e l doc to r J u a n M o n t a g ú ; e l 
senador R a f a e l Compte y el doc to r 
Jose i to P o r t a . 
D E A N I M A L E S 
Para persona de gusto se vende u n 
hermoso cabal lo dorado , de t ro te , 
7 3-4 cuartas de a lzada comple ta -
mente sano, sirve para monta o t i r o 
Puede verse a todas horas en 2 3 y 
G . , V e d a d o . 
5 5 9 2 2 — 1 6 de. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l Domingo 13 del actual a las ocho 
y media de l a m a ñ a n a se celebrará , en 
esta Ifflesla solemne fiesta a Sama 
Mar ta , predicando e l Sr . Cura P á -
r roco . So I n v i t a a los devotos y de-
f leles. 
55902—1* dlc . 
P O R N O P O D E R D E R R O T A R A 
S U M U J E R A L A S D A M A S , U N 
I N D I V I D U O S E P E G A U N T I R O 
PITTEBURGIT, dlclebre 9. (Asso-
ciated P r e s s ) . — S e g ú n declaraciones 
prestalaa hoy ante el juez Inst ructor , 
el no haber podido dierrotar a su mu-
jer en un par t ido de damas, d ió l u , 
gar a que W i l l i a m Tahler se su ic i -
dase. 
M U E R E E N M I S T E R I O S A C I R -
C U N S T A N C I A S U N A C A P I T A N A 
D E C A B A L L E R I A R U S A 
MOSCU, diciembre 9. (Associted 
Press ) .—Hoy ha fallecido en esta la 
capitana de c a b a l l e r í a m á s famosa do 
Rusia, Kadezhda Bndcnnaya, esposa 
del g ' ínaral Budenny, comandante en 
jefe do l a c a b a l l e r í a ro j a . L a causa 
de su muerte no se conoce con preci-
sión y uno de los pe r iód icos moscovi-
tas la a t r ibuye a un " t r á g i c o i n c i -
dente".^ 
T r e n de San t i ago de Cuba 
L l e g ó este t r e n re t rasado , a las 
7 y 25, en l u g a r de las 6 y 2 m i -
n u t o s y po r é l l l e g a r o n de : C i e n , 
fuegos, J o s é M i g u e l S á n c h e z ; E r . 
nes to E u g a r r i z a ; l a s e ñ o r i t a M a . 
r í a Teresa A l o m á ; Taguasco, doc-
t o r M a x i m i l i a n o Gálvez? y f a m i l i a ; 
Esperanza Celedonio G o n z á l e z y 
f a m i l i a ; San M i g u e l de los B a -
ñ o s , e l s e ñ o r Gervas io A l v a r e z y 
f a m i l i a ; C a m a g ü e y , R e n é R i e r a ; 
A n t o n i o V e r a n o : A n g e l Rodena , 
I n s p e c t o r de l F e r r o c a r r i l de Cuba ; 
C á r d e n a s , s e ñ o r a v i u d a de H e r r é , 
r o y BU h i j a H o r t e n s i a ; Santa C í a . 
r a , s e ñ o r a v i u d a de 'Eugenio V a n . 
d a m a e h i j o s ; s e ñ o r C é s a r F e r -
n á n d e z ; Ped ro Brasac ; Esperanza , 
F r u c t u o s o S u á r e z - ; Matanzas . M a r -
cos T o r r i e n t e ; Ciego de A v i l a , se. 
fíorita3 Graz ie l la y E s t h e r M a y a ; 
G i b a r a , d o c t o r J u a n V a l i e n t e M u . 
r l l l o ; Sagua l a Grande , E u s t a q u i o 
Rob les y s e ñ o r a ; C a i b a r i é n , A r a -
c e l i Jover v C e n t r a l Dos H e r m a n a s , 
J o s é R u p i á . 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. te léfono A-&313. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4057. 
Estudio privado. Sen Rafael 141, al-
tos, te lé fono U-3450. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadea Aguiar , 71, 60. piso. Te lé -
fono A-2194. Dd 9 a 12 a. m . y de 2 
a 5 D . na. 
A l g u n o s v i a j e ros d e l T r e n E x p r e s o 
I l i m i t a d o 
A n o c h e f u e r o n a l C e n t r a l A d e -
l a i d a los s e ñ o r e s L a u r e a n o F a l l a 
G u t i é r r e z y A n t o n i o M o n a s t e r i o ; 
a M a n z a n i l l o , d o c t o r L u i s de C u . 
has ; a C a m a g ü e y , e l c a p i t á n d i r e c . 
t o r de l a B a n d a de l Es t ado M a y o r 
de l E j é r c i t o , s e ñ o r M o l i n a T o r r e s ; 
A b e l a r d o N a v a r r o ; M o n o n a V a r o , 
n a ; a Ciengo de A v i l a , e l Represen 
t a n t e a l a C á m a r a E m i l i o M a r t í -
nez Q u l r o g a ; el d o c t o r G a r c í a H e r 
n á n d e z ; a T u n a s , Car los F e r n á n , 
dez; a Sant iago de Cuba, d o c t o r 
J o s é H i l l ; a C o l ó n , e l d o c t o r Os . 
ca r Car t aya , que f u é despedido po r 
e l doc to r H e r n á n d e z Loeche , que 
ayer h izo su p r i m e r examen de r e . 
v á l i d a y a f i r m a e l doc to r Ca r t aya 
que h a sido a u n o de los me jo re s 
a que h a a s i s t i d o . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . CARLOS G A R A T E B B O 
ABOGADO 
C u t a 19. Teléfono A-2484 
D R . O M E U O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos c ivi les y mercantiles. D ivor -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legal i -
eaclOn consular las destinadas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
los, de documentos en Inglés . Of i c i -
nas: Aguiar . <6, altos, te lé fono M -
[1679. C 100C I n d 10 « 
M A N U E L J I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía . Teléfono A-»701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCUBADOE 
Se haeen cargo de toda clase de 
asuntos judiclaleo, tanto c l v l l e j co-
mo cr iminales y ¿e l cobro dtí caen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 28. 
Te lé fonos A-6024 o 1-3683. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
B ó t e t e y N o t a r í a 
Manxana de Gómez 622-24. Te lé fono 
11-9153 
C 6CS8 I n d 27 m y 
J O R G E C . M I L A N E S Á N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Rell ly, n ü m e r o 62, esquina a Haba-
na. Te lé fonos A-2391, M-8299. 
60267.—7 Dio. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arqu i t ec to» da 
l a Habana, Assoc. M . A M . Soc C. E . 
M . 8. C. I . Experto en industrias, 
maquinarla, estudio, Be l a scoa ín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corirentes, R a d i o g r a f í a s a do-
m i c i l i o . An t iguo gabinete " A l a m i l l a " , 
San Migue l , 116. De 2 a 6. 
65228.—31 D i o . 
D r . E . P E R D O M O 
V í a s ur inar ias , estreches de la orina, 
venéreo , hidrocele, s í f i l i s , su t r a t a -
miento por inyecciones s i n dolor . Je-
s ú s M a r í a 33, de l a 4. Teléfno A -
1766. 64085.—31 D i c . 
P R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de l a Asociacidn Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l i s , vené reo y tuberculosos pulmonar . 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m . en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora . T e l . 1-1040. 
T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 562, esquina a V i s t a Alegro . 
Te lé fono I - l ' ; 03 . 
55C54—31 dic . 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , inteatinoe y pulmones. Con-
sultas, lunes, mié rco les y viernes/, en 
Concordia 113, de dos y media a tres 
y media Martes, Jueves y Sábados , 
en Santa Catalina entre G o i c u r í a y 
M a y í a Rodr ígnez . V i l l a Margot , de dos 
a cuatro. Te lé fono 1-3402 y A 4024. 
647*7C 7 e 
D R . J . B . R U L Z . 
De los hospitales de Fi ladelf la , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialidad 
v í a s nrinariaB, s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . Examen visual da la 
uretra , vejiga y cateterismo de fos 
u r é t e r e s . 
NEPTUNO 84. de 1 a 3. 
C 10856 41 d 1 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de SimOn B o l í v a r (Reina) 68, bajos. 
Te lé fono M-7811. Domic i l i o : Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina 88, al tos, 
Te lé fono M-9323. 62109.—10 Dic . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vdado. t e lé fono F-4457. 
D R . J . L Y O N 
De l a Facul tad de P a r í s . Especiali-
dad en la cu rac ión radical de las he-
morroides, sin ope rac ión . Consultas 
de 1 a 3 p . m . diarias . Correa us-
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa do Bone í l cenc ia y 
Maternidad. Espacfallsta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas da 12 a 2' G- n<i" 
mero 116, entre L í n e a y 13, Vedad». 
Teléfono F-4233, 
PÁGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 10 DE 1925 AÑO x crrr 
PROFESIONALES 
DR. IZ11X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23. teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfono A-Sioa. 
Domicilio: Calle I, ndmero 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 15 Jl 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-des de las glándulas internas y de la nutrición. Trastornos nerviosos (neu-rástenia, histerismo, depresión, abu-lia, mal genio, tristeza, insomnios palpitaciones) y mentales. Debilidad sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-nos y padecimientos de la menstrua-ción y del embarazo, (vóiiitos, albú-mina) . Gordura molestaj obesidad, flaquencia exagerada. Niños anorma-les en su desarrollo intelectual y fí-sico, (mudos no sordos), atrasados, raquíticos, incompletos, idiotas, etc. Bocio en sus varias formas. Convul-siones, ataques epilépticos, vértigos. Enfermedades de la piel. Enfermeda-des crónicas rebeldes. Reumatismo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsia, Colitis, Enteircolitis. Tratamiento de la calda del cabello y de la calvi-cie por los Rayos Ultravioleta. San Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, de 5 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, de 4 a 6. Teléfono U-3221. Las con-sultas por correspondencia del inte-rior, se acompañarán de giro postal. 
63S53.—28 Dic. 
DR. VICTOR M. CARDENAL 
MEDICINA GENERAL 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos. Con-
salta de 2 a^ p. m. Teléfono M-3199. 
* 61116.—13 Dic 
D?.. IGNACIO CALVO 
Medicina gnneral. Coloaa, recto espe-
cialmente. Tratamiento da las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de París. Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCO) Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-peciaíistas en cada enfermedad. Medil ciña y Ciiugía de urgencia y total. Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago intesti-nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón y pulmones, enfermedades de señoras y niños, de la piel, sangre y vías uri-narias y partos, obesidad y enflaque-cimiento, afecciones nerviosas y men-tales, enfermedades de los ojos, gar-ganta, nariz y oídos. Consultas ex-tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-pleto con aparatos J5.00. Tratamien-to moderno de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, asma, diabetes por las nuevas inyecciones, reumatismo, pa-rálisis, neurasenia. cáncer, úlceras y almorranaíj. Deyecciones intramuscu-lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-yos X. ultravioletas. masajes. co-rrientes eléctricas, (medicinales alta frecuencia), análisis de orina (com-pleto $2), (conteo y reacción de Wa-sermann). esputos, heces ' fecales y liquido céfalo-raquídeo. Curaciones, pagos semanales, (a plazos). 
50S42 J\ d 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudan.e por Opo-sición de la Facultad de Medicina. Cinco años de interno en el Hospitai Calixto García. Tres años de Jefe En-cargado de las Salas de Enfermedades Nerviosas y presuntos Enajenados del mencionado Hospital. Medicina Gána-la!. Especialmentt» enfermedades ner-viosas y mentales. Estómago e Intes-tinos. Consultas y reconocimientos |5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4021 altos, esquina a San Fiancisco. telé-í< no U-1391. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-cuela da Medicina. Director y Ciru-jano do la Casa de Salud del Centra Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 126, altos, entre San Ra-fael y San José. Consultas de 2 a 4 Teléfono A-441.). 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium. Radioterapia pro-funda. Blictricidad médica. Horas- de 1 a 4 p. m, Teléfonc A-6049. Paseo de Martí número 33, Habana. P 30 d 14 so. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-ciones del pecho, agudas y crónicas. Casos incipientes y avanzados de tu-berculosis pulmonar. Ha trasladado su domicilio y consultas a Escobar 47 bajos. Teléfono M-1660. ' ' 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas da 
1 a 4. Campanario 38. No va a rin-
micilio. C 6891 30 d 20 Jn 
PROFESIONALES 
Dr. J . A, Hemánde? Ibáñez 
ESPECIALISTA DB VIAS U»1^-
K1AS DE LA ASOCIACION DL DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Drlnarias. Enfermedades venéreas. Gis-
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta ae Depen-
dientes. Consultas de 4 a C P- ja¡> lu-
nes, miércoles y viernes Lealtad. 
teléfonos: F O 1911. M-4o72. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-UIS. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW lORK 
Tratamiento por Jos métodos mas 
modernos de las enfermedades del es-
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X. y análisis de las se-
creciones gastro-lntestinales. Horas, 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
F-OIS 60815 10 d 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
ncrasitarlas. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0867. 
P 15 d. • 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DB 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
16B. teléfono M-7287. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias Tra-tamiento espacial para la blenorituria impotencia X reumatismo. Electrici-dad Médica y Rayos X. Prado 62 es-quina a Colón. Consultas de 1 á ñ Teléfono A-3Ü44. A a o. 
G 1539 ir.d IR nir 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estomago. Trata las dispepsias coli-tis y enteritis por un procedimientD especial y rápido. Consultas ue l a 4 Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-quina a San Indaiocla. les y viernes de 1 a 3. 
C 9083 Ind oot 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin aolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suáres 32. Poli-
clínica P. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad eexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre 7 venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADEJ5 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3, Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 9o. Teléfono 
A-ü2¿¡6. Habana. 
B1611 16 d 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-dimiento Inyectable. Sin operación y sin ningún dolor y pronto alivio, pu-diendo el enfermo continuar sus tra-bajos diarios. Rayos X. corrientes eléctricas y masajes, análisis de ori-na completo, §2.00. Consultas de 1 a 6 p, m. y de 7 a 0 de la noche. Mer-ced 90. teléfono A-0X61. 
DR. R. GUTIERREZ LEE 
MEDICp Y CIRUJANO 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 6 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684, F-1070. 62627.—20 En. 
DEBILIDAD SEXUAL 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Dr.. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Sistema Especial.. Carlos III. 209, 
altos, de 2 a 4. 
DR. CELLO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5. 
Teléfono A-a 203. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 6 p. m. en la calle de 
San Lázaro 264. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913yM-2364 
Procedimiento especial en la curación d« las ALMORRANAS. Sta dolor ni OPERACION. Pudiendo el enfermo continuar sus trabajos diarios. Tra-tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL E IMPOTENCIA. Nerviosismo etc. Vías urinarias, corazón y mentales. Estómago pulmones y del riñón, (hí-gado). Afecciones generales. Médicos especialistas para los tratamientos, diagnósticos y curaciones. Cirugía y Meujcina en general. (PARTOS), etc. Consultas de l a o p. m. y de 7 a y de la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-mas, úlceras y demás enfermedades. Tatuajes manchas arrugas, berrugaJ etc. Son Quitadas láFioaraente. He-serva garantía y feiiedad profesional completa. 
8811 Ind. 22 Qp. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIKECTOR Y CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEFENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
•ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
Pía 43, altos, teléfono A-4364 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112, bajos. Zanja. Teléfono U-1760. 61303.—12 Dic. 
Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICO 
Consultas de 3 a 6 en Manrique 4. Residencia en Roen Retiro, Marianao. Teléfonos A-4438 y F-ü-7281. 63163.—24 Dio. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-néreo exclusivamente. Ayudante de la cátedra de enfermedades de la piel y sífilis. Especialista del Sanatorio Co-vadonga. Consultas lunes, miércoles y viernes de 3 a 6. Horas especiales previo aviso. Consulado, 90. Teléfono M-3667̂  49405.—4 Feb. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina, de los Hospita-les de París, New York, Calixto Gar-cía y Clínica Covadonga, especialista en vías urinarias. Consultas de dos a seis. Zenea.. Neptuno 126, bajos. 
61454 14 £. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad da 
Medicina. Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía «astro intestinal y de las vías 
biliares. Cficina de consultas. Man-
rique 2. Edificio Carrera Jústiz. Telé-
fonos: A-6121 e 1-2031. 
C 6422 15 d a 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos oe 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán |2.00; 
Análisis en general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo. $4.00. Rayos X, 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones intra-
venosas para sífilis o venóreo. as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
DR. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30d-26 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 16, M-1644, HARANA Irene y Serrano, Jesús del Monte. Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 1-1640. Medlctna interna. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario S7, esquina a 
Concordia, teléfono A-4629. Domici-
lio 4, número 206. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consultas de 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-mientos especiales sin operación pa-ra las úlceras estomacal y duodenal. Precio y horas convencionules. Lam-parilla. 74. altoŝ  
Dr. J . A. TABOADELA 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad, enfermedades de las 
vías digestiva?: estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastoraos de 
la nutriqKJn, obesidad, enilcqueci-
miento diabates, gota, artrltlsrao. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado BU ga-
bmete a la Calle 23, número 860, al-
f¿B. entre Paseo y 2, Vedad0. Teléfono 
•B'.4799. 6do04.—18 Dic. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfenriedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y .BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3321.—Ind. 1 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-ños. Medicina en general. Consultas de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-ra 68í. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-zaro. Diagnóstico Precoz de la LE-PRA. Enfermedades de la SANGRE. Ave. de la República números 41 y 43. Teléfono A-0323. 
46884.-19 Nov. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a Colón. Laboratorio Clínico Químico del doctor Ricardo Albaladejo. Te-léfono A-3H44. C9676 Ind. 29 m. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indie 
y San Nicclás. I>pecíalldad en en-
fermedadeo de señoras, partos, vené-
reo y sífilis, puimone». corazón y rl-
ñrnes, en todos sus perlcdos. inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. m. y 
gratis de 8 a 11 1-2 a. m. en Monta 
No. 74. altos entro Indio y San Ni-
colás. Para avisos: Teléfono U-2266. 
6C8DC—10 mz. 
'POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORlO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oidos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad. partos. hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-79i 3 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata-mientos, diagnósticos y curaciones. Enfermedades de señoras y niños. (DE LOS OJOS) Garganta, naris y oídos. Tuberculosis, asma, reumatis-mo, sangre y piel. Inyecoiones a las venas intramuocuiares etc. Blenorra-gia y sífilis. Comentes y massagea eléctricos. Rayos X. Análisis en ge-neral (orina completo $2.U0>. Medici-na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 p. m. y T a 9 (no-che). Especiales $2.00. Empleo do aparatos $a.00. (Asistencias por se-manas a plazos) anexo (dentistas). Extracciones y otros trabajos arti-Cicialtís garantizadoŝ  Tratamiento de la piorrea etc. 
Neosalvarsán y para diabéticos. Ul-ceras Eczemas y demás enfermeda-des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., son quitadas rápidamente y por nue-vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y comadronas. Reserva garantía y se-riedad profesional completa. 
C8811 ind. 22 So. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad ae la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís. Sañoras. niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y prcstatttls, impotencia, esterilidad. Curacicnes ga-isntidas en pocos días, sistema nue-vo alemán. Dr. Jorue Wlnkolmanu, especialista alemán, 36 años de ex-periencia. Obispo 97, a todas horas del día. 4941.—1 Feb. 
PROFESIONALES 
DR. ABILIO V. DAySSA 
Especialmente vías respiratorias y di-gestivas. Tratamiento de la tuber-culosis por procedimientos modernos. Desaparición rápida de la fiebre > tos, aumento de peso, asma, dispep-sias, colitis ,de 1 a 3. Salud 69. M-7030. Pobres solemnidad 12 y media a 1 martes y sábados. 
64971.—3 En. 
VETERINARIOS 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Prcfesor do Patología y Clínica Mó-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y Q 
Teléfono F-4ai7. 
50806—10 dio. 
VAPORES DE TRAVESIA BELLO. CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL. CA 
LLAO. MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QÜE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el 3 de Enero. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. H. P A R H U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a ó p. tn. 
Cirugía Dental en general, San Lá-
caro 318 y S20. Teléfono M 6094. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 6 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz. 
62486.-r20 Dic. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a s p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográft-ca de la Facultad de Medicina. Ciru-jano de la Quinta Covadonga. Ciru-gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-lle N numero 26. entre 17 y 19* Ve-dado, teléfono F-22U3. A-1668. 
41779 20 oo 
D. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estom»-
<el y duodenal y de la Colitis en 
cualqulíra do sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442a, 
I rado 60, bajos. 
C 11038 Ind 6 d. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vias urinarias. Especialmente bleno-rragia, visión directa de la vejiga y la uretra Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. Progreso.. 14. entre Aguacate y Compostela. Teléfono F-2144 y A 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pecho y sangre. Ccnerultas de 3 a 4 Agutar 11. teléfono A-6488. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-jos se garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 a 9 P- m. Eos domln-KCS. hasta las dos df> la tarde. 60780.—13 Dic. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Habana. Especialidad en enfermeda-des de la boca que tengan por causa afecciones de las encías y dientes. Dentista del Centro de Dependientes. Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, altos. Teléfono A-6260. 62372.—21 Dic. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. en Cam-
panario. 62, altos, teléfonos A-1327 y 
F-2679. 
C 10865 31 d 1. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-ción. Especialidad Partos y enferme-dades de señoras. Consultas los lunes y viernes de 1 a 3. en la Clínica Bus-tamante-Núñez. Teléfono F-3067. Do-micilio 16. entre J y K. Vedado. Te-léfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
J y lio. Vedado, Cirugía Oeneral y 
especial. Partos. Rayos X. Teléfono 
F-1184. 49400.-4 Eb. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
BiiltáS de 8 a. m. a 8 p- m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche, Trocadero 68.B, 
frente al café £1 Día. teléfono M-
6396. 
OCULISTAS 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a lloras 
previamente concedidas. $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; 16.00., 
Avenida de Wllson y L. Vedado. 
DR. A. C. PORTOCARRERÜ 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 1 a 4; para pobres. d)e 1 a 2. S2.00 al mes. San Nicolás 52. telsfono A-8627. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ, GARGANTA T OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind. 4 d. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-IB40 Consultas de 9 a 12 v da 2 a 5. Habana 
QUIROPEDISTAS 
Dr. RAFAEL PEÑALVER 
CATEDRATICO AUXILIAR (POR OPOSICION) de ORTOPEDIA Especialista del Hospital Mercedes y médico del Centro Balear. Tratamien-to de Fracturas y deformidades. Tra-tamiento de las rigideces musculares y de toda clase de artritis, dolores ar-ticulares y musculares. Consultas de 2 a 4 p m. Neptuno 211. Teléfono U-2623, 64687,-2 En. 
Quiropedista TELLEZ 
Especialista en el tratamiento de uñas encarnadas. Juanetes y callos supu-rados. Consultas de 8 a. m. a 6 p. m. Consulado y Animas. Teléfono M-2390. C11024 30d-5 Dic 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del Centro Baloar. Consultas para las atccladas y particulares de 1 a 2 p. m. Espada 105, bajos. Tel. U-1418. 50022.—9 dic. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura. Hace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble; giran letras a corta y larga vis-ta sobre todas las capitales y ciuda-des importantes de los Estados Uni-dos. Méjico y Europa, asi como so-bre todos los pueblos de Eapaña. Dan cartas de crédito sobre New York, Lcndres. París, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
I-as tenemos en nuestra bóveda; cons-truida con todos los adelantos mo-dernos y las alquilamos para guar-dar valores de todas clases, bajo la propia custodia d«> los interesados. Un esta oficina daremos todos Ion de-talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP, 
BAMJUEROS 
"MALA REAL INGLESA" 
El heriaofo trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
tniejito. 
Saldrá fijamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE, RüCHELLE 
Y LIVERi-uOL 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor OROYA. 23 Dlclemftre. Vapor ORIANA. el 6 de Enero. Vapor ORCOMA. el 20 de Enero* Vapor ORTEGA, el 3 de Febrera Vapor ORITA. el 17 de Febrero. Vapor OROPESA. el 12 de Marzo. Vapor OROYA, el 24 de Marzo. Vapor ORIANA, el 7 de Abril. Vapor ORCOMA. el 18 de Abril. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andmo a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Dlclemure. 
Vapor ESSEQUIBO, el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre. 
Vapor EBRO. el 4 de Enero, 
Vapor ESSEQUIBO. el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor ORIANA. el 21 de Febrero. 
Vapor 'EBRO. el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 7 de Marzo. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlánticos ERRO y ESSEQUIBO. Servicio regular para carga y pasaje, con trasbordo en Colón, a t-uertoi de Colombia. Ecuador, Costa Rica y Ni-caragua. Honduras, Salvador y Guate-mala. PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Co., Ltd. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Vapor TOLEDO, fijamente el i de 
Diciembre. 
Próximas .oaJldas para CORUÑA, 
SANTANDER. PLYMOUTH Y HAM-
RURGO. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 17 
do Enero. 
Vapor TOLEDO fijamenta el 27 de 
Febrero. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 10 
de Abril. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 19 de 
Mayo. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 23 
Junio. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
Vapor TOLEDO. Enero 27. 
Vapor HOLSATIA. Marzo 10. 
Vapor TOLEDO. Abril 17. 
Vapor HOLSATIA. Mayo 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS S70.00 
PARA ESPAÑA, |86.60 
INCÍJJSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING. SUCESOR DE 
HEILBÜT & CLArf«Ji\G 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR. 
TADO 729. TELEFONO A.4878. 
C U N A R D 
\ EUROPA 
Lu línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agencs Generales: 
MANN. L U T L E Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 




LINEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
El vapor 
" a l f o u s o x n r 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. ¡ 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad de! pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A.6588 y A-7900. 
Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«. SAN PEDRO 8.—Direcclfln Telegráfica: EMPREÑATE, /parlado 101L 
A-6.T16.—Informaclfin General. 
A-4730 Depto. de Tráfico y F!et*«. 
FELEFONOS' A-e 13«.—Contaduría v Pasajes. 
A-SÜ6«.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293. Primer Espigón de Paula. 
A-5634—Segundo Espigón de Paula 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA. S. A 
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 




Saldrá^e este puerto el viernes 4 del actual, oara GIBARA (Holgnín, Velasco y Rocas). VITA. RANBS. ÑIPE (Mayarí," Antlila), SAGU A DE TA ÑAMO (Cuyo Mambí), y BARACOA. 
Vepor TR OPIO Ai, 
_T *?*l£rá- este puerto el vlern-is 4 del actual, para NUEVITAS. MANA, T I . PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor BARACOA 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, para NUEVITAS. PUER--MARAPA. (Dcsiinos Combinados), GIBARA (HoJguIn, Velasco y 3Ü-
x f f i v ^ V 1 T A ' BAÑES, ÑIPE (Mayar!. Amilla, Presto-i). SAGUA DE TA-í̂Ví,9v ip1̂ 0 Mambí). BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y SAN-TIAGO DE CUBA. 
Eete buquu recibirá carga a fl«te corrido, en combinación con loa 
F- C' del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las estaciones «l-* 
gulentes: MORON. EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOI/ETA. VELASCO, LA-
^H^ríV^50-^ ABARRA, CUNAGÜA. CAONAO, WOODIN DONATO. J I -
xHí{^ÍA^0íí.U- RANCHUELO, LAÜHITA, BOMBILLO, SOLA, SENADO. 
^ííí'^]k,^AREf}0' CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANUEL. 
í̂ I.lE9C?N1)A' CEBADLOS. P I N A . CAROLINA. SILVERA. JUCARO. FLO-
RIDA. L A S ALEGRIAS. RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTEL 
COSTA SUR 
/•^oí^U*1" <Ie eBt* Puerto todos los vlejneo para los da CIENFUEGOS. CASILDA. TUNAS DE ZAZA. SANTA CRUZ DEL SUR, MANO-ffívT'.^K^J^13-'^ MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA. E N S E N A D A DE M O K A y SANTIAGO DB CUBA. 
Vapor CrENTUEGOS 
_Sal<i.rá ê est3 r'uert0 fcl viernes 4 del actual, para loa puertos arrl-oa mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOLIN OSZi OOLZiABO 
i. î*51"4 <!e e?t* I>uei',to 15)8 6, 15 y 23 de cada mes a las ocho de S'o^iP!^1*03^^11^ B O N D A . RIO BLANCO. BERRACOS. PUER-lR1nS^A^,T<íIATÍJ^SA^ÜU^k^ANTA LUCLA-Minas de Matambr. 
— R I O DEL M E D I O . D1MAS. A R R O Y O S DE M A N T U A r LA F E 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAZBABZ£N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo pura Calbarlén. reol-blondo carga a flcíe cerrirtu para Pi-nta Alegre y Punta San Juan, desd« •l miorcoles hasta las nutre de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO X>K PASA JEHOS Y CARGA 
Provisto» de telegrafía Inalámbrica 
Vapor QUA-NTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 5 del actual, directo para GUANTA-NAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PE--DRO DE MACOR1S (R. D.). PONCE, MAYAGUEZ. AGUADILLA y SAJV JUAN (P. R.). PUERTO PLATA (R. D). KINGSTON. (Ja.) SANTIAGO I/E CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 a las 8 a- re 
Vapor HABANA 
Saldrá dt este puerto el sábadD 19 del actual, directo para GUAN 
TANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA (R D ) 
SAN JUAN, AGUADILLA, MAYAGUEZ y PONCE (P. R.), SAN PE-
DRO DE MACORIS, SANTO DOMINGO (R. D), KINGSTON, (Ja.). 
SANTIAGO DE CURA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las S a. m. 
IMPORTANTE 
Supliríamos a los eratarcadores que efectúen embarque de drogcis y ma« tercas inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi, sa rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás carga. ' 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la sálica y los que la ha-gan los viernes la recibiráii hasta las 11 a. ra. del día de la salida. 
c o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í a n e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LuS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
"P. D E SATRÜSTEGÜT 
saldrá para NEW YORK, CADIZ y 
BARCELONA. 
el 27 DE DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
rara VERACRUZ i 
Vapor correo frencés LAFATETTE, saldrá el 3 de Enero 192». 
^ „ „ ESPAGNE. saldrá el 3 de Febrero. 
„ „ „ LAPAYETTE, saldrá el 4 de Mane 
„ „ „ ESPAGNE, saldrá el 3 de Abril. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAGNE, Mldrá el 15 de Diciembre a los 12 
del cía. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote s« recibirá en el muelle d« San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente el día 4̂ de Dlcttmbrej de 8 a 10 de la maaira y de 1 a 4 de la tordí. El equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pa-í:aJfroB al mom«ntD del embarque el día 15 de Diciembre de 8 a 10 de la n:añana. 
Vapor correo francés LAFAYBTTE, saldrá el 15 de Enero 1921 * ~ ~ ESPAGNE, saldrá el 16 de Febrero i m 
»» s " LAFAYETTE. saldrá el 16 de Marzo. 1936 
Para VICO- CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE., 
Vaoor correo francés CUBA saldrá el SO de Marzo 192$. 
" n CUBA saldrá el 30 de Mayo. 
»• ü s LAFAYETTE, saldrá el 30 de Junio 1928 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAN NAZAIRE. 
Vaoor correo francés ESPAGNE, saldrá el 16 de Abril 1928. 
»~ " " LAFAYETTE, saldrá el 16 de Mayo 1928 •» « " ESPAGNE, saldrá el 16 de Junio 1926 » S M CUBA saldrá el 16 de Julio 1926. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DB 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oficina, se expiden pasajeros por esta Hnea, por los luloson v rápidos trasatlánticos franceses PARIS, FRANGE. SUFFKEN nw GBASSE, ROCHAMBEAU, etc. etc. "tu 
Para mis informes, dirigirse a; 
ERNEST GAYF 
O'Reilly número 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1990.—Habana. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Contando con InstalKciOn de Baftos, Rayos X. y Electricload Medica, eto. Cura de Bejuveneclm»ento, Obesidad. Artrltlsmo, Reumatlsuao. Enfermeda-des nerviosos y crónicas. Horas de 2 a 4 D. m. 
^ 9* Oá Ind 30 oo 
J . BALCELLS Y CO. 
S, en C 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pafros por el cable y giran te-tras a corta y laica vista sobre New York. Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de Esparta, e Islaa Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra iticendlna. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba mineros 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas las ciudades de Espafla > sus pertenencias. Se reciben depósitos •» cuenta corriente. Hacen pagos por ca-ble, giran letras a corta y larga vis-ta y dan cartaa de crédito sobre Lon-dres, París. Madrid, Barcelona y New York. Now Orleans, FUadelfla y doraán capitales y ciudades de los Es-tados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre toaos los ouebloa. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O I T 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de ENERO 
El vapor 
T DE SATRUSTEGÜI 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de DICIEMBRE 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
«LEON x i r 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU. 
i BA. LA GUAYRA. PUERTO CA-
I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precio» especiales de ida y r* 
freso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
LA VIA MAS RAPIDA T COMODA A NEW YORK. 
Los magníficos y rápidos vaporas 'lORIZABA" y "SIBONEJT**, 
•ompletamente reformados,, con cámarag de lujo y más de 40 ca* 
aurotss pon baño y servicio privado, salones de música, lectura, 
4s comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás comodidades. 
Prwdos en primor», desde 988.00 en adelante. 
Viaje de Ida y regreso: 9130.00, válido por seis mes«. 
Los vapores "MEXICO" y "MONTEJlRíEiy" 
Predoe de pesajes de la. daset 
DESDE 985.00. 
S«Ilda« quincenales para Progreso, Veracrax y tamplco. 
yMMm^Pti^a¡ do ^««Jw Oficina General: 
W f f l » J ^ M ^ N T M . US W A R D ^ T H ^ A L 
fla. 7 8 a . Clases Oompostela y Desamparados 
Avenida (>s Bélgica, eeq. * Pam^ Wm. HARRY SMTTH ' 
TEL. A-0118. A«ente General. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
EH âpor correo bolanaes 
"MAASDAM" 
Saldrá fijamente el 16 DF h 
C1EMBRE. ^ D'-
PARA VICO. CORUÑA Y Rm 
TERDAM m 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterd»,. 
Vapor MAASDAM. 16 dlclembr̂  ^ 
Vapor LEERDAM. 27 de En̂ rÜ! , 
Vapor SPAARDAJÍI. 17 de S 
1926. febreroí; 
Vapor MAASDAM, 10 de Marrn < 
Vapor EDAM, 31 de Marzo d.̂ .1»!! 
Vapor LEERDAM. 21 de Abril 
Veracruz y Tampico ^ 
Vapor VEFNDAM. 7 dlclembr. Vapor LEERDAM, 27 de n ,̂. 
de 1926. mcl^ 
Vapor SPAARDAM, 15 de En.. 
1926. 1, 
Vapor MAASDAM, 7 de Peb d* m. 
Vapor EDAM, 28 de Feb. de î o21' 
Vapor LEERDAM, 19 de Mari8-
1926. arí0 di 
Admitan pasajeros de nrlmí>i. ee y de Tercera Ordinaria reñí.f,)-todos ellos comodidades tsnl. ?^ para los pasajeros de Tercera PI1" Amplias cubiertas con toldos «i&H lotos numerados para dos, cuat?0* seis personas. Comedor con B»if0 ' individuales. ^«toi 
El vapor 
•VEENDAM" 
en viaje extraordinario, saldrá n< mente el 19 de Diciembre EUROPA vía NEW YORK, acenta.̂  pasajeros de Primera, Segunda y T ra clase. M' 
EXCELENTE COMIDA A LA Rst» ÑOLA fl,8PA< 
Para más informes, dirigirse |. 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 
A-5639. Apartado 1617. 
C 453$ Ind I w . 
MISCELANEA 
ABSOLUTAMENTE GRATIS 
La Maison L. Lazalre, de Parla oír». 
ce gratuitamente a titulo de propa. ganda "El Barómetro del Amor" a to-da persona que lo solicite, a cuvo efecto le rogamos se sirva envlarnoi un. sello de 2 centavos para el fran. queo del mismo a vuelta de correo L. Silvero. Aguila 232, Habana 
U. H. 54369.-16 ¿¡0. 
HUEVOS FRESCOS DEL PAIS, cuaü! do no Jos encuentre a su gustó, pidj los de mi granja al teléfono 11.635? no menos de 1 peso. Recibidos di».' riamente depósito.. Calle F, 257, v». dado. 54977.—8 Dic 
CEMENTERIO DB COLON. SK COt-
pra una propiedad con dos bóveda» 7 
osario aunque esté en mal estado, 
siendo en proporción. Pueden iníot̂  




Aparato con tres bombillos, baterlaa, 
acumulador, teléfono, trasformadnret 
sllamerican $40, bocina Western Eleo 
trie grande $13. Todo nuevo y garan-




A los Panaderos. En la Calzada da 
Cristina 27 1-2 tengo gran cantidad 
de palas y cujes., Los doy muy ba-
lates. Hay de todos precios. Pérez 
55587—17 dic, 
SE VENDEN 
Los armatostes y enseres de una bo-
dega, una caja contadora y una ca)» 




"No se asuste, la Tisis se cura-se cura la Tuberculosis hasta en (1 último periodo con el delicioso "Tr»-parado Jorge" compuesto do raices 1 hojas de vegetales cubanos. 
El Catarro. Asma, la Grlppe, In-fluenza, Bronquitis etc., desaparecen er\ 24 horas con una cucharada al !»• vantarbe, y otra al acostarse, t ¡M dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostri-rá la bondad de este medicamento. Como muestra gratis, solicítese en 1« farmacia de la .Doctora MargariU Daudén, Diez de Octubre 114 (antei Jesús del Monte), Concepción de 1» Valla número 31. Marqués de la Torn número b'¿, Jesús del Monte y RePf* to San José, Pinar del Río, número 15. 
Al por mayor y al detalle en la macla de la doctora Margarita D»u' dén, Diez de Octubre 114 (antes J»" sús del Monte), Teléfono M-2302, Representante exclusivo: LeopoW Jorge, Sábalo, (Pinar del Río). 
01466 14 íli 
Hierros para sillas giratorias T ^ 
canógrafas. Unicos receptores 
carpenter Brothers. Cuba 90;T K?na. 
tado 856. Teléfono A-7636. 
C11044 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
ACADEMIA DE BEU^ZA 
Para lucir sus encantos con "Vj]^ 
chet" de distinción y j«vc"V. Jej. 
za, consulten con Madame . 
tilo de peinados y cortes de^ ^ 
ñas que deben adoptar de en ^0 
modelos, siempre de última crĉ  ^ 
La falta ds armonía entre ^ ^ 
tro y el arreglo de U cabc ' 
tigno de fealdad y mal gust̂  ,a 
Esta casa garantiza s,en,PU5trí' 
perfección refinada de lodos 
bajos y dispone de 24 €mP oü' 
bien especializados en los cor ¿ 1 
dulaciones "Marcel", T*Jma¿ei # 
al agua, masajes, limpieza 
tis, manicures, cejas, etc. 
ClOíl- ^ 
M I S C E L A N E A 
Vi-
f 
Z O ¿ I v a . 
XM1XX 
IS tuche botones y jTigoa. 
l^tuche forrado en seda. Graba» 
dos con sns Inic ia les: $5.00. 
1 
Hebilla No. 58; frente 18 K . 
Grabados 58 dibnjoe: $ 3 00 . 
Hebilla I * Esfera , frente 18 K . 
Ksmalte, elegantes dibujos. O o « 
sus iniciales: 65 .00» 
Hebilla No. 52 . E legantes . Oa-
Mdad E s f e r a . Oon cuero fino) 
$5.00. 
í ' ( > 
a e b u l a E s f e r a . E s c u d o Ouha, 
^spafia o grabado con sns Inl» 
da les , por $5 .00 . 
To<30 a r t í c u l o que Heve testado 
, , L a Bsflera", ge le re integra su 
^ « • o s i no l e d a s a t i s f a c c i ó n . 
" L A E S F E R A * 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j ^ 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l e f o n o M 9 4 8 1 
C 1 0 5 7 7 , I n d . 2 4 . n v , 
G R A N A P A R A T O D E R A D I O D E 4 
bombillos «n espléndidas condicione». 
Costó SISO. Se da por menos do la 
mitad de su valor. Malecón 4, bajos, 
seflor Baragafta.^. 
B55H 11 d 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los a famado» 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
liar. Reparaciones. Pida catálogo» y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
E S P E J U E L O S 
Si usted desea atender BU vista «n su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 61471.—14 D l c 
SI D E S E A S A C A R S E E L P R E M I O 
gordo de Navidad compre sus blUe-
tea en la Pur í s ima . M&xlrao Gómez, 
número 5, (antes Monta) 
63367.—16 Dlc . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 .50 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e ' $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
OCASION. L I Q U I D O ÜN G R A N L O -
„ J ^ t e r í a J e s para fabricación. 
i « n g o de tr»do lo comprendido en la 
wIlí4t,^uoc,6ll• Concha No. 10 «ntre 
l 'ábrlca y Reforma. Luyanó. 
_ _ _ _ _ _ _ 54724—7 dlc. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues tro fo l le to d e 
i n g l é s , d e semi l las f r e s c a s de to-
d a c lase ^ vege ta l , e s p e c i a l : 
hor ta l i za s y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n d o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . . ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . . U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L H O S P I T A L D E 
S A N L A Z A R O , R I N C O N 
Solemne Novena a San Lázaro, Pa-
trón de este Asilo del 8 de Diciembre 
aL 16, ambos inclusive. 
Cada día en la mañana a las 9 
Misa cantada. 
E n la tarde a l a i 7 Santo Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la Novena terminando eon los 
gozoa del Santo cantados. 
Los días 14, 15 y 16 en el ejercicio 
de la tarde habrá además Sermón. 
Día 16 a las siete de la tarde. So-
lemne Salve con acompaamlento de 
Orquesta. 
Día 17.—Gran fiesta. A las 6 Mi-
sa de Comunión general, a las 7 y 8 
misas rezaras, a las 9 Solemne é e 
Ministros, ocupando la Sagrada Cá-
tedra, Monseñor Santiago ü . Amigo 
Penitenciario de la Catedral de la H a -
bana. 
L a Capilla interpretará la Misa 
Pontifical del Maestro Perossi a tres 
voqes y gran orquesta bajo la direc-
ción del señor Araco. A l terminar se 
obsequiará a los oevotos del Santo 
con preciosas estampas. 
E n la tarde a las 5 Proces ión con 
la Imagen del Santo por las Aveni-
das del Hospital con acompañamiento 
de Orquesta. 
A l terminar se quemarán vistosos 
uegos artificiales. 
^ 65810.—17 Dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS ? i N T O R E S C O S 
altos de Aguila 27, apropiados para 
IIP iratrimonlo de rvsto; son mo.ier-
roK. cuarto de baño competo, agua 
abundante y muy frescos, informan 
en La mlsm* eitcs do la sostrfcrla 
esavlua a Trocadero. Juan Barreiro. 
5 j i a ¿ - - 1 3 d i c 
b E A L Q U I L A V I R T U D K S 1C2. A L -
IO*, casa compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, taf.o completo y 
cocina de gas. Informes Ramón G . 
Fernández. Infsnta 47. Taller ^e ma-
deras d^ Ruergo Alonso y C a . Talé-
tono U-1167. , , 
6f64S—17 dic. 
P a r a C a f é , B a r r a o B o d e g a 
Cedo contrato de un espléndido lo-
cal de esquina, cerca de los muel le» . 
Informa: Suárez, Cerro 537, entre Te-
Jas y Buenos Aires. 
65540.-14 Dlc . 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Neptuno. 81. T e l é f o n o A-5039 
Los mejores y más elegantes cortes 
de melenas so hacen ^n esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus m«-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martírez". No ter.emos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico da la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te". Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81. (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , Habana 
63382.—30 Dio. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E -
R R A T E 
E l día 1S a laa 9 a. m. se cele-
brará una Misa cantada en honor 0a 
Santa Lucía . 
EB598—12 dlc. 
A L Q U I L O E N M O N T E , 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R 0 M A Y . C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S , 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A . 
'Slfi i l 13 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O 
primero de Lamparil la 74, frente a la 
Plaza del Cristo, esquina a Villegas, 
lo niáa céntrico de la Habana, cerca 
de los pasaos y da la zona comercial,, 
con todo el confort deseable, con 7 
habitaciones, con un balcón a la ca-
lle, sala, comedor espléndido, baño, co-
cina para familia o por departamento 
para profesionales y comerciantes. 
Pueda verse a todas horas de 8 a. m. 
a 5 p. m., y en la misma informan 
las condiciones del arrendamiento. 
66489^ 12 D l c 
S E A L Q U I L A N E N |50, L O S Mo-
dernos altos Misión No. 118, sala, sa-
leta, 2 cuartos etc. Llaves bodega al 
frente. Dos meses en fondo. Dueño 
1-2450. 
65407. 16 Dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
0 Q U E N D 0 3 
Se alquila entra Figuraa y Benjumo-
da, con sala, comedor, tres cuartos y 
d*má» eervlolos. E l papel dice dón-
de e s tá la llave. Informa: S r . Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. 
65S78—11 dio. 
E n $25 y $33 amplios y ventilados 
salones divididos a l centro, claros y 
ventilados, b a l c ó n a la calle con ser-
vicio propio e ins ta lac ión e l é c t r i c a . 
Compostela 113 entre Mural la y So l 
5 5 6 1 5 - 1 3 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N »75 LOS MODER 
nos altos de Economía 16, con salo, 
saleta, baflo intercalado y 4 cuartos 
y techos monol í t i cos . Informan y l la-
ve en Monte 5 Fon(?ta. T e l . M-9525 
556«5—12 dio. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la oalla de Agust ín A l -
varez No. 1, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, con sa-
la, «aleta, tres hahltac'ones y demáa 
servicios. Informa el 8r. Alvarea. 
Mercaderes 22. altos. B l papel dice 
dónde es tá la llave. 
66373-11 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G U I L A 301. S E A L Q U I L A E S T A 
casa compuesta de sala, saleta, corri-
da; dos ctiartog y servicios. Precio: 
|46.00. Fiador o fondlo. L lave en la 
bodega de la esaiilna. Informes doc-
tor Chlner. Amargura 11. 
5ÓS78—13 dio. 
alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305, el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la H a b a n a , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro habitaciones, b a ñ o interca-
lado con todos servidos y agua ca-
liente, comedor al fondo y cuarto 
con $u servicio para criados. Infor-
man Manzana de G ó m e z . Departa-
mento 252. 
55182—21 dic. 
Blanco 38. Se alquila la planta alta, 
compuesta de gran sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, servicios y 
un cuarto grande t n la azotea. I n -
formes en la misma, de 8 a 11 v de 
l a 5. 
55392 11 d. 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A M O R A L 
un piso alto en la espléndida casa de 
Virtudes y Gervasio, fabricación mo-
derna, sala, recibidor, comedor, 3 ha-
bitaciones, completo cuarto de baño, 
cocina de gas ,servicios de criados, te-
chos decorados, precio 75 peso?. I n -
forman en la bodega. 
55551.—13 Dlc . 
D E P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A con 
sala, dormtorlo, cocina, patio y servi-
cio propia para matrmonio o señora 
sola, casa de orden. Precio módico . 
Carmen 22, barbería. 
55563.-12 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N OQUENDO 65, E S -
quina a Jesús Peregrino, una casa chi-
ca, sala, comedor, un cuarto grande, 
sus servicios, azotea. L a llave en la 
bodega de la esquina. Teléfono M-
2781 Informan: Cuba, 83 y medio, a l -
macén . 65597.—12 Dlc . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo Sábado día 12, sa cele-
bra iá en esta Iglesia la fiepta da 
Nuestra Señora de Guadalupe, eon so-
lemne misa a las 9. con acompaña-
miento de orquesta y el panegírico a 
cargo del Rdo. P . Roca, Rtctor del 
Colegio de los Escolapios ao Guana-
bu coa. 
E l Párrcco y la Camarera invitan" a 
tata fiesta. 
55593—12 dlc. 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L C A R M E N 
Solemne Triduo que las hijas de 
María y Teresa de J e s ú s celebran a 
su Patrona la Inmaculada Concepción. 
Los días 11, 12 y 13. 
Día 11 y 12 por l a tardo a las 6 Ro-
sarlo, Sermón, Triduo, c á n t i c o s . 
Día 13 a las 7 y media misa de 
Comunión General y a las 9 Misa So-
lemne con sermón. Por l a tarde a 
las 6 Expos ic ión Rosario ejercicio, 
Sermón, Reserva y Proces ión . Loa 
Sermones es tán a cargo de los R. R. 
P . P . Carmelitas, la parte musical a 
cargo de loa Jóvenes Tereslanos ba-
jo la dirección del S r . Ponsoda. 
65546.—11 DIO. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
E l próximo día 16, a las ocho a . m. 
sa cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la'Santlslma Virgen. 
66445.—16 dic. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
A s o c i a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d d e l C o b r e 
E l próximo miércoles día 9, a laa 
8.30 a. m. la misa mensual, con im-
posición d'j medallas a l í i i ' a l . 
L a Directora. 
65306—10 dic. 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 0 R E T 0 
E n la Santa Catredal gran fiesta el 
día 10 de diciembre a las 8 y media. 
Predicará Santiago A m i g ó . Canónigo 
da la Santa Catedral. 
54542.—11 Dio. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
se alouila una casa en el nuevo edi-
ficio sUuado en Manrique, San Láza-
í o y Malecón. Tiene recibidor sala 
u e s cuartos dormitorios, magnUloo 
cuarto de baño con agua fría y ca-
liente, comedor y cocina cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
"noche Precio módico . Puede verse 
a todas horas. Informan en faan Ig-
nacio 10. T e l é f o n o ^ A ^ . o 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
ir^aulna Acosta, los altos, muy ventl-
fados compuestos de sala, ^ l e t a cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundante 
aeua. pues tiene bomba Prat. en la 
hode¿a de la misma informarán Su 
Sueftgot ca'lle 12 y * V X ^ D ™ 6 ' 
fono F-1021. 
P E R M A N E N T E 
•e le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
Bi peluquero Cabexaa e» «I Onloo 
•n la HabacA que hace «1 riso perma-
ñante en u í f sola hora, y lo garantl-
eá por un año de duración, precio del 
rizo 20 pasos ai son do* 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O * 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural r 
nara 8 días de duración. . . 
Corte de meienltas en todos los 
estilos forma peinados úlU-
ma moda ,*• * * .T 
Meienaa rizadas marcel 7 al 
agua para 8 día». .. . . *. 
Maaage cient í f ico I L *• JT* . 
Manlcure. - . 
Arreglo da oajaa. . . . . . . 
Champú lavado dt cabesa. . 
Tinturas finas vegetales; Enne 
U mejor da tudas, aplica-
ción •• 
En asta peluquería se confeccionan 
toda cías» da posttsos con el caballo 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, peluca» y 
vtsoú'és para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la H a b a n a 










S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Amargura 74, propio Pfra o ^ 1 ™ , 0 
establecimiento ^ f o r m a n ei} ^ a l -
tos. T e l . A-5445. 5o808. —1¿ tJic. 
P R A D O . 8 
So alquila la magnifica cafa Prado 
número 8. esquina a Cárcel. E s ace-
ra de la sombra y tiene tres pisos. 
Pronla para familia o club. Informan 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
y.r.im.H.s 177, altos, compuesta de sala, 
haleta, 4 habitaciones, cocina, baño 
completo y servicio do criados. I n -
formes: l lamón G . Fernándfz . T a -
ller dp maderas de Bi'.ergo, Alonso y 
Compañía. T e l . U-1157. 
S E A L Q U I L A E ^ T B R C E U PISO D E 
la casa Aguiar 44. Se compone de 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
de gas. L a Uave en la bodaga, para 
n'A.s informen café Siete flarmanos. 
Plaza del Polvorín, por Zulueta. 
66678—15 dio. 
R 0 M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infante y San-
ta Rosa, ta ibe i la . Informes en ';a 
Librería Albela. Belascoain 32 B . Te-
léfono A-ssiia. 
55523—17 dio. 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, unos altos Interior 
nâ -a Monte 1P3 entre Imlic y San Ni-
co lás , luz eléctrlon cocina de gas, ser-
vicio panltario, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
66536—24 dlc. 
H A B A N A 
So alquila el segundo pi.io Izquierda, 
de la casa Apooaca 8 y 10, muy venti-
lado y fresco, con 4 habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cuarto de baño 
completo con calentador, intercalado, 
espléndida cocine, de carbón y gas con 
su despensa servicio de criados, cuar-
to para baúles . L a llave e Informes 
en el segundo piso de la misma casa 
Sra . da Ferv&nút-z. T e l . A-Oí)47. 
C5591—15 dlc. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
S e alquilan los bajos de la casa 
L u z 4, propios para a l m a c é n . T i e -
nen 450 metros cuadrados, p r ó x i m o 
a los muelles y ferrocarriles. Infor-
man en la misma. 
53655—15 dic. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana 
rio, se alquila un segundo piso com 
puesto-de s a l a recibidor, 4 habita 
c.ones, abundante agua con servicios 
Fíinltarios modernos. Precio $120.00. 
Informa: el portero. 
55684—12 dlc. 
S E A L Q U I L A A L M K N D A R E S 27, A L -
tos, a dos cuadras de Carlos I I I , sala, 
terraza, tres cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina, ser\ icios y ouar-
to da orlados. {70.00. Llaves en loa 
bajos. Informan Mercaderes 27, Agui-
lera. 53406 16 d 
C O R H A L K S 90. S E A L Q U I L A E N CO 
p^sos el cómodo y fresco piso bajo, 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. L a llave en la barbería. 
Informan en Obispo 104, bajos. 
55422.—13 Dic . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
B i e n s i t u a d o : A c o s t a , 9 5 , b a j o s . 
D e b u e n t a m a ñ o : 6 y m e d i o p o r 
2 4 m e t r o s . I n f o r m a n en B e r n a -
z a , 3 9 . T e l é f o n o A - 3 5 6 8 
C11132 3d-8 
| B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S a l -
tos de Muralla í 6. compuestos de sa-
la, tres grandes habitaclcnes, cocina, 
Bi-rvicios y con agua abundante siem-
pre. Tiene además una hermosa azo-
tera. Informarán en los talos. 
6540S 11 d 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de la casa calle Amargura , 80 , 
con seis puertas m e t á l i c a s , local de 
esquina con 175 metros de superfi-
cie. Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
S E A L Q U I L A E N $65 U N C H A L E C I -
to estilo español en la Habana, pro-
pio para un matrimonio de gusto, Con-
desa 44 B . Sala, comedor, un cuarto, 
baño intercalido y cocina en los ba-
jos, en los altos, tres cuartos y un 
baño. Llamen a l A-9044. 
55351—10 dlc. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila l a casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, t a ñ o Intercalado con to-
dos sus aparatos y agua caliente en 
los mismos, servicio de criado y coci-
na. Informa Sr . Alvarez. Mercade-
res 23. altes. E l papel dice dónde ea-
tA-la llave. 
55372—1 1 dio. 
A L A M B I Q U E 4. BAJOS, S A L A , SA-
leta tres cuartos, baño intercalado y 
y cocina de gas, $60. Dos meses en 
fondo. Informes: M . Vivancos. Cuba 
No. 48. Teléfono M-480C. De 8 a 12 y 
ao 2 a 6-
EMlC—11 dlc. 
A N I M A S N o . 4 9 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina de gas y demás ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto más 
en la azotea. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
tLónde e s t á la l lave. „, 
55371—11 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventlledos altos de Tenerife 71 a 
una cuadra da los Cuatro Caminos, 
compuestos de gran tala, recibidor, 
uuatro habitaciones, baño Intercalado 
completo con agua caliente y fría, 
comedor a l fondo, cocina do ga-í y 
cuarto y servicios do criados indepen-
díente . Informan en Monto 170. Telé-
fono A-20C6. 
55063—13 dlc. 
KK A L Q U I L A E N E S T E V E Z 2. E S -
qulna a Monta, los frescos y cómodos 
alto^, compuestos de gran sala, saleta 
cinco cuartos, baño, cocina de g is . to-
cio moderno, puedi verse a todas ho-
ras . Tdlófono A-9211. 
54^55—13 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Curazao 22, con sala, dos cuar-
tos, cocina de gas y servicio sanitario 
completo. Preolo 40 pesos. Informes: 
Egldo 9. Teléfono A-645D. 
66007.—11 Dio. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tilado segundo pi'JO, izquierda de la 
casa calla Cárdenas 5. L a llave e in-
formes en Zuluota 36 G . 
54757—11 dlc. 
SU A L Q U I L A MUY B A R A T O E L CO-
medo y ventilado tercer piso, isquler-
da, de la casa calle Plácido 18. L a 
llave e informas en Zulueta 36 G . 
64756—14 dio. 
SB A L Q U I L A C A S A S I N E S T R E N A R 
de esquina primer piso, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, sala, comedor, 
precio 95 pesos. Calle San Rafael 122, 
esquina a Gervasio. 
64801.—12 Dio. 
Se alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183 entre Gervasio y Belas-
coain, compuestos de sala, saleta, 5 
cuartos, b a ñ o y comedor, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos, M u e b l e r í a . F . V a l l e . T e l é f o -
no M-1651. ' 
54843—12 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE MON 
serrato 106 son propios para oficina 
o consultorio da médico, es tán muy 
vontilndos y tienen fác i les v í a s da 
comunloación. L a Uava en la bodega 
55047—11 ole. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Gallano 26, propios para 
tienda. Precio $350. Informan; J . lía.1 
cells y C a . San Ignacio 33. A-376C-
54911—14 dlc. 
Se alquila la planta alta de la casa 
Consulado 56, 58 y 60 con sala, re 
cibidor, 7 cuartos para familia con 
cuatro cuartos de b a ñ o , comedor, co 
c i ñ a , dos cuartos con un b a ñ o para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
para la planta alta, con capacidad 
para dos a u t o m ó v i l e s . L a llave en 
los bajos . Informan en Paseo 273 , 
Vedado . T e l . F - 2 4 7 8 . 
54844—14 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S P I N T O R E S C O S 
altos de Aguila 27, apropiados para 
un matrimonio de gusto; son moder-
' nos, cuarto de baño completo, agua 
abundante y muy frescos. Informan 
en la misma, altos de la sastrer ía es-
quina a Trocadero. Juan Barreiro. 
64597 7d-3 
S e alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111. 113. 117 y 119, aca-
badas de construir, con sala, come-
dor, p e q u e ñ o recibidor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o intercalado, servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera para la azotea. 
Todos los adelantos sanitarios. Pre-
cio $110 M . O . Informa S r . S a -
lustiano Secades, Gervasio )09-A, 
( in t er ior ) . 
5 4 3 7 5 . — 1 2 d ic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S L17ACE3 
No. 9 carca ce Carlos I I I . Sala. 4 
cuartoa comedor al fondo, patio, tras-
patio, cocina servicloi, cuarto ce cria 
dos |S6 . L a llaves bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
54883—12 dlc. 
SB A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Mamique 114 A. segundo piso, es-
quina Dragones, sala, 2 cuan es, bañ? 
Intercalado, comedor al fondo, cocina 
servicios, cuarto criados $7 0. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
64SS2—1! dio. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E UNA 
casa compuesta de dos plantas, la ca-
sa es tá situada en barrio comercial 
cerca da los bancos, propia para café, 
restaurant etc., paga poco alquiler. 
Informes de 2 a 6 de la tarde en el 
cafó Nacional. Belascoain, esquina a 
San Rafael . S r . Montes. 
64798.—13 Dio. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín Al -
vares No. 11, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, con sa-
la, saleta, tr3s habitaciones y demáa 
t t í iv ic los . Informa el S r . Alvarez. 
Mercaderes i2, altos. E l papel dice 
c^nde coti la llave. 
53970—12 dlc. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tlaaie una habitación en la asolea. 
L a entrada por Obrapla. Laa Uaves 
en la Sombrerería ¿e Habana y Obra-
pía. Informan Lealtad 153, bajos. Te-
léfono A-7897. 
E4641—II dio. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S UUJKM-
cha, de la cesa San Ignacio 130, com-
puestos de sala, saleta, tres bablta-
ciones grandes, dos chicas, baflo Intor-
otlado. cocina de gas, etc., etc. Io_ 
forma Sr. Lazcano. Banco Nacional 
806. Teléfono A-1051 o F-6694. L a 
llave en los bajes. 
64550—11 dio. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto Independiente con tres habitacio-
nes, azotea al frente y cocina y ser-
vicios sanitarios, en Hospital número 
11. Informan en San Rafael 153. Te-
lefono U-3041. 64572.—11 Dle. 
Alquilo en $90 los bonitos altos de 
Neptuno 25 por Industria. E l B r i -
l lante. Informan en los bajos. J . J . 
Alvarez . 
5 5 2 3 4 - 9 d i c . 
S E A L Q U I L A P A R A T R E N D E L a -
vado con tintorería almacén o «nial-
quler clase de establecimiento gran 
k c a l . Precio módico. Cuba 83. I n -
formes en la misma. 
£ 5 2 8 9 - 9 dio. 
C R I S T I N A 10. S E A L Q U I L A N COMO-
das y frescas casitas, en la misma in-
formarán. 64101.—11 Dlc. 
A U N A C U A D R A D E R E I N A S E al-
quila casa antigua con espaciosa sa-
la y patio, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas y una alta, propia para in-
dustria etc. Informan ai te léfono U-
4724, su dueña. 
64814.—12 Dio. 
M a l e c ó n 317, lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
te, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moralidad. 
Informan A - 4 2 0 4 . 
54094—11 dic. 
M . P T U N O 177, E S Q U I N A A O E I l -
vasio so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres glandes habitaciones, baflo, 
cocina y demás servicios. Para más 
informes en la carnicería . 
63889—1» dlc. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a de a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. S OcL 
E n $100.00 mensuales, se alquila el 
piso principal de L u z n ú m . 24 , con 
sala, recibidor, comedor, seis henno» 
sas habitaciones, ga ler ía cubierta y 
dobles servicios. L a llave en los ba-
jos. 54356 10 d 
H E R M O S A N A V E A L T A 
Se alquila con 600 metros cubiertos, 
tiln columnas y una grftn terraza por 
dos calles, ideal para grandes talle-
res, industrias, sociedad o colegio. 
Informan: Ave. Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
54939—19 dio. 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y V E N 
tilado segundo piso, izquierdo, de la 
casa calle do Cárdenas 64. L a llave e 
informes en Zulueta'86 G . 
54755—14 dlc. 
Se alquilan los altos de la casa G e r -
vasio 121, acabada de construir, con 
sala, comedor, p e q u e ñ o recibidor, 
cinco habitaciones, b a ñ o intercala-
do, serv ido de criados y cocina. C o -
cina de gas. calentador y escalera 
para la azotea. Todos los adelantos 
sanitarios. Precio $125 M . O . Infof» 
ma S r . Salustiano Secades, en Ger-
vasio 109-A (nter ior ) . 
5 4 3 7 5 . — 1 2 d i c . 
A L Q U I L O C O L O N 6 
Lalos modernos, casi esquina a Prado, 
sala, omnedor, tres cuartcB, y serví 
cios. 80 pesos mensuales. Infoimea 
Sr. Agulrre, San Rafael S02, Teléfn-
110 U-1852. 
64619.—12 dlc. 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O Y 
Cárcel dos locales propios para esta-
blecimiento, uno para puesto da fru-
tas o para barbarla y ai otro para ta-
ller de mecánica o cualquier depósito 
y tres departamentos en los altos. Jun-
tos o separados. 
54797.-10 Dio. 
H A B A N A , C A L L E R A Y O , H U M E R O 
47, a cuadra y media de Reina, se a l -
quila casa sala, saleta, 2 cuartos, co-
cina y cuarto de baflo 60 pasos. F -
l l s 3 . L a llave a l fondo. 
54790.—10 Dio. 
M a l e c ó n 56 entre Galiano y S a n 
N i c o l á s , lindo piso con o sin mue-
bles. S a l a , comedor, cuarto, coci-
na, b a ñ o , e s p l é n d i d a v is ta . L l a m a r 
al timbre del elevador. 
5 5 1 9 f t - 1 0 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa sita calle Cuba, nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Reilly, 
Diopios para establecimientos u ofi-
cina Informes: Teléfono U-3787. 
64789.—18 Dlc . 
E S T O S I E S G A N G A 
Alquilo en $G5 casa cr.n sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y 'demás 
servicios completos. Narciso I ór""". 2 
artes Enna, frente Plaza de A r m a s . 
E s muy fresca. • 
55715—13 dlc. 
S a n Miguel 279, bajos alquiler $100 
sala de 3 ventanas, comedor al fon-
oo, cuatro cuartos, b a ñ o familia y 
ciiados, cocina gas y hornillas, pa -
í ib , traspatio. P a s a n frente 5 l íneas 
carritos. Informan S a n Miguel y 
S a n Francisco , C a r b o n e r í a . F -4048 
5 5 5 3 2 — 1 3 dic. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
ee MaloJa 20 entro Angelen y Agui-
la, compuesta de sala, saleta, P am-
l llas habita clones, cuarto de baflo y 
cocina espaciosa. Precio Si20. Infor-
man Bayo 110. l,m/m'A A, 
5 ;)674—15 dic. 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A Y 
lebajada de precio Economía 5 4, altos 
y bajos, juntos o separados. L a s lia-
llaves en la bodega. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. A-6524. 
5f670—17 dtc. 
SAN I G N A C I O 130, S E A L Q U I L A N 
los altos lado derecho compuestos de 
sala saleta, comedor, 4 habitaciones, 
serv'lclo completo y cocina de gas. 
Informarán en el Banco Nacional, 306. 
Sr Lazcano. Teléfono A-1051 o F -
5694. 55757.-16 Dic . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ralla. Informan: Cueto y C a , Te lé fo-
no A-3516. 65784.-16 Dic . 
S E A L Q U I L A . B A R A T O , U N P I S I T O 
en la azetaa muy fresco, a matrimo-
nio sin hijos en Belascoain 28, altos 
Peletería L a Americana. 
53822—12 dlc. 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 75. A L T O S 
a dos cusdras de Belascoain, modeir-
nos, garantizado agua abundante, pre-
cio moderado ,solo familia honorable 
de garant ías . Llav^- Desagüe 69 es-
quina a Franco. Saquería. 
55624—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E HOS-
pltal 8. Sala, comedor y 4 cuartoa 
en $60 y los altoc de Concordia y 
Hospital, sala, comedor y dos cuartos 
en $50. 
56844—17 dlc. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO al-
to de Neptuno 124, con todas las co-
modidades modernas. Informan en L a 
Fi losof ía . 55568.—12 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E 
San Miguel entre Mazón y Baserrata 
Informes 23 y Dos. Sra . Viuda de 
L6pe2i- 55662-1S dio. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
S e alquilan los hermosos altos de 
la casa moderna. Lea l tad y Sitios, 
compuestos de sala, comedor, dos 
buenas habitaciones, con servicios 
modernos, entrada por L e a l t a d . L a 
llave en la bodega de l a esquina. 
Inlorman T e l . M - 2 0 0 2 . 
55228—14 d i c . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal en Gallano 126, por Salud, propio 
para cualquier clase de gl-c . Infor-
man en E l Siglo X X . 
556^0—13 dio. 
Se alquilan unos m a g n í f i c o s altos en 
la calle D í a z Blanco entre Infanta y 
Pajarito, acabados de fabricar, com 
puestos de sala, comedor y 2 gran-
des cuartos, b a ñ o intercalado con 
agua caliente. Precio m ó d i c o . In-
formes a 1 lado. 
5 5 7 2 9 — 1 0 dic . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos a-Ros de la 
letra H y bajos de la letra B de Sen 
José 124. entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón do comedor, cuarto da 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el 
agua. Informa S r . Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel, dice dónde 
está la llave. 
55269—11 dio. 
Se alquila la casa Z a n j a 70. ( F i n -
lay) para establecimiento de indus-
tria o taller. L a llave en la misma 
calle No . 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josefina. Vi l la Mercedes. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673. 
54809—19 d i c . 
A L Q U I L O R O M A Y 31 L A D O MONTE 
espléndidos y ventilados altos. Sala 
t-aleta, tres cuartos, cocina gas, cuar-
to baño, bafladera. Se pueden ver de 
1 a 3 p . m . Informan Egldo 63. Pe-
letería . •. ¡.i 
65;;io^io dic. 
¡ S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S L O S 
¡modernos altos de San José 216, entre 
Pasarrato y Mazón, muy cerca del 
¡parque Carlos Agulrre. Tienen sala, 
| saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, buen baño, cuarto y servicio de 
I criados. L a llave en el bajo. Infor-
Iman en la calle 14, número 4, entre 
Linea y Once, Vedado. 
64824.—10 Dlc. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147. altos. Se alquila con 
sala saleta, 4 cuartos y demás ser-
vicios. Informa Sr . Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
está la llave. 
55370—11 dlc. 
SE A L Q U I L A N A L T O S N E P T U N O 
161, antiguo, entre Escobar y Gerva-
sio, sala, muy grande, comedor, dos 
cuartos y servicios, instalación eléc-
trica en todas laa habitaciones. I n -
forman en lo3 bajos. 
55333—10 dlc. 
E N S A N I G N A C I O , 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma Informa. 
í 54343.—31 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa cahe MaloJa 171 o se vende la 
casa sin mediación de corredora. T r a -
to directo. Informan San Pedro 6. 
Hotel L a Per la . T e l . A-5894. 
SáSSO—12 dio 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E U 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda da 
columnas,, es tanter ía acabada de pin-
tar, por meses o contrato sin regal ía 
siempre ganó $Í00. Llave en el café 
Informes: Mena. Monta 248. A-8560 
M-C46á. 
E4763—19 dlc. 
A N I M A S N o . 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto más en la azotea y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarea 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde esta la llave. 
55374—11 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 66. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informap Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dic. 
C U B A 8 
Se alquilan los bajos comfcüestos de 
zaguán, sala, saleta, tres habitacio-
nes, un salón con entrada independien-
te por Aguiar. cocina y demás servi-
cios completos. E l papel dloa dónde 
está la l lave. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
55377—11 dic. 
S E A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A C A -
sa sita en Clavel 9, muy próxima a 
Belascoain, cuatro habitaciones, sala, 
comedor y recibidor, cuarto de baño 
intercalado. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informes: Manuel Pérez . 
Muralla número 113. Teléfono A-3933. 
55195.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A N LOf» A L T O S D E Co-
rrales 251 y 255, cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia , 
53299—20 dlc. 
L o c a l 260 metros A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
tria o d e p ó s i t o . Informan Monte 
No. 2 7 1 . 
54967—15 dic . 
E S C O B A R 4 2 C A S I E S Q U I N A A 
A N I M A S 
\ Se alquilan estos modernos bajos en 
$75. Sala, 3 cuartos y baflo Interca 
lado, agua abundante, caliente y fr ía 
L a llave en los mismos de 8 a 11 y de 
1 a 6. Informes Salud 34. Teléfono: 
A-5418. 
54692—10 dlc. 
S e reciben proposiciones para toda 
la casa Monte 485 , entre S a n Joa-
q u í n y Romay, acabada de fabricar. 
T i e n e 24 habitaciones, cada una, 
con su b a ñ o en los tres pisos al-
tos y un local para comercio en los 
bajos. Informan en la misma. 
55015 13 d 
E N I N D I O 13 E N T R E M O N T E Y R A -
yo fie alquilan los altos y los bajos 
acabados de edificar, están compuestos 
de sala, saleta corrida, dos habitacio-
nes, baño moderno, cocina y demás ser-
vicios, lo mismo los altos que loa ba-
jos Informan en la misma. Teléfono 
FO-7843. , 
66471.-14 dlc. 
G R A N S A L O N D E 7x5 M E T R O S P R O -
pio para consultorio, gabinete, ofici-
nas o comisionistas. Tiene elegante di-
v is ión de cristales opalinos. Se alqui-
la en Salud 48. 
55480.-13 dlc. 
Se alquila la casa de Franco 36, fa-
br icac ión moderna. Precio $ 5 0 . 0 Ü 
Informan: J . Planiol v C o . L u v a n ó 
No . 154. T e l . 1-1861. 
55142—11 d i c . 
Se alquila en la calle Mcnserrate 
No. 145 frente a la nueva Es tac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 3 2 . 
55185—21 d ic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A -
fé E l Globo. Galiano y San Jos* , 
informan en el Café. 
55263-10 dio. 
Alquilo planta ba ja S a n L á z a r o 341 
casi esquina a M a z ó n . S a l a , reci-
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
b a ñ o s , cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente. Informan Male-
c ó n 6, altos. 
5 4 8 5 6 - 1 4 d i c . 
S e alquilan los altos de la casa de 
D e s a g ü e 66 completamente nuevos. 
Precio $60 . Informan: J . Planiol 
y C o . L u y a n ó 154. T e l . 1-1861. 
55141—11 d i c . 
E N I N F A N T A N U M E R O 43-A, A L -
tos, esquina Benjumeda, se solicita 
una criada que sepa algo de cocina a 
la española, se da buen sueldo. 
66191.—10 Dlc . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O Y 
C H A L E T 
Loma Universidad, S. Kafael 297 enero 
Mszón y Rhonda, portal, sala, comedor, 
4 cuartos y uno cr;ado^. garage. $100. 
Cnalct, San Rafael 302. ^ala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos, 2 baños 
completos, garage 160 pesos. Informan 
al lado. Sr . Agulrre. T e l . U-1852. 
54418.—12 dlc. I 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e B e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F , M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 OcL 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O Y SA-
no alto de Corrales C9, Et-gundo piso 
a una cuadra del Campo Marte, con 
s a l a comedor, tres cuartos, cocina y 
demás sorvlcios inclusc luz eléctrloa 
en $55. E n los bajos li .ftrman. Telé-
fono A-1091. \ 
55237—10 dlc. 
A L Q U I L O C A S A N U E V A C I E N F U E -
gos, 21, bajos, sala, comedor, dos 
cuartos, baño. Teléfono, cocina de 
gas 60 pesos, fiador. Informan: altos 
del 23. Teléfono A-4331. 
64835.-10 Dlc . 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L 
próximo a Gallano, so alquHa una 
planta baja para ebtableclm.iento. NQ 
tiene cartel . Informan por el te léfo-
no 1-4355. 
54406.—12 dlc. 
Se alquilan los modernos bajos de 
Florida 4 9 . S a l a , comedor, 2 c u a n 
tos, cuarto b a ñ o y cocina ¿ £ gas 
$ 4 5 . Informes Monte 118. 
55187—11 d i c . 
C H I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A C A -
ea de tros plantas, indetendiemes. 
acabada de fabilcar con sala, antesa-
la, tres cuartos v baño intercalado, 
cecina de gas y servicios de criados. 
L a llave en el 33. 
55228—11 de. 
P A R A C O M E R C I O . SAN I G N A C I O 13, 
entre Obispo y Obrapla, se alquila en 
módico preolo. Informan: Calzada 82, 
Vedado. 64818.—12 Dlc . 
H E R M O S O S A L T O S , F R E S C O S , ACA 
bndos da pintar, San Rafael 279. Sa-
la y saleta de 7 metros, 4 cuartos y 
servicios. Precio $70. Informan en los 
bajos da la misma y en F-4491. 
CMno—18 dic. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B , 
altos. P a r a más informes, 
Si lvio Sandmo, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A E L 1er. P I S O D E L A 
oasa calle Oompostela número 144, 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, baflo intercalado. Infor-
man en la misma, teléfono A-6212. 
65689. 16 D i c . 
G A L I A N O , 18 . A L T O S Y B A J O S 
Se alquilan estas dos amplias y boni-
tas plantas. Juntas o separadas. L a 
llave en la mueblería . Informan en 
B .Lagueruela número 25, Víbora. 
65542.—15 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
rrales 187, esquina a Figuras, com-
puesto de cuatro grandes habitaciones, 
sala, saleta y demás servicios. L a lla-
ve e informes en los bajos. Teléfono 
M-6088. 55572.—14 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Angeles 25, con escalera de 
mármol, sala, comedor, tres cuartos 
y demás» servicios. Llave en lo» ba-
jos. Su dueña M-O-6-5295, Guanaba-
coa. 
55433, 11 D l c . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de 
zaflo intercalado con agua abundante 
caUntador de gas. Instalación eléctri-
ca desde $50 hasta $75. Hay elevador 
haita las dos de la mañana . Infor-
man en los altos, departamento 203. 
{.6732—13 dlc. 
PEQUEÑO L O C A L , P R O P I O P A R A 
un sastre u otra pequeña industria.. 
Tiene su entresuelo para v iv ir . Rei-
na 30, ca fé . 
1Í5699. 12 Dio. 
CASA A L T O S , MODERNA, CON CUA-
tro balcones a la calle, sala, saleta, 
3 cuártos, baño Intercalado, cocina 
gas, Escobar 177, esquina a Víctor 
Muñoz. L a llave en la bodega, de 
12 en adelante. 
55696. 13 D l c . 
G R A N S A L O N E N A Z O T E A , OON 
terraza, balcón a la calle y servicio 
privado, luz, dos llavines, propio i-ara 
pintor, fo tógrafo o para quien quie-
ra vivir independiente por 25 pesos. 
Estrel la 69, una cuadra de Reina. 
Teléfono M-3683. 
65507. 13 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y 
cómodos altos de la casa Zuluata, nú-
mero 36-F. L a llave e informes en la 
casa de al lado. 65214.—16 D i c . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E al-
quilan los hermosos bajos, izquierda 
de la casa, calle de Cárdenas número 
5. L a Uava e informes en Zulueta, 
86-G. 65213.—18 Dic . 
C A R M E N 7 E N T R E T E N E R I F E T 
Campanario, se alquilan los cómodos 
altos de sala, comedor y cuatro habi-
taciones. L a llave en los bajos. 
Precio 60 pesos. 64585.—11 Dlc . 
P A R A C A F E 
Se alquila en Infanta y Concordia, 
casi esquina a San Lázaro, local de 
muy buenas cor.olciores, se presta pa-
ra cualquier e&tableclmlanto. Precio 
mfidi^o Hay una barbería al lado. 
Teléfono M-6823. 
55500—11 dlc. 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada habi tac ión 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos. 
5 5 4 4 7 _ 1 2 dic.: 
^ T N J ; , v T . T N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A C O M E R C I O 
Lampari l la número 19, '.iajos, entro 
Agular y Cuba, se alquila en módico 
precio, salón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Inf irman: Manzana de 
Gómez. 260. 63377,—11 Dic. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Sol, número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
«star en el Centro de los negocios, 
conviene alquilarlos, se dan baratos, 
también se dará contrato si lo quie-
ren. "Véanlos la llave en la bodega 
donde Informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-6954. 
B4115.—11 D i c . 
P a r a perdonas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un solo edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
5 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
sa t i s facc ión fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . Se pueden ver todos 
los d ías de 3 a 5, S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 d ic . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N 
Cas"s a 20 y 26 pesos en el Vedado. 
Calle 26, entre 15 y 17. Informan en 
la misma. 55798.—18 Dic. 
19 E N T R E 14 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal, sala, comedor, 6 cuar-
tos cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mis-
ma. E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Ved'ado- 55543.-28 D i c . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N D O S C A -
e&S. una planta alta y otra planta 
bala en la calle Trece 473 entre 10 y 
12 muy bfcratas, una con 4 cuartos, 
sala comedor y la otra con tres cuar-
tos, sala, cernedor, muy grande y 
6 i r¿ chlqvita en f86 i r y 13 por 12. 
L a llave está, en el 473. Telefono: 
r * 55667—1S dic. 
A L Q U I L O E X ?70 B U E N A CASA CON 
4 habitaciones, sala, comedor portal 
v jardín, hav patio. Calle € No. 39 
entre 3a y 5a.. Vedado. L a llave en 
la bodega. F-4ÍJ38. 
55633—17 dic. 
1"N E L V L D A D O , C A L L E 21 CASI 
esquina a 6, se alquila una casa con 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos baño completo, cecina y patio-
Su precio 155. L a lave en la bodega 
de 8 y 21. Informan en Sol 46. A l -
macén de calzado. . V ... 
55052—12 dic. 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A CA-
lle Dos No. 225 entre 23 y 25. Ve-
dado. Llave e Infcrmes 2" esquina a 
, D o s . Sra . Viuda da López 
<r " 55'363—13 dic. 
S E A L Q U I L A N A L T O S TODOS D E C O 
rados de la calle 13 esquina a 10, 
No. 79, 6 habitaciones, l a ñ e Interca-
lado, calentador y cocina de gas, ga-
rage y cuarto de chauffeur, llave y 
dueño, D No. 4 entre 7 y 9, altes. 
Teléfono F-5167. 
55533—17 dic. 
Vedado . Se alquilan, para perso-
nas de gusto, e s p l é n d i d o s altos, 
cons trucc ión moderna, precio m ó d i -
co . Tienen portal, sala, recibidor, 
comedor al fondo, 5 habitaciones y 
garage. M á s informes U-1409. : L i -
nea 93 A . 
55607—13 dic. 
S I N E S T R E N A R A DOS C U A D R A S 
calle 23. Vedado, se alquila elegante 
bajo con jardín, portal, sala, hall y 
comedor al fondo lujosamente decora-
do baño intercalado de lujo, closet, 3 
habitaciones, pantry, cocina con ca-
lentador, cuarto y servicio criados, 
toma corriente, garage con cuarto 
chauffeur. Calle 6, entre 27 y 29, la 
parte m á s alta del Vedado, acera 
sombra, muy frescos. Llaves y dueño 
a media cuadra 27, número 386, entre 
4 y 6. Teléfono F-2461. 
55167.—11 D i c . 
E N 40 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la Calle A y 27, Vedado, con 
cuatro habitaciones, sala,, comedor, 
baño, cocina de gas. L a s llaves en 
frente. 
35498. 11 Dic . 
Alquilo sin estrenar los pisos M nú-
mero 3, entre 13 y Ca lzada , sa la , re-
cibidor, cuatro habitaciones, 2 ba-
ñ o s , comedor, cocina y calentadoi 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
c ó n 6. altos. 
5 4 4 4 2 . — 1 2 d ic . 
V E D A D O , C A L L E 28, E N T R E 17 Y 
19, a dos cuadras de la calle 23, se 
alqula casa moderna, Jardín portal, 
sala, 3 cuartos, cuarto de baáo inter-
calado, comedor al fondo 50 pesos 
F-1183. 54790.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N CA-
sa particular en el Vedado, en la ca-
l i* 17, cerca del Parque Menocal I n -
forman: Teléfono F-2328, se alauila 
^ra to . 54886.-13 D i c . 
E S Q U I N A N U E V A 
L O C A L P A R A V I V E R E S 
F I N O S 
e l m e j o r d e l V e d a d o , c o n 
m á s de c ien c a s a s d e n t r o 
d e l rad io d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o " M a i n e " A p a r t -
ment s , ' . C r u c e r o , M esqu i -
n a a 1 3 , V e d a d o . I n f o r m a 
e l e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z , 
o e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
54108 10 Dic . 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, piso principal; 
:ada una con cuatro cuartos sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baños, terra"-
ea, closets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de servicio Indepen-
diente, acabadas do construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
§1. Informes en los bajos. 
53859.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la amplia v ventilada casa calle 
P No. 222 entre 2 3 y 2 5 . Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 b a ñ o s , ga-
rage y un e s p l é n d i d o hall a l patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
54651—13 dic. 
VEDADO. C A L . L E 17, E N T R E 26 y 
»8, a dos cuadras de 23, se alquila la 
;asa acabada de fabricar, terraza, sa-
ta, cinco cuartos, cuarto de criada, 
rarage para una máquina 65 pesos. 
Teléfono F-1183. L a llave piso 3. 
64790.—10 Dic , 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa Vi l la Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos. con siete 
habitaciones, cuarto de baño, srevlclo 
tf\f> criado?, cocina y garpge. L a llave 
en Vi l la Petra (al lado). Para Infor-
med Gellano 104, Locería L a Repúbli-
ca, te léfono A-1796. 
64518.—12 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA B O N I -
ta casa en la calle 8 número f 
13 y 15, a media cuadra del 
Menocal, una del tranvía, fon saia, 
saleta y tres habitaciones, t a f o R o -
bles servicios. Instalación eléctrica y 
gas para cocina, buen patio, P O " ^ 
jardín. L a llave en la n * L l 
13 e informan en la calle 12 nüme 
ro 203, entre 19 y 21, Teléfono * 
5752- 55426 13 d. 
\ E D A D O . SK A L Q U I L A N L O S ATJ-
tos de la calle Dos esquina a « u ' " -
ta. acabados de restaurar, e^oría3 co-
rridas ¡-.Irededor, cinco doimitorloa 
rrandes. dos baños y demás comodi-
dades. Teléfono F . O. l O L ^ n ¿ 
V E D A D O . E N $250 S E A L Q U I L A Ĵ A 
espléndida casa de una sola planta, ca-
lle M número 35 entre Tc°" 
earages y todas las comodidades. L a s 
llaves é informes a l lado, en los ba-
jos del número 87. di0) 
E N E L V E D A D O 
Se alquila en la parto alta á*j*¡lt . 
do calle A entre 25 y 27, a una cu*-
dr¿ ds 2 t lujosa residencia de dos 
Plantas acera de la sembra con 18 
etros de frente y jardín en los cua-
Íro costados. Pisos y escalera de mar-
mol. E n los bajos, eran t ^ ^ z a por-
tal vest íbulo , recibidor, sala, biblo-
teca y comedor de sií.te metros de 
la i lo , repostería, cocina y comedor de cTltáo. escalera de servicio. No falta 
el agua V tiene cocina do gas. t n ios 
altos hall, cinco habitaciones dos de 
seis metros de largo, dos baños, clo-
sets, balcones y dos grandes terrazas 
Garage para dos máquinas, altos dos 
cuartos y baño. Informan en la mis-
ma d* 1 a 5 p. m . 55261_10 dlc> 
V E D A D O 
S e alquila la casa de dos plantas 
calle B esquina a 13. compuesta de 
j a i din, portal, sala, saleta, gabinete, 
comedor, pantry, cocina y cuarto de 
criados. E n los altos terraza, siete 
cuartos y cuatro b a ñ o s , garage con 
h a b i t a c i ó n y servicios. Precio $275 
L a l lave en B 145. Informan T e -
l é f o n o 1-5344. 
55005—11 dic . 
A M U E B L A D A S E A L Q U I L A UNA 
casa en el Vedado en la callo 27 nú-
mero 9 entre J y K . , a familia de 
buenas referencias y garant ías . I n -
forman: T e l . F-3566. 
55307—14 dio. 
B A J O S E N C A S A N U E V A , E N L O 
mejor do la Habana, Loma de la Uní 
versldad, calle 27 No. 17 entre M y N 
a una cuadra de la casa del Honorable 
Sr. Presidente de la Repúbl ica GenO;.-
ral Machado, con toco el confort mo-
derno, compuesta de ¿ala, comedor, 
pentry y tres cuartos dormitorios con 
su magníf ico baño intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
doro y planchador, dos hermosos cuar 
tos de criados y un magníf ico baño 
completo, en el sótano privado de la 
misma. Informan: Teléfonos M-2001 
y U-4394. 
3 54850—11 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: br . 
Vl l lage l lú . Teléfono F-5115. 
55192.—21 Dic . 
Casa calle 19 No . 421 entre 6 y 8 
dos plantas. B a j o s : portal, sala, 
saleta, comedor, tres dormitorios, ba-
ño completo, cuarto con servicio pa-
ra criados, pantry, cocina, garage. 
Altos: sala, saleta, tres dormitorios, 
b a ñ o completo, hall , terraza al fren-
te. Informa Pablo S u á r e z . Banco 
Nova Scotia 3 1 5 . T e l é f o n o s M-8270 
1-3758. 
55179—12 dic. 
V E D A D O . S E ALQÜILAN L O S E S -
pléndldos y frescos altos acabados de 
fabricar e<n calle 4 número 145 entre 
15 y 17 con escalera de mármol, gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, sir-
ven para dos familias, habitaciones 
para criados y chauffeur, con do» 
servirlos, dos garages Independientes 
de los bajos y gran patio. Kenta $230 
L a llave en la misma, de 2 a 4. I n -
forman Baf.os No. 28, entre 17 y 19. 
Teléfono F-4003. 
55?93—11 dic. 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hal l , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor a l fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
bién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna cons trucc ión y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 . 
5^183—21 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17, 
número 480-C, entre 10 y 12, com-
puesta de terraza, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina, 
cuarto y servicios de criados. L a l la-
ve en el número 482 H de la misma 
calle. Informan en B, número 142, es-
quina a 15, Teléfono F-1387. 
53012.—9 Dic. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N el 
Vedado, acabados de fabricar, en la 
calle 29, entre B y C, Vi l la "Dulce 
María". Tienen cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, terraza, baño 
Intercalado, garage y cuarto con ser-
vicios Independientes para chauffeur. 
Precio 140 pesos con buen fiador. I n -
forman: J . Balcells y Cía. San Igna-
cio 33., Teléfono A-2766. 
54990.—13 Dic . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS V E N -
Ulados bajos de las casas números 424 
y 426 de la calle 25, entre 6 y 8, con 
jardín, gran portal, sala, 4 habitacio-
nes, comedor, baño completo y servi-
cios. L a llave en los altos del 426. 
Informan en Gahano 101, ferretería . 
Teléfono A-8476 e 1-2610. 
FE2ft—9 dic. 
E N 90 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos del chalet Calle 25, entre Paseo 
y Dos, Vedado, con 6 habitaciones, 
una de criados, baño Intercalado y ba-
ño da criados, sala, saleta, comedor 
cocina de gas. L a s llaves en la mis-
ma. Dueño Calle A y 27, Vedado. 
65499. l l Dic . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q L ' I L A UNA 
casa en a calle 12 No. 14 entre 11 y 
13, y otra en la calle P a ñ o s No. 13 
entre Línea y Calzada, ambas con to-
das las comodidades noceíarlas . L l a -
ve e Informes en la calle de Línea 84 
esquina a Paseo. T e l . F-1024. 
55443—12 dic. 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21. V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar -
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chluffeur. Planta Alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hall . L a l la-
ve e Informes en H número 156, esquí 
na a 17. 
B5451.—16 dio. 
J E S U S D E L M O I J T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SAN B U E N A -
v«ntura 31, entre Concepción y Dolo-
res, (dos cuadras de la Calzada), por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
cocina de gas, patio y un gran tras-
patio con árboles frutales 60 pesos. 
E n la misma Informan. 
65747.—14 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n la V í b o r a , se alquila la c ó m o d a 
y ventilada casa calle de Milagros 
No . 138 entre Octava y Avenida 
Acosta, compuesta de portal, sala, 
comedor, tres grandes habitaciones, 
patio, cocina, b a ñ o y d e m á s servi-
cios. Está situada a una cuadra del 
tranvía de S a n Franc i sco . Prec io : 
$ 4 0 . L a llave en la bodega de la 
esquina. S u d u e ñ o e informes en la 
Calzada 500, altos. T e l . 1-2319. 
S e alquilan los frescos y ventilados 
altos de la casa calle Octava entre 
Milagros y Avenida Acosta, com-
puestos de saa, comedor, dos habi-
taciones, cocina, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios en $ 3 5 . Es tá a una cuadra 
del t ranvía de S a n F r a n c i s c o . L a 
llave en los bajos y su d u e ñ o en 
la Ca lzada No . 5 0 0 . T e l . 1-2319. 
G P 16 d i c , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S CALTSA-
da Jesús del Monto 328. compuestos 
c¡)e terraza, gabinete, sala, antesala, 
tres grandes cuartos, saleta de comer, 
baño c.impleto con agua callente, co-
cina, terraza al fondo, un cuarto gran 
de en la azotea, toda de cielo raso. 
Informan T e l . FO-1960 y en la pana-
dería, cerca de la casa e s t á la llave. 
Dos cuadras antes de la Iglesia, 
55583—14 dic. 
S e alquila la casita Dolores 27 en-
tre S a n L á z a r o y S a n Anastasio a 
tres cuadras de la C a l z a d a , V í b o r a 
Se compone de sala, comedor cuar-
to, b a ñ o , cocina y patio con lava-
dero. L a llave en la misma. G a n a 
$26 . Más informes T e l . M - 4 7 3 4 . 
55679—12 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P E -
dro Pernas, 11, a 20 pasos de la Cal -
zada de Concha, compuestos de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
doclna y patio. L a s llaves en los altos. 
Teléfono 1-7281. 55592.—15 Dic . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros situada en 
la Calzada de C o n c h a que e s t á ocu-
pada por garage hace cuatro a ñ o s . 
S e da contrato sin r e g a l í a . Infor-
mes R a m ó n G , F e r n á n d e z . A l m a -
c é n de maderas de Buergo Alonso y 
C o m p a ñ í a . Infanta 4 7 . T e l é f o n o : 
U - 1 1 5 7 . 
5 5 6 4 9 — 1 7 dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la calle de 
V e l á z q u e z , a media cuadra de la 
C a l z a d a de C o n c h a . L u y a n ó . . Infor-
m a n : J . Planiol y C o . L u y a n ó 154 
T e l é f o n o 1-1861. 
5 5 1 4 0 — 1 6 dic. 
V I B O R A , L A W T O N 71, E N T R E S A N 
Mariano y Vista Alegre, alquilo casa 
sala, saleta, 2 cuartos, buen patio, 
terminada de pintar. L a llave al la-
do. Dueño: Teléfono M-2874. 
55420.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A E N A RANO O Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodega. 
55299—22 dio. 
V í b o r a , Avenida de Acosta y Prime-
l a , bajos, se alquila e s p l é n d i d a y 
ventilada casa con tres cuartos, si l-
la y saleta. L a llave en Jesús del 
Monte, 661, bodega. Informes A lon-
so y C a . Inquisidor 10, t e l é f o n o M -
5111. 
55399 16 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S NUB-
vos d» la casa Calzada del Cerro 871 
casi frente a l paradero ton dos te-
rrazas, sala, saleta, tres cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados, tiene 
S00 metros, gana Í 6 0 . Informan Te -
léfono F-3011 . 
•5573—13 dic. 
S E A L Q U I L A E N F A L Q U E R A S , N U -
mero 9, (Cerro), una moderna casa 
compuesta de sala saleta, comedor, 
tres cuartos con baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados. Alquiler 
60 pesos. Informes: A-5846. 
65800.—16 D i c . 
F U E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a V i s -
ta Hermosa, se alquila el chalet de 
dos plantas con todas las comodida-
des y garage e s t á a tres cuadras de 
la Legac ión Americana. L a llave en 
el número 5, cana 126 pesos. Infor-
mes: Te lé fono F-1383. 
55424 18 d 
I S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
' Calzada del Cerro, número 635, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y dos patios. L a l la -
ve en la bodega de la esquina de A u -
ditor. Su dueño: Carvaja l número 
letra A . 65186.—10 D i o . ' 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA 
írcabada de pintar en la Ave del 
Oeste o Linea, Reparto Bat is ta . Tie-
ne terraza, sala, comedor, 3 habita-
ciones y demás servicios. Gana 534 
L a llave al lado. Informan Teléfono 
A-6010. 
55446—11 dic. 
H A 8 I T A C T 0 N E S 
C A R C E L 15, A M E D I A C U A D R A D E 
Prado, en casa nueva, se alquilan ha-
bitaciones en precio módico . Una sa-
la Independiente, propia para profe-
sional u oficina, a matrimonios u hom 
bres solos. 56794.—13 D i c . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto completamente Independiente, con 
vistas a l mar en Cuba, número 6. L a 
llaves el portero. Informa: D r . P l 
chardo. Agular , 86, altos. 
66746.—16 D i c . 
H O T E L • ^ £ 0 ^ ' 
Casa para fami l ias . Situado en Ca;n-
I>nnarIo 66 esquina a Cancordla, la 
casa m á s ventilada de la Habana, 
construida ron todos los adelantos 
modernos, para personas do morall-
<U\d reconocida. Habitaciones con 
servicios privados . Agua callenta a 
todas horas E s p l é n d i d a comida, Pre 
dos r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705. 
55867—17 dio. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A J U A N D E L G A D O C H A 
let precioso en $90. Informes: Mazóu 
letra I . T e l . 4396. 
64553—11 dic. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
sola, comedor, dos cuartos y todo lo 
necesario. Pasaje L a Mamblsa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mamblsa. T e l . 1-1241. 
55055—15 dic. 
SB A L Q U I L A A M P L I A CASA ZAPO-
tes 48, entre San Julio y Paz, a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Sua-
rez; jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartas, b.ifio interca-
lado, comedor corrido, cocina, servi-
cio de criados patio, traspatio, gara-
ge. Llave ferretería esquina. Infor-
man F-20n0. 
54953 11 d. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento una esquina en J e s ú s del 
Monte, calle Princesa y San L u i s . I n -
forman: Malecón, 51, altos, entre Ga-
liano y Blanco. 
54603.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 543, con sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, cocina de gas y 
carbón y servicios de criados. L a lla-
ve en la tienda de los bajos. 
55570.—19 Dic . 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a i - o s y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-13 
S E A L Q U I L A E N P A M P L O N A N U -
mero 14, frente a Delicias, 2 casitas 
para matrimonios, son nuevas. L a s 
llaves en la carnicería . 
55586.—12 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Con-
cha, casi esquina a Pérez , compuestos 
de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina y patio. L a s llaves 
en la bodega de Concha y P é r e z . Te-
léfono 1-7281. 65592.—15 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E mo-
derna construcción, compuestos de .sa-
la, comedor, tres (juartos, cocina y 
baño, sitos en la calle de Pérez, a 
veinte pasos de la Calzada de Concha. 
L a s llaves en la bodega de Concha y 
Pérez . Teléfono 1-7281. 
55592<—16 D i c . 
C O R R E A 1 9 
Se alquila, jardín, portal, sala, y sa-
leta, muy amplios, 4 grandes hribita-
ciones, comedor al fondo, cuarto da 
baño completo, cocina do ¡gas, cuarto 
y servicio de criados al traspatio, por 
el últ imo precio de $70. Znforinan.en 
el 21. 
55716—17 dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A R M A S 20, 
Víbora, sala, comedor 2 habitaciones 
y servicio sanitario y amplio portal 
situada en la acera del parque. L a 
llave en el2.2. Jnforman en Monte 31. 
Teléfono A-4353. 
55735. 12 Dio. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N $40, L A 
casa Libertad 56, entre C . Veiga y 
Juan B . Zayas, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, baño y tras-
patio. L a llave en el 50. 
55727. 13 Dic . 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N L O S 
bonitos y modernos altos de San Car-
los 2 esquina a Morell a una cuadra 
del tranvía con tres espaciosas ha-
bitaciones, sala y comedor, muy bo-
nito, baño intercalado, .servicios pa-
r a criado. E n l a misma informan. 
55703—12 dic. 
S E A L Q U I L A M I L A G R O S 102 E S -
quina a' Layton, gran sala, comedor, 
tres lufmosas habitaciones, cocina, 
servicios y gran patio. Precio $45. 
L a llave en el puesto de frutas. I n -
forman T e l . A-3747. 
56722—12 dic. 
Preciosas casas acabadas de cons-
emir este mes, F á b r i c a esquina a 
Herrera, a una cuadra de la C a l z a -
da de L u y a n ó y frente a l Parque, 
se alquilan c ó m o d a s y ventiladas ca 
sas compuestas de sala , tres cuartos 
precioso b a ñ o intercalado, escalera 
de m á r m o l , en precio razonable. 
Pueden informar en la C o m p a ñ í a 
Terrateniente. O'Rei l ly 33 , altos. 
Telefono A-2607 . , L a s llaves e s tán 
en F á b r i c a 68, bajos . 
55463—11 dic. 
V . - F L E T E R O S . C E D O G R A N L O C A L 
punto de mayor tráns i to para cual-
quier giro. Siendo pelotería se admi-
te socio. Informes: E . V a l d é s . L u y a -
nó 101. Teléfono 1-1946. 
53238—10 dic. 
S e alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Victoriano de ia L l a m a , pisos 
altos y bajos de moderna construc-
c i ó n , con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
c i ó n . L a s llaves en la bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55184—21 d i c . 
S E A L Q U I L A E N $45 L A MODER-
na cawa Calzada de Luyanó 71 B . Sa-
la, dos cuartcs, cocina de gas y baño. 
Llaves en el 71, bodega. Dueño Te-
léfono 1-2450. 
54546—lí dic. 
A L Q U I L O L A CASA S E R R A N O 58, 
esquina a Zapotes. Portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, servicios en 
$80.00. Informan A-28S7. 
65259—13 dic. 
L o c a l para establecimiento, acaba-
do de construir este mes, se alqui-
la un amplio y c ó m o d o local en la 
calle Herrera esquina (a F á b r i c a , 
propio para establecimiento, dando 
contrato sin grat i f i cac ión de ninguna 
especie, teniendo alrededor un gru-
po de casas anexas a l edificio, con 
buen vecindario. Pueden informan 
en la C o m p a ñ í a Terrateniente. 
O'Reil ly 33. altos. T e l . A-2607 en 
horas de Of i c ina . L a llave en F á -
brica 68, bajos . 
5 5 4 6 4 - 1 1 dic. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fr ía y callente. Informes en 
Reina 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m . L o s bajos con Idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi csqnl-
i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una. buena sala, una buena ha-
bitación, servicia, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37. bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
los. altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño inter-
calado, una esquina para 4 estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del t ranv ía . Informan;. Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2531. 
64602.—1 E n . 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
r a (antes Palatino), número 7, media 
cuadra Calzada del Cerro, con dos l i -
neas de tranv ías , se alquilan dos ca-
sas altas, modernas y muy cómodas, 
compuestas de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto baño, gas y electricidad, en 55 
y 50 pesos. También se alquila una 
casa pequeña, de tres departamentos, 
completamente independiente y con 
cocina y d e m á s servicios en 30 pesos. 
Informes; 1-5281, Baguer. 
64573.—10 D i c . 
S E A JLQUILAN MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus tervlcios 
en el barrio del Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
de la esquina de T e j a s . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez . Informan en 
la esquina, bodega. 
E5745—13 dic. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P E G A D A 
a los paraderos del Cerro, con sala, 
ccm«-dor y tres evartes, buen petlo, 
cocina y servicios, en treinta pesos y 
ios meses en fondo. Informan San 
E l l a s letra A, esquina a Eerer, Cerro, 
64968 10 d 
F R E N T E A L O S D O S P A R A -
D E R O S 
del Cero, calle Hevana Park . E n un 
edificio nuevo, se alquilan casas con 
baño completo y departamentos inde-
pendientes con todos los servicios. Se 
pueden ver a todas horas. Informan 
Teléfono M SS07. 
54206—11 dio-
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
U n hermoso departamento de ños ha-
bitaciones con vlata a la calle, tam-
bién una h a b i t a c i ó n para matrimonio 
u hombres solos, casa de todc orden. 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
55714—13 d i c . 
Hotel S a n t a n d e r . H a y un aparta-
mento de dos habitaciones, b a ñ o y 
cocina de gas nevera y despensa. 
E s t á amueblado con juego de cuar-
to y otro de mimbre p a r a el recibi-
dor. Bc lascoa in v Nueva del P i l a r . 
5 5 7 1 8 — 1 2 dic. 
R E I N A 56. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
habitaciones a hombres solos, matri-
monio sin nlflos, casa nueva a una 
cuadra de Gal iano. 
65700 12 Dic . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucc ión para una o dos personas, con 
te lé fono , toda clase de comodidades 
y precio e c o n ó m i c o . Villegas 38, pri-
mer piso. 
55726. 12 D i c . 
P R A D O 31. A L T O S S B A L Q U I L A N 
dos amplias habitaciones o hermoso 
apartamento a personas de moralidad 
v is ta a l a cal le . Agua abundante. 
55723—13 dic. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A S E -
ftora o caballero mediana edad, abso-
luta moralidad, para dormir o pupilo. 
Gervasio 116, bajos, casi esquina a 
San Rafae l . 56669.—12 D i c . 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
Bernaza 39, altos, amplia y fcapca. 
55581.—12TDic. 
M A T R I M O N I O S I N NIÑOS, D E S E A -
r ía tomar en alquiler en casa de fa-
mila ,en la ciudad o Vedado, un có-
modo departamento amueblado, inde-
pendiente, b a ñ o . Contrata duradera, 
s i se puede comer en casa. Se deben 
admitir dos perri tas . Ofrecer: V . V . 
Apartado 911. 55682.—15 D i c . 
V I B O R A 
Je!=ús del Monte 677, se alquila una 
casita a u r a cuadra del paradero de 
los t ranv ías . 
SíOOS—1S dic. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
de Remedios 75, en Luyanó, a media 
cuadra de la Calzada, frente a la nue-
va iglesia, compuesta de Jardín por-
tal, sala, recioidor, cuatro habitacio-
nes, comedor a l fondo, baño completo 
Intercalado, cocina de gas y cuarto y 
servicio para criados. Informes en 
Universidad 15. Teléfono A-3061. 
54387.—12 D i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA R E C I E N T E -
mente construida J . B . Zayas 27, por-
tal, sala, saleta, tres habitacicnes, ba-
ño moderno, hermosa cocina, patio y 
traspatio, servicios y entrada para 
criados. L e llave en la bodega d í 
enfrente, informan L a Casa Cobo. 
Cerro 787. T e l . 1-8710. 
55039—10 dic. 
E N 120 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
lindos altos de Víbora 605, con por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ga-
binete, baño, cocina con despensa, y 
closet, cuarto de criado independiente 
con su baño . Informan: Reyes A-2114. 
64562.—10 D i c . 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO C H A -
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
Jardín y garage. Es t e chalet es tá s i -
tuado en lo m á s alto y fresco d« la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-SS56 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A U N A 
en $15 y dos Juntas en $20 con su co-
cina baño y patio Independiente. Mi-
lagros 124 entre Lawtou y A r m a s . 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E L 
Monte, Princesa, número 10, se alqui-
lan unos altos nuevos muy frescos 
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado y baño de criados, todo a 
la brisa, luz y gas, tiene motor para 
agua. L a llave en los bajos. Infor-
man; Teléfono M-8578. 
5*792.—10 D i c . 
C A S A S A 2 3 . 2 5 . 3 0 Y 4 0 P E S O S 
Se alquilan, modernos y con 2 . 3 y 
4 cuartos y sala , b a ñ o moderno, co-
cina y Datio independiente, lugar 
céntr ico . Just ic ia y E n n a , a una cua-
dra del t ranv ía de L u y a n ó que v a 
por la C a l z a d a de C o n c h a . L a s l la -
ves en l a bodega. Más informes: 
A - 2 4 6 5 . L u z 4 . 
54638—11 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U l -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra a l 
lado. 520P2.—14 29 D i c 
S E A L Q U I L A DA G R A N CASA L U I S 
Estévez , número 3, propia para fami-
lia rica por su tamaño y lujo. S in 
polvo ni ruido y a media cuadra de 
la Calzada, cerca de la botica, bode-
ga o t r a n v í a s . L a llave al lado e In-
formes. 64612.—11 Dic . 
C E R R O 
S B A L Q U I L A L A CASA P R I M E -
lles 31, a una cuadra del tranvía del 
Cerro, con portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo, 
hermoso cuarto de baño, patio y tras-
patio con flores, y demás servicios, 
precio módico . Teléfono 1-6997. 
65796.—16 Dic . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E a l -
quila la hermosa casa, Calzada deL 
Cerro 603, altos, compuesta de cuatro 
terrazas, sala, recibdor, galería, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, es-
pléndido comedor, cocina de gas y 
carbón, cuartos de criados con sus 
servicios y lavaderos. Se puede ver a 
todas horas. 55803.—16 Dic . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON 
sala, comedor y tres cuartos grandes. 
Calzada dol Cerro y Colón a una cua-
dra del paradero. Teléfono 1-6991. 
55559 12 d 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Se alquila en la calle A entre 6 y 8 
acabada de fabricar, hermosa casa 
con cuatro habitaciones, sala, come-
dor, baño intercalado, cocina, garago, 
jardín, bien decorada y a la brisa. 
Precio $100. Razón y la llave, S r , Ig -
nacio. Calle 6 entre Primera y Ter-
cera. Te lé fono FO-1542. 
55590—19 dic . 
E N L A A V E N I D A S E G U N D A Y C A -
11 e Torcera, bodega L a Parra, Buena 
Vista , se alquilan dos casitao acaba-
das d« construir, para corta í a m l l a ; 
una tiene Jardín, sala, dos habitacio-
nes, servicio, cocina y patio. Gana $20. 
L a otra tiene tres grandes habitacio-
nes, servicio y patio. Gana $23. L a s 
l laves en la bodega; nadie las e s trenó; 
las condiciones de pago, mes en fon-
do y mes adelantado. 
55S05 13 d 
SK A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
con garage rallo 12 entre 8a. y 9a . 
Ampl iac ión d^ Almendares. L a llave 
en frente. Informes; Angeles 13. Te-
léfono A-2024., 
55247—10 dio. 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
B A R A T A S 
acabadas de fabricar de cielo raso, 
baño intercalado a dos cuadras del pa-
radero. Calzada Quemados de Marla-
nao. Informan calle San Francisco 4 
frente a l Colegio. 
54969—13 dic. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L -
qulla la bonita casa V i l l a Pilar, ca-
lle 16 entre A y B , Reparto Almen-
dares, compuesta die sala, hall, 4 cuar-
tos con baño intercalado, al costado 
de l a brisa tiene pantry, cocina y 
cuarto con baño para el chauffeur. 
L a Uavo a l lado. Informan Germán 
Rodríguez calle 17 No. 14S entre J y 
K . , Vedado., 
6B379—18 ffle. 
S e alquilan en e l Reparto L a S i e -
r r a , dos casas: u n a en Se is entre 
C i n c o y Siete, con j a r d í n , portal, 
sa la , comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de d iados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas a l frente 
y a l fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y D i e z con frente 
rúst ico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas u n leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre e l gara-
ge . Informa J o s é F t B a r r a q u é en 
Siete esquina a Cuatro . , L a S i erra . , 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
5 5 2 9 2 — 1 0 d i c . 
L A S I E R R A 
se alquila una hermosa casa calle l a . 
entre 6 y 8, compuesta de sala, hall , 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F-2249. 65147.—21 D i c . 
S B A L Q U I L A E N E L R E P A R T O D E 
Almendares, calle 16, esquina a F , una 
espléndida casa de dos plantas, com-
puesta los bajos de sala, antesala, co-
medor, repostería , occlna, dos cuartos 
de criados y su baño (altos), 6 cuar-
tos y un baño, garage, caballerizas y 
un gran Jardín, es sumamente fresca. 
Precio 150 pesos. L a llave E entre 14 
y 16, preguntar por Josefa S i lva , I n -
forman; Linea, 106, Vedado. Te lé fono 
F-4627. 66168.—10 D i c . 
P R O P I A P A R A C A F E Y F O N D A O 
bodega, se alquila la cesa, acabada da 
construir de L u i s a Quljano y Angeles 
Marianao, frente a l Paradero de S a m á 
Des lineas de t r a n v í a s . Informan en 
Rea l 129, imprenta. T a l . FO-7910. 
6r253—12 dic . 
M A R I A N A O . C A S A S M O D E R N A S , 
techos concreto, tres cuartos, sala, 
comedor, baño 30 pesos. Departamen-
tos dos cuartos, baño, sala, todo mo-
derno 20 pesos. Reparto Noguelra. 
Te lé fono F-O-7014. 
64591.—10 Dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N C A S A DBJ F A M I -
la un cuarto amueblado a persona de 
moralidad, buen sitio en Someruelos, 
número 40, bajos. Teléfono M-6403, 
en l a misma informan. 
56787.—14 Dio. 
E N G A L I A N O 107, C A S A R E C I E N re-
construida, se alquilan habitaciones a 
16 pesos y a d e m á s unos altos propios 
para un profesional. 
66802.—18 D i c . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy amplia, con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay ba-
ño de agua callente; a« prefiere hom-
bre solo. J iménez, Bernaza 41, altos 
B49B7 12 d 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
fresca habi tac ión con vistas a la ca-
lle, a hombres o matrimonio sin hi-
jos, en Eelascoain 28, altos Peleter ía 
L a Americana. 
55023—12 dic. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O A P A R T A -
m e n t ó con v lFta a la calle con o sin 
mueblen y una gran sala, con dos bal-
cones para profesional, oficina o par-
ticular. Commlado 52. altos 
_ B5S68—12 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
esp léndido defpartamento en la azo-
tea, entrada independiente, agua abun 
dante y luz $25. L a llave en Infanta 
No. 30. B a r b e r í a . P a r a informes L i -
brería Albela . Eelascoain 32 B . Te lé -
fono A-5893. 
• 65524—17 dio. 
H A B I T A C I O N E S _ 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, hay una buena 
habitación interior, pocos Inquilinos, 
hay agua abundante y t e l é fono . Obra-
pía 13, altos. 66164.—10 Dio. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y una habitaciones con balcón a la 
calle y agua con motor. San José, 48. 
66139.-10 Dic . 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento de dos habitaciones con cuarto 
de baño, vista a la calle, acabado de 
fabricar en la bonita casa Amistad, 
98, una cuadra de San Rafael , hay 
agua y t e l é fono . 
65163.—10 Dio. 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N ! 
E n casa pr ivada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cnortos con comida $85.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aira y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca da la Univer-
sidad Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guel 173 B . segundo pifo, izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
>ador- 46607-28' oot. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l al-
cance de todo el qiw quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
tria y caliente, servicio de t e l é fono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ún ica 
en l a H a b a n a que tiene art ís t ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A - 9 3 4 3 y A . 8 2 3 7 . 
54121—15 d i c . 
SB A L Q U I L A N B A R A T O S T BONI-
tos departamentos. Pasaje Habana. 
Lomay número 44. Prepúnlese por el 
encargado. 
B449S.—10 dio. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y con 
buena comida y desayuno a hombres 
s» los todo por $30 al mes, casa con 
buenas comodidades y de moralidad. 
Aguila 3 20, altos, entre Relim y E s . 
trella. 
54839—14 dic. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos los 
adelantos. Aguacate 12, primer piso, 
entre Chacón y Tejadillo. 
64611.—18 Dic . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, L o m a do la Universi-
dad Nacional . Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios aoimamente bajos. Casa de 
orden y moralidad. B a ñ o y agua ca-
liente. T e l é f o n o s U-3204. U-4222. 
55617—19 dio. 
E N M U R A L L A , 55, A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila u r a 
esp léndida habi tac ión , con muebles o 
s-ln ellos, hay buen baño, luz toda la 
noche y t e l é fono . También se '&d!miteu 
abonados a la masa. E s casa de mora-
lidad e informan a cualquier hora del 
«te- 65537 14 d 
A L Q U I L O D O S G R A N D E S A P A R T A -
nuntos en |25, otros doo en $30 a 
matrimonio s in hi jos . E s casa de 'fa-
mi l i a . E x i j o referencias. Eotrel la nú-
mero 62. a l t o s » 
B5430 11 d 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S P A R A 
hombres solos o matrimonios, con lúa 
y te lé fono, se alquilan en casa serla 
Informan en Salud 48. 
55479.—13 dic. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes, una con ba lcón a la calle, con 
abundante agua y alquiler módico, 
Di^agones No. 110. entre Campanario 
y Deaitad. 
. B5503. n Djc#. 
E N R E I N A 23. B A J O S , E N T R E S \ \ 
N i c o l á s y Rayo, se alquila una habi-
tac ión grande, con saleta y zaguán 
independientes. Precio $36, dos meses 
en fondo. Informes en la misma a 
personas mayores. 
55610. i i D i c . 
E D I F I C I O A B A D I N , C U B A 86, C A S I 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na, moral, tranquila, habitaciones 
grandes con lavabos, amuebladas y 
servicio de hotel $30, sin muebles 25 
pesos. M-9726. 
56609. 16 Dic. . 
E N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n muy ventilada Jun-
to a l b a ñ o . San Lázaro 145, segundo 
Piso. 65216.—13 D i c . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
E N 2 0 P E S O S ' 
Se alquila compuesto de dos habita-
ciones independientes y muy cómodas, 
t a m b i é n hay otras habitaciones a $14 
y $16. Precios rebajaidos. Amargura 
No. 16, altos, cas i esquina a San Ig-
nacio. 
. 55'50—16 dic . 
H A B I T A C I O N E S A L A C A L L E A MA 
trimonios s in n iñoe , interiores a hom-
bres solos, se alquilan frescas y con 
todas las comodidades y servicio. 
Neptuno 57., 
. 55274—16 d ic . 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N 
tos v i s ta a la calle, con lavabo de 
agua corriente y una habitación inte-
rior en A m a r g a r a 69, altos. 
55254—16 do. 
C U B A 4, S E A L Q U I L A UN A M P L I O 
y ventliado departamento con vistas 
a l mar, no se permiten plantas ni ani-
males. Se prefiere 6in n i ñ o s . Perso-
nas ae mcifaJidad. 
65079—13 dic. 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
l a calle, otra interior con puerta a l 
baño, a matrimono o dos caballeros, 
con o sin asistencia, punto Inmejora-
ble, agua siempre. Industria, 168, pi-
so segundo, casa part icular. 
56143.—10 D i c . 
Compostela 106, " E l lo . de Mayo-! 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de l a H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l . 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamentos, con ba-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
130 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. O c u p a una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la Habana y ia 
m á s fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la b a h í a . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. L o s carritos pasan en l a es-
quina para todos los lados de l a 
ciudad. Oficios 35 , entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A - 3 9 9 4 . 
53489 2 7 d 
A N o j x r m 
H A B I T A C I Q N t r 5 
Se alquila una e sp lénd ida f Ü b i T ^ 
en casa nueva con todas la* r ^ 
d a d « Moral idad a U i : , : ' 1 0 ? ' 
K a t a t l 5Ü, primer piso T e l n/j ¿ y 
_ 5 4 0 7 5 _ í , ^ 
O B R A P I A 96 Y ¡,8 S E ^ T T r ^ l 
habitaciones a la calle e i í ' , ? 1 ^ 
grandes y frescas, a dos n,,!aÍtr^í? 
Parque Central, lavabo de « t ^ fi 
rrlente I p toda la noch,? ^ S 
para oficinas u hombros s A i r c ^ í i 
raJldad. Informes el ¿TUro Ú*Z 
H O T E L O B R A P I A 5 7 
Habitaciones A ista calle desd. . 
interiores desde ^27, con toda = r * ' ! 
cía, por persona. Para persnr ^n-
desde $35. Apartamento en hai 
servicio privado, para dos JTA8 
teda asistencia. ' *'"> en» 
55288—17 
4Io. 
A G U I A R 92 E . V T R E O l U ^ S - . 
Obrapla habitaciones a 15 is í 
pesos con muebles o sin ' luz • V J5 
noche, agua abundante, 'hay ¿ u 4 '» 
y criado, la casa m á s tianquila 
orden Informan T e l . A-3387 Ir ^ 
misma. y «o ¿ 
5:5798-
E N M E R C E D bü, E N T R E C O V ^ 
tela y Habana, se alquilan amnit S-
ventilados departamentos nar» ^ 
lias de moralidad, baños de ati, a,a1' 
l íente y fría, hombres solos no H IP8" 
alquilar sin antes ver éstos st ^ 
desea, también se le alquila «„ te<1 
6 4 1 5 2 . - 1 1 V » » completo. 
S E A L Q U I L A N DOS HABlTACTnvS? 
en casa de familia a bombrfl 
Morro 5, altos. Solo. 
64578.—10 ^ 
H O T E L L A P U R I S I M A 
S e alquilan departamentos y ^ 
taciones, con b a ñ o y sin baño d» 
de 4 5 , 80 120 y 150 pesos me'nsut 
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comi^ 
para una persona, dos pesos en a i 
lante. H a y capilla en la casa. ni¡j4 
los domingos a las ocho. Se hoipt, 
dan varios sacerdotes. Exclusiva' 
mente a personas de estricta no' 
rolidad. Los t ranv ías por la puert̂  
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) ^ 
quina a Zulueta. Tel f . A-1000 
. 53490 27 d 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S So» 
do se alquilan espaciosos departaiW 
tos de dos habitaciones, e s n l S " 
patio con vista a la caí 
40' - es*!11'^ a Concha, antk * Clínica del D r . Malbertl. "nuN» 
. 54908—12 dic. 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas habitaciones con balefln a 
la calle e Interiores con y sin nm, 
ble!!'* ti)^as a m6dlcos precios y 
espléndida cocina, no dejen de vetto 
Neptuno 156, altos, 
64586,-13 Dic. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R 0 S A 
Obrapla y Compostela. Habltacloneg 
con baño privado, agua callente, «le 
vador día y noche. 
f3225—27 dU». 
E N B A R A T I L L O 3 
Se alquilan frescas habitaciones y 
departamentos con abundante luz y 
affua a rrecios de s i tuac ión . 
54610—11 dic. 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A AGUACTA-
te, habitaciones a 9. 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia I-ara co 
merclo. Informan en W misma y eñ 
el Te lé fono A-3387. 
68798—13 dio. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f ic i -
n a e n Jos a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 1 6 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l é f o n o A -
8 2 9 7 , 
, C 9806 Ind 30 oo 
AVISO 
E l Hotel Roma, de j . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
fio, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6946. Cable y te légrafo RomoteU 
Se admiten abonados al comedor, 
timo piso. Hay ascensor. 
I N D U S T R I A 166, F R E N T E A HA13A-
na Park, se alquilan dos habllacíbnes 
con vista a la calle, a matrimonio so-
lo o caballeros respetables con mue-
bles y comida s i Id" desean. Hay te lé-
feno y bafio intercalado. 
55411 12 d 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para {amibas, to. 
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las mk 
baratas, frescas y cómodas y laj 
en que mejor se come Telf. A-9158, 
L e a l t a d 102, A-6767 . Animas 58. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 145, esquina a San Balwl 
se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, tlmbr» y 
te lé fono y una excelente comida Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
54121—15 dio. 
A P A R T A M E N T O S 
Edificio Vidal y Blanco. Infanta i 
San Lázaro.. Se alquilan apartara»r.> 
toa, amplios y c ó m o d o s . Sala, come-
dor, tres habitaciones, baño interca-
lado y coclrtfc,. Pueden verse a todas 
horas. Informan Galiano 95., Teléfono 
A-50007.. 
y 55364—15 dio. 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
una o dos señoras solas, únicos inq'Jl-
linos, luz, te léfono y balcón a la <»" 
l ie . Se da barata. Aramburo y San 
Rafael , tercer piso. 
5521.2—10 dic. 
E N E L M E J O R P U N T O DB L A HA-
baña, se alquilan habitaciones con o 
s in muebles, casa seria . O'Reilly >* 
altos del Café E l Paraíso , entrada por 
Vil legas. T e l . M-SOa?. 
55363—10 dio. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos de $7, J9, ?10, lio» 
?20; casa fresca, abundante agua. 
Avenida de B é l g i c a 133, altos del ras-
tro. Informan en el establecimiento. 
54470 10 Do. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amu» 
bladas a precios reajustados, con 1 
s in comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, muona 
moralidad, grandes baños con a8u3 
fr ia y callente. Manrique 123, entr« 
Reina y Salud. 
53015—23 dic. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hot^ 
se alquilan habitaciones desde •» 
mensualea en adelante; para Pas8J' 
ros hay habitaciones de 1. 2 y 3 
sos matrimonios, $2.00 y 12.50: 
corriente en todas las bab^tacionM. 
baños fríos y calientes; cocina W H 
rior y econéralca, servicio e«FtrfBQ0j 
Se admiten abonados desde 2o P"" 
en adelante, cocina española, c r ' ^ 
francesa y americana. *D 
V E D A D O 
B E A L Q U I L A . E N A G U I L A 253 DOS 
cuartos en 18 y 13 pesos. 
55368—13 dic. 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar h a b i t a c i ó n amueblada, balcón ca-
lle, e sp l énd ido bafio, t e l é f o n o s . Cám-
blanse referencias. Villegas 88, altos 
S i n cartel n i en l a puerta ni ba lcón . 
55062—12 dio. 
Edi f i c io C o r b o n . Industria 72 1-2 a 
dos cuadras de P r a d o , por A n i m a s . 
S e a lqui lan apartamentos compues-
tos de do» e s p l é n d i d a s habitaciones 
cuarto de b a ñ o con todas sus pie-
zas , agua caliente, elevador,, t e l é f o -
fono en c a d a piso, l impieza, luz y 
sereno en el interior. 
. 5 5 0 9 5 — 1 5 d i c . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que qnl©ra v iv ir fresco y có -
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. U n c o pisos, gran elevador 
Precios razorablea. Industria 118 Te-
lefono A-9348. • ^ 
' - j j j É T i r B dio. 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S , S B 
alquilan habitaciones, bajas y altas, 
amueb'odas o no a hombres o señoras 
solas y una frente a la calle, para 
negocio u oficina. Sol 34. 
55309—13 dic 
SAN J C S E 112 J U N T O B E L A S C O A I N 
local establecimiento, gran sala, divi-
sible, habitacicnes casas altas, gran-
des, otras pequeñas , hombres tolos. 
Teléfono A-3152. 
65286—10 dlc-S 
V E D A D O , S E A L Q U I L A « f f 1 ^ 
c ión amueblada vista a la cauo, 
a l patio, entrada independiente a » l̂e 
sonas do moralidad sin niños. 
19, 177, entro J e I . nía 
55801.—16 VIO. 
S E A L Q U I L A N DOS D ^ K T A ^ . V 
tos en casa acabada de con, '¿nje-
tercer piso compuestos de sala, 
dor, 4 cuartos, cuarto de criaao* 
c iña de gas y baño l n t e r P f £ d V l » 
departamento con garage \1¿,}>a - n 
sin garage $ 100. Calle K e n t r e » * ^ 
Vedado. Informan en la mism»! 
encargada. B 5 2 9 1 - l 4 j í ^ 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O D E P A R 
tamento en San Mlgdel y Campanario 
altos dol café , en casa de familias, 
muy fresco con dos habitaciones, bal-
cón a ambas calles, lus y servicio. 
65314—10 dio. 
E N V I R T U D E S 27. S B A L Q U I L A 
una habi tac ión a hombres solos o ma-
trimonio, hay baño intercalado, es ca-
sa do familias. Teléfono M-5428. 
65355—10 dic. 
S E A L Q U I L A N 
E n JesfiSs María 86 cerquita todos ca-
rritos ciudad y en precio económico, 
dos bonitas habitaciones con esplén-
dida cocina y buen baño con abun-
dante agua siempre, único inquilino, 
casa de moralidad, s in n i ñ o s . Hay 
te lé fono . 
. 55346—11 <J1o. 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, s « alquila vna osrpléndlda ha-
bitación con vista a l Parque Central; 
el mejor punto do l a Habana 
55400 13 d 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F , esquina 16. Teb F-ÍIT» 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia Pxar*,r^ 
millas en la parte »Afl f5„t» 
ca del Vedado. Excelen" 
cocina," ta'bíe d7hote, n i e ^ 
ventllacig bitaciones con 
recta. Abundante agua * 
y callente. Sesenta ™ 
tros de hermoso Portali rJ A 
pre fresco y con sornor». (J# 
media cuadra del tranvi» 
la calle 17, y a dos cuadras | J 
media del tranvía de i» "T.^ 
9, (Avenida Wllson). A " 
minutos del Parque Contra*. 
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^ i u r f ' e - l c T o s . ' s V l a u f l a a cor-
t i ^ ' ^ n ^ r ^ u a ^ i r ^ ^ a d o 2 3 ' iínea de tranMas y » 54»3 _ l g D1Ci 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
• <rTi s E S O L I C I T A U N A Q U E 
r , l l A P A » ^ trabajadora. 25. número sea limP1* ynl7e B y Vedado, a j altos, entre ^ ^ 
^ TtirnTA U N A C R I A D A E S P A -
S É S O L I C I T A U ^ b u e n a educaci6nt 
fióla- ¡¡¡¿líriio 67, tajos, entre Oquen 
Jó y sc',e<jad- 56547-12 d ic . ¿ r r r T r I T A U N A C R I A D A P A R A 
SE moralidad quo sea formil y 
<*«s* .„^ora para hacer la limpieza y 
,rabaJad°ra dIas una hora> Que 
lavar lo""'' la colocación. Sueldo d*» 
duerma en Troca(jero 69. Pregunte 
s25 a •.O..í.i»_<o * f la  n,ueblerla 
11 Dlc . 
^ solicita cr iada peninsular que 
, ,v ' servido en casas conocidas y 
^ coser. $ 3 0 . Vedado, calle 15 
N¡0 330 esquina a Uos, d e s p u é s 
d e ' l a s 9 a - m- 5 3 3 3 7 - 10 d i c . 
S E O F R E C E N 
P A G I N A ¿ f f l f i í f i l E V E 
Se solicitan Modistas que sepan cor-
tai y hacer Vestidos. Infoynes en 
S a n Rafae l 11. 
C 11131 3 d 8. 
S E O F R E C E N . 
SOCIO CON C A P I T A L P A R A F I N A X -
clarme en magnffU'o negeteio que nro-
duclrá grandes tnilldadea. Rara oportu-
nidad para hacerso de un hermoso por-
venir. Apliqúese por correPr-ondencln, 
í.scrlb«.irie en seguida. Enrique G r i -
llan, 101, Prado, Habana. 
» 35408 16 d 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S A P A R -
ticulares y al comercio, articulo In-
dispensable por setenta centavos se 
manda muestra a cualquier pueblo' A . 
Rodríguez. Manuel Pruna 39, entre 
Pérez y J . Abreu. L u y a n ó . De 8 a 10 
a- m- 55201.—16 Dlc . 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 6,000 
pesos para la fabricación de una ca-
sa y luego poner una industria. I n -
forman: L u z y Habana, bodega, de 
i i . & 12• 54644.—11 Dic . 
S E S O L I C I T A S A S T R E CORTADOP. 
o camisero que desee hacer negocio 
en casa de ropa hecha, muy acredi-
tada, por tentr el duefto octual qua 
Ir a los Estados Unidos. Tratar Con-
sulado entre Neptuno y Yl i tudes . 
Sastrer ía . 
' • 55671—12 dic. 
- f T ^ E V UNA C R I A D A I N T F I . r -
S L ¿ en limpieza que sepa coser bien * t̂ nen recomendaciones, sin estos 
ynntsitos que no se presente. Vi l la 
R S f í r a . C a l « d a esquina a I . Veda-
' Telefono F-1430. De 11 a S. 
¿o- 16 54974—9 dlc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
^ T s o t . I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
í. cuartos que tenga recomendocjón 
.«na. remendar, marcar y planchar 
ijuen sueldo. Calzada 120 entre 6 y S 
^d8d0- 55G59—12 dic. 
Á SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
tnírto* que sftPa coser. ^u6 sea fl,ia 
. inteligente. Se da buen sueldo y BÜ 
nlden referencias. Casa de la señora 
Viuda de Argllelles. Línea esquina a 
r Vedado. 
V 55477.—13 dlc. 
qj SOLICITA E N BAROS 192, E N -
tre 21 y I9. Vedado, una criada cuar-
to QU» sepa su obl igación. Sueldo 25 
npenq v ropa, si no sabe que no se 
á s e n t e . 55423.-11 Dlc 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN B U E N CIJIADO D E 
mano con recomencaclón -le casa, par-
ticular que haya trabajado. Sueldo 
$40 También una criada para cuar-
tos ?30 y un muchacho español $20. 
Habana Í26. bajes. 
5o69l—12 dic. 
V E N D E D O R E S P A R A A R T I C U L O 
alemán, precisan tres. Buena comi-
s ión . Ganarán 4 a 8 pesos diarios. 
Aguila 104, altos, por Barcelona, de 8 
a 9 y 11 a 3. S r . Roca. 
55574.—12 vDiC. 
S E S O L I C I T A U N J O V E X F U E R T E , 
blanco, con referencias, para los que-
haceres y limpieza de casa comercial. 
Dirigirse a Teniente Rey 55, de 11 a 
12 de la niaftanp.. 
, 53529 12 d 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA 
joven, que tenga buena presencia y 
elegante., para el despecho áe dulcería 
X.TT ,,,iescos en el salón Orquldoa en 
O Kellly 76. Tiene que dormir en la 
colocación, viviv como en familia, 
acompaflar a la señora del dueño, no 
es criada sino como hija del matri-
monio, hay muchas propinas. 
55664—10 dlc. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
Teléfono A-2348. Unlc* Agencia qu« 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Facil i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . VillaverdA y 
Ca . O'Reilly 13. T e l . A-234S. 
55680 16 Dic . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A C O M P E -
tente para matrimonio solo. Stark, ca-
lle 14, entre 11 y 13, Almendares. 
Tranvías Playa o Marlanao Parque 
Central 55567.—11 D l c . 
5335 T.AZAUO 341, S E G U N D O PISO, 
se soliciia una buena cocinera y que 
ayude algo a la 'Jimpieaa. 
55610—16 dlc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola, que sepa cocinar bien, ayude 
algo a la limpieza y que duerma en 
la colocación, si no reúne estas con-
diciones que no se presente, buen 
sueldo, Calle 17 número 423, altos, 
entre 4 y 6, Vedado. 
E N L A C A L L E B N U M E R O 178, 
tnere 17 y 19, se solicita una cocinera 
Que sepa cocinar bien. 
55469.—10 dic. 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A COCI., 
ñera que duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Bernaza 8, entre Obispo 
y Obrapla. , 
55472.—10 dlc. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
hacer los quehaceres de una casa y 
Cecinar a un matrimonio solo. Tiene 
que hacer plaza. No duerme en la 
colocación. Rayo 2 esquina a San R a -
fai»l. segundo piso. Sra. Mora. De 3 
a 6. 1 
55353—10 dic. 
PARA UN MATRIMONIO CON DOS 
hijos mayores, se solicita una coclne-
blanca que haga la limpieza. 
Sueldo 30 pesos. Ha de ser formal, 
sana y aseada. Vi l la Mórlda. Loma 
de Cojímar. Tranvía en Casablanca, 
a todas horas. 55204.—10 Dic . 
C O C I N E R O S 
REINA 68, A L T O S . S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que haya trabajado 
*n casa de huéspedes si no que no so 
presente. 
55720—11 dic. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
«e Venancio Valle Rodríguez de 18 
"nos de edad, trabajaba en la Invenci-
•"«, Santo Tomás y Arbol Seco, lo 
solicitan sus hermanos por un caso 
Rigente de sus padres. Dir í janse: 
^amparlla número 82, pregunten por 
Eugenio Val le . 65418.—1 Dlc . 
1E D E S E A S A B E R E L P Á R A D E R O 
Joaquín Dosantos que hace como doce anos que andaba por la Provincia 
"e Matanzas, lo busca su hijo An-
wnlo Dosantos Fernández, e s tá en la 
«abana. Monte, número 421. Antonio 
^osantes. 55194.—12 Dlc . 
C H A U F E Ü R S 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
«ntienda algo de reparto panadería , 
"iiorman en San Miguel del Padrón, 
Dodega nueva. 
65791.—14 D i c . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en l a g r a n e scue la 
" K E L L Y " 
Clases c b d í a y d e n o c h e . S e en -
'en el m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
^ 1 a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
J j r t o t i empo y a p r e c i o m ó d i c o , 
f iases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
R e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a chauf -
feur. S o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
c tau f f eurs i n f ó r m e n s e e n la 
w-n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
h . S a n L á z a r o , 2 4 9 . frente a l 
"arque d e M a c e o . P a r a prospec -
tos m a n d e n 6 sellos d e a 2 c e n -
tavos. P a r a m a n u a l d e l auto m o -
derno. P i d a n in formes . 
54539 1 3 d 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 años de 
establecida. E s la única que en«cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-S318. Habana 114. 
55650—16 dic. 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones. Luz, casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que se necesite pronto. 
65199.—10 D l c . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora Informes: Daolz, número 
56, Cerro. Teléfono 1-4110. Antonia 
López . 55806.-13 De. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A PA-
ra manejadora o niñera o criada de 
mano a cualquier lado de la isla bue-
nas referencias. 55756.—13 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, es cariñosa con los niños, lle-
va tiempo en el p a í s . Informan: Pau-
la 83. Teléfono M-9158. 
55764.—13 D i c . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de ma-
no, es cumplidora de su deber. J e s ú s 
María 112, altos. 
55778.—13 Dlc . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A PA-
r a criada o manejadora, tiene refe-
rencias. Informan: Teléfono 1-1721. 
65779.—16 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada o manejadora, entiende a l -
go de cocina, lleva, tiempo en el país 
no le Importa «al ir al campo o al 
norte. Informan en Bernaza 30, a l -
tos. 55745.—13 DiC". 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias de la última 
casa que trabajó . Informan: Teléfono 
P-3118. 65575.—12 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para orlada, sabe coser, en-
tiende algo de cocina, tiene referen-
cia» y quien la garantice, si no es 
casa serla, no molestar. Aguila 22, 
nzotca. Tel A-10.>4. E n la misma 
una criandera. 
55621—12 dic. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular, lleva tiempe en el 
país, sabe cumplir cen su. obUgnelón, 
de manejadora, calle San Pablo, Cerro 
Llamen ai T e l . A-6835. 
55637—12 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española do criada o manejadora en 
e.isa de moralidad, tiei e rci'oitncias. 
Informan Colón 30. 
. Cr.639—12 dio. « 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de manejadora, lleva dos 
años en el país, es cariñosa con los 
n iños . Infoiman calle E entre 17 y 
1£» No. 41. Vedado. 
55G27—12 dic. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada o manejadora. Infor-
man te léfono 1-4030. 
65S87 11 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MANE.IA-
<?ora o criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Prefiere el Veda-
do. Teléfono F-1261. 
55401 11 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, lleva tiem-
po en el p a í s . T e l . M-1262. 
55305—10 dio. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
ia para criada de mano o para mane-
jadora o para criada do cuartos .lle-
va tiempo en el país y tiene recom«n 
dación. Habana 126. T e l . A-4792. 
. 55304—10 dic. 
S E O F K E C E N S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de mano en casa particular, tiene bue-
nas recomendacione» de las casas que 
ha prestado sus servicios, tiene todas 
las informaciones necesarias para 
prestarle servido en las casas donde 
lo deseen. Informan: Teléfono A-7968. 
56589.—12 D lc . 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para camarero, criado y 
lo que le mande. Informa: la señora 
Nüñez . Teléfono A-1673 . 
65585.—11 Dlc . 
S E C O L O C A ITSA B U E N A C O C I N E -
ra repostera, quiere casa de morali-
dad y duerme fuera. Informan Telé-
fono U-2862. 
B5724. * 12 P*C- . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a muy práctica, formal y trabajado-
r a . Luz , 40 y medio. M-1860. 
55579.—12 D ic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
s-ular d» criada de mane, lleva poco 
tiempo en el país , perc ya sabe tra-
bajar algo, ntn tiene pretensiones, ¡ta 
representar sus familiares. Infor-
man llevillagigedo 11 catre Esperan-
za y Misión. E n la misma se desea 
colocar nna c r i n e r a penin8u!ar, ll^va 
f.empo en el país, sabe bien el ofioto 
es de toda conflansa y trabajadora, 
no tiene compromiso y presenta bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en la misma. 
56612—12 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. SEÑORA 
seria, de medlana edad, para mane-
jadora o criada de mano. San Miguel 
No. 7. T e l . A-&186. 
• 55313—10 de. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO 
las en cosa de familia serla, llevan 
tiempo en el país , una para criada 
de nano y otra de cocinera, prefieren 
corta familia. Informan: .l&tdín E l 
Crisantemo. 23 y J . Vedado. 
65324—13 dic. 
M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
con muy buenas referencias, desea 
casa de moralidad. Informan al Te lé -
fono U-4669. 
55361—10 dlc. 
C R I A D A J O \ E N , E X T R A N J E R A . S E > £r! oara^cHaíla Í1« mi^n rnn n^'^n' 
coloca también de manejaocra y lavar ZL^SS** d« ^ ¿ " i S J E Í S * 
Informan Teléfo-pocas pretensiones 
no M-9578 
55657—12 diC. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
erpaflola para criada de mano o ma-
ne jador:i. Tiene rel'eri-ncias. Teléfo-
no M-6Í23. 
55646—12 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse, de criada de mano o de cuar-
tos. E s muchacha formal y tiene 
buenas referencias. Calle Cuba No. 5 
habitación 30. 
55654—1? dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
recién llegada de criada c manejado-
r a . Calzada esquina a 1, Vedado. Te-
léfono F-1246. 
55611—12 dic. 
S e ofrece un señora de mediana 
tdad , de criada de mano y entienda 
de cocina, tiene referencias.- Amar-
gura 77 y 79 altos. T e l . A - 5 5 6 3 . 
55629 - 1 2 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V r N 
eopañola para criada, de mano o ma-
nejadora. Informan Pedro Ternas 70 
Luyanó. T e l . 1-2360. 
55566—13 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
pana el servicio de un ma/trimonio. 
Tiene recomendaciones. Informan en 
Marqués González y Benjumeda, bo-
dega, teléfono U-3472. 
55517 12 d 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola, de buena presencia y con volun-
tad de trabajar, lleva tres meses de 
servicios en el pala y desea casa de 
moralidad. Teléfono M.4846. María 
Alvarez. 
55484.—11 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano sin pretensio-
nes y tiene leferencias. Informan en 
San Nico lás 103. Teléfono M-9247. 
56463. 11 Dlc . 
O F R E C E S E J O \ E N ESPAÑOLA P A -
ra criada de mano ó de evartos, sa^ 
be lavar y coser, es muy práct ica y 
trabajadora y no tiene protenslona», 
Informan Aguila 224, altos. 
55448—11 dic. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de mano o de 
cuartos. No tiene Inconveniente en 
hacer los quehaceres de un matrimo-
lilo; sabe coser un poco; es ce r iñosa 
y tiene bven carácter y buenas re-
ferencia*. 10 y 25 número E6-C. fren-
te a 1* pterta d)el Cementerio, Ve-
ciadOj te léfono F-1993. 
55351 11 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o cuar-
tos y repasar ropa, duerme en la co-
locación. Informan Empedrado 16, 
Habana. 
56344—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN K SEÑORA 
Joven, españolo, para criada de mano 
o manejadora, tiene buenas referen-
cias, sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan calle 8 No. 190 entre 19 y 
21, habtaclón «4 . 
55345—10 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada do mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el p a í s . I n -
forman F-2231. 
55285—10 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana edad de cilndu de ma-
nos o manejadora cariñosa con los ni-
ños; tiene buena recomendación y sin 
pretensiones y también se coloca una 
muchacha de 15 años; juntas r sepa-
radas. Campanario 51. Tel. A-2539. 
654011 1 1 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano, no le 
Importa ayudar en la cocina si es ne-
cesario, desea casa de moralidad. I n -
forman: Calle 13, entre 10 y 12, nú-
mero 83. 55695.—12 Dic . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
de cuartos. Habana 136. entre Tenien-
te Rey y Muralla. 
E56S7—12 dlc. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos 
por horas, de las 7 de la mañana a 
las 8 de la noche, no le importa colo-
carse en Quinta o Clínica, llene bue-
nas referencias. Informan T e l . U-46Ü9 
550";5—12 dlc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de mano o de co-
clnfcra. Tiene buenas leferencins. I n -
forman Aguacate 45. Te l . A-9277. 
5E672—12 dic. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
ñola, fina, para criada de mano, lo 
mismo para cuartos o comedor, muy 
práctica v buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
55702. 12 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano, joven española, sabe coci-
nar y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan Teléfono A-8290. 
55695 13 Dlc-
V A R I O S 
SR S O W C I T A UN Z A P A T E R O « U E 
sopa cortar y trabajar en zapato de 
|eñora. Informan: Máximo Gómez, 44, 
He«la. 56608.—12 Dic . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MÜCHA-
cha española de criada de mano o pa-
ra cocinar solamente o para maneja-
dora. Informan: Línea, 150 Teléfo-
no F-5141. 56699.-12 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M L C H A -
cha española para criada de mano o 
para cocinar y limpiar. SI puede ser 
para un matrimonio solo. Para infor-
mes: a l te léfono M-6834. 
65601.—12 Dic . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
o manejadora, es sumamente formal 
v cumplidora. Luz , 40 y medio. M-
IggO 55579.—12 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
e:=T»añola do ci lada de mano. Infor-
nean Compostela 65. Puede dar buo-
nos informe.. T e l . A-2426.^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
í spaño la para criada de mano, es se-
r'a, trabajadora y puede dar referen-
cias de las casos donde ha trabajado 
y entiende bastante de cocina. Infor-
inan M-9145. 
65625—12 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, para manejadora o para lim-
piar cuartos, para mejor Informe, Te-
léfono F-3167. 
6670S. 12 Dic . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano o manejadora, es muy serla 
formal y trabajadora. L l z 40 1-2. Te-
léfono M-1860. 
55295—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E , M U C H A C H A 
española de criada de mano o ma-
nejadora o para los quehaceres de un 
matrimonio solo, lleva tiempo en el 
país y es tá acostumbrada a servir. 
Informan Carlos I I I No. 267, esquina 
a Zapata, Departamento 14, altos. 
65506. 11 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano o manejadora una Joven es-
pañola, es formal y trabajadora pa-
ra casa formal. Informan, Teléfo-
no A-8082. -U. H . 
65397. 11 r>lo-
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de cris da d« mano no le Importa 
ayudar a la cocina, siendo poca lami-
lla; es una mujer serla y fonra l ; tie-
ne muy buenas referencias. Informan 
Lamparil la 92. 
65428 11 d 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO 
la para criada de mano, muy práctl 
ca, trabt.jadora. y buenas referencias 
de cosa particular. T e l . M-8792. 
55357—1 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cor'.a familia, lo mis-
mo hj es de manejadora que de cria-
da de mano, desea l a vengan u bas-
car a la casa, viene de Camagiiey y 
no conoce la Habn.na. Prefiero fami-
lia americana 3 francesa. Direcc ión. 
Luz No. 9. 
54966—10 dlc. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para manejadora; ts prác-
tica en el eficio; lo mismo para cuar-
tos; va al campo. Informan en San 
Ignacio, 4 7. . 
• EE438 11 d 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas de criadas de mano, 
una recién llegada y la otra muy prác 
tica y con buenas referencias de los 
casas donde ha trabajado. Informan 
en Maloja 160, por Escobar. 
55356—10 dic. 
C R I A D O D E MANO, S E R I O Y B U E N 
carácter, se ofrece a familia de es-
tricta moralidad. Se bien mi obliga-
ción y tengo buenas referencias de 
(asa particular, ro gano menos de Í40 
I ueden informan en Malecfln 78, altos 
esquina Manrique. Pregunten por 
Francisco. 
65635—12 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, si es 
corta familia no le Importa limpiar 
también, tiene buenas referencias, de-
sea cosa de moralidad. Informan: 
Av* . Wllson, 160, Vedado, entre 16 y 
18. Teléfono F-5141. 
55556.—12 D l c . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A i JOVE.V 'ESPAlíOL D E S E A COLO-
una soñera española, sabe cumplir carse t'e chauffeur en casa portlcu-
con su obligación, tiene referencia», lar, o de comercio Informan Telé-
No va a l Vedado, ni duerme en la fono M-6433 
colocación, L l i m e al M-6545. 
65350—10 dio. 
UNA B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E -
ra, cocina bien a la criolla y espa-
ñola, sabe hacer plaza, Uova 7 años 
en el p a í s . Informan: Camparaiio 113 
entre Reina y Estre l la . 
55290—10 dic. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra, es muy formal y trabajadora. 
Luz 40 1-2. M-1860. . 
55295—10 dlc. 
65618—12 d l c 
CHAUFl íEUR MECANICO, ESPAÑOL 
14 aftea de práctica y referencia» a 
sat is facción, se ofrece a casa particu-
lar de saríwlad, no se coloca por poca 
sueldo. T e l . A-0094. 
'56649—U dic. 
C R I A D O F I N O , CON B U E N A S R •di-
ferencias se ofrece. No tiene grandes 
pretensiones. T e l . A-309.0. 
, 65643—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U 
lar para el servicio de un matrimonio 
sabe cumplir bien m oblltraclón. Man-
rique 173 entre Sitios v Maloja. 
55653—12 «11c. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español, ella para cocinar y él 
para criado de mano u otros quehace-
res, lo mismo les tiene para encarga-
dos de una casa, tienen referencias, 
llevan tiempo en el p a í s . Informan: | S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera inglesa; es buena repostera. 
Tiene referencias; desea familia ame-
ricana o cubana. Calle Estrella 39, 
Habana. 65390 10 d 
D E S E A C O L O C A R S E ÜN C H A U F -
feur en casa particular cok referen-
cias y mucha práctica en la Habana, 
lleva 10 años manejando. Informan: 
Te!éfon© F-2012. 
65669—1» filo. 
Maloja, número 131, habitación 26 
65609.—12 Dlc 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano, peninsular, sabe cumplir con 
su obligación y t'eno buenas referen-
cias. Informan T e l . M-1126. 
55660—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad, solo co-
cina criolla, española y francesa, ña-
co postres, no duerme en la coloca-
ción, es limpio, formal, sueldo 35 pe-
sos, desea casa serla. Teléfono 1-1873. 
65604.—12 Dlc . 
de color do mediana edad, ,para CO-
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R PA-
ra trabajar en casa particular o ca-
mión de reparto. Tiene 6 años de 
práct ica y buena referencia y sin pre-
tensiones. Informan M--E86. 
5.r-444—1 1 dlc. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO E S P A -
Pol para criado de mano, hacer man-
eados o para limpiar una of ic íra . no 
tiene pretensiones, tiene buenos refe-
rencias y serlo y formal. Para m á s 
informes llamen al T e l . A-9186. 
. 56065—lu dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O DB 
mano, tiene recomendaciones de las 
casas m á s conocidas. T e l . F-?80«. 
55614—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano, formal y trabajador, sabe 
servir la mesa. T e l . F-2S06. m 
55613—12 ftlc. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano, sabe £>u obli-
gación, sirve a la rusa, lleva 12 años 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del país , tiene referencias. Informan 
T e l . A-3318. 
6567?—4 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R D B C R I A D A O 
manejadora una muchacha española, 
lleva tiempo en el p a í s . Gloria 92. 
Teléfono M-8298. 55037.—11 Dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
en casa de moralidad, tiene buenos 
Informes. San Rafael y Lealtad, bo-
dega. Teléfono M-3635. / 
64793.—10 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de medlana edad, criada de mano o 
manejadora y si es cocinera lo mis-
mo, calle do Benavides 33 entre Qui-
rega y Remedios. T e l . 1-5129. 
54771-10 dic. 
H I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
ñola de medlana edad para cuartos y 
coser y en la misma un Joven para 
criado de mano o de mozo de comedor. 
Informan: Calzada 133, entre 12 y 14. 
Vedado. , 65786.—13 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para llmp'eza do cuartos o 
criada de mano, desea casa de mora-
lidad, s i no quo no se presenten, lo 
mismo para el campo cemo para la 
ciudad. Informan Oquendo 14 entra 
San Miguel y Neptuno. 
55795—12 dio. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, S E O F R E -
ce para trabajar en casa seria para 
sirvienta de cuartos o comedor o pa-
ra cocinar, ha trabajado en Brcelo-
na y en la Habana, tiene referencias 
a sa t i s facc ión . Informan Animas nú-
mero 38 bajos. 
55706. 12 Dic . 
M A T R I M O N I O J O V E N . D E B U E N A 
presencia, se ofrece para criados de 
mano, ella cose bien y tienen reco-
mendación. T e l . A-903S. 
55711. 12 Dlc. 
S E O F R E C E UN P R I M E R C R I A D O 
de mano para servir en casa de mo-
ralidad, tiene recomendaciones de las 
cafas donde ha estado. Informan en 
Belsscoain 31, altos, entrada por Con» 
cordia. 
55668—12 dlc. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para criado de mano, sabe servir a la 
rusa y la enpañola, también hay otro 
para auxiliar de oficina conoce con-
tabilidad. Tienen hueras referencias. 
Para más informes llamen al Teléfo-
no A-9186. 
55666—12 dio. 
D E S E A C Q L O C A . R S E U N C R I A D O 
de mano on casa pnrtlcular, tiene re-
comendaciones ds los casas más co-
nocidas de la Habana y silbe cumplir 
con su deber, es serio. Informes Te» 
léfono M-3('64. 
15691—12 dlc. 
S E O F R E C E P A U A L A M E S A O PA-
ra criado de mano de nacionalidad 
venezolano, recién llegado de España 
v ha trabajado en las mejores casas 
«le t í tu los de Madrid. Pnede llamar a 
este T e l . A-1553. Pregunte por Nico-
lás V i ñ a s . 
65527—12 dlc. 
S E O F R E C E U N MUCHACHO E S P A -
ñol, 17 años, para criado de mano, 
camarero o cualquier trabajo, niny 
práctico y buenas referencias de ca-
sa particular. Pocas pretensiones. Te-
léfono M-8792. 
56431 11 d 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A CO 
locarse 3G criada de c uartos o de co-
medor, sabe cumplir con su obligación 
Tiene referencias. Aguila 124, por E J -
trelln. 
556S3—12 dic . 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S 
paflola do habitaciones y coser, lleva 
tiempo en el país , tiene recomenda-
ciones, entiende de corte, desea mora-
lidad, es currpJldora. T e l . M-1395. 
55681—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cuartos o manejadora; 
sabe coser y vestir a señoras; es fina 
delicada, desea casa de moralidad y 
lleva tiempw en el país . Tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Se 
puede ver en Teniente Rey, 77, altos, 
te léfono M-3064. 
55616 12 d 
C R I A D A ESPAÑOLA. J O V E N , F U E R 
te, buena presencia, fina, se coloca 
para hablUiclcr.es o manejadera, bue-
nas referencias. Informes Teléfono 
M.9578. 
55440—11 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola, fina, para criada de cuartos, tan,, 
bién se coloca de criada de mano pa-
r a matrimonio solo. Para Informes 
llamen al teléfono M-6332. , 
66475.—19 dlc. 
DOS SEÑORAS D E M E D I A N A E D A D , 
solicitan colocación para limpieza da 
oficinas o casa particular por horas. 
Se colocan Juntas o separadas. Telé» 
fono M-3720. 
65496. 11 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola en casa de moralidad, para ma-
nejadora o criada de mano. También 
í,rbe coser. Informan en A, 166, entre 
17 v 19, te léfono F-ICSG. 
65435 11 d 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o inancjadorn 
Kmiende algo de cocina y lleva tiem-
po en el país y con referencias de 
derade ha trabajado. Inlormes M a s -
cón 236, bajos, letra A entre Manri-
que y Campanario. 
r.5441—ii dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, para limpiar habitacio-
nes y coser con matrimonio s ó l o . Tie-
ne buenas leferencias de donde ha 
trabajado. .Informan: Infanta y Jo-
vollar, al lado de la bodega. 
55494. 11 D i c . 
P A R A C O S T U R A Y A L G U N A L I M -
pleza, se ofrece Joven española, edu-
cada y con referencias. 1-1913. 
55454. 11 Dic . 
S E O F R E C E S R A . J O V E N R E C I E N 
llegada do Bilbao para corta familia, 
práct ica en el arreglo de cuartos, ser-
vicio de comedor y zurcir y lavar. Pa-
ra tratar Aguila 116-A, habitación 73. 
55487 11 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse para criada de manos, sabe ser-
vir bien a l a mesa, tiene referencias. I 
Llamen al te léfono F-4537. 
55467.—11 dlc 
S E C O L O C A M U C H A C H A F I N A , E s -
pañola, para cuartos y atenciones de 
la señora, es tá acostumbrada al ser-
vicio fino do buenas casas y desea 
buena familia, tiene buenas referen-
cias gana treinta pesos. Informan en 
San'Miguel 59, altos. Teléfono M-4949. 
65508. . 12 D lc . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano, sabe su obliga, 
ción, sirve a la rusa, l leva doce años 
en Cuba y conoce bien las costum-
bres del país , tlenj referencias. Infor-
man al te léfono A-3318. 
55466.—10 dlc. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O Día 
mano, es mry formal y trabajador, 
buenas referencias. Luz 40 1-2 Te lé -
fono M-1860. 
55295—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A -
do de mano, peninsular; ha trabajado 
en buenas casas de las cuales tiene 
recomendación; va a cualquier punto. 
Telí-lcno A-4792. 
55304—10 dlc. 
S E O F R E C E J O V E N C I T O ESPAÑOL 
para criado de mano, es educado y 
tiabajador. no tiene- pre t íne lones y 
tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-1C75. 
5532»—10 dic. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R 
eo do criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a ,1a rusa, lleva doce a ñ o s 
en Cuba y cchoce bien las costumbres 
del país , tiene referencias. Informan 
T e l . A-3318. 
55320—10 dlc. 
cinar para matrimonio o corta fami- C H A U F F E U R E X P E R T O TODA. C L \ -
l ia . Sueldo 25 c 30 pesos. V a a l Ve-j ge de máquinas, s in pretensiones 
cado. San Rafael luí», habitación, i,jofrece sus servicios vara partícula'PS' 
altos. 55405 11 d o comercio. Benito Escudero. F-3157. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A J O V E N i 65481.—ll dlc. 
española, tabe bien su obligación, no C H A U F F E U R MECANICO E S P A v O r . 
duerme en la colocación, tiene inme- desea colocarse en casa ¿art icular * 
^ V 1 ^ í eQe^nCiaSA- i^ra lnformes I comercio, es muy práctico y maneja 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - Teléfono A-9364, y A-1J71 ; toda d ^ e do máquinas, tiene muy 
cha española para cocinar o para ser- O.311-10 dlc. _ , ^ e n " referencias de donde trabajo, 
icio de matrimonio solo, tiene re-1 D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N - | formes^ llame al U^U*!*11 
65331—10 dlc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ferenclas, no le importa dormir afue-
ra o en el trabajo. Informen: Es tre -
l l a número 146, bajos. 
65600.—12 D ic . 
D E S E A C O I C C A R S F UNA MUCtiA-
cha e spaño la lo mismo se coloca P** 
ra la voclna que para otras clase ds 
trabajo, pues e s t á acostumbrada a 
trabajar y lleva tiempo en el p a í s . 
Informan en Mtrced l i , altos. 
55651—12 dic. 
sular para cocinar, duefmo en la ca-
s a eti casa do moralidad, tiene bue-
nas referencias. Calle I y 17, Sastre-
ría . Veclado. 
55223—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, para co-
cinar y ayudar en la limpieza, es se-
ria y "cumplidora. Aguila 116 letra A, 
habitación 110. 
55461. 11 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española, lleva tiempo en el país , 
para cocinar, sabe cocinar a la crio-
lla y a la española, entiende un poco 
de repostería, no le Importa colocarse 
para ayudar también a la limpieza, i r^roíiwí 
E s trabajadora y honrada, tiene refe- ijU><lIlu 
rendas . Informan en Trocadero nú 
mero 20. 
55694. 13 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera inglesa; sabe cocinar a la 
criolla, hacer dulces, repostería; con 
familia americana ó cubana», .Calle 
Acierto, 8 y Pérez, entre Calzada da 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse en casa particular, para matri-
monio solo, acepta todos los quehace-
res de la casa. Informan Cristina nú-
mero 40, departamento 22. 
56726. 12 Dic . 
D E S E A COLOCA.RSB U N A C O C I N E -
ra de color, no sale íuora do la Hit-
banay exclusivamente para la cocina. 
Informan en Someruelos 54. habita-
ción 1 2 . 
55721—14 dic. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para los quehaceres de corta fa-
milia, sabe de cocina, prefiere matri-
monio solo. T e l . A-30S1. Tiene refe-
rencias. 
E5717—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cocinar y limpiar en 
ceisa de corta familia y en la misma 
una Joven de criada de mano o de 
cuartos, no le Importa salir al campo. 
Cblle 27 entre Pasx) y Dos, Vedado. 
Solar. 
55628—12 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha asturiana para cocina.-, siendo un 
matrimonio también se coloca para 
comedor, sobe hacer de todo, tiene 
muy buen carácter, buena representa-
ción, tiene referencias de su conducta 
es trabajadora. Informan Maloja 112 
Teléfono A-7974. 
55634—12 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española pana cocinar en casa de 
moralidad; duerme en la colocación. 
Informrm teléfono F-6884. Calle 17 a l 
lado de la t intorería entre F y B a -
ños. Vedado. 55520 12 d 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse do cocinera; sabe a la espa-
ñola y criolla y francesa y algo de 
reposter ía . Tiene buenos informes; 
no duerme en la colocación. Es tre l la 
62, altos entre San Nicolás y Manri-
que. 56429 11 d 
D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
una señora pcnmfvlar Ce medlana 
edad, cocina a la española y criol la. 
No tieno Inconveniente de ir fuera. 
Tiene un niño de 14 años, puede ser-
vir par aalgo. Maloja 176, moderno. 
55442—11 dlc. 
S R A . ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R , 
se con una familia para cocinar u 
otros quehaceres, prefiere buen trato 
al mucho sueldo, tiene una niña de 
3 años Informan a l P-4537. 
56468.—11 dio. 
55388 10 d. 
SEÑORA ESPAÑOLA D B M E D I A N A 
edad, se ofrece para los quehaceres 
de casa de corta familia, entiende de 
cocina, tiene quien la garantice. I n -
forman Villegas 60. T e l . M-4458. 
5531S—10 dic. 
UNA SEÑOKA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, cocina 
francesa, española y criolla, es re-
postera hace plaza, únicamente para 
cocinar. Tiene referencias. Informan 
Tenerife 74 1-2. 
55321—10 dio. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español do mediana odad, muy prác-
tico en el oficio, en casa particular 
o do comercio. También se cbloca^ de 
sereno c portero o Í0 criado. Sale 
a l campo. Dirigirsa Mayla Rodríguez 
y Milagros, bodega. T e l . 1-3505. Ví-
bora . 
r,i,5:o—17 dic. 
D E g E C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero en casas do moralidad. Co-
cina a la criolla y a l a española, no 
tiene inconveniente ir a cualquier 
parte de la Isla y tiene referencias 
de donde ha trabajado. Para infor-
mes calle 19 No. 490 entre 12 y 14. 
Vedado. Pregunte por Florencio. 
65550—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español en casa particular, él de 
cocinero y ella de criada de mano o 
manejadora, sabe cocinar a la espa-
ñola, criolla. Inglesa, es buena repof-
tera. van a l campo. Inf oí mar. en Rei -
na 35. 
55552—15 dlc. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
práctica y conocedor do todos traba-
jos escritorio, se ofrece. O'Reilly, 116. 
altos. Teléfono M-7334. 
65189.—13 Dio. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MANDA-
tarlo Judicial A . Pérez, Reina 26, ba-
jos. M-7371 ofrece sus tetvlclos con 
garant ía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas diarias a la casa que 'as 
pague. Teléfono M-7371. 
6f515—« en. I 
V A R I O S 
S E O F R E C E UN C A M A R E R O PA-
ra la limpieza de los cuartos; es de 
color, recién llegado de Madrid. Pue-
do llamar al te léfono A-1553. 
55528 12 d 
D E S E A C O L O C A C I O N U N J A R D I N E -
ro, es práctico en el oficio y tiene re-
comendaciones de casas donde ha tra-
bajado, no tieno Inconveniente en sa-
lir para el campo.. Informen en el te-
léfono F-4703. 66694.—12 Dic . 
L A V A D O R D E MAQUINAS P R A C T I -
CO se ofrece Marlanao. Real 41. Que-
mados. Teléfono F-O-7331. 
65416.-11 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo para ercargados de una f inca. 
Informan Sol 24 altos. T e l . A-4S01. 
E n los alrededores die la Habana. 
65632—12 dlc. 
J O V E N B U E N A L E T R A , O R T O G R A -
fía. contabilidad, mecanósrrafo, formal 
con buenas referencias, sin pretensio-
nes. T e l . A-0406 o Campanario 328. 
í iapaterla . 
555^3-24 d'.r. 
UNA M U J E R I N G L E S A . D E S E A C o -
locarse de lavandera. Trabaja medio 
día .Suárez 131. 
55558—14 dio. # 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero para casa familia. Cocina crio-
lla, española, francesa, amerlcajia. 
Razón: Consulndo 87. Pregunten por 
el cocinero valenciano. T e l . M-6676. 
55682—12 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
para casa particular o comercio sin 
pretensiones. Informarán: Teléfono 
A-9287. 66561.—13 D i c . 
C O C I N E R O B L A N C O . S E O F R E C E 
con buenas referencias y de morali-
dad al comercio o toétadero de café , 
bodega o particular. Teléfono A-6931. 
65680.—11 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E , 
ra. sabe do reposter ía y tiene referen-
cias de las casas en donde ha trabaja-
do, es española y sabe cumplir con su 
obl igación. Informan Aramburo 5, te-
léfono ü-3939 . 
65483.—11 dlc. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o camarero o 
dependiente de café u otra cosa aná-
loga » s serio y honrado, tiene referen-
cias de donde ha trabajado y tiene 
quien lo garantice. S i se desea no lo 
Importa Ir al campo. Informan Ger-
vasio 46. Para m á s comodidad llamen 
al Teléfono M-3566 a todos horas. 
55362—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A A S E UN C R I A D O D B 
mano, tiene recomendaciones de las 
casas m á s conocidas do la Habana y 
os práct ico en el servicio. Informes: 
Teléfono M-3064. 
56341—10 dic. 
8 E O F K E C E U N B U E N C R I A D O D B 
mano con buenas referencias de ca-
bás partloulares, sabe hacer helados 
y coteles de todas clases, lleva tiem-
po e » el p a í s . Informan T e l . M-39:)7 
55248—10 dlc. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, acostumbrado a 
servir a a rusa. Tiene buenas referen 
cias. Informan en el T e l . M-1858. 
56249—10 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español, de criado de mano, sabe ser-, 
vlr la mesa, a la rusa y a la espa-
ñola, tiene buenas referencias. Infor-
man Teléfono M-1858. 
65491. 11 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano de profesión, de mediana 
edad, muy limpio y con buena» refe-
rencias. T e l . M-3386. 
55330—10 dic. 
OVEN ESPAÑOLA D E S E A CO 
moralidad, na-
1' ^ ^ n i a / ^ g Í T T l ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N UNA J 
española de criada de manos o para i  
lavar . 
su obligación, no le Importa dormir 
fuera Informan en Bernaza número 
20, habitación No. 1*. ¿ 
55488. 11 D'c-
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
Joven, peninsular de manejadora o pa-
ra cuartos, sabe un poco de cocina, 
no le importa dormir fuera, tiene re-
ferencias. Indio 28, entre Monte y 
Corrales. Teléfono M-5125. 
65493. * 11 1)10 • 
D E S E A COLO«ARSB U N A J O V E N 
española de criada de mano o ma-
nejadora. Sabo cumplir bien su obli-
gac ión . Para Infcimes Cristo 22. Te-
léfono M-249Í. 
55301—10 dlc . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A E s -
pañola para criada de mano o man;-
Jadora, pora lós quehaceres de un ma-
trimonio solo. Tiene referencias da 
las casas que h a trabajado. Informan 
Virtudes 140. Ciudad. 
55325—10 n lc . 
U-4669, 
55358—10 dlc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tieno familia que la garan-
tice. Informan D 189. T e l . F-4703. 
55385—10 dic. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESELA C o -
locación en casa seria para habitacio-
nes y coser o para cocinar. E s t á 
acostumbrada al aervlcio fino, ha tra-
bajado aquí y en E s p a ñ a . Tiene re-
ferencias a sat i s facc ión . Informan: 
San Rafael 51, segundo p i s o . T e l é f o -
no M-3884. 
55354—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para criada y limpiar o para criada 
do mono, sobe servir la meso a ' a 
rus» y desempeñar su oblgaclón de 
cualquier trabajo que seu. Informan 
Soledad 2. 
55328—10 dlc. 
' I S I T O SOCIO CON $1.000 P A R A 
aumentar nn taller de carpintería , 
iriforman en el mismo. ' J e s ú s del 
Alonte 431. J o s é Gallardo. 
66707—14 dio. 
S E O F R E C E VNA B U E N A C R I A D A 
de mano, p í n l r s u l a r o para maneja-
dora o par» criada de cuartos, lleva 
tiempo ©n el país, tiene recomenda-
c ión . Habana 1?6. T e l . A-4792. 
Br691—12 dic. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N 
llegatla deseo colocarse de criada o 
manejadora. It'fo^rman Hotel Per la . 
San Pedro « . T e l . A-5394. 
66704—13 d l » -
D E S E A C O L O C A R S E • UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano en 
casa de moralidad. Informan en Acos-
ta 84. bajos. Tiene quien responda 
por ella. 
55332—10 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de manejadora o criada de 
mano, con un matrimonio. Sueldo S23 
Tiene recomendaciones. Informan L a -
guna 58. 
55288—10 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de crHda de cuartos 
sabe coser, también sabe servir la 
mesa de todas maneras, sabe cumplir 
con su obligación, lleva tiempo en el 
p a í s . Informan en 23 259. Teléfono 
F-4074. 
55316—10 din. 
S E O F I i E C E P A R A C R I A D O D E MA-
no. Joven español, bien educado para 
coso particular. Pregunten por More-
no. T e l . A-1906. 
55334—10 dic. 
S E ^ O F U E C E C R I A D O C O M P E T E N T E 
y cumplidor, sin grandes pretensio-
nes. Tiene buenas referencias. Telé-
fono A-3090. 
53339—10 de. 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL, .IO-
ven. muy práctico, en toco lo que re-
quiero un buen servicio por exigente 
que sea, íe ofrece sin pretensiones de 
gran sueldo y buenas referencias, 
luforman Teléfono M-258C. 
5Ú384—10 dlc. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA. S E O F R E C E 
para casa de moralidad, conoce la co-
cina francesa y española y cubana, 
sabe reposterí», tiene referencias, ex-
presamente para la cocina. Informan 
Obispo No. 67, bajos. 
55485. 11 D l c . 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E -
r a repostera española, quiere casa de 
moralidad, duermo fuera. Bruzón en-
tre Pozos Dulces y Montoro. "Villa 
Almendares" a dos cuadras del Para-
dero do Pr ínc ipe . 
55462. 11 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular para cocinera. Informan: 
Sol 64. Teléfono M-8239. 
65465. 11 DIC-
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de color para cocinar y lavar al-
guna ropa. Informan Monserrato 137, 
Habana. 
65462. 11 D l c 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
castellana para cocinera, entiendo bien 
de cocina, de medlana edad, y en la 
misma dos Jóvenes para criadas de 
mano o manejadoras. Son formales y 
trabajadoras, tienen quien las reco-
mienden, desean casa de moralidad. 
Informan Santa Clara No. 3. fonda 
"Las Cuatro Naciones". 
55465. 11 E l e . 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A , CON 
matrimonio o corta familia, hace al-
guna limpieza no va al Vedado. I n -
forman Gervasio 160-A, bajos. 
65389. 10 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para cocinera, cocina a la 
española y a la criolla y para fami-
lias extranjeras, sabe repos ter ía lle-
va tiempo en el país , tiene recomenda-
ciones. Informan en l a Calle L . 173, 
Vedado, y en la misma se colocá una 
muchacha española para criada. 
55394. 11 Dic . 
E N CASA D E H U E S P E D E S S E N E -
ccslta una cocinera-que sea formal y 
que tenga quien la recomiende, hay 
poco trabajo, que venga dispuesta a 
quedarse. Industria 148, primero. 
55502.—11 dlc. 
Desea colocarse una e spaño la para 
cocinar y limpiar o cocinar solo, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Compos 
tela 71, departamento No . 10. 
5 5 5 0 4 _ n d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E 
ra repostera e s p a ñ o l a sabe bien su 
obligación, no se coloca menos de $30 
Informan Desagüe 18. T e l . U-4669. 
Sociedad de Sirvientas. 
55359—10 dlc. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO L o -
carse de criada de cuartos o come-
t'pr. Tiene referencias. Aguacate - 2 . 
Teléfono A-4889. 
5Í317—10 díc . 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse pora cuartos o comedor. 
Calle A 254 entre 25 y 27. Vedado. 
55315—13 dlc. 
C R I A D O S D E M A N O 
S B O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, es formal y trabajador. Luz, 41/ 
y m e d i e M-1860. „ 
86579.-12 D i C , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de color para cocinar, solo casa de 
buena familia, no auerme en la co-
locación, menos de 30 o 36 pesos no 
se coloca. Informo: Peñalver 12. ha-
bitación número 12. 
55777.—13 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de medlana edad española de cocine-
ra , sabe cumplir con su obligación, no 
duermo en la colocación. Informan: 
Calle 12. número 172, entre 17 y 19. 
Vedado. 55797.—13 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A 
cha peninsular de coKJlnera, no tieno 
Incon-Uniente ayudar a la limpieza; 
lleva tiempo en el país, tiene referen-
cias, no se coloca menos do $30 o $35. 
Informan Vtve-j 165 habitación 10. 
Teléfono A-20S5. 
55360—10 dlc. 
S E O F R E C E U N M A E S T R O C O C I -
nero, mejicano, pora casa particular 
o do comercio, tiene buenas recomen-
daciones. Cocina a la española y a 
la criolla. L a últ ima casa ha estado 
cuatro años y es muy complaciente. 
Informan: Teléfono A-9735. 
65640—12 dic. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
muy práctico y formal en el cumpli-
iento de su deber, buenas referen-
cias. L u z 40 y medio .M-1860. 
65579.—12 Dic . 
S E O F R E C E A L A S F A M I L I A S P A R -
ticulares un excelente cocinero repos-
tero, en la inteligencia de qce queda-
rán complaoic'jos de su esmerado cum-
plimiento. So Informa M-íif78. 
5E42S J l d 
S E OFUÍ0CE C O C I N E R O P A R A C A -
Sa de comercio o a lmacén o fábrica. 
No tieno pretensiones. Teléfono A -
8427. 65427 11 d 
D'ESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español en casa de huéspedes o casa 
de comercio, sabe su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informes Mon. 
Bórrate 91 Teléfono A-3648. , 
1 65470.-11 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero de color, de mediana edad, 
con referencias. Estre l la 93. 
65486.—11 dlc 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
muy limpio, hombre solo; habla in-
glés , con buenas referencias para par-
ticular ocasa de comercio. Hotel Pla/-
za. A-3090. E l portero Informa 
55393 11 d 
S B D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O 
español, entiende de repostería, asea-
do, cocina española y criolla. También 
se colocaría como mayordomo o coso 
a n á o l g a sabe planchar ropa de caba-
llero. Informan: Teléfono 1-1659. 
55421.—11 Dlc . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en francesa, criolla y española desea 
prestar sug servicios en casa particu-
lar o comercio, sabe de repostería y 
v a a l campo. Informan en Carmen 21 
Teléfono M - 4 8 7 4 . Tintorería . 
66340—10 dic. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
español, coclra a la española y crio-
lla, sabe de repos ter ía muy limpio y 
buenas referencias de coso particular 
No la importa ir al campo. Teléfono 
M-8792. 
55348—10 dic. 
J O V E N E S P A Ñ O L DBSBA COLOCATÍ 
so pora vendedor en etta plaza o ep 
la provincia. También sea Víveres . 
También chauffeur. Informar Alma-
cén San Ramfin. Víbora. Teléfonos 
1-2100. 1-4854. Pregunten por Anto-
nio., 4? •ÍJUÍI 
£5560—12 dlc. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, RTD-
cién ilege.do de Madrid, ella sabe co-
ser bien, él sabe desempeñar Ci|-ff09 
de caso. Tienen buenas referencias, 
dirigirse a Jesús María 90. Teléfono 
M-6S41. 
65698—12 dlc. 
D E S E A C O L O C A E S E UNA J O V E N 
española de criada de comedor o da 
cuartos, sabe trabalor, tiene quien la 
garantice, no le Importa 1c al campo 
Informan: Habana 108 entre Obrapía 
y Lampari l la . 
B567G—12 dlc. 
S E O F R E C E J O V E N D E 20 AÑOS DB 
buena presencia, madri leño pora 
acompaflar y ayudar y entiende de 
costura. Teléfono M-6991. 
65710. 12 Dlc . 
E N F E R M E R A G R A D U A D A S B O F R B 
ce para trabajos a domicilio. Infor-
man T e l . M-4049.. 
65565—14 dio. 
J O V E N ESPAÑOL, HONRADO, CON 
buena letra y sin pretensiones, desea 
colocarse en casa de comercio u ofi-
cina porticular. Informes en el te lé-
fono A-1077. Pregunten por Daniel. 
66616 12 d 
E N G L I S H S P F A K 1 N G G I U L D E S I -
res position as nurse wl lh english 
.speaklng family. IP ÍS goed references. 
Cali . Telephone A-6717. 
65548 12 d 
P A R A S A S T R E R I A S E D E S E A CO-
locar un Jcven español de segumlo 
cortador o aviador. No tiene preten-
siones ningunas. Plasa del Polvorín, 
casillo número 15, Informan. 
5553S 11 d 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E 
40 aflos pora portero, cobrador, crlodo 
de a lmacén o de oficina con profeslo-
noles. tiene recomendaciones y garan-
t ías y práct ico en esos trabajos, pun-
tual y honrado. Informo la señora 
Núflez. Teléfono A-1673. 
65584.—11 Dlc . 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
eeo colocarse para cuhtar oficina, co-
brador o portero. Referencias. San 
Rafael. 12. telefono A-32S8. 
56425 11 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S R A . D E 
medlana edad paro los quehaceres de 
una casa. Informan Oficios número 
66, entresuelos. 
55482.—20 dlc. 
E N G L I S H S P E A K I N G WOMAN S E E K 
posltlon for cooking or general house 
vvork with references. Srárez 93. 
55325—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -
dero, lo mismo paro la ciudad que po-
ra el campo, es particularmente. In-
forman en Cuba 30, entre Jesús Ma-
ría y Acosta, accesoria. 
65459. 11 Dlc . 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
es muy formal y trabajaror. Dua 
No. 40 1-2. M-1S6C. Buenas referen-
cias . 
55295—10 dlc. 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , B L A N C O , 
se ofrece a varios estilos, espaflola, 
cr io l la francesa, para particular o 
comercio, antiguo en cocino, sin pre-
tensiones. Avisen Kiosco de refrescos 
frente a la M A R I N A . Prado y Te-
niente Rey. para Lula . 
55296—10 dlc. 
O P O R T U N I D A D , S E O F R E C E U N 
Joven español, de 26 aflos, lleva tiem-
po en el país, para dependiente de ca-
fé o camarero de un hotel, conoce 
perfectamente el giro, y también pa-
ra criado de mano o ayudante de car-
peta, sabe escribir en máquina, algo 
de contabilidad, tiene buenas referen-
cias y no tiene muchas pretensiones. 
Informan Sol No. 104, Telf . A-9682. 
65460. 11 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-, 
cha española, para criada do comedor 
o de cuartos, entiende mucho de cos-
tura, tieno Irftnejorables referencias 
de las casas donde ha trabajado, lio-
rna muchos aflos en el p a í s . Teléfo^ 
no F-5141. 
55410. 11 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A -
cho español para ayudante de coci-17331. 
n a fregador o cualquier otro trabajo 
en casa particular, fonda casa h u é s -
pedes o comercio. T e l . A-4792. 
55304—10 dlc. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E MB-
diano edad, desea colocarse para co-
cinera, conoce bien su oficio y tiene 
quien la recomiende. Informes San 
Ignacio 128 casi esquina a J e s ú s Ma-
ría . Pregunten por Lucinda. 
55366—10 dlc. 
D E S E A T R A B A J O D E C O C I N A O 
criada de mano una joven americana, j 
habla bien en español, también ajusta ' 
limpieza por horas, pregunta por Ma-
tilde a la entrada de Suárez, 131. 
55557.—1« D i c . 
SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E PA-
ra cocinar, sabe a lo criolla y a la 
española, no se coloca menos de $30 
duerme en la colocación, sabe hacer 
varios dulces, do 8 a 11 y de 1 a 4. 
Monte 31. 
55619—12 d i c 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera o para limpiar y cecinar si 
es corta familia y casa pequeña, no 
menos de $30. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
55304—10 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
die mediana edad, de cocinera, cocina 
francesa, española y criolla con su 
respectiva repostería, hace plaza es 
eccinera solamente. Informan Cam-
panario 253.. 
' 65319—10 dio. 
C R I A N D E R A S 
MATRIMONIO ESPAÑOL M E D I A N A 
edad se ofrece para cualquier trabajo 
con buenas referencias. Marlanao. 
Real 43. Quemados. Teléfono F - O -
55414.-11 Dic . 
SEÑORITA Q U E H A B L A A L E M A N , 
francés y portugués, solicita empleo 
en una casa para niños, ciudad o cam-
po. Buenas referencias. Marta Kno-
blach. Muralla 55. altos. 
55404 11 d 
; " I N J O V E N D E C O L O R D E S E A CO-
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E locarse de portero y cumplir con su 
Espaf^v desea colocarse. Tiene abun- obligación, referencias. Aguila 120, 
danto leche y certificado de Sanidad por Estre l la . 
Se puede ver su niño a todas horas 
en Dolores y 11 No. 23, Víbora. Para 
Informes al T e l . 1-7220. 
56312—10 dlc. 
C H A U F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse en casa particular o comer-
cio, no tiene pretensiones, sabe su 
ob l igac ión . Teléfono F-O-1546. pre-
guntar por José López . 
55576.—11 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R . 
mecánico, e spañol . Tiene diez a ñ o s 
de práct ica e casa de comercio o par-
ticular, buena recomendación. L l a -
men al T e l . A-6645. No tiene incon-
veniente salir a l campo. 
65347—10 dic. 
55300—10 dic. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE5F.A 
ropa de hombres para lavar en su 
casa. Trata la ropa con cuidado y so 
encarga de repasarla. Informes Ger-
vasio 140. 
55352—1« dl« . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular para camarero, dependiente, 
segundo criado, sirviente cl ínica o 
para criado en casa de comercio, sabe 
trabajar, tiene recomoí*daclOn y ga-
rant ías . Teléfono A-4792. 
65304—10 dio. # 
ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R S E D B 
mozo de comedor, ayuda de cámara, 
habiendo trabajado en Madrid y P«-
rís y dos años en el pa ís . Llamen «i 
Teléfono M-6014, . 
50567—J.0 d l c 
P A G I N A T R E I N I A 
S E O F R E C E N 
C A N T I N E R O Q U E T A M B I E N S A B E 
de lunch, con algunos años (Ve prácti-
ca, desea colocarse en café o bode-
ga, cantina; si es necesario también 
sale para el campo; garant ías las que 
le pidan; en Igual de las casas don-
de ha trabajado, desempeñando Igual 
puesto. Informes al te léfono I-t)588. 
pregunten por R a m ó n . Jesús del 
Monte, 671, puesto. 
65165.—11 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol para ayudante de sastre, su edad 
27 años, habita en Luyanó, Reparto 
Juanelo. Calle L'lacia y Soto, casa An-
gel Mauri?,. 54783.—9 Dlc . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
MODISTA S O L I C I T A T R A B A J O E N 
caaa de modas como encargada de la 
confección de vestidos de señora f i-
no», cuenta con aptitudes y de tra-
bajar a estilo parisién también por 
hacer arregloa y copiarlos. No le 
Importa salir fuera de la Habana, si 
es conveniente. Teléfono F-4870, pre-
guntar por Josefina, 
54569.—12 Dic . 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A CON 
conocimientos de contabilidad y prác-
tica de oficina, solicita empleo en ofi-
cma seria. También se emplea de me-
canógrafa solo. Suárez 65, primer pi-
so. 65000.—15 Dlc . 
S E O F R E C E UN M E C A N I C O I N S T A -
lador recién llegaso ne la Argentina, 
maquinarla en general y desflbrado-
ra dte henequén con 15 afíots de prác-
tica en este ramo, sólo tengo 32 años 
de edad, vhido. 1-1945 o Apartado 
NO, 1492. Vicente Lanuza. 
55289—10 dic. 
I NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
extranjera, desea colocarse con un 
hombre solo o con una mu 1er sola, 6a_ 
be hablar castellano. Lamparil la 92. 
54263-64—10 dlc. 
D E S H A C O L O C A R S E PAUA P O R T E -
ro o limpieza do escritorio un hor.ibrs 
ladlcado mucho tiempo en el Férvi-
do doméstico, tiene buenas referen-
cia». T e l . M-3S86. 
B5329—10 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera, de color, d«l país , para la-
var ropa fina. Tiene referencias. Com 
póste la 18, altos, habitación 24. 
55342—11 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular en casa de moralidad, pfl-
ra criada de mano o de comedor. V i -
ves 155, habitacón 9. 
55343—10 de. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A E N -
contrar una "asa parr. ceser por día, 
en casa particular o t&ller. Tiene las 
mejores reffiencias. Informan Crist i -
na 72. oltos. 
5522'«—11 dlc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O I I A , LAT.GA E X P E R I E N -
cia escolar ofrece sus servicios pata 
la,, v 2a. Enseñanza a domicilio y 
Colegios. Puede enseñar inglés , ta-
quigrafía, labores y Correspondencia. 
Informe* en el Vedado. Calle 13 Níl-
mero 475. T e l . F-4S25. F-2110. 
55571—17 dlc. . 
C L A S E S B A R A T A S 
Un profesor titular cubano, con doce 
años- de práctica, las da por Progra-
mas Oficiales a precios económicos, 
D c 9 a l l a . m. y d e 7 a 9 p . m. 
Devuelve el dinero si no se adelanta. 
San Rafael 45. Librería. Sr .Oñat 
T e l . A-8977. 
F57o4—12 dlc. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R 
C I A L " J . L O P E Z " 
(L» Q^* ^nás pronto y mejor enseña) 
Manrique 46, Teléfono M-3322. Carro-
ra de Comercio Completa. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramá.tica (Ortografía Práct ica) , Arit -
mética, Teneduría de Libros ciase es-
pecial do Uctnra, Ari tmét ica y E s -
critura para principiantes. Cuota mó-
dico. Uuica Academia que coloca gra-
tuitamente a 'sus alumnos en Bancos 
y oficinas después de onUegailes un 
honroso titulo. 
srsne 12 e e 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional do Bella» 
Artes d« Madrid, 
de 1904. ííxpoBl-
tor de ' Societé de 
Artlat** Franco-
des" d * París . 
1»23. Diploma üe 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación da Pin-
tores y Eaculto-
res de M a d r i d 
J924. Jurado del 
C o n c u r s o á • 
Asuasfuerte» del 
Círculo de 2e i ia» 
Arteti Madrid 192¿ 
C i a j « de Pintura. Esté-
tica y proccdiimentos del 
color, A g u a í u e r t e . Re* 
pujado en cuero y nae* 
t a ¿ B a ü k . Clase» espe-
ciales para Arquitectos, 
Militare» y profesore* 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
n t A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094 . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l ^ r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
enseña el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vala, Charllston, pasodoble y 
todos los bailes modernos y G i l «1 
Danzón. E s casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Mlguol 173, letra B, se-
gundo piso. Izquierdo, hay elevador. 
61613.—30 Nov. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S E N S E Ñ A N Z A S 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
66018.—20 Dlc . 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio F a l c ó n , muy 
práct ica en la e n s e ñ a n z a . Clases a 
domicilio. So l n ú m e r o 2, altos, t e l é -
fono A-7070. 
C 10835 7 d 1. 
B A I L E S . W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección -odos loa bai-
les de salón que usted quiera desde 
|8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
prácticas; se le "hace" bailar desde 
el primor día con perfecta precis ión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1626. Prof . Wil l lama. 
51742.—18 Dle. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N EL C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C 0 L & 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
0Tofesora diplomada por el R e a ) 
Ccnservatorio de Madrid , e n s e ñ a n 
. ' A completa de Solfee. V i o l í n , y 
Piano para señor i tas a precios m ó 
d i c o » . Vedado, calle 2 0 tetra C en' 
toe 13 y 15 ( a dos cuadras del P ? 
l a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 2t oo. 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E ? 
Aprovecho su tiempo, que ro le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando UJI Juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
sas. Curso y experiencia en tres Bití-
^ T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL» B I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público cor larga experien-
cia. Rapidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mee, 100 al segundo. Otor-
gamos título Auténtico do nuestos re- C asos nocturnas 16.00 C y . al mes. 
^rr^ntPrfo» " l s f l^ Pltman v Sons".! 9 ]a» f s particulares por el día en la 
Academia y a dcmicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y tien el Idioma In̂  
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de Tas máquinas de es* 
cribir, es mucho m á s rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-6367. Habana. 
62977.—23 Dio. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . 1 3 . a l tos 
Fuena canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1 .00 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la 
y Concordia. T e l . M-9392 . 
52709—21 d i c . 
D A V I D 
Peluquero de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex-
eperario de la C a s a Dubic , trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las p e l u q u e r í a s . Prado 
119. T e l . M - 3 8 8 0 . 
4 54^32—15 d i c . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I A D O S U R T I D O 
D E P R E N D A S Y R E L O J E S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Lo encuentra en la acreditada ¿oye-
ría. " L A F Q R T U N A " de Aguila nú-
mero 126, entre Estre l la y Maloja. 
P A R A N I N A S 
Argollitas de oro, de. 
Aretlcos de oro de. . 
Cadenltas macizas con 
medalla de oro. 
Pulslto^ de oro» coral 
y azabache legí t i -
mo 
lAntllos, sortijoncitos y 
1 sortijas 
0.90 en adte. 
1.76 
3.60 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A.LMACBN D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios ¡n todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre P a n -
das en todas cantidades con módico 
interés . Vis í tenos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199, esquina a i^ucena. 
Teléfono M-1164. 
62117.—13 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Sínger ovillo central y SJ a. 
a $2.00 mensuales. 8« componían 
rantizundo la reparación. L. SH 8*' 
^guacafi, número üO. T e l í f i n ó v "?-141 
41120 - 1 2 
1.76 
1.25 
P A R A D A M A S 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmét ica , Algebra, 
Geometría, Trigonometr ía y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva 5 Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62164.—1S Dio. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. S a l u d , 67, bajos. 
Alt Ind 19 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
Profesor de i n g l é s . Título por opo-
s ic ión. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el aato. San Lázaro 303. 
Teléfono U-34E9. 
53409—25 dlc. 
P a r a rizar su melena. Tenaci l las 
Marcel l , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts ,; c r ^ é 3 0 c ls . j ReiojC 
ganchos 5 c t s . ; T intura L a F a v o 
l i ta $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y C o n 
corefia. T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
Anillo y sortijas de 
oro de 
Aretes de oro gran 
surtido 
Pulsos de cafla 1|2 ca-
fta y f a n t a s í a . 
Prendedores de oro. 
) pulsera de 
oro 18 kllates cin-
ta molré 
Relojes pulsera de 
oro 18 kilates cajas 
de formas variadas 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
f rancés . N i ñ o s , 5 0 c t s . ; n i ñ a s , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , J u a n a de A r -
co 50 cts . S e ñ o r i t a s 6 0 cts . P e l u -
ría P I L A R . Agui la y C o n c o r d i a . 
T e l é f q n o M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 






P A R A C A B A L L E R O S 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
Once aftoa práct ica Cl ínicas Barcelona 
y MellIIa. C i r a Reuma, e&tlmula la 
circulación, re taja grasas, fortalece 
tejido muscular, hígado, p a r á l i s i s In , 
fantll, es treñimiento , rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. B«-
lascoaln 126 c«itre Monte y Campana-
rio. T e l . A-6056. 
53891—14 d lc . 
Botonaduras de oro 
macizas con mono-
grama 
Yugos y sortijones de 
oro con ,su mono-
grama 
Cintos con hebilla de 
plata, plata frente 
de oro y oro maci-
zas de |4.00, $10.60 
y 
Relojes pulsera de 
forma, caja de pla-
ta de 
1 Relojes pulsera do 
oro 18 kllates de. 
9 6 .00 en adte 
6.00 
•v EN DO UN J U E G O C U A R T O SEÑO-
rita o l o r coral, otro caoba "con roo-
tales, uno marquetería, precio fVJJ, 
SI20 y $150 v 590. Tres juegos co-
medor $120 con marquetería uno os-
curo $160, rno colonial, uno $10') cop 
nevera, una vitrina, tres cuerpos, do; 
raoa. dos burós. una caja catjaaiesv •] 
etraparatcs caratos, la \atos y »;i>> 
lámparas y m á s muebles, tros J'"^''8 
sala. $4* $55 y $75. Se Ivic^r. cam-
bios, se alquilan muebles. Prc-cios de 
c i tuac lén . Casa Alonso, servas o 
No. 69 entre Neptunc y San Miguel. 
55105—10 dlc. 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
Platino oro viejo, prendas rotas 
lo de fotografía, monedas y me'^n1 
fonógrafos, discos, máquinas di 
cribir. Llame al teléfono M-487ÍÍ 
enseguida. Teniente Rey, ios f,.Vo) 
al D I A R I O . 55013 13* 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Naptuno 191-193. entre üerva«,i 
Belabcouln, f»ieior»o A-20io. A W 0 1 
importador U« muauica y obJetn.4**4 
tan u s / a . • «i 
Vendemos cou un 60 por ciento 
descuento, jac ios <i*¡ cuarto, Jue?--» i% 
comeav-r, jutijo» ue numore y ¿A0» 
ñas muy baratos, cayejoe Uoradoa f 
mas a« iuno, buró* escruono* 
señoras, cuauros de mUa y 
laruparab ue »obi«mesfa. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de « e ñ o r a s y 




M I S C E L A N E A 
Espléndido surtido de 
relojes de paréd de 
$4.00, $6.50, $7.50, 
$9.00 y . . . . , . . 
Carteras y Billeteras 
de piel fina con 
cantoneras e inicia-
les grabadas en oro 
de 
Elegantes modelos de 
anillos de compro-
miso desdo $5.00, 
con platino l eg í t i -
mo desde 
$10.00 en adte 
7.50 
I N G L E S . CADA D I A E S MAS N E C la-
sarlo el conocimiento d<» toto idioma. 
L o ensebo por mttodo esipecial en I n -
dustria 115, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR par-
tida díotle y ar i tmét ica mercantil, por 
profesor competente, a domicilio o 
en su ca*ia. Industria, l l f - A , altos. 
65598 11 d 
presented s Isaac lt  y 
do New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida Y asegura el éx i to . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magní f ico epleo. G r a -
duados colocados este mes: John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de GIVÍZ. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
B . F . T I Z O L 
tP«rltr taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cer^a de los Cuatro Caminos 
55298—6 ene. 
g lés? Compre UHted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido nnlver-
Balmtnto como el mejor d« los méto-
cios hasta la fec'ia publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cunlquier per-
sona dominar en peco tifmpo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pasti 
1.50. 64796.—30 Dic. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . B U E N A S 
recomendaciones, da clases de 8 a. m. 
a 10 p. m. Llamar domingo tedo el 
día; jueves y sábados, de 3.30 a 6.30 
p. m. Mademolselle Aulus. Calle 2, 
249, "Vedado. 
54S25 11 d' 
C C L E G I O " S A N E L O Y * 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
1 CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f i ca situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormi tónos . Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Direcci ím. Belavista y 
Primera. Víbora, l e i é f o n o I.6C02. P i -
da prospectos. 
64548 3 1 
MRS M A J D C A R O I L L , P R O F E S S O R 
de inglér de Londres, Hotel Royal 
Palm, habitación 317. T e l . A-7277. 
55178.—13 Dlc . 
R A F A E L M O N T A L V A N . P R O F E S O R 
de I n g l é s . Manrique 131. 
54752—10 dlc. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
tituye ( D - 5 6 ) 128. E . 86 St . New 
York . 
E x t . 30 d 2 0 n 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. & N 8 E & 4 N Z A 
Direc tor : 
J o s é M a . P e i r ó . 
Be adir.itcn la temos. Medios Interroe j E x t e r n o » de ambos eexoa. 
Cal le é No, 9 V E D A D O 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
S a n Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
P A R A L A S D A M A S 
M A S A G I S T A 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6744, do 3 a 4 p. m. 
55134.—21 D i c . 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 1S9 
altos. Teléfono M-8478. 
53262—25 dio. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alquiler de disfraces para Car 
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y Agui la . Te lé -
fono M . 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 14(1. altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
B A I L E S 
Sefiorita enseña a bailar el danzón, 
lox-trot, tango, etc. Clases privad»w 
nnicamonte. £a.n Lázaro 14b, segundo 
* |>lso. 
. 66215—21 dic. 
C ( 7 9 9 I n d . I I Jl 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de nifiab 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 . 
L a parte más alta de la Habana.- Veinte a ñ o s de fundado. Bachi l le ' 
Tato, e n s e ñ a n z a superior y p r i m a r á Veinte afamados profesores. Alum-
aas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m i z . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corto corsés, sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal 
54134.-30 Dic . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo li-
neal y mecánico-. Enseñanza a doml-
tilio por el r-ro^esor Heltzmar. Rei-
na 80, altos. Hcnorarioa $9.00 men-
suales. So da m á s informes por es-
rito o personal. 
54006 30 de. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en laa 
E J S C U B L A s D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra 1A 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado BUS e s t a d i o s » 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O Í^BYVA 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L PON3 
L O R E N Z O R O O R I G U E a 
A R M A N D O R O S E L L O 
MA. S U A R E Z 
El nutro corso se ü i a n g a r a e l d í a 5 de Octubre, 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S 8 E G O V I A N O 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
iQueré is teiiter las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manlcure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dlc. 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c i n a s , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
cts . g a l ó n de 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . f e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
61876 16 Dic . 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t e ñ i d o del cabello desde $5 ? 0 ^ e m ° f ¿ s e r e f o / . m ^ 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo . Agui la y 
Concordia . T ^ l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' * | 
Para talleres y casas de famil ia . ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al telefono A-8381. Agen-
cia de S í n g e r . P ío Fernández . 
64086.—31 D i c . 
U N D E R W O O D N o . 5 
Ultimo modelo, sin usar, $65, sin re-
baja; dos Remington, 15 y 40 pesos, 
una está, flamante. Avenida S i m ó n 
Bolívar, 97, bajos, entre Campanario y 
Manrique. Verlas hasta las 12 m . 
55584.—19 D l c . 
A L O S J O Y E R O S 
S e vende un gran lote de j o y e r í a , 
todo de oro garantizado, se d a por 
la cuarta parte de su valor por h a -
ber dejado el giro. Ec-ta venta tie-
ne que ser realizada antes de l d í a 
25 del actual. Informan en la C a s a 
del Pueblo . Monte 7 4 . 
5 5 6 0 5 — 1 9 d i c . 
C O M P R O M U E B L E S , A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, m á q u i n a s de 
coser "Singer", vlctrolas y fonógra -
fos. E l V o l c á n . Fac tor ía 26. Te l é fo -
no A-9205. 65535.—18 D l c . 
S E V E N D E N DOS C A J A S D E C A U -
dales tamaflo mediano baratas. I n -
forman: San Miguel y Be lascoa ín , v i -
driera. 55417.—11 D l c . 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
S r a . : No compre su Sombrero ni el 
d« sus n iñas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos a l precio de 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
So.. 74. Habana. 
51897—17 dlc. 
S O M B R E R O S P A R A N I Ñ A S 
Esta es la única casa que nn la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para niña. I-a Casa de 
Emiyue. Neptuno 74. 
Bo785—28 ole. 
ind . 1* Jk 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
i prándonos una máquina Singer. a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Kafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4 522. Lleva-
mos catálogo a domicilio s i nos avl-
ean. 
63223 11 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l 1 1 5 
Escaparates 110, con lunas $25, apara-
dores ?10, modarnos J14 coquetas $11 
juegos de cuarto $90, cpn marqueter ía 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de cuarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, Klllería 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores, 
sillas americanas en cantidades, l ám-
paras, cheislor.gs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de comedor $75 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-




de prendas, esmerada 
atención en los arreglos de relojes, 
garantizando el trabajo. 
Especialidad en grabados y traba-
jos de esmalte. % 
P R E V I O A V I S O P O S T A L 0 T E -
L E F O N I C O P A S A M O S A D O M I -
C I L I O . S E R V I M O S E N C A R G O S 
A L I N T E R I O R . N O E N V I A M O S 
C A T A L 0 G 0 S . 
• ' L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a c o n ta l l ere s 
p r o p i o s . 
A g u i l a n ú m e r o 1 2 6 , e n t r e M a l o j a 
y E s t r e l l a ^ T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C10907 6d-2 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
So barniza, ss encera, so esmalta, y 
se tapiza, gararui . 'ái^ole que ^ ^ 
dejamos como nuevos. Especialidal 
en pianolas a domicilio, mucha serle' 
dad y garant ía . Ck-nfuegos 41. 
tono A-8193. 55262_12 dio. 
Telé-
L A l M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 ; 
U n a l á m p a r a d e p ie d e 
m á r m o l d e V c r o n a , c a 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i i l y y V i l l e g a s , 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Compudato de 5 piezas, todo nuevo, 
otro de marquetería, 1*5 j/esos con fi-
lote blanco $100; ctros estilos muy 
baratos, vendemos a plazos. 
J U E G Ó S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piesas todo nuevo color caolxi 
con broncos $100 tümafio grande va-
nos estilos $14j maVqueterla 9 piezas 
$100. Vendemos a plazo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
••La Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos do fantasía, sa-
lón de exposición, Nóptuno, 165, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-76JÍÜ. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones da 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámpara» de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas,. figuran 
eléctricas , silias, butacas y esquinaa 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillonea 
de portal, sillas flratorias, nevera», 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pal» en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chlffonier y banque-
ta, a $185. 
Antea de comprar, bagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 166 y 
Burén bien servidos. No confundir. 
Neptuno 16>. 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s tac ión . 
\ co*e<lof 
o l u m * ^ . 
sillas, butaca» ¡/ ebqujaa» Coian1' 
poi tainacetas esiuaitauo». vitrinaiT 
uueUiS. eütrexne»t¡», laenoueb, auom -̂
y f igu/a» uc luua» ciaseB. Jueba* 
rreoeras. redonoa» y cuaoxauas i-Jj"' 
í e s ae parea, smoutí» u« p j r u i 
caparates anoiricfcnos, librero», LJ*' 
giratoria», nevera», apaiadores, B¿*i 
vane» y »nl<tri* u*ii pau , u IOÜOS j 
caula» . 
lamamos la atención acerca de un» 
juegos de recibidor fmiaimos d« ¿c> 
pie, cuero marroquí ae lo ic¿g t̂ ** 
elegante, cOmoüo y sólido qu8 
venido a Cupa, a precio* .uiuy 
Usimos. 
Venaemon los mueole» a plazca 
fabricauios toda, ciase ue tnociuioi 
¿us io oei mas exigente. 
J-a» venuu» aei campo no pa£a. 
cmoaiaja y pouen eu ta tátaciol í, 
muelle, 
Diaero sobre prendas y objetos d« 
valor, se da en tocias cantiuaues, m¿ 
brando un módico interés , en ±1 
NU tí VA Ltí^ii.wlAL. Neptuno mi , 
ir¿, u i é f o n o A-¡20 lo, al lado d«i (¿ 
ie " L i tiigio X X " , Habana. 
Compramos y c&mDiamu» muebu 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
T a m o i é n alquilamos muebi««. 
lisa 
A V I S O . SK V E N D E U N A MAQUIN\ 
f^lóu Singer, ovillo central, nueva, 
I'recioPrcclo $50 de las qce valen ÍIJJ 
a! contado. Aprovechen garga. 
5544Í'—12 dic. 
I N T E H K S A N T B . COMPRAMOS cA-
jas de hierre y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase tíe 

































A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas elagee 
Prés tamos sobre prendas y objeiog d» 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8064. Villegas 6, por Moa-
ser rate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Préstanws 
sobre 'alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O CUBA 
Villegas (i. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Telefono A-8üó4. 
C O M P R A M O S 
.•aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajaslbe caudales y 
máquinas de' coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléforvo A-8064, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C6226 Ind 1 Ja. 
V E N D O S E I S S I L L O N E S ROBLE, 
americanos, grandes, son de sociedad 
de recreo y sport; un juego sala de 
seis piezas, muy bueno, caoba. San lg-
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala 11 piezas. $68, " recibidor 
en cualquier color, con S pieza», $70 
mimbre tapizado $9i) otro de medal lón 
tapizado, $100. 
J U E G O S C U A R T O " E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colore» y estilos, 
$130 de 3 cuerpos 260 y teda clase 
de muebles que se oesee, vendemos 
pieza3 sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. '"La Casa Vega", Suárez lú, en-
tre Corrales y Apodaca. A-lí)83. 
r.4764 19 d 
L I O U I B A M O S E L I N M E N S O S U R T I - nac^0 43, te lé fono M . ^ 6 8 . 
do do juegos de cuarto, de comedor, I 
^ i S o s f d f c o r ^ ^ ' r d o í a d ^ ^ L á ^ : ¡ S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
paras, neveras, relojes y pianos -ine | T 
estamos reclticndo de Alemania. L x - corrientes, especialmente 
tenso v variado .surtido de joyería, | a muñeca y esr.ialtes 
brillantes y rolcjes con el Íi0 0-0 'la! ros, se tapiza en 
rebaja al contado y a plazos cómodos I envasan muebles, 
tn casa de Ruisánrhez y C a . Angeles 
No. 13. T e l . A-2C24. 
55246—10 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a cosjr . Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. A v í s e n o s a l Tel . A-4&22. Agen-
cia de Singor. San Rafael y Lealtad 
63223 11 d. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7» esquina a Corra* 
les. Telf., A-6831 . " L a Confianza", 
" L A C A S A N U E V A " 
I n f a n t a 1 2 5 e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n J o s é 
Vendemos a precio barato por habet 
abierto de nuevo: 2 juegos de cuarto 
de meple a 130 pesos caca uno, cora-
rlefjunent-3 nuevos, uno Idem de cedro 
de 3 cuerpos 180 pesos; escaparates de 
lunas a 35, S8 y 40 pe^os: juegos d« 
tala completos a 55 y 60 pesos; 6 si-
llas, 2 sillones de caoba a 25 y 27 pe 
ses; un juego recibidor de mimbre. 6 
piezas 75 pesos; uno Idem de caoba 7 
piezas 80 pesos; sillones de portel da 
tedos tan'af.os a 12, 15, 18 y 20 pesn,^; 
también ]QB cambiamos nuevos por 
viejos y los compramos n odernos y 
antiguos. Teléfono U-1804. 
54499.—12 dic. 
A L H A J A 
Laquiaamos un inmenso surtido 
de a lhajas de todas ciases y precios. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar xnuenxes no 
lo baga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
te léfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y ee convencerá . . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 




todos estilos y N 
(larantta y •serie-
dad on los trabajos. Luz 28 entro 
Compostela J' Habana. Tel . M.JOÍL 
54705—18 dic. 
Compro muebles que e s t én en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno 199. T e l é f o n o M - 1 I 5 4 . C a -
sa de p r é s t a m o s , joyas y muebles. 
50249 26 d 
juegos 
Piano-
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas • nrecios incre íb le* . 
R O P A S 
Tenemos un surtido «umenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquie; precio. 
f R O P I O PARJV P E R S O N A S D E P o -
sición venJo lujoso juego de sala y 
uno cos tos í s imo de cuarto, una lám-
para de sala y dos de cuarto y ade-
más cuadros y objetos de adorno. Me 
urge embarcar el d ía 12 y los doy 
baratos. Teniente R e y 80, altos. 
65457. 12 D l c . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Conf ianza" , Te l f . A-6851 
Ind . 
Compramos. Muebles finos, 
de cuarto, comedor y sala 
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte1 mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame al 
T e l . . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
M U E B L E S B A R A T O S . 
ü a n a r i dinero si antes de comprat 
ve nuestro variado surtido en juego» 
completos y piezas sueltas, juegoa i* 
cutrto, marquettrla. 1110; comedor. 
$75; sala, |50; saleta, $70: escapara-
tes, desde $lw; camas $7; efimodas 
$14-, ¿parador, $14; mesas correderas, 
7; Eillas. $1.50; si l lón Í 3 . y otroi 
que no se detallan, todo en relactfD 
a los precios antes rnencionadoj»-
También se compran y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A-692e 
COMPRO KOPA D E S E K O R A , C A B A -
llero, zapatos, prendas, ero, muebles 
de todas clases objetos, fonógrafos, 
vlctrolas. máquinas de escribir y cô  
ser. L lamar al te lé fono M-2680. 
5444S.—12 dlc. 
I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandes existencias 
joyer ía fina, procedente de presta-
p o s v e ü c i d o s , por l a mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cU' 
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando muchd 
reserva en las operaciones. Yv& 
esta casa y se c o n v e n c e r á . San iV 
co l á s 250 entre Corrales y Gloria. 
T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
C O M P R O M U E B L E S 
Si quiere vender bien sus muebles, 
p.vlseme do seguida, pues yo soy eí 
que más los pago y t-1 que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
l-if-n cajas de hierro de tocos tama 
fies. Duz 28 entre Ccmpcslt la y I i a : 
baria. T e l . M-5063. 
54706—18 dic. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
de majagua, tamaño grande, compues-
to de escaparate, cama, cómoda y me 
sa do noche. Se da barato y se com-
pra una vlotrola Víctor moderna. I n -
forman en Kan Francisco 19, entre 
Sen Miguel y Neptuno, de 1 a 5 p. m 
54543 13 de. 


















P E R D I D A . E S P E J U E L O S Q1-'1"^ 
ron en un automóvi l el Domingo. 
la noche. Grat i f icaré . Pastor, 
na 194. 
55511—11 
Se ha extraviado un perro, raz? 
Airdale. de la casa calle QumU 
esquina a 4 . S e l lama S a t a n á s y -
dan cincuenta pesos de recompens'4 
a quien lo devuelva . D r . Francisco 
María F e r n á n d e z . Cal le Quinta es-
quina a 4 . V e d a d o . 
5 5 4 5 0 — 1 3 dic. 
FOLLETIN 11 
B E T T I N A D E A R M I N 
S I N T I I U L O Y S I N 
A M O R 
De venta en la librería "Acadímica", 
de la Vda . de González e hijos. Prado 
93, bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
(Continúa) 
cer de la pequeña estancia un rin-! 
cóndilo tan conforatable como pro-! 
clamador de la riqueza y el buen| 
gusto de su dueña. La Condesa 
ofreció una cómoda butaca a sui 
compañera y se tendió ella, negli-
gentemente, en un precioso canapé 
de terciopelo verde. 
—La he hecho venir a usted aquí, 
querida, comenzó diciendo con za-
lamera voz, porque me ha extra-
ñado su declaración, hecha en la 
mesa, de que piensa abandonarnos 
dentro de breves días. Yo contaba 
con que su estancia aquí se pro-
longase t̂ nto como la. nuestra. Re-
cuerde que mi invitación fué para toda la temporada. 
—Sí, querida Condesa, replicó con la voz un tanto velada por li-gera emoción la Duquesa; pero nuestra permanencia en esta casa va haciéndose penosa. Vuestro hi-jo no cesa de humillarnos con su desprecio a Manón y solo por no herir a usted tan buena y tan dul-ce siempre, no hemos marchado hoy mismo. La acción de anoche ha si-do «demostrativa de la más absolu-ta repugnancia hacia todo lo que de mi hija provenga. 
—Se engaña usted, duquesa, di-jo vivamente la condesa, mi hijo anoche se sintió súbitamente in-dispuesto, y sólo por ello abando-nó la fiesta en cuyos ipreparativos sabe usted que trabajó con entu-siasmo siempre. 
—Es que ya, hasta huye de la 
mesa, hoy no le he visto en el co-
medor. 
—Porque aún no se halla bien; 
pero tan pronto cese su mal, él ba-
jaié., se lo aseguro, a ponerse a 
vuestros pies. 
La condesa hablaba como quien 
teme perder el favor de una per-
sona cuyos servlicios son indiapen-
fables para el desenvolvimiento de 
la existencia. Realmente ella se ho-
rrorizaba de pensar que pudiera la 
duquesa abandonar el propósito de unir a su hija con Rolando, pues no encontraba otra mujer* que la duquesita en el extenso círculo de sus amistades, que pudiese propor-cionarle a su hijo tan brillante oportunidad de realizar una unión envidiable por todos conceptos y halagadora para su vanidad de ma-dre cuya única ambición era que jsus descendientes ostentasen títu-los y pergaminos y denochasen a l manos llenas el dinero. •—Según eso, replicó la duquesa fingiéndose dejarse convencer, .pues su propósito era permanecer el tiempo posible en Villa Poiters, nos ¡quedaremos; pero, agregó con cier-! ta ironía. ¿No podría aconsejad a ¡su hijo que hiciese saber su indis-posición al resto de sus huéspedes y procurarse que no volviese a su-cederle tan intempestivo alejamien-to de las reuniones? Hay hablillas entre aquellos, que usted como yo, habrá comprendido, condesa. —En cuanto a lo primero, yo mismo me encargo de ello, lo se-gundo procuraité que no suceda, dijo la condesa comprendiendo la intención de su interlocutora, y con voz que demostraba la firmeza de su resolución al tratar este asun-to. Las dos damas se separaron y mientras una iba en busca de su 
hijo la otra se retiraba a aguardar el regreso de la suya para ponerla en antecedente de todo lo ocurrido y del éxito que su fingido propósi-to de volver a París había logrado. La condesa encontró a Rolando en su biblioteca, recostado en un diván y fumando un cigarrillo tur-co de esos que, cargados de opio, adormecen y embriagan haciendo olvidar las penas. A juzgar por las muchas colillas que había en el cenicero, se comprendía que el jo-ven llevaba largo rato consumien-do el delicioso veneno que va em-botando los sentidos lentamente. Su madre se presentó ante él co-mo la imagen del despotismo que venía a sacarlo de su agradable en-sueño. —Vengo, le dijo sin preámbulos, para que me expliques cuál fué la causa que te obligó anoche a mos-ti'art̂ . por dos veces, tan grosero con la duquesita que merece toda clase de honores y de reverencias. —Creo, replicó él joven con im-pertinente calma, que no ignoráis mis sentimientos hacia ella. Que la hallo tonta, vanidosa, prendada de sí misma, incapaz de querer ni obrar jamás con lealtad. . 
—Pues yo la considero digna de todo aprecio, interrumpió la con-desa irritada, 
—Pero yo la deepreoio,. replicó 
con un gesto de fastidio Rolando. —Posee todos los encantos, afir-mó su madre. 
—Y todos los más abominables sentimientos, replicó el hijo: es al-tanera, egoísta, dominante, envi-diosa. La vanidad la ciega al extre-mo de creerse invencible en la be-lleza, en la elegancia, en fin, en todas las necedades que forman el único fin de su existencia. —La calumnias, gritó indignada la condesa. Además, ¿en qué quie-res que piense, cuando sólo hala-gos le brinda la vida? —En algo serio, en algo digno de una persona de corazón y de cerebro. —Piensa en ti, argulló la cond-i-sa tratando de despertar la vanidad masculina de su hijo. Ella te ama, sólo así podría soportar tus inso-lencias. 
—Lo siento, murmuró el joven con ironía, pero no puedo corres-ponderle. 
La condesa comprendió que para vencer la voluntad de su hijo era (preciso emplear mrjeha astucia y mucho tiempo y conteniéndose, pa-ra no echarlo a perder todo agre-gó: 
—Pero ello no te autoriza para ser grosero. Por cortesía todo hom-bre bien nacido evita humillar en público 4 usa mujer j por el buen 
nombre de nuestra casa es preciso • que le des una satisfacción a ella y a la duquesa que ya hablaba hoy ¡ de marcharse, molesta .por tu de- I saire de anache, del que todo el i mundo se hace lenguas... 
—No so hubiese perdido mucho con su partida, murmuró el joven entre dientes. & 
La condesa fingió no oirle y con-tinuó, ya con voz más suave; pero con firmeza: Yo te exhjo que esta j noche bajes al salón y presentes tus excusas a las dos y dediques toda la velada a Manón para desagm-jviarla y para que tu reputación de ¡caballero no sufra menoscabo. Es-lió sobre todo, es lo que más me in -iteresa. 
La condesa, desde luê o, disimu-laba con este interés el verdade-ro; ipero el condesiío sabía que cuando su madre hablaba en aquel tono e invocaba el buen nombre de su casa, era preciso obedecerle, no obstante aún quiso resistir d i -ciendo: 
—Pero, m a m S , me parece absur-do querer arreglar ahora una cosa ocurrida ayer, ¿qué podría alegar? 
—He dicho a la duquesa que te habías sentido indispuesto. 
—Pues entoaces ¿no basta ya con esto que le habéis dicho? 
—No, no basta. Porque supongo 
q u e t ú no p e n s a r á s paaai: tod^ la 
vida encerrado en esta habita-ción?. . . 
Aquello bien podía tomarse por una amenaza y el joven comprendió que no era posible resistir más tiem-po y se resignó a obedecer dicien-do con aire aburrido: 
—Está bien, haré mi papel por el buen nombre de nuestra casa; pero te suplico que en lo sucesivo pro-cures darme para las grandes oca-siones otra compañera, de lo con-trario este peligra. 
Aquella noche la duquesita esta-ba radiante; el marqueslto de Le Mat, sólo tenía atenciones para ella y le había ofrecido un soberbio ra-mo de rosas que casi no podía abar-car con sus dos brazos. Las mur-muraciones que la desapaüción de aquella noche anterior había pro-vocado murieron en todos los la-
?n L H ^ ^ 0 61 j0Ven dcclar6 Que la agitación que había tenido du-
f f - f l VarÍ10/ díaf Para or«a^ar la fiesta, unida a la variedad do .per-fumes, le habían proporcionado un malestar indescriptible al terminar la cena qu© le obligó a retirarse a la casa de un médico vecino pa-ra que lo atendiese sin perturbar la fiesta que se encontraba en todo su apogeo, y, que. lo que más ha-bía lamentado había sido verse ipri-vado del liQuor de'llevar al trouo 
a la hechicera reina. • Este amanerado disicurfeo, al ánimo de la duquesita la e8' peranza de poder, al fin, vencerle y la satisfacción más intensa al c0' razón de las dos madres, aue' u. obstante estar en ol secreto conf;̂  ban verle algún día caer a los P1 de aquella. 
Una vez más, Maaón, con el a ' xilio de sus cómplices conscientê  e inconscientes, salía vencedora <? aquella lucha secreta, entabla entre su tenacidad y la resisten̂  del hombre cuyo amor deseaba o tener. 
Como el día en que por' Vrliatr¿ vez sorprendimos a Noemí en pequera pieza que lo servía de ^ tudio terminando un dibujo >' gilando la terraza del soberbio lacio de los condes de Lo ^ai'^, joven se encontraba dando 1°*^ timos toques a unn pintura sobre seda y mirando molanoó' ^ mente las oerrad;is persianfl' aquélla cuando llamaron a la P ^ ta. La señora Henriotte aún nó bía regresado de su pequeño co^ do y la artista, sin abandonar ^ pincel v su palrta sf ,,,vany,oiii' abrir. El que llamaba era un bre de regular edad, de Porte fl «1 tin«uido; pero indefinible e ^ r » gran s e ñ o r y e l de l lacayo de 
m<r' 
su 
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gaiitos. 55564^19 dio. _ 
J ^ m L E R D E T A P I C E R I A 
U1^^ ' -i» mr-in. dase de 
L n 
,d0« iu, 
V Sn altamos, doramos V^ tcpl. 
afteá, ^ " ^ i a s o dQ mueo'.es. tenemos 
« " ' ^ í i ' f f d en arreglos dé mimbres 
especlalida<i ^ (5 a ugtej prop0r-
W ^ ^.dad v garant ía . Llame al 
[!03TT2 Nepm"o 230 ontr.e ^npada y 
BttBflt»1; 54921—19 dtc. 
• COMERCIANTES 
' VIHÍ er o reforinar loa arma-
Si desea nace establecimientos a los 
« ' ' ^ , ,ná8 módicos llamen a los .To-
jreciou í"-18 ^ I;.4747 « 1 . 5 1 0 7 , en el 
!éít,n<le n'anda'remos un experto-para 
dám PrefUPUeStP' MSS4-18. dlc . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS CUBANOS 
Los Ingenios, Colección de Vistas de 
os principales Ingenio» de Azúcar de 
la I s la do Cuba por don Justo Cante-
ro, con 24 láminas «n colores de di-
chos ingenios, caaas de caldera1» y 
nombres de sus dtíeftos de aquella 
ópica. aflo 1S67 en .$25, Anexión de 
Cuba a los Estados Unidos por Jpsfi 
Ignacio Modrlgvez $2.00. Mis Üueloa. 
por varona Murías . 1894-$3.00. .Cuba 
y su evolución colonial, Figueras. $4. 
Désete el Zanjón- hiM*ta Balre, Es t í v»? 
Romoro Prontuario - d¡e Agrlcul 
^ r a A « n general, Eaohillar y Morales 
$8.00. ( muchos más que no pone-
T.'w3 estamos realizando 4,005 
l-bros, ^e to?ías clases. Teniente Rey 
No. 106, f í en te a l D I A R I O . 
B4S34—11 dio.: 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
Mudanzas de todas clases en la clu-
dad e Interior, carros y camiones, 
San Nico lás 98. T e l . A-3976, A-4204. 
Todos los trabajos al contado. 
62608.—21 Dlc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
^ O ^ J Ó T P R O P I E T A R I O S ! 
l U J ^ : ¿ i único que garantiza la 
Comején, f 1 * ^ ^ ^ de tan dañino 
complet* A t a n d o con el mejor pro-
¡nsectp. co" n prftctica. Recibe 
cedim>ento * ^ re Teiéfpno 
avlS02 A Plftoí- 53648.—28 D l c 
^ ^ U M E N T O S D E M U S I C A 
g ^ ^ T T e las ^eiores mat 
a plazos. Pianos $10l automa-
¿ & $15 mensuales. Victrolas $8. 
censuales. Solicito agentéis en el 
nterior Luis E . fcfree. San Ra-
S 2 9 , - l í o s . T e L A-3962. Ha-
baña. 
C 11164 30 d ? dic. 
Kanos nuevos, de las mejores^mar-
a $340; automáticos a $450. 
Victrolas a plazos, a $2, semana-
U Luis E . Winfree. San Rafael nú-
mero 29, altos. Teléfono A-3962. 
^ C11040 30 d 5 d 
TFÍÑÁDOK Y COMPOSITOR D E P I A -
autopíanos. M-. Vidal RIQS, ex-
Irtn con diploma. También afino y 
rnmDongo fuera de la Habana. E s -
S contesto en seguida. Prado. 71, 
teléfono M-4080. 
íJl0 ' 55033.—12 D i c . 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado v en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
¡OÍ conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras V Ca., Prado 115, telefono h-
3462. 
AUTO-PIANO COMPLETAmente hUe-
TO se vendo en Infanta número 111, 
altos, por tener que - embarcarse su 
dueña. 64592;—13 Dic. 
n VENDK UN PIANO C A S I N U E V O 
tipo pianola y una pianola Estoubr» 
con rollos. Sé; tían baratos. Puo3cn 
verse en Oervaslo r>9 entre Neptuno y 
San Miguel. -
55107—10 dic. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N T R E S P E R R O S D E ca-
za legítimos, son cachorros de seis me-
ses. Informan y puede verlos en San-
ta Catalina 95, casi esquina a J . A . 
Cortina. Reparto Santos Suárez . 
" 56606.-15 Dlc . 
HIPOTECA (NO CORREDOR) 
Neoesit) en primera hipí-tecá." $4.000 
sobre una esquina y dos casitas ane-
^JÍS,- la esquina preparada pura bode-
ga (sola en la esquina) es tá en ?o 
nujnr de. J e s ú s del Monte: tomo esta 
cantidad para liquidar al constructor 
y condnuar loa ú l t imos detalles de 
terminación; ©stá garantizado con el 
doble. Abcno un 10 0-0 dó i n t a r í í 
por premura. No corredores. Cuba 10, 
altos. . T e l . M-4722, de S"* 12 y de 2 
a 6, exclusivamente. 
' 55693—-13 Me. 
A U T O M O V I L E S 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro. 99, B. 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga Inmediata, compro y vendo motécl-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
J o s é Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U^2143. 
54767. 2 E n . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Xn<L 18 a». 
M O T O C I C L E T A U A R L E Y DAVIDSON 
casi nueva, se da muy banata con to-
da prueba, puede ver esqnlná Toíyo 
a l fondo de la bodega. Informan en-
la misma. 
. . , 55620^12 ! dic , 
TOMO E N H I P O T E C A S O B R E DOS 
casas cuatro mil pesos por un ¿fio o 
dos. L a s casas e6t£n en la calle E s -
peranza, mucha garant ía y buen inte-
r é s . No quiero corredores. Sitios 143, 
bodega, 
55476.—11 dlc. 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS.—Hago en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 24 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 por ciento. 
Estricta reserva y seriedad. -— 
También tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
partos.—Escritorio: Suárez Cá-
ceres. Habana 89. D epartamen-
to al patio. Teléfonos: M-2095:, 
1-1853. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E Í)Ar< 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 a l 7 .ttlO pa-
ra la Habana, y a l 8 por ciento para 
los Repartes, sobré solares de Jófl Re-
partos Mendoza, Víbora y Mlramár y 
fincas rús t icas en la provincia de la 
Habana a Interés convencionáíi -Dir i -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
62662.-12 Dio. 
HIPOTECA A L 7 Y A L 8X100 
Doy $50.C00 lo misino juntos que frac 
clonados. También para los Repartos 
J . Llanos. Sitios 42. T e l . M-2632'. 
54887-^10'dlOv 
, AL 7 X 100 
r-amós dinero soUro casas en-el Ve-
dado y l a Hai>ana en paitldas de |10 
a Í80.000 Ball ina y Márquez. Manza-
na îe Gómez 370, de 9̂  1-2 a 11 1-2 y 
de 3 a 5. Teléfono M-Í-MO. 
5r.2?n—13 dlc-
SE VENDE UNA PAREJA 
'ie muías criollas. Informan Cerro 542 
pur Arzobispo. 
55541__19 dlc. 
S$ VKNDEN C A C H O R R O S ¡ D E P E -
iTog. poUcIa, muy hermosos, alemanes, 
•"gítimos. propios para enseñarlos a 
o cue quieran. Para verlos.- f i s i ó n 
entre Egldo y Zuluetá . ' S a l ó n - P a r l a , 
liarbería. 
_ £5381—10 dlc. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
La mayor on el giro, habiendo rec.bl-
ao gran cantidad de mulos púevop, 
niaestros de todos tamaños, nos cóm-
Placemos en ponerlos á la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
mulos de uso casi regalados, 6 ao-
rraa para madera, veinte carros do 
ÛHtro ruedas do todas clases, CPW.* 
Unta bicicletas dtí país y ame-
•M«NA8' 3 faetPne8, un tllbury, una 
"trafla. Ofrecemos para personas de 
Busto caballos y mulos de monta crio-
'lo» y ¿a Kentucky, Jarro- y Cuervo^ 
i in?' "úmero 3, esquina a A t a r é v 
J- ael Monte, teléfono A-1376. 
r.2443 20 d 
Vendo 
YEGUA RAZA O R T I Z 
ij'ia de lo más fino en su ca-- UR J0 jna.g m í o \ 
«i« ^ P ^ P ^ para una señora o un 
n no Pueden verla en Colún 1 Bsta-
m de anímeles . E s una cesa de to-
^ gusto y es garata. Galbán. 
- F4909—14 dio. 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas j a c a s y 
yeguas muy finas caminado-
fas, de Kentucky, y s e m e n -
tales de paso d e las m e j o -
res ganaderías d e Kentucky 
según puede v e r s e por sus 
Pedigrees . Todas las s e m a -
nas recibimos buenos lotes 
^e v a c a s de pura raza le* 
^ e r a s Jersey, Holstein y 
Guemsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase d e 
trabajos. Tod^s estos a n i -
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Aycsterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja 
Teléfono U-1129. 
C10889 I n d . 2 Dlc . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
«cc lb lmcs el lunes 75 mulos de 5up«-
«ior calidad y propios para toda clase 
v K . " ^ 0 * ' Tenemos mulos de 'iso 
y mclcletas nuevas, muy baratas, 
'amblan recibimos 50 vacas Holstein 
f "'er!iey. de lo mas lino que se Jm-
C ~ * * Para Cuba muchas de ellas re-
E i t flí Pura raza. Tenemos ca* 
aijpg finca do KcrntucUy marchado-
es y ê trot^ a precios m-iv nrregia-
efrt3' VlRTttnos y saldrá u?ttd compla-
i l 0i Vendemos a precios flin compe. 
'"•ncla. Harper Bros. Calaada do Con-
IJ-U l}i esquina a Fomento-iLuyan'J. 
«abana . 
\3874—28 dio., 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , 
Interés más bajo de plaza. Desde 600 
pesos a 150,000 pesos o mayor suma. 
Reserva, prontitud, seriedad. Reina 
2". Depto. 211, A-5955, 1-5940. Lago. 
53704.—13 Dlc . 
DINERO TENGO 
Fin todas cantidades para dar en pri-
mera hipot^ce, desde el 9 112 o l» , ' se -
gún punto y garant ía . Manzana de 
GOraez. 318. Manuel Plftpl, . 
51483—21 nov. 
S E TOMAN $6,0a0 A L 8 P O R ' C I E N -
to con garantía do -primera hipoteca 
dff un chalet « H el Vedado, que- vale 
J30,000. Para informes: Uáitve'al te-
léfono A-6754. 55193.—16 D l c . 
DINI-RO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Marauex. Cuba. 50.̂  
Dinero eh hipotecas., se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova" Escocia 206. M-4335. de 
9 a. M y de 1 a 3 . 
55088-91^4 eji. 
SE TOMAN 30 MIL PESOS 
a] 7 0-T3 en Lealtad cerca de Relna-
$40.000 al-6 "0-0 frri Oficie»; $Jf0.000 al 
g 0-0, para fabncar en Maloja y 
f80.00) a l 9 0-0 sobre 600 caballerías 
de Monte en Oriente. DIreftto Con loa 
propietarios.. Frade» Veranes e hijo . 
AKuilera 08, por Manrique. 
p:!44 9—11 nov. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
61373.-16 DIC 
DINERO 
Para hipotecaa an todas- cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 «ni en l a 
S a n a sus repartos, M a ^ n a o y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno. bar-
berla. Gi .bert . ^ g ^ ^ Dlc. , 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
?or ciento verdad desde $6,000 a 50 000 
Se^oS buena garant ía . Habana o Ve-
dado:- Informarán: Vi Uegaa esquina 
Amargura, efectos - g a r l o s de 3 a 6. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A P R O V E C H E N o A N G A . S B ^ N D » 
un Dodge-Prother,. flamante, conver-
j o en guagua, con tres " ^ a s Para 
trabajar. Se puede ver « - t o d a s ho-
informan en CaUada de. Bejucal 
Hátuey. bedega. 
MOTOCICLETAS 
Nuevas y da poco uso de tpda garan-
tía, completo surtido de plesas y ac-
ceseeios-. José Presas. Avenida de La 
República 390, (Agencia Harley-Da-
vidson). . 61450.—14 D l c 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Foid de poco uso» en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 az. 
V E N D O C A L D E R A V E S T I C A L nue-
va 200 H P . 25, alto 250 fluses 2 y 
media, planta hielo fris 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C . Fernández . Agua Dul-
ce, 25. 66148.—16 D i c . 
U R B A N A S 
PARA RENTA 
Vendo «n Santos ^guárez n tme<ílñ. 
ouadra de la Avenida de Juan Delgado 
y. doble l ínea de tranvías , un grupo 
do ciíatro casitas modernas, una da 
ellas tiene jardín, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cuarto de bafio, co-
cina y patio, las otras tres tienen 
las mismas comodidades, menos el 
jardín y portal, rentan $140.00 y se 
dan por $13.500. También se venden 
por separado. Informa: Vallongo en 
Monte 317 
MAGNIFICA CASA 
Vendo una moderna casa «n l a gran 
Avenida de Es trada Palma., aun sin 
estrenar, consta de jardín,, portal, 
sala, «aleta, hall, tres cuartos muy 
amplios, reglo cuarto de baño salón de 
comer al fondo, amplia cocina, cuarto 
y aorvlclos para criados, garage y 
patio. Precio de ocasidn $9.500. de 
esto se puede dejar $5.000 en hipo-
teca a largo plazo si s© desea. Para 
más Informes en Monte 317. Vallongo 
55642—12 dlc. 
ONCR E N T R E E Y F , , V E D A D O , 
con sala, - portal, recibidor, comedor, 
repostería y cocina de carbón y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 Safios, gran 
patio d.. 1.300 metros, departameim 
ot criados con 3 cuartos 2 baños y 
garage para dos m á q u i n a s . También 
se vende en 70.000 pesos. Su dueño 
D r . Domínguez . 
5555n—19 dlc. 
U R B A N A S 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y blan cons-
truida casa en San José entra Luce -
na y Marqué» Gonsálex, c o m p u e i t » 
de sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criado, dobla 
servicio y cocina. Renta $165. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, a l to» 
Se puede dejar parte del precio en 
hipoteca. 
55375—11 dlc . 
U R B A N A S 
PARA F A M I L I A CON NIÑOS 
EN COLEGIO DE BELEN 
Se vende una casa quinta con 4,90t 
varas de terreno, con 700 metros fa-
bricados, frente a l Colegio', dos p i s o í 
cen cinc© cuartos de dormir, sala graíi-
de, saleta, biblioteca, comedor gran-
de, repostería, tres cuartos de criado* 
garage para dos máquinas . Venta ur-
gente, precio legalado! Informa su 
propietario, Oblppo 7. Depart. 326. 
54:^8.—12 dlc. 
E N 13.500 P E S O S . S E V E N D E L A . 
casa Inquisidor número -5.2, con 171 
metros. Informan: Cuba, 95. 
: " 55555.—49 Dlc . 
E N 900 P E S O S , A DOS C U A D R A S del 
tranvía y upa de las guaguas, vendo 
mi casa de Buenavlsta. Informa: C i -
ríaco en el teléfono F-O-7349, de 8 a 
11 y da 4 a V. 55603.-12 Dio. 
BUENA ESQUINA 
Vendo una eaqulna antigua cerca del 
Mercado y Raizada del Monte, 470 me-
tros, renta $250. Precio $30 000. I n -
formes: Vallongo ©n Monto 317. 
i 65642—12 dlc. 
I M P R E S O R E S , V E N D O U N A M a -
quina de Imprimir Chandlér Prlce nú-
mero 4, en muy buen estado. L a doy 
barata por necesitar el local. Amis-
tad, 71. Habana. 55148.—H Dic 
CAMION S . T E R L l N t i , 5 T O N E L A D A S 
réconptruídb, gomas huevas, garanti-
zado, "ijls vendé,. Informes; É . V a l d é s . 
LúyanS T e l . ,1^1946. 
. . 55229—3C dio. 
Magnífico Cadillac. So yende tipo 
Sport, 7 pasajeros, modelo 57, verde 
obscuro. Informan: Banco Nova 
Scotia 315. Teléfonos M-8270. 
F-2339, 1-3758. 
55180—12 dic. 
C H E V R O L E T E N I N M E J O R A B L E S 
condiciones. Se Vende barato, por 
ausentarse su dueño. Puede verse a 
todas horas en Zanja y Gervasio, T a -
labartería . : * 
53701. 13 Dlc . 
GA>fGA. O V E R L A N D T I P O 4 F U E -
lle, vostiduies, acumulador, doa gomas 
Michelín; todo nuevo, chapa ni i íva, 
motor a-jrrueba con magneto Boech, 
$150. Urge-au venta: Zanja y Soledad 
Garagé. Ramón Fernández . 
— - - — 65-7-19—42-rtlc. 
VENDO" U N F O R D D E L , 24 C A S I 
nuevo, lo doy muy barato. También 
hago nogocio por a lgún solar inmedia-
to a la Habaná . Llf-m© a los Telé-
fonos I-iSlSO 1-4854. Pregante por 
Antonio. 
55559—12 dio. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A E N -
tr<fga inmediata vario» camiones Whl-
te de 8 1-2 y 5 toneladas volteo, los 
cuales ofrecemos a precios muy razo-
nables y demos facilidades de pago i 
E í t o s camiones son r«ivisado.-< culda-
dc.sampnte t-n nuestros talleres Viu-
da de Roblonet y C a . Concha 37. Te-
léfono 1-1659. 
55070—U dlc. 
M A Q U I N A R I A 
Se venden dos motores de pctróíeo 
crudo, uno de 9 H P . y otro de 40 
H P . Informan en la Fábrica de Ce-
mentó E l Abnendares . 
55518—15 dic. 
Se vende un Tractor Twin City de 
40 a 60 H P . casi nuevo, con su 
juego de arados de ocho discos. 
Se dá a prueba. Informa J . Zoller, 
Muralla 38-60-62. 
C 10721—9 d 29 
Se vende una locomotora marca 
Commings, de gasolina, seis tone-
ladas, própia para batey de Ingenio 
arrastra tres carros de caña en línea 
recta, casi nueva, es de via ancha, 
pudiendo adaptarse a via estrecha. 
Se da á prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-62. 
C 10720-9 d 29 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
MANUEL L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acredita, 
do corredor, ectopra y - vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. -Domiolllo y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ae 5 a 9 dé 
la noche. 
54687—13 dlc. 
COMPRO UNA ESQUINA 
Directamente | a aru dueño, casa antl* 
eua b nueya, que tenga cstaMeclmion-
to, de * 50 mil pr-»os, en l a ' H a -
banarO *1 Vedado, no quiero re-
parto». Informes en Infanta y Santo 




U R B A N A S 
i a.s 
y 
'(OAIPRO C H E V R O L E T D E L J a E N 
buenas ccr.dlclones o 10 cambio por 
Ford del 24 de 7 a 9 a. m. San I s i -
dro 63 1-2. 55M1—12, dlc, . 
HU'D50N- 7 P A S A J E R O S . C A R R O C E -
ifa abierla. 6. ruedas de alambre de-
fonati delar.tera, portarruedas detrás, 
buenas gomas. Hato da todo, ha tra-
bajado poco $ 8 í á . Tacón y Empe-
drado,. c a f ¿ . - - ; « , 
ai)521r—24 dic. 
C H E V R O L E T D E L 24, S E V E N D E , 
con muy poco uso. Se da muy bara-
to. Rayo 42, Garage, de 8 a 12.. 
55349—10 d(o.r 
DODGE BARATO 
Vendo un Dodge del 2Í, cásf nuevo, 
ha trabajado muy poco y «s tá én muy 
buenas cpr.dlcionts de gome?, fuelle 
y un grnn mMnr. Precio barato, por 
necesitar dinero. Se puede ver Má-
ximo G^rnaz, (MeMe) Tío. r i7 , todo 
el día . . , t -
55£4:—12 dio.- . 
EN 7,250 PESOS 
So vende en la- Víbora una casa mo-
derna, toda de cielo, raso. Consta de 
portal, sala, saleta, tres cgartos, buen 
baflo, comedor corrido, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
traspatio grand í s imo . So dan muchas 
facilidades para comprarla. Informa: 
F Blanco, Concepción 16, Víbora. Te-
léfono 1-1608. / Ó5763.—13 Dlc . 
FRENTE DE CANTERIA 
Vendo én la Habana, calle de Amistad 
una casa do trt a plantas, con frente 
de cantería, renta 1150 siempre al-
quilada. Precio $17.500. Puede rentar 
algo mi* cerno se puede ver. Para 
otros Informes: Vallongo, Monta 317 
Teléfono A-19S8. 
55642—lí dio. 
GRAN ESQUINA, VENDO. 
RENTA $300 
ocupada por ' «sstahkcíinluito de \nU 
FOTtancia- está- fabricada de cantería 
hierro, preparada p.'ira un tercer 
p.po. Más úetal ies solo a comprarto-
i1'*-. Arroje . Belascoaln nCmtro 00. 
-oas Tros B E B . 
'' \ ' •' " 5r,73C—U dio; 
I EN SITUACION DE CRISIS 
ASEGURE EL TECHO! 
No. es. reccmondabl». en estos tiempos 
aventurarle <n negocios. comerciaáoa, 
f e n l é n i j familia y no ten ien ín techo 
al alcance ce todos ofrézco eslas l in-
das casita^, siendo buena mvorsIOn en 
cualquier momento, etc. Hace d ía í 
terminé una carita en 1Q mejor del 
Luyan-j, puramente para un matrimo-
nio que la doy en ?3.75"0. Otro chale-
dto propio Para rírcieri carados, con 
jardín -y portal en Estrada," Palma; Vf-
borá en-$4.0(t0. Otra un- poro mayor 
en San Franoleco y Octava en $4.500 
y dos Jindas casitas en Santos Suá-
réí a $5.500 cada una. También en !» 
Loma del alazo de (4>-, chaiecitos sdlo 
me quedan dts que los liquide a $4,7^0 
cada uno. Apregreso en-c i tar hora 
para ensefltrselcs al M-4722 de 9 a 
12 y de 2 a6 exclusivamente. Xo co-
rredores. 
VENDO UNA GRAN 
esquina rbn bodr.ga y una. esquina'en 
$14.00X', renta $150 y una esquina «W 
$115,000. Renta $1.500 mensuales. 
Hay 6 comercios. Amistad 136.- - * 
55708—¡12 dlc. 
B U E N A V E N T A / S E V E N D E E N 
$17,000. la esquina de Juan B . Za-
yas v Libertad, bodega, altos una ac-
cesoria y la casita anexa Libertad 74, 
todo nuevo y sól idamente construido. 
Renta $150. Dueño San Mariano nú-
mero 4. . 
55728. 13 Dlc . 
SANTOS SUAREZ 
Sé vendé una esquina y varias casas 
m á s . Informan en Santos Suirez nú-
mero 28. No corredores. 
53 85 7:.—11 Dilc. 
SE VENDE 
VEDADO 
CHALET DE $100.000 EN 
$78.000 
Lujosamente decorado con panneaux 
y tapices traídos por su dueño de 
Europa. Facil idad de p a g ó . Informa 
S. Ouasteila. Calle 15 No. 443 entre 
8 y 10. T e l . F-4533. 
6483á—14 dlc. 
S E V E N D E L A CASA SAN F R A N -
clsco 33, .Víbora, entre San Anastasio 
v Lawton. Sala , saleta, tres cuartos, 
cocina dv gas. baño con bañadero, pa-
tio y traspatio $7.000. Ver la después 
de las 9 a . m. Trato directo. L a vive 
el dueño. 
55294—11 dio. 
¿TIENE USTED $1,750? 
No se los coma o malgaste, empléa-
los hoy mismo en una bonita casa pn 
le- mejor de Santos Suároz. Consta <le 
portal, sala, (3) habt f í c iones y s i n 
servicios, etc. Resto cOmcdtimente iO 
abona como s i fuete un alquiler, et«>. 
¡Apr-súrese que p^r.^tan modf-sta 
cantidad toma poFesión de su casa! 
Hago uégroclo en el aoto. Cuba. 10, a l -
tes. M-47aá d» 9 a 12 y de 2 a 6 ex-
rluslvamente. Puedle l l a m í * Igualmen-
te al M-6632. 
5£693—13 dlc. 
A DOS C U A D R A S D E E S T R A D A 
Palma y Ouatro Calzada vendo doi 
caaaff .con jardfrt. portal, sala, eaiota, 
com.edor. tres. cuartos, hañe interca-
lado, cuarto' y- servicio criado, patio 
y traspatio. modcn.Rs a $0^00. Suá-
rez Cáccírea, Habana 89. T e l . 1-1803 
~ C 11110—4 d « : 
MODERNA CASA D E T R E S P L A N 
tas rentando el 10 0-0 en la calle da 
Manrique do Animas a San l-Azaro. 
Frente de cantería, baflo Inlércalado, 
agua fria y callente, recibidor, dos 
ciiartos, comedor al fondo, cocina de 
gas y d e m á s s i r v i ó l o s . Renta $215. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA A UNA 
cuadra del t ranvía d e / S . fluá-r<x se 
vende ur a casa sin estrenar compues-
ta, dpi jardín, portal, sala, soleta, dos 
habitaciones, cocina' y baño completo-
Libertad entre Goicurtn y M. Rodrí-
guez. É n la misma lrforrrian.v 
550S1—10 dlc. 
Arquitectos Emilio Prats y Ce. 
Arquitectos, conatructores. Proyectos 
y presupueatos gratis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono l-44y8. 
53503.—27 Dlc . 
SE VENDE UNA ESQUINA 
A una cuadra del paradero del Cerro, 
de 9 metros de frente por 12 de fon-
do, precio .$6,500. Informan: Churru-
ca 42, altos. Teléfono I-437ü. 
64760.-14 ÍMc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O P A R A I N D U S T R I A U N A 
manzana de 8.600 vara*, se le puede 
poner chucho: da al frente de la cal-
rada de la Ciénaga, frente a Tejar 
de Mato, tí l í fono F . O. 7789. 
64551 11 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN LA C A L L E DE O F I C I O S 
Vendo una casa de dos plantas, su 
torreno mide 16 metros de frente por 
22.5'» de fondo completamente cu*-
drado. por dlvlstOn de bienes. Infor-
man: Manzana de GOmez 370. Ballina 
y Márquez. Tel. M-9510, d« 9 a 11 y 
de 3 a S, 
^220—1S dic. 
Precio $24.500. Informa Francisco 
María Lazcano. Concordia 108, altos. 
Te l é fono M-8061. 
55280—9 dlc. 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E s -
quina fraile 60 metros, fachada con 
buen almacén, v íveres , se puede agre-
gar panadería, buen punto para ví-
veres finos, buen negocio. Informan: 
Propietario Estrada Palma, 55. Telé-
fono 1-6824. 54984.—13 Dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
NUEVO PARADERO 
HAVANA E L E C T R I C 
R. W. L . Co. 
rrOxlmamente comenzarán a exiend'ir 
la nut-va l ínea de tranvías por Juan 
Delgado, Reparto Santos Suáre* has-
ta la Avenida d3 Acosta, Renarto L a 
Floresta Dicho paradero será en i i 
plazoleta que hacen la bif-^cacldn A 
las tres calles, que son Acosta, Figuo.-
rca y i«yeire dte Andrade, con f r e n t í 
a dicha plazoleta, poseo la mejor es-
quina y única que es Fleueroa y A a -
drade. midiendo una auperfloie de 
varas . Colosal para fabricar gran 
café, bodega o vivienda etc. E l valor 
de esta esquina dado su valor asegu-
rado será Incalculable y por tenerlo 
hipotecado y carecer de recursos pa-
ra fabncai la regalo arter. que *© 
la orja el prtstamiiita, a $6.00 vava, 
puddéndose adquirir cor. tan solo 1,300 
pesos d» contado; ahora bien, do es-a 
cantidad no rebajo ni un solo centa-
vo. Dueño: Sr. Armando F e l i ú . Cu-
ba 10, altos. T e l . M-47Í2 . Horas úni-
cas par.i tratar, de 9 a 12 y de 2 a <J 
65C93—18 dic . 
SE VENDE EN E L CERRO 
en la calle Prlmelles, un solar de 11 
de frente por 38 de fondo a 7 peso.-: 
el metro. Informan: Churruca 42, a l -
tos. Teléfono 1-4370. 
54759.-14 Dlc . 
VENDO V A R I A S 
Caf/'» y cantinas. Una en $18.000, 
Tengo un cafó en l a Habana $11.000^ 
y dos lecher ías en venta. Informes:. 
Amistad 136. 
55708—12 dlc. ' 
VENDO UNA 
Bodega con cantina en $5.000 y ©tra-
er $18.000. Tengo otras más coraor 
«ranga. Informan Amistad 136. 
65708—12 dio, — 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N P E Q U E R A F I N C A , 
excelente casa en calzada, 150 galli-
nas, 3 vacuno, platanal y tierras ara-
das, su precio 350 pc«o8, contrato 4 
años, renta 25 pesos mensual y tam-
bién admito socio. Díaz Mlnchero. 
Guanabacoa. Caserío Vil la María. 
05602.—17 Dlc . 
SE VENDE FINCA 
de dos caballería?, bien cercada, 
buena aguada, buen terreno, se en-
trega en el acto, a 11 kilómetros ds 
la Habana y uno de la carretera 
que va de la Víbora a Managua. 
Precio $12.000. Sin rebaja. Tam-
bién se vende una a media caballe-
ría. Informa Dr. Vera. Obrapía 33 
altos. Tel. M-5045. 
5 5 6 4 3 - 1 ^ dic. 
G A R A G E , .SE V E N D E . E S B U E N NE^, 
godo,. 6 años contrato, 70 máquina» 
storaíge, venta de gasolina "y lubrican»! 
tes. Informes: Teléfono A-2574.. P a i , 
ga poco alquiler y bien situado. 
56697. 17 Dio. 'M 
S E V E N D E U N A . C A R N I C E R I A 
buenas condiciones, buen contrato, por ; 
tener el dueño que embarcarse. In^f" 
lorman Villegas 67 altos. 
55688—12 dio-, id 
BODEGA VENDO O ACEPTO ; 
SOCIO 
L a vendo en $3.000 o ha£o sociedad.. 
ttportanJo $1,001) con poreona que se-, 
pa trabajar para que la administre,.-
está en gran esquina, vende $40 y , 
es cantinera en venta doy facilidades 
ae pago. Tengo una fonda y quiero'-
atenderla. Para m á s informes Gonzáf.: 
lez. Vidriera de dulces del café inde- • 
pendencia. Belascoain y Re ina . M 
65636—12 dlc. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E 100 
caballerías para potrero con mucha 
aguada en majana. Informan 5ta. 
Avenida esquina a 22, Reparto V i r a -
mar. Teléfono FO-1377. 
, 55501.—11 dic. 
a*: V E N D E UN S O L A R Q U E MID1P 
10 por 41 varas en la calle 15 entra 
Dolores y Tejar a una cuadra del 
tranvía Lawton Parque Central, a $6 
vara v a dos cuadras del Havana Cen-
tral. Sr Valdéé. Teléfono 9123, A. 
Horas de 12 a 2 p. m. 
• 56432 10 d. 
GANGA 
Amistad entre Neptuno y Animas, 
se vende una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 
fabricación que tiene. Informan en 
Animas 84. 
54640—13 dic. 
ANUNCIO DE (ULTIMA HORA) 
PARA QUIEN P R I M E R O 
LO L E A 
Monís ima casita que traspaso en la 
Habana a plazos, fabricador, de pri-
mera*, fachatta de cantería y consta 
dovsalita, ccmedcrelto, 3 cuartos, bañD 
cocina- y patio, etc. Techóa monoirti-
cos y aidmite ¿Uto,*, pesee tod¿s estas 
posesiones ledutidns.. Está *n el heu-
i rio'del - Pi lar; segunda cuadra dé I n -
fanta. Condiciones le pago $i;3úQ «n 
el acto de firmar la escritura, resto 
de $3.000 y pico a razOn do $2i> todos 
li>s meses para amortizar (capital a 
interés>, iFfJese, rentando S40 le sa-
un 22 0-0 al capital que usted apor-
ta . Haga rí-gocio en lo que va dle se-
mana (después ye no>. Duefto en Ou-
bn 10 altos. Teléfono -M-.I722. Horas 
únicas para tratar de 9 a 12 y da 2 
a 6. Si no losra ccrauBlcor llame al 
M-f.6Í2\ " 
. ,r,3,60n-^3 dio. 
NEGOCIO RECOMENDABLE A 
UNA SEÑORA O SEÑOR 
qne desee contar con. una magnifica 
réritjí segura en una casita bien f a -
bricada y- nuevecita en l a Habana 
idos'plsitos) de sala,.comedor, 2 ha-
bitación »p y sus servlMos etc. , renta 
$S0. Predo , $8.500.. Si oo tiene toda 
el dinero lo mismo harG pogocla. Due-
ño eñ Cub'á 10, altor . . M-4722 de 9 o 
12 y de 2 a 6, exclusivamente. . 
66693—13 dio. 
V E N D O CASA A 20 PASOS D E I N -
fanta y tres cuadras de Carlos Ter-
cero, tiene sala, comedor y dos cuar-
tos, buena. fabricación, es tá alquilada 
en 40-. pesos, precio 4,000, dejo parte 
en hipoteca, no quiero perder tiem-
po. Duefto: Rastro, número 11, altos, 
esquina a Monte. 
• • 55419.—10' Dlc . , 
V E N D O - E N J E J U S D E L M O N T E C A -
sa con trece cuartos y tina cu sita 00» 
tres cuartos $Í2.00C y en Agjitar la-
sa de altos en $15.000. Habana 47. 
M-1042. 
6."061-10 dlc . 
Se vende el chalet de Avenida Co-
lumbia y Consulado. Sala, saleta y 
4 habitaciones y todos los servicios 
modernos, el terreno 754 metros, 
todo cercado de verja, cerca del Co-
legio de Belén. Para verla tomar el 
tranvía Marianao y Parque Central 
de la parte alta del paradero de La 
Ceiba, a la derecha, la que tiene 
árboles frutales. Precio $12.000. 
Teléfono FO-1I31 . Se puede dejar 
en hipoteca lo que convenga. 
55043—11 dic. 
VIBORA 
Se vende un gran chalet, que tiene 5 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
torio Independiente, «ala, saleta,, co-
medor, gran cocina, moderna, dos ba-
fes, porrales, jardín, gran patio ce-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garag?. E) so-
lar tiene 900 metros. Precio definiti-
vo $5.000, contado, libro de gastos, 
reconocierdo $10.000 primera hipóte , 
ca Calle Josefina 2 entre Calzada y 
Primera. T e l . I-60S5 
54623—18 . dio. 
BALLINA Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S ' Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender au casa; ganará tiempo y dl-
neroj Fabricaciones y Reparadones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema' es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos «obre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Maneana de Gómez 370, da 9 
a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9510. Habana'. 
54344.—31 Dlc . 
UNICA GANGA 
Se vende un lote de sotares de una 
superficie de unos 5.000 metros, 
propio para construcciones industria 
les o para casas de vivienda, cerca 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
siendo los linderos caHes Colina, De 
los Reyes, Altarriba y San José. 
Trato directo con los interesados. 
No median corredores. Informan: 




Esquina. E n lo mejor de la calle 12 y 
frente al parque de la fuente lumino-
sa, ee vende una esquina barata y con 
poco de entrada y resto a plazos có-
modos. Su dueño: Dumas y Alpendre, 
calle 12 y 9. Teléfono F-O-1260. Re-
parto Almendares, Marianao. 
55161.—11 Dlc . 
S E V E N D E A U N A C U A D R A D E dis-
tancia del colegio americano de Co-
lumbla, cuatro parcelas de terreno con 
10 metros de frente por 28 de fondo, 
cada parcela, a 6 pesos metro, hacen 
frente a dos calles. Informan en 
Puentes Grandes, Ceiba. Real, 93. 
5517().—12 Dlc . 
VEDADO, E S Q U I N A D E 22.66x31 E N 
calle de l«tra vendo a $SC metro. 
Otro - do 10x50 a $22 metro. Suároz 
Cáceros. Habana 89. Te l . . 1-1853. 
C 11110—4 d rt 
E N SANTO S U A L E Z P U N T O ALTt» 
y próximo al tranvía vendo i íete i ca-
sas modernas una de e6c,uina con bo-
dega, rentan em un aoío recibo $275. 
E s un buen negocio, su terreno 1,900 
va^jps. Precio $35.000: Informa Pran-
CIHCO Fernández . Mente 2 D. 
5f2?7—10 dlc. 
A L E J A N D R O BOTO. V E N D E L A l in-
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua, de doa caballeríaa de 
tierra, una de caíla y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
P^goa. C9515.—30d-16 Oct. 
PARA F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño/ seuor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
^ b5S7e—11 dio. 
E N L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.300. S r . P . Quintana. 
Belascoain 54. altos. Te l . M-4735 
53729—10 dic. 
SE V E N D E UN PASA TE CON C A T O U 
c<- casitas, ienta eb J5 0-0. \Se dan 
las mejores condiciones, pudiendo de, 
jar Ja mayor .parto en hipoteca. I n -
forman P é r í z Hermanos, L u y a n ó . T a -
Kíono 1-2143. • -
53603—12 dlc. 
ALMENDARES 
Altufas del Rio Almendares. Se ven-
den tres solares, juntos o separados 
3023. Facilidades de pago. Infop 
ma: Pablo Suárez. Banco Nova 
Scotia 315. Te l . M-8270. 
- 35181 — 12 dic. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, a cinco minutos da la Habana, 
un precioso solar de quinientos me-
tros; con agua, luz y aceras. A cuadra 
y media de la es tac ión y del parque, 
todo lo que le rodea es tá fabricado, l i -
bre de gravamen y con escritura. Ins-
cripción etc. etc., pago y liquidado. 
Próx imamente pasará otra l ínea de 
tranvíaa por ese próspero reparto. 
Informan: Teléfono A-6282. Habana, 
104, altos, primer piao. Sra . Castillo. 
G . 10d-4 
Pegado Parque Maceo y San Lá-
zaro, vendo parcelita de 5.65x12 
en $2.500 contado y $2.700 plazos 
cómodos. Dueño Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335. 
55092—11 dic. 
U N G R A N N E G O C I O S E V E N D E en 
la Provincia de Matanzas 44 y 814 ca-
ballerías de tierra con maderas del 
país y propio para cafta. Juvenal 
Montalvo. Aguila 113, altos. Teléfo-
no A-6563. 66167.—13 D i c . 
E N L A C U M B R E : A DOS ÍClLOMl»-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías, 
con hermos ís imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su b»Jiía y un pre-
c ios ís imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de ciento cincuenta pies sobra 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que Ir a los 
Instados Unidos a buscar aires de 
montañas , porque aquí lo hay más 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comino, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-3 
P A N A D E R I A . SE! V E N D E UNA buen, 
punto y mejor clientela. Informes; C. 
Marcó. J . A. Saco, altos, S9. «ton* 
tiago de Cuba. 55416.—15 Dlc . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . VENtKi ' i 
puesto frutas, por tener que embar--
carme. Informan en el mismo. Peña 
Pobre y Agular. — 
55438. 14 Dic . ~ 
TRASPASO CONTRATO 
en carretera a 10 ki lómetros Habana 
por $1,400, tiene buena casa, de 4 a 
6,000 arrobas viandas, platanal y 
otras legumbres. Caserío Vil la Ma-
ría, Guanabacoa. Díaz Mlnchero, me-
dia caballería con bastantes siembras 
en 400 pesos. 64084.—11 D í c . 
VENDO LA ACCION DE UNA 
FINCA 
con un contrato de 6 años, con 22 v a 
cas, 6 rovlllas cargadas, l toro de pu-
ra raza, u r a >unta de hueyes, habiU» 
tada con todos los aperos de labranza. 
L a finca toda sembrada, con l'OO aves, 
un despacho de 21 pesos, un tarro pre-
parado con todos los art ículos sanita-
rios, el reparto es inmediato aquí y en 
la Víbora, buen establo cor. piso da 
cemento, esta flnoa es tá preparada pa-
ra este negocio y para otro tanto 2 
cuadras de la carretera. Reparto Loa 
Finos, Informan en el Recreo de loa 
Pinoa, fronte al Paradero. Be vende 
muy barata por tener que ausentaraa 
el dueño. 
5440L.—12 dlc. 
RUSTICA POR URBANA 
Se permuta la finqulta Los Manan 
tlales, en el pueblo de Bsjucal. Cons 
ta do una caballería y cordeles de bue 
na tierra con rio fértil , buen pozo, 
gran palmar, árboles frutales. E s pro-
pia para cria y ceba de puercos y pa^ 
ra el cultivo de frutos rrerores. E s . 
tá toda cercada y en parte de piedra, 
tiene casa de tabla y guano. Situada 
en esquina y frente a dos caminos ca-
rreteros. E n ei proyecto de carreteras 
de Obras Pública* le pasan dos por 
su^ frente y coatado. Eatá distante 
una hora de los pueblos de Managua 
y Bsjucal . Su dueño en Esperanza 25 
ce 2 a 5 exclusivamente;. 
64(!1Ü—11 dic. 
C A F E Y RESTAURANT 
Se vende en $17,000, es un buen n6-" 
gocio para el que compre, esUA, aitiM-
do en esquina, en punto inmejorable.-
vende a pesar de» la gran crisis m á . ^ 
de $130 diarios, contrato seis años, . , 
alquiler $200, alquila $120, m á s de 2*1, 
años do estaiblecido y todos loa due-
ños que ha tenido han ganado dlnerD.— 
$9.000 de contado, el resto en plazosr» 
c/>modos. No tengo Inconveniente en-, 
admitir cuatro o cinco diaa conmigo 
al quJ quiera comprar dándole opo;-
tunldad para Que intervenga en todo 
y as í pueda apreciar lo que el nego-
cio deja diarlo. No corredores. D i -
rectamente con su dueño. Sr . Día?. ' 
Galiano 109, altos del City Bir .k , dM 
9 a 12 ' 
55496-97—13 dlc. 
COMPRO B O D E G A B U E N A A CAM-
bto de una casa nueva en S. Buárea 
Sola número 22 entre Libertad y Pa-
saje, vale $6 400 resto en pagarés ren 
ta $55. Interesado San Salvador núme-
ro 27, Cerro. Figueroa, tel. I-243S. 
6S473.—18 dio. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan' 
en la misma. Neptuno 140. 
- 66172.—21 D l c . „ 
S E V E N D E U N G R A N E S T A B L E ^ , 
cimiento de imprenta, l ibrería, pa-
pelería y objetos de escritorio en s i -
tio céntrico de gran porvenir. Infor-
mes: Concordia 21, de 10 a 11 a. m. 
66163.—11" D i c . 
A T E N C I O N . POR T E N E R QUE D E -
carme a otro negocio vendo mi esta-
hlcdmlento do bodega, muy carttin-jr*-
y muy ct-rca do loa muelles, buen con-1 
trato y tuen precio. Para informes 
su dueño. Oficios 35. Habana 
( g4S32—12 dlc. ." 
A T E N C I O N . S E V E N D E T 1 N T O R E -
ría y tren de lavado por el dueño te-
ner que embarcarse. Figuras 62. I n -
forma au dueño. T e l . M-2998. 
K48O0—12 dio. -
POB SU DUEÑO NO P O D E R L A , 
atender se vende una bodega o so ad- . 
mlte un socio, su dueño tiene otro. 
negocio. Razón en la calla Serrano y 
Lima, la fenda, a todas horas. J e s ú s 
del Monte. 
64866—10 dlc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O B O D E G A E N D O B L E L I N E A 
de carros, sola en esquina, lleva 80 
años de ahlerta, modernizada largo 
contrato, alquiler 30 pesos, cantinera, 
doy facilidades, precio 4000 pesos, no 
corredores. Bayona, 39, Mcgido. 
65577. —12 Dlc . 
PARA FARMACIA MODERNA 
el mejor local del Vedado, 
más de cien casas dentro 
del radio de una cuadra» 
Edificio "Maine Apart-
ments". Crucero, M esquina 
a 13, V e d a r ' I n f o r m a el 
encargado señor La Hoz o 
el dueño: F-4361. 
54104 10 DIO. 
S E V E N D E UNA C A S A COMIDAS con 
mucha y buena marchantería, ae ven-
de por no entender el duefto el nego-
cio. Para informes: Virtudes 96, pre-
gunten por la encargada. 
55588. —13 D i c . 
B O D E G A , S E V E N D R E N $1.600 P O R 
desavenencia de socios. Infanta y 
Desagüe , fonda, pregruntar por Blanco 
55631—15 dic. 
VIBORA 
Vendo buen solar en .Migue! Figueroa 
entra Luis Estevez y Lacret . Mldá 
10x40 metros. Informa L . Herrera. 
Agular í e . altes. 
55048—20 dlc. 
V E N D O UN S O L A R D E E S Q U I N A 
de 800 metros en Reparto de gran 
porvenir cerno Los" Hornos, siendo 
este el mejor situado de todos los 
Repartos, por estar en el centro de 
tres calzadas que son la Playa, la 
Real y la de Columbla, como ganga en 
$8.000. También lo parcelo a $10 el 
metro cuadrado. Su dueño Rafael 
RIvero. Industria 70. 
64890—12 dlc. 
T G R U E N O S V E N D O L O T E S D E 6 
por 22. a una cuadra de Infanta. Te-
léfono F . O, 778». 
54552 11 d 
PARA RENTA 
Víbora. Vondo magníf ica esquina s i -
tuada en lo mejor de Vlvanco y en 
gran Aven.Ida con establedmiento y 
crjt ocho años do contrato, rentando 
$(i0, teehoa de hierro; Predo $8.000. 
Su dueño Sr . Chaple. Concepción 29 
Teléfono 1-2939. 
55120—9 dic. 
S E V E N D E L A G R A N C A S A L U I S 
E s t é v e z número 3, entre 10 de Octu-
bre y Ppe. de Asturias . Costó ochen-
ta mil pesos y se da en menos de la 
mitad para repartir intereses. Infor-
ma el señor Díaz en el número 1. 
54613.—11 Dio. 
Se vende gran chalet de esquina en 
760 varad du terreno, cerca del Pár-
qua Japonas y entre dos línea* de 
tranvías , e s t á rOdeaelo de Jardín y tie-
ne sala, recibidor, -.'omedor, 4 cuar-
tos, tres t a ñ o s , cocina; garage y cuar-
lo de criados. Precio $16.50o. Más 
informes: t¡r. Blasco. Mucalla 115. 
54634—13 dic. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A CAI.,-
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso ae deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma caJzada en $20.000 con faci-
lidades da pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera gz-nga. Mar-
celino R a m ó n . Prado 4 7 de 1 a 5. 
63048—23 r.lc. 
VENDO MIS PROPIEDADES 
E n el Reparto Alrnendarea 2 casaj 
de marrpoítería una cen $700 de con-
tado y $1,0CC en hipoteca y otra mAs 
grande en $7.000, con Jl.OOO de con-
tado y $60 mensuales.. También vendo 
varias parcf las a plazos, y vendo en 
Santa Amelia 741 vara» •Ce terreno con 
6 cuartos de madera y tejas a $3.25 
la . vara con fabricación, liay una bue-
na indvstria en dicha manzana, ren-
tan 30. Para mAs Informes en todas 
eetas propiedadea llamen a l FOO097. 
• - - 7 - . <5Ci8^,i4 d l c . 
G A N G A . UNA C l A R T E R I A G R A N -
de que vale con el terreno $7.600 se 
vende p«r la mitad de su valor con 
$2J)ao al contado, ae entrega la pro-
piedad y los 11.800 a pagar cuando 
lo tenga por conveniente ei comijra-
dor, fabricando todo el terreno, renta 
$300 mensuales; o sean $3.600 anual-
mente que es magní f ico negocio para 
el comprador. Invertir poco dinero que 
produzca buena renta. Luis García, 
calle AJoncepdón JCo.- 16 entre «1 P a -
radero de Pogolotti y el de IJS Que-
mados en Marianao, de 1 a 8. 
5582 i — I T dlc. 
R E P A R T O L O S PINOS. S E V E N D E 
la esquina de Asunción y Naranji-
to con 662 varas cerca del paradoro 
a buen precio para el compreder. I n -
forman teléfono 1-3616, 
«4966 10 d 
REPARTO ALMENDARES 
E n lo mejor del reparto vendemos va-
rias casitas a $4,500, 4,700. 5,200 y 7,000 
Se dan facilidades de pago para su 
compra. L a s llaves e informes: D u m á s 
y Alpendre, calle 12 y ». Teléfono F -
O-1260. Reparto Almendares, Maria-
nao. ' 66152.—11 Dlc . 
G A N G A S E V E N D E E N 9000 P E S O S 
la espaciosa casa Octava, 21, entre 
Milagros y San Francisco, portal, sa-
la, saleta, cinco habitaciones,' pantry, 
servicios sanitarios etc, 321 metros, 
gran traspatio, fabricación de prime-
ra, facilidades de pago. Informes en 
la misma a todas horas. 
65210.—11 Dlc . 
VENDO 
Casa-de tres plantas. 6xi 7, calle do 
primera, renta $.''05.00. Precio $25.000 
Se dej.i lo que se quiera en hipoteca 
al T 0-0. Terreno de 7x26 .tn Infanta 
a $95 metro. Terreno de €.50x30 en 
San Lázaro, cerca Oa Aramhuro. Tfi-
Olp. Informa: Enrique Lópes 
Oña. Acular 71. Departamento 410. 
'RÍOf—10 dlc. 
¡SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades cíe pago, 
MENDOZA Y C C . 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
INDUSTRIALES Y CONTRA-
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
llosa J£nriquez y Cueto. Luyanó. de-
jando en hipoteca el valor de diciio 
terreno. Informan Tel . F-2883. 
{Í0990—Ifi dic. 
Bonita parcela en la Habana 6.73 
metros frente por 14.50 fondo n 
media cuadra San Lázaro y tres del 
Parque Maceo* brisa y entronque de 
agua a $55 vara, poco contado. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
55093—11 dic. 
BODEGUEROS. 3,000 BODEGAS 
Cantineras, solas en esquina, alquiler 
módico, buenes contrates, desde $S,,iOO 
en adelante y oon mitad contado. Vea 
a Suárez. Carro 637, entre Tejas y 
Buenos Aires. 
BODEGA ENIGÍDO $28.000 
Sin v íveres , sola en esquina. E n San 
Rafael $18.000; otra en $8.500. E n 
Estre la $1S,000. En Agui'.a $30,000. 
F.n Apodaca $15.000. E n Suárez en 
$11.000. Otra en $6.000, sin v í v e r e s . 
Suárez . Cerro r.37. 
BODEGA EN MONTE $19,000 
moderna, tipo barra, venta garanti-
zada m á s de $100 diarlos, buen con-
trato, $40 de alquiler. Suárez. Cerro 
No. 537. 
BODEGA CANTINERA $9.500 
sola en esquina, 6 años contrato, ro 
paga alquiler, sp garantiza venta dia-
ria de Í80, m á s de $3.500 de mercan-
c ía . Informes gratis. Suirez . Cerro 
No. 637. entre Tejas y Buenos Aires . 
55540—14 dlc. 
BB V E N D E 1-,A MlüJOR F O N D A D E j 
Regla, situada en el lugar máa céntri-
co, casa eapaciosa, buen contrato, p c ^ 
co alquiler. Manual González. Jesús . 
María 125, altos. 
6479B.—10 Dio. s< 
GANGA 
Por embarcaras su dueño ae vende una 
bodega poco alquiler, buen contrato, 
garantiza 50 pesos de venta diaria-, 
Para infermes Calzada San Agust ín y. 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apola-. 
" 643á8.—17 dlc. 1 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpea. Reina y Rayo . Telé- -
fono A-9874. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000, una car-
nicería en $2,000. Vende media res. ^ 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúa 
del Monte. Irrfanta, Estévez , Sanios 
Suárez y en la Habana.. • 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; ea un buen negocio* 
para el que quiera establecerse. Para 
informea: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpea. 
OTRA EN MARIANA0[ : 
Deja $250 mensuales; precio $6,000> 
no paga alquiler; l lene comodidades, 
para familia, iáe dan facilidades de-
pago. Informan: Te l . .A-9374. 
Por cambiar de giro se vende un 
puesto de aves y huevos en el me-
jor barrio de la Habana Para in-
formes Consulado 31, por Genios. 
Tel . M-8446. 
55596—12 dic. 
BODEGA BUENA, CAMBIO 
Por una finca urbana dardo e toman-
do la diferencia que f<ca, la 1 odeea, 
vende $70 Alarios, tiene casa para la-
nr.lla IñQ de alaulic-r, voló $7.000 y 
en la Habana. Má» Informes .Arrojo. 
Belascoain 50. L a s T r e s E R R . Tienda 
55730—lí dlc. 
CAFES Y V I D R I E R A S 
Vendd los mejores y más büiatoa de 
la Habana, r n café que vende $203 
diarlos en $]6.C00, una vianera n a l 
vende 40 en $4.500, Véame y se d^-
pengafl inrá. Arrojo. Belascoain 50. 
L a s Tres B B B . 
SSTSO—12 dic. 
BODEGA EN $4.000 
Sty el dueño de la finca, hace más 
d*- 20 años. Tiene iiarrlo para vender 
lo que Se ciñiera. E l precio del alqui-
ler v una cwra para vivir será de .$45; 
no hay bodega en 4 cuadras. Aprov-e-
che esta gran ocasión Informan en 




desde $1,000 hasta $26,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Te l . A-9374. 
VENDO CAtES. FONDAS. CASA^-
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo doa 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te--
léfono A-9374. 64126.—16 Dic 
•SE V E N D E UNA CASA D E HUESPEN 
des, en un punto comercial, propia pa-
ra matrimonio o cocinero que la quie-
ran trabajar. E s ganga, con diez ha-
bitaciones, alquiler libre y ae ahorrai 
dinero. Compostela, número 69, altos J 
63824.—14 Dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le doy dinero en el acto. An-
tes de vender véame 1© haró la me-
jor oferta. Manzana de GOmez 3is 
Manuel Pif.ol. 
• F56S0—7 en. 
COMPRO ACCIONES 
de la Habana Central. Diferida» y-
Comunes y acciones y bonoa de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antes' 
de vender. Manzana de Gómez, ais J 
Manuel P iño l . 51484.—16 Dio. 
V E N D O O A R R I K N D Q CASA D E Co-
midas. acreMtada en Cristo :2 . Pora 
tratar Teniente Rey 77. 
fc6732—13 dic. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-3 
dos. Cualquier cantidad. No \ una r • 
sin saber mi oferta. Manzana de Uó-
mez número 318. Manuel Piñol . 
ftlSSlj.—17 l i l e . 
D I C I E M B R E 10 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVOS 
UN ÍREN E N 
BILBAO. AYER 
La Azuc. Española visitará hoy 
al ministro de Hacienda para 
tratar del convenio con Cuba 
E L SOL Y LA CIUDADANIA 
Sin perjuicio de atender a 
los intereses nacionales, 
quieren no sufrir daños 
BILBAO, diciembre 9. — (Asso-
ciated Press).—7sta madrugada 
un tren mixto de Bilbao chocó en 
Quintanilleja con una máquina 
fuera de servicio, produciendo el 
descarridamiento del primero y 
destrozándose varios wagones. 
Resultaron muertos el maqui-
nista del tren mixto y heridos va-
rios pasajeros. 
LA AZUCARERA ESPAÑOLA VI-
SITARA A CALVO SOTELO 
MADRID, diciembre 9. — (Ass-
clated Press).—Una comisión que 
representa los intereses de la Azu-
carera Española Visitará mañana 
al señor Calvo Rotelo, Ministro de 
Hacienda, para tratar acerca del 
tratado que se negocia con Cuba. 
iSin perjuicio de que se atien-
dan los intereses nacionales, desea 
didha comisión que sean respetados 
los azucareros españoles y los agri-
cultores que cultivan la remolacha, 
los cuales serían gravemente da-
ñados si el tratado diera condicio-
nes demasiado favorables a los azú-
cares importados con perjuicio de 
la producción nacional. 
" E L SOL" PIDE QUE LOS ESPA-
5rOLES DE OUBIN MO PIERDAN 
LA CIUDADANIA 
MADRID, diciembre 9. — (Asso-
ciated Press). — Comentando la 
nueva ley sobre el trabajo de los 
extranjeros en Cuba, que limita las 
posibilidades de la emigración es-
pañola, el periódico " E l Sol", dice: 
"¿"Qué nos toca hacer a nosotros? 
Dueña de sus destinos es Cuba y so-
berana para ordenar la goberna-
ción de su pueblo como le plazca. 
Podremos lamentarlo, pero no re-
clamar. Lamentarnosl de que al 
cabo del tiempo transcurrido, y de 
las lecciones recibidas, no haya en-
contrado España la fórmula de de-
recho que oree estado político es-
pecial a estos emigrantes españo-
les, que continúan la obra histórica 
de España en las Indias que forma-
ron parte del imperio hispano. 
"Los emigrantes en extranjera 
tierra donde se habla el idioma es-
pañol y donde los nativos evocan el 
rec-uerdo de sus antepasados, pro-
cedentes de regiones peninsulares, 
donde la cultura, la fe, las costum-
bres y los caracteres son los mis-
mos nuestros, no merecen que se 
les apliquen las prescripciones que 
marca a la extranjería el derecho 
internacional. 
"A nuestro juicio, en el caso con-
creto que comentamos, España de-
be hacer la declaración de que 
esos emigrados, que para conservar 
el fruto de s-u esfuerzo dentro de 
la nueva ley se ven obligados a 
adoptar la nacionalidad cubana, ei-
guen siendo españoles y serán te-
nidos por españoles con todos sus 
derechos y todo nuestro amor el 
día que regresaren a España". 
VARIAS POSICIONES HICIERON 
FUEGO DE CAÑON CONTIRA 
LOS REBELDES 
LARACHE. diciembre 9.—Asso-
ciated Press) . — La posición de 
Faimen hizo fuego de cañón contra 
(Dar el Har, donde so había congre-
gado un grupo rebelde, logrando 
disolverlo y causando grandes da-
ños al aduar. 
También la posición de Tabagan-
da hizo fuego sobre un grupo ene-
migo que pretendía pasar por la 
zona sometida. 
Fuerzas indígenas pertenecientes 
al batallón de Cazadores de Africa, 
que marchaba protegiendo un con-
voy a las posiciones de Bujar y 
otras fuerzas que se dirigían al sec-
tor de Tzenin, sostuvieron tiroteo 
con los rebeldes que intentaron 
hostilizarlas, logrando llegar el 
I n t e r l í n e a s en los C a b l e s M E C I O AVER PABLO 
Pablo Iglesias 
Ha muerto Pablo Iglesias, el je-
fe do los socialistas españoles. Du-
rante estos últimos años sólo ha-
bía una razón para que se mantu-
viese y acatase su jefatura: el ha-
ber sido el organizador, casi el ini-
ciador del partido socialista espa-
ñol, y el que su historio política 
jamás sufrió la sombra de una de?-
Jcaftad, de una vacilación. Su 
gastada naturaleza no le hacía ap-
to, últimamente, para el ejercicio 
de un adirección tan agitada y des-
pierta, tan enérgica y activa como 
la que precisa un partido cuyo ins-
trumento de lucha y defensa es la 
amenaza revolucionaria. Pero Pa-
blo Iglesias ejercía una influencia 
poderosa, con sólo existir, en el 
partido por él fundado. Su nombre, 
como el de otros célebres capita* 
nes de la historia, era un penacho, 
un acicate, que ganaba batallas 
aún después de muerto el caudillo. 
Le oímos decir un día a don Nicolás Rivero, hablando de Igle-
sias: "Lástima que uno de los políticos más honrados de España sea 
un equivocado. Después de todo, esa es una contradicción que se da 
con frecuencia en la política española". Juicio exactísimo. E l actual 
momento de España ilustra el dicho del Ikustro e inolvidable maestro. 
La historia política del mundo no recuerda un fracaso más rotundo 
y general que el del régimen político español del siglo XX, al extre-
mo de haber caído con estruendo inaudito, sin posible restauración 
y sin que un solo hombre se salvase de la ruina. Pero en este fracaso 
de concepto no puede señalarse—hablamos de los "leaders"—un caso 
de hombre de mala fe y dudosa honorabilidad. Todos en él pusieron 
sus manos. . . y las sacaron limpias. 
Pablo Iglesias no era un hombre superior. Era un hombre hon-
tado. Su socialismo, aun en el criterio do los hombres de su partido, 
era un poco cándido, un poco ñoño, un poco a la buena de Dios. Era, 
dentro de la doctrina societaria, lo que los viejos románticos de Ruiz 
Zorrilla a la ^República. A tal extremo, que el partido socialista es-
pañol, por permanecer fiel a las ideas simplistas de Pablo Iglesias, se 
vió. dentro de la causa, relegado a una minoría ostensible y sin im-
portancia, durante el período exaltado del comunismo catalán, anda-
luz y aragonés. Pestaña y <4Noy del Sucre" pudieron ser personajes 
i/5telectuales, con acceso a la tribuna del Ateneo de Madrid, porque 
las masas ensoberbecidas no tuvieron en la dirección del socialismo 
puro que obedecía a Pablo Iglesias una mentalidad superior y llena 
de prestigio intelectual: un Besteiro, un Largo Caballero, un Fernan-
do de los Ríos. Estos y otros muchos, aparecían ante la masa como 
edecanes, aun cuando su energía, cultura y dedicación desinteresada 
les indicase para la jefatura suprema. 
Iglesias tenia la simpleza de la modestia extremada. Por no herir 
las pequeñas susceptibilidades de los sentimientos populares, vivía 
en una pobreza extrema; viajaba en tercera, usaba alpargatas, recha-
zaba toda paga por servicios a la causa que excediese de lo estricta-
mente suficiente para una existencia humilde. Ello dió lugar a que 
les adversarios desaprensivos en sus procedimientos de ataque apela-
sen a calumnias tan pueriles como la de decir que al realizar viajes 
de propaganda llegase a las estaciones en vagones de tercera, después 
de haber hecho, hasta la estación próxima, el recorrido en primera. 
Tonterías dichas para impresionar a las multitudes ignorantes y can-
dorosas. A estos difamadores de la honradez de Pablo Iglesias podría 
él replicarles como un lord socialista le contestó un día al Rey de 
Inglaterra, cuando le amonestó: 
—Me dicen. Lord, que usted aspira a que los ricos vivan como 
pobres. 
—No, Majestad; lo que quisiera ver era a los pobres viviendo 
como ricos. . 
Pablo Iglesias vivió como pobre. Como pobre, ideológica y ma-
terialmente. Era un equivocado dentro y fuera del socialismo. Para 
ser justo en la civilización occidental, era demasiado revolucionario. 
Para serlo en las teorías ponderadas por Marx y Engels, era un poco 
burgués un mucho comedido. 
Como hombre, sin embargo, valia lo que un honrado. Y eso, en 
buen concepto de humanidad, le redime de sus culpas. 
LIDER S O W T A ES 
"O 
D E C L A R A C I O N M I N I S T E R I A L 
DADA A LA PUBLICIDAD POR 
convoy a las posiciones sin más 
novedad. 
NO OCURRE NOVEDAD EN LAS 
ZONAS DEL PROTECTORADO 
MAjDlRID, diciembre 9. — (Ass-
ciated Press). — E l comunicado 
oficial de Marruecos dice que no 
ocurre novedad en ambas zonas. 
En el campamento de Tzenin, en 
el sector de Larache, el general Ri-
quelme, en representación del Al-
to Comisario, impuso solemnemen-
te la medalla militar al teniente 
de informaciones militares, Felipe 
Sanfeliz por su comportamiento en 
las operaciones que se celebraron 
el año pasado para levantar el ase-
dio a las posiciones de iRapta y Si-
di Hosman. 
SANCHIS YAGO RUMBO 
A WASHINGTON PARA 
HACER UNA EXPOSICION 
El ilustre pintor valenciano Ra-
fael Sanchis Yago, ha salido para 
Washington, donde ha de asistir a 
la apertura de una Interesante ex-
posición de sus últimas obras. 
Desde la capital americana Irá a 
Chicago, prosiguiendo luego su Tur-
né por las principales ciudades del 




L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
Kl rónido <><" Harcelona choca en la Estación de San Fernando con un tren de mercancüis. Imponente 
^ n e r / o en nue quedaron los vagones del tren de mercancías al ser alcanzados por el rápido. 
1 (Servicio gráfico especial para el DIARIO DE LA MARINA. (Foto. Marín) 
MADRID, diciembre 9. (Associated Press).—Ha sido dada la si-
guiente declaración ministerial: 
"Sería muy difícil y estaría en .abierta contradicción con .la propia 
esencia del Gobierno, una declaración política, en lo que esta palabra 
tiene de abstracto y de vaguedad, ya que, como derivado de la Unión 
Patriótica, este Ministerio se fijó un plan inmediato esencialmente re-
presentativo y un objetivo mediato a realizar en plazo más o menos 
corto, cual es el restablecimiento de la normalidad política en España. 
"En tanto éste se cumple, el Gobierno considera un deber, que 
ya se ha reconocido en otro documento oficial, el mantener el orden 
y el principio de autoridad por procedimientos excepcionales, como lo 
requiere un período que bien puede llamarse constituyente. Tanto el 
íin inmediato del Gobierno como el mediato de volver a la normalidad 
política una vez fortalecidos aquellos principios que deben ser base 
de la vida nacional y fueron prohijados por el Gobierno, éste no re-
chaza la idea de conceder a centros y organismos adeucados, de ca-
rácter a un mismo tiempo oficial y electivo, el estudio abstracto de 
las leyes, sirviendo así de valiosísimos informadores y asesores a los 
gobernantes, y acaso sus informes Sjean luego a modo de bases o po-
nencias para una completa reforma legislativa; pero sin que se pueda 
aventurar todavía qué órgano será llamado a dar forma j fuerza le-
gal a los textos que resulten de esos estudios. 
"Como la Unión Patriótica es una liga o agrupación de ciudada-
nos cuyo credo ha unido muchas voluntades e inteligencias de proce-
dencia heterogénea, no ha de contrariarla ni mostrará oposición a que 
durante su vida gubernamental se formulen idearios o concreten pro-
gramas en otros sectores políticos, siempre que para su propaganda 
no se perturbe la vida pública con la exaltación de pasiones y turbios 
ideales, pues el concepto de la política moderna excluye todo lo que 
signifique peligro para la nación, o destructora anarquía, aceptando 
sólo aquello que sea nacido de la serena reflexión, del estudio a con-
ciencia y de la honradez ciudadana. 
"Si esos programas e idearios conquistan adhesiones en la opi-
nión, se habrá preparado, racional y lógicamente, el tránsito para el 
advenimiento del sucesor del Gobierno actual, ya que éste,, claro está, 
no ha pensado en ser eterno ni ha da prolongar su vida un instante 
más que el tiempo en que le asista su propia confianza y la pública, 
que siempre hay puntos de referencia para contrastarla, y la del Rey, 
que es quien tiene la facultad de separar o designar a sus ministros. 
"En estos tiempos no valen argucias ni habilidades, puesto que 
la opinión sensata, que es, por fortuna, la más numerosa en España, 
sólo pide honradez y claridad, y ve de modo diáfano que en el mo" 
mento presente el Gobierno nombrado por el Rey, dadas las circuns-
tancias actuales y para el fin que se ha propuesto, ha de atemperai 
su conducta a normas inflexibles y austeras sin que esto excluya la 
adopción de resoluciones progresivas y democráticas en las materias 
de índole económica y social que en su punto de partida de nuestra 
legislación tuvieren por iniciadores a hombres procedentes de los sec-
tores-de las derechas, lo que sirve para probar que esas revoluciones 
son garantía de orden cuando responden a un anhelo legítimo y las 
avalúa la justicia, puesto que mantienen intacta la confianza del ciu-
dadano en la autoridad e impiden los abusos y extralimitaciones. 
"La sensibilidad del gobernante ha de rechazar la presión alen-
tada por las predicaciones del Rey, como también ha de vencer la 
resistencia o el egoísmo testarudo de las clases que se oponen al 
progreso o a la armonía social." 
" E l Gobierno ha de ser celosísimo defensor del crédito público 
y de la firmeza y estabilidad de la moneda, signos de crédito tanto 
oticiales como inustriales, ligados y adscritos a la economía nacional, 
que representan o expresan la solidez y prosperidad de los servicios 
de tal carácter. 
"Este Gobierno, como la Unión Patriótica, ocupa en la política 
una posición central de equilibrio con amplios horizontes en cuanto 
a todo lo que signifique progreso moderno, pero firmemente decidido 
a ejercer la dictadura que exige el saneamiento de la política espa-
ñola y que el mundo entero va reconociendo como una necesidad de 
todos los pueblos donde el abuso o la mala Interpretación del concep-
to de la libertad acarreó la desorganización y socavó el imperio de 
la ley. 
"Unos y otros buscarán en vano en el Gobierno tendencias ex-
tremistas; pero siempre lo encontrarán firme y decidido a defender 
a España contra la carroña que la devoraba y contra los peligros del 
contagio de esa enfermedad virulenta exacerbada por la amenaza de un 
mundo en descomposición. 
"En todo caso, como el Gobierno ha de hacer poca política, su 
carácter en este sentido es lo que menos importa al pueblo españo; 
que sólo espera en este período transitorio la autoridad, ecuanimidad 
y aciertos necesarios para resolver problemas inaplazables. 
"No obstante su favorable encauzamiento, el problema de Ma-
rruecos sigue siendo el que merece gran atención y el Gobierno con-
tinuará en él la política del Directorio, conservando y afirmando el 
enlace con Francia, que siempre de existir y ahora se desenvuelve 
con cordialidad y eficacia para la ejecución de la obra común, y man-
tiene el firme propósito de apagar el foco de rebeldía que sostiene al 
Rifí en el estado de turbulencia y perturbación iniciado en julio del 
año 21. E l sistema más seguro de economizar celosamente sangre y 
dinero, será, sin duda alguna, no dar por perdidos los esfuerzos he-
chos, sino, al contrario, aprovecharlos con una intensificación justa, a 
tín de lograr el objetivo propuesto, que consiste en llevar la paz a la 
zona del Protectorado con el desarme de las cábilas, aunque esto re-
quiera frecuentes actuaciones militares, ya que el país, convencido 
ie la necesidad de realizáHas, las verá tranquilo y con ánimo fuerte. 
"Desea el Gobierno que el pueblo participe de sus esperanzas, y 
por eso no tlane por qué ocultar que cree en la resolución del proble-
ma marroquí en su aspecto militar a fines de la próxima primavera, 
y esto sin necesidad de apelar a medios extraordinarios, puesto que, 
no obstante la importante repatriación que en estos momentos se rea-
iiza, conserva en Marruecos elementos que no sería discreto decir su 
cifra, pero que son suficientes para atender a cuantas contingencias 
puedan presentarse." 
"Paralelamente, una organización civil y económica marcadamen-
te jalifiana será la base en que se puedan afianzar y desenvolver las 
sumisiones que cada día son más numerosas. 
"El Gobierno se propone acometer con un criterio muy radical 
la reorganización de todos sus servicios a base de reducciones y eco-
nomías en el personal, al que ha de exigirsele el máximo rendimiento 
de trabajo, compensándole en lo posible con ventajas económicas. 
"Los dias que quedan del mes de diciembre los dedicarán los 
ministros, sin perjuicio de resolver cuantos asuntos sean apremiantes 
para la marcha normal de la vida del país, a preparar los órganos de 
trabajo que han de servir para el desarrollo de los planes de reor-
ganización de los servicios y de reconstitución de la vida nacional y, 
en consecuencia» el público no ha de esperar noticias sensacionales ni 
anticipadas en materia de reformas. 
"Este periodo de preparación se considera Indispensable para po-
der presentar en el primer semestre del afio venidero toda la labor 
de organización económica que se concretará en los presupuestos del 
Estado a regir desde el 1 de Julio. Nadie tendrá por larga tal espe-
ra si para esa fecha quedan definidas con firmeza las normas de reor-
ganización nacional que regirán desde ese momento. 
"Toda declaración que no sea la definición política del Gobierno, 
queda concretada ya en el primer párrafo de esta nota, así como la 
relativa a Marruecos; y la exposición de propósitos hecha en los úl-
timos podría juzgarse prematura e innecesaria, puesto que dentro de 
sus primeras semanas de vida acaso pueda concretar el Ministerio su 
orientación, proponiéndose, por lo menos, hacer saber sus trabajos 
una vez conocidos y aprobados por el Consejo; pero sí conviene afir-
mar nuevamente que las medidas tomadas por el Directorio en defen-
sa de la agricultura, en la pureza, claridad y exactitud y medida o 
peso de los artículos de primera necesidad y en el posible manteni-
miento de moderados precios en artículos de carestía mundial, serán 
afirmadas por el Gobierno, que con gusto reconoce haber encontrado 
el país en un perfecto estado de normalidad, obra de la atención y di-
ligencia con que el Directorio intervino en todas las necesidades del 
pueblo español, que stá sujeto, como todos los del mundo en el pre-
sente momento, a convulsiones sociales económicas y políticas, acaso 
en España abortadas o muy atenuadas por el acto del 13 de septiem-
bre de 19 23. 
"Las reformas financieras se harán públicas con la antelación 
debida. 
"Después de estas declaraciones, sólo puede restar al nuevo. Go-
bierno exponer su confianza en el buen espíritu público y en la hon-
rada y buena voluntad de sus propósitos, ajenos a toda ambición y 
limpios de intriga, como el país entero ha reconocido al acogerlo con 
tanto afecto y esperanza. 
"No es el instinto de la propia conservación, sino el claro e Ine-
ludible de defender la vida del Estado, lo que dictará al Gobierno las 
previsiones y sanciones que exijan las circunstancias." 
DE LA VIOA DE DON CARLOS 
EL INFANTE DON ALFONSO 
(Por él Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
D E R E C H O S E X C L U S I V O S TAMA. E l . "BXABZO 2>B L A M A R I K A " 
X I I esos viajes extraordinarios por re-
glones ignotas, que tanto le gusta-
ban. Había ido a las Indias por tie-
rra y sin" itinerario fij_o, así es que 
no se sabía donde escribirle. Cuan 
El fallecimiento del líder 
socialista es una pérdida 
sensible para los radicales 
SE NOMBRA A LONDORENA 
Arraiz Londerena que es 
teniente general presidirá 
el Supremo de G. y Marina 
MADHID, diciembre 9 . 
ted Press).—Acaba d e ' f a i C ' 
tras penosa enfermedad, el con i 
do líder socialista Don Pablo î i 
sias, ocasionando una pérdida a 
slble a los radicales de la peníijs¿' 
do regresó a Europa y se enteró i CONDECORADO EN ^'OlRXjjvy.,. 
de la situación, exclamó sin vacilar E L TENIENTE SAN F E l j / S 
MADRID, diciembre 9.--~(TTn, 
ted Press).—.Un parte oficiad d 
Marruecos comunica que ! 
campamento de Tzenin, se há ver" 
ficado la Imposición de la medall' 
bré de conciencia como yo, es evi-: militar al teniente San Feliz, p0r 
dente que mi tía ha muerto con haber cooperado, brillantemente a 
manos, que habían roto todi cTasei la flrme voluntad de dejar Su he- ^ n t a r el asedio do «apta y 
rencia a mi sobrino. Pocas horas nosaman' 
Cuando acompañé a Don Carlos 
por primera vez a Austria, nos pa-
ramos en Gratz, en la villa Nives, 
residencia de los Infantes Don Al-
fonso y Doña María, que habían fi 
jado allí su domicilio para vivir • un solo momento: 
al lado de su augusta madre, lâ  ar-1 —¿Qué duda cabe que si legal-
chiduquesa María Beatriz, retirada; mente sólo obliga el primer testa-
en el convento de Carmelitas de 
Gratz. 
Aquella visita nuestra selló la 
reconciliación entre los dos her 
mentó, moralmente no hay válido 
más que el segundo? Para un hom 
de relaciones durante la guerra car-
lista a consecuencia de una intriga 
del general Moore. Este profesaba 
un odio africano al general Llzá-
rraga y había logrado persuadir al 
infante de que aquel gran cristiano 
y pundonoroso caballero trataba de 
asesinarle. Habiendo Don Alfonso 
dado crédito a esta paparrucha, fá-
cil es de imaginar la cólera que le 
causaría la resolución adoptada por 
su hermano de separar el ejército 
de Cataluña y el del Centro que, 
hasta entonces había mandado en 
jefe Su Alteza, reservando a este el 
mando de uno de ellos y nombran-
do para el otro a Llzárraga. Su fu-
ror fué tal que atrepellando por to-
da clase, de consideraciones, dió un 
manifiesto a su ejército diciendo 
que, habiéndose su hermano entre-
gado ciegamente a los traidores, la 
guerra estaba perdida y que por 
consiguiente, él rompía su espada 
yéndose, al extranjero. Así lo hizo. 
El delito no podía estar más ca-
racterizado y es el más grave que 
puede cometer un militar: deserción 
antes dé expirar, aun añadió dos 
páginas al testamento en este mis-
mo sentido. Ahora bien confieso 
que agradecería mucho a Jaime y 
a su padre que, conservando la he-
rencia, me regalasen la casa que 
en Viena poseía mi tía en la The-
reslanumgasse. Mi mujer es muy 
enemiga de la vida de hoteles y 
siempre ha envidiado mucho a sus 
hermanas que tienen casas propias 
en Viena y quisiera ella tener esa 
misma suerte". 
Naturalmente aquel modesto de-
seo fué satisfecho. 
Otro rasgo de delicadeza que co-
rre parejas con el .precedente. La 
Condesa. de Chambord había teni-
do la ocurrencia de introducir en 
su testamento una cláusula según 
la cual, si moría fuera de Frohs' 
dorf, todos ios objetos de oro y de 
plata que se hallasen en el edifl 
cío donde falleciese pasaran a ser 
propiedad de su sobrino Don Al-
fonso. Murió en Góritzia, donde, por 
una casualidad inexplicable, se ha-
delante el enemigo. Muy duro fué i liaban todos los collares de la Or 
den del Espíritu Santo, unos 27, 
si mal no recuerdo. Don Alfonso, en 
virtud de aquella cláusula, entró en 
posesión de una parte de la vajilla 
de plata de la Casa Real de Fran-
cia, que se hallaba en Gorltzla y 
de algunas joyas, pero jamás quiso 
el golpe para Don Carlos pero la 
moderación de su carácter y su de-
seo de que no se divulgase dema-
siado este acto le impedieron dar a 
aquel suceso la única solución ló-
gica: sentenciar a muerte a su her-
mano. 
Pocos meses después, terminaba 
la guerra sin que se hubieran- re-
conciliado. Pero en el verano de 
1876, durante el viaje de Don Car-
los a la América del Norte, visi-
tando la exposición universal de 
Filadelfla, los dos hermanos se to-
paron de manos a boca. La voz de 
la sangre fué más fuerte que todo 
y el primer Impulso de ambos fué 
darse un estrecho abrazo con in-
menso júbilo de Doña María de las 
Nieves que daba- el brazo a su es-
poso. Se restablecieron las relacio-
nes fraternales y Don Carlos ofre-
ció a su hermano que cuando todos 
hubieran regresado a Europa Iría 
a pasar: una temporada en la villa 
Nieves. Con motivo de aquella vi-
sita tuve yo el honor de ser pre-
sentado al príncipe. 
Don Carlos entró en posesión del 
Palacio Loredan y desde entonces 
todos los años iban a pasar allí los 
Infantes una ot dos semanas y Car^ 
los VII les devolvía una visita de 
igual duración en la villa Nieves. 
Extraña naturaleza la de los in~ 
fantes y hablo en plural porque no 
puede darse parecido más extraordi-
nario. Imposible encontrar corazo-
nes más generosos ni más tiernos 
espíritus más cristianos, almas más 
compasivas, y, reuniendo todas las 
perfecciones morales, a lo mejor 
cometían actos monstruosos como 
el del manifiesto licenciando a su 
ejército y hasta aconsejándole la 
insubordinación. 
Otro caso más desconcertante to-
davía; cuando estalló la guerra 
mundial Don Jaime tenía un mecá-
nico francés que se hallaba en la 
edad del servicio militar y que, ape-
nas decretada la movilización, tenía 
el estricto deber de presentarse en 
filas. Aquel hombre, en los últimos 
días de Julio 1914, para tomar to-
jdas sus precauciones, había dejado 
en depósito su baúl en la portería 
del palácfo que habitaban los In-
fantes en Viena en la Teresla num-
gasse con objeto de tenerlo a pro-
ximidad de la estación y poder to-
mar el tren antes de que se cerra-
se la frontera. Los Infantes lo sa-
bían y doña María de las Nieves 
en persona, es decir un ángel en 
forma humana, avisó al comisarlo 
de policía para que escondiese en 
su casa a dos agentes de orden pú-
blico que detuviesen al francés 
cuando se presentase para retirar 
su equipaje. Y, efectivamente, aquel 
Infeliz que nada había hecho a los 
Infantes y que se limitaba a cum-
plir con Su deber patriótico fué 
apresado y se le declaró prófugo en 
Francia mientras recorría un ver-
dadero calvarlo de cárcel en cárcel. 
Los primeros meses el pobre hom-
aceptar los collares de la primera ral Arraiz Condorena, vocal del 
PERIODICOS GALLEGOS Mll/n 
DOS POR UN ARTICULO SOBTJF 
SLD AMERICA 
CORUÑA, diciembre 9.—(ünj 
ted Press) . — L a autoridad ha muí 
tado en quinientas pesetas a \Ql 
periódicos del noroeste "Ideal Ga-
llego" y "La iLibertad", por un tt. 
tlculo sobre el porevnir de Boli' 
via. Supone dicho escrito que una 
vez arregladas las diferencias en-
tre el Perú y Chile, Solivia reitera-
rá su demanda por recuperar la 
salida del océano, del éxito de cu-
yas gestiones dependerá su porvo. 
nir y, acaso, la paz de Sud América. 
CHOQUE DE UN TREN MKTO 
BURGOS, diciembre 9.—(Uu. 
ted Press).—El tren mixto que 
haJMa salido para. Bilbao chocó en 
la estación de Quintanilleja con 
una locomotora que se encontraba 
fuera de servicio. Algunos vage 
nes se destrozaron, resultando 
muertos varios \viajeros. Las \v 
neas se encuentran interrumpidas, 
ARIQTZ PRESIDENTE DEL CO?í. 
SEJO SUPREMO DE GUERRA 
Y MARINA 
MAIDR'ID, diciembre 9.—(Uni-
ted Press).—Ha ocupado la Presi-
dencia del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, el teniente Gene-
orden francesa, diciendo con gran 
nobleza a su hermano mayor: 
— E estas Insignias, lo acci-
dental es la materia de qué están 
hechas; lo importante es su signi-
ficación histórica. Tú, primogéni-
to de los Borbones, eres el gran 
maestre de la Orden del Espíritu 
Santo, y a tí te corresponden los 
collares." 
¿Puede darse actitud más 
ble ni más caballerosa? 
Y el hombre que así pensaba y 
así sentía, tenía flaquezas tan des-
concertantes como la de decir que 
su hermano no había ganado la 
guerra por no haberse sabido ro-
dear de personas decentes: 
—Carlos, me tiene dicho muchas 
veces, hubiera necesitado tener al 
no-
Consejo. 
lado suyo media docena de hombres 
como el coronel Pascual". 
E l coronel Pascual era un anti-
guo presidiario, expulsado de la 
guardia civil y sentenciado a mu-
chos años de cárcel por vicios con-
tra la naturaleza. Habiendo conse 
guido evadirse de presidio, se pre 
sentó al Infante Don Alfonso como 
un mártir de la Causa. E l caijdo-
roso príncipe le nombró coronel y 
no general, porque solo estaba an 
torizado a firmar nombramientos 
de coroneles para abajo, reserván-
dose su hermano los de generales. 
Cien veces propuso su ascenso a 
Don Carlos que jamás accedió a 
darle esta satisiacción. 
En la lias Artes de M i 
RECEPCION DE DON F E L I X 
DOIX 
E L NUEVO ACADEMICO 
La Real Academia de Bellas Ar-
tes celebró solemne sesión para 
recibir en su seno al académico 
electo don Féilx Boix. E l acto, 
por su brillantez y por lo nume-
roso de la concurrencia, ha cons-
tituido un merecido homenaje a 
la personalidad del recipiendario, 
cuyo talento, Iniciativa y activi-
dad se ponen de relieve en tan 
distintas manifestaciones del sa-
ber. 
E l señor Bolx es un ingeniero 
Ilustre, que ha ocupado importan-
tes puestos en su carrera y ha de-
mostrado especialmente su compe-
tencia en las cuestiones de ferro-
carriles, en las que es una autori-
dad respetada. Sus grandes mere-
cimientos le llevaron hace muchos 
años a la dirección de la Compa 
fiift del Norte, de la que es tam-
bién consejero. Pero como el cul-
tivo de las ciencias exactas ha so-
lido Ir muchas veces hermanado 
con las aficiones literarias y artís-
ticas, el señor Bolx, enamorado 
del arte, coleccionista estudioso y 
hombre de gran cultura, demostró 
en esta disciplina espiritual una 
extraordinaria competencia y uu 
verdadero temperamento artístico. 
Hasta hace algunos años no se 
sabía del señor Bolx, como culti-
vador del arte, sino que era un in-
teligente coleccionista de obras b» 
lias En su casa había ido reu-
bre escribía cartas desgarradoras! co; exquisito y ponderado 
_ , ~ „i i i -J^Pirl tu valiosas colecciones de y me han dicho, aunque el hecho | r r . ^ : ; " nH ""0^ ^ ^ " n e s 
«o mo rnnstP neraonalmente OUB 08' libros de arte, estampas, 
no me conste personalmente, Quej ba1 encuademaciones dlbn 
acabó por morir en un campo de| 3og> entre ellog ™ 
concentración. ¡ ble8 como 1ob « Cano Go-
¡Qué contraste ofrecen con este ya( Van ^ Gt6CO( ^ ^ r 
rasgo de crueldad otras acciones \ V P V J - _ V „ R N _ ¿ A „ -V 1111 " E I 
d e l l c a d ^ m a s d e l J o t a n U J A l m o r i r S ^ J ^ r T ^ r a T e r t S a . 
la condesa de Chambord aparéele 
ron dos testamentos, uno perfecto, 
cerrado y lacrado, y cuya validez 
era innegable, otro ológrafo, pos-
terior, pero solo empezado. La 
muerte Impidió a la Augusta Seño-
ra concluirlo, pero las páginas es-
critas de su puño y letra estaban ru-
bricadas por ella. En ef primero les demostró ser un notabÍ7 crítí-
mente seleccionadas y representa-
tivas de las tres épocas de la fa-
mosa cerámica; porcelana de Al-
cora, preciosas tallas y otros ele-
mentos de arte. Pero la cultura, 
la iniciativa y la actividad dei 
señor Bolx no tardaron en tener 
útilísimas aplicaciones, en las cua 
dejaba por heredero universal al 
Infante Don Alfonso: en el segundo, 
al príncipe Don Jaime como pro-
pietario y a su augusto padre como 
de ad-co, de espíritu perplcaz y mirable gusto. 
La sociedad de Amigos de Ar-
usufructuario. Sometidos ambos ¡ d V e ^ í a ^.8^01".!?015; a SU jU^H 
testamentos al tribunal competente ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 y Tu X a 
que era el gran Mariscalato de laien variados trabajos y e^la or^. 
corte de Viena, éste contestó que nizaclón de Expos ic ión^ para ?S-
B[r JUd \ Í e n,nfún *énero ^ era yo8 catálocos redactó notable^ es-
válido más que el primero, a no ser todlos de .Investigación v crítica 
que el Infante Don Alfonso rehu- artística; asimismo prestó exec-
sara la herencia. E l Infante se ha- lentes servicios en el Patronato 
liaba a la sazón realizando uno de del Museo Nacional del Prado del 
que forma parte, y en la Junta de 
Iconografía Nacional. 
Trabajos notables del señor 
Bolx son su monoarafía sobre el 
pintor, Francisco iLameyer, de me-
diados del siglo XIX; su concien-
zudo estudio sobre el dibujo cu 
España y sus varias y documenta-
das conferencias acerca de Goya. 
Rubens y otros maestros de la pin-
tura. Todo ello demuestra el gra" 
acierto con que la Academia d̂  
Bellas Artes procedió al elegir al 
señor Boix para ocupar la vacante 
de otro notable critico, artista 7 
coleccionador, el señor don Angd 
Avilés. Como el Ilustre cordobéí, 
el señor Bolx prestará a la doc-
ta Corporación servlcloa eminen-
tes. 
E L ACTO 
Como antes Indicamos, la 
cepefón del señor Boix ha consti-
tuido un acto brillante. 
Desde algún tiempo antes de co 
menzar la sesión se hallaba ya el 
salón completamente lleno de ur-
público muy distinguido, en el Q00 
figuraban muchas damas. A cansí 
de lo numeroso de la concurren-
cia fueron bastantes las person»3 
que tuvieron que permanecer a' 
Presidió el acto el director Pe 
la Academia, conde de Roman^*,• 
que tenía a su derecha al secret*-
rlo, señor Zabala, y a don Joíe 
Joaquín Herrero, y a la 
da, al censor, señor Garrido; 
tesorero, señor Mélida, y a flJ¿ 
Luis Menéndez Pidal, encarg»ao 
del discurso de contestación. 
En el estrado, tomaron f̂16*̂  
los académicos señores condfer.ft 
Romanones, Benlliure (don 
no). Moreno Carbonero, conde 
Casal. Tormo. Alvnrez de Sotoma 
yor, Blay, Landecho, Domenec • 
Santa María, Salvador (do° U 
guel). Francés, Larregla, TraB ' 
Ponfanilla, Orueta, Pía, Fernano 
Bordas, López iSalaberry, B e i u ^ 
López Mezquita, y de otras *• e] 
demias, el conde de BugaUaJ- ^ 
marqués de Figueroa. el ^ LQ-
de Laurencín, don ManueJ d̂  ^,3, 
doval, los señores Asin Pal^ 
Cebrlán, Ibarra y otros. ei 
El naovo catedrático entrO 
salón acompañado (le los sen . 
Pía y López Mezqv.ita. bín 
Entre la concurrencia fig"; loS 
el duque de la Unión de ClJD ŷ l-
marqueses de Hoyos, UrquiJ0, ^ 
derrey y Alonso Mnrtínez, e»1 ôt. 
de de Gamazo. el ministro de ^ 
tugal, señor Mello Barrete; 1° |tJ, 
ñores Ezquerra del Bayo. V™]10). 
Cervantes. Cavestany (óon J 
PelroncelL (Ruano (don Franc» , 
Prieto Pazos, Enrfquez y otro» 
choa» 
